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2ABSTRACT
The s t u d y  c o m p r is e s  t h r e e  t h e m e s ,  t h e  r i s e  o f  
t h e  P u l a n i  t o  power,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  and c o n s o l i d a t i o n  
o f  t h e  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  and t h e  o v e r th r o w  of  
P u l a n i  r u l e .
The g r a d u a l  m i g r a t i o n s  o f  P u l a n i  f rom  t h e  Sene-
gambia r e g i o n  to w a rd s  t h e  e a s t  had  r e s u l t e d  by t h e  end o f
*
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t i t  P u l a n i  s e t t l e m e n t s  s o u th  o f  Bornu. 
I n  r e s p o n s e  t o  UthmanTs c a l l  t o  make j i h a d ,  Adama, h a v in g  
r e c e i v e d  a  f l a g  from  Uthman, gave o v e r  f o r t y  P u l a n i  l e a d e r s  
t h e  a u t h o r i t y  t o  f u r t h e r  t h e  aims o f  Uthman*s j i h a d .  The 
r e s u l t  was t h e  c r e a t i o n  o f  Adamawa a s  an  e m i r a t e  o f  t h e  
Sokc-to em pire .
Adama s e t  up a c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  o v e r  t h e  
c o n q u e re d  t e r r i t o r y .  The l e a d e r s  who hud p r e v i o u s l y  b e e n  
g o v e r n o r s  o f  d i s t r i c t s  opposed  Adama, b u t  s u p p o r t  from Sokoto 
h e l p e d  m a i n t a i n  a s i n g l e  o v e r a l l  l e a d e r s h i p ,  P u r t h e r  d e v e lo p ­
ments  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  i n s t i t u t i o n s  a t  t h e  c e n t r e  
a s s u r e d  Y o l a ?s p re -e m in e n c e  o v e r  t h e  d i s t r i c t s .
Prom e x p l o r i n g  m i s s i o n s ,  E u ropean  e x p e d i t i o n s  to
Adamawa d e v e lo p e d  com m erc ia l  and p o l i t i c a l  i n t e r e s t s .
tv
European  c o m p e t i t i o n ,  t h e  r i s e  o f  M ah d is t  s t a t e  i n  Adamawa,
A
and Z u b e i r u f s uncom prom ising  s t a n d  a g a i n s t  any i n t e r f e r e n c e  
w i t h  t h e  e x e r c i s e  o f  h i s  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  f i n a l l y  b ro u g h t  
a b o u t  t h e  o v e r th r o w  o f  P u l a n i  r u l e .
3
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T M s decade  lias w i t n e s s e d  a sudden i n c r e a s e  i n  
r e s o 0.rcli i n t o  t h e  h i s t o r y  of th e  Sokoto  o n p i r e ,  t h e  h u l k  o f  
which l i e s  i n  p r e s e n t  day N o r th e r n  N ig e r ia *  I n  1964 th e  
N o r th e r n  N i g e r i a  H i s t o r y  Schone,  d e d i c a t e d  to  t h i s  p u r s u i t ,  
was l a u n c h e d .  The r e s e a r c h  h a s  been  e i t h e r  on t h e  Bokoto 
e n p i r e  a s  a  w hole ,  f o r  example ,  th e  works o f  m a j o r i n ,  H d J ^ n  
and K i r k - G r e e n o , J o h n s to n ,  and ^ d e l e y c ,  o r  on th e  i n d i v i ­
d u a l  e n i r a t e s  as  M.G. Sm ith  and D.M. L a s t  on Z a r i a  and 
Sokoto r e s p e c t i v e l y .  Now p r a c t i c e d . l y  a l l  t h e  e n i r a t e s  a r e  
t h e  s u b j e c t  o f  h i s t o r i c a l  i n v e s t i g a t i o n ,  a t t e n p t i n g  to  
combine t h e  r e j i o r t s  o f  e a r l y  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  w i th  
p e r s o n a l  f i e l d  work on o r a l  t r a d i t i o n  and  l o c a l  w r i t t e n  
s o u r c e s .  (F o r  a l i s t  o f  t h e  t h e s e s  i n  p r e p a r a t i o n  see  F i r s t  
and Second I n t e r i n  R e p o r t ,  N o r th e r n  N ip ;or ia  H i s t o r y  [Scheme, 
i h n adu B o l lo  U n i v e r s i t y , Z a r i a . )
These s t u d i e s  have  become a n a t t e r  o f  u rg e n c y  f o r  
a v a r i e t y  o f  r e a s o n s :  f i r s t l y ,  w i th  t h e  a c c e s s i o n  t o  n a t i o n ­
hood,  t h e r e  i s  a g r e a t  demand to  know a s  much o f  p r o c o l o n i a l  
h i s t o r y  as  p o s s i b l e .  S e c o n d l y , t h o s e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  l o c a l  
e x p e r t s  on o r a l  t r a d i t i o n  a r c  f o r  th e  most p a r t  now o l d  men, 
who a r e  f a s t  p a s s i n g  away, i l l  e f f o r t s  must  bo made to  meet 
t h e n  now, f o r  t h e  d e a t h  o f  any o l d  n an  who was i n t e r e s t e d  i n  
h i s t o r y  i s  i n d e e d  th e  l o s s  o f  much n ee d ed  i n f o r m a t i o n  f o r  
h i s t o r i c a l  i n v e s t i g a t i o n .  T h i r d l y , * o r a l  t r a d i t i o n  as  h i s t o ­
r i c a l  c-vidonee i s  no l o n g e r  i n  d i s p u t e .  The adv an ces  i n
4s c i e n c e , f o r  exam ple , th e  m anufac tu re  o f  economic and 
r e l i a b l e  p o r t a b l e  t a p e  r e c o r d e r s ,  have a l s o  f a c i l i t a t e d  and 
r e f i n e d  th e  t e c h n i q u e s  o f  c o l l e c t i n g  o r a l  t r a d i t i o n  such  a s  
was n e v e r  th e  case b e f o r e .
I f  th e s e  o b s e r v a t io n s  o n ly  e x p l a i n  i n  a g e n e r a l  
Y\?ay th e  r e le v a n c e  o f  th e  s tu d y ,  a number o f  o t h e r  r e a s o n s  
make th e  s tu d y  p a r t i c u l a r l y  necessa ry*  There have been 
o n ly  two s e r i o u s  a t t e m p t s  i n  the  p a s t  t o  r e c o n s t r u c t  the  
h i s t o r y  o f  Adamawa. The f i r s t  was by P r o f e s s o r  P .P .  L a c ro ix ,  
f o r m e r ly  an a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  i n  the  t h e n  P rench  
Cameroons* His f i n d i n g s  r e s u l t e d  i n  a s c h o l a r l y  e s s a y ,  
fM a te r ia u x  p o u r  s e f v i r  a  l ' h i s t o i r e  des  P e u l s  de I 1Adamawa1. 
The o t h e r  was by A.H.M. Kirk-G-reene who a s  a  young 
a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  a t  Yola i n  1951 to o k  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  
i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  e m i r a t e .  He p u b l i s h e d  h i s  r e s u l t s  i n  
Adamawa P a s t  and P r e s e n t .
Both t h e s e  a t t e m p t s  have no t  c la im ed  e x h a u s t iv e  
r e s e a r c h ;  Dr. K i r k - G r e e n e 1s purpose was !t o  g ive  th e  o f f i c e r  
p o s te d  t o  Adamawa a background to  th e  h i s t o r y  o f  h i s  
p ro v in c e  and a gu ide  t o  where he may be a b le  t o  d eve lo p  h i s  
i n t e r e s t s  and r e s e a r c h 1.
O uts ide  t h e s e ,  the  m a jo r  works on N o r th e rn  N i g e r i a  
h i s t o r y  have devo ted  o n ly  sm a l l  s e c t i o n s  ifcpi Adamawa. P o r  
i n s t a n c e ,  0. Temple, N o tes  on th e  T r i b e s ,  P r o v in c e s ,  E m ira te s  
and S t a t e s  o f  th e  N o r th e rn  P ro v in c e s  o f  N i g e r i a ,  1922 de ­
v o t e s  seven pages  out  o f  a t o t a l  o f  675; 0 .  Niven,  A Shor t
H i s t o r y  o f  N i g e r i a , h as  one page;  S . J ,  Hogben and A.H.M. 
K i rk -G re e n e ,  The E m i ra te s  o f  N o r th e rn  N i g e r i a , 1966, n i n e ­
t e e n  p ag es  ou t  o f  a  t o t a l  o f  585 and H.A.S. J o h n s to n ,  The 
Sokoto E m pire , 1966, e i g h t  pages  ou t  o f  252 pages*
C o l l e c t i v e l y  th e  c h i e f  m e r i t  o f  t h e s e  books h a s  
been t o  p o i n t  t o  th e  need f o r  c. 'more  em brac ing  s tu d y  o f  
Adamawa w i t h  th e  aim o f  e s t a b l i s h i n g  g r e a t e r  a c c u ra c y  o f  
th e  e v e n t s ,  and o f  w orking  w i th  th e  a v a i l a b l e  s o u rc e s  t o  r e ­
c o n s t r u c t  th e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  b e fo re  th e  Europeans  came 
and d u r in g  th e  p e r i o d  o f  European i n t e r v e n t i o n *  Many o f  
t h e s e  e v e n t s  a r e  v e r y  l i t t l e  known. I n  o t h e r  words,  th e  
h i s t o r y  o f  how th e  E u la n i  ro se  to  power, o f  how t h e y  r u l e d  
th e  e m i r a te  f o r  a lm o s t  a  c e n tu r y  b e fo re  th e  ad ven t  o f  
E u ro pean s ,  and o f  how w i t h i n  l e s s  t h a n  two decades  of  
European  invo lvem en t  i n  th e  e m i r a t e ,  E u la n i  hegemony was 
underm ined ,  d i s c r e d i t e d ,  and over th row n th ro u g h  m i l i t a r y  
a c t i o n  by th e  German and B r i t i s h  a c t i n g  ' i n  f r i e n d l y  c o n c e r t 1 
I n  u n d e r t a k in g  t h i s  s tu d y  I  am c o n s c io u s  o f  th e  
a l l  p e r v a d in g  i n f l u e n c e  o f  I s l a m ,  and I  t h i n k  i t s  im por tance  
m e r i t s  a  s e p a r a t e  s tu d y ;  f o r  i n s t a n c e  to  e l u c i d a t e  th e  
I s l a m i c  n a tu r e  o f  th e  Ade\^vva a d m i n i s t r a t i o n ,  th e  s t a t e  o f  
Muslim r i t u a l s  and o b s e rv a n c e s ,  th e  q u e s t i o n  o f  I s l a m i c  
s e c t s  and th e  r e s p o n s e s  t o  them, and how in d e e d  t h e y  
a f f e c t e d  e d u c a t io n ,  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e ,  and 
w o rsh ip .  My em phasis  i n  t h i s  s tu d y  has  been on th e  p o l i t i c a l  
e v o l u t i o n  o f  th e  e m i r a t e ,  and i f  my work sh o u ld  form a 
fo u n d a t i o n  f o r  more s p e c i a l i s e d  s t u d i e s  on I s la m ,  t h e n  I  
would have a c h ie v e d  one o f  my aim s.
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T r e a s u r e r
A c o u r t e s y  t i t l e  g iv e n  t o  a nan  who h a s  
nade th e  p i l g r i m a g e  to  Mecca*
A Judge i n  a M u s l in  co u r t*
o n i r  a l  m u 'n i n i n  Commander o f  t h e  F a i t h f u l .  
(Hausa,  S a r k i n
M u s u ln i ) 
a n ^ a r
Arfo ( p i  * ar&e 
o r  a r o o ’ en)
Arnado
B e l l a k a
h e ro  (H ausa ,  
K o la )
"Dan ( A r a b ic ,  
b i n ,  i b n )
GaladSma
( a n g l i c i z e d  i n  
t h e  t h e s i s )
C lose  companions of a m i l i t a r y  r u l e r ;  
o r i g i n a l l y  t h e  h e l p e r s  o f  t h e  Proiohet 
Muhammad i n  Medina.
l e a d e r  o f  a group  o f  n o n a d ic  h o rd s n e n .
F u l a n i  t i t l e  f o r  a n o n - F u l a n i  c h i e f .
Mbun t i t l e  f o r  a c h i e f .
h o s t ,  g u e s t ,  ’o f f i c i a l  i n t e r m e d i a r y 1.
v son o f
Bornu t i t l e  f o r  p r im e  m i n i s t e rr<
h i j r a
j i h a d
( a n g l i c i z e d )
j i z y a
Ja u ro
( p i .  J a u r o ’ en )
Kaigona
Lanicfo, Lancfo 
( p i .  Lan iV Se , 
a n g l i c i z e d )
e n i g r a t i o n  f o r  r e l i g i o u s  p u rp o se  
f i g h t  f o r  t h e  f a i t h .
t a x  on t h o s e  o f  a t o l e r a t e d  r e l i g i o n  
i n  an  I s l a m i c  s t a t e .
F u l a n i  t i t l e  f o r  F u l a n i  c h i e f  o f  a  town.
A Bornu t i t l e  f o r  t h e  commander o f  t h e  
c a v a l r y .
Supreme r u l e r  o r  g o v e rn o r  o f
9
n a h d l
Mai
Mo clibb o (H a u s a , 
n a l a n )  p i*  Mo- 
diCSe
n u j a d d i d
p u la k u
runde
san s  tSfUX
s a r a u t a
S a r k i ( n )
S a r k i n  Yaki
s h a r  1 * a
sunna
J a r x q a
U thnun i
V a z i r i
( a n g l i c i z e d )
Y e r in a
Z aka t
A M u s l in  f i g u r e ,  o f t e n  e x p e c t e d  i n  an 
apoca ly jD tic  s o t t i n g  somewhat r e s e m b l in g  
th e  C h r i s t i a n  M ess iah .
Bornu t i t l e  jm r c h i e f ,  a,Iso a d o p te d  by 
Mandara i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,
P u l a n i  c o u r t e s y  t i t l e  g i v e n  to  a l e a r n e d  
n a n .
M u s l in  r e f o r m e r
F u l a n i  v i r t u e s
s l a v e  s e t t l e m e n t
a war-camp o r  m i l i t a r y  o u t - p o a t
o f f i c e ,  t i t l e  o r  r a n k  w i th  power t o  a p p o i n t  
s u b o r d i n a t e  s t a f f  to  o t h e r  t i t l e d  o f f i c e s *
Hausa t i t l e  f o r  a c h i e f  o r  E n i r  ( o f )
Hausa t i t l e  f o r  th e  c h i e f ' s  commander 
o f  th e  t r o o p s *
I s l a m i c  Law
t h e  p r a c t i c e  of th e  P r o p h e t ,  
p a t h  i n  I s l a m i c  m y s t ic i s m ,  b r o t h e r h o o d ,  
t h e  f o l l o w e r s  o f  Uthman dan Fodio* 
from th e  A ra b ic  w a z i r , m i n i s t e r .
h e i r  a p p a r e n t  o r  son  o f  a  r u l e r ,  
c a n o n ic a l  aims r e q u i r e d  o f  a l l  M u s l in s .
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CHAPTER I 
THE SETTING BBEORE TBS JIHAD.
a )  P h y s i c a l  f e a t u r e s  and e l i n a t e :
N i n e t e e n t h  c e n t u r y  Adamawa l a y  s o u th  ox Lake Chad 
w i t h i n  l a t i t u d e  6° and 11° n o r t h ,  and l o n g i t u d e  10° and 
1 4 ° * 3 0 r e a s t ,  c o v e r in g  a  t o t a l  s u r f a c e  a r e a  o f  a b o u t
4 0 .0 0 0  s q u a re  m i l e s .  .Is a  r e s u l t  o f  E u ro pean  Agreem ents  
i n  1893 and 1894 ( s e e  be low  p p .3 5 5 f f }  p a r t s  o f  Adamawa can 
to d a y  be found  i n  th e  C e n t r a l  A f r i c a n  R e p u b l ic  and N i g e r i a .  
But by  f a r  th e  l a r g e s t  p o r t i o n  -  a b o u t  t h r e e  q u a r t e r s ,  i s  
i n  t h e  Cameroon R e p u b l i c .
The a l t i t u d e  o f  much o f  t h e  c o u n t r y  i s  low w i th  
an  a v e ra g e  h e i g h t  o f  2 ,0 0 0  f e e t  above s e a  l e v e l .  I n  t h e  
s o u t h ,  t h e  c o u n t r y  b e g i n s  with, t h e  Adamawa p l a t e a u ,  c a l l e d  
by th e  E u l a n i  l e s d i  h o s e r e , w i th  a g e n e r a l  e l e v a t i o n  o f
4 .0 0 0  f e e t *  I t  fo rm s t h e  water™shed whence s t r e a m s  d r a i n  
i n t o  t h e  Benue ( o r  Binuwe 'M other  o f  W a t e r s ’ i n  t h e  B a t t a  
l a n g u a g e ) ,  D ja r e n  and V ina ,  sand i n t o  t h e  i n l a n d  b a s i n  o f  
t h e  Chad.
The c e n t r a l  r e g i o n  s t r e t c h i n g  n o r t h  from th e  
Adamawa p l a t e a u  a c r o s s  t h e  Benue to  t h e  s o u t h e r n  l i m i t s  o f  
th o  Chad b a s i n  i s  c h a r a c t e r i z e d  by  K op jes  and i n s e l b e r g s  
which r i s e  above t h e  p l a i n ,  some by  o v e r  1 ,0 0 0  f e e t *  G re a t  
a l t i t u d e s  o f  be tw een  5?000 f e e t  t o  7?000 f e e t  a r e  e n c o u n t e r ­
ed o n ly  to w a rd s  th e  w e s t e r n  b o rd e r*  These a r e  s e c t i o n s  o f  
t h e  Cameroon -  Baneiida -  Adamawa h i g h l a n d s  w hich  form a
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re c o r d  h e i g h t  o f  13?350 f e e t  on th e  C oas t  and s t e a d i l y  
d e c re a s e  n o r th w ard s  t o  j u s t  u n d e r  4?000 n e a r  Yola.  N o r th  o f  
Yola th e  l i n e  of  t h e s e  h ig h la n d s  i s  c o n t in u e d  by th e  Mandara 
range  ( o v e r  4?000 f e e t )  b e fo re  f i n a l l y  dy in g  away i n t o  the  
Chad b a s i n .
The most im p o r ta n t  p h y s i c a l  f e a t u r e  o f  Adamawa 
i s  th e  r i v e r  Benue. R i s in g  from the  Adamawa p l a t e a u  i t
t
f i r s t  o f  a l l  f low s  north*  th e n  i n  a g e n e r a l l y  w e s t e r l y  
d i r e c t i o n  u n t i l  i t s  j u n c t i o n  w i th  th e  N ig e r  a t  Lokoja .
The Benue has  many o f  i t s  t r i b u t a r i e s  i n  Adamawa* i n c l u d i n g  
th e  Kebbi,  Luwe* T ie l*  Deo* Karo* K i l e n g i ,  Beti*  Ine* Belwa, 
K un in i  and Lamorde. I t  i s  g r e a t l y  a f f e c t e d  by the  r a i n f a l l  
w i th  a d i f f e r e n c e  o f  a s  much as  35 f e e t  b e in g  r e c o rd e d  
between h ig h  and low w a te r .  I t s  f lo o d  p l a i n s  form good 
fa rm in g  a s  w e l l  a s  g r a z i n g  g rounds .
At h ig h  w a te r  d u r in g  August and September th e  
r i v e r  forms wide n a v ig a b le  w a te r  ways, so-ve-ra-l mile® m  
w id th  from bank to  bank* and i t  i s  t h e n  p o s s i b l e  t o  a scen d  
i t  a s  f a r  u p s t rea m  a s  i t s  j u n c t i o n  w i th  th e  Kebbi w i th  
l a r g e  r i v e r - s t e a r n e r s  o f  sh a l lo w  d r a u g h t .  D ur ing  th e  ' d r y  
s e a so n '  th e  Benue s h r i n k s  c o n s i d e r a b l y  e x p o s in g  l a r g e  san d ­
banks which d iv id e  th e  r i v e r  i n t o  s e v e r a l  c h a n n e l s .  The 
Benue b e g in s  t o  f a l l  i n  O ctober  and r e a c h e s  i t s  lo w e s t  l e v e l  
i n  March and A p r i l  when i t  can be fo rd e d  a t  s e v e r a l  p l a c e s .  
At t h i s  t ime a l s o  many o f  i t s  t r i b u t a r i e s  a r e  e n t i r e l y  
d ry  and t h e r e  i s  no problem  i n  c r o s s i n g  them.
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Hence th e  1 d ry  s e a s o n 1 was th e  f a v o u r i t e  t im e f o r  t r a v e l l i n g  
and f o r  waging w ars .
The se a so n s  f a l l  i n t o  two w e l l  d e f in e d  p e r io d s  
hased  no t  on t e m p e r a tu r e ,  h u t  on r a i n f a l l .  These a re  th e  
r a i n y  o r  wet season ,  and th e  d ry  se a so n .  The d ry  seaso n  
b e g in s  i n  O c to be r  and ends  i n  A p r i l .  The c h i e f  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  t h i s  season  i s  th e  H arm attan ,  a  d ry  n o r t h - e a s t e r l y  
wind which b r i n g s  a lo n g  w i th  i t  a  t h i c k  haze c o n t a i n i n g  sand 
p a r t i c l e s  from the  S ah a ra ,  The H arm attan  a f f e c t #  th e  whole 
r e g i o n .  D uring  th e  p e r i o d  -  December t o  .February -  when i t s  
i n f l u e n c e  i s  g r e a t e s t ,  the  n i g h t s  and e a r l y  m ornings a re  
c o ld ,  b u t  th e  days a r e  v e r y  h o t .  High d i u r n a l  v a r i a t i o n s  
i n  t e m p e ra tu r e  a r e  r e c o rd e d  d u r in g  t h i s  p e r i o d  when w i t h i n  
a few h o u rs  th e  the rm om ete r  cou ld  jump from 50°D, t o  ov e r  
100°]?.
The r a i n y  sea son  l a s t s  from May to  September.  The 
b e g in n in g  and end of th e  r a i n y  sea so n  i s  h e r a l d e d  by f r e q u e n t  
t o r n a d o e s .  The t o t a l  r a i n f a l l  d e c r e a s e s  i n  volume a s  w e l l  
a s  i n  f r e q u e n c y  from s o u th  to  n o r t h  from an a n n u a l  av e rage  
o f  40 to  60 in c h e s  a t  T i b a t i  i n  the  s o u th  to  u n d e r  28 
i n c h e s  a t  Marua i n  the  f a r  n o r t h .  D ur ing  t h i s  season  th e  
c o u n t ry  i s  t r a v e r s e d  by s o u t h - w e s t e r l y  w inds .  T ra v e l  by 
la n d  i s  d i f f i c u l t  because  most o f  th e  r i v e r s  and v a l l e y s  
a re  f lo o d e d  d u r in g  t h i s  season..
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The v e g e t a t i o n  i s  n a i n l y  a r e f l e c t i o n  o f  t h e  d e ­
c r e a s i n g  r a i n f a l l  t o  t h e  n o r t h .  G e n e r a l l y  s p e a k in g  t h e  
r e g i o n  f a l l s  w i t h i n  t h e  t r o p i c a l  sav ann a  b o l t ,  The s o u t h e r n  
p o r t i o n  i s  c l o t h e d  w i th  t h i n  f o r e s t  o f  b r o a d - l e a v e d  savanna  
woodland o r  o r c h a r d  v e g e t a t i o n  t y p e , b u t  t h e  c o u n t r y  b ec o n es  
none and none o f  open g r a s s l a n d  to w ard s  t h e  n o r t h .  The 
v e g e t a t i o n  was s t r o n g  in d u e e n o n t  to  P u l a n i  s e t t l e m e n t  i n  1 
Adanawa and d u r in g  th e  j i h a d  i t  o f f e r e d  no s e r i o u s  o b s t a c l e  ' 
t o  t h e  e x t e n s i o n  o f  n i l i t a r y  power b a s e d  on c a v a l r y ,
b ) F u la n i  m i g r a t i o n s :
Whereas t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  F u lan i"  o r i g i n s  i s  
s t i l l  u n s e t t l e d  , t h e r e  i s  no doub t  from t h e  r o c o r d s  t h a t  
t h e  e a r l y  F u l a n i  m i g r a t i o n s  i n t o  Adanawa-'wero l a r g e l y  f r o n
1, V, ir i  o us  1 y  c a l l  o d F eu h l  o r  Pe u l  ( s ) , F u l  a , F e l l  a t  a ,
F i l l a n i ,  B o ro ro .  They c a l l  t h e m s e lv e s ,  1P u l l o ' i n  t h e  
s i n g u l a r  and ’F u l b e ’ i n  t h e  p l u r a l *  I  w i l l  r e f e r  to  t h e n  
a s  F u l a n i  i n  b o t h  s i n g u l a r  and p l u r a l  i n  k e e p i n g  w i th  
N o r t h e r n  N i g e r i a n  u s a g e ,
2, H.A. Ba, 'Dos Foul'd 6 du M ali  a t  de l o u r  c u l t u r e ' ,  ( a l s o  
i n  E n g l i  s h ) ABBIA , No *14-15 > 1966, p •25; D. J  • S t e n n i n g ,
Scivennah ^Nond d s , uxfo  r d , 1959? PP ,1 8 - 2 0 ;  A.H. M. K i r k -  
G re o n e , :.!Janawa_ F a s t  and P r o s e n t , O x fo rd , 1958? p , 22; f o r  
some i n p o r b a n t  corftrXoutTons b n  F u l a n i  o r i g i n s ,  see  II, 
D e l a f o s s e ,  E a u t - 8 6 n 6 g a l - N i g e r ,  od. C l o z c l .  l $ r e  s e r i e ,  
toiiG, 1, P a r i s ,  l $ l 2 ,  p p 7 I^ S -2 2 6 ;  I i .P .  P a lm er ,  ’M. 
D e l a f o s s e ' s  Account o f  t h e  F u l a n i ' ,  J o u r n a l  o f  t he  A f r i -  
can  S o c i e t y  (JAB) Vol .  K i l l ,  1913-14*7 pp7T95-2*051 M. 
D u p i re ,  ^ ^ s ^ o n a d o s ,  P a r i s ,  1962, p p . 28-37*
3 , ' Wa' i s  a  s u f f i x  i n  Haus a which weans ' p e o p le  o f ;  hence  
Adana-wa noons  'p e o p l e  o f  Adana, ',  -7e do n o t  know p r e c i s e ­
l y  when t h e  word was c o in e d .  At Y o la ,  I  was t o l d  i t  was 
f i r s t  employed i n  Sokoto to  i d e n t i f y  t h o s e  who accompa­
n i e d  Adana to  r e c e i v e  th e  flat}* I t  a p p e a r s  f r o n  D. Denhan
/ c e n t . . .
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1 •Bornu * T h is  was however , on ly  a p a r t  o f  g r a d u a l  F u la n i
m i g r a t i o n s  from th e  Senegambia r e g io n  tow ards  th e  e a s t
a lo n g  th e  savanna b e l t  o f  W estern  Sudan. By th e  b e g in n in g
of  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  the  F u la n i  had a t t a i n e d  th e  r e g io n
2o f  D a r f u r , o r  i n  modern t im e s  the  Sudan R epub l ic  ,
D e la fo s s e  e s t i m a t e s  t h a t  th e  g r e a t  waves o f  F u la n i
m i g r a n t s  from F u ta  Toro and Macina tow ard s  th e  e a s t  o c c u r re d
3between th e  e l e v e n t h  and f o u r t e e n t h  . c e n t u r i e s  * But th e
F /n .  3 c o n t .  from p r e v io u s  page.
and H. C la p p e r to n ,  n a r r a t i v e  o f  T r a v e l s  and D i s c o v e r i e s  
i n  n o r t h e r n  and C e n t r a l  A f r i c a  ^ London, 1*826", pp. 115, 144, 
t h a t  by 18 24 th e  name r e f e r r e d  to  th e  r e g io n  around G urin ,  
Adama*s c a p i t a l ;  w h i le  i n  H. G lap p e r to n ,  J o u r n a l  o f  a 
Second E x p e d i t i o n  i n t o  th e  I n t e r i o r  o f  A f r i c a , London, 1829, 
pp. 160, 17'8 , i t s  use s u g g e s t s  t h a t  i t  embraced a w id e r  
g e o g r a p h i c a l  r e g io n  u n d e r  Adama * s . j u r i s d i c t i o n .  I  u s e ^  i t  
t o  r e f e r  b o th  to  th e  t e r r i t o r y  so u th  of  Bornu which b e fo re  
th e  j i h a d  was v a g u e ly  r e f e r r e d  to  a s  Fumbina, a s  w e l l  a s  
a l l  o t h e r  t e r r i t o r y  which, d u r in g  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y ,  
depended '  ' d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  on th e  s o v e r e i g n ty  
o f  Yola.
1. B a r th ,  T r a v e l s  and D i s c o v e r i e s  i n  N o r th  and C e n t r a l  
A f r i c a ,  1849-55 , London, 1857“8 , Vol. I I /  p .4« 1 ;  R .M 7 E a s t ,  
S t o r i e s  o f  Old Adamawa, b e in g  a c o l l e c t i o n  o f  Mss. com piled  
by members o f  the  Yola School S t a f f ,  Lagos and London,
1934, p . 19. Eor Hausa r e a d e r s ,  see Labarum Hausawa
da Makwabtansu, Vol. I I ,  Z a r ia ,  1934; P .F .  L a c ro ix ,  'M a te r -  
i a u x  p o u r  s e r v i r  & l ' h i s t o i r e  des Peuls’ de 1 1 Adamawa* ,
E tu d es  Cam erounaises  (E tud .  Cam.) 1952, p .  19; Kurk 
S tumpel,  Die G esc h ich te  Adamawas, Hamburg, 1912, p . 6,
There a re  t r a n s l a t i o n s  i n  E n g l i s h  and F rench  a t  th e  
N a t i o n a l  A rc h iv es ,  Kaduna (NAK), and th e  A rch iv es  N a t i o n a l e s ,  
yaounde (ANY). My page r e f e r e n c e s  a r e  from th e  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n .
2. C la p p e r to n ,  ^ 2 9 ,  p . 336; f o r  r e c e n t  a c c o u n t s  see S te n n in g ,  
1959, p . 9; D up ire ,  1962j>pp. 16 -  17. ' F e l l a t a  i s  s u t e t i t e h -  
-Ing T a k r u r i  a s  th e  Middle E a s t e r n e r s '  p o p u l a r  g e n e r i c  te rm  
f o r  a l l  West Sudanese m a in ly  because o f  th e  movement of  
F u la n i  i n t o  th e  Middle E a s t  and p o s s i b l y  a l s o  because  o f  
t h e i r  r o l e  i n  s p r e a d in g  I s l a m  i n  th e  W este rn  Sudan.
3. D e l a f o s s e ,  1912, p . 232 . '
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e a r l i e s t  known r e f e r e n c e  to  t h e  F u l a n i  i n  t h e  e a s t*  beyond  
t h e  Hausa  s t a t e s ,  i s  t h e  a r r i v a l  o f  a p a r t y  o f  F u l a n i  a s  
envoys  o f  t h e  Emperor o f  M alle  a t  t h e  c o u r t  o f  Kanen d u r i n g
*1
t h e  r e i g n  o f  Kachira B i r i r  ( c . 1 2 4 2 -1 2 6 2 ) .  Almost a  h u n d re d  
y e a r s  l a t e r ,  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  Yalcuba, t h e  n i n e t e e n t h  
S a r k i n  Kano ( c . 1 4 5 2 -1 4 6 3 ) ,  t h e  Kano C h r o n i c l e  r e p o r t s  t h a t  
more F u l a n i  cane  t o  Iiaus&land f r o n  M al le  b r i n g i n g  w i t h  them 
many books  ab o u t  I s l a m  and e tym ology  t o  su p p le m e n t  t h e  Quran 
and works on t h e  law and t r a d i t i o n s ,  t h e  o n ly  r e l i g i o u s  
books  found  i n  t h e s e  r e g i o n s  u n t i l  t h a t  t i n e ,  -Some, t i r e d  o f  
j o u r n e y i n g  f u r t h e r ,  s e t t l e d  i n  Kano w h i le  t h e  r e s t  p ro c e e d e d
p
t o  Bornu ,
However, i t  would a p p e a r  t h a t  a f t e r  t h e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y ,  on a c c o u n t  o f  p o l i t i c a l  p r e s s u r e s ,  and p o s s i b l y  o f  
o v e r - p o p u l a t i o n ,  t h e r e  was a s t e a d y  f lo w  o f  F u l a n i  im m ig ra n t s ,  
m a in ly  O u a la rb e  ( W o l l a r b e ) ,  S a l s a l b e  and  Torobe F u l a n i ,  i n t o  
Haus a l a n d  and Bornu,  The r e s u l t  was t h a t  to w a rd s  t h e  end 
o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  F u l a n i  became numerous i n  w e s t e r n  
B ornu ,  and some i n f i l t r a t e d  i n t o  Adamawa, and t h e  lo w e r  Gongo- 
l a  where t h e y  s e t t l e d  among t h e  Ju lo m s ,  Some p a s s e d  t o
1 ,  B a r t h ,  I T  t p . 1 5 0 ,  Y. Urvoy, H i s t o i r e  de l ’Empire du 
Bornou, IFAN, P a r i s ,  1949 , .
2, H.E* P a lm e r ,  Sudanese  Memoirs , L ag os ,  1928, v o l .  I I I ,  
p . I l l ,
3 ,  D e l a f o s s e ,  1912, p p , 230-34 ;  H .R .P a lm e r ,  B ornu ,  S a h a ra  and 
Sudan , London, 1958, p . 258; Lady L u g ard ,  A T r o p i c a l  * 
D ependency , London, 1906, p p . 38 2-83 ;  E*l■/. B o v i l l T TSe 
GnlcTen Trade  o f  t h e  Moors, London, 1968,  2nd e d . , n o .
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B a g h i r n i  whore t h e y  f o u g h t  a s  . a l l i e s  t o  Do Mr eng o o r  B i r n i
Be s i  when he  c a p t u r e d  and b u i l t  th e  town of Muss any a e a r l y  i n
1t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y
These p i e c e s  o f  e v id e n c e  a r e  f r a g m e n ta r y  and l e a v e  
gaps o f  nuny 7/ e a r s  i n  can? Icnovrlodge o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
n i g r a n t  F u l a n i  b e tw een  when t h e y  l e f t  t h e  B oneganbia  r e g i o n s  
and wh e n t h e y  s e 111 e d a t  Bo m u , IT e v e r  t h  e 1 e s s , wh i  1 e i n  
Bornu some o f  t h e  F u l a n i  im m ig ra n ts  g a in e d  d i s t i n c t i o n  on 
a c c o u n t  o f  t h e i r  l e a r n i n g  and u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  F a i t h .  
A ccord ing  to  a Bornu Mohran, Mai Dunam ( I d r i s )  Ib n  Haj j  A l i
( c . 1476-1503)  gave o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  to  t h e i r  c o n t r i b u t i o n
2by i s s u i n g  an  i n j u n c t i o n  to  th e  M usl in  coar.ninety.
By t h i s  i n j u n c t i o n ,  he c o n f e r r e d  upon a F u l a n i  
Gabidana ' a  d i s t i n c t i o n  w i t h o u t  m e a s u r e ' and s t r u c k  o f f  h i s  
name ' f r o n  t h e  T r e a s u r e r ' s  l i s t  o f  t a x - p a y o r s  and f r o n  t h e
cu s to m ary  o b l i g a t i o n s  which were due to  t h e  o f f i c i a l  c a l l e d
t l  
4
3M ulina  Garaz;anna 1 , Govoro pun ishm en t  was a t t a c h e d  to  h e
O rde r ,  f o l l o w i n g  t h e  norm al  p r a c t i c e  i n  such  docum ents .
1 .  B a r t h ,  I I I ,  p p . 4 3 2 -3 3 ;  Lady L ugard ,  1906, p . 284; S t r u n p e l ,  
p . 6 ; U rv o y , 1949 > p .9 6 ;  J . 8 . T r im in g h a n , A H i s t o r y  of  
I s l a m  i n  w es t  A f r i c a ,  O xford ,  1962, p p . 136*
2. P a i n e r ,  1936, p p . 26-37*
3* I b i d . Gabidnna was nrdo o r  c h i e f  o f  t h e  F u l a n i  ( p . 39)
and th u s  he was i n t e r n e d i a r y  be tw een  t h e  F u l a n i  and Bornu 
a u t h o r i t i e s .  As th e  iM hran i n d i c a t e s  t h e  p r i v i l e g e  was 
to  Gabidana and a l l  t h e  F u l a n i  u n d e r  h i s  l e a d e r s h i p .
4 .  See e . g . ,  P a l n e r ,  1928, p p . 23, 24-, 26.
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Whoever changed i t  a f t e r  he h ea rd  i t  would he g u i l t y  o f  th e  
o f fe n c e  o f  th o s e  who innova te*  Then f o r  th o s e  who t r a n s ­
g r e s s e d  o r  c o n t e s t e d  th e  g r a n t  o f  p r i v i l e g e s ,  God would 
n o t  a c c o m p li sh  t h e i r  d e s i r e s  o r  t h e i r  p u rp o s e s  i n  t h i s  w orld  
o r  i n  th e  n e x t ;  i n s t e a d  "God would f i l l  t h e i r  b e l l i e s  w i th  
the  f i r e  o f  Johannana" .
Throughout th e  s i x t e e n t h  and s e v e n te e n t h  c e n t u r i e s  
a l l  th e  sub sequ en t  Mais r a t i f i e d  th e  i n j u n c t i o n  and i t  c o u ld  
be s a i d  t h a t  th e s e  c e n t u r i e s  were the  go lden  age o f  p r o s p e r i t y  
f o r  th e  F u la n i  i n  Bornu. I t  was even cus tom ary  f o r  th e  Mais 
t o  go to  war w i th  o t h e r  t r i b e s  s im p ly  to  l e n d  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  r a i d s  on F u l a n i .  S p e c i a l  m en t io n  i s  made o f  th e  
u n t i r i n g  e f f o r t s  b f  Mai I d r i s  Alooma ( c .  1571-1583) who 
m a in t a in e d  an ex p e n s iv e  war a g a i n s t  th e  Tuareg  f o r  making 
r a i d s  on F u la n i  homes and c a t t l e ,  ' u n t i l  he fo r c e d  th e  Tuareg  
t o  r e p e n ta n c e  and gave th e  Muslims r e s t  and d e l i v e r a n c e  and 
p e a c e ' .  The F u l a n i ,  i n  t u r n ,  j o i n e d  A loom a's  t r o o p s  to  form 
a Muslim c o n t i n g e n t  t h a t  waged d i s t a n t  wars  t o  Mandara,
Wadai and B aghirm i.  Such c o - o p e r a t i o n  a p p a r e n t l y  c r e a t e d  a 
v e r y  h e a l t h y  a tm osphere  f o r  the  F u la n i  t o  f l o u r i s h ,  a s  w e l l  
a s  encouraged  more F u la n i  to  im migra te  and s e t t l e  i n  Bornu*
But t h e r e  i s  a p p a r e n t l y  no e v id en c e  t h a t  th e  con­
1. P a lm er ,  1936, p . 48*
2. I b i d , , p.* 240; H.R* P a lm er ,  H i s t o r y  o f  th e  F i r s t  Twelve 
Years  o f  th e  Rei gn o f  Mai I d r i s  Alooma o f  Bornu, Bagos. 
1926, pp.-31, '  36 -  37.
3. P a lm er ,  1936, p .  240.'
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c e s s i o n s  w hich  tlio P u l a n i  e n jo y e d  i n  Bornu i n  t h e  s e v e n t e e n t h
c e n t u r y  wore c o n t i n u e d  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  On t h e
c o n t r a r y ,  poidiaps due to  t h e  p o l i t i c a l  crib i t  i o n s  o f  s o re  o f
t h e  F u l a n i ,  t h e  Bornu p r i n c e s  became o s t e n s i b l y  h o s t i l e  t o
t h e  F u l a n i  i n  g e n e r a l .  W& a r e  t o l d  t h a t  Hai Hadj Handu ben
Dunana ( c , 1723- 1736 ) f a i l e d  to  r a t i f y  t h e  p r i v i l e g e s ,  and
t h a t  t h e  F u l a n i  b eg a n  to  be n o l a s t e d  o p e n l y .  F u r th e rm o re ,
as  B ernu  became p la g u e d  by s u c c e s s i v e  f a n i n e  and b o r d e r
a t t a c k s  by th e  n e i g h b o u r i n g  s t a t e  o f  A h i r , and  oven s u f f e r e d
2m i l i t a r y  d e f e . i t s a t  th e  hands  o f  Handera  i n  1?28, nany 
F u l a n i  would have fo und  Bornu an  i n c o n v e n i e n t  p l a c e  to  con­
t i n u e  t o  l i v e  i n .  I t  was p r o b a b ly  t o  e s c a p e  f r o n  t h o s e  
p ro b lem s  t h a t  nany o f  t h e  F u l a n i  l e f t  Bornu i n  s e a r c h  o f  new 
hones  i n  hdanaw a.^
1. I b i d . ,  p . 24-9*
2. I b i d . ,  p p . 24-0, 255; TJrvoy, p p . 8 5 -8 6 .
3* The v iew  t h a t  nany  o f  t h e  F u l a n i  s e t t l e d  i n  Pdonawa i n  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  i s  g e n e r a l l y  s u p p o r t e d  by  o r a l  t r a d i ­
t i o n .  Gee S t r u n p e l ,  p . 6 ; L a c r o i x ,  1952, p . 1 9 ;  H. L a b o u r e t ,
1 Le s d u l t a n  F e u l s  do 1 ’ Pdanawa ' , T o go - Cano r  o u n , 1955? P*
8 8 . K i rk -G ro e n e ,  1958, p . 127* G a z e t t e e r  Tdanawa p r o v i n c e ,  
1956 ( u n p u b l i s h e d  t y p e s c r i p t )  H atronaT~drc-^ ivos  Eadima 
(HLK). T h is  i s  a  r e v i s e d  v e r s i o n  o f  t h e  G a z e t t e e r  Yola, 
P r o v i n c e , c o n p i l e d  by G.O. I'ligood, Londo0 ^ 1 9 2 7 *  HucITl)f 
t h e  i n f o r n a t i o n  f r o n  b o t h  t h e s e  G a z e t t e e r s  was i n c o r p o r a ­
t e d  i n  k i r k - G r e o n e ,  1958; I  have  i n d i c a t e d  below w her­
e v e r  I  toko  i n f o r m a t i o n  f r o n  t h e  G a z e t t e e r s  v/hich i s  n o t  
i n  K i rk -G re e n e ,  1958; o t h e r w i s e  I  have  c i t e d  o n ly  h i s  
p u b l i s h e d  and t h u s  none r e a d i l y  a v a i l a b l e  v e r s i o n .
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1Tlie i n p o r t  a n t  g ro u p s  o r  c l a n s  w hich  m i g r a t e d  from
Bornu i n t  o ~o.a nawa a r c  th e  'V olla rbe  ( o r  V n l l a r b e ,  o r  O ula rbe
i n  some F re n c h  s o u r c e s ,  s i n g .  B o l u r o ) ,  I l l a g a ' e n  ( o r  Y l l a g a 1-
en s i n g .  I l l a g a d j o ) ,  Badawa, N g a r a ’on ( o r  Gar a 1 on o r  Barilo) ,
B a ’ on, and t h e  ribowo ( o r  S u g u r ) . The Ba, B a r i  o r  .Gangere, Bo
o r  B id ib o  and B i a l l o  a r e  h e l d  by  some t r a d i t i o n s  to  be th u
f o u r  a n c e s t o r s  o f  t h e  t i a i d i t i o n a l  n a j o r  d i v i s i o n s  o f  th e
2F u l a n i  i n  t h e  N ig o r - o o n e g a l  r e g i o n .  I t  does  n o t  a p p e a r  
t h a t  t h e  t o t a l  number o f  B a1 en  which  e n t e r e d  ddamawa was as  
c o n s i d e r a b l e  a s  t h a t  o f  t h e  I l l a g a ’en and V o l la rb e *
The m i g r a t i o n s  wore u n d e r t a k e n  by s i n g l e  e x te n d e d  
f a m i l i e s  o r  g ro up s  o f  f a m i l i e s .  The t i m i n g  o f  t h e  no v a r ia n ts  
o f  c o u r s e ,  d i f f e r e d  fr*ui one grouj) t o  t h e  o t h e r .  But i t  i s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  b e f o r e  t h e y  d e c i d e d  to  change c o u r se  
from, a g e n e r a l l y  e a s tw a r d  movement t o  a so u th w ard  movement 
i n t o  1F0 h b i n a 1, i * o . s o u t h  o f  Bornu,  t h e y  had  r e c e i v e d  in f o r m a ­
t i o n  t h a t  t h e r e  was a g r e a t  r i v e r ,  Benuwe i n  th e  s o u t h l a n d s
1 .  For  an o p o r a t  i o n a 1 d e f  i n i t i  on ^  s e o h t  c n n i n g , 1959 > p *
5d .  The members o f  a c l a n  a r e  c a l l e d  ’b a n d i r a b c 1 ( l i t .  
’p e o p le  of  t h e  sane  b o d y ’ ) .
2 . B a r t h ,  IV, p .  14-8; S t e n n i n g ,  1959? p . 19;  f o r  more 
d e t a i l s  on t h e s e  c l a n s ,  see  $ . H. Ba and J .  Dagmt, L 1 um pire  
F o u l  du ida c i n a ,  P a r i s ,  1962, p p . 7 5 -7 6 .  Two y e a r s  a f t e r  
t h e ~ f o m i d o t i o n  o f  H a n d a l l a  a s  c a p i t a l  o f  Macina,  S h a ik h  
hhnadu  c o n d u c te d  a ce n su s  o f  a l l "  t h e  F u l a n i  g roups  i n
h i s  c o u n t r y  and i t s  n e ig h b o u rh o o d .  The co u n t  r e v e a l e d  
t h a t  t h e  B i a l l o  c l a n  had' 120 f a m i l i e s ;  t h e  So, 130; t h e  
Ba, 100; th e  B a r i ,  85 .
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1"beyond t h e  Mandara M o u n ta in s , The r i v e r  "basin o i l  cored 
e x c e l l e n t  g r a z i n g  l a n d s  and  t h e  n a t i v e s  i n  t h o s e  r e g i o n s  
were n o t  so o r g a n i z e d  p o l i t i c a l l y  a s  t o  pose  a s i m i l a r  
t h r e a t  to  t h e n  a s  t h e  n o re  o r g a n iz e d  s t a t e s  e f  Bornu,
Mandara and B u g h i r n i . The h o s t i l i t i e s  o f  t h o s e  s t a t e s  ... ; ;
a g a i n s t  F u l a n i  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  e i iah led  o n ly  a.
2t r i c k l e  o f  F u l a n i  to  s e t t l e  i n  the; '. .  "
i n  I l l a g a  t r a d i t i o n  c a r e f u l l y  p r e s e r v e d  by  t h e  
h ead  o f  t h i s  c l a n ,  l an d o  R u i ,  r e c o u n t s  tw e lv e  s u c c e s s i v e  
l e a d e r s  g r a d u a l l y  n o v in g  f r o n  M alle  t h r o u g h  Bornu, and t h e n  
t o  Mubi i n  adamawa b e f o r e  f i n a l l y  s e t t l i n g  a t  Rai* The 
t r a d i t i o n  f u r t h e r  c l a im s  t h a t  t h o s e  who l e d  t h e  d o l l a r b c  and 
l i l a g a ' en  were T a j a  and Rendi r e s p e c t i v e l y  and t h e y  l e f t  
M alic  a t  t h e  sane  t i n e *  T his  a g r e e s  w i t h  a t r a d i t i o n  o f  t h e
1 .  S t r u n p e l ,  p . 6 ; L a c r o i x ,  1952, p p . 18~ 19 .  Tliis  would 
n o r m a l ly  bo i n  k e e p in g  w i th  p a s t o r a l  t r a d i t i o n s  vine r e  
m e t i c u l o u s  c a r e  was t a k e n  to  send  s c o u t s  and advance  
p a r t i e s  b o f o r e  emy m a jo r  m i g r a t i o n  was embarked upon.
F,W. do St* C ro ix ,  The F u l a n i  o f  N o r t h e r n  N i g e r i a ,  Lagos ,  
I 9d d ,  p p .  10 - 1 1 , 19- ^ ^ o m T ^  -'-iso
same a u t h o r  1T ru n sh u n u n c c , M i g r a t o r y  D r i f t ,  and M i g r a t i o n ;  
P a t t e r n s  o f  P a s t o r a l  F u l a n i  N o n a d i s n 1, Jo u r n a l  o f  t h e  
IfoZMi...i n t h r p p p i  q g j c a l  I n s t i t u t e , Vo 1 . 8 7, 1957V" PpT5?>-73 .
2. V i c a r s  B o y le ,  ' H i s t o r i c a l  Not,, g on t h e  Yola  F u l a n i * ,
J AS, Y o l . A, 1910-11 ,  p . 73 ; S trump u l , p . 10 * Kirk-G-roone, 
T950, p . 127; Denham and C l a p p e r t o n ,  1$26, p p . 115-119*
3. P. H usson ,  'N o te s  s u r  l a  s i t u a t i o n  de l a  s u b d i v i s i o n  e t  
du  l a n i& u t  de Boy B ouba’ i n  H app p r t  Annua1, 1957,
A rc h iv e s  s u b - P r e f e c t u r e , Tcd io l l ire -TdaIT- Ts f a r  as  I  
know, t h i s  i s  t h e  most d e t a i l e d  o r a l  t r a d i t i o n  c o l l e c t e d  
a t  R a i ;  s ec  a l s o  S t r u n p e l ,  p p .  1 0 -1 1 ,  6 6 -7 3 ;  I iohana- 
dou, 'La Chronicjue de Bouba Njid&a R o y1 , ABBLd, h o . A,
1963, pp*17- 2 6 .
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V o l la r b o  w hich  g i v e s  c lo v o n  dug c e s s i o n s  s i n c e  t h e y  l e f t  
e i t h e r  M alle  o r  Pu>a fo r o  th ro u g h  E a u s a la n d  t o  Bornu, and 
t h e n  s o u th  th .roeigli t h e  Mundane c o u n t r y  i n t o  t h e  Benue re ~
i
g i o n s ,  n o t a b l y  a t  Turua . The B a 1 on, w i th  t h e i r  c la im  to
he t h e  f i r s t  to  s e t t l e  a round  t h e  Benue r e g i o n s , say  t h a t
as e a r l y  as  th e  f o u r t a u n t h  c e n t u r y ,  t h e i r  a n c e s t o r s  were
d r i v e n  f ro - i  w e s t e r n  Bornu by th e  K an ur i  and  t h i s  n a r k e d  th e
b e g i n n i n g  o f  t h e i r  e n t r y  i n t o  ddnnuwu t h r o u g h  t h e  Y ed se ran  
o
v a l l e y .  The N g a r a 'e n  and Badawa on l e a v i n g  Bornu d i d  n o t
v e n t u r e  as  f u r  s o u th  as  th e  o t h e r  c l a n s ,  b u t  s e t t l e d  i n n e -
d i a t e l y  t o  t h e  s o u t h  o f  Lake Chad whom t h e y  p a s t u r e d  t h e i r
h e r d s  on t h e  e x t e n s i v e  p l a i n s  o f  t h e  Dianaiw, r e g i o n .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  s k e t c h  a l l  t h e  s t o p s  and
r o u t e s  t h r o u g h  w hich  th e  B u la n i  p a s s e d  d u r i n g  t h e  y e a r s  t h e y
'wandered i n  hdanawa b e f o r e  t h e  j i h a d  o f  Utbaaan "dan jTodio
s t a r t e d  i n  t h e  r e g i o n .  S t r u n p c l  has  however t r a c e d  t h r e e
3r o u t e s  which t h e  n a j o r  waves o f  B u la n i  n i g r a n t s  f o l l o w e d ^ ,
and t h o s e  have boon g e n e r a l l y  c o n f i rm e d  by :uy i n f o r m a n t s  a t  
Y ola  and R a i :
1 . The r o u t e  a c r o s s  t h e  Logone and C h a r i  i n t o  B a g h i r n i .
Owing t o  th e  p e r s i s t e n t  h o s t i l i t i e s  o f  t h e  rlusgun and Mass a 
a g a i n s t  t h e  B u la n i  o n ly  a few B u la n i  u se d  t h i s  r o u t e .
1. I n f o r n n n t  2, Yola .
2 . IC irk -G rc o n e , 1 9 5 8 •> P-• 1 2 ?•
3 . B t r u n p o l ,  pp.* 8- 1 1 ; on t h e  p a t t e r n s  o f  m i g r a t i o n s  
g e n e r a l l y ,  see  a l s o  IC irk-Groone, 1958, p p .  126-28 :
L a c r o i x ,  1 9 5 2 ,  p p . 1 4 -1 6 .
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2. The ro u te  e a s t  o f  Mandara. I t  was n o t  q u i t e  so
p o p u la r  hecause  o f  i t s  exposure  to  th e  Mandara s e t t l e m e n t s  
i n c l u d i n g  Bolo and Mora on th e  e a s t e r n  s lo p e s  o f  the  
m ounta in  ra n g e .  The Badawa and Ngara p a s s e d  th ro u g h
t h i s  r o u te  and formed s e t t l e m e n t s  p r i n c i p a l l y  a t  B i l m i t i
and Makabay n e a r  Marba (Marua), the  home the  c h i e f
*1town of  Arnado G-uissiga.
3, The ro u te  west  o f  Mandara. T h is  was the  most
p o p u la r  r o u t e .  The m a j o r i t y  o f  the  F u la n i  i n c l u d i n g  the  
Mbewe, I l l a g a ' e n ,  W ollarbe and B a 'e n  e n t e r e d  Adamawa th ro u g h  
t h i s  r o u t e .  I t  was th e  n e a r e s t  t o  w e s te rn  Bornu, Damaturu, 
where most o f  the  F u la n i  were c o n c e n t r a t e d  b e fo re  t h e i r  
southward  m i g r a t i o n s ;  sec o n d ly  th e  v a l l e y s  o f  the  Yedseram 
and K i l e n g i  a f f o r d e d  an e a sy  passage from n o r t h  t o  so u th .
Being on the  o p p o s i te  and l e s s  ap p ro ach ab le  d i r e c t i o n  from 
Dolo, th e  c a p i t a l  o f  Mandara, the  r i s k  o f  Mandara i n s p i r e d  
a t t a c k s  was c o n s e q u e n t ly  l e s s  on t h i s  r o u t e .
The Wollarbe and Bafen a re  s a i d  t o  have p re ced ed  
th e  I l l a g a ' e n  on th e  w e s te rn  ro u te  th ro u g h  th e  Marghi c o u n t ry .  
They k e p t  a lo n g  a narrow c o r r i d o r  o f f e r e d  by the  v a l l e y s  o f  
th e  Yedseram and K i l e n g i  a v o id in g  the  ro c k y  s lo p e s  o f  the  
w e s te rn  Mandara on th e  l e f t ,  and t a k i n g  ca re  no t  to  v e n tu re
1 .^ F u la n i  t i t l e  f o r  a  n o n -F u lan i  c h i e f  from th e  same r o o t  
( a rd a )  a s  a rd o ,  th e  F u la n i  t i t l e  f o r  t h e i r  l e a d e r .
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i n t o  t h e  She l i e n  c o u n t ry  whore t h e  L o la  and Yanguru, l i k e
t h e  Mandara, we r e  wont t o  r e f u s e  tlio F u l a n i  to  s e t t l e  i n
1t h e i r  c o u n t r i e s .  Born o f  t h e n  h a l t e d  a t  k i l b a  and s t a y e d  
t h e r e  f o r  nany  y e a r s ;  t h e y  i n t o r n a r r i e d  w i t h  th e  Marghi 
ond gave b i r t h  to  a new t r i b e  ( l e n y o l )  c a l l e d  'F u l a n i  K i l b a ’ . 
The n a i n  body o f  t h e  I l l a g a ’en h a l t e d  a t  Mubi
2
i n n o d i a t c l y  t h e y  p a s s e d  th e  Mandara c o u n t r y .  T h e i r  t r a d i t i o n ,  
which i s  t o  d a t e  t h e  b e s t  p r e s e r v e d  i n  Ldanawa, r e l a t e s  
how b e f o r e  t h e y  e n t e r e d  d-dunawa, t h e y  had  j o u r f r o n  
M alle  th ro u g h  G obir  and Bornu. The lean who l e d  t h e n  o u t  o f  
M alle  was J u j o ,  a d e s c e n d a n t  o f  Bondi one o f  th e  sons o f  
U kubatu ,  whon F u l a n i  t r a d i t i o n  r e g a r d  as  t h e  f a t h e r  o f  a l l  
F u l a n i .  The I l l a g a  t r a d i t i o n  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  t h e i r  
c l a n  i n h e r i t e d  th e  war d ru u s  ( t u n b a 1 ^ c h a r d i ) o r  ’s i l v e r  
d r u n ’ which Ukubatu  b r o u g h t  f r o n  Mecca t o  M a l l e .  J a j o ,  t h e
1. S t r u n p o l ,  p p . 8 -1 1 ;  K i rk -G ro c n e ,  1958, p . 128; J .  L e n o ig n e ,  
’Les pays  C onsu ls  du Cease :eoun H o rd 1 , Bu l l e t i n  du Coni t 6 
de 1 ’ A f r ig u c  F r a n c a i s e , (BCAF) , H e n s o i ‘- re '  lentS T fc lo n fau x ,
2. Bee, Husson ,  1957; S t r u n p e l ,  p p . 10, 6 4 -7 3 ;  Mohaw.adou, 
1963, p p . 1 7 -2 9 .
3 .  S . J .  A r n e t t ,  The Ri s e  o f  th e  Sokoto F u l a n i ,  Kano,
1 9 2 2 , p p .  1^ 7 -087  "be ing  a tr im siTItTo 11 and p a r t  
p a r a p h r a s e  n° M. B e l l o ’ s I n f  a im 11 M a i s u r i ,  h e n c e f o r t h  
IM ( A r n e t t ) ;  A b d u l la h  i b n  HuEalnad, T az y in  a l - W a r a q a t , 
e d i t e d  end t r a n s l a t e d  by  M H i s k e t t ,  lTS7dan7^1^?T™ ~ 
p . 97, h e n c e f o r t h ,  TV ( H i s k e t t ) ;  A l h a j i  J u n u id u ,
T a r i h i n  F u l a n i ,  Z a r i a , 1957, P • 7 •
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e l e v e n t h  l e a d e r  s in c e  Bondi, l e d  the  I l l a g a ' e n  th ro u g h  th e  
Mandara c o u n t ry  c a r r y i n g  w i th  them the  p r e c i o u s  i n h e r i t a n c e ,  
h e a r  Muhi a s  J a j o  was n e a r i n g  the  end o f  h i s  t im e ,  a 
q u a r r e l  broke out  among h i s  sons each  w is h in g  to  he th e  
i n h e r i t o r  o f  the  drum, J a j o  h id  th e  drum i n  th e  m ounta in  
s a y in g  t h a t  h i s  s u c c e s s o r  would he whomsoever he would 
r e v e a l  the  sp o t  where th e  s a c r e d  drum l a y  h id den .  On h i s
i
d e a th  hed he c o n f id e d  th e  s e c r e t  to  h i s  e l d e s t  son Boift&i 
l a  M a l le .  U n f o r tu n a t e l y  Bondi l a  M alle  d id  n o t  r e c o v e r  
the  drum, h u t  h av in g  g a in e d  h i s  f a t h e r ' s  s a n c t i o n  to  become 
l e a d e r ,  he im m e d ia te ly  had a r e p l i c a  o f  i t  made and t h i s  
i s  s t i l l  c a r e f u l l y  p r e s e r v e d  a t  R ai .
A f t e r  th e  d e a th  o f  J a j o ,  Bondi l a  M alle  d ec id e d  
to  move t o  new l a n d s .  Like th e  e a r l i e r  h t t l a n i ,  he and 
h i s  p eo p le  co u ld  n o t  go sou th -w es tw ard  because  of the  
h o s t i l i t i e s  o f  th e  Yanguru and L a la  a g a i n s t  F u la n i ,  and no t  
w is h in g  t o  m ix  up w i th  th e  W ollarbe and B a 'e n  who had 
p re c e d e d  them to  th e  Benue b a s in ,  t h e y  t u r n e d  to  th e  e a s t  
t o  e s t a b l i s h  communities  among the  F a l i  who seemed 
accommodating enough. From around G-olombe on r i v e r  Kebbx, 
t h e y  s p re a d  out  fo rm ing  s e t t l e m e n t s  a l l  a lo n g  a b e l t  t h a t  
s t r e t c h e d  from a s  f a r  n o r t h  a s  M in d i f  and B i n d i r  i n  th e  
G-uissiga, Toupuri  and Massa t e r r i t o r i e s ,  t o  Bibemi and 
L ip o ro  i n  th e  s o u th .  These s e t t l e m e n t s  formed the  n u c l e i
1, S t rum pe l ,  p . 10; Husson, 1957,
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o f  I l l a g a  d i s t r i c t s  l i k e  l i i n d i f ,  B i n d i r ,  B a s u o , Golonbe, 
Mubi e t c .  which h o l d  o u t  u n d o r  F u l a n i  l o a d e r s  u n t i l  th e  
p e r i o d  o f  the- j i h a d .
The r e n a r h a h fy  wide d i s p e r s a l  o f  t h e  I l l a g a ’en 
i n t o  so many s n a i l  g ro u p s  does  n o t  s e e n  t o  have ho on a 
c e n t r a l l y  p la n n e d  o p e r a t i o n  f r o n  t h e  c l a n  l e a d e r s h i p ,  "but 
t h e  r e s u l t  o f  t h e  a c t i o n  o f  s p l i n t e r  g ro u p s  who w anted  to  
f o r n  s e t t l e m e n t s  t h a t  were d e t a c h e d  f r o n  th e  main l e a d e r ­
sh ip*  The a m b i t io n  o f  t h e  n u l e  c h i l d r e n  o f  t h e  l o a d e r  was 
a l s o  an  i m p o r t a n t  f a c t o r .  Many o f  t h e n  d e s i r e d  t o  p o s s e s s  
t e r r i t o r i e s  whore t h e y  would be t h e  l o r d  and m a s t e r  and 
h o l d  t h e  sane  s t a t u s  as  t h e  o l d e s t  son who would n o rm a l ly  
s u c c e e d  th e  f a t h e r . ^  I t  i s  s a i d  t h a t  sono f a t h e r s  o f t e n  
e n c o u ra g e d  t h e  sons  t o  v e n t u r e  i n t o  new l a n d s  as  a  way t o  
a v o id  i n t e r n e c i n e  sljjrf e f o r  t h e  s u c c e s s i o n .  Thus what 
cane to  n a t t e r  anong t h o s e  who c o u ld  c o m a n d  a f o l l o w i n g  
anong t h e  I l l a g a ’en ,  w h e th e r  t h e y  b e lo n g e d  to  t h e  r u l i n g
f a m i l y  o r  n o t ,  was n o t  so much t h e  s u c c e s s i o n ,  b u t  t h e
2o p p o r t u n i t i e s  f o r  fo u n d in g  new s e t t l e m e n t s .
The K i r i ’on i n  Adanawa fe r r ied  p a r t  o f  a l a r g e r
i -  7v i g o r o u s  g roup  o f  F u l a n i  c a l l e d  K i r i  who had t h e i r  p a r e n t
s e t t l e m e n t  i n  Gonbe. Around th e  1 8 8 0 ’ s Hannan Ruwa,
1 .  I n f o r m a n t  15, R a i ;  T h is  has  been  on u n b ro k e n  r u l e  
i n  R a i ’ s h i s t o r y  where s u c c e s s i o n  h a s  rem a in ed  
c o n s i s t e n t l y  f r o n  f a t h e r  t o  s o n .  Of. g e n e a lo g y  i n  
Husson,  1957^ o r  Mohanado.u, 1965? P* 21. F o r  t h e  
I l l a g a  a t t i t u d e  on c h i e f t a i n s h i p ^ s e e  i n f r a , p p . 87, 167#
2* In f o r m a n t  15, R a i .
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b r o t h e r  o f  t h e  c e l e b r a t e d  Bub a Y,;ro o f  Gonbo, l e d  a group
o f  K i r i  F u l a n i  to  found  a now s e t t l e m e n t  f u r t h e r  s o u th  on
1th o  Benue d i s t r i c t s  d u r i n g  t h e  d ry  s e a s o n  t r a n s h u n a n c o * 
Hcuinon Ruwa and h i s  p a r : u i i l i t a r y  f o l l o v j e r s  choso a s i t e  
f o r  t h e i r  s o t t l e n e n t  a t  K ur i  and imposed th e m s e lv e s  o v e r  
t h o  l o c a l  Jukun  p o p u l a t i o n s  a rou nd  l iu r i  on t h e  n o r t h  bank  
o f  th o  B enue .
This  m i g r a t i o n  o f  K i r i  F u l a n i  i n t o  Kiiri  h a s  been  
s e e n  by s o r e  a u t h o r s  a s  p a r t  o f  Bub a Yero 1 s j i h a d  sell ones  
t o  s e c u r e  n o t  o n ly  Gonbo b u t  a l s o  th o  v a s t  t e r r i t o r y  b o r -
2d e r i n g  Gonbo to  t h e  o a s t  and s o u th  b e f o r e  U t h u a n ' s  j i h a d .
D ur ing  d i s c u s s i o n s  w i th  sono l o c a l  s c h o l a r s  b o th  a t  l i u r i
and a t  T i b e t i  t h e i r  a rgum en ts  p u t  th o  i n i t i a t i v e  f o r  t h e
e x p e d i t i o n  on Hannan Nuwu and t h o s e  who f o l l o w e d  him. They
say  t h a t  i t  i s  t r u e  Buba Yero was l e a d e r  o f  t h e  K i r i 1en i n
Gonbe and he h a d  g r e a t  a m b i t io n  f ^ r  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  n o n -
M u s l in  c o u n t r i e s  oven b e f o r e  U thnan  r a i s e d  t h e  s t a n d a r d  o f
h i s  j i h a d ,  b u t  i t  was a l s o  a v e r y  com ion custom anong F u l a n i
o f  t h a t  epoch t h a t  whenever t h e y  becan e  to o  nany i n  one
1. L. K izon ,  ’Las Roy auric-s F o u lb e s  du Sudan C e n t r a l 1,
A nnulcs  de Googr a p h i c , Vo1 . IV , p p ♦250-11 [ I n  p a r t , 
rltjrh^ArYTcXo^n^’ a h ' re d i  t  e d v e r s i o n  o f  what Mi son e n t i t l e d  
i n  h i s  Ms n o t ^ s , ' 1 ’H i s t o i r a  du Muri e t  do 1 ’Adanawa’
found  among h i s  p a p e r s  a t  t h e  A rc h iv e s  N a t i o n a l e s ,
S e c t i o n  Out r  e -m er? P a r i  s . 1 1 J.f r  iquo  I I I ,  Mi s s i o n  Mi z on *
Not e v e r y t h i n g  i n  t h e  IB wan p u b l i s h e d  and ,  i n  such a 
c a s e * t h i s  w i l l  be i n d i c a t e d  by r e f e r e n c e  to  th e  MS'*];
J .M. F r a e n a n t l e ,  Geizott e e r  ojg  Muri ^P rov ince ,  London,
1922. *  ^ ““ ‘ ~
2* Jui-iada a l - A k h i r a ,  H is to ry /  of  Buba Y e r o , t r a n s l a t e d  by  
R. / \ b r a h a n , 1926, NhK, SNP1 7 /8  O E y p o sc r ip t )  ; K i r k -  
Greone, 1958, pp*155~5d.
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a r e a  and so no anong t h e n  d o l t  s t r o n g  enough, t h e y  n i g r a -  
t o d  to  now l a n d s .  A cco rd in g  to  t h e n  i t  was th e  d o s i r c  to  
m i g r a t e  t o  now la n d s  t h a t  raaclo tho  K i r i 1 on l e a v e  Gonbo to  
F lu r i , 1 One t r a d i t i o n  which L l d r id g o  Mohmaadou ro c o rd e d ,  
boit w hich  h -'■ s n o t  boon co n f i rm e d ,  s t a t e s  t h a t  tho  K i r i  
l o f t  Gonbo a f t e r  an a b o r t i v e  a t t o n p t  to  c a p t u r e  tho load e r -
p . ,s h i p  f r o n  Buba Yero .  As e v id e n c e  to  s u p p o r t  t h i s  point;
o f  v iew ,  th o  t r a d i t i o n  s u g g e s t s  t b n t  th o  nar.m ' K i r i 1 by
which t h e  F u l a n i  a r e  c a l l o d  i n  b o th  l i u r i  and Adanawa,
s i g n i f i e s  1 one who has  cone to o  l a t o 1, and i s  a r e f e r e n c e
to  t h e  f a c t  t h a t  the, coup a g a i n s t  Buba Torn had  boon u n -
3co v e ro d  b e f o r e  th o  K i r i ' en s t r u c k .
1* I t  h a s  boon d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  t h i s  p o i n t  w i th  
a b s o l u t e  c e r t a i n t y  b e c a u s e  sane t r a d i t i o n s  a t  T i b a t i  
and In d e e d  a t  a u r i  deny any (b lo o d )  a s s o c i a t i o n  
be tw een  Hannan Paxva and Luba Yero (c f*  3 . J .  Hob gen 
and A.H.M. E i r k - G r e c n o , The I h i i r a t o s ’^ ’o f  N o r th e r n  
N i g e r i a ,  London, 1966, p . 447? xo r  an oxaiaplc o i  th o  
a t t I t  uclo o f  d i s s o c i a t i o n  I n  i i u r i )  . The t r a d i t i o n s  
so or: t o  have  b e e n  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  by t h e  a t t e m p t  
o f  Buba Yero t o  s e c u r e  th o  Gonbo th r o n e  f o r  h i s  son 
l iw a iran g a  by t r e a c h e r o u s l y  n u r d e r i n g  b o t h  Hannan 
Ruwa, who had  good p r o s p e c t s  o f  s u c c e e d in g  h i n  a t  
Gonbo, and  Harman Ituwa1 s son  Bose d u r i n g  a v i s i t  
to  Gonbo. H e n c e f o r th  t h e  t i e s  b e tw een  J lu r i  and 
Bub a Y c r  o ’s Gonbe we r e  d e s t r o y e d .  ( 3 e e Fro  e n a n t 1e , 
1922; K ir lc-Groene,  1956, p .  154; A truharl ,  1 9 2 6 . )
2. B. l iohanadou, fL fH i s t o i r o  des  L a n i d a t s  do Tchanba 
o t  T i b a t i 1, ABBIA, No. 6 , A u g u s t , 1964, p .25•
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On l i n g u i s t i c  g rounds a lone  t h i s  does  n o t  sound 
c o n v in c in g .  ’K i r i '  does n o t  mean ' t o o  l a t e '  i n  F u l f u l d e ,
-j
I t  does n o t  even a p p e a r  i n  any of  th e  s t a n d a r d  d i c t i o n a r i e s .
I f  i t  i s  th o u g h t  t o  be a c o r r u p t io n  o f  ' h i r i ' ,  -  n e a r i n g  the
l a t e  h o u rs  i n  th e  e v e n in g  -  which cou ld  have the  sense  o f
' t o o  l a t e 1, i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  th e  F u la n i  would th em se lv e s
have made such a s l i p  i n  t h e i r  own lan g u ag e .  I t  would have been
a  more l i k e l y  p r o p o s i t i o n  i f  t h e y  were c a l l e d  ' K i r i ' ,  i n s t e a d
of  ' h i r i ' ,  by n o n -F u l fu ld e  speak in g  p e o p le .  But t h i s  does no t
seem t o  be th e  c a s e .  What i s  more p ro b a b le  i s  t h a t  t h e y  d e r iv e d
th e  name K i r i  from a n o n -F u la n i  t r i b e  c a l l e d  ' K i r i ' ,  i n  th e
2s o u th  o f  G-ombe*
During  th e  s t a y  o f  th e  K i r i  .Fulani i n  Muri some 
o f  Hamman Ruwa's men, now l e d  by Modibbo Hay, t r a v e l l e d  to  
th e  e a s t  g r a z in g  t h e i r  c a t t l e  a l l  a lo n g  th e  n o r t h e r n  banks 
o f  th e  r i v e r  Benue, i n  th e  Bachama and B a t t a  c o u n t ry .  As 
soon a s  th e y  p a s s e d  the  B a t t a  and Verre c o u n t r i e s  where 
e a r l i e r  g roups  o f  B a 'e n  and Wollarbe were a l r e a d y  i n s t a l l e d ,
1. e . g .  F.W, T a y lo r ,  A F u lan i - E n g l i s h  D i c t i o n a r y , Oxford,
1932; A. D au z a ts ,  Lexique ’F r a n c a i s - P e u l  e t  P e u l - F r a n c a i s ,  
P a r i s ,  1939. * ' b
2* Cf.  O.K. Meek, T r i b a l  S tu d ie s  i n  N i g e r i a ,  London, 1931? 
p . 331; a l s o  J .  Carnochan 'The coming o f  th e  F u lan is  a 
Bachama o r a l  t r a d i t i o n ' , BSOAS, Vol. XXX, P a r t  3? 1967, 
p . 633? f o r  an a l lu s io n <  o f  the  i n f l u e n c e  o f  the  K i r i  
t r i b e  b e fo re  th e  F u l a n i .  I t  was cus tom ary  f o r  th e  F u la n i  
t o  ta k e  names from l o c a l i t i e s  o r  t r i b e s  w i th  whom t h e y  had 
lo n g  c o n t a c t s ,  hence K i l b a ' e n ,  Gudu'en J a f f u ' e n ,
D i l a r a ’en. I t  was h a r d l y  e v e r  th e  name o f  th e  fou n d ing  
a n c e s t o r  ( s ee  St&nning, 1959? p . 5 4 ) .
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and , s e e in g  t h a t  t h e  l a n d s  f u r t h e r  e a s t  had  boon o c c u p ie d
“by I l l a g a ' o n ,  n o t  w is h in g  to  f u s e  w i th  any o f  t h o s e
e a r l i e r  g ro u p s ,  t h e y  c r o s s e d  t i n  Benue and hccano  t h e
1l a r g e s t  F u l a n i  group to  s e t t l e  anong th o  C h a n t a s .
Chamba, s i t u a t e d  i n n a d i a t o l y  south, o f  t h e  con -  
f l u ^ n e e  o f  th e  Benue and F a ro ,  was a s u i t a b l e  s e t t l e m e n t ,  
There  was p l e n t y  o f  w a t e r  and u n l i k e  t h e  marshy n a t u r e  o f  
M uri ,  t h e  e l e v a t i o n  o f  t h e  h i a .u t i k a  m o u n ta in s  a f f o r d e d  
h a r d  g round  on w hich  th u  c a t t l e  c o u ld  r o a n  w i th o u t  th e  
r i s k  o f  s u f f e r i n g  from too  much dam pness ,  Chamba a l s o  
p r o b a b ly  a p p e a re d  a s  one o f  t h e  n a t u r a l  ga tew ays  t o  th e  
s o u th  im m e d ia te ly  a f t e r  t h e  ru g g e d  c o u n t r y s i d e  o f  t h e  V erre  
and M an b i la  t o  t h e  w e s t ,  , 'hso  a h a l t  a t  Chamba so c l o s e  
t o  th o  Benue and i t s  s o u t h e r n  t r i b u t a r i e s  socnod a h i g h l y  
p r i z e d  a s p i r a t i o n  f o r  tho  nomadic F u l a n i ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
who s o u g h t  f o r  more perm anen t  s e t t l e m e n t s .  L a t e r ,  Hannan 
Sambo, a n o t h e r  f o l l o w e r  o f  Harman Euwa f r o n  Gonbe, l e f t  
J a l i n g o  i n  Muri w i th  a c o n s i d e r a b l e  f o l l o w i n g  and fo l l o w e d  
c l o s e l y  on t h e  h e e l s  o f  Kodibbo I lay .^  T h u  d e a t h  o f  Sambo's  
f a t h e r ,  Hannan J a n ,  and p o s s i b l y  i n s i s t e n c e  from  Sambo's  
m o ther  to  be n e a r  t h e  b r o t h e r ,  Modibbo Hop, were r e s p o n s i b l e
1* Mohanadou, 1964-, pp# 25-27 •
2.  I n fo r m a n t  20, T i b e t i  and J a l i n g o .  I n  Mohanadou, 1964-, 
Sanbo,  Hay and Hannan ddana l e f t  Gonbe a p p a r e n t l y  d i r e c t ­
l y  t o  Chnmha n i l .  e a t  L th e  same t i m e ,  p e r h a p s  t h e  d i f ­
f e r e n c e  I s  due to  h i s  v i s i t  to  Chamba whore I  d id  n o t  
g o .
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f o r  a t  l e a s t  t h e  t i m i n g  o f  t h i s  second  waive o f  K i r i  mi­
g r a n t s  i n t ^  Olveaba.
By th . j  s ec o n d  h a l f  o f  th o  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
t h o s e  F u l a n i  why* had  r e a c h e d  t h e  Bonne fa n n e d  o u t  a l l  
a lo n g  t h e  c o u r s e  o f  th o  Benue from  human to  G am e  w i th  
m ajo r  s e t t l e m e n t s  a rou nd  Zirino, Mulubu, Bong end h i  l b  a ,  
and b e g a n  to  r e d u c e  t h e  f r e q u e n c y  w i th  which t h e y  moved 
from  p l a c e  to  p l a c e .  The p i c t u r e  was one o f  F u l a n i  s e t t l e ­
m ents  d o t t e d  a l l  o v e r  Adanawa w i th  a heavy  c o n c e n t r a t i o n  
aroimcl t h e  d i s t r i c t s  o f  th e  Benue and i t s  t r i b u t a r i e s  t h e  
r i v e r s  F a r o ,  Kebbi and T i e l ,  On t h e  n o r t h e r n  bank  t h e y  
s e t t l e d  a lo n g  th o  r i v e r  Luwo a s  f a r  a s  G u i l d e r ,  G oIonbe , 
and F I g u l l , and to w a rd s  th e  s o u th ,  a lo n g  t h e  r i v e r  R i i  
u n t i l  :.i \± . On t h e  s o u t h  b an k ,  and t h i s  was t h e  l i :  a t  o f  
t h e  s o u t h e r n  p e n e t r a t i o n  o f  t i n  F u l a n i ,  t h o  s e t t l e m e n t s  
s p r e a d  a ro u n d  th o  c o n f lu e n c e  o f  th o  t r i b u t a r y  r i v e r s  o f  
Faro  and Deo w i t h  t h e  h e a v i e s t  c o n c o n t r  vbions a t  G ur in ,  
T u ru a ,  Chamba, raid Buiidang,
c ) Non- F u l a n i  p o o p I c s , end p a t t e r n s o f  F u l a n i  s e t t l e m e n t : 
The e a r l i e r  s e t t l e r s  of  n o n - F u l a n i  s t o c k  who 
wore a l r e a d y  s e t t l e d  i n  hdamawa c o n s i s t e d  o f  s e v e r a l  t r i b e s  
o r  s u b - t r i b e s  fo rm in g  com m unit ie s  t h a t  v a r i e d  “w id e ly  i n  
s i z e  from a few h u t s  r e p r e s e n t i n g  one 03? twv- f a m i l i e s  to  
w c l l - o r g n n i z e d  c h i e f d o n s  o f  tw e n ty  t h o u s a n d  i n h a b i t a n t s  o r  
more * These t r i b e s  d i d  n o t  p r e s e r v e  w r i t t e n  r e c o r d s  o f  any 
s o r t ,  so t h a t  v e r y  l i t t l e  was known a b o u t  t h e i r  o r i g i n s ,
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c u l t u r e  and a f f i n i t o s  b e f o r e  t h o  ro i . iarkablo  a n t h r o p o l o g i ­
c a l  r e s e a r c h e s  o f  Dr. O.K. Mo oh i n  t i n  1 9 3 0 ! s . ^  S in ce  
t h e n  J . P .  Lobeuf horn a l s o  c o n d u c te d  d e t a i l e d  e t h n o l o g i c a l
p
s t u d i e s  on t i n  P a l i ,  w h i le  i n  1961 B e r t r a n d  L e n b e s a t
p u b l i s h e d  a r a t h e r  c^wiprohensivo a c c o u n t  c o v e r in g  a l l  t h e
5
t r i b e s  t h a t  an.; r e p r e s e n t e d  i n  For  t h o r n  Cameroon,
N u m e r ic a l ly ,  and i n  t e r n s  o f  s o c i a l  end p o l i t i c a l
o r g a n i z a t i o n ,  t h e  B a t t a  were th e  n n s t  im p o r t  n i t  t r i b e  w i th
4-whon t h e  F u l a n i  cane i n t o  c o n t a c t .  Bat ta ,  t r a d i t i o n s  r e ­
v e a l  t h a t  a f t e r  a d i s p u t e  i n v o l v i n g  t h e  f a m i l y  o f  t h e i r  
l o a d e r ,  J u r e  P a l  a; h , and. t h a t  o f  t h e  k i n g  o f  G-obir, J a ro
P a l a n i  t r a v e l l e d  by way o f  b in  end M a i fo n i  to  t h e  r e g i o n
c  Icu/ig^vps- py'pUbtj/ i t  ^ A 0 a .
a rou n d  Garun* Nowadays t h e r e  i r e  i nny^B ^xtew -sp^ ih ing -h n-ibe-s
who go by t h e i r  own l o c a l  names such  a s  t h e  M arghi ,  B u r r a ,
1 .  O.K. Moek, dr i b a l  S t u d i o y  i n  jTigGxha, London, 1931 ,
2 vo 1 s ; h S u d an ese KingdorP, ~T ondon,"""1936 .
2 * J . P .  Lob e u f , Id hub i t  a t i o jp  do s Pa 11 v. o n t  a g m r  d s du  Nerd-  
Carioro u n ,  P a r i s  ,^“1^617 *obcT a l s o  3170.P h o e lT c h T ^ ’Le Con- 
n an d on on t  e t  1 !O r g a n i s a t i o n  s o c i a l o  ch e s  l o s  P a l i 1,S tu d *  
Can. 1956, p p . 2 0 -4 9 .  ~
3. B. L o n b o za t ,  Los popu l a t i o ns  p i h n n o s  du Nor&-Cauo ro u n  
o t  do 1 ! Ic lw ia l iuy  i \arTs7T9*5T.
4 .  B a r t h ,  I I ,  p . 510; Meek, 1931, v o l . l ,  p p . 2 ,  69 -127 .
5* Meek, 1931, V o l . l ,  p . 2; C arnochan ,  1967, p p . 622-633*
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K i lb a  and Wuba, bu t  who have some B a t t a  e le m e n ts  i n  the
r u l i n g  k in d r e d  o r  c l a n .  Meek d i s t i n g u i s h e s  two t y p e s  o f
-jB a t t a ; a  r i v e r a i n  B a t t a  and an i n l a n d  B a t t a .  The r i v e r a i n
B a t t a  occu p ied  b o th  banks o f  the  Benue from Garua t o  th e
human b o r d e r ,  a  d i s t a n c e  of  abou t  two hundred  m i l e s .  The
i n l a n d  B a t t a  o r  K j i r a i  a re  based  on th e  Zummo -  Malabu
h i l l s o  The B a l i  a l s o  form p a r t  o f  t h i s  g roup .  They occupy
th e  w a te r - s h e d  o f  th e  Benue and Chad b a s i n s .
The B a t t a s  seemed to  have e s t a b l i s h e d  th em se lv es
p a r t i a l l y  t h ro u g h  m i l i t a r y  tfieans and p a r t i a l l y  th ro u g h  th e
2i n f l u e n c e  o f  t h e i r  p o w er fu l  r a i n  c u l t ,  Nzeanzo. Meek
t h a t  t h e i r  dom ina t io n  of  t h e s e  r e g io n s  d id  n o t  o cc u r  
a t  any v e r y  remote da te  f o r  th e  r o y a l  k i n d r e d  i n  many o f  
th e  TTjirai g roups  -  Zummo, B u la i ,  Malabu, Koga, Muleng,
B o lk i  -  s t i l l  speaks  a d i f f e r e n t  d i a l e c t  from th e  a b o r i g i ­
n a l  k in d r e d  and i n  some c a s e s  observe  d i f f e r e n t  custom s. 
Moreover a  f a i r l y  a c c u r a t e  ro u te  t a k e n  by th e  im m igran ts  
from Mandara can  s t i l l  be i n d i c a t e d .  They f i r s t  e s t a b l i s h e d  
a t  Wuba, t h e n  t h e y  p roceeded  to  Baza i n  th e  Upper Yedseram 
v a l l e y ,  and i t  was from Baza t h a t  t h e y  s c a t t e r e d  t o  d i f f e r e n t
1. Meek, 1931? V o l . l ,  pp. 69-71*
2. _Cfk Meek, 1931? V o l . l ,  p p . 25-49* J* Carnockan,
* i:Nzeanzo and Won". A Bachama F o l k t a l e 1, J o u r n a l  o f  -p, 
the_  F o lk lo r e  I n s t i t u t e , Vol. IV, June -Be c (~1967 )
"pp. '230-39« "K irk -G reen e ,19 5 8 .  pp. 208 ff.  f o r  some 
r e c e n t  changes  i n  th e  ce rem on ies .
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p a r t s  i n  a s o u t h e r l y  d i r e c t i o n .
I s  they moved south, in  some p laces ,  they d i s ­
rupted t r ib e s  whoso names are no longer preserved, imposing 
upon the:;, their* own language and cu l tu re .  Other t r ib e s  
l ik e  tho PTbun, Clicunba and Verro withdrew out of the roach 
of the Batta  south of the Benue , Their ind iv idual  t r a d i ­
t ions  r e l a t e  ox a t in e  when they l iv ed  north  of the Benue, 
but they had taken mfugo across the Bcnuo owing to p ros-  
sure fron successive Batta  and l a t e r  on fu la n i  groups.
O rig ina lly  the main fa c to r  in  tho un ity  of the 
Batta speaking peoples was n^t m i l i ta ry  but the- cu l t  of 
N z e an z o . Ove r  c en tr  :\1 i  z a t  i ': n aro und th  o p r i  c s t  o f the 
c u l t ,  probably r e su l te d  in  tho r i s e  -■ f o ther  minor cu l ts
which in  due course led  to p o l i t i c a l  f ragnen ta t ion  among
1the Batta  in to  s n a i l  independent un i ts ."  Tins processseens
to have ‘proceeded f a s t ,  and to have f a c i l i t a t e d  Fulani
settlement aaiong then. Consequently, th e re  wore nany Batta
chiefdonsj but only a few l ik e  a t  Eukeni, Bulki, Bensa and
B a g a l o , had a conpar a t i v o l y  strong p o l i t i c a l  and  m i l i t a r y
organiza tion  to be eblo to r e s i s t  Fulani p ressures  on tho
l a n d  th o  B a t t a  n ee d ed  f o r  t h e i r  visual e x t e n s i v e  c u l t i v a t i o n .
1 .  B a r t h ,  I I ,  p p . 5 10-11 ;  Meek, 1931, V o l . l ,  pp .  25-4-9; 
C arnochan ,  1967. d u s e f u l  s o u rc e  I  have drawn f r o n  
g e n e r a l l y  f o r  th o  B a t t a ,  h a s  boon Mr. J* Carno c h a n 1s 
r e c o r d i n g s  o f  Bachama and B a t t a  o r a l  t r a d i t i o n s .  They 
a r o  l a r g e l y  u n p u b l i s h e d .  I  am g r a t e f u l  t o  Mr. Carnochan  
and h i s  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  Mr, Ifadah f o r  l e n d i n g  me th e  
t r a n s l a t i o n s  end f o r  d i s c u s s i n g  .many p o i n t s .
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1B e s id e s  th e  B a t t a  , t h e  F u l a n i  a l s o  s e t t l e d  anong 
th e  P a l i  who o c c u p ie d  t h e  w a t e r - s h e d  o f  t h e  Benue and th e  
Chad h a s i n s .  They i n f i l t r a t e d  th ro u g h  th e  Gudu 'en  i n t o  
t h e  h e t e r o g e n e o u s  ITjui o f  t h e  Me, i l ia  h i l l s . ^  The Marghi t o ­
g e t h e r  w i th  some l a b i r ,  X anur i  and. Mandara e le m e n ts  o c ­
c u p ie d  a s t r a t e g i c  p o s i t i o n  on t h e  Ye&serozi-KilengL r o u t e  
f o l l o w e d  by th e  b u l k  of  t h e  F u l a n i  d u r i n g  t h e i r  c e n t u r i e s  
o f  i m m ig r a t io n  i n t o  Adanawa, Tho o r i g i n a l  c e n t r e  o f  th e  
Marghi was a l a r g e  town w est  o f  t h e  Mandara m oun ta ins  and 
few n i l e s  to  t h e  n o r t h  o f  a Uba, The Marghi d i d  n o t  
o f f e r  any s e r i o u s  o p p o s i t i o n  t o  F u l a n i  s e t t l e m e n t  anong t h e n .  
On t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  t h e  Mandara, t h e  main F u l a n i  s e t t l e ­
ments  were l o c a t e d  on t h e  Diana in* p l a i n  where th o  G u i s s i g a  
and Husgun p e o p le  p red o m ina ted*  To t h e  s o u th  and s o u th  e a s t  
o f  t h e s e  wore t h e  Massa, Toupouri  and Mundang. F o r  s e v e r a l  
y e a r s  t h e s e  p e o p l e s >f o r  th e  n o s t  p a r t  l i v i n g  i n  t h i n  and 
s c a t t e r e d  c l u s t e r s  ,■ were s u b j e c t e d  t o  th o  p r e d a t o r y  s l a v e -
r a i d s  o f  t h e i r  s t r o n g e r  and b e t t e r  o r g a n iz e d  n e ig h b o u r s
pl i k e  Bornu,  Mandara, and ,7adai , F u r t h e r  s o u th  a c r o s s  t h e  
r i v e r  Kebbi to  t h e  u p p e r  r e a c h e s  o f  th o  Benue wore t h e  Mono, 
and th e  Dana who were famous s m i th s .
1 , F o r  t h e s e  t r i b e s  g e n e r a l l y  see  f o o t n o t e s  1-3? p*31;  a l s o  
B a r t h ,  IX, p p .351 i f ;  J .  L e s t r i n g e n t , Los Pays  do 
G u id e r  au  Carter c u n , Yaounde, 1961.
2. Cf. Bonham end C l a p p e r t o n ,  lg 2 6 ,  p p . 116-119 ;  L ono igne ,  
p p . 91'- 1 1 1 .
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A lthough  a c e r t a i n  d e g re e  o f  u n i f o r m i t y  was c r e a t e d
among t h o s e  n o n - P u l a n i  t r i b e s  by th e  f a c t  t h a t  many o f
them wore p r i m a r i l y  o c c u p ie d  w i th  c u l t i v a t i n g  l a n d ,  y e t  t h e r e
were c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  custom s and a t t i t u d e s
to  g ro u p s  o t h e r  t h a n  t h e i r  own t r i b e s ,  There  were 110 s u p r a -
t r i b a l  o r g a n i s a t i o n s  f o r  a d m i n i s t e r i n g  m i l i t a r y  o r  economic
c o - o p e r a t i o n .  Each l o c a l  g ro u p  More o r  l e s s  fo v i s e d  i t s
own noons f o r  k e e p in g  a l i v e  and was r e g a r d s .1 a s  a s e p a r a t e  
1e n t i t y .  The p re d o m in a n t  u n i t  o f  e f f e c t i v e  a u t h o r i t y  was
e i t h e r  t h e  c h i e f - p r i e s t  o r  c h i e f  who h e l d  0 I f i c e  by v i r t u e
o f  h i s  c o n t r i b u t i o n  o r  t h a t  o f  h i s  a n c e s t o r s  i n  fo u n d in g
and m a i n t a i n i n g  th e  s u r v i v a l  o f  t h e  v i l l a g e .
I n  many i n s t a n c e s ,  such  a s  anong t h e  G-aanda,
H i g i ,  V orro ,  Sugur and M arghi,  t h e r e  was a  co m ple te
a b se n ce  o f  s e c u l a r  c h i e f t a i n s h i p .  The p r i e s t  o r  l o c a l
g u a r d i a n  o f  t h e  t r i b a l  c u l t  a c t e d  as  t h e  u n i t i n g  a g e n t ,
so t h a t  i t  was cus to m ary  to  have  s e v e r a l  v i l l a g e s  t h a t
l a c k e d  p o l i t i c a l  c o h e s io n  u n i t i n g  t o g e t h e r  o n ly  b e c a u se  a l l
o f  t h e i r  p e o p l e  lo o k e d  t o  th e  sane p r i e s t  as  t h e  g u a r a n t o r
2o f  t h e i r  w e l f a r e .  I t  i s  t h e r e f o r e  e a s y  to  see  how d u r i n g  
t h e  j i h a d  su ch  a c e p h a lo u s  t r i b e s  a v o id e d  c o n f r o n t a t i o n s  w i th  
F u l a n i  a t  t h o  p o l i t i c a l  l e v e l  and c i t h e r  c o n v e r t e d  to  I s l a n  
o r  o p te d  to  m a i n t a i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  c u l t s  and pay  t r i ­
b u t e .  Tho c u l t s  o r  f e t i s h e s ,  e s p e c i a l l y  where t h e s e  were
1. B a r t h ,  I I ,  p . 512;
2 .  f o r  exam ples  see  Ileelc, 1951, V o l . I I ,  p p . 25-4*9, 369-70*
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p o p u l a r ,  would s e e n  to  have b ee n  t h e i r  r e a l  s a c r e d  cow and 
n o t  t h e  r e t e n t i o n  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y ,  s i n c e  u n d e r  th e  
M u s l in  t r i b u t e  sy s tem  t h e i r  p r i e s t s  c o n t i n u e d  to  e x e r c i s e  
t h e i r  s o c i o - r e l i g i o u s  f u n c t i o n s  as  b e f o r e .
The F u l a n i  who e n t e r e d  Adanawa were m o s t ly  no­
madic and s e n i - n o n a d i c  F u l a n i  who d e v o te d  much o f  t h e i r  
t i n e  t o  c a t t l e  c u l t u r e ,  l e a d i n g  t h e i r  c a t t l e  from one 
p a s t u r e  l a n d  to  t h e  o t h e r  i n  an  a lm o s t  e n d l e s s  s e a r c h  f o r  
f r e s h  p a s t u r e , The number o f  y e a r s  t h e y  s t a y e d  on one 
s p o t  vaas o f t e n  d i c t a t e d  by two c o n d i t i o n s  -  th e  r e a c t i o n  
o f  t h e  e a r l i e r  s e t t l e r s  i n  t h e  l o c a l i t y  t o  t h e i r  p r e s e n c e ,  
and how s a t i s f a c t o r y  t h e  c o n d i t i o n s  were f o r  t h e i r  c a t t l e .
N e i t h e r  t h e  v e ry  e a r l y  i m m i g r a n t s , n o r  t h o s e  who
j o i n e d  t h e n  a f t e r w a r d s , s ee n  to  have boon d r i v e n  by th e
th o u g h t  o f  d o m in a t io n  and c o n q u e s t  n o r  by  z e a l  f o r  t h e
w h o le s a le  c o n v e r s i o n  o f  o t h e r  t r i b e s  i n t o  I s l a n .  Even where
th o  to u g h  n a t u r e  o f  tho  o c c u p a t io n  o f  t h e  none,die F u l a n i
had  nade t h e n  e n d u r in g  end armed f o r  t h e i r  d e f e n c e ,  th e
F u l a n i  were n o t  w o n l i k e , and so ,  t h e i r  i n f i l t r a t i o n  to  t h e
s o u th  t o o k  a p e a c e f u l  c h a r a c t e r ,  n o t  c a u s in g  any g e n e r a l
uph  e a v & l: 1 .1 s Has s on p u t  s i t :
*Depuis  l e  XV° s i e c l e  i l s  s ’e t a i e n t  i n t r o d u i t s  
dans  l e  p ay s  do l a  nani&ro l a  p l u s  i n o f f e n s i v e ,  
s o l l i c i t a n t  des  n a i t r e s  du s o l  1 1a u t o r i s a t i o n  
do f a i r e  p a i t r e  e t  d ' a b r e u v e r  l e u r  t r o u p e a u .  
A t t i r S s  p a r  l o s  r i c h e s  p a t u r a g o s , p l u s i e u r s  
des  c h e f s  des  f a m i l i e s  s ’& t a b l i s  dans  cos 
t e r r i t ' ' i r e s  an q u a l i t e  do c l i e n t s  des  
p o p u l a t i o n s  l o c a l e s .
1, M. Masson, ’ Is lam isa t ion  au Tchad e t  au Car:ierotmf ,
CHEAH, N o .265, 1933, p . 7;  C f . a l s o  S t r u u p o l ,  p p . 4—12; 
V i c a r s  B oy le ,  1910, p p . 74—75•
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They a v o id e d  c o n f l i c t s  e s p e c i a l l y  i n  t h o s e  a r e a s  where t h e y  
were i n  a m i n o r i t y . Sone a u t h o r s  say  t h a t  w h e rev e r  th e
X
F u l a n i  s e t t l e d  th e y  c o n s t i t u t e d  a m i n o r i t y ,  h u t  t h i s  was 
n o t  c.lways t h e  c a s e .  More o f t e n  i f  a F u l a n i  group w i­
shed  to  r e m a in  a l o o f  from th e  n e i g h b o u r in g  t r i b e s  i t  chose 
t h e  s i t e  o f  i t s  s e t t l e m e n t  sone d i s t a n c e  f r o n  t h a t  o f  
t h e  o t h e r  v i l l a g e s  and fa rm s ,  O th e rw is e ,  tho  group s e t t l e d  
i n  t h e  towns and v i l l a g e s  and i n t e r - m a r r i e d  w i th  th e  l o c a l  
p e o p le  and be cane a p a r t  o f  th e  p o p u la t i o n *
The F u l a n i  a r d o 1on t r i e d  to  e s t a b l i s h  good w ork ing  
r e l a t i o n s  w i t h  th o  l o c a l  t r i b e s ,  and t h i s  som etimes in v o l v e d  
g i v i n g  and sometimes ex c han g in g  p r e s e n t s  w i th  th e  n e i g h ­
b o u r in g  v i l l a g e  l e a d e r s .  I n  t h e  absence  of s t r o n g  p o l i ­
t i c a l  o r g a n i s a t i o n s  i n  s e v e r a l  p a r t s ,  t h e  n o n - F u l a n i  s e t t l e r s  
d i d  n o t  a lw ays  i n t e r f e r e  w i th  tho  F u l a n i .  They r e g a r d e d  
t h e  F u l a n i  as  s im p ly  new s e t t l e r s  b e c a u s e  t h e  h a b i t  o f  m ig ra ­
t i o n  among b o th  F u l a n i  and n o n - F u la n i  to  nexv l a n d s  was w id e -  
2
s p r e a d .  Tho F u l a n i  wandered  f r o n  p l a c e  to  p l a c e  owing to  
t h e i r  nomadic h a b i t s ;  th e  a g r i c u l t u r a l  t r i b e s  moved as  a
1* L a c r o i x ,  1952, p*15; L e s t r i n g e n t ,  p ,109«
2 * Cf * C. IC. Me e k , T r i b a l  S t u d i e s i n  N ige r i a , 2 vo I s  • ,
London, 1931; B* L c n b e z a t ,  Les p o p u l a t i o n s  p a re n n e s  
du Nord-Cameroun e t  de l tAdamaoua , P a r i s h  I9?>I*
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r e su l t  of sh i f t in g  cu l t iv a t io n  or in  search of new and 
r ic h e r  hunting grounds.
There were no r ig id  "boundaries between the v i l lag es ;  
in  some places an outstanding geographical feature or tree  
represented the t e r r i t o r i a l  l im its  of a v i l lag e .  In other 
places some chiefs  wielded considerable power over a 
d i s t r i c t  and would demand recognition even from those who 
lived outside the l im i ts  of th e i r  t e r r i t o r y .  In matters of 
land ownership and use the chiefs of such s ta te s  were l ike  the 
guardians of communal land and i t  would be customary, 
e spec ia l ly  fo r  s trangers,  to obtain permission to use any 
piece of land. The fu lan i  who se t t le d  or simply did t r a n s -  
humance into such regions recognized the claims of the chiefs  
and often made pacts with them or bought the r igh t  to use 
portions of the chief*s t e r r i t o r y  by payments of ’grass money’ 
(chede hudo^♦
Some authors have, ra ther  wrongly, seen in  such 
demands and payments evidence of general fu lan i  subjection
to non-fulani. fo r  example, Lemoigne;
Leur soumission e t a i t  complete puisqu’i l s  ne
refusaien t m@me pas le d r o i t  .
du seigneur £ leurs  maitres. ^
And Lestringant;
’Le d ro it  de pareours sur le t e r r i t o i r e  d ’un 
v il lage  ex igea i t ,  S tout le moins, la  remise 
d ’un ou p lusieurs  boeufs e t  un t r i b u t  jo u m a l ie r  
en l a i t .
1. Lemoigne, p . 134.
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' C 'e t a i t  l a  une 6colo de s e r v i l i t y  e t  de 
pe rp ^ tuc l le  soundssion ex to r i  e are qui narqua 
de nanierc inxLel6bile l a  psychologic 
peule • • • 1p
I t  is  t r a e  th a t  in  aany p a r t s  of Africa claims to land were 
o f ten  based on the r ig h t  of the f i r s t  s e t t l e r ;  and thus 
as a general r a l e  the Fulani population were usually  not 
the 1 owners1 of the land on which other t r i b e s  had previous­
ly  s e t t l e d .  In such instances  the Fulani were subordinated
oto the organized a u th o r i ty .  But conditions d i f fe re d  fron 
one Fulani group to tho o ther  and also anong the non-Fulani; 
i t  soens th a t  the Fulani wore free  whenever they wished to 
leave the t e r r i t o r y  of a ch ief  they did not l ik e j  also thoy 
were not in  any way bound to tho ch iefs  by enforced a l l e g i ­
ance. In th i s  l i g h t  the Fulani con not the re fo re  j u s t i f i a b ­
ly  bo said  to have been subjected to non-Fulani. The
1 . L g s t r i n g a n t , p . 110; see a l s o  F i r k - G r o e n o , 1958? p . 128*
2. Bee F. Jobson, The Gol den Trade, London, 1932, fo r  an 
in te r e s t in g  eaaalo'gy of'~FuXani' subordination to organized 
loca l  a u th o r i ty  in  ea r ly  seventeenth centuipy Gambia.
' In  sone p laces they have s e t t l e d  Townes, but fo r  the 
nost p a r t  they are s t i l l  wandering, u n i t in g  themselves 
in  kindred and fam il ie s ,  and so drive t h e i r  herds t o ­
gether;  where they f ind  the ground and soyle nost 
f i t t e  fo r  t h e i r  C a t t le ,  the re ,  with the Kings allowance 
of the Country, they s i t  downe. . ,  The people l iv e  in  
g rea t  sub jec tion  to tho flan dingo, under which they seene 
to groane, fo r  he cannot a t  any t in e  k i l l  a boefe but i f  
they know i t ,  the black-nen w il l  have the g re a te s t  share, 
n e i th e r  can hee s e l l  or b a r te r  with us for any comodify 
liee ha th ,  but i f  i t  be knowne the o ther  w i l l  be h is  p a r t ­
ner ,  in  so much as when the Lie 11 cone unto us, they w i l l  
watch the black-nans absence; or hiding th e i r  connodities , 
draw us cover t ly  to see i t ,  t h a t  they nay have th e i r  
ro turne p r iv a te
3 .  L a c r o i x ,  1952, p .  15; Oreil e v id e n c e .  T h is  i s  t r u e  
even  nowadays i r r e s p e c t i v e  o f  w h e th e r  th o  r u l e r  i s  
F u l a n i  o r  n o n - F u l a n i .
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absence of many strong cen tra l ized  s t a t e s ,  noant in  nany
l o c a l i t i e s  those payments wore not usua lly  i n p o s e d  on the
Fulani* They wore usua lly  hot a fixed amount^ and in .
o r ig in  they began as a courtesy, before developing in to
pan es tab lished  p ra c t ic e ,  *
S o c ia l ly  and p o l i t i c a l l y  tho no no. die Fulani,
who, as has been pointed out co n s t i tu ted  the bulk of the
Adanawa Fulani,  wore often  an amorphous group anong the
non-Fulani. They ware never forced to id e n t i fy  th e m s e lv e s
with any p a r t i c u l a r  t r i b e ,  nor did they pledge lo y a l ty  to
loca l  ch iefs  simply by v i r tu e  of where they l ived .  Those
who node ru le s  fo r  the Fulani and administered t h e i r  con-
3non i n t e r e s t s  were th e i r  ardo 'en . An ardo was often a
s u c c e s s f u l  and i n f l u e n t i a l  n a n  a round  whon o t h e r s  f l o c k e d
and r e c o g n i z e d  a s  th o  one who would m arch  i n  f r o n t  o f  o r
4l e a d  t h e i r  h e r d s  t o  t h e  p a s t u r e  g r o u n d s . I t  i s  s a r d
t h a t  F u l a n i  cosmology s . .os non as being ' s h u t  i n  a house
and tho  a rdo  i s  t h e  r u n  who opens t h e  d o o r s  so t h a t  h i s
5companions c o u ld  e n t e r .  By i m p l i c a t i o n  i t  was t ^  th e  
a rdo  t h a t  t h e  o r d i n a r y  F u l a n i  lo o k e d  up f o r  g u id a n c e .  He
1. V i c a r s  Boyle , 1910, p .7 4 ;  0 ,  J , O r r , The lin k in g  o f  Nort h e r n
N i g e r i a ,  2nd ed .  , London, 1905> p . 69”,
2 .  I n f o r m a n t  9? Bong,
3 . K ir lc -G ree n e , 1 9 5 8 , p . 128.
4 .  Cf.  S t e n n i n g ,  1959? p p . 5 0 -5 2 ;  S t .  C ro ix ,  1944, p p . 10, 19;
Ba and L a g e t , 1962, p . 103*
5.  Ba and Dugot,  1962, p*103*
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a c t o d  a s  t h e  i n t e r m e d i a r y  be tw een  h i s  F u l a n i  f o l l o w e r s
end th e  n o n - F u l a n i  c h i e f s  and a u t h o r i t i e s .
H is  powers  and r o u t i n e  f u n c t i o n s ,  no d o u b t ,
v a r i e d  from  one l o c a l i t y  to  t h e  o t h e r .  I n  sone p a r t s  o f
N i g e r i a  he i s  s a i d  to  have had  ' l i t t l e  o r  no a u t h o r i t y
beyond h i s  c l o s e r  r e l a t i v e s ' w h i le  i n  f l a c in a ,  ho had
p' t h e  r i g h t  o f  l i f e  and d e a t h  o v e r  h i s  s u b j e c t s ' .  However, 
g e n e r a l l y ,  I t  was t h e  a rd o  who a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i th  th o  
i m p o r t a n t  p e r s o n a l i t i e s , d e c id e d  on a l l  n a j ^ r  i s s u e s , such  
as  where and when t o  go f o r  t ivaushuuan.ee, He u s u a l l y  o f ­
f i c i a t e d  a t  m a r r i a g e s ,  and f u n e r a l s ,  s e t t l e d  d i s p u t e s ,  
and ,  where t h e y  were M u s l in s ,  l e d  th e  f a i t h f u l  a t  p r a y e r s ,  
p a r t i c u l a r l y  on F r i d a y s ,  and t h e  i m p o r t a n t  M u s l in  f e a s t  
days  •
F u l a n i  p r e s s u r e  on t h e  good l a n d ,  sce.ned to  have 
c r e a t e d  what c o u ld  bo d e s c r i b e d  a s  ' l o u d  h u n g e r ' a ro un d  
Honsa Poa n e a r  p r e s e n t  day Garun. Tho m a jo r  F u l a n i  c l a n s  
d i r e c t l y  c o n c e rn e d  were t h e  B a 'e n  and W o l la rb e .  They and 
t h e  B a t t a  had  common i n t e r e s t  i n  t h e  f l o o d  p l a i n s .  These 
l a n d s  wore t h e  b e s t  f o r  c u l t i v a t i o n ,  f i s h i n g  and h u n t i n g  
end f o r  p a s t u r i n g  c a t t l e .  I n  o r d e r  t o  a v o id  p e r e n n i a l  
c o n f l i c t s  w i th  t h e  F u l a n i  some B a t t a  g ro u p s ,  n o t a b l y  B a t t a  
Hensa,  m i g r a t e d  w es t  i n t o  t h e  n e ig h b o u rh o o d  o f  Hunan where
1 ,  S t .  C ro ix ,  1944, p . l 9 |  3 1 a im in g ,  1959, p p . 5 0 -5 2 .
2. Ba and D agot ,  1962, p . 103*
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t h e y  b u i l t  Dons a Mosu (now D o n s a ) , and o c c u p ie d  t h e  s u r ­
r o u n d in g  low l a n d s  on tho  n o r t h  bank  o f  th o  Benue, S t i l l ,
sone o f  the:.:, were p r o b a b ly  n o t  s a t i s f i e d  t h a t  s e t t l i n g  on
•tTrcuiUe-S
th e  n o r t h  bank  o f  th o  Benue f r e e d  t h e n  from  F u l a n i  kumhiag 
once and f o r  a l l ,  and a f f o r d e d  t h e  B a t t a  s u f f i c i e n t  p r o ­
t e c t i o n  a g a i n s t  f u t u r e  F u l a n i  e n c ro a c h m e n t . They t h e r e f o r e  
b ro k e  o f f  from th o  p a r e n t  group  to  fo rm  a s u b - t r i b a l  g ro u p ,
B achana,  t a k i n g  w i th  t h e n  t h e  s a c r e d  p o t  o f  t h e  r a i n  c u l t ,
1t h e  most  i m p o r t a n t  h e r i t a g e  -of t h e  t r i b e  A The F u l a n i  
were t h u s  a l lo w e d  t o  s e t t l e  i n  t h e s e  abandoned  a r e a s  
w i t h o u t  any s e r i o u s  f i g h t i n g  o r  in v o lv e m e n t  i n  t h e  i n d i ­
genous s y s t e m s .
U n d e r s t a n d a b l y  t h i s  was o n ly  one group  o f  B a t t a ,  
O th e r  c h i e f s  l i k e  a t  Kukomi, Song and a ro u n d  p r e s e n t  day 
Y o la ,  d i d  n o t  a l lo w  t h e  F u l a n i  to  become a t h r e a t  to  them; 
t i n y  i n s t e a d  i n s i s t e d  on t h e  c u s t c w i r y  r i t e s  which i n c l u d e d
th e  j us  p r i n a c  n o c t i s from a l l  i n c l u d i n g  F u l a n i  w i t h i n  t h e i r
o
a r e a s  o f  j u r i s d i c t i o n , ^  ;3ono F u l a n i  a r o  sa .id  to  h .vo con­
formed i n  o r d e r  t o  l i v e  i n  p e a c e  w i th  t h e s e  c h i e f s .  Many 
o f  t h e  f a m i l i e s  how ever ,  evaded  th e  custom  by payment o f  
a b u l l  o r  two and t h i s  was u n i v e r s a l l y  a c c e n t e d  a s  a sub-- 
s t i t u t e  from t h e  F u l a n i , ^
1 , C arnochan ,  1967, p p . 622-53 ;  Meek, 1931? V o l . l ,  p p . 2 -3 .
2, B a r t h ,  I I ,  p . 479;  S t r u n p c l ,  p .  11; k i r k - G r e o n c , 1958, p p .  
22, 128, T h is  was c o n f i rm e d  by my own e n q u i r i e s  a t  Y o la ,  
Bong, and G ur in  from b o th  B a t t a  and F u l a n i  i n f o r m a n t s .
3 ,  I n f o r m a n t  1 ,  Y o la ;  8 , Song; 11, G u r in ;  7? Garua*
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At f i r s t  when t h e  F u l a n i  p o p u l a t i o n  was s n a i l  
su ch  dorian ds  c o u ld  o n ly  a f f e c t  a few f a m i l i e s  a t  a t i n e .
But a s  F u l a n i  im m ig ra t io n  t o  th e  Benue d i s t r i c t s  i n c r e a s e ' ! ,  
th e  r e g u l a r i t y  o f  such  do minds hecone  oven none w o r r y in g .  
U n l ik e  i n  th e  i n t e r i o r  r e g i o n s  where any custom t h a t  h u r t  
t h e  p r i d e  o f  t h e  F u l a n i  would l e a d  t o  e m i g r a t i o n  f m o  t h e  
c h i e f ' s  j u r i s d i c t i o n ,  i n  t h e  Benue d i s t r i c t s  t h e  c o n d i t i o n s  
were t h o u g h t  to  he so f a v o u r a b l e  f o r  n o ro  pe rm anen t  s e t t l e ­
m ents  t h a t  t h e y  had  no w ish  to  abandon t h e  a r e a .
A p p a r e n t l y  t h e  r i c h  F u l a n i  d id  n o t  w orry  h a v in g
t o  pay  to  a v o id  th e  j u s  p r im ao  n o c t i s  w i t h  t h e i r  d a u g h t e r s ,
b u t  t h e  r e a l  p rob lem  was w i t h  th o  way t h e  paym ents  were
o f t e n  e x a c t e d .  The c h i e f  would send  h i s  c o l l e c t o r s  to  go
e i t h e r  to  th o  f a t h e r  o r  t h e  head  o f  t h e  f a m i l y  o f  t h e  g i r l
when h a  s u s p e c t e d  hey would n o t  g e t  a l l  t h e y  wanted
t h r o u g h  t h e  l o c a l  a r d o , and s e l e c t  t h e  r e q u i r e d  number o f
cows. - O f t e n t i m e s ,  t h o s e  s e l e c t e d  were  among th e
b e s t  cows i n  th e  he rd*  My i n f o r m a n t s  p o i n t e d  to  t h i s  a s
1what made t h e  custom o p p r e s s i v e  to  many F u l a n i ,
At th e  b e g i n n i n g  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  p o s ­
s i b l y  a ro u n d  1 8 0 3 ? a r e m a rk a b le  c r i s i s  d e v e lo p e d ,  r e s u l ­
t i n g  d i r e c t l y  f r o n  o p p o s i t i o n  t o  th o  j u s  p r i m e  n o c t i s .
Ardo  U jobbo,  a l o c a l  l o a d e r  of  Ba F u l a n i ,  r e s i d i n g  n e a r  
Song, r e f u s e d  t ^  make paym ents  a g a i n s t  t h e  j u s  urine.o 
n o c t i s  o r  to  s u r r e n d e r  h i s  d a u g h t e r  to  t h e  w a i t i n g  B a t t a
1 .  I n f o r m a n t  1, Y o la ;  8 ,  Song; 11, G u r in ;  7? Gurua.
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p r i n c e . ^  The B a t t a  p r i n c e  i g n o r i n g  h i e  words proceeded 
to  make h i s  s e l e c t i o n  o f  t h e  cows ha r e q u i r e d .  .Ardo Njobbo 
i n  a n g e r  o r d e r e d  h i s  men t o  k i l l  h i n ,  and t h i s  was a s i g n a l  
f o r  h o s t i l i t i e s  a g a i n s t  th o  F u l a n i .  Many o f  th e  informants 
r e c a l l  t h i s  r e v o l t  co n f i rm  t h a t  i t  was d u r i n g  t h e
s k i r m i s h e s  t h a t  malam K assan a ,  f a t h e r  o f  Modibbo Adana,
2d i e d . "
The c l o s e n e s s  o f  t h i s  e v e n t  t o  t h e  o u tb r e a k  o f  
Uthnan dan P o d i o ' s  j i h a d  s e a  is to  have l e d  some w r i t e r s  to  
i n t e r p r e t  t h e  e v e n t  as  th e  a c t u a l  b e g i n n i n g  o f  t h e  j i h a d
g
i n  Adanawa. O th e rs  have gone so f a r  a s  t o  see  i n  i t  t h e  
c h i e f  m otive  f o r  Adana p r o c e e d in g  to  Uthr.an to  o b t a i n  t h e  
s t a n d a r d  o f  th o  j i h a d  f o r  th o  Adanawa F u l a n i  so as  to  r e ­
venge t h e  d e a th  o f  h i s  f a t h e r . ^  For  A t r u n p e l  t h i s  e v e n t ,
1. G lenny^A ssessnon t  hoper t , 1911 ( u n p u b l i s h e d  t y p e s c r i p t ) 
NAIC, p . l3T^"SJI ' '"Iiirk-. .Groene, 1958, p .  128 fo p  a n o t h e r  
t r a d i t i o n ,  which i d e n t i f i e s  Ardo Njobbo a s  Ardo Borongo 
N jo b d i ,  he, \d o f  t h e  W o l la rb e .  7je?dn Njobbo a p p e a r s  to  
bo more a c c e p t a b l e  b e c a u s e  th e  r o u t e  o f  m i g r a t i o n  s a i d  
t o  have  b ee n  fo l l o w e d  by Ardo N job d i  was A u  th o  B a ’en 
r a t h e r  t h a n  f o r  t h e  v /o l la rEo“‘J-  see  n t r u n p o l ,  p p . 5 -1 1 ;  
Malum Maounde, 1A n i g r a t i o n  des  P e u h ls  V o l l a rb o  du 
M ali  au  C aneroam ?, b e i n g  a t r a n s l a t i o n  from  an  A rab ic  
IIS a t  t h e  Lyceo du G am a to  be p u b l i s h e d  i n  MBBIA.
I  am i n d e b t e d  to  II, Mays s a l  f o r  d raw ing  my a t t e n t i o n  
t o  i t ,
2. See a l s o  K i r k - G r e e n e , 1958, p p . 1 28 -2 9 ;  Gleimy Repor t , 
1 9 1 X? p .1 4 ;  G.N. B a r c la y ,  ' h i s t o r y  o f  Yola  P r o v i n c e ' ,
( u n p u b l i s h e d  t y p e s c r i p t )  1907? J l ?  NAIM V ic a r s  B oy le ,
191 0 , p . 7 6 .
3 .  k i r k - G r o c n e ,  1958, p .  128; Glemqy Repor t , 1 9 H ,  p .  1 4 5 
Bar c 1 a y , 1 Hi s 10 r y  o f  Yo 1 a Pro v in e  o 1
4 .  B a r c l a y ,  'H i s t o r y  o f  Yola  P r o v i n c e ' ;  Glcnny Paopprt,
1 9 1 1 ,  p .  14. V i c a r s  B oy le ,  1910, p . 76 refutos~~b]Ais~”‘ 
i n t e r p r e t a t i o n  th o u g h  w i t h o u t  s t a t i n g  h i s  r e a s o n s .
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and p o s s i b l y  the  c l a s h e s  between Modibbo Hamman N jund i  o f  
G-arua Winde and some s e c t i o n s  o f  th e  Demsa B a t t a ,  p u t  b o th  
th e  F u la n i  and l o c a l  t r ib e s m e n  b e fo re  U thm an 's  j i h a d  a t  
d a g g e rs  drawn w i th  each  o t h e r  w a i t i n g  o n ly  f o r  a s i g n a l  to
'Is t a r t  g e n e r a l  h o s t i l i t i e s .
These i n t e r p r e t a t i o n s  do n o t  seem to  be e n t i r e l y  
t r u e  f o r  th e  f o l lo w in g  reasons?  The c o n f l i c t s  r e f e r r e d  to  
were from a l l  ev iden ce  a l o c a l  m a t t e r .  There i s  no ev id en ce  
t h a t  s i m i l a r  r e v o l t s  o r  c o n f l i c t s  fo l lo w e d  im m e d ia te ly  i n  
o t h e r  p a r t s  of Adanawa. Ardo B jo b b o 's  a c t i o n  a p p e a r s  to  
have had a l i m i t e d  aim? to  emphasise t h a t  he was m a s t e r  
i n  h i s  own home. A f t e r  a l l ,  i t  was n o t  on th e  Benue t h a t  
Uthm an 's  j i h a d  was f i r s t  i n t r o d u c e d  i n  Adamawa b u t  i n  th e  
n o r t h ,  s o u th  o f  Bornu. (See below p . 7 1 ) .  And the  f i r s t  
move o f  th e  F u la n i  who were s e t t l e d  a round  the  Benue tow ards  
U thm an 's  movement d id  n o t  come u n t i l  1808. The c o n f l i c t  
sh o u ld  be seen  r a t h e r  a s  t h a t  p a r t  o f  a  c o n t in u o u s  s e a r c h  
by F u la n i  g roups  f o r  s e c u r i t y ,  and a s  r e s i s t a n c e  t o  
inv o lv em en t  i n  c e r t a i n  customs th a t  were f o r e i g n  to  them and 
from which th e y  d id  n o t  d e r iv e  any p r o f i t .
The r e s u l t s  o f  th e  I l l a g a  and th e  K i r i  s e t t l e m e n t s  
r e v e a l  a d i f f e r e n t  p a t t e r n .  When Bondi l a  M alle  d i e d  and 
th e  c l a n  l e a d e r s h i p  p a s se d  t o  h i s  e l d e s t  son, Buba Joda ,
1, S trum pel ,  pp. 11-12.
2 . See A p p e n d ix ,* Chronology o f  e v e n t s .
th e  naw leader- do-cided to- novo out; o f  TInaba Lane -where liis
followers had ho on s taying fo r  sono t in e  to honour an in -
1v i t a t i o n  f r o n  h is  f r i e n d  the arn ad o  o f  linndang hono ♦
However t h e  l a n d s  w hich  c o n t a i n e d  t h e  h o s t  p a s t u r e s  i n  
th e  r e g i o n  were owned by Bobo, oj?nado o f  Dana Ndoro* Jo da 
nade  a p a c t  w i t h  Bebe^who i n  r e t u r n  f o r  paym ents  o f  r o y a l ­
t i e s  i n  c u t t l e ^  p e r m i t t e d  th e  B u la n i  to  g r a z e  f r e e l y  t h r o u g h ­
o u t  h i s  t e r r i t o r i e s *  As a f u r t h e r  g e s t u r e  o f  g o o d w i l l ,
Bobe gave Jo d a  h i s  d a u g h t e r  i n  m ar r ia g e*  The n a r r i a g e  
p ro v e d  f r u i t f u l r and  Buba f f j id d a ,  s u c c e s s o r  t o  Jo d a ,  was 
one p r o d u c t . ^
D e s p i t e  t h e  d e s i r a b i l i t y  f o r  each  g ro u p ,  B u la n i  
and Dana, t o  u n d e r s t a n d  t h e  ways o f  th e  o t h e r ,  a p p a r e n t l y  
t h e  c l o s e r  t h e  i n t e r c o u r s e  b e tw een  t h e  B u la n i  community 
and  t h e  r u l i n g  6l i t e  o f  t h e  Dana Hdoro b e c a n e ,  t h e  more 
t h e  c o n f l i c t s  o f  p e r s o n a l i t y  grew. T h is  was p a r t i c u l a r l y  
so when Jo d a  moved f r o n  L ip o ro  t o  B a d j a r i ,  a more c e n t r a l l y  
p l a c e d  v i l l a g e  i n  r e s p e c t  o f  th e  t h r e e  Dana s u b - t r i b e s  o f  
Dana Ndoro, Do.ua Hgodi,  and Dana A r o i .  Among t h o s e  who 
m ost  r e s e n t e d  t h e  f a v o u r s  e x te n d e d  t o  J-ula and h i s  f o l l o w e r s  
were some o f  t h e  sons  o f  Bebe. They p r o b a b l y  saw t h e  i n ­
f l u e n c e  t h e  B u la n i  g a i n e d ,  as  a d e f i n i t e  t h r e a t  t o  t h e i r  
t r a d i t i o n a l l y  h e l d  p o s i t i o n s .
1. H usson ,  1957; c o n f i rm e d  by i n f o r m a n t  15, Rai*
2. Husson, 1957; Strunpol, p . 71; Mohanadou, 1963,
3. Husson, 1957, confirmed by informant 15, Rai.
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Bebe's eldest son nursed increasing feelings of hostility 
and sought for an opportune moment to show this* One day, 
coming across a group of Fulani grazing their cattle near 
the river G-odi, he pointed to a certain calf in an arrogant 
manner and asked his people to bring it to him. Then he 
turned to the Fulani and said, 'from now this calf is mine; 
your father is friendly not to me but to my father', A 
scuffle ensued in which the Dama prince was killed,"^
This brought the entente oordiale between Joda 
and Bebe to an abrupt end. The Fulani were indiscriminately 
attacked, but partly through luck, and partly through the 
support they received from those who disliked Bebe or felt 
his son had been in the wrong, Joda finally brought the 
situation under control. His position vis-a-vis the Dama 
arnado'en became stronger. This position was further re­
inforced when Ganyei, arnado of Dama Arei died and the 
dispute over the succession led one of the contestants to' 
invite Joda to his aid. Joda and his ally successfully 
inflicted a crushing defeat over the other contestants to 
the chieftanship. Joda was thus well entrenched, while
the majority of the Dama and Mono converted to Islam and
?
agreed to pray and fast.
The sequence of events leading to Joda estabHeh** • 
ing dominance over the Dama and Mono was fairly typical of how
1 f Informant 15,  Kai as an explanation to Husson, 1957.
2* Husson, 1957,  Mohamadou, 1963,  p p . 2 1 - 2 2 .
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many of  tlic- F u l a n i , s c a t t e r e d  a l l  o v e r  I d a / iawu, s e c u r e d  
s e t t l e m e n t s  o v e r  which  t h e y  e x e r c i s e d  j u r i s d i c t i o n *  F i r s t l y ,  
th e  F u l a n i  nado f r i e n d s  w i th  so no l o c a l  t r i b e ,  'than i f  
t h e i r  s e c u r i t y  were nonaced  c i t h e r  by sono d i s s i d e n t  e l e ­
ments  w i t h i n  t l u  t r i b e ,  o r  by o t h e r  n e i g h b o u r i n g  t r i b e s  
h o s t i l e  t o  t h e  t r i b e  t o  which t h e  F u l a n i  h ad  becone  f r i e n d s ,  
t h e  F u l a n i  and t h e i r  l o c a l  f r i e n d s  would wage war j o i n t l y  
a g a i n s t  t h e i r  en e m ies ,  and ,  i n  t h e  ev ^ n t  o f  v i c t o r y ,  th e  
F u l a n i  would c o n t i n u e  to  s t a y ,  o r  i f  d e f e a t e d  would emigrate 
to  o t h e r  r e g io n s *  I t  was se ldom  a s i t u a t i o n  where F u l a n i  
fo u g h t  e x c l u s i v e l y  on one s id e  a g a i n s t  t h e  n o n - F u l a n i .
Nor were a l l  t h o s e  who fo u g h t  on th e  s i d e  o f  t h e  F u l a n i ,  
M uslims.  The o v e r r i d i n g  c o n s id e ra t io n  would see n  to  have 
b e e n  t h e  q u e s t i o n  o f  s e c u r i t y .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t r e s s  t h a t  a l t h o u g h  th e  
knowledge o f  b e l o n g i n g  to  one c l a n  was v e r y  nuch  a l i v e  
among a l l  t h e  I l l a g n ' e n ,  t h e r e  was n o t  s u f f i c i e n t  s o l i ­
d a r i t y  among t h e  v a r i o u s  g roups  to  make t h e  f a c t  o f  t h e i r
common a n c e s t r y  f u n c t i o n a l l y  u s e f u l  a g a i n s t  o t h e r  t r i b e s ,
1Each group  f e n d e d  f o r  i t s e l f ,  .Turnover one f a c t i o n  s p l i t  
f r o n  t h e  m ain  l e a d e r s h i p ,  i t  r e g a r d e d  i t s e l f  a s  a s e p a r a t e  
e n t i t y  and devdbped i t s  own l o c a l  i n t e r e s t s  cud l e a d e r s h i p ,  
and t h e  d e g r e e  t o  which one group of  t h e  sane  c l a n  c o u ld  
have r e c o u r s e  t o  .-mother i n  t i n e s  of  d i f f i c u l t y  would 
depend l a r g e l y  on abhor f a c t o r s  t h a n  s im p ly  cannon
1. I n fo r m a n t  15, H a i ,
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c l a n s h i p .  The w eigh t  o f  e v id en c e ,  m a in ly  o r a l  e v id en c e ,  
p o i n t s  to  the  f a c t  t h a t  t h e r e  were no o c c a s io n s  when th e  
c l a n s  a s  a whole c o - o p e r a t e d  a s  a s i n g l e  f a m i ly .  However, 
some I l l a g a ' e n  g roups  m a in t a in  bonds o f  k in g s h i p  th ro u g h  
m a r r i a g e s  and th e  exchange of  v i s i t s  and p r e s e n t s ,  and 
t h i s  a g a in  would depend on what had been r e s p o n s i b l e  f o r  
th e  i n i t i a l  s e p a r a t i o n  o f  th e  groups  from th e  p a r e n t  body.
With th e  K i r i ' e n ,  a f t e r  th e  f i r s t  wave o f  m ig r a ­
t i o n s  from Muri i n t o  Ohamba ( see  above p ,3 1 ) ,  the  second 
group l e d  by Sambo g r e a t l y  r e i n f o r c e d  Modibbo Hay, and t h i s  
evoked f e a r  and m is g iv in g s  on th e  p a r t  o f  th e  Chamba c h i e f ,
He s i .  R e l a t i o n s  between th e  F u la n i  and He s i  q u i c k l y  d e -
i
t e r i o r a t e d  and th e  F u la n i  a t t a c k e d  h i s  town Hiddo, He s i  
f l e d  th e  town and to o k  re fu g e  among th e  Eoma on th e  A la n t i k a  
m o u n ta in s .  He e n l i s t e d  th e  su p p o r t  o f  th e  Koma who, t o g e t h e r  
w i t h  h i s  r e s i d u a l  fo r c e  made s e v e r a l  r a i d s  on th e  F u la n i  i n  
an e f f o r t  t o  compel them to  leave  Chamba, H e s i ’ s e f f o r t s  
were i n  v a in ,  and th e  K i r i  F u la n i  f i r m l y  e n t r e n c h e d  th em se lv es  
i n  Chamba, making i t  an  embryo o f  a Muslim s t a t e  s i m i l a r  
t o  Buba Joda  o v e r  th e  Hama and Mono c o u n t r i e s .
The most im p o r ta n t  r e l a t i o n  between the  F u la n i  on
th e  one hand, and n o n -F u la n i  on the  o t h e r  hand, was economic.
Common s o c i a l  a c t i v i t e s  were v e ry  s m a l l  due to  d i f f e r e n c e s
of r e l i g i o n  and o f  th e  n a t u r e  o f  t h e i r  o c c u p a t io n s  and 
2c u l t u r e s .  The F u la n i  r e l i e d  on t h e i r  a g r i c u l t u r a l
1, Mohamadou, 1964, p p . 25-27? conf irm ed  by in fo rm a n t  20, T i b a t i  
2 f L a c ro ix ,  1952, p . 24.
o t h e r  p r o d u c t s  f r o n  t h e i r  f e r n s . F or  t h e s e ,  t h e  F u l a n i  gave 
i n  r e t u r n  m oat,  b u t t e r ,  m i lk  and h i d e s .
Such l i v i n g  i n  sy m b io s is  and th e  n e e d  to  r e t a i n  
i t ,  i t  i s  t r u e ,  d i f f e r e d  fron. v i l l a g e  to  v i l l a g e ,  and i n  
son© i t  t e n d e d  to  ho s t r o n g e r  t h a n  i n  o t h e r s .  But w hereve r  
t h e  i n i t i a l  h u r d l e s  f o r  a c c e p t i n g  to  l i v e  w i th  each  o t h e r  
had  boon su rm oun ted ,  p e t t y  misdem eanours  o r  c o n f l i c t s  were 
o f t e n  s e t t l e d  on a p e r s o n a l  l e v e l .  F o r  i n s t a n c e  c o m p la in t s  
ab ou t  F u l a n i  c a t t l e  d e s t r o y i n g  c r o p s ,  o r  abo u t  p i l f e r i n g  
F u l a n i  c a t t l e  were t r e a t e d  on a nan to  non b a s i s  and n o t
. 1as a c o n f l i c t  em bracing  a l l  F u l a n i  a g a i n s t  .a l l  n o n - F u l a n i .
Open e t h n i c  c o n f l i c t s  were th e  e x c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  th e  
r u l e .  B n i e t i n e s  some t r i b e s  would r e f u s e  to  l o t  t h e  F u l a n i  
s e t t l e  i n  t h e i r  t e r r i t o r y ,  and a t  o t h e r  t io m s  r e l a t i o n s  b e ­
tw een  t h e  F u l a n i  community and  t h o i r  n e i g h b o u r i n g  n on -  
F u l a n i  would d e t e r i o r a t e  and provoke  g e n e r a l  h o s t i l i t i e s ,  
b u t  w h e rev e r  t h e  F u l a n i  wore pushed  i n t o  a t i g h t  c o r n e r ,  
t h e y  s im p ly  c o n t in u e d  on t h e i r  m i g r a t i o n  a v o i d i n g  t h o s e  
a r e a s  whore t h e y  were n o t  w an ted .  Th is  -was t h e  g e n e r a l  
p a t t e r n ,  o f t e n  an im a ted  by t h e  d e s i r e  to  a v o id  g e n e r a l ! s o d  
c o n f l i c t s  as  f e n  a s  p o s s i b l e ,  and go to  o t h e r  d i s t r i c t s  
where t h e y  were assured ,  o f  b e t t e r  t r e a t m e n t .
1 ,  L a c r o i x ,  1952, p p . 19 -2 0 ;  g e n e r a l l y  c o n f i rm e d  by o r a l  
t r a d i t i o n .  Such c o n f l i c t s  o v e r  l i v e s t o c k  a p p e a r  t o  have 
b e e n  g e n e r a l  and in d e e d  cau sed  d ism ay  amongst th e  F u l a n i ;  
see  e . g .  M. H i s k e t t ,  'K i t a h  a l - f a r q :  A Fork on th e  Habe 
Kingdoms A t t r i b u t e d  to  ’Uthman den F o d i o , ’BSOAS, Vol .  25?
N o .3, I 9 6 0 ,  h e n c e f o r t h  KF ( H i s k e t t )  p . 568 .  Ba and D ag e t ,  
1 96 2 , p . 8 3 ; h e r e  some o f  t h e  m easu res  w hich  were e v e n t u a l ­
l y  a d o p te d  t o  p r o t e c t  F u l a n i  c a t t l e  i n c l u d e d  r e g u l a t i n g  the  
t r a n s h u n a n c e  and p r o v i d i n g  armed e s c o r t s  t o  t h e  he rdsm en .
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Alt ho ugh t h e i r  a t t i tu d e s  towards tli-j indigenous 
population var ied  according to loca l  conditions, a l l  the 
Fulani seer, to have maintained a high degree of consis ten­
cy in  encouraging marriages between cousins, or f a i l i n g  
th a t ,  w ithin  the group or clan. Exogenous marriages fo r  
Fulani g i r l s  were very ra re ,  and th is  was p a r t i c u la r ly  so 
among the purely nonudic Fulani.  The non of the s e t t l e d  
or town Fulani did howover take wives fron. outside tim- 
t r i b e .  But as the c u l tu ra l  achievement of the t r ib e s  south 
of Bornu was genera lly  low, the in c l in a t io n  of the Fulani, 
as a whole to be in teg ra ted  and become a f u l l  p a r t  of the 
indigenous s o c ie t ie s  was correspondingly weaker.' The 
r e s u l t  of th i s  has been th a t  in  Adanawa unlike in  nausaland, 
the Fulani have been able to keep t h e i r  r a c i a l  c h a ra c te r is -
pt i c s  and laiagua.go in  a r e l a t i v e ly  pure s t a t e .
1. See f o o t n o t e ,  X  Welow ; e l s e w h e re  on t h e  B a u tc h i  p l a t e a u  
t h i s  h a s  b ee n  a t t r i b u t e d  to  a s e n s e  o f  r a c i a l  s u p e r i o r i t y  
by t h e  F u l a n i ;  see  3 t .  C ro ix ,  194-4-, p p . 9 -1 0 .
2. See B a r t h ,  I I ,  p . 366; E a s t ,  PP*6-7;  Adanawa, and to 
some e x t e n t  Gombe i s  th e  o n ly  e m i r a t e  i n  N o r th e rn  
N i g e r i a  where I lausa i s  l e a r n t  a s  a  s ec o n d  l a n g u a g e .
I n  Northern.  Canoroun, F u l f u l d e  i s  t h e  l ^ y u a  J^ronca  and 
many o f  t h e  F u l a n i  would.-not speak  any" o th o i r  l a n g u a g e .
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e)  Sone a s o e c t s  o f  F u l a n i  I s l a n :
L e t  us  now p au se  and b r i e f l y  examine t h e
■ 1I s l a m i c  s i d e  o f  t h e  p r e - j i h a d  n i t r a t i o n s  and s e t t l e m e n t s *  
S ou rce  m a t e r i a l  on M u s l in  a c t i v i t i e s  i n  Ldanawa b e f o r e  
t h e  j i h a d  i&, s c a rc e *  Nor h a s  o r a l  t r a d i t i o n  b ee n  o f
t
nuch h e l p  i n  t h i s  r e g a r d ,  s i n c e  in fo i* n an ts  t e n d  to  
e x t r a p o l a t e  f r o n  modern p r a c t i c e s  w i t h i n  t h e i r  expe­
r i e n c e ,  w i t h  l i t t l e  c o n c e rn  f o r  c h r o n o lo g y .  Cur know­
le d g e  o f  p r e - j i h a d  I s l a n  i s  t h e r e f o r e  b a s e d  on s c a t ­
t e r e d  r e f e r e n c e s  which  a t  th e  n o n e n t  p ro d u c e  o n ly  a 
g e n e r a l  p i c t u r e .
2nong a l l  the various Fulani categories
03? sub-c u l t u r a l  d i v i s i o n s ,  t h e  nomadic F u l a n i  have h e l d  
th e m s e lv e s  a l o o f  f r o n  I s l a m i c  i n f l u e n c e s  and g e n e r a l l y  
r e m a in e d  n o n -M u s l in .  F o l lo w in g  t h i s  g e n e r a l  p a t t e r n
1 . F or sone g e n e r a l  su rv e y  on I s l a n  i n  Adanawa, see  11. 
M asson, * I s l a m .s u t i .o n  au  I  chad e t  nu Norci C an. e r  o un *, 
CHahM, N o .265 1958* F r e s t a t ,  !Marua -  V i l l e  D ' l s l a n 1, 
CHELM, N o .2176, 1955; H. G e n e u i l ,  ' L ' I s l a n  s a  F o s i -  
F io r i ,1 son  I n f l u e n c e  A c tu e l l e  s u r  une I r i b u  P a ie n n e  du 
Nord Caneroun* , CHShJi, N o .2708, 1955; Gr. B e y r i e s ,
1L 'I s l a n  au CanerounT, CHELH, No.2956, 1958; Dubie, 
C hr is t ian isn e ,  I s la n  et^amHisne chez le s  Banoun1,
CHEhM, No,2541, 1950; P. Alexandre, 1 Islam, in  C anero un * , 
i n ''3 ." Kritzeck and w.E.Lewis, I s la n  in  A fr ica , New 
York, 1969, p p .270-77*
2. There are fo r  example, Fulbe n a ' i  ( c a t t l e  Fulani) or 
Fulbe ladde (bush FulanTTT FulYg"■ s i i r e  (town Fu lan i) ;  
c f ,  Hopen, pp. 1-5; Stenning, pp#4~ll#
3* Dupire, 1962,- pp. 26-28;, Stenning, 1959, p .4. 0.
Temple, Notes on the Tyibes^ Provinces, Emirates and 
S ta te s  of the Northern Frovxnces' o'f Nigeria , Lo'ndonV
i w t ^ t ^ 7 7 T T 5 w ;— — —  —
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i t  could be e a s i ly  assumed th a t  the nonadic Fulani,  who 
formed the bulk of the Fulani i r j i i g ran ts  ' in  Adanawa, 
were non-Muslims. In  h is  geographical and h i s t o r i c a l  
account of the hes te rn  Sudan, fo r  example, Bello did not 
even mention the Fulani-Muslin communities in  /\danaw a „ J 
This would in d ica te  th a t  as l a t e  as the f i r s t  decade of 
the n ine teen th  century the Muslin communities south of 
Bo m u , th a t  i s ,  in  Mandara and adanawa, were n e i th e r  
widely known nor important enough to have deserved men­
t io n  by such a well-informed author. Indeed CCriminghan 
has gone fu r th e r  to suggest th a t  before the j ihad  the 
Fulani in  Adanawa were 'pagan1:
In  Adanawa a t  the beginning of the Fulbe 
revo lu tion  a l l  the in h ab i tan ts ,  including 
Fulbe nomads who had discovered the land 
to be e sp ec ia l ly  su i tab le  fo r  t h e i r  c a t t l e ,  
were pagan, and though a Muslin Fulbe dynasty 
was founded and was kept in  existence by the 
B r i t i s h ,  the m ajority  of the t r i b e s  (except p 
fo r  former s laves)  remain unaffected  by Islam,
A s im ila r  view was also expressed by Mizon:
Les Foulh§ Student encore sounds aux chefs 
paiens du Founbina e t  du Garoua; i l s  n ! 
e t a i e n t  pas encore convortis  a l a  r e l ig io n  
du Proididte. 5
1. M. Bello, 'Raudthat’u l  A fkar i1, t r a n s la te d  by H.R.
Palmer, JAB, Vol.XV, 1915-16,'p p ,261-273; IM (Arnett) ,  
p p .2-1?;"Palmer, 1936, p p .270-73. ™
2. J . S .  I r i n i n g h a n ,  I s l a m in  Wes t  A f r i c a ,  Oxford ,  1959»p*20.
3. Ilizon, 'Les Royaunes Poulb&S1 , p . 35^* His view was pro­
bably due to in co r re c t  reading of Denham and Barth whom 
he c i te d  as supporting sources.
However, t h e  e v id e n c e  c l e a r l y  s u g g e s t s  t h a t  
t h e r e  were M u s l in  F u l a n i  i n  .adanawa b e f o r e  t h e  j i h a d .
The e a r l y  F u l a n i  m i g r a n t s  f r o n  M alle  i n t o  H au sa lan d  (Kano) 
and Bornu i n c l u d e d  M u s l in s  who p e r fo rm e d  v a r i o u s  I s l a n i c  
f u n c t i o n s T h e  e a r l i e s t  Auropean r e c o r d  on t h e  Adanawa 
F u l a n i ,  j u s t  o v e r  t e n  y e a r s  a f t e r  t h e  d e b u t  o f  t h e  j i h a d ,  
n o t e d :
They ( t h e  F u l a n i )  a r e  a v e ry  handsome 
r a c e  o f  p e o p l e ,  o f  a deep co p p e r  c o l o u r ,  
who seldom n i x  t h e i r  b lo o d  w i t h  t h a t  o f  th e  
n e g r o e s ,  have a p e c u l i a r  l a n g u a g e  o f  t h e i r  
own, and a r e  Moslem, 2
S i m i l a r l y  an e a r l y  d e s c r i p t i o n  o f  Adanawa i n  
an .Arabic m a n u s c r ip t  ( w r i t t e n  b e f o r e  1824) r e c o u n t e d  ^  f- 
t h a t  two- 1 h i r d s  o f  Adanawa' s i n h a b i t a n t s  were i n f i d e l s  
and  o n e - t h i r d  ’F e l a n  M ohanedans1, T here  i s  a l s o  t h e  c i r ­
c u m s t a n t i a l  e v id e n c e  a s  s e e n  i n  t h e  a c t i o n  o f  t h e  F u l a n i  
when t h e y  j o i n e d  U th n a n ’s j i h a d  ( s e e  b e low ,  p .  77 ) i 
though  t h i s  p a r t i c u l a r  e v id en c e  n i g h t  p o i n t  t o  o n ly  an 
I s l a n i c  l e a d e r s h i p ,  t h a t  i s ,  o n ly  t h e  a r d o *en o r  a s n a i l  
S l i t e  were M u s l in s ,  n o t  t h e i r  f o l l o w e r s .  There  i s  no 
e v id e n c e  however t o  j u s t i f y  t h i s  i n  Adanawa where I s l a n
1* Bee above ,  p .  19 ; see  a l s o  B a r t h ,  IV, id, 150; M .H i s k e t t ,  
!I s a n  i n  N i g e r i a 1, i n  J .  K r i t z e c k  and  W*H. Lew is ,  e d s .
1969, p p . 28 7-300 .
2 ,  Denham and C l a p p e r t o n ,  1026, p . 115.
3 .  C l a p p e r t o n ,  1029? Appendix I I I ,  p . 335
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does  n o t  a p p e a r  t o  have  ‘been r e g a r d e d  as  a c a s t e  o r  c l a s s  
r e l i g i o n .  (Thus i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  conc lude^  a s  in d e e d  
many r e c e n t  a u t h o r s  have  e x p r e s s e d ,  t h a t  b e t o r e  Ut liman 
t h e r e  were M u s l in s  i n  Adanawa
The I s l a n  o f  t h e  Hus 1 i n  F u l a n i  i n  Adanawa showed 
c e r t a i n  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s :  a)  I t  was n o n - p r o s e l y t i ­
z in g  ; b )  i t  p e r m i t t e d  s. t o l e r a n t  s y n c r a t i s t i c  s y n t h e s i s  
b e tw e en  th e  n o n - I s l a n i c  and I s l a n i c  b e l i e f s  t h a t  was 
em p h as ised  by Adanawa1s rem ote  p o s i t i o n  and t h e  a t t i t u d e  
o f  t h e  n o r w l u s l i n s  to  r e l i g i o n s  i n  g e n e r a l *
I n  H au sa lan d  and B om u t h e  F u l a n i  s e t t l e d  among 
p e o p le  who a t  l e a s t  p r o f e s s e d  I s l a n ,  and who t h r o u g h  th e  
v i s i t s  o f  s h a r i f s ,  p i l g r i m s ,  c l e r i c s  o r  s c h o l a r s  and 
t r a d e r s  f r o n  o t h e r  M u s l in  l a n d s ,  re m a in e d  c o n s t a n t l y  
ex p osed  to  c u r r e n t s  o f  M u s l in  i d e a s .  The s i t u a t i o n  i n  
Adanawa was e n t i r e l y  d i f f e r e n t .  H e r e , t h e  M u s l in  F u l a n i  
were i n t r o d u c i n g  I s l a n  i n t o  t h e  r e g i o n  f o r  t h e  f i r s t  t i n e ,  
and a l s o ,  b e f o r e  t h e  j i h a d ,  Adcna wa l a y  g e o g r a p h i c a l l y
1* V i c a r s  B o y le ,  1910, p*7^;  S t r u n p e l ,  p p . 6 -7 ;  Masson, 
p . 6; B e y r i e s ,  p . l ;  L a c r o i x ,  1966, p p . 4-01-2; Maybe 
t h e  two o p p o s in g  v iew s e x p r e s s e d  above a r e  o n ly  a
c o n t r a d i c t i o n  i n  t e r n s  owing to  t h e  d i f f i c u l t y  o f  d e ­
f i n i n g  who was a M u s l in .  The U th n a n iy y a  ( s e e  be low ,  
p . 70 ,  n * l  ) d e f i n i t i o n  o f  a M us l in  was h a r d l y  con­
s i s t e n t  , a p p a r e n t l y  owing t o  th e  d i f f i c u l t i e s  o f  fo rm in g  
a c o n se n su s  o f  o p i n i o n  o v e r  what c o n s t i t u t e d  p o l y t h e i s m  
mid u n b e l i e f .  C f .  D.M, L a s t  and M.A. u l - H a j j ,
’A t te m p ts  a t  d e f i n i n g  a M u s l in  i n  1 9 th  C en tu ry  H ausa -  
l a n d a n d  B o rn u ’ , J o u r n a l ,  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  N i g e r i a  
JHSN, I I I ,  5,  1 9 B ^ T P P ^ T L 2 ^ ^
t h e s i s  I  an u s i n g  t h e  t e r n  M u s l in  i n  i t s  o p e r a t i o n a l  
s e n s e  o f  anyone who c a l l s  and r e g a r d s  h i m s e l f  a  M u s l in  
-  s e e  I’ M, L ew is ,  e d . ,  I s l a m  i n  T r o p i c a l  A f r i c a ,  London,■■■■IMIII.M. ■ t ■vm .. **■*■■■—— I. •» .  .pirp  mmmmmmmt tm1966, p . 58.
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j u t s i d e  t h e  n o r n a l  t r a d e  and p i l g r i m  r o u t e s  t h a t  l i n k e d  
t h e  Sudan to  N o r th  A f r i c a  and Asia.**" T h is  n a t u r a l l y  a f ­
f e c t e d  th e  manner i n  which th e  F u l a n i  com ported  th e m s e lv e s  
among t h e  n o n -M u s l in s .  Added to  t h i s  was t h e  f a c t  t h a t  
t h e  F u l a n i  h ad  n©t i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  e n t e r e d  t h e  r e ­
g io n  f o r  t h e  sake  o f  e x t e n d i n g  t h e  f r o n t i e r s  o f  I s l a n ,  
b u t  t o  p a s t u r e  t h e i r  c a t t l e  ( s e e  be low ,  p . 22)# B eing  i n  
t h e  main nomadic or s e n i -n o m a d ic  F u l a n i  t h e y  were c o n s t a n t ­
l y  on t h e  move, and f o r  th e  M u s l in s  among them, such  n o ­
b i l i t y  seldom a l lo w e d  s u f f i c i e n t  t i n e  f o r  t h e i r  I s l a n i c  
i n f l u e n c e s  to  make t h e  s t r o n g e s t  im pen t  on t h e  v a s t  po­
p u l a t i o n  o f  non-M usl im s ,
They were t h u s  n o t  1 r e l i g i o u s  r e v o l u t i o n a r i e s 1, t e a c h e r s
o r  f a n a t i c s  o f  t h e  f a i t h *  And as  L a c r o i x  p u t s  i t ,
L 1ab se n ce  de t o u t  f a n a t i s n e  r e l i g i e u x  e t  
l a  f i n e s s e  d es  p r e m i e r s ,  l e s  r i v e . l i t ^ s  
i n t e s t i n e s  des  secon ds  f a c i l i t d r e n t  l a r g e n e n t  
l e s  c h a s e s .  C e r t  a,ins a rb e  F u lbe  en v i n r e n t  
a i n s i  a p o s s e d e r  une ree"l&  a u t o r i t f e  s u r  p
l e s  p o p u l a t i o n  chez  l e s q u e l l e s  i l s  v i v a i e n t .
1. F o r  r e l a t i o n  b e tw een  Adanawa and  p i l g r i m s ’ r o u t e ,  see  
0* E l -N a g a r ,  V/est A f r i c a  and t he  M u s l in  P i l g r i m a g e :
An, . H i s t o r i c a l  Study" w i th  Sp e c i a l  H ex e ren c e to  th e  
Ni n e t e e n t h  C e n t u r y , Ph.D t h e s i s ,  S , 0 • A* * ST,'*""**1969,
pp. 2 5 m .
2 .  L a c r o i x ,  1952, p .  19; a l s o  see  Masson, p .  7 ;  A*. G u i i i t i n i ,
^ ’ I n f l u e n c e  de 1 !I s l a m  dans l a  R eg ion  du Logone e t
du Mayo E e b b i 1, CHEAH, N o .298, p . 15; L e s t r i n g a n t ,
p p . 109- 1 0 *
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The s t o r y  o f  Adana and Ahnadu Maiha i s  o f  con­
s i d e r a b l e  i n t e r e s t  and f u r t h e r  i l l u s t r a t e s  th e  n o n -  
p r o s e l y t i a i n g  f e a t u r e  i n  t h e  adanawa I s l a m .  Around 1806 
d u r i n g  Buba Z e r o ' s  j i h a d  e a s t  of t h e  Gongola r i v e r  i n t o  
Marghi c o u n t r y ,  ( s e e  be low , p p* 7 1 -7 2  ) Maiha was one o f  
t h e  n o n - F u l a n i  s e t t l e n e n t s  which  a c c e p t e d  I s l a n  w i t h o u t  
a f i g h t  and i t s  c h i e f  to o k  a M u s l in  n a r e  Ahnadu. Buba 
Zero  l e f t  s o r e  F u l a n i  t o  t e a c h  Ahmadu and h i s  n en  how to  
p r a y .  However i n  1809 when Uthnan gave Adana t h e s e  t e r ­
r i t o r i e s ,  t h e  p r o g r e s s  o f  Buba Z e r o ' s  F u l a n i  i n s t r u c t o r s  
was found  to  be  v e r y  s lo w .  So Adana r e c r u i t e d  n o re  
t e a c h e r s  f r o n  I l i l b a ,  h u t  a f t e r  f i v e  y e a r s ,  t h e r e  was s t i l l  
l i t t l e  p r o g r e s s  and sone o f  th e  t e a c h e r s  had  l e f t  Maiha, 
due t o ,  a s  t h e  t r a d i t i o n  r e p o r t s ,  t h e i r  t r y i n g  to  t a k e  to o  
much power i n t o  t h e i r  h a n d s .  With t h i s  f i a s c o ,  Ahnadu 
w ro te  Act-ana to  e n p lo y  n o re  F u l a n i  f r o n  Gnrua .  A lthough
t h e r e  were nany  l e a r n e d  nen  a t  G-arua none was w i l l i n g  to
1go and  s e t t l e  i n  M aiha .
The a t t i t u d e  o f  t h e  n o n -M u s l in s  to  r e l i g i o n  i n
g e n e r a l  b e f o r e  t h e  j i h a d  was a l s o  i m p o r t a n t .  They a c c e p t e d
t h e  e x i s t e n c e  o f  and even  t h e  need  f o r  d i f f e r e n t  r e l i g i o n s  
po r  c u l t s .  They r e g a r d e d  one 1s r e l i g i o n  a s  p a r t  o f  o n e ' s
1 ,  'The S t o r y  o f  Ahnadu M a i h a ' , i n  H i s t o r y  o f  Z o l a N o tab le  
F a m i l i e s , 1932, b e i n g  a f i l e  a t  IE  e^Tola” P r o v i n e i a l  
S eco n d a ry  S ch oo l  c o n t a i n i n g  u n p u b l i s h e d  MSS and t y p e ­
s c r i p t s  which were c o l l e c t e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s t o r i e s  
p u b l i s h e d  i n  H,M, F a s t ,  St o r i e s  o f  Old Adanawa, London, 
1934. I  am most g r a t e f u l  t o  DacCa ~w iT e”yjf‘ pLjvj# L a s t ,  
and  A l h a j i  Ahned Jod a  f o r  d raw ing  ny a t t e n t i o n  t o  
t h i s  f i l e ,
2 ,  See be low ,  p ,  63*
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h e r i t a g e ,  R e l i g i o u s  o b s e r v a n c e s ,  were a t r i b a l  o r  1 s t a t e 1
L
a f f a i r ,  and t h e r e  was h a r d l y  any c l e a r - c u t  ay 'chotony b e ­
tw een  ' s t a t e 1 and ' c h u r c h ' ,  Among t h e  B a t t a  and t h e i r  
ap p a r e n t f e ( s ) , f o r  i n s t a n c e ,  a l t h o u g h  t h e  c h i e f  was d i s ­
t i n c t  f r o n  t h e  p r i e s t  o f  th e  c u l t ,  R zeanzo ,  t h e  c h i e f ' s  
c o r o n a t i o n  r i t e s  nade lain ' a  son o f  t h e  t r i b a l  c u l t '  and 
h i s  ' e n t i r e  p r e s t i g e  and s t r e n g t h  was bound up w i t h  th e  
c u l t ' .
I t  X'/as c l e a r  t h a t  o n e ' s  b a s i c  r e l i g i o n  was 
so m eth in g  one was b o r n  i n t o  r a t h e r  t h a n  so m eth in g  one 
c o n s c i o u s l y  a c q u i r e d ,  A nan  was M u s l in  b e c a u s e  t h a t  was 
what h i s  f a t h e r  p r a c t i s e d ;  s i m i l a r l y  a n o n -M u s l in  ad ­
h e r e d  t o  h i s  c u l t ,  b e c a u s e  t h a t  was t h e  c u l t  o f  h i s  f a t h e r  
o r  a n c e s t o r s *  I n  G-obir i t  was e x a c t l y  s u c h  a r e s t r i c ­
t i o n  t o  th e  f a i t h  o f  o n e ' s  f a t h e r  t h a t  S a r k i n  G obir  
t r i e d  to  impose on Uthnan* I n  Adanawa t h e  M u s l i n - f u l a n i  
a c c e p t e d  th e  r e s t r i c t i o n s ,  and th e  t h o u g h t  o f  p r o s e l y t i ­
z in g  o r  a t t e m p t i n g  t o  p e r s u a d e  com m unities  to  abandon t h e i r  
n a t a l  w o rsh ip  was u n u s u a l .
T h e r e f o r e  n e i t h e r  th e  M u s l in - F u la i i i ,  n o r  t h o s e  
p r a c t i s i n g  o t h e r  r e l i g i o n s ,  t r i e d  to  impose o r  deny t h e  
o t h e r  t h e  b a s i c  r i g h t  o r  freedom  to  w o rsh ip  as  t h e y  c h o s e ,  
b u t  p e r m i t t e d  c o m p e t i t i o n  among what t h e y  r e g a r d e d  were
1 .  Meek, 1931 > V o l . l ,  p p . 25-4-9•
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d i f f e r e n t  ’g o d s ' .  T h is  a t t i t u d e  was w e l l  r e p r e s e n t e d  ^  
' d u r i n g  t l ie  j i h a d  p e r i o d  and i n  sone s e n s e  t h e  wars were 
s e e n  a s  p a r t  o f  t h i s  c o m p e t i t i o n  ( s e e  be lo w ,  pp.l53ff*)#
I f  one 'g o d '  p ro v e d  o ve rw h e lm in g ly  s t r o n g e r ,  t h e n  i t  a t t ­
r a c t e d  t h e  a d h e r e n t s  o f  i t s  r i v a l s *  T h is  s o r t  o f  compe­
t i t i o n  was g iv e n  f r e e  p l a y  and t h e r e  was a n o t i c e a b l e  
a b se n ce  o f  m u t u a l ly  e x c l u s i v e  c a t e g o r i e s  i n  r e l i g i o n .
But t h e  z e a l ,  t h e  i n t e r e s t ,  and  th e  c a p a c i t y  
f o r  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  I s l a n  was e v e r  p r e s e n t  among 
th e  M u s l in  B u l a n i ,  and sone ,  e s p e c i a l l y  f r o n  among th e  
Ngara and W o l la rb e ,  went e i t h e r  to  H a ^ s a la n d  o r  t o  B om u 
t o  l e a r n  u n d e r  famous t e a c h e r s .  Hodibbo Adana was one o f  
such  s t u d e n t s  who i s  s a i d  to  have b een  i n  B om u f o r  s e v e r a l  
y e a r s  where he p u r s u e d  h i g h e r  s t u d i e s  i n  I s l a m  u n d e r  t h e
famous malam K i a r i ,  who a l s o  t a u g h t  a n o t h e r  f l a g - b e a r e r  o f
1U thnan ,  Ib ra h im  Baki o f  Katagum. T r a d i t i o n  a l s o  c r e d i t s  
Modibbo Hannan U ju n d i  o f  Garun Vinde w i t h  h a v in g  s t u d i e d  i n
p
Sokoto  b e f o r e  U t h n a n ' s  j i h a d .  I t  i s  f u r t h e r  re m a rk a b le  
t h a t  k u l a n i  from Adanawa were p r e s e n t  among t h e  h e l p e r s  
( a n g a r ) o f  A b d u l la h  i n  G obir  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h o s t i l i -  
t i e s  a g a i n s t  t h e  Hausa c h i e f s .
1 .  V i c a r s  B oy le ,  1910, p . 75; K i rk -G re e n e ,  1958> p*129; 
Urvoy, p . 99; S t r u n p e l ,  p . 12 .
2# S t r u n p e l ,  p.d-7.
3 .  Gidado dan Lana ,  Raufl a l - j i n a n , t r a n s l a t e d  by H.G.
H a r r i s  ( t y p e s c r i p t " )  NAK, E adcap .  1 :2 3 ;  h e n c e f o r t h ,
HJ ( H a r r i s ) .  Of* H i s k e t t ,  1957? PP*5&5? 569 f o r  r e ­
f e r e n c e  to  o n " l b r a h i n  a l -B a r n a w i  f r o n  Mandara who 
t a u g h t  A b d u l la h  b e f o r e  th e  j i h a d .
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The homes of reputable malams served as schools*
Most often parents taught their children enough to enable
them to say their prayers in Arabic* In the daily practice
and comportment of the Muslims, it was the external forms
of Islam that were stressed, for instance observing the
hours of prayer and the rituals before prayer, keeping the
1fast during Ramadan and not eating pork. Otherwise,
other familiar prescriptions, for instance that the men
should go about with head-gear, that women should wear
2the veil were never rigorously enforced. Also, we are 
told, no attempt was made to impose purdah. During the 
dances or tribal celebrations, both male and female mixed 
and danced together*
Oftentimes, as the need arose, an individual 
might avail himself of some functional aspect of a reli- H 
gion or cult to which he did not belong. A non-Muslim 
might, while maintaining his cult, look to Islam to 
help provide him with wealth, or general prosperity. For 
example, sometime before the jihad the people of Guduk, 
twelve miles north of Song, are said to have worshipped 
the books of a Muslim who lived and died among them, in 
order to secure the benefits which the books were thought 
to offer.
1* V i c a r s  B o y le ,  1910, p . 74; S t ru m p e l ,  p p .  6-7*
2 . Oral evidence from informants at Tola, Garua, Rai,
Marua.
3 .  Glenny R e p o r t  1911? p*26;  'The S t o r y  o f  Ahmadu M a ih a 1, 
H i s t o r y  o f  "Yola N o ta b le  F a m i l i e s ,  1932* A t r a d i t i o n  r e ­
c o rd ed  i n  Meek, 19 5 l ? V o l . 1 ,  p p .124-25*  c o n f i rm s  t h a t
' Cont...
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What was i m p o r t a n t  ab ou t  a r e l i g i o n  f o r  F u l a n i  
and n o n - F u l a n i  a l i k e  seems to  have k e e n  i t s  c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  i n d i v i d u a l  o r  community* P eo p le  
saw d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e l i g i o n s  n o t  so nuch i n  t h e i r  
d o c t r i n e s ,  b u t  i n  t h e i r  p r a c t i c e  and e f f e c t i v e n e s s .  The 
r e l i g i o n s  o f  t h e  non-Musliras to o k  th e  form  o f  r i t u a l s  
and were n e v e r  oncunberod  by copious d o c t r i n e s . I s l a n  
e n t a i l e d  b o t h  p r a c t i c e  and d o c t r i n e .  The d o c t r i n a l  a s p e c t  
o f  I s l a n  was l a r g e l y  i g n o r e d  o r  i n a d e q u a t e l y  l e a r n t ,  
i  good knowledge o f  th e  Quran, t r a d i t i o n  and t h e  Law, 
was o n ly  p o s s i b l e  where th e  f a c i l i t i e s  f o r  such  t r a i n i n g  
were a v a i l a b l e .  /\danawa was c u t  o f f  f r o n  t h e  n a i n  c e n t r e s  
o f  I s l a n i c  l e a r n i n g  and t r a f f i c ,  road soich f a c i l i t i e s  a s  
b o o k s ,  q u a l i f i e d  t e a c h e r s  and w r i t i n g  m a t e r i a l  were 
a v a i l a b l e  t o  v e r y  few i f  a t  a l l . ’*'
Thus t h e  s e a r c h  f o r  s e c u r i t y ,  w hich  a l s o  con­
s i s t e d  of  f i n d i n g  e f f e c t i v e  re m e d ie s  a g a i n s t  e v i l  s p i r i t s  
and j i n n , , m ag ic ,  and w i t c h c r a f t  by b o th  M us l in s  a n d r o n -  
M u s l in s ,  l e d  I s l a n  to  a s t a t e  o f  t o l e r a n t  s y n t h e s i s  w i th  
n io n - I s l a m i c  p r a c t i c e s .  T h is  was c h i e f l y  v i s i b l e  i n  th e  
e x t e n s i v e  u se  of  a m u le t s ,  and i n  n i x i n g  v a r i o u s  c a t t l e
P / n .  c o n t .  f r o n  p r e v i o u s  page .
t h e  p e o p le  o f  Guduk were M usl in s  b e f o r e  t h e  j i h a d ,  b u t  i n  
Meek! s own e s t i m a t i o n  I s l a m i c  i n f l u e n c e  among them was n o t  
c o n s i d e r a b l e .  Gee a l s o  Temple, p . 567 f o r  ail o b s e r v a t i o n  i|n 
1911 t h a t  f t h e y  w o rsh ip  a h i l l  where t h e  n a r k  o f  Muhammadrs 
f o o t  can  be s e e n  a s  he s t e p p e d  o v e r  from Mecca*.
1. Cf* B a r t h ,  11, p p . 266-67 ;  B e y r i e s ,  p . 2 ,  f o r  t h e  r o l e  o f  
p i l g r i m s  and Hausa t r a d e r s  i n  t r y i n g  t o  meet t h e  demands 
f o r  books  and w r i t i n g  m a t e r i a l  i n  Adsxaawa.
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r i t e s  w i t h  I s l a m .
There  were s t r i c t l y  s p e a k in g  t h r e e  k in d s  o f  
a m u le t s  ( l a i y a , s i n g ,  l a i y a r u )  i n  e x i s t e n c e  i n  Adanawa, 
d ep en d in g  b o t h  on t h e i r  c o n t e n t  and who made them* F i r s t l y , 
t h e r e  was t h e  l a i y a r u  made by  a n o n -M u s l in  c o n t a i n i n g  
c o n c o c t io n s  o f  v a r i o u s  'm e d i c i n e s ’ ; s e c o n d ly ,  one made 
by a  M u s l in  e n c a s i n g  v e r s e s  from t h e  Quran mixed w i t h  l o ­
c a l  m e d i c i n e s ;  t h i r d l y ,  one made by a l e a r n e d  Muslim 
e n c a s in g  o n ly  v e r s e s  f r o n  t h e  Quran w r i t t e n  on c l e a n  ma- 
t e r i a l .  I n  I y a 1a l - s u n n a ,  Uthnan a c c e p t s  th e  t h i r d  ty p e  
a s  Sunna and condemns t h e  r e s t  as  p ag an  o r  a t  b e s t  d an g e -
pro u s  and  u n n e c e s s a r y .  He adds t h a t  t h e  names and a t t r i ­
b u t e s  o f  God can a l s o  be u s e d  a s  lo n g  a s  t h e  words a r e  
n o t  c u t  up and th e  l e t t e r s  t a k e n  o u t  o f  o r d e r .  T h is  was 
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  by th e  M usl ins  a s  a  fo rm  o f  s i l e n t  
p r a y e r ,  b u t  i t  was cus tom ary  i n  Adanawa f o r  Muslim and 
n o n -M u s i in s  a l i k e  to  n i x  up t h e  t h r e e  t y p e s  o f  l a i y a , 
u s i n g  a s  t h e i r  o n ly  s t a n d a r d  th e  a b i l i t y  o f  t h e  am ule t  
maker t o  co m u n i  c a t e  w i t h  t h e  s u p e r n a t u r a l .
The e x p e r i e n c e  o f  B a r t h  sone f o r t y  y e a r s  a f t e r
1 .  O ra l  e v id e n c e ,  G u r in .
2 .  B a logun ,  p ! 9 0 .
3* F o r  a g e n e r a l  s t u d y  on a m u le t s  see A.E.W. Budge,
Am u le t s  and S u p e r s t i t i o n s , London, 1950,
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th e  j i h a d  i l l u s t r a t e s  how s t r o n g  t h e  f e e l i n g  was to  p o s s e s s  
l a i y a r u  i r r e s p e c t i v e  o f  from who3ii i t  was r e c e i v e d .  I n  Yola  
i t s e l f  many Muslims c a l l e d  on him f o r  l a i y a  and f o r  ne~ 
d i c i n e s .  At Holna a group  o f  n o n - F u l a n i  M u s l in  c o n v e r t s  
went a s  f a r  a s  t o  i d e n t i f y  h i n  w i th  one o f  t h e i r  g o d s f 
’f e t e 1, who!^ t h e y  th o u g h t  n i g h t  have cone ' t o  spend  a day
w i t h  them to  make t h e n  f o r g e t  t h e i r  o p p r e s s i o n  and m is -
. 2 7 \ f o r t u n e 1*
L *
I n  t h i s  r e s p e c t ,  Muslims a p p a r e n t l y  a c q u ie s c e d  
i n  t h e  g e n e r a l  a t t i t u d e  o f  t h e  n o n -M u s l in s  who by and 
l a r g e  r e g a r d e d  i s l a n  as  j u s t  a n o t h e r  s o u rc e  o f  s u p e r ­
n a t u r a l  power.  At G u r in ,  f o r  i n s t a n c e ,  i t  i s  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  F u l a n i  had a s p e c i a l  p l a c e  where rem a ins  a f t e r  
b i r t h  were dumped b e c a u s e  i t  we,s b e l i e v e d  th e  a r e a  h ad  
b ee n  c l e a r e d  o f  a l l  e v i l  s p i r i t s  t h a t  n i g h t  h a m  newly
3b o rn  b a b i e s .  They a l s o  had  a custom 'whereby a p i e c e  of  
th e  a f t e r b i r t h  was p r e s e r v e d  i n  an  a m u le t ,  to  be t i e d  
ro u nd  t h e  c h i l d ' s  l e g  o r  n eck  to  p r o t e c t  i t  from w i t c h e s .
B e s i d e s ,  b o t h  M us l in  and non-M uslim  F u l a n i  u sed  
charms i n  o r d e r  to  make t h e i r  c a t t l e  f l o u r i s h .  Bone wore j  
b r a c e l e t s  on t h e i r  w r i s t s ,  some so u g h t  f o r  woods w i th  much
1 .  B a r t h ,  11, pp .495?  499* 517 > 523; Of. ah so I b i d . , p .
44-9 f o r  a c l e r i c ' s  i n t e r e s t  i n  B a r b ' s  amulet's."
2 .  I b i d . ,  p . 42 9 .
wiO1 tr< ■
3 .  In fo r m a n t  11, G u r in .
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s a p ,  l i k e  t h e  f i g  ( I b i )  o r  t h e  g u t t a  f i g  ( d u n d e h i ) , and
as  p a r t  o f  a r i t u a l  would d r i n k  p a r t  o f  what t h e y  c o l l e c t e d ,
1and p o u r  o r  s p r i n k l e  t h e  r e s t  on t h e  c a t t l e .  While i n  
T o la  as  R e s i d e n t ,  B rack enb u ry  o b s e rv e d  one o f  such an ­
c i e n t  c u s to n s  which d e n o n s t r a t e s  t h e  s y n t h e t i c  p a t t e r n ,
T h e i r  ( c a t t l e  F u l a n i )  whole l i f e  c e n t r e s  round 
t h e i r  c a t t l e ,  and t h e i r  r e l i g i o n  i s  a p p a r e n t l y  
b a s e d  on th e  p r o p i t i a t i o n  o f  any e v i l  i n f l u e n c e  
which nay  h a m  t h e  c a t t l e ,  When s i c k n e s s  i s  
r i f e  anong th e  c a t t l e ,  o r  when t h e r e  i s  a 
s h o r t a g e  o f  r a i n ,  t h e  herdsm an w i l l  go i n t o  t h e  
b u s h  w i th  h i s  c a t t l e ,  s t r i p  h i n s e l f  o f  h i s  
c l o t h e s ,  and s t a n d i n g  among t h e  b e a s t s  w i l l  
c e r e m o n i a l l y  a n o i n t  t h e i r  h o rn s  w i t h  n i l k .  
Muhammadan M a l l a n a i  a r e  a l s o  employed to  w alk  
ro u n d  a  c a t t l e  e n c l o s u r e  s ev e n  t i n e s ,  r e p e a t i n g  
p o r t i o n s  o f  t h e  K oran .  These ce rem o n ie s  a r e  
su pp osed  to  a v e r t  e v i l  i n f l u e n c e s .  S p i t t i n g  
i s  u s e d  to  a v e r t  th e  work o f  e v i l  s p i r i t s ,  
who a r e  c a l l e d  G in a j i  ( l i n n s ) .  They a l s o  have 
r e c o u r s e  to  c r o s s  tw ig s  and p i e c e s  o f  b ro k e n  
p o t s ,  w hich  a r e  p l a c e d  a t  c r o s s  r o a d s  to  
p r o p i t i a t e  t h e  s p i r i t s ;  Ily i m p r e s s i o n  i s
t h a t  t h e y  a r e  p r e p a r e d  to  u s e  any form o f  r i t e ,  
pagan  o r  Muhammedan, which  w i l l  b r i n g  p r o s p e r i ­
t y  to  t h e i r  c a t t l e ,  ^
T h is  s t a t e  o f  a f f a i r s  which T r i n i n g h a n  d e s c r i b e s  
a s  ‘dual ism * and  1 accom m oda tion‘ be tw een  I s l a n  and non-  
I s l a m i c  form s o f  r e l i g i o n  p r o b a b ly  l e d  B a r t h  who s h a r e d  
t h e  e x p e r i e n c e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t o  o b s e rv e  w h i le
1 .  F.w. T a y l o r ,  ‘Motes on t h e  F u l a n i ' ,  1923 e n c ,  (b )  i n  
Mono g ra p h  on F u l a n i ,  0S0 261/06098 NAIC; f o r  o t h e r  c u s -  
tons~7SoShected wiikh c a t t l e ,  s e e  Ba, 1966, p p . 67 -70 ;
G u l la  P f o f f e r ,  Les  D ja fu n  -  B oro r o , l e u r  soci&tfe, l e u r  
b c o n o m i e e t  1 e u r ^ s e S e n t  aFIsa*^Ton s u r  l e  h a u t - p i  a t e au'^du 
N g aunde r e  /  193'5~T hyp e s c r  i  ,
195^7"p p . 56-69* D ur ing  t h e  j i h a d  i n  p l a c e s  l i k e  Macina 
( c f .  Ba and D ag e t ,  1962, pp*84 f f . ) ,  whore a t t e m p t s  were 
made t o  a b o l i s h  t h e  t r a d i t i o n a l  c a t t l e  r i t e s ,  t e n s i o n s  
d e v e lo p e d  be tw een  t h e  o r th o d o x  Muslims and sone o f  t h e  
a r d o 1e n •
2. E .A .B ra c k e n b u ry , “Motes on t h e  ‘Bororo  F u l b 6 1 o r  Nomad 
‘C a t t l e  F u l a n i 1 » JAS, V o l .X X II I ,  19 2 3 -2 4 ,  p , 2 ? 6 .
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i n  t h e  Logone t h a t
t h e i r  I s l a n ,  was o f  a po o r  c h a r a c t e r ;  and. t h e  
whole knowledge o f  r e l i g i o u s  n a t t e r s  which 
t h e y  p o s s e s s e d ,  w i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  few 
e l e v a t e d  p e r s o n s ,  c o n s i s t e d  o f  a  few p h r a s e s  
which t h e y  l e a r n t  by h e a r t  w i t h o u t  u n d e r s t a n d ­
i n g  t h e i r  meaning and t h e  p r a c t i c e  o f  c i r o u n ­
d s  i o n ,  1
A ltho u gh  t h e  d eg ree  o f  ’d u a l i s m '  and 1 accommoda­
t i o n 1 b e tw e en  I s l a n  and t h e  o t h e r  fo rm s o f  r e l i g i o n  was 
c o n s i d e r a b l e  b e f o r e  t h e  j i h a d ,  y e t  w i t h i n  t h e  t h e o r e ­
t i c a l  fram ework o f  M u s l in  b e l i e f ,  t h e r e  e x i s t e d  i n  Adanawa
i
t h e  M u s l in  d / c h o to n y  o f  da r  a l - I s l a m  ( t h e  abode o f  I s l a n )
and d a r  a l - h a r b  ( t h e  abode o f  w a r ) .  (This com m itted  t h e
M u s l in s  to  s e v e r a l  c o u r s e s  o f  a c t i o n  s h o u ld  a nan  w i th  s u f
f i c i e n t  r e l i g i o u s  a u t h o r i t y  summon t h e n ,  f o r  i n s t a n c e ,
'commanding o f  r i g h t e o u s n e s s ,  e m i g r a t i o n  ( a l - h i j r a ) f r o n
th e  abode o f  war ( d a r  a l - h a r b ) ,  t h e  a p p o in tm e n t  o f  t h e
Commander o f  t h e  f a i t h f u l  ( am ir  a l - n u ?m i n i n ) ,  and t h e
-  2waging o f  Holy  War ( a l - j i h a d ) ,
H e r e , l o c k e d  i n  t h e s e  i n j u n c t i o n s ,  was t h e  po ­
t e n t i a l  s o u rc e  o f  c o n f l i c t  be tw een  t h e  F u l a n i ,  who con­
s t i t u t e d  t h e  abode o f  I s l a n ,  and t h e  n o n - F u l a n i  i n d i g e ­
nous  p o p u l a t i o n  itflio l i v e d  i n  th e  abode o f  war ,  They
1 ,  B a r t h ,  I I I ,  p ,3 0 d ;  see  a l s o  I b i d . ,  I I ,  p . 376; an 
e a r l i e r  o b s e r v a t i o n  on t h e  F u l a n i  i n  g e n e r a l ,  see. 
C l a p p e r t o n ,  1$29, p p . 223-24-,
2, Bee Uthnan  dan F o d i o , Wa t h i q a t  Ahl- a 1-S u d a n , e d i t e d  and 
t r a n s l a t e d  by  A.D.H* B rv a r ,  JHurnaT  o f  A f r i c a n  H i s t o r y , 
(JAH), V o l . I I ,  H o .2, 1961, pptTS^-JKT; h e n c e f o r t h  US 
( B i v a r ) ♦
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p r o v i d e d  ’t h e  f l a g ,  t h e  id e o lo g y  and th e  a m m u n i t io n ' ,  
when U thnan dan  Todio  summoned t h e n  to  h e g i n  t h e  j i h a d .
The e x i s t e n c e  o f  a t o l e r a n t  s y n t h e s i s  was u p s e t  d u r in g  
th e  j i h a d  t h r o u g h  i n s i s t e n c e  on d i f f e r e n c e s  be tw een  M u s l in s  
and n o n -M u s l in s .  The n e x t  c h a p t e r  i s  an a t t e m p t  to  examine 
t h e  e f f e c t s  o f  t h i s  new d e v e lo p m e n t .
a ) F ro n  Uth n a n  to  ..Idana:
The j i h a d  i n  .idanawn was an o f f - s h o o t  o f  U thnan
dan Fodio  1 s n o v c n e n t . U th n a n ’ s n o v e n e n t  g r a d u a l l y  "b u i l t
up d u r i n g  t h e  l a t o  e i g h t e e n t h  c e n t u r y , and r e a c h e d  a
t u r n i n g  p o i n t  i n  F e b r u a r y  1804, w i th  t h e  h i j r a  f r o n  Degel
to  Ctudu, b o t h  to  t h e  w es t  o f  t h e  c a p i t a l  o f  G o b ir ,  and
w i th  t h e  unan inous . '  ' e l e c t i o n  o f  U thnan  dan Fodio  a s
a n i r  a l - n u 1n i n i n , T h is  was im m e d ia te ly  f o l lo w e d  by t h e
d e c l a r a t i o n  o f  j i h a d  a g a i n s t  S a r k in. G o b i r ,  Yunfa ,  son  o f
U a f a t a .  F o l lo w in g  i t s  s u c c e s s e s  a t  G ob ir  and Kobbi,  th e
U th n a n iy y a '  movement s p r e a d  ea.stwe.rds t h r o u g h o u t  I I a u s a l a n d ,
to  Bo m u ,  Adanawa and B a g h i r n i ,  and westwards t o  Macinn,
2w i t h i n  l e s s  t h a n  tw e n ty  y e a r s  o f  th e  o u tb r o a h  o f  w ar .
The c a u s e s  t h a t  l e d  up to  t h e  c a l l  t o  a r n s  have 
been  e l a b o r a t e l y  s t a t e d  f r o n  t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  t h e
1 .  F i r s t  u so d  by Adeleye  o t  a l . ( p . 3  ) os an  a d j e c t i v e ;  th e  
t e r n  h a s  been  u se d  i n  t h i s  t h e s i s  (noun U t h n a n i ( s ) )  t o  
r e f o r  t o  t h e  f o l l o w e r s  o f  U thnan  dan Fodio* The F u l a n i  
g ro u p s  who j o i n e d  th e  j i h a d  d i d  so ( a )  as  p a r t  o f  
U thnan*s  n o v e n o n t ,  and (b )  w i th  a d e s i r e  o f  r e m a in in g
a p a r t  o f  h i s  e m p i re ,  a c c e p t i n g  U t h n a n ’s s t a n d a r d  o f  
Is leaa  a s  t h e i r s .
2. F or  f u r t h e r  d e t a i l s  see  L a s t ,  1967? p p . 25 -4 5 ;  F .H . B l -  
M a s r i ,  ’The L i f e  o f  3hehu U s m a n  dan Fodio  b e f o r e  th e
j i h a d ’ , JHSIT, 11 ,  4 ,  1963? p p . 435-4-8; I I . i , 8 .  J o h n s to n ,  
The F u l a n i  S n p i r e  o f  Sok o t o , London, 1967? p p . 35-91•
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U th n a n i s  i n  a s e r i e s  o f  l e t t e r s  to  a co n tem p o ra ry  op-  
p o n e n t  o f  t l ie  j ih a d *  a l - K a n e n i ,  e f f e c t i v e  r u l e r  o f  Bornu.  
A cc o rd in g  to  t h e  U t lm a n i s ,  t h e  j i h a d  was b o t h  d e f e n s i v e  
end o f f e n s i v e .  I t  so u g h t  to  d e fe n d  t h e  r i g h t  o f  th e  
M u s l in s  t o  t e a c h  and c o n v e r t  p e o p le  unim peded, and ,  a l s o  
to  d e fe n d  th e  M u s l in  Community and  i t s  p r o p e r t y  a g a i n s t  
a t t a c k s  f r o n  t h e  Hausa c h i e f s .  On t h e  o f f e n s i v e  s i d e ,  t h e  
j i h a d  so u g h t  t o  d e s t r o y  n o n -M u s l in  p r a c t i c e s  among th e  
Hausa M u s l in s  and r e fo rm  I s l a n ,  r e p l a c i n g  non-Muslim w i th
~  pM uolin  r u l e r s . " '
U thnan*s  j i h a d  d id  n o t  become a s e r i o u s  n a t t e r  
among t h e  F u l a n i  M u s l in s  i n  Adanawa u n t i l  f i v e  y e a r s  
l a t e r  i n  1809. F o r  t h o s e  i n  th e  Benue d i s t r i c t ,  t h i s  
t i n e  l a p s e  was p r o b a b ly  c o n n e c te d  w i t h  p rob lem s  o f  commu­
n i c a t i o n  and a l s o  a h a b i t  of th o u g h t  among t h e  F u l a n i  
b a s e d  on p e a c e f u l  c o - e x i s t e n c e  w i th  t h e  n o n - F u l a n i  p o p u la ­
t i o n .  The s i t u a t i o n  i n  th e  n o r t h  was r  eh h e r  d i f f e r e n t .  
B e fo re  t h e  j i h a d ,  b e tw e en  1800 and 1806, B a u tc h i  G ord i ,  
a F u l a n i  M u s l in  w a r r i o r  from Gonbe, a s  a l i e u t e n a n t  o f
1. I l l  A r n e t t )  pp .  100-2  A A > h n s t o n ,  1967, p p .  102-112
f o r  a d i s c u s s i o n  o f  th e  c o r r e s p o n d e n c e .  TU ( H i s k e t t )  
p p . 108-09 ;  U thnan  dan F od io ,  T a n b ik h u ’ l  Ikhwan (T I )  
t r a n s l a t e d  by !1, 2 . Palmer* JUS, v o l . h l T J  p p .
189-192*
2. T h is  was i n  k e e p in g  w i th  Uthnan*s maxim t h a t  ' t h e  
government o f  a  c o u n t ry  i s  t h e  governm ent  o f  i t s  k in g  
w i th o u t  que s t i o n  * * TI ( P a in e  r ) JUS, Vo1 . IV , p . 55*
3. See Appendix ,  Chronology o f  E ven ts*
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Buba Yero c r o s s e d  th e  Gongola v a l l e y ,  and r a v a g e d  t h e  
Lungunda and L a ia  t r i b e s  a s  f a r  as  t h e  Marghi c o u n t r y ,  
f lare  he was j o i n e d  by th e  I l l a g a  F u l a n i  a t  Uba and t o ­
g e t h e r  t h e y  e s t a b l i s h e d  n u c l e i  o f  M u s l in  F u l a n i  r u l e  a t  
Uba and B azza ,  acknow ledg ing  Buba Yero as  t h e i r  E n i r  and 
becoming one o f  h i s  t r i b u t a r y  s t a t e s . '* '
I n  1803 Buba Yero h i n s o l f  v i s i t e d  t h e s e  r e g i o n s  
a s  a l i e u t e n a n t  o f  U thnan  dan Fodio  and E n i r  o f  Gonbe.
He cane w i t h  a l a r g e  f o r c e  o f  c a v a l r y  and i n f a n t r y  and 
w i t h  t h e  h e l p  o f  l o c a l  F u l a n i ,  e a s i l y  o v e r r a n  th e  s c a t ­
t e r e d  Marghi s e t t l e m e n t s  a s  f a r  e a s t  as  t h e  r i v e r  Luwe
2neon G u id d e r .  By t h i s  t i n e ,  t h e  F u l a n i  war a g a i n s t  Bornu
was w e l l  u n d e r  way* E a r l y  i n  1808 I b r a h im  S a k i ,  Buba Yero
and Gwoni Mulctar, F u l a n i  l e a d e r s  who h ad  o b t a i n e d  f l a g s
f r o n  U thnan ,  la u n c h e d  a c o n c e r t e d  a t t a c k  on Bornu and to o k
i t s  c a p i t a l  N gazza reg an u .  Nine n o r t h s  l a t e r ,  th e  Bornu
l o a d e r ,  Mai -Ahmed w i th  t h e  h e l p  o f  a 1-Kanemi r e c o n q u e re d
. 3N g azza reg an u  and d ro ve  o u t  th e  F u l a n i ,
The news o f  t h e s e  e v e n t s  i n  Bornu r e a c h e d  th e
F u l a n i  who were s e t t l e d  a round  Marua t h r o u g h  th e  r e f u g e e s
1 .  '•/,H, P a u l , H i s t o r y  o f  Uba D i s t r i c t  , ( t y p e s c r i p t )
NYU; S t r u n p e l ,  p p , 12-1147“ ' "*
2* G a z e t t e e r ,  1927? p p . 12 -13 ;  Abraham, H i s t o r y  o f  Buba 
.Yero S t r u n p e l  p p »13-Id-*
3* P r e s t a t ,  p p * 2 -3 ;  f o r  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e a r l y  e v e n t s  
o f  t h e  j i h a d  i n  Bornu-, see  IM ( A r n e t t ) ,  p p ,  100-01 ;
Urvoy, p p . 98 -1 0 0 ;  S t e n n i n g ,  19 5 9 j pp*3 0 -3 5 ;  L a s t  and 
M.A, a l - H a j j ,  1965* p p . 231-24-0; A, S c h u l t z e  and P ,A . 
B en ton ,  rf h o S u l t a n a t e  o f  Bornu ,  London, 1968, p p ,1 9 -2 1 *
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who f l e d  f r o n  Bornu to  Gonbe, B au tc l i i  and  p a r t s  o f  Adanawa.
The news a r o u s e d  a sp o n te n e o u s  f e e l i n g  o f  in v o lv em en t
anong t h e  F u l a n i  M usl in s  who g a t h e r e d  a round  t h e i r  l o c a l
l e a d e r ,  Hannan S e l b e ,  and s t a r t e d  p r a y i n g  by day and by 
1n i g h t  *
Such e x p r e s s i o n s  o f  F u l a n i  s o l i d a r i t y  d id  n o t
p a s s  u n n o t i c e d .  They a l a r n e d  L o ta ,  t h e  Arnado o f  G u i s s i g a .
He nay  have  see n  i n  t h i s  a g e n e r a l  d e t e r n i n a t i o n  by  th e
F u l a n i  t o  a t t a c k  a l l  e s t a b l i s h e d  a u t h o r i t y ,  C o n s e q u e n t ly ,
he a t t a c k e d  t h e  M u s l in  c o n n u n i ty  o r  v i l l a g e  o f  B i l n i t i  on
r i v e r  Sannaga (T sannaga)  and a few m i l e s  fron. Marua. The
F u l a n i  r o s e  i n  s e l f - d e f e n s e .  S e v e r a l  F u l a n i  were k i l l e d
2i n c l u d i n g  S e l b e .  Kawo Yero* one o f  th e  Marua F u l a n i ,  
assumed t h e  l e a d e r s h i p  t h ro u g h  h i s  m i l i t a r y  t a l e n t s .  He 
had  v e r y  l i t t l e  e d u c a t io n *  He f e l t  t h a t  i f  M u s l in  a g i t a ­
t i o n  were to  c o n t i n u e ,  t h e  m i l i t a r y  s t r e n g t h  and p r e p a r e d ­
n e s s  o f  t h e  Arnado would l e a d  t o  t h e  a n n i h i l a t i o n  o f  t h e  
3 ~
F u la n i#  ICawo Yero t h e r e f o r e  n e g o t i a t e d  a t r u c e  w i th  Lota-.
Kawo Y e r o ' s s t a n d  was n o t  a c c e p t a b l e  to  many
F u l a n i .  Ardq A lk a s s u n ,  l e a d e r  o f  t h e  F u l a n i  g roup  a t
1* See p./ff-$ f o r  comments on t h e  r o l e  o f  p r a y e r s  d u r i n g
t h e  j i h a d ;  h e r e  p r o b a b ly  b o t h  as  a weapon a g a i n s t  t h e
enem ies  o f  I s l a n  and as  a d i s c i p l i n e .
2# P r e s t a t ,  p p * 2 -3 ;  S e l t n e r ,  'N o te s  B e l a t i v e s  & l fH i s t o i r e
du N o rd -C a n e ro u n * , B tud .  Can, , H o s .3 5 -3 6 ,  1953* pp#15~17 
Modibbo B a k a r i ,  1 H is  to  i r e ” cles S u l t a n s  do Ma.ro u a 1,
ABBIk, No*3? 1963? pp*7 7 -9 9 ;  L en o ig n e ,  p#138,
3* In fo rm a n t  12, Marua.
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Makabay, f e l t  so d i s a p p o i n t e d  t h a t  ho e n i G r a t e d  w i t h  some 
o f  h i s  f o l l o w e r s  t o  Bogo*^* Hannan Darn?aka, a  w e l l  r e a d  
M u s l in  who had  a t t a i n e d  t h e  s t a t u s  o f  n o d i h b o , o p en ly  
c h a l l e n g e d  Kawo Y ero ,  Lamraka was o r i g i n a l l y  f r o n  Bornu 
and he was w e l l  known to  th e  F u l a n i  a t  B i l n i t i ,  h i s  new 
hone town, a t  Makabay and a t  Mama* B e fo re  h o s t i l i t i e s  
h ro k o  o u t ,  he cone e v e ry  F r i d a y  t o  Marua to  p r e a c h  and 
e x p l a i n  I s l a n .  Kawo Tero m s  a s s a s s i n a t e d ,  and t h a t  v e r y  
y 0 a r  Krnado G u i s s i g a  d i e d  and  h i s  son  Magreng, a l s o  c a l l e d
pBi Marua, r e p l a c e d  him. F u l a n i  n o r a l e  was g r e a t l y  b o o s t e d
by t h e  d e a t h  o f  t h e  h r n a d o , which was a t t r i b u t e d  to  d i v i n e  
*
p r o v i d e n c e .  The F u l a n i  l o s t  no t i n e ,  Damraka suononed 
Magreng to  s u b n i t  t o  I s i a n .  He answ ered  by  a t t a c k i n g  t h e  
F u l a n i ,  b u t  t h i s  t im e  t h e  F u l a n i  were s u c c e s s f u l .  Having  
b een  d e s e r t e d  by many o f  h i s  p e o p le  Magreng was d e f e a t e d  
and k i l l e d  by t h e  F u l a n i ,  Damraka c o n s t r u c t e d  a. mosque 
and s e t  up a Muslim government a t  Marua, .about 1809-10 ,  
he l e f t  Marua w i th  a d e l e g a t i o n  t o  go t o  Sokoto  to  r e c e i v e
1* P r e s t a t ,  p , 3 ,
2 .  P r e s t a t ,  p . 3 r e p o r t s  t h a t  Kawo Yero was a s s a s s i n a t e d  
by  M agreng^son o f  h rnado  G u i s s i g a ,  b u t  t h i s  i s  n e i t h e r  
s u p p o r t e d  by  Z e l t n e r  n o r  by t h e  i n f o r m a n t s  a t  Marua, 
who s a i d  nobody knew, My i m p r e s s i o n  i s  t h a t  i f  anybody 
had  a m o t iv e  f o r  a s s a s s i n a t i n g  Kawo Y ero ,  t h e  l e a s t  
l i k e l y  p e r s o n  was L o ta  o r  h i s  son .  I t  was r a t h e r  w i t h  
h i s  t r i b e s m e n ,  t h e  F u l a n i ,  i n  p a r t i c u l a r  t h o s e  who 
i t c h e d  f o r  t h e  j i h a d ,  t h a t  Kawo Yero h ad  t r o u b l e .  Be­
s i d e s ,  P r e s t a t f s a c c o u n t  a p p e a r s  s u s p e c t  s i n c e  i t  a l s o  
makes Magreng th e  a s s a s s i n  o f  Hamm an  B elbe  whom Modibbo 
B a k a r i ,  o p . c i t . ,  p . 77 * i d e n t i f i e s  s im p ly  a s  1un  p a l e r 1,
3 .  T h roughou t  t h e  j i h a d  i t  was cu s tom ary  to  a t t r i b u t e  any 
i n c i d e n t  w hich  advanced  t h e  cause  o f  t h e  Muslims to  
d i v i n e  p r o v i d e n c e ,  o r  t h e  w i l l  o f  God, n o t h i n g  was^ ^
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t h e  f l a g  o f  j i h a d  f r o n  U thnan ,  h u t  on h i s  way, he l e a r n t  
t h a t  Hodihbo Adana f r o n  G urin  had  a l r e a d y  b ee n  g iv e n  a 
f l a g  and t h a t  Marua was w i t h i n  A d an a 's  e n i r a t e .  Danraka 
t h e n  v i s i t e d  G urin  and r e c e i v e d  a f l a g  f r o n  Adana t o  
c o n t i n u e  t h e  j ihad , '* '
For  t h e  m a j o r i t y  o f  th e  Adanawa F u l a n i  however ,  
t h e  f o u n d a t i o n ,  a t  l e a s t  i n i t i a l l y ,  o f  t h e  j i h a d  was d i f ­
f e r e n t .  The l e g a l i t y  o f  t h e  j i h a d  was n o t  fo un d ed  on s e l f -  
d e f e n c e ,  so t h a t ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  nuch  p u b l i c i z e d  U th -  
n a n iy y a  d e f e n c e  o f  f i g h t i n g  a g a i n s t  t h e  Hause r u l e r s  
b e c a u s e  t h e  M u s l in s  h ad  b e e n  a t t a c k e d ,  b e c a u s e  t h e y  had 
b e e n  f o r b i d d e n  to  p r o p a g a t e  t h e i r  f a i t h  among any n o t  
b o rn  Muslim, was n o t  a p p l i c a b l e *  U n l ik e  t h e  F u l a n i  i n  
G o b ir ,  t h e  F u l a n i  i n  Adanawa wore n o t  u n d e r  any t h r e a t $ 
t h e y  were n o t  l i v i n g  th ro u g h  any m a jo r  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
n o n - F u l a n i  r u l e r s ;  t h e  s i t u a t i o n  was b a s i c a l l y  an atmo~ f  
s p h e re  t h a t  was n o t  c h a rg e d  w i t h  any s o c i a l ,  p o l i t i c a l  
h r  economic c r i s i s *  ^ B e s i d e s ,  e x c e p t  t h e  Kingdom of
c la im e d  as  an e x c l u s i v e  mark o f  p e r s o n a l  m e r i t .  See be low , 
p .  86, n . l *
1 .  Modibbo B a k a r i ,  p*7Q l e a v e s  open  t h e  q u e s t i o n  w h e th e r  o r  
n o t  Danraka went to  Sokoto w i t h  Adana t o  r e c e i v e  t h e  f l a g ,  
b u t  G e l t n c r ,  p p . 14, 17 and a l s o  Mai Hanmadou B a s s o ro ,  
p . 65, s t a t e  t h a t  Danraka and o t h e r s  went  to  Sokoto w i th  
f Adana -  see  comments be low , n .  1 ,  p . 79*
2 * B e s id e s  t h e  argument advanced  above p p . 4 2 / t h i s  c o u ld  be A 
i n f e r r e d  f r o n  th e  l a c k  o f  m en t io n  o f  any c r i s i s  as  t h e  ]
\ F u l a n i  p r e p a r e d  f o r  t h e  j i h a d .  Sec E a s t ,  p . 19; L a c r o i x ,  ) 
1952, p p . 14 -1 7 ;  The n e a r e s t  to  a c r i s i s  was Ardo N jo b b o 's  
(\  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  j u s  p r i n a c  noc t i s  (pp *46-49 )» h u t  I
' a rg u e d  t h a t  t h i s  c o n f l 1c t  'was“ a™loca1 a f f a i r *  My v iew  i s  , 
V - opposed  to  on i n t e r p r e t a t i o n  w hich  p r e s e n t s  th e  e v e n t s  
i n  t h e  e n i r a t e  b e f o r e  th e  j i h a d ,  a s  l e a d i n g  / c o n t . * , * .
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Mandara, a l l  t h e  n o n - F u l a n i  p e o p l e s  s o u th  o f  Bornu we r e  
non-M uslims w i th  a wide v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  f o r n s  o f  
w o r s h ip .  .. • I--, v - The d e p th  o f  I s l a m  among
t h e  ‘f u l a n i  was i n  many r e s p e c t s  o n ly  s u p e r f i c i a l ,  and some
e s p e c i a l l y  t h e  Nboro^en,  r e m a in e d  non-M uslim . (See above 
p p . 58 f f i . )  I s l a m  was i n  no d an g e r  o f  s u p p r e s s i o n  by  non— 
M u s l in s .  On t h e  c o n t r a r y ,  i n  some p a r t s  F u l a n i  l e a d e r s  
had  e n t r e n c h e d  th e m s e lv e s  as  M us l in  r u l e r s  b e f o r e  th e  
J i h a d ,  fo rm in g  what c o u ld  be t e c h n i c a l l y  d e s c r i b e d  as  t h e  
abode o f  I s l a m .
The c o n f l i c t  i n  ddanawa was b e tw e en  t h o s e  who 
p r o f e s s e d  I s l a m ,  by  f a r  th e  m i n o r i t y ,  and t h e  r e s t  o f  th e  
p o p u l a t i o n  who d i d  n o t .  U n l ik e  i n  H a u s a la n d  and Bornu,
p
o f  t h e  f o u r  i n s t a n c e s  i n  which Uthnan s t a t e d  t h a t  h i s  
f o l l o w e r s  c o u ld  l e g a l l y  make J i h a d  and s e t  up a new g o v e rn ­
m ent ,  t h e  Jldanawa Muslims e x p e r i e n c e d  o n l y  two:
( x i i )  hnd t h a t  to  make war upon t h e  h e a t h e n  k in g  who 
w i l l  n o t  say  TThere i s  no God b u t  h U a l i '  i s  
o b l i g a t o r y  by a s s e n t ,  and t h a t  to  t a k e  th e  
governm ent  from him i s  o b l i g a t o r y  by a s s e n t ;
F / n o t e  c o n t .  from p r e v i o u s  page*
i n e v i t a b l y  t o  a h e a d - l o n g  c l a s h  b e tw een  t h e  F u l a n i  and 
n o n - F u l a n i ; e . g .  see  S t r u n p e l ,  p p . 1 1 -12 ;  Mizon, 'Les  
Hoyaunes F o u l b ^ s 1, p p .24-9-51; L e s t r i n g e n t ,  p p .  1 1 0 -11 .
I t  seems t h a t  t h e  r e s u l t  o f  F u l a n i  and n o n - F u l a n i  i n t e r ­
a c t i o n  b e f o r e  t h e  J i h a d  was n o t  s p o n ta n e o u s  h o s t i l i t y ,  
b u t  a c o n s t a n t  s e a r c h  f o r  a nodus v i v e n d i  t h a t  was g e n e r a l l y  
a c c e p t a b l e  t o  a l l .
1* US ( B i v a r )  p . 240, x i i - x v ;  f o r  f u r t h e r  d e t a i l s , s e e  
M*.d* a l - H a J J ,  'The F u l a n i  Concept o f  J i h a d ;  Shehu 
U thnan  dan Fodic?, Odu, 1, 1964, p p . 4 5 -5 8 •
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( x i i i )  And t h a t  t o  make war upon t h e  h e a t h e n  k in g  who 
does  n o t  say  'T h e re  i s  no God b u t  A l l a h 1 on 
a c c o u n t  o f  th e  custom o f  h i s  town ( b i - s a b a b  
' u r f i 11 - b a l a d i ) , and who n a k e s  no p r o f e s s i o n  
o f ' I s l a m ,  i s  ( a l s o  o b l i g a t o r y  by  a s s e n t ;  and 
t h a t  to  t a k e  t h e  government f r o n  h i n  i s  
o b l i g a t o r y  by a s s e n t ;
Thus t h e  i n i t i a l  p r e d i e a n o n t  o f  t h e  M u s l in s  i n
Adanawa d i d  n o t  i n v o l v e  l e g a l  d e f i n i t i o n s  a b o u t  t h e  s t a t u s
o f  t h e i r  o p p o n e n t s ,  b u t  t h e  t i m i n g  o f  t h e  j i h a d .  Was i t
t o  be im m e d ia te ,  o r  were t h e y  to  w a i t  u n t i l  t h e  s t r e n g t h
o f  t h e  M u s l in  f o r c e  was s e e n  to  be c a p a b le  o f  t r a n s f o r m i n g
t h e  abode o f  war to  t h e  abode o f  I s i a n ?  Were t h e y  t o  per™
f o r n  h i j r a  a s  U thnan  h ad  h i n s e l f  done ,  o r  f o l l o w i n g  t h e
example o f  t h e  F u l a n i  i n  B o rn u ^  o r  were t h e y  t o  t a k e
c o u n s e l  among th e m s e lv e s  and  s e l e c t  an  a n l r  a l - n u ' n i n i n ?
Would o t h e r  M u s l in  com m unities  a c cu se  t h e n  o f  r e v o l t ,  and
condemned t h e n  f o r  i n n o v a t i o n ?  I t  vrus q u e s t i o n s  o f  t h i s
n a t u r e  which  made th e  scene  i n  Adanawa so u n c e r t a i n  when
th e  news a b o u t  U thnan r e a c h e d  th e n :
When t h e y  n e t  t h e y  had  a l r e a d y  h e a r d  t h e  news 
o f  t h e  H i j r a  o f  S h a ih u  Usnanu dan Fodio* They 
s a i d  t o  Modibbo A d a n a , !I t  s e e n s  b e s t  t h a t  you  
go and v i s i t  t h i s  h e fo rm e r ,  so t h a t  you can 
t e l l  us ( o r  g e t  t h e  chance to  ca u se  us t o  h e a r )  
what i s  t o  be done1. 2
1 .  T h is  was v e r y  much a p rob lem  among t h e  F u l a n i  i n  S o u th e r n  
Bornu who s e n t  a d e l e g a t i o n  t o  U thnan  t o  d e f i n e  t h e  po ­
s i t i o n  ~ see  L a s t  and M.A. a l - H a j j ,  1965* p . 237* I t  was 
a l s o  t h e  u n d e r l y i n g  p ro b lem  i n  th e  c o n t r o v e r s y  b e tw e en  
al-ICanemi and B e l lo  o v e r  th e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a t t a c k i n g  
t h e  Hausa and  Bornu r u l e r s  who were M uslim s.  P ro b a b ly  
some of  U th n a n 1 s p o s t  1809 w orks ,  f o r  exam ple ,  TI (p a lm er) ,  
IxF ( H i s k e t t )  were w r i t t e n  as  a l e g a l  d e f e n c e  o f  t h e  j i h a d  
as  w e l l  a s  to  d e m o n s t r a t e  U t h n a n ' s  c o n c e p t i o n  o f  a Muslim
s t a t e ,
2 .  K a s t ,  p . 19*
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T h is  s i t u a t i o n  was however n o t  p e c u l i a r  to  t h e  F u l a n i  i n  
Adanawa• F o r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  th e  j i h a d  i n  Macina, t h e  
M u s l in s  were a l s o  i n  a s i i i i l a r  p r e d i c a n e n t  o v e r  t h e  t i n i n g  
o f  t h e  j i h a d  and t h e y  a l s o  s e n t  a d e l e g a t i o n ,  a p p a r e n t l y  
to  U thnan ,  f o r  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  l e g a l  t r i p l i c a t i o n  o f  
t h e i r  i n t e n d e d  action,'*"
There  a r e  t h r e e  p r i n c i p a l  t r a d i t i o n s  on how Ada­
nawa he cane a p a r t  o f  t h e  U th n an iy y a  no variant*
One v iew ,  w hich  even  to d a y  i s  t o l d  i n  S o k o to ,  |
V r e l a t e s  t h a t  Modibbo Adana was one o f  t h e  b r a v e  w a r r i o r s  
who f o u g h t  i n  U thnan*s  a rn y  i n  th e  f i r s t  e n c o u n te r  a g a i n s t
T unfa  i n  1804 .  A f t e r  t h i s  b a t t l e  Adana was s e n t  to  o r g a n i z e
2th e  F u l a n i  i n  ....danawa and c a r r y  on t h e  j i h a d  t h e r e .
The second  v iew i s  t h a t  ixlana was a s t u d e n t -
t e a c h e r  a t  U gazzareg an u  when i n  March 1 8 0 8  d - w o n i  Mukta
sa c k e d  t h e  town and f o r c e d  Mai Aimed to  f l e e .  Adana l e f t
Bornu a s  a r e s u l t  o f  t h e  d i s t u r b a n c e s  and r e t u r n e d  to
h i s  c l a n s n e n  t h e  Ba*en, who d u r i n g  h i s  a b se n c e  had  noved
s u c c e s s i v e l y  f r o n  B e l tu n d e ,  G urigu ,  G u r in  Uyanyare b e f o r e  j
I f i n a l l y  s e t t l i n g  a t  G u r in ,  He s p r e a d  t h e  news o f  th o  j i h a d  / 
) 3f_and o f  U thnan dan Podio* /\ n u n b e r  o f  F u l a n i  Ardo 1 en 
1* Ba and D age t ,  1962, p . 56.
2. N iv en ,  P . 83, I  h e a r d  t h i s  i n  Sokoto and i t  was l a t e r  
c o n f i r n o d  a t  Garua.  Of. B a s s o ro ,  p . 65, where t h e  d a t e  
o f  h d a n a ' s  j o u r n e y  to  Sokoto i s  p u t  a t  1801, i . e .  t h r e e  
y e a r s  b e f o r e  U thnan*s  h i : i r t \  t o  Gudu.
3 .  V i c a r s  B o y le ,  1910, pp«7 4 -7 5 ;  k i r k - G r e e n e ,  1958, p . 129? 
Glenny H e p o r t , 1911, p .1 4 .
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a ssem b led  a t  G urin  and t r a v e l l e d  to  Sokoto  h op ing  each  to
jpsaivi
r e c e i v e  a f l a g  f r o n  U thnan a u t h o r i z i n g  t h e n  to  b-efeg t h e  
j i h a d  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s . Among t h e s e  l e a d e r s  were 
N jo b d i ,  Ardo B oro ng o ; Danraka o f  Marua; Buba o f  B i n d i r ;  
M u s ta fa  o f  H i n d i f ; Hannan N ju n d i  o f  Garua;  and s e v e r a l  
o t h e r s .  The t r a d i t i o n  f u r t h e r  adds t h a t  Kukoni,  a B a t t a  
■Chief, r e c o g n i z i n g  t h a t  t h e  F u l a n i  were bound to  win,
■ t
th re w  h i s  l o t  w i t h  t h e n  and a l s o  accom panied  t h e  F u l a n i  J
2l e a d e r s  to  S o k o to .
A f t e r  sone days  i n  S o k o to ,  U thnan  summoned a l l  
t h e  d e l e g a t e s  f r o n  i.danawa and asked t h e n  t o  choose one 
anong t h e n  t o  l e a d  t h e n  a l l .  They u n an im o u s ly  chose  t h e  
Ardo Borongo, a f t e r  Adana d e c l i n e d  a l l  s e c u l a r  r e s j j o n s i b i l i -  
t i e s .  When i t  became known t h a t  th e  Ardo Borongo d i d  n o t  
w ish  t o  comply w i t h  a l l  o f  t h e  c o n d i t i o n s  a t t a c h e d  to  th e  
f l a g ,  i n  p a r t i c u l a r  making r e g u l a r  v i s i t s  t o  S o k o to ,  U thnan  
w i thd rew  t h e  f l a g  f r o n  him and gave i t  t o  Adana to  become
”7
t h e  s o l e  l e a d e r  o f  t h e  j i h a d  i n  Adanawa. ^
1 .  B a s s o ro ,  p . 65; K i rk -G re e n e ,  1958? p . 129* Many o f  t h e  t r a ­
d i t i o n s  o f  t h e  d i s t r i c t  r e c o l l e c t  t h a t  t h e  o r i g i n a l  f l a g -  
b e a r e r s  t r a v e l l e d  t o g e t h e r  w i th  Adana to  S o k o to ,  b u t  t h e y  
c o u ld  n o t  e s t a b l i s h  w h e th e r  i t  was on h i s  f i r s t  o r  on su b ­
s e q u e n t  v i s i t s .  See comments on t h e  p o s s i b l e  p u rp o se  o f  
su ch  t r a d i t i o n s ,  b e low ,  ■ p* 82 , n #4 .
2 .  IC irk-Greeno, 1958? p .  129.
3 .  I b i d . , 1958, p p . 1 2 9 -30 .  (The w i th d ra w a l  o f  t h e  f l a g  f r o n  
Ardo Borongo, i f  c r e d e n c e  i s  t o  be g i v e n  to  t h e  t r a d i ­
t i o n ,  n i g h t  have b een  c o n n e c te d  w i t h  U thnan*s  b e l i e f  t h a t  
a u t h o r i t y  s h o u ld  n o t  be g iv e n  t o  whoever s e e k s  i t  -ICE? 
( H i s k o t t ) ,  p . 570; f o r  f u r t h e r  comments on th e  p o s i ­
t i o n  o f  Ard.0 Borongo, uH.ee^b^elaw, p,*121.
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The t h i r d  tradition*** a l s o  makes t h e  f i r s t  dove f o r
th e  j i h a d  a n  Adanawa i n i t i a t i v e *  .A fte r  s e v e r a l  y e a r s  o f
s tu d y  i n  Bornu* Adana r e t u r n e d  to  h i s  p e o p l e  who were t h e n
s t a t i o n e d  a t  G u r ig a .  Malara Herman, t h e  c l a n  l e a d e r ,  gave
2Adana h i s  y o u n g e r  s i s t e r  i n  m a r r i a g e ,  A f t e r  a  p l a g u e ,  
n a l a n  Hannan and h i s  p e o p le  l e f t  G u r iga  f o r  G u r i n .Nyanyare 
b e c a u s e  t h e y  fo u n d  t h e  p l a c e  was i n f e s t e d  w i t h  f i l a r i a -  
c a r r y i n g  f l i e s  * The n e x t  s i t e  was G u r in ,  s i t u a t e d  n e a r  
t h e  f l o o d  p l a i n s  o f  t h e  r i v e r  F a r o , a t  a s n a i l  t r i b u t a r y  
l o c a l l y  known as  !,nayo K esun!t* While t h e y  were s e t t l e d  
h e r e ,  news a b o u t  U thnan  r e a c h e d  th e  Benue F u l a n i  p r i n c i p a l -
ILl y  t h r o u g h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  Buba Yero o f  Gonbe. A f t e r
some d e l a y  t h e  n e i g h b o u r i n g  a r d o 1en a s s e m b le d  a t  G u r in ,  and
Adana was ch o sen  t o  go t o  Sokoto and l e a r n  n o re  ab o u t
U th n a n !s movement and  r e p o r t  back  to  t h e n  on what t h e y
s h o u ld  do*^ Adana l e f t  w i th  a s n a i l  p a r t y  f o r  Sokoto*
Uthnan p r e s e n t e d  him w i t h  a f l a g ,  and a s k e d  him to  make
1* M ain ly  a  c o l l e c t i o n  o f  th e  o r a l  t r a d i t i o n  a t  YXola and 
G u r in  t h a t  a r e  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  f i r s t  and second  
t r a d i t i o n s  p l u s  t h e  a c c o u n t  i n  F a s t ,  p p . 19-21*
2* I n f o r m a n t  11, G u r in ,  i . e .  a f t e r  A d ana ’ s y e a r s  o f ' s t u d y  a t  
Bornu .and sone y e a r s  b e f o r e  t h e  j i h a d ,
3 ,  T h is  s i t e  was shown to  n e ; i t  i s  t o d a y  u n i n h a b i t e d .
4-. I n f o r m a n t  6, Yola* The v iew  t h a t  Adana r e t u r n e d  f r o n  
Bornu  and l i v e d  w i th  h i s  p e o p le  a s  a  t e a c h e r  b e f o r e  t h e  
j i h a d  i s  a l s o  found  i n  S t r u n p e l ,  p*17 ;  Temple, p*566,
5* E a s t ,  p . 19#
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s i m i l a r  f l a g s  f o r  a l l  t h e  F u l a n i  l e a d e r s  i n  Adamawa who 
s h o u ld  r e c o g n i z e  him a s  t h e i r  spokesman*1
Comparing th e  t h r e e  t r a d i t i o n s ,  t h e  f i r s t
t r a d i t i o n  i s  a t y p i c a l  Sokoto v e r s i o n  o f  how t h e  j i h a d
s p r e a d  o u t s i d e  Soko to  t o  o t h e r  l a n d s ,  r o m a n t i c a l l y  g i v i n g
t h e  e n t i r e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  Uthman.^ I t  i g n o r e s  t h e
p r e v i o u s  e f f o r t s  o f  th e  F u l a n i  i n  Adamawa t o  fo u n d  F u l a n i
d o m in a ted  s t a t e s *  Adama was n e v e r  a good w a r r i o r s  i n d e e d ,
t h i s  was one o f  h i s  g r e a t e s t  h a n d ic a p s  d u r i n g  th e  j i h a d ,
t h a t  w h i l e  h i s  l i e u t e n a n t s  won m i l i t a r y  v i c t o r i e s ,  he  had
n o t  h i m s e l f  a c h i e v e d  th e  same* P r i o r  t o  t h e  j i h a d  he h ad
no p e r s o n a l  f o l l o w i n g  upon w hich  he c o u l d  have  b u i l t  h i s
power and  s u p p o r t  i n  Adamawa had  he s im p ly  b e e n  s e n t
b y  Uthman. The m ain  weakness  o f  t h e  Sokoto  t r a d i t i o n  i s
t h a t  i t  was n o t  c o n f i rm e d  i n  Adamawa where  a t  Yola i t
i s  f e l t  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  c o n f u s e s  an  e a r l i e r  war a g a i n s t
Yunfa w i t h  t h e  f i n a l  b a t t l e  i n  Sep tem ber  1808 i n  which
Adama i s  more l i k e l y  t o  have been p r e s e n t*
The se c o n d  t r a d i t i o n ,  e x c e p t  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n
t h a t  t h e  f l a g  was f i r s t  g i v e n  t o  t h e  Ardo Borongo, i s  v e r y
1; E a s t ,  p*19-
2 .  IM ( A r n e t t )  pp. 12 5 ,1 2 8 ;  0 r r , l % 5 ,  PP*7 0 -7 5 ;  Ahmadu 
B e l l o ,  My L i f e , London, 1962, p p . 1 0 -1 1 ;  L a s t ,  1967, 
p . 53* See n * 4 ,p .8 2  f o r  comments.
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commonly h e a r d  t h r o u g h o u t  Adanawa, e s p e c i a l l y  among 
d i s t r i c t  g o v e r n o r s  when t h e y  n a r r a t e  t h e  h i s t o r y  o f  t h e i r  
d i s t r i c t s  s e p a r a t e l y ,  Many o f  t h e n  say  t h e  f i r s t  g o v e rn o r s  
o f  t h e i r  p r o v i n c e s  accom panied  Adana to  S oko to  to  r e c e i v e  
t h e  f l a g .  I n  sone d i s t r i c t s ,  f o r  example R a i ,  where i t  
i s  a d m i t t e d  t h a t  t h e  l e a d e r  d i d  n o t  go to  Sokoto* sone 
r e a s o n  i s  o f f e r e d .  I t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  d u r i n g  A d a n a 's  
s u b s e q u e n t  v i s i t s  t o  S o k o to ,  sone o f  h i s  f l a g ~ b e a r e r s  ac~ 
c o n p a n ie d  h i n p  h u t  t h e  i n s i s t e n c e  t h a t  t h e  f l a g  "bearers  
went w i t h  Adana, on t h e  f i r s t  o c c a s i o n  t o  r e c e i v e  t h e  f l a g , ,  
s e e n s  a r t i f i c i a l  and nay  s im p ly  he a d e v i c e  t o  c la im  g r e a t e r  
a f f i n i t y  "between t h e  r e s p e c t i v e  l e a d e r s  and Uthnan#
T h is  t r a d i t i o n  i m p l i e s  t h a t  b e f o r e  t h e  Adanawa d e l e g a t i o n  
l e f t  f o r  S o k o to ,  i t  had  a l r e a d y  b ee n  d e c id e d  t h d t  each  
l e a d e r  was g o in g  to  g e t  a f l a g  to  s t a r t  t h e  j i h a d  i n  h i s  
a r e a #  I f  i n d e e d  such  a d e c i s i o n  had  b ee n  t a k e n ,  i t  would 
seem m ost p r o b a b l e  t h a t  i t  was t a k e n  i n  t h e  a r e a  o f  o r i g i n  
o f  t h e  l e a d e r .  Why t h e n  d i d  t h e y  have to  meet a t  Gurin*
1 ,  See f o r  exam ple ,  V i c a r s  B oy le ,  1910, p*75 ;  B a s so ro ,  
p«65;  Z e l t n e r ,  p p . l h ,  17; E i r k - G r e o n e ,  1958, pp*129 t h a t  
Adana had  b e e n  a s t u d e n t  a t  Sokoto  b e f o r e  th e  j i h a d .
2 .  See S t r u n p e l ,  p .  68; Mohamadou, 'L a  C hron ique  de Bouba 
N j id d a  B e y ' ,  ABBIA, No.4 ,  p*22 .
.3* T h i s  i s  p r o b a b l y  what Temple, p . 566 r e f e r s  to  when he
s a y s  Adana went s e v e r a l  t i n e s  to  Sokoto  to  g e t  f l a g s  f o r  
h i s  f o l l o w e r s ,
4-, See I .S #  B o s to n ,  'O r a l  T r a d i t i o n  and t h e  H i s t o r y  o f  
I g a l a 1, JAH, 10, 1 ,  1969, p p *38-41 f o r  o b s e r v a t i o n s  on 
how o r a l  t r a d i t i o n  i s  som etimes i n i t i a t e d  to  s e r v e  a 
p o l i t i c a l  p u r p o s e .  I n  Macina a l s o  where t h e  F u l a n i  s e n t  
a d e l e g a t i o n  a p p a r e n t l y  t o  Uthmaia t h e  t r a d i t i o n s  c l a im  
t h a t  S h a ik h  Ahnadu o f  Macina r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  f r o n  
TJtbman i n  1818 t o  s t a r t  t h e  j i h a d  d e s p i t e  t h e  i n s u r -
/con t*  f .
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c o m p le t e ly  out '  o f  t h e  way* f o r  f u l a n i  f r o n  M i n d i f , Marua*
Go.rua , e t c .  T h is  p o i n t  p e rh a p s  s t r e n g t h e n s  t h e  r e p o r t  i n
t h e  second  t r a d i t i o n  t h a t  Adana b r o u g h t  t h e  news o f  U th n a n 1 s
j i h a d  to  G u r in .  A l l  t h e  t r a d i t i o n s  a g r e e  t h a t  t h e r e  was
an a s s e n b l y  a t  G ur in  b e f o r e  A dana’ s d e p a r t u r e  f o r  S o k o t o ;
t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  a s s e n b l y  nay have b e e n  t h e  nev/s which
Adana had  b r o u g h t  o f  t h e  j i h a d ,
A T o la  m a n u s c r ip t ,  which I  have e n t i t l e d  nMeno-
1ra n d u n  o f  t h e  J i h a d  i n  Adanawan , h e l p s  r e c o n s t r u c t  th e  
sequence  o f  e v e n t s  n o re  a c c u r a t e l y .  I t  was w r i t t e n  on 
March 1809* and i t  i s  f a i r  to  assume th a t 'A d a n a  l e f t  G urin  
l a t e  i n  1808 ,  F u r t h e r  r e f e r e n c e s  i n  t h i s  document i n d i ­
c a t e  t h a t  U thnan  was a d d r e s s i n g  Adana a s  one who had  b ee n
s e n t  t o  b i n ,  and n o t  a s  one who h ad  been  s e l e c t e d  to  be
l e a d e r  o f  a p e o p le  who wer3 th e m s e lv e s  p r e s e n t  on th e  s c e n e :
* . . s i n c e  you  t e l l  ne t h a t  sone o f  th e  f u l a n i
l e a d e r s  d i d  n o t  cone w i th  y o u ,  b u t  t h e y  s e n t
you t o  cone and r e c e i v e  t h e  f l a g  o f  th e  j i h a d  
f r o n  no and t a k e  i t  back  to  t h e n .  I  i n s t r u c t  
you  to  t e l l  t h e n  t h a t  i t  i s  you  t o  whon I  have 
g iv e n  t h i s  j i h a d  f l a g ,  and t e l l  t h e n  t h a t  who­
e v e r  obeys  you  obeys n e ,  and whoever sw ears  
f e a l t y  to  y ou ,  i t  i s  e x a c t l y  a s  i f  he had  sworn 
f e a l t y  to  n e ,  2
F / n o t e  c e n t ,  f r o n  p r e v i o u s  p ag e .
n o u n t a b l e  c h ro n o lo g ie s ,  1 d i s c r e p a n c y  (Ba and D ag e t ,  1962* 
p p .  4 0 -4 -1 . ) .
1* See Appendix f \
2 . Memo, on Adanawa j i h a d .
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A n o th e r  v e r s i o n  e l s e w h e r e :
When you r e t u r n  t e l l  t h e n  t h i s  i s  what S h a ih u  
gave y ou .  Bay a l s o  t h a t  I  a c c e p t  t h e i r  g r e e t i n g s .  
B id  t h e n  p l a c e  t h e i r  hands  i n  y o u r s ;  whoever 
g i v e s  h i s  hand  to  you ,  j o i n s  h an d s  w i th  n e .
T e l l  t h e n  I  g r e e t  t h e n .  Malce f l a g s  f o r  t h e n  
l i lco  t h i s  t h a t  I  have g iv e n  you ,  g iv e  t h e n  t h e  
f l a g s ,  w i t h  th e  o r d e r s  I  have l a i d  upon yo u .
You a r e  t h e  envoy; w h a t s o e v e r  t h e y  d e s i r e  l e t  
t h e n  t e l l  i t  you ,  t h e n  do you cone and t e l l  n o ,
A d a n a 's  a sc en d an ce  to  power h a s  i n t e r e s t e d  l o c a l
s c h o l a r s .  A cc o rd in g  t o  t h e n  nany f a c t o r s  weighed  a g a i n s t
Adana becoming l e a d e r  o f  a l l  F u l a n i  i n  Adanawa. Ho had
v e r y  humble o r i g i n s .  His f a t h e r ,  H assana  was an o r d i n a r y
pMaian w h i le  h i s  m o th e r ,  sone s a y ,  was a Shuwa Arab* He 
l a c k e d  b o t h  t h e  w e a l th  and th e  p e r s o n a l  f o l l o w i n g  which 
gave p r e s t i g e  and d i s t i n c t i o n  i n  h i s  s o c i e t y .
1. B a s t ,  p . 1 9 ,
2, Very l i t t l e  i s  known f o r  c e r h a i n  a b o u t  A d an a 's  a n c e s t r y .  
A l l  a t t e m p t s  t -  t r a c e  h i s  g en e a lo g y  beyond h i s  f a t h e r  
H assana  f a i l e d  t o  p ro d u ce  any r e l i a b l e  r e s u l t s .  H is  
p e d i g r e e ,  some s a y ,  c o u ld  be t r a c e d  b a c k  to  a P e r s i a n  
g r o a t  g r a n d f a t h e r  t h u s ,  Run-Hjobbo~Hassana~Adana. K i r k -  
Grcone,  1958? p . 129.
S t r u n p e l  who i n t e r v i e w e d  i n f o r m a n t s  who knew /Idama i n  
p e r s o n  d e s c r i b e d  him a s  ' l e a n  and o f  t a l l  s t a t u r e ,  
h i s  f o e , tu r e s  s h a rp  and  somewhat d i s f i g u r e d  by s n a l l - p o x ,  
h i s  aaose s l i g h t l y  c u rv e d .  Thus he p r e s e n t  th e  ty p e  o f  
t h e  n o b le  P u la  o f  p u re  r a c e  as  a l s o  i n  h i s  c h a r a c t e r  and 
p e r s o n a l i t y '  ( S t r u n p e l ,  p . 20) . I  f i r s t  h e a r d  t h e  sug­
g e s t i o n  t h a t  A d a n a 's  m other  was Shuwa Arab d u r in g  random 
c o n v e r s a t i o n s  i n  Y o la ,  b u t  t h i s  v iew  was a g a in  r e i n f o r c e d  
a t  G arua .  The Yola  r o y a l  f a m i l y  however d e n i e d  t h i s .  My 
s u s p i c i o n  i s  t h a t  owing to  t h e  s i m i l a r i t y  be tw een  F u l a n i  
and Shuwa Arab ( s e e  B a r th ,  I I ,  p p . 356-57)  t h e  f e e l i n g  
n i g h t  have a r i s e n  f r o n  A d an a 's  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i th  
Shuwa Arabs  w h i l e  he xeas i n  Bornu and i n  Y o la ,
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H is  g r e a t e s t  q u a l i f i c a t i o n  was h i s  l e a r n i n g .  He 
lied o b t a i n e d  ijozggs o r  l i c e n c e s  to  teach, b i s  s u b j e c t s  o f  
s p e c i a l i z a t i o n  from n a l a n  E i a r i  o f  Ihikawa. -/hen lie r e ­
t u r n e d  to  h i s  p e o p l e ,  he b u i l t  a r e p u t a t i o n  f o r  b e in g
1c a p a b le  o f  expound ing  and e x p l a i n i n g  I s l a m .  C o n se q u e n t ly  
when t h e  nows o f  t h e  j i h a d ,  an a f f a i r  which  was c o n s i d e r e d  
to  bo c o n c e rn e d  p r i m a r i l y  w i t h  r e l i g i o n ,  r e a c h e d  t h e  Fu­
l a n i  i n  th e  Benue d i s t r i c t s ,  ( t h a t  i s  assum ing  ho d id  n o t  
b r i n g  th e  new s) he was s e e n  as  a man whose t r a i n i n g  m atched
t h e  e v e n t .  He was as  w e l l  an  h o n e s t  n a n ,  G-od f e a r i n g  and
2u nan b x 1 io u s  f o r  p o s s e s s i o n s ,
Such u n p r e t e n t i o u s  a s p e c t s  o f  h i s  b ack g rou nd
wore* an i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  h i s  i n i t i a l  a p p o in tm e n t
to  l e a d  th e  Adanawa d e l e g a t i o n  to  U thnan ,  The F u l a n i
l e a d e r s  t h o u g h t  t h a t  a  man w i th  such  humble o r i g i n s  would
n o t  be a p p o i n t e d  to  t h e  supreme m a g i s t r a c y , But Uthnan
t o o k  t h e i r  c h o ic e  o f  Adana i n  a n o t h e r  l i g h t .  F o r  U thnan  i t
s i g n i f i e d  a l a r g e  m easure  o f  t r u s t  i n  Adana, which U thnan
4a c c e p t e d  by a p p o i n t i n g  ,..dana to  bo t h e i r  l e a d e r .  However,
1, Vi c a r  s Boy 1 e , 1510, p p . 74-70 ; S trumpo 1, p p . 19-  21;
Temple, p . 506.
2, MS i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  Chinor.a Yolo,. I t  a t t r i b u t e s  
severo . l  good q u a l i t i e s  to  Adama, e . g . ,  h o n e s t y ,  gen e ­
r o s i t y  end s i m p l i c i t y *  In fo rm a n t  3 ,  Y o la ,  m en t io n s  
,-dama1s s e l f - r e l i a n c e ,  e a r n i n g  h i s  l i v i n g  by making and 
s o i l i n g  r o p e s .  See be low , p .  170 B e l l o  i s  a l s o  r e p o r t e d  
to  have  depended  ( f o r  a l i v i n g )  on o n ly  h i s  p e r s o n a l  
e a r n i n g s .  (Bee a l -H a d j  S c h id ,  ' T a r ik h  S o k o to '  i n  
T o d s k i r o t  e n - N i s i u n ,  t r a n s l a t e d  by C.V. Houdas, P a r i s ,
i g o T T p p .  31H A T977™
3. E a s t ,  p p . 1 9 -2 1 .
4 .  Mono on Adamawa J i h a d .
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nany o f  t h o s e  I  i n t e r v i e w e d  gave a s i n p l e r  r e l i g i o u s  e x p l a ­
n a t i o n  t h a t  U thnan  a p p o i n t e d  Adana h o c a u se  TGod gave Adana 
1l e a d e r s h i p .  U thnan  h i n s e l f ,  a c c o r d i n g  t o  a Yola manu­
s c r i p t ,  s a i d  b e f o r e  he gave th e  f l a g  to  Adana, 'To you 
(Adana) God h a s  g iv e n  i t 1*
Adana r e t u r n e d  to  G urin  in :  ijii'd 1809 w i th  t h e  
docunon t  a p p o i n t i n g  h i n  "Lanido FunbinaJ1 which  a l s o  con-  
t a i n e d  U th n a n ’s i n s t r u c t i o n s  and p r a y e r s  f o r  th e  s u c c e s s  
o f  A dana*3’ m i s s i o n .  He was a c c o n p a n ie d  by  F u l a n i  ( l o r o n  
kawa) and E a u sa  w a r r i o r s  who formed on i n p o r t  a n t  s e c t i o n  
o f  h i s  f i g h t e r s .  On h i s  a r r i v a l  he was e n t h u s i a s t i c a l l y  
welcomed, b u t  no s o o n e r  were th e  r e s u l t s  o f  h i s  jo u rn e y  
to  Sokoto  nade known t h a n  th o  o x c i t e n a n t  beg an  to  a l t e r .
1 .  Oonpare w i t h  L a c r o i x ,  1905? P*d55? B .1 2 ,  7 , ’A h id jo  a 
o b te n u  ( la ,  s o u v e r a i n t S '  ) p e r  l e  p o u v o i r  du L o u t -  
P u i s s a n t 1. F ron  ny e x p e r i e n c e  d u r i n g  f i e l d  work t h i s  
way o f  v ie w in g  e v e n t s  i s  v e r y  cormon anong t h e  F u l a n i  
g e n e r a l l y ,  l e a r n e d  o r  o t h e r w i s e .  They o f t e n  saw h i s t o ­
r i c a l  e v id e n c e  as  g o in g  beyond  t h e  s im p le  nundane 
p r o c e s s e s  o f  cau se  end e f f e c t .  H i s t o r y  can  b e s t  be i n t e r ­
p r e t e d  i n  r e l a t i o n  t o  an a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  how th e  
s u p e r n a t u r a l  r e a c t s  on men end t h e i r  a c t i o n s .  The* way 
h i s t o r y  u n f o l d s  i t s e l f  i s  r e f l e c t i v e  o f  t h e  w i l l  o f  God 
anong non .  H i s t o r y  t h e r e f o r e  a p p e a re d  t o  t h e n  a s  a  r e ­
v e l a t i o n ,  and n o t  a s  an i n d u c t i v e  o r  d e d u c t i v e  s c i e n c e ,  
c f .  L a c r o i x /  19&5? e s p e c i a l l y  C h . I I ;  a l s o  Ba and  B a g e t ,  
T962, p p . 1 5 - Id  f o r  t h e  F u l a n i  i n  M ac ina ,
2* E a s t ,  p . 19*
5» V i c a r s  B oy le ,  1910, p . 76; K i r k - G r e e n e , 1958? p . 150; 
’H i s t o r y  o f  Lando K a t s e n a ’ i n  Hi s t o r y  o f  Y ola  N o tab le  
F a m i l i e s ,  s u g g e s t s  t h a t  Adana a l s o  r e c r u i t e d  Hausa 
fT g i rce rs  f r o n  K a ts e n a  and o t h e r  e n i r a t e s  i n  H a u s a l a n d •
The Toronkawa F u l a n i  a r e  r e p u t e d  f o r  t h e i r  number o f  
I s l a m i c  s c h o l a r s  t h r o u g h o u t  West A f r i c a ,  anong whom 
was U thnan  dan  P o d io .  They p r o b a b l y  cane t o  Adanawa 
c h i e f l y  a s  t e a c h e r s .
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E v i d e n t l y  t h e  do log - i t  i o n  to  U thnan was i n t e n d e d  to  bc- 
f a c t - f i n d i n g  so t h a t  U thnan cou ld  t e l l  t h e n  'w h a t  i s  to  be 
d o n e ' ,  end p o s s i b l y  how t h e y  c o u ld  j o i n  f o r c e s  w i th  h i n , ^
By a c c e p t i n g  U th n a n 1 s a p p o in tm en t  d d a r a  so m o d  to  have 
f o r e s t a l l e d  t h e  hopes  of  nany of  t h e  f u l a n i  l e a d e r s ,  h r d o 
G-anawa who c o u ld  n o t  h id e  h i s  f e e l i n g s  b u r s t  o u t  s a y in g ,  
'T h i s  i s  to o  much1. d. w i fe  c a l l e d  . ' . d a n ,  a son c a l l e d  dxlanu 
J„nd i s  ny c h i e f  t o  be J-danu to o ?  But you  have f o r e s t a l l e d  
us 1 ♦ 2
The f a c t  t h a t  i d a n a  was welcomed w i th  such  n ix e d  
f e e l i n g s  marked a s e t b a c k  t o  a su o o th  l i n k  tip of  p r e v i o u s  
f u l a n i  e x p a n s io n i s t !  w i t h  U th n a n ! s movement. This  had  p r o ­
found  im p o r ta n c e  i n  d e c i d i n g  th e  n a t u r e  o f  t h e  j i h a d  i n  
idariawu. The l o a d e r s  o f  two l a r g o  g roups  o f  f a l a n i  i n  
Chanba and i n  Bui t r i e d  to  l i r . i i t  d d a n a J s  l e a d e r s h i p  t o  r e ­
l i g i o u s  n a t t e r s  and i n s t r u c t i o n s  c o r in g  f r o n  S o k o to .  They
h e l d  t h e  v iew  t h a t  i t  was f o r  a r c h  c l a n  t o  d e c id e  who i t s
3l e a d e r  was g o in g  to  be on o t h e r  n a t t e r s .
1. h a s t ,  p .  19? c o n f i rm e d  by In fo rm a n t .  1, Yola.*
2. h a s t ,  p * 1 9 *
3. L eno ign o ,  p . 135; S t r u n p e l ,  p . 17* T h is  was co n f irm ed  
by ny  e n q u i r i e s  a t  Red and T i b e t i *  I t  was e x p l a i n e d  
t h a t  wheat Buba f f j id d a  and Kemnan Sambo Wcante-d was f o r  
t h e  d i f f e r e n t  c l a n  l o a d e r s  to  g o v e rn  t h e i r  own p e o p l e ,  
b u t  make room f o r  a w id e r  c o o p e r a t i o n  o f  a l l  M usl im s.
See L a s t ,  1967) p . 230, f o r  t h e  view t h a t  B e l lo  c o n t a i n e d  
t h e  power o f  t h e  c l a n  l e n d e r s  and s t r e n g t h e n e d  th e  
c o n t r o l  a d m i n i s t r a t i o n ,  i n  o r d e r  to  a . s s o r t  t h e  I s l a m i c  
c h a r a c t e r  o f  t h e  j i h a d .
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I n  any c a s e  b o t h  t h e  l e a d e r s  o f  Chanba said R a i  
were v e r y  ambiguous i n  t h e i r  a t t i t u d e  to w a rd s  h d an a ,  They 
u n d o u b te d ly  e s p o u s e d  t h e  aims o f  U th n a n !s ro f a rm in g  n a v e -  
n e n t  and. f e l t  i t  had  nuch  r e l e v a n c e  t o  t h e i r  s i t u a t i o n ;  
t h e y  were w i l l i n g  to  be a p a r t  o f  t h e  movement, b u t  i n  
such  a way t h a t  t h e i r  t r a d i t i o n a l  s e c u l a r  p o s i t i o n  r e ­
mained i n t a c t . ^  Thus,  though  t h e y  j o i n e d  t h e  o t h e r  F u l a n i  
l e a d e r s  end d id  homage to  hdanu r e c e i v i n g  t h e  w h i te  f l a g  
as  t h e  a u t h o r i t y  to  s t a r t  t h e  j i h a d ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  
made j i h a d  i n  t h e i r  a r e a s  in d e p e n d e n t  o f  -'.duna, so t h a t ,  
a s  l a t e r  e v e n t s  were to  d e m o n s t r a t e ,  when t h e i r  s t r e n g t h  
was p ro v e d ,  t h e y  would a p p ly  f o r  f l a g s  d i r e c t l y  f r o n  S o k o to .
/ p a r t  fro"! t h e s e  two i m p o r t a n t  c a s e s  nany o f  t h e  
F u l a n i  l e a d e r s ,  a c c e p t e d  idem.a and r e g i s t e r e d  t h e i r  f u l l  
s u p p o r t  f o r  t h e  movement by  r e c e i v i n g  ea ch  a f l a g  f r o n  him. 
(See be low  p p .  178 f f  ♦ ) T h is  n a r k e d  a m a jo r  s t a g e  i n  th e  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  F u l a n i  m e n t a l i t y  away f r o n  b e in g  
p u r e l y  p a s t o r a l i s t s ,  r e s p e c t i n g  t h e  p o l i t i c a l  r i g h t s  o f  
t h o s e  anong whom t h e y  l i v e d ,  a v o id in g  c o n f l i c t s  whore p o s ­
s i b l e ,  and g e n e r a l l y  s n e a k in g  u n c o n c e rn e d  ab o u t  t e r r i t o r i a l  
a c q u i s i t i o n  and governm ent ,  t o  a new p s y c h o l o g i c a l  p o s i t i o n  
whore t h e y  s t a r t e d  a s s e r t i n g  c la im s  on t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n s .  
T h is  m e n ta l  n u t a t i o n  seems to  have boon sudden  and c o m p l e t e ,
1* F o r  th e  s t r i f e  a r i s i n g  o u t  of t h i s ,  see  be low , 
pp# 171 f f .
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The i d e o l o g i c a l  framework was p r o v id e d  by th e  M usl in  r e ­
l i g i o n ,  and b e l i e f  i n  U thnan  as  a d i v i n e l y  i n s p i r e d  
t e a c h e r  w i th  t h e  g i f t  o f  b a r a k a , t h a t  i s ,  t h e  power to  
b e s to w  b l e s s i n g s  on p e o p l e .  », w , .
I n  a  l a r g e  n e a s n r e ,  s u b n i s s i o n  t o  ..,dana was 
c l o s e l y  c o n n e c te d  w i t h  th e  p o l i t i c a l  and o conon ic  s i ­
t u a t i o n  i n  adanawa i t s e l f .  The s t o r i e s  a b o u t  U thnan ,  which 
p r o b a b ly  r e a c h e d  Mdanawa th ro u g h  t r a d e r s  o r  U th n a n ’s n e s -  
s e n g e r s  to  th e  f a s t , ^ worn such  t h a t  th e y  noved  nany i n ­
d i v i d u a l  M u s l in s  t o  becone  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  novenon t
i n  t h e i r  f e e l i n g s  even  b e f o r e  t h e i r  l e a d e r s  had  d e c id e d
P -what t h e i r  a p p ro a c h  would b e .  The s t o r i e s  r a i s e d  t h e r r  
hopes  f o r  t h e  dawn of a now e r a  i n  w h ich ,  by b e in g  a s s e r t i ­
v e ,  t h e  f u l a n i  would f o r n  M u s l in  S t a t e s  i n  w hich  t h o s e  
o conon ic  and p o l i t i c a l  p rob lem s which i n  th e  p a s t  d i s t u r b e d  
t h e n  b o t h  i n d i v i d u a l l y  and c o l l e c t i v e l y  i n  t h e i r  r e l a t i o n s  
w i th  t h e  o t h e r  t r i b e s ,  would be s e t t l e d  by  M u s l in  c h i e f s  
i n  a c c o rd a n c e  w i t h  M usl in  l a w s .  The q u i c k  v i c t o r i e s  which
1. Hi ( h r n e t t ) ,  p .6 3 ;  TI (P a i n e r ) ,  p •189 *
2.  T h is  i s  e v i d e n t  f r o n  t h e  o r a l  t r a d i t i o n s ,  see  e . g . ,  
S t r u n p e l ,  p p .  12 f f .  Mohanadou, 1964, p p «17 f f #
3. T h is  i s  e v i d e n t  f r o n  U th n a n ’ s t e a c h i n g  b o t h  b e f o r e  
and a f t e r  t h e  j i h a d  and would r e c e i v e  wide a t t e n t i o n  
t h r o u g h o u t  W es te rn  Sudan. P e r  none d e t a i l s  see
IM ( - I r p e t t )  p p . 20 -46 ;  H i s h e t t ,  1962, p p . 577-96 ;  sane 
a u t h o r ,  1957? p p . 550-76 ;  E l - M a s r i ,  1963? p p .4 3 5 -4 8 ;  
B a logun ,  p p .2 3 - 4 2 .
t h e  Ut m a n  i s  had  o v e r  th e  p o w e r fu l  l iausa  C h ie f s  wore )
1a s to u n d in g ,  and t h e y  s e r v e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  e t h n i c  p o -  ^ 
t e n t i a l i t y  end p o l i t i c a l  f u t u r e  t h a t  a w a i t e d  th e  mlanawa 
f u l a n i  once t h e y  t o o k  up Uthnan* s nan t i e .
T h is  nade t h e  j i h a d  i n  adanawa a fo c u s  f o r  p e r ­
s o n a l  a m b i t i o n  to  s a t i s f y  a l a t e n t  s e n s e  o f  e t h n i c  s u p e r i o ­
r i t y  which r e l i g i o n ,  w e a l th  end th e  M u s l in  c u l t u r e  gave
p
to  t h e  f u l a n i ,  an w e l l  a s  to  f i l l  th e  gap be tw een  th e  
a c t u a l  a c h ie v e m e n ts  o f  t h e i r  k insm en i n  H a u sa la n d  and t h e i r  
i l l - d e f i n e d  r e l a t i o n s  w i th  t h e i r  own l o c a l  p o p u l a t i o n s *  
S t r u n p e l  d e s c r i b e s  tin- phenomenon as  a  m i x tu r e  and co n -
3
f u s i o n  o f  p e r s o n a l  a m b i t io n  v ri th  a renew ed r e l i g i o u s  z e a l .  
In d e e d  th e  s t r u g g l e  was as  much a - . se a rc h  f o r  an i d e a l ,  o r  
r a t h e r ,  an i n t e l l e c t u a l  c o n c e p t io n  o f  an I s l a m i c  s t a t e ,  
a s  a s e a r c h  f o r  an a c t u a l  s t a t e  o f  a f f a i r  o r  e x p e r i e n c e  
t h a t  had  o c c u r r e d  i n  H au sa lan d  b e tw e en  1804 and 1810, 
who-re f u l a n i  had  r e p l a c e d  th e  Hausa c h i e f s  a s  r u l e r s .
As few i f  any n o n - f u l a n i  had  become Muslims 
b e f o r e  th e  j i h a d ,  i t  had  a t  i t s  i n c e p t i o n  t h e  c h a r a c t e r  
o f  a F u l a n i  movement aimed a t  c o n v e r s i o n  t o  I s l a m  and
1* IM ( h r n e t t ) ,  p p . 6 4 -9 9 ;  L a s t ,  1967, p p . 2 3 -4 5 .
2. cf* L a c r o i x ,  1952, p . 24; F. D a n i e l ,  'Shohu Dan F o d i o *, 
JAS? xxv ,  p . 279; O rr ,  1965? p . 68; S t ,  C ro ix ,  1944, p p ,
; Hop on, p .  146, s u p p o r t s  t h e  v iew  w i t h  a. n y th  
which r e l a t e s  how Uthnan s a i d  when God c r e a t e d  man he 
nade t h e  F u lbe  ’s u p e r io r *  to  th ^  Habe «
3* S t r u n p e l ,  p . 9 ;  a l s o  C a r d a i r e ,  * C o n t r i b u t i o n  A l '& t u d e  
do 1*I s l a m  n o i r * ,  M&noiro IFAN, D akar ,  1949? p p . 64-65#
I t  i s  i m p l i c i t  i n  E a s t ,  p p .T 9 -2 1 .
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F u l a n i  p r e - e m in e n c e .  All M usl in  F u l a n i ,  no n a t i o n  t h o i r
s t a t i o n s  i n  l i f e ,  were c o n v in ce d  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  th e
j i h a d  i n  adanaw a . Thosu who had  any f o r n  o f  l e a d e r s h i p
anong grotips of  F u l a n i  c o u ld  n o t  a f f o r d ,  e v e n  where t h e y
showed f u n d a n o n t a l  d i s a g re e m e n t  w i th  d d a n a 1s l e a d e r s h i p ,
t o  s t a y  ou t  o f  t h e  movement o r  s o f t  p e d a l  i t .  Many o f  t h e
non-M uslim F u l a n i  t o o ,  though  r c n a i n i n g  vm con ver to d ,  e i t h e r
k e p t  o u t  o f  t h e  c o n f l i c t  o r  s u p p o r t e d  t h e i r  kins;.ion i n  th e  
1f i g h t i n g *  I f  t h e y  f a i l e d  to  j o i n ,  someone i n  t h e i r  g roup
2would su i te r  cede t h e n ,  a s  t h e  example o f  Marua p ro v e d  , 
and he would , i n  t h e  e x c i t e d  s t a t e  o f  n i n d  o f  nany  F u l a n i ,  
g a i n  p o p u l a r  l o c a l  s u p p o r t .  The lea ,do rs  knew t h e y  h ad  to  
novo a lo n g  w i t h  t h e  c u r r e n t  o f  r i s i n g  a s p i r a t i o n s  which 
t h e  n o v en o n t  had  e n g e n d e re d .
The g r e a t e s t  n i l i t a r y  a d v a n ta g e  o f  th e  F u l a n i  
th e m s e lv e s  was t h e i r  s k i l l  a s  ho rscnen*  B e fo re  t h e  j i h a d  
t h e r e  i s  no e v id e n c e  t h a t  th e  n o n - F u l a n i  p o s s e s s e d  h o r s e s *  
My i n f o r m a n t s  f e l t  t h a t  h o r s e s  were u s e d  i n  w a r f a r e  o n ly  
i n  Mandara and Bornu where t h e y  were p l e n t i f u l .  I n  t h e
1 .  T a y l o r ,  'N o te s  on t h e  F u l a n i ' ;  no c a s e s  o f  o r g a n iz e d  
r e s i s t a n c e  hy  non~M uslin  F u l a n i  a g a i n s t  t h e  j i h a d  
f i g h t e r s  were r e c o r d e d  a s  f a r  as  I  know.
2. Boo above , p p . 73-74- a l s o  t h e  t r a d i t i o n  o f  Mohanadou, 
1964, p p . 2 5 -2 9 ,  tho u g h  f o r  r e a s o n s  s t a t e d  e l s e w h e re  
( s e c  p . //£, ) I  have n o t  c o n s i d e r e d  t h i s  p a r t i c u l a r  
i n c i d e n t  l i k e l y ,
3* Sou Denham and  C la p p e r to n ,  1826, p . I l l ;  t%£g0 M. D e la -  
f o s s e ,  Hau t  -  Senega l  e t  Nig e r ,  V o l .  I I ,  s e r i e  2, P a r i s ,  
1912, f o r  a s t u d y  oT h o r s e s T n  W e s te rn  Sudan, t h o i r  
o r i g i n s ,  t h e i r  u s e s ,  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  b ro o d s ,  e t c .
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Adanawa r e g i o n  "before t h e  j i h a d  h o r s e s  wore s c a r c e  and
were u s e d  f o r  s p o r t s  d u r i n g  c e re m o n ia l  o c c a s i o n s  and a s  a
1neons  o f  t r a n s p o r t  f o r  the  w e a l th y .  Donkeys were t h e  
p o p u l a r  b o a s t s  o f  b u r d e n .  They were n o re  p l e n t i f u l  and 
l e s s  c o s t l y  t h a n  h o r s e s  and so nany f a n i l i e s  c o u ld  a f f o r d  
to  own t h e n .  I t  was t h r o u g h  r i d i n g  donkeys t h a t  th e  l e s s  
w e a l th y  F u l a n i  p r o b a b ly  had  t h e i r  e l e n e n t a r y  t r a i n i n g  which 
p ro v e d  u s e f u l  i n  c a v a l r y  w a r f a r e  when h o r s e s  becano  a v a i l ­
a b l e  f r o n  t h e  n o r t h e r n  d i s t r i c t s ,  l i k e  Uba, Marua and 
M ad a g a l i ,  d u r i n g  th e  j i h a d .  (Bee b e lo w ,  p . 211 )
M oreover ,  t h e i r  f o r e i g n  c o n n e c t io n s  w i t h  H a u sa la n d  
nade i t  p o s s i b l e  f o r  t h e n  t o  p r o c u r e  war equipm ent l i k e  
c h a i n - n a . i l ,  d i f f e r e n t  v a r i e t i e s  o f  swords and  d a g g e r s ,  
s t e e l  h e l n e t s ,  h o r s e  t r a p p i n g s  and q u i l t e d  c o t t o n  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  t h o i r  h o r s e s ,  a l l  o f  which  were o u t  o f  th e  
r e a c h  o f  t h e  o t h e r  t r i b e s  i n  Adanawa. One o f  t h e  o b l i g a ­
t i o n s  f o r  r e c e i v i n g  a f l a g  was t h a t  t h e  f l a g - b o a r e r s  were
2t o  send  f i g h t e r s  a s  w e l l  a s  s u p p l i e s  a t  t h e  F a i r 1s r e q u e s t .  
With t h i s  c o m o n  u n d e r s t a n d i n g ,  and t h e  u n i t y  o f  p u rp o se  
t h a t  t h e  r e l i g i o u s  c a l l  o f  Uthnan had nade  p o s s i b l e ,  th e
1. Or a l  e v i  den c e ,
2 .  Of. F .H , R uxton ,  M a l ik i  Law, London, 1916, pp*73-74? 
fo*r v a r i o u s  o b l i g a t i o n s  i n  a j i h a d .  I t  docs  n o t  however 
a p p e a r  a s  K i r k - G r e e n e , 1958? p .  129 s a y s  t h a t  U thnan no.de 
t h e  g r a n t  o f  a f l a g  ' c o n d i t i o n a l  upon t h e  s e n d in g  o f  a 
y e a r l y  d e p u t a t i o n  t o  Sokoto w i th  a r e g u l a r  q u o t a  o f  
s l a v e s 1.
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b a l a n c e  of power be tw een  F u l a n i  end n o n - F u l a n i  was t i l t o d  
i n  f a v o u r  o f  th o  F u l a n i  i n  nany  p a r t s  whore t h e  n o n - F u l a n i  
t r i b e s  re m a in e d  s n a i l ,  s c a t t e r e d  and u n o r g a n iz e d .  A l though  
t h e  F u l a n i  as  a s i n g l e  e t h n i c  group c o n s t i t u t e d  a m i n o r i t y ,  /\" 
t h e y  were a b le  to  m o b i l i s e  a d e q u a te  f o r c e s  a g a i n s t  t h o s e  
s e t t l e m e n t s  t h e y  d e s i r e d  t o  a t t a c k .
T h is  u n i t y ,  no n a t t e r  how te n u o u s  a t  t i n e s ,  was 
param ount  n o t  o n ly  i n  a f f o r d i n g  c o n f id e n c e  to  th o  F u l a n i  
a s  a w ho le ,  b u t  a l s o  i n  p u t t i n g  th e  non-M uslim s on t h e  d e ­
f e n s i v e .  U on-M uslins  know t h a t  i f  t h e y  a t t a c k e d  a M us l in  
s e t t l e m e n t ,  which  a lo n e  n i g h t  bo m i l i t a r i l y  w eaker ,  t h i s  
would b r i n g  o t h e r  M u s l in s  to  t h e i r  a i d  and t h e r e b y  r e v e r s e  
t h e  s i t u a t i o n  a g a i n s t  t h e  non-M usl im s.
A d a n a 's  f i r s t  move i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  j i h a d  
was to  em phas ise  && th e  i d e o l o g i c a l  u n i t y  t h a t  e n i s t e d  a -  
nong th e  F u l a n i .  He a p p e a le d  to  th e  F u l a n i  l e a d e r s  to  
abandon d i v i s i v e  a t t i t u d e s  f o r  th e  sake o f  t h e i r  re l ig io n * ^ "
He b eg a n  to  t a l k  to  n o n -M u s i in  l e a d e r s  a b o u t  t h e  ap p e a ra n c e  
o f  U thnan  and h i s  c a l l  t o  a l l  p eo p le  t o  c o n v e r t  and e n t e r  
tho  M u s l in  c o n f e d e r a t i o n ,  where a l l  would b e l i e v e  i n  one
A lm igh ty  God, and whore t h e r e  w i l l  be no d i s c r i m i n a t i o n
2
b a s e d  on r a c e  o r  e t h n i c  o r i g i n s .  I n  r e s p o n s e  t o  t h i s
1 .  S t r u n p e l ,  p p . 1 9 -20 ;  Mohamadou, 1964, p . 23.
2 .  I n fo r m a n t  1, Y o la ;  MS i n  p o s s e s s i o n  o f  Chiroma, Y o la .
Ho would n e i t h e r  p a r t  w i th  i t  n o r  a l l o w  ne t o  f i l m  i t .
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a p p e a l  f r o n  ^clana, and a l s o  f r o n  h i s  f l a g ~ b e a r e r s , sone 
n o n -M u s i in  c o n n u n i t i c s  a c c e p t e d  I s i a n ,  Tho B a t t a  o f  Sunno* 
Malnbu and Holna i n  p a r t i c u l a r ,  enbrnccG I s l a n  and s e n t
1nany  o f  t h o i r  young non  to  s w e l l  t h e  M u s l in  f o r c e  a t  G u r m ,
By t h e  d r y  s e a s o n  o f  1810-1811 th e  M u s l in  f o r c e s  had  b ee n
g r e a t l y  r e i n f o r c e d  by  l o c a l  r e c r u i t s  and by  r e f u g e e s  f r o n
2B ornu , nany  o f  whor.i were F u l a n i  and Shuwa „ r a b s ,  and tho  v
d i s p o s i t i o n  o f  nany v i l l a g e s ,  f r i e n d l y  o r  u n f r i e n d l y  d i s -  j
€
p o s i t i o n  to w a rd s  t h e  new I s l a n  was b o c o n in g  n o re  and n o re  . 
a p p a r e n t •
U thnan  gave ddana i n s t r u c t i o n s  n o t  t o  i n i t i a t e
war a g a i n s t  t h e  B a t t a  and V erro  anong whon th u  g r e a t  b u l k
o f  th e  F u l a n i  l i v e d .
f . . .  I  e n j o i n  you n o t  t o  c o n q u e r  th o  pa.gons o f  
t h e  B a t t a  end V erre  o r  e n s l a v e  t h o i r  c h i l d r e n .  
B ecause  even i f  t h e y  o p p re s s  yo u ,  you  a r e  f o r ­
b i d d e n  t o  r e t a l i a t e  i n  f o r c e  and r e c o v e r  by
f o r c e  what t h e y  s e i z e d  f r o n  y o u .  But i f  God
g r a n t s  you v i c t o r y  o v e r  t h e n  you  n u s t  l o t  t h e n  
l i v e  t h e i r  own l i v e s  and n o t  d isp e rse -  t h e n  
c o n p l e t c l y ,  and i f  t h e y  ask  f o r  p eace  you s h o u ld  
a g r o o . ^
1 ,  V i c a r s  B o y le ,  1910, p p . 75-77; K irk -G re e n o ,  1958, p*132; 
Tho t e r n  M us l in  f o r c e  h e r e  i s  u sed  i n  a g e n e r a l  s en se
to  r e f e r  to  a l l  t h o s e  who fo u g h t  on the; s i d e  o f  th e
M u s l in s  a g a i n s t  n o n -M u s i in s .
2 ,  B a r t h , I I ,  pp*355* 4-56, 481 ,  489; Mizon, fLes Royaunes 
F o u !b es?, p . 3 5 5
3# Mono. on hdonawa j ihad ;  Meek, 1931, V ol.I ,  p . 2, s ta te s  
th a t  Uthnan connandod ddnna not to f ig h t  the Batta 
because the Fulani of Gobir and the B atta  were cousins.
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Tho B a t t a  wore numerous and -where t h e y  wore w e l l  o r g a n iz e d
s o c i a l l y  and p o l i t i c a l l y ,  as  a t  B u l k i ,  B a g a l e , B i l e i  and
1Densa, t h e y  were in d e e d  a fo rm id a b le  f o r c e ,  They were 
known f o r  t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  and t h e i r  f i g h t e r s  wore 
s k i l l f u l  a r c h e r s  who u s e d  p o i s o n e d  t i p p e d  a r ro w s .  Tho Fu­
l a n i  p r o b a b ly  f e a r e d  t h a t  though  t h e  B a t t a  were segm ented 
i n t o  nany  n o re  o r  l e s s  i n d e p e n d e n t  g ro u p s ,  when s u b j e c t e d  
t o  o. ennnon t h r e a t  f r o n  F u l a n i ,  .a l l  o r  sone s e c t i o n s  
n i g h t  c o a l e s c e  t o  f i g h t  t h e  F u l a n i  and i n  t h i s  way th e  
j i h a d  would be n ip p e d  i n  t h e  bud* A war w i t h  th e  B a t t a  
would most p r o b a b ly  be lo n g  drawn o u t ,  c r e a t i n g  p e r p e t u a l ^  
i n s e c u r i t y  a t  kdaroa’ s b a s e ,  and making i t  d i f f i c u l t  f o r  < 
kduna to  l e a v e  h i s  c a p i t a l  f o r  d i s t a n t  cam paigns  *
The T o r r e  were i n  a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  p o s i t i o n .  
They were fe w e r  and n o t  u s e d  to  waging w a r s .  They had  b ee n  
f o r c e d  to  f l e e  t h e  p l a i n s  where i t  i s  t h o u g h t  t h e y  wore 
t h e  o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s ,  and to  t a k e  r e f u g e  on t h e  ro c k y  
V erro  h i l l s  by th e  o n s l a u g h t  o f  t h e  Jukun  end B a t t a  i n  t h e
pe i g h t e e n t h  c e n t u r y .  The V erre  had  g i v e n  s a n c t u a r y  to  
B a ’en F u l a n i  u n d e r  Ardo H u m an  G ur in  when t h e y  were d r i v e n  
f r o n  f u r t h e r  n o r t h  by  B a t t a .  B eth  g ro u p s  fo rm ed  a d e f e n s i v e  
a l l i a n c e  a g a i n s t  B a t t a  r a i d s ;  and so a t  th o  t i u u  o f  th e  
££• 3 u s t ,  PP*39 f f . ; B a r t h ,  I I ,  p p . 5 1 0 -1 1 .
2* D i s t r i c t  n o t e  book, V e r r e , D i s t r i c t  O f f i c e ,  Y o la ,
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' '  * 1 j i h a d  th e  F u l a n i  and V er re  l i v e d  on f r i e n d l y  t e r n s .  I t  was
i n  t h o  o v e r a l l  i n t e r e s t  o f  t h e  j i h a d  f o r  t h e  F u l a n i  to
n a i n t a i n  t h e  o l d - t i n e  c o r d i a l  r e l a t i o n  w i th  t h e  V e r re .
V e r re  was a g r e a t  s o u rc e  o f  su p p ly  f o r  i r o n  i n  t h e  Benue
r e g i o n s ,  The V e r re  s n i t h s  f o r n e d  a c l a s s  a p a r t  i n  t h e i r
s o c i e t y ;  t h e y  s k i l f u l l y  n a n u f a c t u r e d  a r row  h ea d s ,  k n i v e s ,
ph o e s ,  s p e a r s  e t c .  T h e i r  a l l i a n c e  w i t h  t h e  F u l a n i  was 
t h e r e f o r e  a nuch p r i z e d  g u a r a n t e e  f o r  t h e  weapons su p p ly  
which t h e  F u l a n i  needed  to  supp lem ent  s u p p l i e s  f r o n  e l s e ­
w here .
Adana end t h e  r e s t  o f  tho  M u s l in  f o r c e s  p r e f e r ­
r e d  p e a c e f u l  s u b m is s io n  and c o n v e r s i o n  a t  l e a s t  f r o n  t h e  
m i l i t a r i l y  s t r o n g  c h i e f s  l i k e  Mandara, Densa ,  E u k on i ,  e t c . ,  
to  h a v in g  t o  f i g h t  t h e n ;  h u t  th e  sudden  demands t o  he t h e  
r u l e r s  o v e r  su c h  v a s t  r e g i o n s  wore n a t u r a l l y  opposed  hy 
f o r c e  hy th e  C h ie f s  who e n jo y e d  p o l i t i c a l  power i n  t h e i r  
r e g i o n s  as  a b i r t h - r i g h t *  The c h i e f  (M ai) o f  Mandara, 
was one o f  t h e  i n p o r t a n t  r u l e r s  who p r e f e r r e d  to  r e s i s t  
any F u l a n i  c la im s  o v e r  h i s  t e r r i t o r i e s .  F u l a n i  a t t e m p t s  
t o  f o r c e  Mandara to  s u b m is s io n  were th e  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  
A d a n a 's  campaigns a g a i n s t  th o  p e o p l e s  t o  t h e  n o r t h  o f  t h e  
Benue *
1. I b i d .
2 . I b i d .
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*b) Campaigns i n  th e  North. •
Of a l l  th o  s t a t e s  s o u th  o f  Bornu, Mandara was
p r o b a b ly  tho  b e s t  o r g a n iz e d  and most p o w e r fu l  Kingdom*'*'
She had  f o r  s e v e r a l  y e a r s  w i t h s t o o d  and sometimes d e f e a t e d
Bornu f o r c e s  s e n t  e .g a in s t  h e r ,  end t h i s  was p a r t i c u l a r l y
so d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  Mai Bukar G j ia n a  (1773-1828)»  when
t h e  d ecad en ce  o f  Bornu p e r m i t t e d  Mandara to  a t t a i n  h e r
apogee i n  s t a t e  pow er .  From h i s  c a p i t a l  a t  Dolo, t h e  Mai
Mandara e x e r c i s e d  h i s  i n f l u e n c e  o v ^ r  v a s t  t e r r i t o r i e s  which
were U n i t e d  to  t h e  n o r t h  by th e  f l o o d  p l a i n s  o f  f,Y a e r e " ,
th e  p o p u l a r  p a s t u r e  l a u d  o f  Shuwa Arab n o n a d s ,  to  t h e  w es t
by  th o  Y odsoran  and t h e  h i l l s  o v e r lo o k i n g  th o  Gongola, &f\<k
to  t h e  e a s t  by  th e  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  G u i s s i g a ,  Musgun and 
3M assa,  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e th e r  Mandara l a i d  p o l i t i c a l
c la im s  to  t h e  t e r r i t o r i e s  s o u th  o f  t h e  D ia n a ro ,  b u t  i t
would soon  t h a t  o n ly  t h o s e  h u n t i n g  f o r  s l a v e s  no.de sone
d a r i n g  e x p e d i t i o n s  beyond tho  ro c k s  o f  M in d i f  to  Mundang
c o u n t r y  and t h e  b a s i n s  o f  r i v e r s  B i n d i r  and Kobbi w i th o u t
4o s t a b l i s h i n g  any for::: o f  Mandara. hegemony.
1* Denham and Clapperton, lg26, p p .110 f f *; J .  Vossart, 
fL 'His to i r e  Gu Suit  ana t  Gu Mandara1, Dtud. -Gan, , 1953? 
PP*33-45; D t , Von Duisburg, 1Contribution~a,Trh i s to i r e  
du Su ltana t  de Mandara1, DA-21, ANY, p . 10. (published 
in  German in  hmtsb l a t t , 1911*)
2. P a lm e r ,  1936, p . 258; Urvoy, p p . 9 2 - ,  8 5 -86 ;  V o s s a r t ,  p*
41 ;  L eu o ig n e ,  p p . 13 2 -3 3 ;  Stemming, 1959 , p*29*
3 .  See. Denham and C la p p e r to n ,  1026, p p . 104-147 .
4 .  V o s s a r t ,  p . 42 .
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Whon Aclmia was b e in g  made l o a d e r  ox th o  F u l a n i  i n
Adanawa, th o  t i t l e  "Lonido Mandaran was c o n s i d e r e d ,  b u t
1was n o t  r e p r e s e n t a t i v e  enough o f  d d a n a ' s m i s s i o n .  The 
p o p u l a t i o n  o f  F u l a n i  i n  Hand a m  was s m a l l  rand i n s i g n i ­
f i c a n t  i n  v iew  o f  t h e  c o n s i s t e n t  p o l i c y  o f  t h e  Ha i s  o f  
Mandara to  keep  F u l a n i  -and Shuwa Arabs away. (Sec* .above, 
p .  23 ) The b u l k  o f  th o  F u l a n i  were s e t t l e d  i n  t h e  Benue 
r e g i o n s  and i t  was w i th  t h e s e  M usl ins  t h a t  t h e  new e n i r a t e  
was e x p e c t e d  to  bo formed.
However, a f t e r  a fen; s k i r m i s h e s  w i t h  a few o f  t h e  
o l d  enem ies  o f  t h e  G urin  F u l a n i ,  n o t a b l y  t h e  s n a i l  v i l l a g e
o f  F o m a ,  Mandara was made th e  f i r s t  i m p o r t a n t  t a r g e t  i n
2t h e  adanawa j i h a d .  The war i n  Bornu, a l - k a n e n i 1 a i n t e r ­
v e n t i o n  i n  i t  c o u p le d  w i t h  t h e  e x p l o i t s  o f  Buba Yero ,  and 
th e  a g i t a t i o n  o f  tho  s n a i l  g roups  o f  F u l a n i  b o r d e r i n g  on 
M andara , h a d ,  i t  s e a r e d ,  a ro u s e d  much no ro  e n th u s ia s m  f a r  
th e  j i h a d  anong th e  F u l a n i  i n  t h e  N o r th  t h a n  e l s e w h e re  i n  
Adanawa. I t  was h e r e  t h a t  t h e r e  was th e  g r e a t e s t  s en se  o f  
u r g e n c y .  Throughout  1809? s e v e r a l  d e l e g a t i o n s  o f  F u l a n i  
a r d o fen f r o n  th o  n o r t h  had  v i s i t e d  Adana a t  G urin  and
1 .  I n fo r m a n t  2, Y o la .
2 .  I n fo r m a n t  1 ,  Y o la ;  c o n t r a s t  w i th  V i c a r s - B o y l e ,  p . 76, and 
K i r k - G r o e n e , 1958, p . 131? which I  t h i n k  a r c  e x a g g e ra ­
t io n s *  o . ' . B a t t a  t r a d i t i o n s  s u p p o r t
t h e  v iew  t h a t  i t  was d u r i n g  L a u w a l ' s  r e i g n  t h a t  t h e  
m a jo r  w ars  wore f o u g h t - a g a i n s t  t h e  B a t t a .
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p le d g e d  t h e i r  s u p p o r t  unci lo y a l ty . '* '  When t h e y  r e t u r n e d  
t o  t h o i r  v a r i o u s  l o c a l i t i e s  t h e y  o r g a n iz e d  t h e  k u l u n i  and 
t h e i r  l o c a l  a s s o c i a t e s  f o r  th e  j i l i a d ,  'k i th  t h e  d i s a g r e e ­
ment among t h e  s o u t h e r n  B u ia n t  o v e r  i d  ana  ’ s l e a d e r s h i p
p
s t i l l  u n re s o lv e d *  th e  i n c l i n a t i o n  f o r  i d u n a  to  h e g i n  th e
j i h a d  i n  t h e  n o r t h  hecone  o b v io u s ,
Mandura was i n p o r t a n t  as  t h e  o n ly  M u s l in  s t a t e  
s o u th  o f  Bornu.  h e s p i t e  f r e q u e n t  c o n t a c t s  w i th  Bornu th e  
Manclara d y n a s ty  r o n a i n e d  u n c o n v e r t e d  t o  I s l a n  u n t i l  th e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  d u r i n g  t h e  r e i g n  of  
Bukar a l ^ H u j j ,  t h e  t w e n t y - e i g h t h  k i n g  (£!££,)•  ^  -^s 210 ^
c l e a r  why t h e  Mundura r u l e r s  r e s i s t e d  I s l a n  f o r  so lo n g  and
what p r e c i s e l y  i n f l u e n c e d  t h e  c o n v e r s i o n  o f  Bukar H a j j ,
What s e n s  c l e a r  however ,  I s  t h a t  a f t e r  t h e  c o n v e r s i o n ,
Bukar H a j j  assumed t h e  K an u r i  k i n g l y  t i t l e  o f  M a i , i n  
p l a c e  ox t h e  Mundara t i x e , a  f a c t o r  w hich  p r o b a b l y  s u g g e s t s  
s t r o n g  o f f i c i a l  Bornu i n f l u e n c e . N e v e r t h e l e s s ,  t r a d i t i o n  
a t t r i b u t e s  t h e  c o n v e r s i o n  to  a M orrocan Malan Muhammad Guro 
and h i s  son  Umar d u r in g  t h e i r  r e t u r n  from Mecca th ro u g h
B a g h i r n i  Could^ t h e r e  h a v e b e e n  a c o n n .ec t i ; g n _ betV '/Qen t h e
1 ,  Bron a c o l l e c t i o n  o f  o r a l  t r a d i t i o n  a t  Y o la  and i n  sone 
o f  t h e  n o r t h e r n  d i s t r i c t s .
2* I n f r a , pp* 8 7 -8 8 ,
3* D u isb u rg ,  'C o n t r i b u t i o n  a l ' h i s t o i r c  du S u i t a n a t  de Man- 
d a r a 1; J .  Mouchet,  ’Note s u r  l a  c o n v e r s i o n  a I s l a n i s n o ,  
on 1715 do l a  T r i b u  T7 a n d a la f , Bt u d .  Can, ,  no * 1 5 - 1 8 , 19H6, 
p p •105-107 ;  E , Mvong, Ik H i s t o i r o du C anoroun , P a r i s ,1 9 6 3 ,  
p p . 1 9 0 -9 4 .  I-Iajj h e r e  i s  " d e s c r i p t i v e  and o n ly  sym bolic  o f  
h i s  r o l e  i n  t h e  c o n v e r s i o n  o f  many n o n -M u s l im s .
(M ouchet,  p , 1 0 6 . )
4 ,  Mouchet,  p p * 105-107•
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M orrocans and  t h e  Bornu c o u r t ?
I s l a m  i n  Mandara a t  t l ie  o u t b r e a k  o f  th e  j i h a d  
p re su m a b ly  s h a r e d  t h e  g e n e r a l  t e n d e n c y  ~>f d u a l i s n  and accom­
m od a t ion  be tw een  I s  l a n  and p r o - I s l a m i c  f  ^  m s  o f  ’w orsh ip .  
However, kdnna do os n o t  s e e n  t o  have  boon c r i t i c a l  o f  Man­
d a r a  I s  1 ay: a s  say  TJthnan and B e l lo  had  boon o f  t h e  Hausa
1and Bornu l e a d e r s .  Mandara*s p r e s t i g e  among i t s  v a s s a l  
s t a t e s  nado i t s  a l l e g i a n c e  o r  c a p t u r e  a key  t o  ddoxin1 s 
s u c c e s s  i n  hdamawa. E i s  f o r c e s  would be g r e a t l y  augmented 
by i n c o r p o r a t i n g  th e  d e f e a t e d  i n t o  h i s  a r n y ,  and t h e  way 
would be open to  embark upon th e  s u b j u g a t i o n  o f  th e  l o s s  
i m p o r t a n t  t r i b e s  many o f  whom a l r e a d y  acknow ledged  tin, s o -
pv e r o i g n t y  o f  I ian d a ra .
There  were o t h e r  f a c t o r s  w hich  made i t  e x p e d ie n t  
to .  b e g i n  t h e  j i h a d  i n  Hundara ,  Having l i v e d  s e v e re d  y e a r s  
i n  Bornu, / \dana was a l s o  p e r h a p s  c o n c e rn e d  ab o u t  t h e  o s t u -
1. This opinion perhaps r e f l e c t s  only a weakness in  the 
sources. But i t  seems highly improbable th a t  i f  indeed 
ddama had c r i t i c i z e d  Mandara Islam, i t  would have been 
completely ignored by the Fulani ch ron ic le rs ,  (see Bast, 
p p . 1 9 - 2 5 ) when t h i s  would have in  f a c t  provided the only 
r e a l  lega l  bas is  f a r  ddama’s a t tack  on the Muslims o f  
Mandara. Of. VS (Bivar) pp .240-41 which gives eight i n ­
stances when j ihad  i s  considered leg a l  by consensus; sec 
particularly,XIV-LItfl; also Buxton, p . 75; M. Khadduri, The 
Law of ~7ar and Peace in  I s l am, London, 1940, p p .36-57j an 
even s t r i c t e r  view makes j ihad  a duty only when the 
enemies of Islam are the aggressor.
2. Denham and Clapperton, 1926, p p .104-118 ;  Vossart,  pp*53— 
42 ;  Duisburgh, 1 Contribution i  l ' h i s t o i r e  du Sultanat de 
Mandara* *
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b l i s h n e n t  o f  F u l a n i  r u l e  t h e r e .  I f  Mandara f e l l ,  ...„dana 
would he a b l e  to  b r i n g  r e l i e f  to  t h e  F u l a n i  t h e n  f i g h t i n g  
d e s p e r a t e l y  a g a i n s t  t h e  combined f o r c e s  o f  Bornu and a l ­
ii ane mi . The s t r e n g t h  o f  Mandara bud r e c e n t l y  been  con­
s i d e r a b l y  e ro d e d  by t h e  s u c c e s s  o f  t h e  Bndowa and Mgara- 
F u l a n i  u n d e r  Hodibbo Damnaka over  t h e  G u i s s i g a  one o f  t h e
p
p r i n c i p a l  c l i e n t s  o f  Mandara.  P e r s i s t e n t  r a i d s  by Shuwa 
d r a b s  on M an d ara1s n o r t h - e a s t e r n  f r o n t i e r s ,  sapped  Man- 
d u r a ' s  s t r e n g t h .  The T u areg s  to  t h e  n o r t h ,  and t h o s e  
Shuwa d r a b s  wore e q u a l l y  a t h o r n  i n  t h e  f l e s h  o f  th e  Bornu 
a u t h o r i t i e s ,  and d u r i n g  Bonham Ms v i s i t  tk-e Mai was a n x io u s
4t h a t  t h e  Bhuwa s h o u ld  see  t h e  e f f e c t  o f  Denham1s r o c k e t s .  
The Shuwa r a i d s  i n  p a r t i c u l a r ,  and th e  l a d ’: o f  e f f o r t  on 
t h e  p a r t  o f  th e  Mai Bornu to  check  them , s t r a i n e d  t h e  r e -  
l a t i o n s  b e tw een  Bornu and Mandara end s t o o d  |>n t h e  way o f  
r e c e i v i n g  i n s t a n t  h e l p  from Bornu i n  t h e  e v e n t  o f  a  F u l a n i  
a t t a c k .
1 .  K i rk -G ru e n e ,  1958? PP*131-32 f o r  f u r t h e r  s p e c u l a t i o n  t h a t  
a s  a y o u th  Adamn bud h e rd e d  h i s  f a t h e r ' s  c a t t l e  i n  t h e  
Mandara c o u n t r y  and t h i s  was a c o n t r i b u t o r y  r e a s o n  f o r  
h i s  i n t e r e s t  i n  Mandara.
2 .  P r e s t a t ,  p p . 3 -5 ;  S t r u n p e l ,  p . 74.
3 .  Donham -and C1 u p p c r to n ,  1^26, p . 116.
4 * l b  i d . ,  p . 74; *S c h u l  t  z e and B e n t  on, 1968, p . 19. 
M o c k le r -F e r ry n a n ,  B r i t i  sh Mig o r i a , London, 1902, 
p . 134.
5 .  Denham and C la p p ^ r to n ,  1^26, p . 116*
The q u e s t i o n  o f  c o - o p e r a t i n g  w i t h  t h e  o t h e r  f l a g -  
h e r r o r s  o f  Utliman, Bubn T oro ,  Yakubu and Gwoni Muktah 
c a n n o t  bo d i s c o u n t e d  from A d a n a 's  o v e r a l l  p l a n s .  I t  was 
n e c e s s a r y  f o r  .idana to  d e n o n s t r a t o  t h a t  he he-ld a p l a c e  
o f  p r im acy  among t h e  o t h e r  F u l a n i  a r d o 1en o v e r  whom ho 
had  boon made l e a d e r .  Any a i d  he gave to  fo l l o w  M us l in s  
and f o l l o w e r s  o f  Uthman don F o d i o , i n  t h e  c r i t i c a l  s i t u a ­
t i o n  t h e y  v/aru f a c i n g  i n  Bornu, would be h i g h l y  a p p r e c i a ­
t e d ,  and i n  da is  way, h i s  p r e s t i g e  as  a  l e a d e r  would i n c r e a s e
1b o t h  a t  home and a b r o a d .
L a te  i n  1810, a lm o s t  two y e a r s  a f t e r  h i s  e l e v a ­
t i o n  to  l e a d e r s h i p  i n  Adnnawa, kdana  s e t  o u t  w i th  a l a r g e  
f o r c e  from  G u r in  go in g  n o r t h  on what was to  be h i s  f i r s t  
m a jo r  e f f o r t  i n  t h e  j i h a d ,  f o l l o w i n g  p e r s i s t e n t  r e p o r t s  o f  
Mandara h o s t i l i t i e s  eg a i n s t  F u la n i*  Keeping  c l o s e  to  th e  
v a l l e y  o f  t h e  r i v e r  Tic-1, v i r t u , a l l y  d ry  a t  t h i s  p e r i o d ,
Adana r e a c h e d  G u i l d e r .  T o g e th e r  w i th  t h e  l o c a l  F u l a n i ,  
he a t t a c k e d  H u l l i  M a l i ,  t h e  c h i e f  o f  G u i l d e r ,  when ho r e ­
f u s e d  to  s u b m i t .  M u l l i  M ali  was k i l l e d  end  many o f  h i s
1. The im p ac t  o f  t h i s  c o u ld  be gauged from  th e  d e f e a t  i n ­
f l i c t e d  on t h e  j o i n t  Bornu-Mandara f o r c e  i n  which th e  
E n g l i s h  e x p l o r e r  Denham was a member i n  A p r i l ,  1823. The 
news was im m e d ia te ly  f l a s h e d  a l l  o v e r  H au sa lan d  much to  
th e  c r e d i t  o f  Adana t h a t  th e  M u s l in s  o f  ...dam aw a had won 
a m a jo r  b a t t l e  a g a i n s t  a l a r g e  f o r c e  from Bornu i n ­
c l u d i n g  C h r i s t i a n s .  C la p p o r to n  f e l t  t h a t  ‘ i t  had b e e n
a l i e  d e l i b e r a t e l y  s p re a d  by Arabs to  save  t h e i r  c r e d i t  *« 
C l a p p o r to n ,  1$29? p p . 161, 194.
2 .  C f .  Denham and C la p p o r to n ,  1®26, p . 115* Adana r e t u r n e d  
l o  G u r in  b e f o r e  th e '  r a i n s  o f  1809 and would have had  to  
spend  some months in fo r m in g  t h e  F u l a n i  l e a d e r s  o f  h i s  
m i s s i o n  and w a i t i n g  f o r  a t  l e a s t  t h e  n e x t  d ry  s e a s o n  b e ­
f o r e  l a u n c h i n g , a n y  c a m p a ig n s .T h i s „p u t  t h e  d a t e  o f  t h e  cam paign  a t  e i t h e r  1810 o r  e a r l y  1811 .
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p e o p le  were c a p tu re d *  H is  son  managed to  e sc ap e  '.-rest t o  
th e  L i t e  m ou n ta in s  where F u l a n i  c a v a l r y  c o u ld  n o t  a s c e n d ,  
l e a v i n g  G u i l d e r  i n  t h e  h and s  o f  t h e  F u l a n i  ♦***
F ron  G u i ld e r  l i a n a  p r e s s e d  on n o r t h w a r d s . On h i s  
way he a c c e p t e d  th e  s u b m is s io n  o f  nany  v i l l a g e s ,  w h i le  
p e o p le  who d i d  n o t  w ish  t o  be  u n d e r  F u l a n i  r u i e  to o k  
s h e l t e r ,  some p e3?nanen t ly , o t h e r  t e m p o r a r i l y  i n  r e g i o n s  
n o t  e a s i l y  a c c e s s i b l e  t o  t h e  F u l a n i  c a v a l ry *  / \ s  ^dana  
ap p ro a c h e d  Dolo , t h e  c a p i t a l  o f  Mandara, he camped f i r s t  
a t  P e t t e  a. few m i le s  s o u t h ,  F ron  h e r e  he s e n t  a l e t t e r  t o  
Mon B ukar  D j i a n a  e x p l a i n i n g  t h a t  by t h e  commission  ddana 
h ad  r e c e i v e d  from Uthnon, Mandara f e l l  w i t h i n  h i s  j u r i s ­
d i c t i o n  and i n  t h e  i n t e r e s t  o f  I s l a m  t h e  Ma i  s h o u ld  cone
pand do homage* I n  B u k a r 1s r e p l y ,  he r e c o g n i z e d  l l a m a ' s  
o v e r l o r d s h i p  o v e r  th e  F u l a n i  and s e n t  him p r e s e n t s  i n c l u ­
d in g  a  fem a le  s l a v e ,  b u t  a b s o l u t e l y  re f -used  to  compromise 
h i s  own s o v e r e i g n t y  o v e r  Mandara*^ But ddana  would n o t
1* S t r u n p e l ,  p*23; M aurice  B a u d e l a i r e ,  R a p p o r t  dnnu e l
d o Guido r ,  1958 ( t y p e s c r i p t ) ,  d r c h i v e s  so u s - P r e  f e  c t u r  o , 
Garua V t / 1 2 / 3 7 8 ;  J . H « Shaw, Re p o r t  on Madag a l i  Dintxmjot;
x'xdanawa Emir a t  o , 1935? NIK, 55073'; L e s t r l n g a n ^ T ^ P *  27'7~28Q,
2. E a s t ,  p p 023-31* d l l  t h e  E uropean  a c c o u n t s  - S t r u n p e l ,  
Lomoign^, I v i r k - G r e e n ^ L o s t r i n g a n t  -  have  r e l i e d  a lm o s t  
e x c l u s i v e l y  on Denham f o r  t h e  F u l a n i  e x p e d i t i o n  
a g a i n s t  Mandara and w i t h o u t  e x c e p t i o n  have g iv e n  t h e  
d a t e  o f  -ddana 's  a t t a c k  a s  1823 c u r i o u s l y  i g n o r i n g  h i s  
a l l u s i o n  to  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  Dolo a b o u t  t e n  y e a r s  b ac k  
from  1823* F ro n  a c o l l a t i o n  o f  E a s t  and Denham, i t  i s  
m ost  l i k e l y  t h a t  t h e  b r a t t l e  r e f e r r e d  to  i n  Denham and 
G la p p e r to n ,  1$26, p . 115 i s  what i s  d e s c r i b e d  i n  E a s t ,  
p p « 23-31? end i t  i s  u n l i k e l y ,  u n l e s s  t h e  M andara-Bornu 
a t t a c k  had  boon a n t i c i p a t e d  f o r  a  lo n g  t i n e ,  f o r  ddana  
to  have  b e e n  p r e s e n t  a t  Mosfoi when t h e  182 5 a t t a c k  to o k  
X>laco.
3 . E a s t ,  p p . 2 3 -3 1 .
J .U H -
t o l ^ r a t e  a n y th in g  s h o r t  o f  t o t a l  su bm iss io n *
ddana novc-d h i s  f o r c e s  from P o t t o  to  P a t  a ,  s i ­
t u a t e d  on th e  open f i e l d ,  whore h i s  horsem en  were b e t t e r  
a b l e  t o  f i g h t .  The Mandara array a t t a c k e d  ddana*s  f o r c e  
h e r e ,  b u t  t h e  a t t a c k  was r e p e l l e d ,  and -d o n a  s t r o n g l y  r e ­
i n f o r c e d  by  Ngara  F u l a n i  p u r s u e d  t h e  Mandara to  t h o i r  c a -  
p i t a l  which f e l l  w i t h o u t  p ro lo n g e d  r e s i s t a n c e .  Mean­
w h i le  Bukar f l e d  e a s t  to  Mora a n o t h e r  Mandara town t h a t  
was more n a t u r a l l y  d e fe n d e d  a g a i n s t  c a v a l r y  a t t a c k .  Dolo 
was r a v a g e d  by m ia n a ’s men. For a b o u t  a month .ddana t r i e d  
to  s o t  up a n u c l e u s  o f  governm ent ,  b u t  t h i s  was n o t  p o s ­
s i b l e  b e c a u s e  a l l  t h e  a b le  b o d ie d  Mandara had  e i t h e r  f a l ­
l e n  i n  b a t t l e  o r  f l e d  th e  to mi w i t h  Bukar* M oreover t h e r e  
were no l o c a l  F u l a n i  a t  Dolo o r  i t s  im m ed ia te  n e i g h b o u r ­
hood .  f h i s  mecuit t h a t  f o r  ddana  to  c o n s o l i d a t e  h i s  v i c t o ­
r y  ho h a d  t o  s t a y  i n  Mandara f o r  a s  lo n g  a s  i t  was n e c e s ­
s a r y  t o  g e t  a Muslim Government t h a t  was d i r e c t l y  r e s p o n s i ­
b l e  t o  him a c t u a l l y  f u n c t i o n i n g *
But a s  i t  happened ,  t h i s  o p t i o n  was made oven 
more d i f f i c u l t  by -..Gama’ s f o l l o w e r s .  E x h i l a r a t e d  by  t h o i r
2
s w i f t  v i c t o r y ,  t h e y  become p u f f e d  up and d i f f i c u l t  t o  nonage*
1* Ib id * ?  p p . 2 J - 3 1 ;  Donhon and C la p p o r to n ,  1326, p . 115; 
L o ro ig n e ,  p . 134; K i rk -G ro e n o , 1958? pp*131-32 ,
2. E a s t ,  p*23*
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I n  t h e  en joym ent  of  t h e i r  p l e a s u r e s  t h e y  n e g l e c t e d  th e  
d u t i e s  o f  t h e  F a i t h .  T h e i r  h e a r t s  were t u r n e d  o n ly  t o ­
wards what b o o ty  t h e y  c o u ld  c o l l e c t  and n o t  on t h e  d e fe n c e  
o f  t h e  town f r o n  a c o u n t e r  a t t a c k  by t h e  Mandara.  d l l  
hopes  o f  r e t a i n i n g  Mandara e lu d e d  d d an a ,  who, an g e red  and 
d i s a p p o i n t e d ,  'p r a y e d  f o r  Mandara, t h a t  eve ry on e  s h o u ld  
have  back  h i s  hone 1. ^ The Mandara w a r r i o r s  r e t u r n e d  and 
r o c a p t ■u r e d  t h e i r  town and p u t  dG ana ' s f o r c e s  to  f 1i g h t  
and p u r s u e d  t h e n  u n t i l  t h e y  were w e l l  away f r o n  Mandara 
t e r r i t o r y .  The r a i n y  s e a s o n  was f a s t  a p p r o a c h in g  end so 
v e r y  l i t t l e  c o u ld  bo done to  s t r ik e -  a second  t i n e  t h a t  sane  
y e a r ,  ddana  h u r r i e d  to  r e a c h  G ur in  b e f o r e  th e  heavy  r a i n s  
s t a r t e d ,
Though ddana had  f a i l e d  i n  h i s  n a i n  o b j e c t i v e  o f  
h a v in g  a M u s l in  government t h a t  was s u b s e r v i e n t  to  him a t  
Mandara, y e t  h i s  i n i t i a l  m i l i t a r y  s u c c e s s  had  r e v e a l e d  th e  
p o t e n t i a l i t y  o f  h i s  f i g h t i n g  f o r c e .  The p rob lem  h ad  n o t  been  
one o f  m i l i t a r y  s t r a t e g y  b u t  a p p a r e n t l y  o f  i n s u f f i c i e n t  
r e l i g i o u s  m o t i v a t i o n  among a l l  o f  h i s  men. I n  t h i s  b a t t l e  
many men woia t r y i n g  t h e i r  s k i l l  i n  an  o r g a n i z e d  combat f o r  
t h e  f i r s t  t i n e *  Some t r a d i t i o n s  s t a t e  t h a t  t h e r e  wore 
s e v e r a l  l a t e r  e n c o u n te r s  be tw een  F u l a n i  and Mandara f o r c e s  
and t h a t  more t h a n  one o f  t h o s e  wore l e d  by  ddama i n  p e r ­
so n ,  b u t  on none o f  t h o s e  o c c a s io n s  d i d  t h e  F u l a n i  su c c e e d
1* I b i d . ,  p . 25.
i n  r e p l a c i n g  t h e  o ld  reg im e w i th  one s u b s e r v i e n t  to  Yola o^* 
These e v e n t s  b r o u g h t  the  M a n d a ra -F u la n i  r e l a t i o n ­
s h ip  to  i t s  w o r s t  l e v e l ,  u s h e r i n g  i n  a p e r i o d  o f  u n r e s t r a i n ­
ed  h o s t i l i t i e s .  Bukar s e n t  bands  o f  armed M an d a ra ' t o
2r a i d  i s o l a t e d  F u l a n i  comps and s e i s e  t h e i r  p r o p e r t y .
M canw hilo , t h e  F u l a n i  e s t a b l i s h e d  a t  Marua, H i n d i f , G u i ld e r
and Bogo were c o n s o l  ids. t i n g  t h e i r  g r i p  on t h e  D i a n a r o ,
and on t h e  p e o p le  o f  Mundang, s o n e t i n o s  by  c o - o p e r a t i n g
among th e m s e l v e s ,  a t  o t h e r  t i n e s  by  f i g h t i n g  s i n g l e - h a n d e d
i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  sp h e re s*  B e fo r e ,  t h e  j i h a d ,  th e
Mai o f  Mandara c la im e d  t h e s e  t r i b e s  a s  b e in g  u n d e r  h i s  do-
n i n n t i o n  and r a v a g e d  t h e i r  s e t t l e m e n t s  f o r  s l a v e s  f o r  th e
Bornu and N o r th  d f r i c a n  m arke ts*
But w i t h  t h e  i n c r e a s e  of F u l a n i  pow^r i n  t h e s e
r e g i o n s ,  Bukar found  h i m s e l f  v i r t u a l l y  s t r i p p e d  o f  b o t h
p o l i t i c a l  and economic i n f l u e n c e  a l l  ro u n d  him. On some
o c c a s i o n s  t h e  Mandara s l a v e  h u n t e r s  su.eeeedod in* r a i d i n g
what had become F u l a n i  d i s t r i c t s  end t o o k  a lo n g  w i th  t h e n
4many s l a v e s  t h a t  i n c l u d e d  F u l a n i  M u s l i n s • - 3  a me enure
a g a i n s t  t h e s e  p r e d a t o r y  r a i d s '  o v e r  t h e  y e a r s ,  t h e  F u l a n i
1* E a s t , p p *29-31; G a z e t tG o r , 1927? p p . 16-17* Bonham and  
C l a p p o r to n ,  1826, p . 115*
2 .  Denham and C la p p o r to n ,  1926, pp*112-116 ;  F u s t ,  p . 29*
3„ Lono igno ,  p p . 97? 134; V o s s a r t ,  p p . 45-46*
4* F o n t ,  p * 29» In f o r m a n t s  12, M a m a ; 13, Bogo.
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c o n s t r u c t e d  d e f e n s i v e  o u t p o s t s  witl i  o no rncus  b a r r i c a d e s  
a t  c e r t a i n  s t r a t e g i c  p o i n t s  to  s t r e n g t h e n  t h e i r  p o s i t i o n s  
a g a i n s t  H o n ia r a  c a v a l r y ,  Those d e f e n c e s  s ee n ed  to  have  
e f f e c t i v e l y  chocked b o th  Bornu end Mandara f r o n  s u c c e s s f u l  
s l a v e - r a i d i n g  o v e r  t e r r i t o r i e s  where t h e y  f o r m e r l y  had  no 
d i f f i c u l t i e s .
..'.s a r e s u l t ,  Bornu and H o n ia ra  d e c id e d  on a c e s ­
s a t i o n  o f  h o s t i l i t i e s  be tw een  t h c n s e l v o s  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  
n i g h t  c o n c e n t r a t e  a g a i n s t  t h o i r  cannon oner.iy t h e  F u l a n i ,
whose a m b i t io n s  c a u sed  t h e n  s e r i o u s  economic and p o l i t i c a l  
1p ro b le m s ,  The Mai o f  Bornu s t a r t e d  by  t a k i n g  m easu res  
a g a i n s t  t h e  Shuwa t r i b e s  b o r d e r i n g  on t h e  N o r t h - e a s t e r n  
f r o n t i e r s  o f  Handara  to  p r e v e n t  t h e n  f r o n  s e n d in g  m araud ing
p
p a r t i c - s  i n t o  Mandara. T h i s ,  a t  once opened  th e  way f o r  
a t r e a t y  o f  a l l i a n c e  i n  1825. By t h i s  t r e a t y  b o th  p a r t i e s  
d e c id e d  to  combine t h e i r  e f f o r t s  a g a i n s t  F u l a n i  aggress ion*  
and to  f u r t h e r  s t r e n g t h e n  t h e  d e t e n t e , Bukar gave h i s  
d a u g h t e r  as  w i f e  to  th e  Mai o f  Bornu, I b r a h im  .Jared ,  w i th  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  b r i d e  p r i c e  would be th e  p r o ­
duce o f  an  immediate- nap e d i t i o n  i n t o  t h e  c o u n t ry  o f  t h e  
Husgum to  t h e  s o u t h - e a s t  o f  Handara  by a j o i n t  Bornu and 
Mandara f o r c e *  T h is  e x p e d i t i o n  was a g r e a t  s u c c e s s  to
1 .  Bonham and C la p p o r to n ,  1026, p p . 114 f f *
2, I b i d , , p p , 11 5 -1 16 .
5# I b i d . ,  p . 116.
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t h e  i n v a d e r s . Bukar f e l t  enco u rag ed  i n  h i s  d e s i r e  f o r  a 
s u i t a b l e  o c c a s i o n  to  i n f l i c t  a s i m i l a r  d e f e a t  on th e  
i m p o r t a n t  f u l a n i  s e t t l e m e n t s  and r e a s s e r t  h i s  a u t h o r i t y  
which  t h e  f u l a n i  so v i g o r o u s l y  c h a l l e n g e d ,
By t h e  end o f  th e  year*  m ounting  t e n s i o n s  b e tw een  
F u l a n i  and h a n d a ra  r e a c h e d  t h e i r  p e a k ,  4  d e l e g a t i o n  o f  
F u l a n i  n o t a b l e s *  an im a te d  by a d u s i r e  f o r  a p e a c e f u l  
s e t t l e m e n t  l e f t  K o s fe i  and th e  n e i g h b o u r i n g  d i s t r i c t s  f o r  
Her a. t o  n e g o t i a t e  w i th  Bukar i n  p a r t i c u l a r  c o n c e rn in g  
t h e  d e t e n t i o n  o f  p r o p e r t y  b e lo n g in g  t o  t h e i r  p e o p l e .  ^
Bukar a d m i t t e d  th e n  i n  c o n f e r e n c e ,  b u t  on t h e i r  way back  
to  t h e i r  hones  t h e y  were s a v a g e ly  m urdered  t-j a  man,
2o s t e n s i b l y  by B u k a r ' s eunuchs  and th e  e u n u c h s ’ s l a v e s .
E a r l y  i n  1823 th e  p r e s e n c e  o f  w e l l  armed d r a b s  from F o r t h  
d f r i c o  a t  t h e  c o u r t  o f  Bornu p r o v i d e d  Ib r a h im  w i th  
t h e  o p p o r t u n i t y  to  a i d  h i s  a l l y  on a n o t h e r  e x p e d i t i o n .
Bukar d e c id e d  t o  d i r e c t  t h e  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  t h e  F u l a n i  
s t r o n g h o l d s  a t  I l o s f e i  and 2 u a y . Bukar a p p a r e n t l y  d i d  n o t
! .  I b i d . *  p p . 116 -17 .
2, I b i d . * p .  117.  The a c c o u n t ,  which  a p p e a r s  a s  a, f o o t n o t e ,  
i s  n o t  q u i t e  o x a l i c  i t  abo u t  who gave t h e  o r d e r s  to  p u t  
t h e  d e l e g a t e s  to  d e a t h ,  n o r  w h e th e r  o r  n o t  t h e  eunuchs 
and s l a v e s  b e lo n g e d  to  B ukar .  But from t h e  t e x t u a l  
s t a t e m e n t  t h a t  Bukar had  b ee n  ’f o r  some months s e e k in g  
f o r  an  o p p o r t u n i t y  t o  commence h o s t i l i t i e s ’ , p p . 1 1 6 -1 1 7 s 
i t  i s  r e a s o n a b l e  to  i n f e r  t h a t  Bukar s e i z e d  on th e  v i s i t  
o f  th e  F u l a n i  t o  commence h o s t i l i t y  by  o r d e r i n g  h i s  
eunuchs  and t h o i r  s l a v e s  to  k i l l  t h e  F u l a n i .
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want t o  t a k e  any cbuncos ;  t h u s  . in . .h is  p r e p a r a t i o n s  he  t o o k
n e t i c u l o u s  c a r e  to  keep  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  t h e  f o r c e  a s
s e c r o t  a s  p o s s i b l e .  Moreover i t  would a p p e a r  he sunnoned
h i s  i n n e d i a t o  t r i b u t a r i e s  to  sen d  non* h o r s e s  and p r o v i -
s i o n  f o r  t h e  g i a n t  a r r y  he was asaenb-l-ing even when t h i s
n e a n t  h o l d i n g  up th e  a n x io u s  t r o o p s  f r o n  Bornu a t  h i s  c a -
1p i t a l  nuch  l o n g e r  t h a n  t h e y  had wanted*
F i n a l l y ,  t h e  a t t a c k  was la u n c h e d  a g a i n s t  M osfe i
and  2uay ,  two n a j o r  F u l a n i  s t r o n g h o l d s * i n a c d i a t e l y  a f t e r  
2Musgow. The F u l a n i  f o r c e s w e l l . e n t r e n c h e d  b e h in d  h ig h  
p a l i s a d e  b a r r i e r s ,  r a i n e d  p o i s o n e d  a r row s  a t  t h e  a l l i e d  
f o r c e s .  Iho  f i g h t i n g  went on f o r  s e v e r a l  h o u r s ,  and t h e . 
i n v a d e r s  could, n o t  d i s l o d g e  t h e  F u l a n i  f r o n  t h e i r  s t r o n g  " 
d e f e n c e s .  The Bornu-Mandara arny. soon  l o s t  t h e  i n i t i a t i v e  
and became fa- f l y i n g  mass p lunged ,  i n  t h e  g r e a t e s t  d i s o r d e r 1 
d e s p i t e  t h e i r  p o s s e s s i o n  o f  f i r e  a rns*
The p e r i o d  a f t e r  t h i s  warn n a r k e d  by a t t a c k s  and 
c o u n t e r  a t t a c k s  f r o n  b o th  Handara, and t h e  F u l a n i .  Buknr 
was f o r c e d  t o  f o r t i f y  Mora even n o re  and to  nake th e  town 
h i s  b u s i n e s s  c a p i t a l ,  w h i le  th e  r o y a l  town o f  Dolo b ecan e
1. I b i d # ,  p p . 116-119*
2. I b i d * , p p . 131-141 ,  f o r  an eye w i t n e s s  a c c o u n t  o f  t h e  
TxrETsle; s ee  Clapxaerton, 1$29j p p .  161,  194 f o r  so a r  of
i t s  p o l i t i c a l  a f t e r  e f f e c t s .  I t  a p p e a r s  f r o n  C l a p p e r t o n ! s  
a c c o u n t  t h a t  t h e  r e a s o n  why th e  F u l a n i  v a l u e d  Denhanf s 
c l o t h e s  Q)enhan and C la p p e r to n ,  p . 135) was t o  d i s p l a y  t h e n  
asH&rt£IMiL t h a t  C h r i s t i a n s  had  fo u g h t  i n  t h e  B ornu-  
Mandctra a r n y .
3.  C la p p e r to n  end Benhoa, 1026,' p . 134*
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l i k e  t h e  V e r s a i l l e s  o r  W indsor o f  Manet.ra w i t h  th e  HgjL 
l i v i n g  t h e r e  o n ly  p a r t  o f  th e  y ea r*  i l l  t h e  im p o r t a n t  
X>eople o f  t h e  Kdngdon had  t h o i r  t r e a s u r y  and r e s i d e n c e  
t h e r e ,  and u n t i l  t o d a y ,  i t  i s  to  Dolo t h a t  t h e  Mods o f  
Mandara go t o  wear t h e  tdg-er s k i n  and o t h e r  a t t r i b u t e s  o f  
t h e  l imit o r  G-ayae, who founded  th e  ICingdon^on t h e  o c c a s i o n  
o f  t h e i r  a c c e s s i o n  to  power .
The f u l a n i  g a in e d  a f i r n  f o o t i n g  to  t h e  o a s t  o f  
Mandara and a l l  e f f o r t s  hy Mandara t o  r e ~ c a p t u r e  f u l a n i  
p o s i t i o n s  fed  l e d .  The d i s t r i c t s  o f  Muhi, Moda^ Made, g a l  i , 
M i t c h i g a ,  G u i ld e r^  and s e v e r a l  o t h e r s  he cane f i n e l y  e s t a ­
b l i s h e d  w i t h  f u l a n i  c h i e f s  a t  th e  h e a d  o f  t h e i r  a d n i n i s t r a . -  
t i o n .  I n  t h e  f a l i  c o u n t r y ,  s o u th  e a s t  o f  G u id d e r ,  Bubo. 
K o ts h o h i  who had  c o n n e c t io n s  w i th  Buha Y a r o ' s  e a r l i e r  
e x p e d i t i o n ,  e x te n d e d  h i s  r u l e  o v e r  Basheo as  f a r  as  th e
pB u r i  n o u n te d n .  Malan Sanho subdued t h e  f a l i  o f  B u m  
and founded  th e  l i t t l e  d i s t x d e t  o f  Doubo. Yusuf a o f  Me.esso 
and h i s  son  f u n a r i , l a t e r  known as  J.rdo Bo.de s s i ,  c a p tu r e d  
t h e  town o f  Golonbc and th u s  p u shed  t h e  boun dary  o f  t h e  
e n i r a t e  to  r i v e r  I le b b i .  Towards t h e  n o r t h - e a s t  o f  Ma.rua, 
a s n a i l  b u t  p o w e r fu l  g roup  o f  f u l a n i  had  t a k e n  r e f u g e  ad 
K u l fu  f r o n  B a g h i rn i*  T h e i r  l o a d e r ,  I iuhannad a l - H a j j ,
1 .  V o s s a r t ,  p . 45 ;  L en o ig n e ,  p . 102.
2, S t r u n p e l ,  p p *23 -25 ;  B a u d e l a i r e ,  R a p p o r t  d n n u e l  do 
G u i d e r .
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l i k e  .Id a n a , had  r e c e i v e d  a f l a g  f r o n  U t l m n  to  c a r r y  on
]_
t h e  j i h a d  i n  B a g h i r n i .  H is  a t t e n p t s  to  s e i z e  power, 
h o w e v e r , f a i l e d  and i t  hocane  i n p o s s i h l e  f o r  f u l a n i  to  
c o n t in u e  t o  l i v e  i n  B a g h i r n i ,  B efo re  U thra ii  d i e d  (1817)  
he w i th d rew  t h e  f l a g  he h ad  g iv e n  to  B a g h i r n i  f u l a n i  and 
a sk e d  t h e n  to  do honage to  ddana. and he s u b j e c t  to  t h e
p.Idanawa f l a g  ,
0 ) t h e  Campaigns i n  t h e  s o u t h :
The campaigns t o  t h e  s o u th  were cr ibodied i n  t h r e e
n a j o r  e f f o r t s  hy  Hannan Saiibo, l e a d e r  o f  t h e  K i r i  ’ on, d r  do
H jo h d i ,  h ea d  o f  t h e  V o l l a r h e ,  and Harman D a n d i . t h e n  
ddana  c a r e  hack  f r o n  So ko to  he  s e n t  l e t t e r s  t o  a l l  th e  
i n p o r t a n t  f u l a n i  a r d o 1 on to  cone fo rw a rd  and r e c e i v e  th e  
f l a g  which IJthnan gave h i n  to  g iv e  then*  Modihbo Hay was 
t h e  l e a d e r  o f  t h e  H i r i  f u l a n i  i n  Chanha, He was a l r e a d y  
an o l d  non ,  so he s e n t  Hannan Saribo to  g e t  a f l a g  f o r  
t h e m  g ro u p ,  .m o t h e r  t r a d i t i o n  says  Modihho Hay r e f u s e d  
to  go to  T o l a  when sunnoned hy  ddana ,  and i n  o r d e r  to  h e -
cone d d a n a ' s  f l a g  h e a r e r ,  Senho 'a v e c  dos gens de son
1 .  RJ ( H a r r i s )  p.44-; V ic a r s  B oy le ,  1910, p,8Al ; S t r u a p c l ,
P . 85 .
2* B a r t h ,  I I I ,  p*359; B t r u u p e l ,  pp*85, 7d;  V i c a r s  Bo3rl e , 
1910, p . 84; L a s t ,  196?5 p . 5 ^ .  MS B e l lo  t o  ddana ( c )  
i n  ny p o s s e s s i o n ,  to  he d e p o s i t e d  a t  miY i n s t r u c t s  ddana  
to  g iv e  a l l  h e l p  to  th e  f u l a n i  f r o n  B a g h i rn i*
3 ,  I n fo r m a n t  20, l i h a t i .
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p a r t i  i l  ( s i c )  p a r v i e n t  a c a p t u r e r  son o n c l c  guf ' i l  l i v r o  
p r i s o n n i o r  a d d a n a ’ , T h is  was howcv^r n o t  c o n f i rm e d  i n  
ny e n q u i r i e s . I t  i s  u n l i k e l y 7- a s  t h e  t r a d i t i o n  h o l d s  t h a t  
so e a r l y  i n  t h e  j i h a d  dclana askod  t h e  f u l a n i  l o a d e r s  e i t h e r
p
to  s u b n i t  o r  f a c e  d d a n a 1s a r n y ;  r a t h e r ,  . - d a r n 1s i n i t i a l
a p p ro a c h  was to  win t h e  f u l a n i  round  U th n a n ’s f l a g  th ro u g h
a p p e a l  t o  t h o i r  coma on f a i t h *
Ahnadu, son o f  Mod_ihho Hay, was hy  b i r t h  th e
r i g h t  p u r s  on t o  have  s u cc eed ed  h i s  f a t h e r ,  s i n c e  Her roan
Sonin  we,s o n ly  a nephew, th e  son o f  H ay’s s i s t e r .  But t h a t
sane y e a r  (1 80 9 -1 8 10 )  one- o f  Hay’s c h i l d r e n  had  d u r i n g  a
d i s p u t e  k i l l e d  a ne i the r  o f  S a n b o ’s h o u s e ,  and when th e
ca se  was t r i e d  t h e  house  o f  Hay was found  g u i l t y ,  S an b o ' s
a p p o i n t n e n t  to  s u c c e e d  Hay was t h e r e f o r e  a, c o m p en sa t io n  f o r
th e  l o s s  h i s  h ouse  had  s u s t a i n e d .
d t  f i r s t ,  when Saraho swore f e a l t y  and d i d  homage
to  ddana  he c o n s i d e r e d  t h i s  as  a s i j. p l e  r e l i g i o u s  g e s t u r e
-  one o f  showing r e c o g n i t i o n  and r e s p e c t  to  a, g r e a t  r o l i -
5g io u s  f i g u r e ,  U thuan ,  th ro u g h  h i s  r e p r e s e n t a t i v e ,  ml a n a ,
1 .  Moll amadou, 1964, pp .  27-29*
2. I b i d , ,  p . 27 •
3 .  8 t r u m p e l , p .31•
4*. The p r i n c i p l e  of r e t a l i a t i o n  and c o m p en sa t io n  i s  s u p p o r t ­
s' d i n  Hus1 i n  p r a c t i c o , see  Ruxton,  p p . 311-318 ,
5 .  I n f r a , p p .  1 6 4 -6 5 .
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Sanbo r e c e i v e d  t h e  f l a g  as  h i s  a u t h o r i t y  t o  c o n t i n u e  t h e  
j i h a d  and c o n v e r t  new n o n -M u s i in  t e r r i t o r i e s  to  I s l a n *
I t  was a s i g n  o f  h i s  a f f i l i a t i o n  w i th  U thnan*s  s p i r i t u a l  
n o v e n e n t  t o  r c f o r n  I s l a n ,  Ho d i d  n o t  c o n s i d e r  t h a t  he 
was c a l l e d  upon to  s u b j e c t  h i n s e l f  to  t h e  r u l e  and o v e r ­
l o r d s h i p  o f  dd ana ;  t h a t  he n u s t  l o o k  up t o  ddana  f o r
as
"both m ora l  and p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  s t i c h / U t h n a n  and h i s
d e s c e n d a n t s  demanded o f  t h o s e  who had  sworn f e a l t y  to  an 
^ . lE n i r .
F o r  a w h i le  a f t u r  Sanbo r e c e i v e d  t h e  f l a g ,  he 
o c c u p ie d  h i n s e l f  w i t h  c o n s o l i d a t i n g  h i s  power o v e r  th e  
t r i b e s  a ro u nd  Chanba i n  th e  s p i r i t  o f  U t h n a n ' s  i n s t r u c ­
t i o n s ,  d d an a ,  on one e a r l y  v i s i t  t o  So ho t o ,  went i n  t h e
2company o f  some o f  h i s  f l a g - b e a r e r s  i n c l u d i n g  Sanbo*
Sanbo se e n s  t o  have  b een  f i r e d  t h e  more i n  h i s  a m b i t io n  
o f  becom ing a f l a g - b e a r e r  o f  U thnan h i m s e l f  w i th o u t  t h e  
i n t e r m e d i a r y  o f  ddana* Ho c o n v in ce d  h i n s e l f  and h i s  f o l ­
lo w e rs  t h a t  t h e  way to  a c h ie v e  t h i s  was t o  ce a se  making 
j i h a d  a rou nd  Chanba, t h e n  c o n s i d e r e d  ■ p a r t  o f  d d a n a ! s 
s p h e r e ,  end to  go much f u r t h e r  s o u th  where n o . F u l a n i  had  
e v e r  b e e n  b e f o r e . ^  T h is  would be an e n t i r e l y  now t e r r i ­
t o r y  o u t s i d e  A dana’s j u r i s d i c t i o n .  The K i r i ’ en, a l r e a d y
ly^IvF ( H i s k e t t ) ,  p p .  56 6 -67 ;  MS d l i y u  Babb a t o  t h e  Commu­
n i t y  (d d a n a w a ) , see  dppendix* ,
2 . I n fo r m a n t  20, T i b a t i ,  see  above,  PP*75> 79* T h is  was 
b e f o r e  1817 as  t h e  t r a d i t i o n  r e p o r t s  t h a t  by  t h e n  
Uthnan  was s t i l l  a l i v e .
3# In fo r m a n t  20, T i b a t i .
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accus tom ed  to t h i s  s o r t  o f  a d v e n tu r e  when t h e y  m ig r a t e d
f r o n  Gonhe t o  01101210, gave l i t t l e  th o u g h t  t o  t h e  h a z a r d s .
Towards 1820 Sanbo t r a v e l l e d  s o u th  a lo n g  th e  
1r i v o r  S'are* On h i s  way ho f o u g h t  a g a i n s t  t h e  Eyan kyan  
and ICutin, The r e g i o n  f r o n  s o u th  o f  P a l i ,  t h e  N a n tc h i  
c o u n t r y ,  t h ro u g h  to  t h e  s n a i l  F u l a n i  o u t p o s t  o f  Kayo Ban- 
t a j i ,  t o  t h e  edge o f  th e  hdm aw a p l a t e a u ,  was v e ry  s p a r s e l y  
p o p u l a t e d  on a c c o u n t  o f  t h e  d e n s i t y  o f  i t s  f o r e s t .  Sanbo 
nado a. q u ic k  n a r c h  th ro u g h  u n t i l  he  r e a c h e d  l i n g e r e  on 
t h e  n o r t h - w e s t e r n  edge o f  t h e  ..k.anawa p l a t e a u .  The t r i ­
b a l  s e t t l e m e n t s  h e r e  wore f o r  th e  n o s t  p a r t  sn a . l l  and un ­
o r g a n i z e d ,  and t h o r c  was no a t t e m p t  t o  r e s i s t  Sanbo * s d e ­
mands f o r  s u b m is s io n .  The Manna,Woka, l i n g e r e ,  Gabin,  and 
e a s t e r n  ICotopo s e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  to  Sanbo and a g r e e d  to  
r e c o g n i z e  h i n  a s  r u l e r *  A cco rd ing  to  t r a d i t i o n  c o l l e c t e d  
a t  T in g o r e ,  Sanbo d i d  n o t  t r y  t o  in p o s e  I s l a m  on t h e s e
p e o p le  b u t  was s a t i s f i e d  w i th  t h e i r  f r i e n d s h i p  and con -
2t r i b u t i o n  i n  men to  h i s  t ro o p s*
d f t e r  one o r  two y e a r s  he s e t  o f f  westward  u n t i l  
he r e a c h e d  D e lbe ,  t h e  p r i n c i p a l  town o f  Bo11aka Mbum.
The B e I I aka  gave Sambo a s s u r a n c e s  t h a t  h i s  men would re m a in  
f r i e n d l y  w i t h  t h e  F u l a n i  and he would a l lo w  t h e n  to  g ra z e
1, A cco rd in g  to  t h e  i n f o r m a n t s ,  n e a r l y  t o n  y e a r s  a f t e r  
ddana  b r o u g h t  t h e  f l a g ,  i . e .  18 19-20 .
2 .  Gent i 1o , Rap o o r t  dnnue1, T i b a t  i ; Mo hanado u , 1964, 
P P .29-57; I n f ^ S f f c i T ^ ' N g ^ S d o r e ; 20, T i b a t i .
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t h o i r  h e r d s  i n  h i s  t e r r i t o r y  d u r in g  t h e  d ry  s e a s o n ,  when 
many F u l a n i  herdsm en  moved s o u th  to  g r a z e  on t h e  .nlanawa 
P l a t e a u ,  t h e  p r e s e n t  d i s t r i c t  o f  N gaundero .  I n  a d d i t i o n  
t h e  B e l l a k a  r e c o g n i z e d  Sambo as  t h e  h ea d  o f  a l l  t h e  F u l a n itoirwin ■ ■in.i p Itiil
who came to  h i s  t e r r i t o r y * '* '  D e s p i t e  such  f a v o u r a b l e  c o n d i ­
t i o n s ,  Sambo was s t i l l  n o t  c o n t e n t  t o  make h i s  f i n a l  s e t t l e  
n e n t  i n  t h e  Bellaka- * s c o u n t r y .  Ho l e f t  one o f  h i s  l i e u t e ­
n a n t s  drdo Unaru a s  h i s  p e r s o n a l  r e p r e s e n t a t i v e  a t  th e  
c o u r t  o f  t h e  Be l l a k a . He d i d  n o t  b u i l d  a mosque n o r  d i d  
he  l e a v e  l e a r n e d  men to  i n s t r u c t  would-bo c o n v e r t s  i n  
I s l a m . ^
He c o n t in u e d  on h i s  so u th w ard  jo u r n e y  and imne-  
d ia - to ly  he l e f t  t h e  B e l l a k a 1 s t e r r i t o r y  i n t o  t h e  Voute 
c o u n t ry  he chose a s e t t l e m e n t  a t  T i b a t i  on t h e  r i v e r  Mb an ,  
a d i s t a n c e  o f  o v e r  two h u n d re d  m i le s  from h i s  o r i g i n a l  
b a s e  a t  Chanba. T i b a t i  was p r o b a b ly  c o n s i d e r e d  a s u i t a b l e  
p l a c e  to  s e t t l e  on a c c o u n t  o f  i t s  s t r a t e g i c  p o s i t i o n  a t  
th e  j u n c t i o n  o f  t h r e e  r i v e r  c o u r s e s  -  t h e  Mens, D je r e n  
and 8 ana go,. The v e g e ta t i o n ,  was v e r y  l u x u r i a n t  and s u p -  
p o r t e d  a l a r g e  p o p u l a t i o n .  Moreover Sanbo washed to  con­
s o l i d a t e  h i s  i n f l u e n c e  o v e r  th e  v a s t  r e g i o n s  he had  t r a v e r s  
ed .  T i b a t i  was r i c h  i n  p a s t u r e  and i t s  b e i n g  so c e n t r a l l y
1* I n fo r m a n t  2, T o la ;  co n f i rm e d  a t  T i b a t i  and H gaundere ,
2 .  I n fo rm a n t  16, N gaundere .
5 .  Cf.  B a r t h ,  I I ,  p p . 621-22 ;  G e n t i l e ,  R ap p o r t  i n n u e 1 , 
T i b a t i .
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l o c a t e d  among t h e  d e n s e ly  p o p u l a t e d  t e r r i t o r i e s  o f  th e  
T i k a r ,  V oute ,  .Mbun and Bay a , o f f e r e d  Sanbo o p p o r t u n i t i  e s 
f o r  b u i l d i n g  a new Empire i n  a r e a s  where no F u l a n i  had
i
s e t t l e d  b e f o r e ,  T i b a t i  was o u t s i d e  th e  t s o - t s e  f l y  zone, 
and t h e  r a i n  f o r e s t  b e l t *  Thus i n  due c o u r se  many noro  
F u l a n i  would s e t t l e  i n  T i b a t i  w i th o u t  t h e  r i s k  o f  l o s i n g  
t h e i r  c a t t l e *
S a n b o 1s r e c e p t i o n  a t  T i b a t i  was a l s o  c o r d i a l .
The Voute c h i e f  gave hire l a n d  to  s e t t l e  w i th  h i s  p e o p l e .
The im m ig ra n ts  t o o k  wives f r o n  th e  n a t i v e s  and sono fa m i­
l i e s  c o n v e r t e d  t o  I s l a m  th ro u g h  i n t i n a t c  c o n t a c t  w i t h  t h e  
F u l a n i ,  Sanbo f e l t  so p l e a s e d  w i th  h i s  s u c c e s s  t h a t  he 
had  no f e a r  l e a v i n g  b e h in d  h i s  o l d e s t  son ,  dhn-adu K yanbu la ,  
w h i l e  he r e t u r n e d  to  Chanba to  n e a t  t h e  r e s t  o f  h i s  f a n i l y  
and f o l l o w e r s .  On h i s  r e t u r n  he found  t h a t  i n  h i s  ab sence  
th e  Kona and sonc  u n r e c o n c i l e d  Chanba heal a t t a c k e d  L a r o , 
one o f  t h e  p r i n c i p a l  towns i n  Chanba., and i n f l i c t e d  s e v e re
pd e f e a t  on t h e  F u l a n i , ^nda h a m  mi Jo da and Scimaturu,
w i th  th e  b l e s s i n g  o f  ddana ,  l e d  a. campaign which s u c c e s s ­
f u l l y  re - im posed .  F u l a n i  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  town. F o l lo w in g
1, l lohanadou, 1964-, Pp.29-37,* G e n t i l e ,  Pap r o r t  dnnu o l , Ti -  
b a t i .  Over tw e n ty  y e a r s  a f t e r  Sambo "Ho conquostfhTF^Ii-  
t m lT , B a r t h  w ro te  t h a t  ’ th e  town was i n h a b i t e d  f o r  t h e  
Liost p a r t  by  s l a v e s ,  and n o t  by F u lbe  1 , ( B a r th ,  I I ,
p ,622)
2 ,  H. F e l l y ,  ’G randeur  o t  decadence  du L a n i d a t  do T ch a n b a1, 
1954, d r c h i v e s  s o u s - p r o f e c t u r e , Garun; I n fo r m a n t  20, 
T i b a t i *
\lp
t h i s  ddana  gave Jo da a f l a g  and r e c o g n i z e d  h i u  as  r u l e r  
o f  L a r o .^
Sanbo f e l t  v e r y  much a g g r i e v e d  by  t h e  l o s s  o f  a
town i n  an a r e a  whore he had  i n i t i a l l y  b e e n  t h e  f i r s t
2F u l a n i  l e a d e r  to  i n p o s e  F u l a n i  r u l e .  He th o u g h t  Laro 
form ed an i n t e g r a l  p a r t  o f  h i s  s p h e re  f r o n  Chanba to  T i ­
b a t i *  ds  a n a t t e r  o f  c o u r t e s y  ..Idana ough t  t o  have con­
s u l t e d  lain b e f o r e  g i v i n g  t h e  f l a g  to  Jo d a .  T h is  s i n p l y  
added  to  h i s  l o n g h e l d  c o n v i c t i o n  t h a t  a s  lo n g  as he s t a y e d  
w i t h i n  o r  n e a r  ddana*s  s p h e re  o f  i n f l u e n c e  he would a lw ays  
r e c e i v e  a raw d e a l ,  and a l l  h i s  e f f o r t s  t o  win now t e r r i ­
t o r i e s  would n o t  b r i n g  any b e n e f i t  t o  h i n s e l f ,  (See above 
p t  113 ) T h is  en co u rag ed  b i n  i n  h i s  d e s i r e  t h a t  t h e  S u l t a n  
o f  S o k o to , Huhannad B e l l o ,  g r a n t  h i n  an  in d e p e n d e n t  f l a g .
Sanbo l e f t  Chanba u n d e r  t h e  law a n s l i ip  ( l a wan
l i t .  d e p u ty )  o f  h i s  c o u s in ,  Hhnadu and p ro c e e d e d  to  t a k e
up p e rm an en t  r e s i d e n c e  a t  T i b a t i  i n t e n d i n g  to  do veil op th o s e
3t e r r i t o r i e s  w i t h  which ho had  i n i t i a t e d  r e l a t i o n s . bone 
o f  th e  Voute c h i e f s  a rou n d  T i b a t i  s u b m i t t e d  to  Sanbo w i t h ­
o u t  a f i g h t ,  end j o i n e d  f o r c e s  w i th  b i n  t o  make j i h a d  
a g a i n s t  t h o s e  p e o p l e s  who n e i t h e r  c o n v e r t e d  t o  I s l a m  n o r
1, H o l l y ,  1954-; K i r k - G r e c n e , 1958? p . 133; Mohauadou,
1964-, p p . 39-4-3*
2, H o l ly ,  1954-; Moharndou, 1964-, p p . 39-4-3.
3* H o l ly ,  1954-; Mohanadou, 1964-, p . 4-1,
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a c c e p t e d  F u l a n i  r u l e .  '1’he e f f e c t i v e  u se  o f  th o  c a v a l r y
gave t h e  M u s l in  f o r c e s  an  ovorwho 1 n in g  a d v a n ta g e  o v e r  nany
of  th o  l o c a l  t r i b e s ,  who a f t e r  d e f e a t ,  wore c a r r i e d  o f f
1
as  s l a v e s  to  T i b a t i  town*
The riore S a n b o 's  power i n c r e a s e d  th o  no r e  h i s
a n b i t i o n s  grow to  v e n t u r e  even beyond th o  sav an na  i n t o  t h e
r a i n  f o r e s t . Hero he cane a g a i n s t  Bamum o r  Panon e x p a n s io n -
2i s n  u n d u r  Nbuenbue, th o  e l e v e n t h  King (Mf o n ) o f  Funban.
A cc o rd in g  to  th o  r e c o r d s  ifbuenbuo-’s r e i g n  n a r k e d  th o  peak
p e r i o d  o f  Banun s t a t e  b u i l d i n g .  He i s  w e l l  r e n e n b e ro d  a s
t h e  r u l e r  who d e c l a r e d  t h a t  he would f i x  th o  U n i t s  o f
2
h i s  Kingdon ’w i t h  b lo o d  and H a c k  i r o n 1 • -if t o r  two i n i t i a l  
s u c c e s s e s  a t  Funban i n  which Sanbo s c a t t e r e d  th e  p o p u l a -  
t i o n  and  t o o k  n uch  b o o ty  bank  to  T i b a t i ,  t h e  Banun p e o p le  
dug a. t r e n c h  s i x  f e e t  deep and f o u r  f o o t  wide round  Funban* 
T h is  d e v i c e ,  i r o n i c a l l y  r e n i n i s c e n t  o f  t h e  M u s i in  d e fe n se  
o f  Madina i n  t h e  t i n e  o f  t h e  P r o p h e t ,  f r u s t r a t e d  a l l  l a t e r  
a t t e a . p t s by  t h e  F u l a n i  t o  in vade  Funban by c a v a l r y  and so
lL
p u t  an e f f e c t i v e  l i n i t  i n  tho  s o u th  to  F u l a n i  c o n q u e s t s .
1 . ouG n .  1 , p . 116.
2 .  H. M a r t i n ,  'Le p ays  des  Banun e t  l a  S u i t  on N jo y a ’ , E t u d . 
Gan. No. 33-34*, 1951? p p* 9 -1 0 ;  M .L i t t l e w o o d ,  ’P e o p le s  o f  
t h e  C e n t r a l  Caneroons ’ , M es te rn  Afr i c a , p a r t  IK, 1954*,
p .  55.
3.  Tho f i r s t  F u l a n i  a t t a c k  i s  s a i d  t o  leave o c c u r r e d  d u r i n g  
the- r e i g n  o f  th e  5 th  Iifon o f  Funban, Ngu 1s t ,  The ch ro n o ­
lo g y  o f  th e  e v e n t s  i s " ^ B s c u r e  -  see  I ,  D u g as t ,  'La l a n g u o  
s e c r e t e  du S u l t a n  N jo y a 1* S in c e  Sanbo r e a c h e d  T i b a t i
a ro u n d  1820, i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h o  f i r s t  F u l a n i  a t ­
t a c k  on Banun was e a r l i e r  t h a n  1820.
4 .  M a r t i n ,  1951? p p . 9 -1 0 ;  K i rk -G ro e n e ,  1958, p p . 130-131*
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Boing v e r y  f o r  f r o n  tho  F u l a n i  h o s e s , such  e x p e d i t i o n s  would 
no m a d l y  he v^-ry e x p e n s iv e  to  e q u ip  and c o n s e q u e n t ly  l o s s  
f r e q u e n t .  The c l i n a t i c  c o n d i t i o n s  and th o  woodland v e g e ­
t a t i o n  n i g h t  have aLso had an a d v e r s e  e f f e c t  on t h e  f u l a n i
a r m ie s ,  h u t  t h e  d e c i d i n g  f a c t o r  was t h e  d i s t a n c e  which made
1even  a s i n g l e  u n s u c c e s s f u l  e x p e d i t i o n  a g r o a t  d i s a s t e r ,  
d s  a r e s u l t  f u l a n i  expo e d i t i o n s  to  t h o s e  r e g i o n s  no r e  o f t e n  
t o o k  t h e  f e r n  o f  r a i d s  f o r  s l a v e s  and h o o ty  w i t h o u t  t h e  
i n t e n t i o n  o f  o c c u p a t i o n  and s e t t i n g  up M u s l in  a d n i n i s t r a ­
t i o n *
I n  t h i s  way, S a n b o ' s t r e a s u r y  i n  s l a v e s  i n c r e a s e d  
hy  l e a p s  and h o un ds .  Under t h e  i n f l u e n c e  o f  such  p r o s p e ­
r i t y  and  s e c u r i t y ,  w i th  t h e  u l t i m a t e  hope o f  even  c a r r y i n g
pt h e  j i h a d  a s  f a r  as  th e  I t  1 a n t i c  Ocean, Sambo re o p e n e d  h as  
ca se  f o r  a new mandate to  govern  h i s  c o n q u e s t s  i n d e p e n d e n t l y  
o f  ddana* B e l l o  s t i l l  r e f u s e d  to  change h i s  f a t h e r 1s 
d e c i s i o n  to  have ddana  a s  th o  s o l e  r u l e r  o f  t h e  S o u th -  
l a n d s .  I n  1837 B e l lo  d i e d ,  and h i s  b r o t h e r ,  A t ik u ,  b e ­
came S u l t a n  o f  Soho t o .  He g r a n t e d  Sambo an  in d e p e n d e n t
1 .  Of,  Von K an p tz ,  1 E x p ed i t i on Vou t o - T i b  a t i , 1899_~ 1l9QQ_L? 
TfI-4-5, dNY. where T i b a t r H i a d  g a in e d  conpTotb v i c t o r y  i n  
t h o  T i k a r  c o u n t r y ,  e . g . ,  as  a t  B e n i ,  t h e  F u l a n i  were 
a c t u a l l y  i n  o c c u p a t i o n ;  b u t  t h e y  c o u ld  n o t  dr. so a t  
Ugtxvhbe where s e v e r a l  y e a r s  o f  f i g h t i n g ,  had  see n  Ilganbe 
a r m ie s  d r i v i n g  b ack  t h e  F u l a n i ,
2 ,  B a r t h ,  I I ,  pp*624—26; 507 -0 8 ;  302, d c c o r d i n g  to  a Hausa 
i n f o r m a n t ,  Sanbo a c t u a l l y  l e d  an e x p e d i t i o n  as  f a r  w es t  
a s  Ibo  c o u n t r y  n e a r  tho  s e a  and nany  C h r i s t i a n s  were 
e n s l a v e d ,
3* B a r t h ,  I I ,  p ,5 0 8 ;  S t r u n p e l ,  p ,85*
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f l a g ;  b u t  b i s  sudden d e a t h  and tho  a c c e s s i o n  o f  a p r o -
.ddana S u l t a n ,  —l i y u  Baba, son o f  B e l l o ,  q u i c k l y  r e v e r s e d
1t h e  d e c i s i o n  o f  .d t ik u ,  The r e s u l t  o f  t h i s  e p i s o d e  o r  
"Scribe a f f a i r " ,  as  f a r  as th e  p u r s u i t  o f  t h e  j i h a d  was 
c o n c e rn e d ,  was t h a t  i n  tho end when Sanbo r e d o d i c a t e d  h i n ­
s e l f  t o  d d an a ,  a l l  S a n b o 1s c o n q u e s t s  were r e i n t e g r a t e d  
i n t o  d d a n a !s j u r i s d i c t i o n .
The secon d  s u c c e s s f u l  t h r u s t  so u th w ard s  f r o n  t h e  
Benue d i s t i n c t s  was t h a t  l e d  by drdo N jo b d i  o f  t h e  U o l lu rb e  
c l a n .  The m a j o r i t y  o f  t h e  V o l l a r b e ,  a s  we have s e e n ,  were 
s e t t l e d  a t  Turua i n  Bundang a t  thv. o u t b r e a k  o f  th o  j i h a d .  
(See above ,  p ,  26 ) They were v e r y  r i c h  i n  c a t t l e .  I t  
was anong th o u  t h a t  some o f  t h e  r i c h e s t  F u l a n i  c o u ld  be
p
fo u n d .  They t e n d e d  to  b^ none s e n s i t i v e  ab o u t  a n y th in g  
t h a t  p u t  t l i e i r  p r o p e r t y  i n  j e o p a r d y ,  f i g h t  from M alle  
t h e y  h ad  n o t  h e s i t a t e d  t o  e m ig ra te  f r o n  any a r e a  on th e  
s l i g h t e s t  p r o v o c a t i o n ,  and so a v o id  open c o n f r o n t a t i o n  w i th  
h o s t i l e  p e o p l e s .  They t r i e d  to  win t h e  f r i e n d s h i p  o f  t h o s e  
anong whon t h e y  l i v e d ,  and t h e y  r e f r a i n e d  f r o n  c o n q u e s t s .
When tho  nows o f  U th n a n !s j i h a d  r e a c h e d  t h e n ,  t h e y  
j o i n e d  th e  F u l a n i  ah G ur in  t o  send  .ddana to  U thnan .  d t  t h i s
1 ,  F or  f u l l  s t o r y  see  i n f r a , p p .  193 f f .
2 , T h i s  s u r v i v e d  i n t o  t h e  j i h a d  p e r i o d  and i s  t r u e  t o d a y .  
Cf.  J ,  Donergue,  1 La R egion  Do 1 ! ddam.awe,1 , hto nog r a p h i e  
C aner0u n a i s e  , No.22j 1953 » dUY; F r o e l i c h ,  T95*l-; Mizon, 
T C e s ^ R o y o .u u e s  F o u l b e s  ' , p . 355*
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t i n e  t h e  hoed  o f  t h e  W ollarbo  a t  Turua was Ardo Unaru
J u l i r e , a l s o  c a l l e d  Unaru Borongo, a d e s c e n d a n t  o f  a lo n g
l i n e  o f  W ollarbo  l e a d e r s  who had  l e d  th o  group  o u t  o f
M a l le ,  (See above ,  p ,  2d ) Ardo J u l i r e  was u n p re p a re d  t o
d i s p u t e  A dana1 s l o a d e r  shir:* Ho s e n t  h i s  e l d e s t  son Ardo
N jo b d i  t o  go and r e c e i v e  th o  f l a g  end do homage to  Adana
aware
on b e h a l f  o f  h i s  p e o p l e .  A l though  t h e y  w e r e / o f  t h e  r e s ­
p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  f l a g ,  which c h a rg e d  t h m  to  embark 
upon s y s t e m a t i c  c o n v e r s i o n  o f  n o n - M u s i i n s , t h e  m a j o r i t y  o f  
th e  W olla rbo  were - a p p a r e n t l y  u n p re p a re d  to  f o r e  sake t h e i r
c a t t l e  h usbandry ,  f o r  c o n s t a n t  w a r f a r e , They f e a r e d  th e
2r e p e r c u s s i o n s  o f  so do in g  on t h e i r  p r o p e r t y ,
N jo bd i  had  v e ry  U n i t e d  elbow-room f o r  e x p a n s io n  
t o  any d i r e c t i o n  b u t  t h e  s o u t h ,  'The r i v e r  A a r c  form ed a  
n a t u r a l  b a r r i e r  t o  th o  West, and a l l  hopes  o f  u n i t i n g  w i th  
t h e  A u la n i  to  th e  n o r t h  o f  Turua were removed when e a r l y  i n  
1 ,  I n f o r m a n t ,  2, Y o la ,
2* The g e n e r a l  c o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e  o f  t h e  W ollarbo  and 
t h e i r  s t r i n g  p o s i t i o n  i n  t e r n s  o f  w e a l th  i n  c a t t l e  a t  
t h e  o u t b r e a k  o f  th e  j i h a d  a r e  p r o b a b ly  r e s p o n s i b l e  f o r  
two t y p e s  o f  t r a d i t i o n  w hich ,  l i f e  f o r  no o t h e r  c l a n ,  
juophasise  e i t h e r  V o l l a r b e  i n d i f f e r e n c e  to  t h e  j i h a d ,  o r  
t h e i r  im p o r ta n c e  as  a g ro u p ,  Compare f o r  i n s t a n c e  K i r k -  
G reene ,  1958> p*129 w i th  V i c a r s  B o y le ,  p ,? 6  o r  C a r d a i r e ,  
p , 6 5 :  Le fo u lb S  Ba no se f i t  p a s  f a i t  p r i e r  pou r
d e v o n i r  l e  l i e u t e n a n t  de Dan E od iou  n a i s  i l  se s o u v i n t  
qu2 a f o u r o u a , A rd o -b e n -Y o b d i , ch e f  dos V o l l a r b 6 , e t  
s e s  gens p o u v a i e n t  p r e n d r e  onbrago  de c e t t o  i n v e s t i t u r e  
o u i  d o n n o r a i t  a un e n f a n t  d ’un c l a n  sub or do line l e  p as  
s u r  oux, I I  r e fu se ,  done r e s p e c t u e u s o n e n t  la. recom pense 
suprem e, v i n t  a Touroua e t  i n v i t a  l e  c h e f  V o l l a r b e  d ve~ 
n i r  p r e n d r e  l e  d rap e  an des mains de Bhail iu ,  A rdo-bun-  
Yob&i, e t a i t  un h o m e  p r u d e n t  mais  p e u  c o n s c i e n t  de s e s  
v r a i s  i n t & r c t s ,  i l  r e fu se ,  do q u i t t e r  s e s  t r o u p e a u x  n a i s  
sage  mo n t  p r i a  Adana de se  r e n d  re  a u p r e s  d 1 Ousmanou p o u r  
p r e n d r e  s a  ' p a r o l e 1 In d e e d  .accord ing  to  t h i s
t r a d i t i o n  Uthnan  gave Adana two f l a g s ,  one r e d  and^  ^
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th e  j i h a d  J a u ro  Demho, A dana1s s o n - i n - l a w ,  e s t a b l i s h e d  him­
s e l f  a t  ITalabu end r e c e i v e d  a f l a g  f r o n  Adnna • As a n a t t e r  
o f  f a c t  d u r i n g  th o  b o u n d a ry  s e t t l e m e n t  b e tw e e n  J a u ro  D enbo 's
d i s t r i c t  an d Ardo N j  ob d i  1 s G h ih i  t o ,  p a r  t  o f  IT j  ob d i  ' s 1 and
1was coded to  J a u ro  Donbo, The- e a s t  o f  Turn a l o d  t o  t e r ­
r i t o r i e s  c la im e d  by H a i .
As a r e s u l t  IT j o b d i  and h i s  f o l l o w e r s  c o n t in u e d  
to  m a i n t a i n  v i r t u a l l y  th o  sane p o s i t i o n  a s  b e f o r e  th o  
j i h a d  f o r  o v e r  tw e n ty  y e a r s ,  F o r  some t im e  b e f o r e  1833, 
t h e  F u l a n i  o f  l u m a  were accustom ed t o  d r i v e  t h o i r  c a t t l e  
to  g ra z e  on th o  Adanawa P l a t e a u ,  o r  Loscii  ho s e r e  ( F u l f u l d e ) ,  
o r  L ahore  (I 'foun), d u r i n g  t h e  s e a s o n a l  t ran shu m an co  to  t h e  
s o u t h .  Thus whenever  e x p a n s io n  was c o n te m p la t e d  by t h e  
Turua F u l a n i  i t  was to  th o  s o u t h ,  to  t h e  Adonawa p l a t e a u .
A f t e r  th e  d e a th  o f  Umr.ru J u l i r e ,  Ardp IT j o b d i  and 
some c a t t l e  me.gna.tes began  to  advoceto- p e rm anen t  s e t t l e ­
ment on th o  p l a t e a u *
Iho  c h i e f  r e a s o n  f o r  t h i s  would seem to  have b e e n  
econom ic ,  nam ely ,  t h e  d i s c o v e r y  o f  th o  enormous p o t e n t i a l i -
p
t i e s  o f  t h e  Adanawa p l a t e a u  f o r  c a t t l e  b r e e d i n g .  The
F /n o to  c e n t .  from p r e v i o u s  pap
t h e  o t h e r  w h i t e  and o r d e r e d  Adame, to  p l a c e  thtHw* b e f o r e  
IT j o b d i ;  i f  he chose t h e  w h i te  f l a g  he s h o u ld  become l e a d e r ,  
b u t  i f  he chose  t h e  r o d ,  he s h o u ld  su bm it  t o  Adana.
1* In f o r m a n t  2 ,  Y o la ;  co n f i rm e d  a t  N gaundero .
2* In fo rm a n t 16 , N gaundere*
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r e p o r t s  b r o u g h t  b a c k  by  t h o s e  who wont on t r a n s h u i ia n c e  to
t h e  p l a t e a u  w e r j o f t e n  v ^ r y  e n c o u ra g in g .  The g r a s s  on t h e
p l a t e a u  re m a in e d  healthy and g r^ e n  a l  1 th o  y e a r  ro u n d .  I t
was o b s e rv e d  t h a t  t h e  cows grew h e a l t h i e r  end p u t  on more
w e ig h t  f a s t e r  t h a n  i n  nany o t h e r  r e g i o n s ,  M oreover ,  t h e
t e m p e r a tu r e  o n  th e  p l a t e a u  i s  n i l d  w i th  a neon  a v e ra g e  o f
70° F to  80° F. The r a i n f a l l  i s  f a i r l y  e v e n ly  s p r e a d  o u t
a l l  t h e  y e a r  ro u n d  w i th  an a n n u a l  a v e r a g e  of r h 5 n * The
r e g i o n  i s  f r e e  f r o n  t s e - t s e  f l i e s ,  so t h a t  t h e  a n i n a l s
c o u ld  m u l t i p l y  and r e r n i n  i n  good h e a l t h ,  Ngaundere i t s e l f
was s i t u a t e d  a few m i l e s  f ro r .  t h e  r i g h t  bank  o f  t h e  r i v e r
V ina ,  an  a f f l u e n t  o f  t h e  D j e r e n .  The r i v e r  V ina  end th e
s m a l l  w a t e r  b a s i n s  t h a t  t a k e  t h o i r  s o u rc e  f r o n  i t ,  p r o v i d e d
a d e q u a te  w a te r ,  w hich  c o n t a i n e d  common s a l t  ( n a n d a ) , and
1n a t r o n ,  v e r y  u s e f u l  i n g r e d i e n t s  f o r  c a t t l o , T h is  con-
I
c o n t r a t i o n  o f  so many f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s  i n  one r e g i o n
made Ugaundere  l o o k  l i k e  a t r e a s u r e  h o u s e ,  an  E ld o ra d o  f o r
t h e  F u l a n i ,  But many o f  th e  m alans  were u n w i l l i n g  to  l e a v e
t h e i r  h o u s e s ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e y  knew t h a t  t h e  a r e a  was
b e in g  c la im e d  by Hannan Sambo, on t h e  g ro un ds  o f  h a v in g
boon t h e  f i r s t  F u l a n i  to  p e n e t r a t e  t h e s e  r e g i o n s ,  and open
o
up r e l a t i o n s  w i t h  th o  c h i e f ,  B e l l a k a  K o iy a .  U n le s s  t h e y
1 .  C f .  D e l c r o i x ,  'E n q u e te  s u r  l e  l a h o rS  de 11' UaundSrdf , 
IjHrud._ Gam. Uo, 2, 1937? PP • ^ 3 f f ; D o n e rg u e , _ 1953 ? f o r  
f u r t h e r ' o b s e r v a t i o n s  on th e  economic p o t e n t i a l i t y  of  
t h e  Adanawa p l a t e a u  f o r  c a t t l e  r a n c h in g *
2* S t r u n g e l ,  p p ,5 0 ~ 5 1 ; In fo rm a n t 2, Y o la ,
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wore p r e p a r e d  to  s u b j e c t  t h e m s e lv e s  t o  Sambofs j u r i s d i c t i o n ,  
t h e y  would i n e v i t a b l y  cone i n t o  c o m ; l i e t  w i th  S a n t o • The 
p rob lem  was f u r t h e r  c o n p l i c a t o d  by Sanbo ' s a p p a r e n t  i n d i f ­
f e r e n c e  to  ..Idarr, and t h e  s p i r i t  w i th  which ho had  u n d e r ­
t a k e n  h i s  a d v e n tu r e s  i n t o  t h e s e  s o u t h e r n  d i s t r i c t s .
On th e  o t h e r  hand N jobd i  was aware o f  J*dannfs
s u s p i c i o n  o f  3ar.ibo; s i n c e  he r e c e i v e d  t h e  f l a g ,  N jobd i
had re ; .mined on th e  b e s t  o f  t e r n s  w i th  g lor ia  d e s p i t e  t h e
r a t h e r  i n c o n s i s t e n t  a t t i t u d e  o f  t h e  o t l m r  two c l a n  l e a d e r s ,
Sanbo and Bub a R j i d d a ,  t o  i d  a n a 1 s l e a d e r s h i p .  N jobd i  was
t h e r e f o r e  i n  a g r e a t  diIonian s in c e  kdana  was opposed to  t h e
W olla rb e  t a k i n g  up pe rm anen t  r e s i d e n c e  on t h e  p l a t o o n ,
b e c a u se  ho f e l t  t h a t  t h i s  n i g h t  d r i v e  N jobd i  i n t o  t h e
1hands  o f  h i s  r i v a l ,  Sanbo* I f  t h i s  h app en ed ,  hdana  would 
l o s e  one o f  h i s  r i c h e s t  group o f  f o l l o w e r s ,  o r  a t  l e a s t  t h e  
q u e s t i o n  o f  N j o b d i 1s l o y a l t y  t o  ddana would be p u t  i n t o  
f u r t h e r  u n c e r t a i n t i e s .  I ' a k i l i  ICawu e x p l a i n e d  t h a t  kdana  
was r a t h e r  n i s t r u s t f u l  o f  N j o b d i 1s r e a l  m o t iv e s  f o r  moving 
s o u th ,  which he p r o b a b ly  t h o u g h t  stemmed from  th e  c e s s i o n  
o f  scne  of N jobd i  *s n o r t h e r n  t e r r i t o r i e s  t o  . ' i a i a ' s  s o n - i n -  
law , J a u r q  Der.ibo •
The no ro  t h o u g h t  N jobd i  gave to  t h e s e  p iecb lens ,  
t h e  no r e  p o rp lo x o d  ho became. Jib o u t  1833 h i s  p a t i e n c e
1. S t r u i i p e l ,  pp*5 0 -5 1 ;  L a c r o i x ,  1952, p p . 2 8 -29 ;  Mohanadou, 
1964, p . 39; N r o e l i c h ,  1954, p . 11.
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v i r t u a l l y  r a n  o u t .  He had  to  p r o v i d e  a s o l u t i o n  which 
b a l a n c e d  th e  a g i t a t i o n  of th e  c a t t l e  m agn a tes  on t h e  one 
h an d ,  and  t h e  c o u n s e l  o f  Adama and t h e  malams on t h e  o t h e r  
hand .  T o g e th e r  w i th  some v e r y  t r u s t e d  malams he worked o u t  
a s e c r e t  p l a n  t o  s e t t l e  t h e  V o l l a r b e  on t h e  p l a t e a u *  Des­
c r i b i n g  t h e  p l a n  W a k i l i  Kawu n a r r a t e d  as  f o l l o w s :
Three  y e a r s  b e f o r e  t h e  F u l a n i  f o u g h t  the Mb urn, 
d u r i n g  t h e  s e a s o n  o f  t ran sh u m an c e  to  t h e  Adamawa 
p l a t e a u ,  t h a t  i s  Ngaundere ,  N jo b d i  c o n s u l t e d  
w i th  some o f  h i s  t r u s t e d  malams, and d e c id e d  to  
e n c o u ra g e  a  b i g  e m i g r a t i o n  ( e g g o l ) t h a t  yea r#
The p l a n  was t h a t  when t h e  men and th e  c a t t l e  
had  been  t h e r e  f o r  two y e a r s  t h e y  s h o u ld  ^
' be p r e v e n t e d  from  coming b ac k  to  Bundang*
The o p e r a t i o n  o f  t h e  p l a n  was e n t r u s t e d  to  
N j o b d i ’s c h i e f  s e r v a n t  Gabdo, t h e  son  o f  J a n y i .  
When t h e  F u l a n i  were i n  N gaundere ,  Gabdo-** would 
s t a g e  a fa k e  r e v o l t  which would be see n  as  i f
he was g o in g  a g a i n s t  N j o b d i 1s o r d e r s  to  r e t u r n
t o  Bundang. I n  t h i s  way t h o s e  who had  s e n t  
t h e i r  w e a l th  would be in d u c e d  to  go to N gaundere ,  
and t h o s e  who had n o t  known t h e  p l a n  would 
t h i n k  t h a t  N jobd i  was f o r c e d  by  c i r c u m s ta n c e s  
t o  go t o  Ngaundere# ^
T h is  p l a n  seems to  have b ee n  aimed a t  t h r e e  g o a l s  
t o  r e a s s u r e  Adama t h a t  H o l l a r b e  s e t t l e m e n t  on t h e  p l a t e a u
was n o t  m o t i v a t e d  by  a d e s i r e  t o  s u p p o r t  Sambo i n  h i s
schemes a g a i n s t  Adama; s e c o n d ly ,  t o  d i m i n i s h  t h e
1. The s p l i t  h o u s e h o ld ^ th e  s p l i t  h e rd ,  and th e  p o w e r fu l  
i n f l u e n c e  o f  f a v o u r a b l e  p a s t o r a l  c o n d i t i o n s  I n  d e c i ­
d in g  t h e  movements o f  p a s t o r a l  F u l a n i  were normal 
p r a c t i c e .  Cf* B te n n in g ,  1959» PP#4-9 and p p . 206-24 fo r  
a f u l l e r  d i s c u s s i o n  on W ollarbe  F u l a n i  p a s t o r a l  move­
m ents  fro"', t ran sh u m an c e  t o  pe rm an en t  m ig ra t io n #
2. I n fo r m a n t  2 ,  Yola*
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a p p e a ra n c e  o f  o u t r i g h t  d i s o b e d i e n c e  t o  Adana; t h i r d l y ,  
to  a v o id  g o in g  t h r o u g h  th e  p r o c e s s  o f  s e e k in g  s p e c i a l  p e r ­
m i s s i o n  f r o m  Sambo t o  e x te n d  h i s  p r e v i o u s  p e r m i s s i o n  to  
g ra z e  i n  t h e  r e g i o n  to  one o f  perm anen t  s e t t l e m e n t *
The plan worked out handsomely fo r  Njobdi and 
served a l l  h is  purposes. About 1835 many of the fo l la rb e ,  
except the very old and very young, mo'ved to Ngaundere 
from Turua in  Bundang. At t h i s  point there  was no thought 
of going on a j ihad .  The a s se r t io n  or implied a s se r t io n ,  
found in  some recorded t r a d i t io n s ,  th a t  the fu la n i  s e t t l e ­
ment of Ngaundere was in sp ired  by a des ire  to make jihad 
in  these regions i s  somewhat fa lse  as t h e i r  primary i n t e r e s t  
was in  the land and what i t  o ffered  to fu la n i  cautle* This 
view i s  also confirmed by Mbum t ra d i t io n s .
i
When the fu la n i  came from Turua, there  were o ther 
fu la n i  in  Ngaundere, but they were K i n  and they 
were ru led  from T ib a t i .  The men of Trbatr had 
only a few c a t t l e ;  Njobdi had many c a t t le  
and so he wanted to s e t t l e  a t  Ngaundere. Lamdo 
T ib a t i  sa id  Ngaundere was ru led  by BelJLaka 
Koiya and i f  N'jobdi wanted to s e t t l e  rhere , he 
must meet Koiya personally .  The kollarbe came 
and met Koiya a t  hosere Ngau’ha. Naobdx demanded 
th a t  he and h is  people wanted land to l ive  ana 
graze t h e i r  herd. Koiya asked Njobdi where he 
wanted to stay? Njobdi sa id  a t  Lahore^^and 
Koiya said no; because th a t  was a hunorng 
area fo r  the people and i t  was from^rhere bnat 
the oeople obtained th e i r  s a l t .  Koiya showed 
them"another place Ngau’hora. The name Ngaundere 
i s  got from the name of a man cal3,ed Nyanaeie.
He ru led  the mountains. The fu la n i  stayed there 
and often  gave cows to Koiya. He also gave them 
* p len ty  of food, ^ _ ___
1 . In fo rm a n t 19* N gaundere .
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The s e t t l e m e n t  a t  N g a u 'h o ra  grew rap id ly"  as  more 
and more F u l a n i  cai'.ie to  j o i n  th e  avaaiip^gaxd^e, and w i t h i n  
t h r e e  y e a r s  th e  p r e s s u r e s  on t h e  l a n d ,  e s p e c i a l l y  a round  
t h e  V ina ,  b eg an  to  t e l l  on t h e  iihum p o p u l a t i o n .  The c a t ­
t l e  fo u nd  t h e  s a l t  and n a t r o n  w a te r  so good t h a t  t h e y
1o f t e n  l e d  th e m s e lv e s  t h e r e .  Moreover t h e  Mbum p e o p le
had  n e v e r  b ee n  accus tom ed  to  such  l a r g e  h e r d s  o f  c a t t l e ,
and so c a t t l e  t h e f t  became a p rob lem  f o r  t h e  F u la n i*  Many
Mbum became s e r v a n t s  o r  s e r f s  o f  t h e  w e a l t h y  F u l a n i  and
2t h e y  j o i n e d  t h e i r  f a m i l i e s  and became Muslims* T h is  s o r t
d t'
of  m in g l in g  o f  F u l a n i  and Mbum went on f o r  a w h i le  ; ove r  
two y e a r s  b e f o r e  t h e  p r e s s u r e s  b eg an  t o  d e v e lo p  on N jo b d i  
to  i n v i t e  Koiya to  c o n v e r t  t o  I s l a m  and e n f o r c e  Muslim 
Law t h r o u g h o u t  Mbum co un try *  The F u l a n i  malams e s t i m a t e d  
t h a t  t h e  Mbum would n o t  r i s k  a war w i t h  t h e  M uslims, f o r  
tho u g h  th e -M u s l im s  were i n  t h e  m i n o r i t y  t h e y  were b e t t e r  
arm ed.
N jo b d i  y i e l d e d ,  and  Koiya was in fo rm e d  t h a t  a c ­
c o r d in g  t o  an o r d e r  from hdama, he s h o u ld  c o n v e r t  to  I s l a m  
and. do homage t o  N jo b d i  th e  l e a d e r  o f  t h e  Muslims i n  
N gaundere ,  T h is  f o l lo w e d  a s e r i e s  o f  d i s p u t e s  and r i o t s
1. D e l c r o i x ,  p . d d ;  In fo r m a n t  16, N gaundere .
2 .  I n f o r m a n t  2, T o la ;  18, N gaundere .
3* K i r k - G r e e n e , 1958? P*13^; I n f o r m a n t  2 ,  Y o la ;  18, 
N g a u n d e re ,
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"between f u l a n i  and Mbum o v e r  th e  u se  of  t h e  w a te r s  from 
t h e  s a l t  l ak e*  When I lo iya  r e f u s e d  to  subm it  t o  a Muslim 
a u t h o r i t y  t h e  F u l a n i  p o p u l a t i o n  g a t h e r e d  t h e i r  a u x i l i a r i e s  
and d e c id e d  to  f o r c e  Koiya  to  subm iss io n *  Koiya was v i r ­
t u a l l y  h e l p l e s s ,  w i t h o u t  weapons and n o t  b e i n g  u s e d  to  war,  
he l e f t  Ngau!ha  w i th  h i s  f o l l o w e r s  and r e t i r e d  to  N g a u k 'o r ,  
a  b e t t e r  p r o t e c t e d  s e t t l e m e n t  a g a i n s t  F u l a n i  h o rs e s *  He
f o r t i f i e d  t h e  town and d e c l a r e d  g e n e r a l  h o s t i l i t i e s  i n -
. 2e l u d i n g  n o c t u r n a l  r a i d s  on t h e  F u l a n i .
The s i t u a t i o n  became d e s p e r a t e  f o r  N job d i  whose 
f o l l o w e r s  were v e r y  much i n  t h e  m i n o r i t y .  N jobd i  c e a se d  
to  r e l y  on h i s  own r e s o u r c e s  a l o n e ,  and s o u g h t  f o r  u r g e n t  
h e l p  from  Buba N j id d a  o f  R a i , and Sambo o f  T i b a t i *  P a r t l y  
to  advance  t h e  cause  o f  I s l a m ,  and p a r t l y  f o r  p r e s t i g e  
r e a s o n s ,  t h e s e  two g r e a t  l e a d e r s  s e n t  a s s i s t a n c e  to  N jobdi*
3i f t e r  t h r e e  'months o f  s i e g e ,  Koiya acknow ledged  d e f e a t .
I n  th e  p eace  s e t t l e m e n t ,  Koiya a c c e p t e d  I s l a m  as  t h e  r e l i ­
g io n  f o r  h i m s e l f  and h i s  p e o p l e .  He f u r t h e r  a g r e e d  n o t  t o  
i n t e r f e r e  w i th  F u l a n i  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  d i s t r i c t *  
N jobd i  c o n t i n u e d  t o  r e c o g n i z e  him as t h e  r u l e r  o f  h i s  p e o p le
1* Gaz e t t e e r , 1927* p p . 15 -61 ;  In fo rm a n t  2, Y o la ;  18, 19, 
N g au n d e re .
2 .  S t ru m p e l ,  p p . 50 -5 1 ;  G a z e t t e e r ,  1927? p p . 15 -16 ;  F r o e l i c h ,  
1954-j p p .  1 0 -1 2 ;  LacroI5H,*T552, p p . 2 7 -2 9 .
5. S t ru m p e l ,  p p . 5 0 -51 ;  G a z e t t e e r ,  1927? p p . 15 -16 ;  F aroe l ich ,  
1954-, p p .  1 0 -1 2 ;  L a c ro ix , " T 9 p 5 ,  p p . 2 7 -2 9 .
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s u b j e c t  t o  d i r e c t i v e s  f r o m  la im s e l f*  N j o b d i  a g r e e d  n o t  t o
e n s l a v e  t h e  hbum, h u t  t o  work  t o g e t h e r  w i t h  them  t o  make
j i h a d  and b r i n g  o t h e r  t r i b e s  i n t o  t h e  J a m a1 a *
T h i s  m a rk e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  e f f e c t i v e  F u l a n i  r u l e
o v e r  t h e  p l a t e a u  r e g i o n *  D e s p i t e  t h e  l a c k  o f  s u p p o r t  from
Adama, N jo b d i  n e v e r t h e l e s s  c o n t in u e d  to  r e m a in  l o y a l  to
Adama s e n d i n g  h im  r e g u l a r  t r i b u t e  e s p e c i a l l y  i n  c a t t l e  and  
1
s l a v e s  u n t i l  h i s  s u d d e n  d e a t h  a t  B u n d a n g ,  some s a y  b y
■p
p o i s o n *  W i th  N g a u n d e re  a s  a  b a s e ,  t h e  F u l a n i  made
d i s t a n t  campaigns i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  Congo and re d u c e d
t h e  Baya and Kaka o f  B e t a r e ,  B a t o u r i  and s o u t h e r n  Meiganga
i n t o  t r i b u t a r y  s t a t e s  o f  N g a u n d e r e .  The F u l a n i ,  h o w e v e r ,
n e v e r  su c c e e d e d  i n  s e t t l i n g  end s e t t i n g  up on*4;he~.spot
a d m i n i s t r a t i v e  m a c h i n e r y  i n  t h e s e  new l a n d s ,  b u t  c o n t e n t e d
t h e m s e lv e s  i n  e i t h e r  r a i d i n g  n d  t r a n s p o r t i n g  th e  p e o p le
of e n t i r e  v i l l a g e s  t o  Ngaundere ,  o r  v i s i t i n g  t h e  subdued
3
p o p u l a t i o n  from t im e  to  t im e  t o  c o l l e c t  t r i b u t e *  But as  
t h e y  a p p ro a c h e d  t h e  Congo and t h e  c o a s t a l  b e l t ,  t h e y  were 
e f f e c t i v e l y  checked  by t r i b e s  who a l s o  p r o b a b ly  h u n te d  f o r
4s l a v e s  i n  t h e s e  a r e a s ,  u s i n g  guns o b t a i n e d  from E u ro p e an s .
1 0 C a rd a i r^ ,  p p . 65 -66 ;
2. S t ru m p e l ,  p . 5 1 5 K i r k - G r e e n e , 1956» p . 134.
3* S t ru m p e l ,  p . 52; L a c r o i x ,  1952, p . 29; F r o e l i c h ,  1954,
p .  12 .
4 ,  K izon ,  1 Les Hoyaumes Foulbes* p p .355-57*
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lb.o t h i r d  s o u t h e r n  c a m p a ig n  was f u r t h e r  t o  t h e  
w e s t  o f  N g a u n d e r e  a n d  T i b a t i . The l e a d e r  was H annan  Gabdo 
D a n d i .  He was t h e  s o n  o f  h r  do S a n n a t u  J a i n u  who l e d  a  g r o u p  
o f  F u l a n i  a t  Bundang* i t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  j i h a d ,  J a i n u  
s e n t  h i s  s o n  D a n d i  t o  r e c e i v e  t h e  f l a g  for h i s  g r o u p  f r o n  
i d a n a .  The r e c e i p t  o f  t h e  f l a g  d i d  n o t  c h a n g e  t h e  l e a d e r -
1
s h i p  an d  J a i n u  c o n t i n u e d  t o  d i r e c t  t h e  a f f a x r s  o f  h x s  g ro u p *  
H ow ever  a t  t h e  d e a t h  o f  J a i n u ,  p o s s i b l y  i n  t h e  la te* t w e n t i e s *  
t h e  f l a g  and  t h e  l e a d e r s h i p  b e  ca n e  f u s e d  e n d  D and i  moved h i s  
p e o p l e  f r o n  W asandu  t o  T o a n g o ,  s o u t h  o f  G h anba .
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t r a n s h u n a n c o  t o  t h e  V o u te  o r  
B a b u t e  c o u n t r y ,  a n d  e a s t  o f  t h e  I l a n b i l a  p l a t e a u ,  he e s t a b l i ­
s h e d  p a c t s  o f  f r i e n d s h i p  w i t h  t h e  r u l e r s  e n d  i n d i v i d u a l  V ou-  
t e s .  I s  a  r e s u l t  c f  t h i s  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  a n t e r - n a r r i a g e  
h e  two on V o u te  s a n d  t h e  F u l a n i ,  and  D a n d i  moved t o  t a k e  up  
p e r m a n e n t  s e t t l e m e n t  an o n g  t h e  V o u t e s  n e a r  K o n tc h a *  Though  
t h e  F u l a n i  w e re  f e w ,  t h e i r  p o w e r ,  ^ s p e c i a l l y  t h e  b e l i e f  i n  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  p r a y e r ,  w.ns o f t e n  r e c o g n i z e d .
The T i k a r s  o f  K o n t c h a  w ere  i n  t h e  h a b i t  o f  a t t a c k ­
i n g  t h e  V o l l a r b e  F u l a n i  f r o m  Toango who g r a z e d  t h e i r  c a t t l e  
on  t h e  s l o p e s  o f  t h e  M a n b i l a  m o u n t a i n s .  D an d i  l e d  an  
e x p e d i t i o n  a g a i n s t  t h e i r  s t r o n g h o l d  a t  K o n t c h a  w h ic h  s o o n  
f e l l  i n t o  F u l a n i  h a n d s .  D a n d i  b u i l t  a  n o s q u e  a n d  s e t  up  
a  M u s l i n  a d m i n i s t r a t i o n  a t  K o n ch a ,  The p r e s t i g e ,  w e a l t h
1* S t r u n p e l ,  pp* 53-54*; I n f  o r  nan t  21, Banyo*
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and c u l t u r a l  a t t r a c t i o n  t h a t  marked o u t  t h e  f u l a n i  made 
th e  t a s k  o f  c o n v e r s i o n  to  I s l a m ,  e s p e c i a l l y  among t h e  Voute,  
a r e l a t i v e l y  e a s y  m a t t e r  a rou n d  K o n tc h a .^
W h ile  h e  was e s t a b l i s h e d  a t  K o n t c h a ,  D and i  was
i n v i t e d  by t h e  Voute c h i e f  a t  Banyo to  a i d  him c r u s h  a
2 .  •r e v o l t  by c e r t a i n  o f  h i s  n o t a b l e s .  Dandi l e f t  th e  a d m in i s ­
t r a t i o n  o f  K on tcha  i n  t h e  hands  o f  h i s  e l d e s t  son ,  w h i le  
he p ro c e e d e d  s o u th  to  Banyo w i th  a l a r g e  f o r c e  o f  F u l a n i  
horsem en  and Voute a u x i l i a r i e s .  On h i s  way he a t t e m p t e d  
to  conquer  t h e  Voute o f  t h e  N a t i  h i l l  who had been  r e i n ­
f o r c e d  by  u n r e c o n c i l e d  Chamba e le m e n ts  f rom  f u r t h e r  n o r t h ,  
b u t  t h e  h i l l s  p ro v e d  d i f f i c u l t  t o  t a k e  by c a v a l r y  a s s a u l t .
He l e f t  and p ro c e e d e d  to  Banyo*
At Banyo many Voutes  embraced I s l a m  i n c l u d i n g  
t h e  Voute c h i e f  who had  i n v i t e d  D and i ,  The a p p e a ra n c e  o f  
Dandi a t  Banyo d i d  n o t  d e t e r  t h o s e  i n  o p p o s i t i o n  to  th e  
c h i e f  from p r e s s i n g  on w i th  t h e i r  schem es .  A cco rd in g  t o  
t r a d i t i o n  c o l l e c t e d  r e c e n t l y  a t  Banyo Dandi met f o u r  F u l a n i  
Ardo^en A lkassum ,Yakubu, Ambarka and H j id d a  o f  an e a r l i e r  
m i g r a t i o n  who had  c l o s e  c o n n e c t io n s  w i t h  t h e  ' ' o p p o s i t i o n "
1 ,  L a c r o i x ,  1952, p p . 2 4 -25 ;  Wtrumpel, p p . 5 3 -5 4 ;  Non o g r a p h i e 
de L *Arr o n d i s s e ment  1962 ( ty p e s c r ip t* )
a r c h i v e s  S o u s - r r e f e c ^ u r e ’J T i t>a t i  and Banyo. I t  i n c o r ­
p o r a t e s  e a r l i e r  a d m i n i s t r a t i v e  r e p o r t s  from German 
t im e s  *
N onograph ie  de T i b a t i ,  1962? In fo rm a n t  21, Banyo.
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p e r s u a d e d  Dandi t o  t u r n  h i s  s u p p o r t  t o  t h e  " o p p o s i t i o n ” and
1when t h i s  f a i l e d  t h e y  a t t e m p t e d  t o  k i l l  D and i ,  The p l o t  
was however u n c o v e re d .  The p l o t t e r s  and  t h e i r  a l l i e s  
were a t t a c k e d  and many o f  them were k i l l e d .  Not lo n g  a f t e r  
t h i s ,  t h e  c h i e f  d i e d  and th e  Muslim community chose Dandi
p
t o  he t h e i r  n e x t  c h i e f .  He t o o k  r i g i d  s t e p s  to  wipe o u t  
o p p o s i t i o n ,  and to  e n f o r c e  I s l a m .  None o f  t h e  n e i g h b o u r i n g  
t r i b e s  which  r e f u s e d  t o  c o n v e r t  were g iv e n  any o p t i o n  o f  
becoming t r i b u t a r y  s t a t e s ;  i n s t e a d  t h e i r  h o u s e s  were 
d e s t r o y e d  and the i n h a b i t a n t s  t a k e n  as  s l a v e s  and s e n t  to  
Y o la .  The c o o p e r a t i o n  o f  t h e  Voutes made D a n d i*s t a s k  
e a s i e r  and Banyo became more Im p o r t a n t  t h a n  K o n tch a .
The town o f  Banyo greitf by l e a p s  and bounds and 
th e  Muslim f o r c e  o f  B u la n i  and V o u tes ,  l e v i e d  j i h a d  on t h e  
Wawa and  Munchi p e o p l e s  t o  th e  w es t  som etim es  a s  f a r  a s  
I g b o la n d  a c r o s s  t h e  Cameroon h i g h l a n d s ,  and  a t  o t h e r  t i m e s ,  
d i r e c t l y  s o u t h  a g a i n s t  t h e  T ik a r  o f  t h e  kingdom o f  Bamum, 
where l i k e  Sambo* t h e y  to o  met w i t h  l i t t l e  s u c c e s s .  I n  t h e  
p r o c e s s  o f  c o n s o l i d a t i n g  h i s  powers o v e r  t h e  r e g i o n ,  Dandi 
b u i l t  a n o t h e r  m a jo r  s e t t l e m e n t  a t  Gashaka on th e  f o o t  o f  
t h e  Mambila m o u n ta in .  He l e f t  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  i n  th e  
h ands  o f  one o f  h i s  sons  Y a j i ,  B o th  t h e  g o v e r n o r s  o f  
1 .  I n f o r m a n t  21, Banyo.
Mo no gr a p h ie  de T i b a t i , 1962; In fo rm a n t 21 , Banyo.
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Kontcha and Gashaka went to  Yola where t h e y  to o  r e c e i v e d  
fo rm a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  a u t h o r i t y  from Adama.
A f t e r  Dandis  d e a th  h i s  s u c c e s s o r s  c o n t in u e d  to  
send  e x p e d i t i o n s  to  Bamum, Banso and Bamenda, f u r t h e r  to  
t h e  s o u t h  o f  Banyo, where many groups  o f  T i k a r  had  t a k e n  
r e f u g e  a f t e r  sw ea r in g  n e v e r  to  see  a g a i n  t h e  f a c e  o f  a 
F u l a n i .  But th e  lo n g  d i s t a n c e  from Banyo as w e l l  a s  t h e  
c l i m a t e  and f o r e s t  v e g e t a t i o n  made i t  p r a c t i c a l l y  i m p o s s ib l e  
f o r  F u l a n i  to  s e t t l e  even i n  t h e  i n t e r v e n i n g  a r e a s  which 
s u b m i t t e d  to  them . These e x p e d i t i o n s  i n s p i r e d  by a d e s i r e  
to  b r i n g  more l a n d s  u n d e r  Muslim r u l e  were p r o b a b ly  a l s o  
a way o f  s a t i s f y i n g  a sudden r e a l i z a t i o n  o f  e x c e s s i v e  pow er .  
They had  t h e  e f f e c t  o f  p r o v i d i n g  jo b s  and o p p o r t u n i t i e s  
f o r  a h o s t  o f  i d l e r s ,  who on becoming M uslims, saw them­
s e l v e s  a s  p a r t  o f  t h e  r u l i n g  a r i s t o c r a c y  and t h e r e f o r e
s p u rn e d  a g r i c u l t u r e ,  t h e  o n ly  o c c u p a t io n  t h e y  knew, a s  t h e
2work f o r  s l a v e s .  I n  a d d i t i o n  th e  e x p e d i t i o n s  c o u ld  be
see n  a s  an e m o t io n a l  o u t l e t  f o r  th e  s e v e r a l  newly  c o n v e r t e d
young men who were i n s p i r e d  by  t h e  a d v e n tu r e  o f  go ing  a b ro ad
to  dom ina te  o t h e r  g ro u p s .  This  was t h e  c u r r e n t  way o f  l i f e
1. P. ICaberry, P o r k e r s  o f  t h e  G-rassf i e l d s , London, 1952, 
p p . 4 - 5 ;  M c C u T Io c E rT P e o p ^  Cameroons*,
W es te rn  A f r i c a ,  P a r t  1Z, 1954, p p . 2 0 -2 4 .
tionog r a p h le  de T i b a t i , 1962.
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and t h e  way to  d e m o n s t r a te  th e  s t r e n g t h  o f  o n e ' s newly
a c q u i r e d  f a i t h #
During  t h e  r e i g n  o f  Lamdo Umaru vat B anyo, (1 8 9 3 -
1902) f u l a n i  e x p e d i t i o n s  i n t o  Bamum s t a r t e d  p a y in g  d i v i -
1dencls i n  te rm s  o f  p e rm anen t  r e s u l t s #  About 1895? Mjoya, 
one o f  t h e  g r e a t e s t  r u l e r s  t h a t  had  e v e r  s a t  on t h e  t h r o n e  
o f  Bamum, was t h r e a t e n e d  by  a r e b e l l i o n  o f  some o f  h i s  most 
i n f l u e n c i a l  c o u n c i l l o r s #  Ho i n v i t e d  Umaru t o  a i d  him u n d e r  
d e f i n i t e  c o n d i t i o n s ,  t h a t  Umaru would r e c e i v e  as  payment 
f o r  h i s  s e r v i c e s  a l l  t h o s e  who were opposed  to  h i s  a d m in i ­
s t r a t i o n  and r e t u r n  w i th  them and t h e i r  p r o p e r t y  t o  Banyo. 
T h is  was p r o b a b l y  a  p o l i t i c a l  move b o t h  t o  e s t a b l i s h  f r i e n d ­
l y  r e l a t i o n s  w i t h  Banyo and to  f o r e s t a l l  any o f  th e  r e b e l ­
l i o u s  s u b j e c t s  a s k i n g  s i m i l a r  a i d  from Banyo. I t  i s  a l s o  
l i k e l y  t h a t  as  t h e  power o f  Banyo became f e l t  i n  t h o s e  r e ­
g i o n s ,  Ujoya wanted  to  p r o j e c t  a c a l c u l a t e d  image aimed a t  
w inn in g  r e c o g n i t i o n  from Banyo# In  t h e  end i t  p ro v e d  to  
be a way o f  w eeding  t r o u b l e - m a k e r s  and a l l  o p p o s i t i o n  to  
N j o y a ' s  r u l e #  A f t e r  s u c c e s s f u l l y  p u t t i n g  down th e  r e b e l ­
l i o n  Umaru r e t u r n e d  to  Banyo w i th  o v e r  f i f t e e n  th o u s a n d
1. Bor a d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h i s  most r e m a rk a b le  r u l e r  
s ee  t h e  a c c o u n t  o f  h i s  son  I d d r i s u  N joya ,  ’Les Pays de 
Bamum e t  l e  S u l t a n  U joya,  t r a n s l a t e d  by  H. M a r t in ,  
E^d#__Cam. , Uo.33-34-, 1956, p p . 5-4-0; f o r  f u r t h e r  
r e a d i n g  see  f u l l  b i b l i o g r a p h y  i n  ’P e o p le  o f  t h e  C e n t r a l  
Cam eroons’ , W es te rn  A f r i c a , 1954-, p p . 84—86.
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p r i s o n e r s ,  one o f  t h e  g r e a t e s t  number t h a t  any s i n g l e  
e x p e d i t i o n  had  e v e r  b ro u g h t  back  o f  n e n  end women, a s  w e l l  
a s  w e a l th  am ount ing  t o  one h u n d red  and s e v e n t y  l o a d s  o f
i
s a l t ,  and t h r e e  h u n d re d  p o t s  o f  p a l m - o i l .  A f t e r  t h i s  
e p i s o d e ,  N joya and h i s  c o u r t  became c o n v e r t e d  t o  I s l a m  and 
m a i n t a i n e d  c l o s e  r e l a t i o n s  w i t h  Banyo.
H i s t o r y  does n o t  d e a l  w i th  what d id  n o t  happen ,  
b u t  i t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  im agine  what would have happened  
w i th  t h e  good r e l a t i o n s  t h a t  had b een  opened  be tw een  t h e
pMuslims a t  Banyo and t h e  s u l t a n a t e  o f  Bamum.~ I t  was no 
doub t  one c h i e f l y  b a s e d  on t h e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  b e ­
tw een  Umaru and N jo ya ,  b u t  i t  was from su c h  r e l a t i o n s  t h a t  
Dandi ,  Umaru*s g r a n d f a t h e r ^ h a d  won g r e a t  ex p a n se s  of  t e r ­
r i t o r i e s  t h a t  i n c l u d e d  Banyo i t s e l f  and b r o u g h t  them u n d e r  
Muslim r u l e .  I n  1902 Umaru was m urdered  by th e  German ex ­
p e d i t i o n  o f  C a p t a i n  N o l t e  t o  Adamawa, T h is  Haw t h e  dawn 
o f  a  new e r a ,  t h e  e r a  o f  E uropean  d o m in a t io n ,  which check ­
m ated  t h e  so u th w ard  advance o f  t h e  f u l a n i  and I s la m
' 3t h r o u g h  j i h a d  w a r s , '
1, M a r t i n ,  1951 > P« 19; Dubio, 1950, p p . 5 - 0 ;  L i t t l e w o o d ,  
1954, P . 56.
2, Cf* M.D.W. J e f f r e y s ,  'Banyo: A L o ca l  H i s t o r i c a l  N o t e 1,
V o l .Z Y I I I ,  A p r i l ,  1953? n o . 8 7 -9 1 ;  M a r t i n  
19517 P P . 1 9 7 -31- 3 2 .
3, The mosque a t  Pumban was d e s t r o y e d  i n  1902 and C h r i s t i a  
n i t y  was i n t r o d u c e d  by t h e  German B a s e l  M is s io n ,  The 
e x p e r im e n t  came to  an a b r u p t  end when a f t e r  t h e  d e f e a t  
o f  th e  Germans i n  Cameroon, i n  191? N joya  s e n t  a  d e l e ­
g a t i o n  cf n o t a b l e s  to  T o la  to  f o r m a l l y  r e c e i v e  t h e  i n ­
v e s t i t u r e  from Lamido Abba.
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3 ) Gampaig n s  a f t e r  Adama..
Adama d i e d  i n  Yola as  th e  t r a d i t i o n  say  , of
pneumonia on .ottnday, 14- F e b ru a ry  184-7? and th e  t a s k  o f
o r g a n i z i n g  t h e  a f f e m r s  o f  t h e  e m i r a t e  pOvSsed on to  h i s
e l d e s t  son ,  Muhammad Lauw al,  He was o f  o u t s t a n d i n g  cou rage
2and immense p e r s o n a l  r e s o u r c e f u l n e s s . At t n e  t im e he t o o k  
o f f i c e ,  he had  o v e r  t h i r t y  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  i n  t h e  j i h a d .  
H is  b ac k g ro u n d  was v e r y  d i f f e r e n t  f rom  h i s  f a t h e r ’s ,  h a v in g  
l i v e d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  h i s  l i f e  i n  a. s i t u a t i o n  o f  con­
s t a n t  f i g h t i n g ,  E ncouraged  by h i s  f a . t h e r ' s  d y in g  w ish  n o t  
to  abandon  t h e  j i h a d  (See b e lo w ,  p* 215 ) uwide i t  one
o f  h i s  f o r e m o s t  c o n c e r n s .  H i t h e r t o  h i s  f a t h e r ' s  m i l i t a r y  
c o n t r o l  o v e r  h i s  f l a g  b e a r e r s  had  b e e n  m in im a l .  There was 
no c e n t r a l  army, n o r  a  c e n t r a l  command. Moreover Adama 
had  h i m s e l f  l e d  v e r y  few e x p e d i t i o n s  i n  p e r s o n ,  and even  
where he l e d  an e s q )e d i t io n ,  such  a s  th e  famous Mandara 
cam paign ,  he  r e l i e d  much on o t h e r s ,
Lauws.lf s a p p ro a c h  seemed somewhat d i f f e r e n t .  He 
o r g a n i s e d  and co n d u c te d  many campaigns i n  p e r s o n .  He 
c h a rg e d  t h e  Muslims t o  be on t h e  o f f e n s i v e  and to  a s s e r t  
t h e i r  r e l i g i o n .  He d id  n o t  c o n s i d e r  i t  enough f o r  th e
1 .  Adama Gana, Mart h i y y a t  mo d ib b o /gdama, Adamprof 5 /9  HAK* 
The main s o u r c e s  on Adamawa h i s t o r y  have  h i t h e r t o  g iv e n  
e i t h e r  184-7 o r  184-8, The d i s c r e p a n c y  may be t h a t  some 
a u t h o r s  t a k e  1808 when Adama l e f t  G u r in  t o  Sokoto as  
t h e i r  s t a r t i n g  p o i n t ,  w h i le  o t h e r s ,  1809 when he r e t u r n e d  
w i th  th e  f l a g .
2 ,  E a s t ,  p . 33 ,
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Muslims to  a t t a c k  t h e i r  enem ies  o n ly  when th e  non-Muslims
gave cause  f o r  i t  t h r o u g h  p r o v o c a t i o n  o r  when t h e r e  was
1some im m edia te  b e n e f i t  t o  be d e r i v e d  from t h e  a t t a c k *  He 
saw a l l  t h o s e  a r e a s  which h i s  f a t h e r ' s  f l a g - b e a r o r s  had  
subdued ,  o r  w hich  l a y  w i t h i n  t h e i r  v a r i o u s  s p h e r e s  o f  a c ­
t i o n ,  as h i s  l a n d .
But i n  many o f  t h e s e  d i s t r i c t s  th e  F u l a n i  con­
q u e s t s  were s t i l l  u n c o m p le ted .  I n  1851? B a r th  gave us  a 
g l im p se  i n t o  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n  when he rem arked  
t h a t  Adamawa
i s  as  y e t  f a r  from b e i n g  e n t i r e l y  s u b j e c t e d  t o  
t h e  Mohammedan c o n q u e ro r s ,  who I n  g e n e r a l  a r e  
o n ly  i n  p o s s e s s i o n  o f  d e t a c h e d  s e t t l e m e n t s ,  
w h i l e  t h e  i n t e r m e d i a t e  c o u n t r y ,  p a r t i c u l a r l y  
t h e  more m oun ta inous  t r a c t s ,  a r e  s t i l l  i n  th e  
h ands  o f  th e  p a g a n s .  . . . . . While t h e  c o u n t ry  
n o r t h  from  t h e  B§nuw§, b e tw e en  Yola  and Hamarruwa, 
(M uri)  i s  e n t i r e l y  i n d e p e n d e n t ,  . . . .  ^
I n  some p a r t s  n o t a b l y  a round  Yola i t s e l f ,  t h e  F u l a n i  s t i l l  
l i v e d  a s  b e f o r e  t h e  j ih a d ^  r e c o g n i z i n g  t h e  o v e r l o r d s h i p  
o f  some B a t t a  and Y er re  c h i e f s  i n  t h e i r  a r e a s .  He t h e r e f o r e  
f o r b a d e  a l l  Muslims from  p a y in g  any form o f  co m p en sa t io n  
to  non-M uslim  c h i e f s  f o r  g r a z i n g  i n  t h e i r  t e r r i t o r y ,  and 
rem ind ed  t h e  f l a g - b e a r e r s  o f  t h o i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  con­
t i n u e  making j i h a d .
1.  I n fo r m a n t  1, Y o la .
2. B a r t h ,  I I ,  p . 503.
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A new e n th u s ia s m  was k in d le d *  (The B a t t a  a round  
Y ola  whom Adama had  r e f r a i n e d  from  a t t a c k i n g  were r e ­
q u e s t e d  to  c o n v e r t  t o  I s l a m ,  o r  r e t a i n  t h e i r  a d m i n i s t r a ­
t i o n  and form s o f  w o rs h ip ,  h u t  r e c o g n i z e  Lauwal as  o v e r -
1l o r d  and pay  him t r i b u t e *  Many o f  t h e  B a t t a ,  f o r  example,
B a g a le ,  Demsa, B i l e i ,  Bachama, M bulla  who h a d  s i n c e  th e
b e g i n n i n g  o f  t h e  j i h a d  r e j e c t e d  F u l a n i  a t t e m p t s  to  impose
Muslim r u l e  c o n t i n u e d  t o  r e f u s e  to  s u r r e n d e r  t o  Lauwal*
B agale  was th e  n e a r e s t  o f  t h e s e  B a t t a  s e t t l e m e n t s  t o  Y o la ,
o n ly  se v e n  m i l e s  away* The m o u n ta in  s u p p o r t e d  e i g h t e e n
l i t t l e  h a m l e t s  ox i n d e p e n d e n t  B a t t a  c lan*  The m o u n ta in
c o n s i s t e d  c h i e f l y  o f  g r a n i t e  and had  a v e r y  ru g g ed  s u r f a c e *
T h is  r e n d e r e d  t h e i r  h i l l - t o p s  i n a c c e s s i b l e  t o  c a v a l r y  and
gave them a l a r g e  m easure  o f  c o n f id e n c e  which a F u l a n i
2m i n s t r e l  d e s c r i b e d  a s  v a & a s e l f - e s te e m *
T his  p o s i t i o n  had  h i t h e r t o  e n a b le d  t h e  B a t t a  to  
r e p e l  a l l  a t t a c k s  which F u l a n i  made a g a i n s t  them , and e n ­
co u rag ed  them to  a s s e r t  th e m s e lv e s  a s  owners o f  th e  
p l a i n s  be low t h e  h i l l s  * F or  many y e a r s  b e f o r e  t h e  F u l a ­
n i  j i h a d ,  t h e s e  B a t t a  c o n t r o l l e d  t h e  movements o f  c a t t l e  
h e r d e r s  i n  t h e s e  r e g io n s *  k i t h  t h e  o u t b r e a k  o f  h o s t i l i t i e s
1* I n f r a ,  pp* 1 3 6 ,1 1 .
—  $ e e . A te ©
2* E a s t ,  p . 41 ;  ABarth, I I ,  p . 478; C arnochan ,  'The B aga le  
W a r ' ,  T r a n s l a t i o n s  from R e c o r d in g s .
3 .  E a s t ,  p . 41 ;  C arnochan ,  'The B ag a le  W ar1#
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t h e y  t r i e d  to  b a r  t h e  F u l a n i  from p a s t u r i n g  t h e i r  c a t t l e  
a lo n g  t h e  s t r e a m  o f  r i v e r  Chuchi ,  a v e r y  p o p u l a r  g r a z i n g  
s i t e ,  by  d e s c e n d in g  from  t h e i r  h i l l s  and  c a r r y i n g  o f f  F u l a ­
n i  c a t t l e *
Around 1850, t h r e e  y e a r s  a f t e r  Lauwal awea&edr
1 2 t h e  s a r a u t a ,  Lauwal d e c id e d  to  make war on B a g a le .
Lauwal was i n  a  w eaker  p o s i t i o n  m i l i t a r i l y ,  s i n c e  he c o u ld  
n o t  d i s l o d g e  t h e  B a t t a  from t h e i r  s t r o n g h o l d  t h r o u g h  t h e  
j o i n t  a c t i o n  o f  b o th  i n f a n t r y  and c a v a l ry *  T h is  combina­
t i o n  i n  o t h e r  p a r t s  l a r g e l y  a c c o u n te d  f o r  F u l a n i  v i c t o r i e s  
s i n c e  t h e  n o n - F u l a n i ,  e x c e p t  H andara ,  c o u ld  n o t  a f f o r d  b o t h  
c a v a l r y  and i n f a n t r y *
For two y e a r s  Lauwal d id  n o t  make p r o g r e s s  and 
t h e  c o s t  o f  m a i n t a i n i n g  a l a r g e  s t a n d i n g  army on d r i e d  m eat 
end. o t h e r  p r e s e r v e d  food  was becoming u n b e a r a b l e .  A new 
i d e a  was deve loped*  I n s t e a d  o f  p e r i o d i c  s i e g e s  mounted 
from Tola,, Lauwal s e t t l e d  h i s  t r o o p s  p e r m a n e n t ly  a t  s t r a ­
t e g i c  p o i n t s  on th e  p l a i n s ,  so t h a t  i n  t h i s  way t h e  s o l d i e r s  
co u ld  be p e r m i t t e d  t o  l i v e  t h e i r  norm al  f a m i l y  l i v e s ,  and 
p e r h a p s  a l s o ,  a l l e v i a t e  Y o l a ’s c i v i l i a n  t r e p i d a t i o n s  ab o u t
1, Sarau ta is  a Hausa word in  common use meaning o ffice  
of posTtion of authority*
2* E a s t ,  p . 39; B a r t h ,  I I ,  p*479*
3* E a s t ,  p*39«
4** L* 5 P '3 9 ;  Yola D is t r i c t  Note Book (Mainly t o u r i n g  
not e s  (on  N a m ta r r , G i r e l , H a la b u , TloIm a , G ur in  and Song) 
by  ¥*0*P. Hose&ale ,  1916, s t i l l  i n  HS ) ,
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war* As a m i l i t a r y  s t r a t e g y ,  t h i s  would e n a b le  t h e  t r o o p s
a t  t h e s o  p o i n t s  to  f i g h t  a l l  t h e  y e a r  .round and so p r e v e n t
th e  enemy from farm ing*  The a n n u a l  d ry  s e a s o n  campaigns
q
would n o t  a c c o m p l i s h  t h i s *  The f i r s t  o f  su c h  m i l i t a r y  
s e t t l e m e n t s  was G i r e i ,  which was c l o s e l y  fo l l o w e d  by Nam- 
t a r i *  These were l i n k e d  by a number o f  o t h e r  s m a l l  s e t t l e ­
m e n ts .
These d e v i c e s  d id  n o t  im m e d ia te ly  b r i n g  v i c t o r y  
t o  t h e  Muslims, F u r t h e r  down t h e  r i v e r  Benue, t h e  F u l a n i  
were h a r d  p r e s s e d  by t h e  Demsa B a t t a  and t h i s  d i s p e r s e d  t h e  
a t t e n t i o n  o f  L au w a l’ s f o r c e s .  The Demsa l i v e d  on open c o u n t ­
r y ,  and had  v e r y  a b l e  f i g h t i n g  men, who were p r o b a b ly  i n -
s p i r e d  by th e  a p p a r e n t  i n v i n c i b i l i t y  o f  t h e i r  f e t i s h ,
2Nzeanzo a t  F a ra , i .  An a t t e m p t  t o  p u t  a  q u ic k  end t o  t h e i r  
menace ended  i n  an ignom inous  d e f e a t  f o r  Lauwal#
^ t  Y o la ,  a d i v i n e r  p r o b a b ly  Maiam Abubakar from 
D ig in o ,  had  t o l d  Lauwal t h a t  t h e  B aga le  war would n o t  be
1# S t ru m p e l ,  p p . 5 3 -34 ;  Such m i l i t a r y  s t r a t e g y  was f o l lo w e d
by I d r i s  Alooma o f  Bornu and i n  t h e  Bokoto em pire  by 
B e l l o  ( s e e  L a s t ,  196?,  p p . 7? f f . ) .
2 .  Cf .  L a s t ,  p p . 4 3 -4 7 ;  .V ■ V ( ;
3# See B a s t ,  p .  39; The a c t u a l  r o l e  o f  malain Abubakar
i n  t h e  c o n q u e s t  o f  B aga le  a p p e a r s  u n c e r t a i n .  The a c ­
cou n t  t h a t  h e  r e c e i v e d  g r o a t  r e w a rd s  from Lauwal imme­
d i a t e l y  a f t e r  t h e  B agale  w ars  were o v e r ,  i s  c o n f i rm e d  
i n  Yola  a s  t r u e ,  b u t  i t  i s  dou b ted  t h a t  h i s  song o f  
p r a i s e  to  Lauwal was a lo n e  s u f f i c i e n t  t o  d e s e rv e  th e  
re w a rd  he r e c e i v e d .  On c o l l a t i n g  t h e  t r a d i t i o n  i n  B a s t  
and what I  c o l l e c t e d  a t  Yola  i t  seems most l i k e l y  t h a t  
malam Abubakar was t h e  f o r t u n e  t e l l e r .
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won u n l e s s  Lauwal made h i s  b r o t h e r  Mansuru l e a d e r  o f  t h e  
army* Lauwal had  opposed  t h e  i d e a  when i t  was f i r s t  
mooted, b e c a u s e  i f  he won u n d e r  stich c i r c u m s t a n c e s  i t  
would l o o k  a s  i f  he had p u t  h i s  whole t r u s t  on t h i s  man 
and n o t  i n  G-od* I n  1853 however ,  he succumbed, s i n c e  t h e  
s i t u a t i o n  was f u r t h e r  a g g r a v a t e d  when t h e  Yola mosque was 
b u r n t  by a B aga le  man.*** He made Mansuru commander i n ­
c h i e f  o f  t h e  army.
By some c o in c id e n c e  t h a t  same y e a r  one o f  Lauwal*s 
concub ines^  p r e t e n d i n g  a-©—irf* she h a d  e s c a p e d  from h e r
2m a s t e r  was g iv e n  r e f u g e  by t h e  B a t t a  on t d i e i r  h i l l s .
She l e d  some o f  L au w a l1 s men s e c r e t l y  a t  n i g h t  up t h e  h i l l
and showed them t h e  h o u se s  o f  t h e  l e a d i n g  w a r r i o r s .  Then
she s t a r t e d  a f i r e  on one s i d e  o f  t h e  v i l l a g e  e a r l y  i n
t h e  m o rn in g ,  and t h e  B a t t a  t h i n k i n g  i t  was t h e  F u l a n i  who
had  s t a r t e d  war, r u s h e d  to  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  f i r e ;  b u t
as t h e y  came o u t  o f  t h e i r  h o u s e s  L au w a l1s men s h o t  them
down and s e t  f i r e  t o  t h e i r  houses*  Even i n  d e f e a t ,  some
1# E o s e d a lo ,  Yola  D i s t r i c t  B o te Book .  Malam Hamman, t h e  
•kke f i r s t  LamdcTiSso ng,~ d i e d  i n  Yola when he went to  h e l p  r e p a i r  
/ d e s t r u c t i o n  cau sed  by  th e  f i r e .
2 .  I b i d , ,  K i r k - G r e e n e , 1958, p p .1 3 8 -1 3 9 ;  C a rn o c h a n ’s t r a ­
d i t i o n s '  i d e n t i f y  t h e  woman a s  a B a t t a  from G i r e i .
3 .  B o s e d a le ,  Yol a  D i s t r i c t  Bote Book; S t ru m p e l ,  pp*3 4 -3 5 ;  
K i r k - G r e e n e , “ 1958, ppTTJHLp^T^Barth, I I , p •479 r e p o r t e d  
t h a t  t h e  F u l a n i  t o o k  B agale  'w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a 
few m u s k e t s ' .  See E a s t ,  p#79 f o r  a n o t h e r  r e f e r e n c e  t o  
t h e  u se  o f  f i r e a r m s  i n  Adamawa d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  
Lauwal ( 1 8 4 7 - 7 2 ) .  L u r in g  t h e  S u b e i ru -H a y a tu  war,  
S t ru m p e l ,  p . 4 0 ,  c l a im s  t h a t  H aya tu  u s e d  g u n s ,  I t  i s  d i f ­
f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  t y p e s  and s o u r c e s  o f  s u p p ly .
What i s  c l e a r  beyond doubt  i s  t h a t  f i r e a r m s  n e v e r  became 
i m p o r t a n t  weapons o f  war i n  Adamawa u n t i l  war w i th  t h e  
E u ro pean s  was c o n te m p la t e d .  At Sokoto  where guns a r e  r e -
’ T , / c o n t *
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o f  thorn r e f u s e d  to  l i v e  u n d e r  a F u l a n i  reg im e  and f l e d  to  
j o i n  o t h e r  B a t t a  g rou p s  and c o n t in u e d  th e  s t r u g g l e  a g a i n s t  
t h e  F u l a n i .  O th e r s  who to  t h e  F u l a n i  were
s e t t l e d  on t h e  p l a i n s  a t  Lugga B aga le  where t h e y  became 
Muslims and r e c e i v e d  e x c e l l e n t  t r e a t m e n t  from  Lauw al.  At 
t h e  end o f  t h e  b a t t l e  , Lauwal gave t h a n k s  to  G-od and r e ­
j o i c e d  e x c e e d i n g l y ;  he th a n k e d  h i s  p e o p le  and p r a y e d  t h a t  
t h e y  s h o u ld  be g r a n t e d  p r o s p e r i t y  and t r u e  r e l i g i o n  on 
ea r th . '* '
A f t e r  B a g a le ,  Lauwal f e l t  v e r y  much r e i n f o r c e d ,  
f i r s t l y ,  s i n c e  a fo rm id a b le  enemy so c l o s e  t o  t h e  c a p i t a l  
had  b e e n  removed, and s e c o n d ly ,  s i n c e  he i n c o r p o r a t e d  many 
o f  t h e  B ag a le  f i g h t e r s  i n t o  h i s  f o r c e s .  He a t t a c k e d  B i l e i ,  
Demsa and L im ad i ,  where ,  a d o p t in g  t h e  same t a c t i c s  o f  
b u i l d i n g  m i l i t a r y  camps c l o s e  to  th e  scen e  o f  b a t t l e ,  he 
was a b le  to  co nq ue r  h i s  en em ies .  The more s e c u r e  Yola b e ­
came, t h e  f r e e r  he f e l t  t o  send  d i s t a n t  e x p e d i t i o n s  e s p e c i a l ­
l y  to  th e  n o r t h  e i t h e r  t o  r e i n f o r c e  l o c a l  t r o o p s  a g a i n s t  
i n c u r s i o n s  from  Mandara and Bornu, o r  t o  h e l p  c o n s o l i d a t e  
F u l a n i  powor o v e r  p a r t i a l l y  subdued t r i b e s .  T h is  x^ent on 
u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1872,
A cco rd in g  to  F u l a n i  h i s t o r i a n s ,  t h e  j i h a d  con­
t i n u e d  i n t o  th e  Lam idosh ip  o f  L au w a l1s tw o ’ im media te
F/}:iot£ c o n t .  from p r e v i o u s  p ag e .
repox%t o d  tc? have b ee n  i n  u s e ,  o n ly  s l a v e s  b o re  them.
( s e e  L a s t ,  1967, p . 7 3 ) ,
1 .  E a s t ,  p . 39*
2. E a s t ,  pp.43-45 5 55-57? 61-69 ;  Yola D i s t r i c t  Note Book.
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s u c c e s s o r s ,  Umaru Sanda and Z u b e i ru ,  and was t e r m i n a t e d
1o n ly  by  t b e  i n t r u s i o n  o f  t l ie  C h r i s t i a n s *  A f t e r  Lauwal 
however,  t h e  s u b s e q u e n t  wars d i d  n o t  add  s u b s t a n t i a l l y  t o  
t h e  t e r r i t o r i a l  f r o n t i e r s  a l r e a d y  s e t  a t  t h e  end o f  L a u w a l1s 
r u l e  and t h e  wars  were more i n  th e  n a t u r e  o f  c o n s o l i d a t i o n  
w i t h i n , i A f e s t w a * 2
e ) The J i h a d  i n  r e t r os p e c t  *
I n  r e t r o s p e c t  how h a s  t h e  j i h a d  i n  Adamawa been  
seen?  Mizon, S t ru m p e l ,  and o t h e r s  saw i t  a s  a F u l a n i  r e ­
v o l t  a g a i n s t  o p p r e s s i o n  from  n o n - F u l a n i  who were t h e
z A
m a s t e r s  o f  th e  land# B a r th  c a l l e d  i t  fa  r e l i g i o u s  w a r 1*
t h a t
P r o f e s s o r  M.G-. S m ith  and M a r i ly n  Waldman have  d e m o n s t r a t e d /  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  j i h a d  i n  H au sa lan d  as  w e l l  a s  i n  Adamawa
5
was f a r  too  complex f o r  a s i n g l e  d e f i n i t i o n *
Today t h e  F u l a n i  th e m s e lv e s  a rg u e  t h a t  t h e  Uthman-
i y y a  movement i n  Adamawa r e p r e s e n t e d  no more -and no l e s s
t h a n  a j ih a d #  They p o i n t  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  g o t  i n i -
6t i a l  l e g a l  c l e a r a n c e  b e f o r e  b e g i n n i n g  war* And d u r i n g
1, E a s t ,  p . 15*
2* Cf* E a s t ,  p p . 88 f f . ;  S t ru m p e l ,  pp*43 f f .
3* Mizon, !Les Royaumes F o u lb S s 1, p . 349; S t ru m p e l ,  p . 12; 
Masson, p*7;  L e s t r i n g a n t ,  pp*110-11*
4* B a r t h ,  I I ,  p*468*
5* T# Hodgkin ,  N ig e r i an Per s p e c t i v e s ,  O xfo rd ,  I9 6 0 ;  M.G.
S m ith ,  1 9 6 6 , 1 9 6 5 ,  p p*333-55 ;  a l s o  
H*F*C. S m ith ,  1961, p p . 169 -8 5 .
6 .  See above ,  pp* 77 £f*
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t h e  j i h a d  s c r u p u l o u s  e f f o r t s  wore made to  a c t  w i t h i n  th e
I s l a m i c  laws g o v e rn in g  th e  conduc t  o f  j i h a d s .  W ithou t
t h i s ,  t h e r e  was g e n e r a l  ag reem en t  t h a t  Uthman’ s j i h a d
would have b een  a f a i l u r e .  But i n  t h e  o p i n i o n  o f  th e
Adamawa Muslims t h e  j i h a d  s u c c e e d e d >a s  i n d e e d  t h e y
a s s e r t ,  ’ t h e  F a i t h  was p :u x i f io d  and e x a l t e d  and none s a i d
n a y ’ , ^ On a c co u n t  o f  t h e  im p o r ta n c e  a t t a c h e d  to  th e  way
t h e  j i h a d  was co n d u c te d  I  have th o u g h t  i t  w o r th w h i le  to
q u o te  t h e  t r a d i t i o n  a t  l e n g t h :
When t h e  Lamido o r  d i s t r i c t  g o v e rn o r  d e c id e d  
i n  advance  to  make j i h a d  on a non-M uslim  v i l ­
l a g e ,  t h e  Lamido and h i s  c o u n c i l l o r s  met and 
s e l e c t e d '  a g roup  ox non-M us l im s .  The Lamido 
would send  m essen g e rs  to  t h e  Arnado , to  convey 
by word o f  mouth t h e  w ish es  oT* the"  Muslims t h a t  
h i s  p e o p le  s h o u ld  c o n v e r t  t o  I s l a m .  2 <rhe 
m e sse n g e rs  would g r e e t  t h e  a rnado  on b e h a l f  o f  
t h e i r  c h i e f  end in fo rm  him TfEat s h o u ld  he 
a c c e p t  I s l a m  he and h i s  p e o p le  would be e q u a l  
t o  t h e  F u l a n i  and o t h e r  Muslims and would be 
a l l  s u b j e c t  t o  th e  same Law. H is  p eo p le  would 
t r a d e  f r e e l y  and i n t e r m a r r y  w i th  o t h e r  Muslim 
p e o p l e .  T here  would be p e a c e  b e tw een  h i s  p e o p le  
and t h e  M uslims,  He would be p r o t e c t e d  a g a i n s t  
a t t a c k  and no one would m o l e s t  o r  e n s l a v e  h i s  
p e o p l e .
A f t e r  c o n s u l t a t i o n s  w i th  h i s  c o u n c i l l o r s ,  t h e  
a rn ad o  would e i t h e r  a c c e p t  o r  r e j e c t  t h e  *
IlaSicLo 1 s r e q u e s t .  I f  t h e  a rnad o  a c c e p t e d  I s l a m ,
1 .  E a s t ,  p . 19.
2 .  T h is  was i n  k e e p in g  w i th  t h e  o b l i g a t i o n  o f  th e .  amir a l -  
mu’m in ln  to  summon t h e  non-Muslims to  I s l a m ,  (Buxton ,
p * 73; IChadduri , p p . 19 f  ■f ; TS (B iv x r  ) p p . 239-40 ;  Memo * 
on Adamawa j i h a d ) ,
3 .  i . e . ,  t h e  f i v e  d u t i e s  i n i t i a l l y  e x p r e s s e d  i n  th e  
form  o f  l e a r n i n g  a few p h r a s e s  i n  A ra b ic  t o  e n a b le  
them t o  p r a y .  (Bee B a r t h ,  I I ,  p . 3 7 6 , )
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ho o r  somo o f  h i s  most i m p o r t a n t  men would a c ­
company t h e  Lam ido1s m e sse n g e rs  to  e x p r e s s  
t h e i r  w ish  t o  hecome__Nuslims* The Lamido would 
im m e d ia te ly  a p p o i n t  some “i u l a n i  malams ^ 
t o  go and s e t t l e  w i th  th e  conver t s , t o  t e a c h  
them how t o  p r a y  and what was ^ r e q u i r e d  of  them 
hy  t h e  law 2 and T r a d i t i o n s  o f  Is lam * from  
t h e n  t h e y  would e n jo y  th e  s t a t u s  o f  Muslims o r  
f r e e  men as  w e l l  a s  he i n v o l v e d  on t h e  s i d e  o f  
t h e  Muslims to  make j i h a d  a g a i n s t  non-Muslims*
On th e  o t h e r  hand ,  i f  t h e  a rncidp t u r n e d  down th e  
r e q u e s t  to  c o n v e r t  to  Isla5T, b e f o r e  t h e  L am id o 's  
m e ss e n g e rs  l o f t  h i s  p r e s e n c e ,  t h e y  would f u r t h e r  
s u g g e s t  t h a t  t o  a v o id  h o s t i l i t i e s  th e  a rnado  
s h o u ld  a c c e p t  t r i b u t a r y  s t a t u s ,  3 I n  :UExs 
way h i s  v i l l a g e  would n o t  he a t t a c k e d ,  ho would 
he a l lo w e d  to  p r a c t i c e '  h i s  t r a d i t i o n a l  form s of  
w o rs h ip  and ho would c o n t in u e  to  go vern  h i s  
p e o p le  a c c o r d i n g  to  t h e i r  own laws and customs 
h u t  from  t im e  to  t im e  he would send  t r i b u t e  and 
f i g h t  on t h e  s i d e  o f  t h e  Muslims*
I f  t h e  a rnado  r e f u s e d  t h i s  o f f e r  a l s o ,  t h e  mes­
s e n g e r s  would e x p r e s s  t h e  p e a c e f u l  i n t e n t i o n s  
o f  t h e  Lamido, and th e  p r i v i l e g e s  t h e  arnado  
would m iss  i f  he p e r s i s t e d  i n  l i v i n g  oifusxcTe 
t h e  Muslim community. The m e s s e n g e rs  would r i d e  
o f f  t o  r e p o r t  to  t h e  Lamido t h a t  t h e  a rnado  had 
r e f u s e d  a l l  p e r s u a s i o n s  t o  c o n v e r t  o r fc~bo pay  
t r i b u t e *  The Lamido would c o n f e r  a g a i n  w i th  
h i s  c o u n c i l l o r s  upon what s t r a t e g i e s  to  adopt*
I f  t h e r e  were any d o u b ts  a b o u t  t h e  m i l i t a r y  
d i s p o s i t i o n  o f  t h e  a r n a d o , t h e  Sa r k i n  Yaki ,  
commander of t h e  t r o o p s ,  would send  " o i iT s c o u t s  
t o  s t u d y  t h e  m i l i t a r y  d e t a i l s  o f  t h e  v i l l a g e  -  
i t s  n a t u r a l  d e f e n c e s ,  t h e  na ta i re  o f  i t s  a p p r o a c h e s ,  
t h e  qLu a n t i t y  and n a t u r e  o f  weapons o f  i t s
1* 'Madam1 i s  a Muslim t e a c h e r .  I n  H au sa lan d  i t  bus  t h e  
same meaning a s  Kodibbo i n  Adamawa., i*e*  l e a r n e d  man.
2 .  The law r e f e r r e d  t o  h e r e  I s  M a l ik i  law which  was en ­
f o r c e d  t h r o u g h o u t  t h e  Sokoto em pire  to  t h e  e x c l u s i o n  o f  
t h e  o r th o d o x  s c h o o l s ,  H a n a f i , S h a f i ' i ,  H a n b a l i .
5 .  I n  t h e  e a r l y  days o f  I s l a m ,  t h i s  s t a t u s  ( dhinmii) was con­
s i d e r e d  a s t e p  h i g h e r  t h a n  t h a t  f o r  t h o s o ” wTthout a  r e ­
c o g n iz e d  f a i t h ,  e . g .  I d o l a t e r s  o r  p o l y t h e i s t s ,  and  was 
r e s e r v e d  f o r  C h r i s t i a n s  and Jews -  t h e  P eo p le  o f  S c r i p ­
t u r e *  I t  was a p p l i e d  i n  Adamawa w i t h i n  th e  g e n e r a l  se n se  
o f  ’t o l e r a t e d  i n f i d e l s 1. For  more d e t a i l s  c f .  H*A.R*Gibb 
and H.Bowun, I s l a m i c  S o c i e t y  and t h e  W est,  O x f o r d ,1957? 
V o l . I ,  p a r t  I T T V P *
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i n h a b i t a n t s ,  t h e  p e o p l e s ’ m o ra le ,  and s u i t a b l e  
s i t e s  f o r  p i t c h i n g  camp.
Meanwhile ,  t h e  Lamido would w r i t e  to  a l l  t h e  
d i s t r i c t  g o v e r n o r s ,  o r ,  i f  a d i s t r i c t  g o v e rn o r  
wore h i m s e l f  a c t i n g ,  he would in fo rm  t h e  c e n t r a l  
a d m i n i s t r a t i o n  i n  Yola and th e  n e i g h b o u r i n g  
d i s t r i c t  g o v e rn o r s  o f  h i s  i n t e n t i o n s  and s o l i c i t  
t h e i r  p r a y e r s ,  and  i f  n e c e s s a r y ,  m a t e r i a l  a i d .
He would t e l l  them of  t h e  d a t e  and t im e  o f  th e  
a t t a c k .  'The Lamido would b e g i n  to  move i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  a t t a c k  ab o u t  a week b e f o r e  t h e  
D-Day. On h i s  way, he would sen d  m essen g e rs  
a g a i n  to  t h e  a r n ado g i v i n g  him a b o u t  f i v e  days 
w i t h i n  which to  d e c id e  on s u b m is s io n  o r  w ar .
I n  h i s  m essage th e  Lamido would  in fo rm  t h e  
a rn ad o  t h a t  he h ad  come h i m s e l f  b e c a u s e  t h e  
a rn ad o  had  f a i l e d  to  comply w i t h  h i s  r e q u e s t ;
"’y o u r  o b s t i n a c y  h as  annoyed me and I  have come 
p e r s o n a l l y  w i th  a l l  my pow er .  I  know one o f  
my d i s t r i c t  g o v e rn o r s  can d e f e a t  you ,  b u t  I  have 
come p e r s o n a l l y  b e c a u se  o f  th e  c o n s i d e r a t i o n  I  
have f o r  yo u .  I  have g iv e n  you s e v e r a l  a l t e r n a ­
t i v e s  b u t  you r e j e c t  a l l .  T h is  i s  my l a s t  w a r n i n g ’.
As each  d i s t r i c t  g o v e rn o r  o r  l e a d e r  a r r i v e d  w i th  
h i s  d i v i s i o n  he would be met by  h i s  b e ro  
who would in fo rm  him t h a t  t h e  Lamido had  h e a r d  
o f  h i s  coming and he was e x t r e m e ly  p l e a s e d  w i th  
t h e  p r e p a r a t i o n s  and s a c r i f i c e s  he had  had to  
make* The b e ro  would, a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i th  
t h e  Lamido, in fo rm  him when t h e  Lamido would 
r e c e i v e  him i n  au d ien ce .  I n  t h o  p r e s e n c e  o f  t h e  
Lam ido, t h e  d i s t r i c t  g o v e rn o r  would i n  v e r y  
c a r e f u l l y  s e l e c t e d  words f l a t t e r  t h e  Lamido and 
b o a s t  t h a t  h i s  d i v i s i o n  a lo n e  c o u ld  d e s t r o y  th e  
enemy. He would ask  why th e  Lamido had  t a k e n  
t h e  t r o u b l e  to  come h i m s e l f ,  why he had  n o t  
s im p ly  i n s t r u c t e d  him to  do t h e  job?  2ach  
d i v i s i o n  would make s i m i l a r  e u l o g i e s  and
1. The Muslims were f o r b i d d e n  to  t a k e  t h e  non-Muslims 
by s u r p r i s e ,
2.  b e r o  means h o s t  and g u e s t ;  see  a f u l l  d i s c u s s i o n ,  
PP* 233 f f .
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c l a i m s *  B ack  a t  t h e  r e s p e c t i v e  cam p s ,  t h e  
d i s t r i c t  g o v e r n o r s  w o u ld  e x e r c i s e  t h e i r  men 
who w o u ld  make c r i e s  a n d  g e s t u r e s  a f f i r m i n g  
t h e i r  l o y a l t y  t o  th e m  a n d  t h e  Lam ido  * Some 
w o u ld  a s s u r e  t h e i r  g o v e r n o r  t h a t  t h e y  w o u ld  h e  
t h e  f i r s t  t o  r i d e  r i g h t  i n t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  
n o n - M u s l i m  v i l l a g e  an d  t e a c h  th e m  how t o  o b e y .
on  I  come h a c k 1 , t h e y  w o u ld  s a y ,  ' I ' l l  show 
y o u  my s p e a r *  No one w i l l  do i t  b e f o r e  me.
I  p r o m i s e ' .
On t h e  e v e  o f  t h e  b a t t l e  t h e  Lamido w o u ld  a s s e m b l e  
a l l  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  d i v i s i o n s .  -He w o u ld  
t h a n k  a l l  o f  th e m  f o r  coming* ' I  h a v e  s e e n  y o u  
a s  I  h e a r d  y o u ;  t h a t  was w h a t  I  e x p e c t e d .  I  
am s u r e  y o u  a r e  g o i n g  t o  f i g h t  o n  t h e  d a y  o f  
t h e  b a t t l e ,  b u t  i e t  me a s s u r e  y o u  a g a i n  t h a t  
t h e  w a r  i s  n o t  f o r  my own s a k e .  I t  i s  n o t  f o r  
t h e  s a k e  o f  my f a m i l y ;  i t  i s  n o t  f o r  t h e  s a k e  
o f  a n y  i n d i v i d u a l ;  i t  i s  f o r  t h e  s a k e  o f  I s l a m ;  
i t  i s  f o r  t h e  s a k e  o f  I s l a m  a s  i t  i s  w r i t t e n  i n  
t h e  K o r a n .  I f  y o u  do w e l l  y o u  w i l l  be  r e w a r d e d  
i n  t h e  n e x t  w o r l d .  My c o n c e r n  i s  o n l y  t o  o r g a ­
n i z e  y o u ,  t o  s e e  t h a t  y o u  f u l f i l  y o u r  r e l i g i o n s  
o b l i g a t i o n s ,  t o  l e a d  y o u ,  t o  i n s t r u c t  y o u  so  
t h a t  y o u  a t t a i n  s u c c e s s .  L e t  e v e r y o n e  r e s t  
a s s u r e d  t h a t  i f  h e  f a l l s  s i c k  I ' l l  p r o v i d e  h im  
w i t h  m e d i c i n e ;  i f  an y o n e  s h o u l d  s u s t a i n  a n y  
l o s s e s  i t  w o u ld  b e  my r e s p o n s i b i l i t y  t o  com pen­
s a t e  h i m .  I  am v e r y  p l e a s e d  t h a t  y o u  a n s w e r e d  
t h e  c a l l  o f  G-od. I  am s u r e  we w i l l  w in  b u t  
l e t  u s  rem em b er  t h a t  e v e r y t h i n g  we do i s  i n  t h e  
name o f  God an d  f o r  t h e  s a k e  o f  o u r  r e l i g i o n 1*
A f t e r  e x h o r t i n g  them  i n  t h i s  way,  t h e  Lamido 
w o u ld  d i s t r i b u t e  p r e s e n t s  o f  h o r s e s ,  w e a p o n s ,  
a n d  c l o t h e s  among t h e  l e a d e r s  o f  d i v i s i o n s  
s a y i n g :  'Y ou  know y o u r  men, go a n d  d i s t r i b u t e
t h e s e  t o  t h e m 1. A l l  w o u ld  r e t i r e  t o  t h e i r  
camps a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y  t h e  Lamido 
w o u ld  l e a d  a  s p e c i a l  p r a y e r  w h i c h  a l l  'would
1* The v e r s e  p r o b a b l y  r e f e r r e d  t o  I s  Q u r a n ,  I k . 29 ' L e t  
t h e r e  b e  i n  y o u  a  n a t i o n  summ oning u n t o  t h e  g o o d ’ .
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1a t t e n d .  E a r l y  i n  t h e  m orning  o f  t h e  day o f  
t h e  " b a t t l e ,  t h e  Lamido w i l l  once a g a i n  send  a 
m essen g e r  to  in fo rm  t h e  a rn ad o  when t h e  a t t a c k  
would commence* He would l e t  t h e  a rnado  know 
t h a t  i f  he d e c id e d  to  c o n v e r t  o r  pay  t r i b u t e ,  
t h e  Muslims would r e t i r e  w i t h o u t  s t r i k i n g  a 
b low , b u t  i f  he s t i l l  i n s i s t e d  on h a v in g  h i s  
own way ho would be a t t a c k e d ,  d e f e a t e d  and 
e n s l a v e d .
At t h e  a p p o i n t e d  t im e ,  u s u a l l y  d u r i n g  t h e  day 
t i m e ,  t h e  Muslims would advance  a g a i n s t  t h e  
a r n a d o . The h o r s e  men. c h a rg e d  f i r s t  f o l l o w i n g  
a s s i g n  from  t h e  S a r k i n  Y a k i , and t h e  c r y ,
" A l l a 1 u k b a r " . The h o r s e s  gave t h e  F u l a n i  
g r e a t e r  m o b i l i t y  i n  combat,  and t h i s  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  h eav y  p r o t e c t i o n  t h e y  h ad  a g a i n s t  a r ­
rows made i t  p o s s i b l e  f o r  them to  p e n e t r a t e  
r i g h t  i n t o  t h e  l i n e  of  t h e  enemy end engage 
them i n  c l o s e  combat,  f o r  which  t h e  non-  
Muslim f o r c e s  were u s u a l l y  i l l - p a o t e c t e d .  The 
h o r s e  men b ro k e  up t h e  enemy f o r c e s  w h i le  
t h e  f o o t  s o l d i e r s  c h a \ s e d  and  c a p t u r e d  them as  
t h e y  t r i e d  to  r u n  away. The Muslim f o r c e s  had 
overw helm ing  a d v a n ta g e  o v e r  t h e i r  enem ies  on 
t h e  open f i e l d s  b e c a u s e  i t  a f f o r d e d  s u i t a b l e  
o p p o r t u n i t i e s  t o  p u t  t h e i r  h o r s e s  t o  t h e  most 
e f f e c t i v e  u s e .
C h i l d r e n ,  women and th o  aged were l e f t  untou.ched 
d u r i n g  th o  f i g h t i n g .  A l l  men were e i t h e r  
c a p t u r e d  o r  k i l l e d .  I n  some i n s t a n c e s ,  where 
t h e  r e s i s t a n c e  was s t r o n g  and  p r o t r a c t e d ,  t h e  p 
h o u s e s  wore s e t  on f i r e  a t  t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y .
1 .  Throughou t  t h e  t h e s i s  i n s t a n c e s  o f  p r a y e r ,  e s p e c i a l l y  
d u r i n g  cam pa igns ,  form a r e c u r r e n t  f e a t u r e  ( s e e  e . g .  
p p .1 0 5 ,  75?185) G e n e r a l l y  s p e a k in g  among Muslims p r a y e r  
s e r v e s  a v a r i e t y  o f  f u n c t i o n s  a s  an i n d e x  o f  r e f o r m i n g  
z e a l ,  o r  6 f* a community b e in g  o r  h a v in g  become d a r  a l ~ 
I s l a m , an i n s t r u m e n t  f o r  s t a t e  c r a f t ,  and  a weapon 
a g a i n s t  o n e ’s e n e m ie s .  D ur ing  cam paigns  p r a y e r  s e r v e d
as  a fo rm  o f  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e  p r o v i d i n g  t h e  s e n se  
o f  community in v o lv e m e n t  a s  w e l l  a s  c o h e s io n .  S in ce  
p r a y e r  p r o v i d e d  an  e x p l a n a t i o n  o r  r a t i o n a l i z a t i o n  f o r  
s u c c e s s  o r  d e f e a t ,  I t  a l lo w e d  t h e  Muslims to  w i th d ra w  
i n  good o r d e r  o r  to  a c c e p t  d e a t h  w i t h  d i g n i t y .
2. The h o u s e s  and fa rm s  o f  t h e  non-M uslim s may be d e s t r o y e d  
i n  w a r f a r e  p r o v i d e d  such  d e s t r u c t i o n  d o e s  n o t  i n j u r e  t h e  
Muslims th e m s e lv e s  (R ux ton ,  p # 7 6 ) .  Uthman’ s s p e c i f i c  I n ­
s t r u c t i o n s  were :  * I n  war you a r e  n o t  t o  k i l l  women and 
c h i l d r e n  and o ld  p e o p l e ,  and you  s h o u ld  n o t  d e s t r o y con^
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At t h e  end o f  t h e  b a t t l e  t h e  hooter would ho 
on so mb loci before- th e  Lamido who would s h a r e  i t  
among t h e  l e a d e r s  o f  t h e  d i v i s i o n s  w h i le  r e ­
t a i n i n g  some, u s u a l l y  e s t i m a t e d  a t  o n e - f i f t h  
f o r  h i m s e l f T h e  non-H usl im s  who e sc a p e d  
c a p t u r e  e i t h e r  went t o  found  new s e t t l e m e n t s  o u t  
o f  t h e  r e a c h  o f  th e  k u l a n i  h o r s e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  
on rough  o r  m ounta inous  r e g i o n s ,  o r  to  j o i n  
o t h e r  s e t t l e m e n t s  to  c o n t i n u e  to  d e f y  k u l a n i  
su p rem a cy *
There can be l i t t l e  doubt  t h a t  t h e  f u l a n i  v iew ­
p o i n t ,  i f  ovor  i t  r e p r e s e n t e d  th e  u s u a l  p r a c t i c e ,  shows 
many t h e o r e t i c a l  e l e m e n t s „ I t  c o u ld  be g e n e r a l l y  s a i d  
t h a t  i n  a l a r g e  movement, su ch  a s  th e  j i h a d  i n  Adamawa, 
w i th  a l e a d e r s h i p  t h a t  was i n i t i a l l y  v e r y  weak m i l i t a r i ­
ly. v i s - d - v i s  some o f  th e  d i s t r i c t  g o v e r n o r s ,  and w i th  
a c t i v i t i e s  r a n g i n g  ovor  such  l a r g e  exp an se  o f  t e r r i t o r y ,  
and i n v o l v i n g  p e o p le  w i th  such d i v e r s e  b a c k g ro u n d s ,  one 
t h i n g  t h a t  would n o t  be p ro d u c e d  would be t h e  deg ree  o f  
harmony which th e  s im p le  e g r e s s i o n  " j i h a d "  p re sup po sed *
The movement was o f t e n  v e r y  complex, and p o s s e s s e d  i n - b u i l t  
t e n d e n c i e s  t h a t  sometimes r e v e r s e d  th e  i d e a l *  A p ro b lem  
i s  th e  a b se n c e  o f  co n tem po ra ry  s o u r c e s  011 t h e  con d u c t  o f  
b o t h  th e  Hus l i ras  end nonirliuslinis d u r i n g  th e  j i h a d  campaigns, 
The B a t t a  t r a d i t i o n s ,  whore t h e y  admit  d e f e a t  by  t h e  I'iuslim
k / n o t e  c o n t i n u e d  from  p r e v i o u s  page*
£
f a rm s ,  and u s e f u l  f r u i t - t r e e s  e x c e p t  f o r  e a t i n g  (Memo, 
on Adamawa j i h a d ) *
1* Bee d i s c u s s i o n  im m e d ia te ly  fo l lo w in g *
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f o r c e s ,  c o n s i s t e n t l y  s a y  t h e  F u l a n i  u s e d  l i e s  and
r  q
s u b t e f u g e  t o  a c h ie v e  t h e i r  a im s .  But what c o n s t i t u t e d
A
' l i e s  and s u b t e r f u g e r? The p r o b l e m , a t  t h i s  s t a g e ,  would 
seem t o  be one o f  s o u r c e s  r a t h e r  t h a n  o f  i n t e r p r e t a t i o n *  
However l o o k i n g  a t  t h e  j i h a d  a s  a d e v e lo p in g  
p r o c e s s  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e r e  i s  su b ­
s t a n t i a l  e v id e n c e  which would c o n s i d e r a b l y  m odify  t h e  
F u l a n i  v i o w - p o i n t .  B a r t h ,  who was t h e  f i r s t  E uropean  
to  make o b s e r v a t i o n s  on t h e  j i h a d  i n  Adamawa rem arked  
t h a t  t h e  w ars  d e s t r o y e d  t h e  ' n a t u r a l  germ o f  human h a p p i ­
n e s s ,  w hich  a r e  s p o n t a n e o u s l y  d e v e lo p e d  i n  t h e  s im p le  l i f e  
o f  t h e  p a g a n s ,  and s p r e a d i n g  d e v a s t a t i o n  and d e s o l a t i o n
p
a l l  a r o u n d 1* TftonMizon who a c t u a l l y  was i n  T o la  and w i t ­
n e s s e d  p r e p a r a t i o n s  f o r  a war rem arked  a s  f o l l o w s :
La t a c t i q u e  d e s  F o u la r d s  c o n s i s t e n t  a  l e s  
s u r p r o n d r e  b ru sq uem en t  avec  l e u r  c a v a l e r i e ,  
l e  s e c r e t  e s t  gard6  j u s q u ' a u  d e r n i e r  moment; 
ce n ' e s t  quo l o r s q u e  l a  c a v a l e r i e  s e r a  r d u n i e ,  
b a n n i d r e s  d d p lo y e e s ,  quo  l e  s u l t a n  i n d e q u e r a  ^ 
a  son  f r e r e  l e  p e u p le  a ram ener  a 1 1o b e i s s a n c e •
From H i z o n ' s  a c c o u n t ,  i t  i s  e x p l i c i t l y  s t a t e d  t h a t  t h e
p e o p le  co n c e rn e d  were ' l e s  t r i b u s  r e v o l t e e s ,  so t h a t  i t
i s  n o t  c l e a r  w h e th e r  su ch  t a c t i c s  were a l s o  employed a g a i n s t
1 .  See e . g . ,  C a r n o c h a n ,  1967, p p . 6 2 9 -3 5 .
2. B a r t h ,  I I ,  p . 46 8 .
5. A l i s ,  189Al , p . 250*
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t h o s e  on whom j i h a d  was "being made f o r  t h e  f i r s t  t i m e .
B e s id e s  such  g e n e r a l i z e d  o b s e r v a t i o n s  which  f i l l  
t h e  p ag e s  o f  E uropean  a c c o u n t s ,  t h e r e  wore many more s p e ­
c i f i c  i n s t a n c e s  o f  undue em phas is  on m a t e r i a l  a s p i r a t i o n s  
o f t e n  a t  t h e  ex pense  o f  t h e  s p i r i t u a l  i d e a l s *
The l ian d a ra  cam paigns  a r e  a c l a s s i c  example o f  
how much some Muslims p u t  m a t e r i a l  c o n s i d e r a t i o n s  b e f o r e  
t h e  s p i r i t u a l  m i s s io n  t h e y  had  a s s i g n e d  t o  t h e m s e l v e s .
(See above p ,  105) ^he a t t i t u d e  o f  k d am a 's  f o l l o w e r s  
c o n f i r m  what some i n f o r m a n t s  s a i d ^ t h a t  no f i x e d  p a t t e r n  
p r e v a i l e d  i n  t h e  s h a r i n g  o f  b o o t y .  T h is  example mid t h e
i
e x p e r i e n c e  among t h e  f o l l o w e r s  o f  B e l l o ,  s u g g e s t  t h a t  t h e  
l e g a l  p r e c e p t s  were o f t e n  d i f f i c u l t  t o  e n f o r c e  and t h e  
m o t iv e s  o f  th e  p r i n c i p a l  l e a d e r s  were som etim es  mixed and 
e s t r a n g e d  from  each  o t h e r .
The Muslim c o n q u e ro r s  had  th e  s p i r i t u a l  o b l i g a ­
t i o n  to  i n v i t o  t h o s e  t h e y  co nq ue red  to  p r a y  and i n i t i a t e
2them i n t o  t h e  F a i t h ,  b u t  any s y s t e m a t i c  c o n v e r s i o n  b e ­
f o r e  e n s la v e m e n t  was a g a i n s t  t h e  m a t e r i a l  i n t e r e s t  o f  t h e  
F u l a n i  c o n q u e ro r s  who w an ted  t h e  c a p t i v e s  a s  sleeves f o r  
t h e  m ark e t  and as  s e r f s  to  work f o r  t h e i r  p r o f i t  b o th  a t  
t h e i r  homes and i n  t h e  f i e l d s .  So fire c o n d u c te d  t h e i r
1 ,  a l~H adj  SetTd, p p . 506 -07 .
2 .  Memo, on Adamawa j i h a d .
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cam paigns  i n  s p i t e  o f  Adama, and  d i r e c t e d  much o f  t h e i r  
a t t e n t i o n  to  s o l i c i t i n g  f l a g s  d i r e c t l y  from B okoto .  N j id d a  
went so f a r  a s  to  r e f u s e  Adama h e l p  i n  a  c r i t i c a l  campaign 
a g a i n s t  t h e  Namtchi who f o r  s e v e r a l  y e a r s  h ad  h e ,m a s s e d  
t h e  F u l a n i  on t h e i r  w e s t e r n  f r o n t i e r *  T h is  l e d  d i r e c t l y  
to  Adama s u f f e r i n g  a. d i s g r a c e f u l  d e f e a t*  (Bee be low , p .1 7 1 )  
Also t h e  d i s t r i c t  g o v e r n o r s  c o n s i d e r e d  t h e  unsubdued  r e ­
g io n s  i n  t h e i r  n e ig h b o u rh o o d  on a s o r t  o f  " p r i v a t e  r e s e r v e "
( c h a s se  g a r d 6 o ) , i n  which t h e y  m a i n t a i n e d  c l i e n t s ,  o r  w h ich
1t h e y  a t t a c k e d  to  c a p t u r e  s l a v e s  i n  t i m e s  o f  n e e d .
T h is  in d u c e d  p l e n t y  of  r i v a l r y  among t h e  Muslim
1e a d e r s  * For  i n s t e n c  e whon Hammidu Ny amb u l a  o f  T i b a t i
saw Ngaundere s u p e r c e d in g  T i b a t i  a s  t h e  most  i m p o r t a n t
F u l a n i  d i s t r i c t  on t h e  Adamawa p l a t o o n ,  and s i n c e  t h i s
had  i n v o l v e d  l e v y i n g  war on r e g i o n s  he c o n s i d e r e d  b e lo n g e d
to  T i b a t i ,  he b e g a n  to  make war a g a i n s t  Ngaundere  and
l a t e r  on a g a i n s t  Banyo and l ig n e rc p , w hich  e s c a l a t e d  i n t o
o, c o n f r o n t a t i o n  be tw een  Hummidu Nyanbula  and Lanido Lauwal:
• • • A f t e r  t h a t  Lamido Lauwal s e t  o u t ,  c o l l e c t e d  
h i s  army, v a s t  beyond  number, and went to  T i b a t i  
t o  a t t a c k  Ardo Hanmadu. Then he c a l l e d  i n  t h e  
C h ie f  o f  Ngaundere and t h e  C h ie f  o f  Koncha, They 
b o t h  came to  h i s  end* When t h e y  a r r i v e d  a t  
T i b a t i  t h e y  p i t c h e d  camp* Then Ardo Iiammadu 
wont o u t  w i t h  h i s  army to  meet them , and engaged  
them i n  a f i e r c e  e n c o u n te r*  The a r m ie s  o f  T o la  
and Ngaundere  and Koncha were s tu n g  t o  a n g e r
1* L a c ro ix ,  1952, p . 30 .
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and  f o u g h t  a h a r d  b a t t l e  w i th  much s l a u g h t e r .
The s t ru g g le -  c o n t in u e d  t i l l  t h e y  a r r i v e d  a t  
t h e  town w a l l ,  where t h e  f i g h t  grow more f u r i o u s  
s t i l l .  1
L ik e w ise  when Lewi do B ibem i,  Hannan Joda  a s  a l l y  
o f  th e  non-L u la ,n i  c h i e f ,  Pave o f  L a r i ,  a t t a c k e d ,  t h e  Lame, 
Bub a N J i d d a  o f  Rai  r a n  to  t h e  s u p p o r t  o f  th e  Lane idiom 
ho c o n s i d e r e d  h i s  p r o t e g d s ,  th ough  t h i s  i n v o l v e d  Husl im s 
f i g h t i n g  a g a i n s t  Muslims, and worse s t i l l ,  P u l a n i  b e l o n g i n g
p
to  t h e  sane  c l a n  o f  I l l a g a .  The a t t a c h m e n t  to  t h e  P a i t h ,
w hich  i n  w e l l  o r d e r e d  j i h a d s  sh o u ld  d i s c i p l i n e  and b in d
t h e  f a i t h f u l  to g e th e r ^  was a p p a r e n t l y  n o t  a lw ay s  e v i d e n t .
P e rh a p s  t h e  h a r s h e s t  s t r i c t u r e  on th e  j i h a d  i n  Adamawa
h as  b e e n  t h a t  o f  L e s t r i n g a n t :
Tout o s t  venu d h m o  d e g r a d a t i o n  de 1 ' i d S a l  
s p i r i t u a l .  Les r e d e v a n c e s  v o r s 6 o s  p a r  l e s  
v a s s a u x  a I ' e m i r  ne f u r o u t  p l u s  c o n s a c rS c s  a ^ 
r e n f o r c e s  l e s  a c t i o n s  d*e x t e n s i o n  de 1 !I s l a m .
T h is  s a i d ,  i t  i s  a g r e e d  by b o t h  Muslims and no n -  
H usl im s t h a t  an  e s s e n t i a l  c iu a r a c te r  o f  t h e  j i h a d  was t h a t  
i t  s i g n i f i e d  a s t r u g g l e  be tw een  two r e l i g i o n s ,  Muslim and 
t r a d i t i o n a l .  The wars were  n o t  m e re ly  t h e  ou tw ard  p h y s i ­
c a l  c o n f r o n t a t i o n s  b e tw een  p e o p l e s ,  b u t  a l s o  a t r i a l  o f  
s t r e n g t h  f o r  t h e  s u p e r n a t u r a l  f o r c e s  which b u t t r e s s e d  
t h o i r  r e s p e c t i v e  b e l i e f s .  Thus t h e  a d h e r e n t s  o f  a c u l t
1 .  E a s t ,  p . 59; f o r  more e . g .  o f  r i v a l r y  among t h e  d i s t r i c t s  
SQ0 S l i S * j  PP*51 f f *  S t r u n p o l ,  p p . 5 2 -5 3 ;  L a c r o ix ,  1952, 
p p . 29-31*
2. S t r u n p o l ,  p . 55; L a c r o ix ,  1952, p . 31*
3* L e s t r i n g a n t ,  p p .  113-14*; see  a l s o  S t r u n p o l ,  p . 32 .
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sin?rondorod o r  e x p e c te d  d e f e a t  o n ly  a f t e r  t h e  s u p e r i o r i ­
t y  of  t h e i r  opponents*  r e l i g i o n  had  heon  proved* T h is  i s  
s t r o n g l y  p o r t r a y e d  i n  t h e  a c c o u n t  o f  Lamido Lauwal a .g a in s t  
D e n s a :
. . . t h e  pagans  t o l d  , i t  was i m p o s s ib l e
to  como to  Denso,, u n l e s s  he p i e r c e d  w i th  h i s  
s p e a r  th e  h ouse  o f  t h e i r  f e t i s h ,  c a l l e d  N ja n ja  
D a r e d . , , .  A f te rw a rd s  when th e  p ag a n s  r e a l i s e d  
t h a t  i t  was Hana Gewal who had  s p e a r e d  th e  
house  o f  t h e i r  f e t i s h  and was t h e r e b y  th e  cause  
o f  t h e i r  d e f e a t  ♦ . . •  1
As a f u r t h e r  i l l u s t r a t i o n ,  o,bout 1895 when Lamdo
Une.ru o f  Sanyo a s s i s t e d  S u l t a n  Njoya t o  c r u s h  a r e v o l t  o f
h i s  n o t a b l e s ,  S u l t a n  Njoya ask ed  Unaru what n a g i c  he had
used?  Lamdo Umaru r e p l i e d  t h a t  ’h i s  s t r e n g t h  l a y  i n  h i s
2Mohammedanfaith and  p r a y e r 1.
An a d j u n c t  t o  t h i s  was t h e  c l o s e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  t h e  j i h a d ,  and a l l  t h a t  i t  e n t a i l e d ,  w i th  t h e  F u l a n i .
T h is  was so i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o m p o s i t io n  o f  (
 ^ t h e  r a n k  and f i l e  o f  t h e  Muslim f o r c e s  became l a r g e l y  n o n -  ^
' F u l a n i  as  t h e  j i h a d  p r o g r e s s e d ,  being; made up o f  Shuwa A rab s ,  
y K a n u r i ,  Hausa and t h e  l o c a l  Adamawa t r i b e s  who v i r t u a l l y  
\  c o n s t i tu te d  t h e  e n t i r e  i n f a n t r y  c o r e .  As l o n g  a s  t h e  non-
1. L a s t , pp ,4 3 -4 7  •
2* l i t t l e w o o d ,  1954, p . 58; See a l s o  J .A .  Burdon, ’The F u l a -  
n i  L m i r a t e s  o f  n o r t h e r n  N i g e r i a ’ , The Geographi c a l  J o u r -  
n a l ,  A9IIV, 1904, p p , 640-41 f o r  a s i m i l a r  comnorTt™f't"er“  
^he  M u s l in  v i c t o r y  o v e r  Y u n fa , S a r k i n  G o b i r .
3 ,  C f .  Mizon, ’Les Royaumes F o u lb& s’ , p p . 346-68 ;  L a b o u r e t ,  
p p , 8 8 -9 3 ;  C arnochan ,  ’ Trains l a t  i o n s  from  r e c o r d i n g s ’ 
s u g g e s t  t h a t  t h e  wars  were a l s o  s e e n  by  t h e  B a t t a  a s  
e t h n i c  wars  b e tw een  F u l a n i  and n o n - F u l a n i ,
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F u l a n i  acknow ledged  th e  r e l i g i o u s  s u p e r i o r i t y  o f  t h e
F u l a n i ,  tho ug h  b o th  m ight  c a l l  t h e m s e lv e s  M u s l in s ,  t h e
n o n -D u la n i  would a c c e p t  an i n f e r i o r  p o s i t i o n  i n  t h e  new
s o c i a l  and p o l i t i c a l  h i e r a r c h y  t h a t  was c r e e p i n g  i n  w i th
Muslim s u c c e s s e s  i n  t h e  b a t t l e  f i e l d .  The s t a n d a r d s  o f
th e  F u l a n i  wore t a k e n  a s  i d e a l s  by t h e  n o n - F u l a n i , U n l ike
say  i n  d u p e ,  a n o t h e r  b o r d e r  e m i r a t e  o f  t h e  Sokoto  em p ire ,  no
n o n - F u l a n i  t r i b e  t o o k  o v o r  I s l a m  as  a medium to  p u rsu e
i t s  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  r o l e , " 1*
There  was t h u s  no a t t e m p t  by th e  n o n - F u la n i  Muslims
to  c h a l l e n g e  t h e  r e l i g i o u s  l e a d e r s h i p  o f  t h e  F u l a n i ,  who,
i n  L a c r o i x ’s a p t  d e s c r i p t i o n ,  c o n t in u e d  to  e x o r c i s e  ’une
s o r t e  de c o n f i s c a t i o n  de 1 ’ I s la m  a l o u r  p r o f i t  q u i
e x p l i p u e  p o u r  une p a r t  l e u r  peu  d ’i n c l i n a t i o n  a f a i r e  du
pp r o s e l y t i s m e ’ . T h is  phenomenon a l s o  a c c o u n t s  f o r ^ t h e
t - oj i h a d  as  an  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  s p r e a d  o f  I s l a m  
l i m i t c d  m o s t ly  to  t h e  arenas which t h e  F u l a n i  were a b le  
to  occupy ,  a f a c t o r  which i n  t u r n  was d i c t a t e d  by s u i t a ­
b i l i t y  f o r  p a s t o r a l  c u l t u r e .
1 ,  S ,F ,  ITadel, Nupe R e l i g i o n , London, 1954, p ,233* Here 
f o r  a  l o n g  t im e  I s l a n i z a t i o n  of  t h e  r e g i o n  became i n ­
e x t r i c a b l y  bound up w i t h  t h e  p u r s u i t  o f  l o c a l  p o l i t i c a l  
i n t e r e s t s  and s i n c e  th e  c h i e f  was t h e  f i r s t  t o  c o n v e r t  
to  I s l a m ,  ho h ad  a. p o l i t i c a l  as  w e l l  a s  a, r e l i g i o u s  
i n t e r e s t  i n  i t s  p r o p a g a t i o n .
2 .  L a c r o i x ,  1966, p p *402-03; a l s o  Masson, p . 6 ,
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N e v e r t h e l e s s ,  th o  r e v o l u t i o n  i n  t o m s  o f  p o l l -
t i c a l  and s o c i a l  i n t e g r a t i o n  was p l a i n l y  v i s i b l e .  By th o
end o f  th e  j i h a d  ( 1901) ,  th o  f u l a n i  i n i t i a t e d  movement
had su cc eed ed  i n  s e t t i n g  up a M usl in  r e g im e  on t h e  r u i n s
1 _o f  s e v e r a l  n o n - F u l a n i  c h i e f  d o n s .  I t  h a d  i n t r o d u c e d  a new
ty p e  o f  c o h e s io n .
1 .  B a r t h ,  I I ,  p , 3 9 5 ;  f o r  a n  e x a g g e r a t e d  v i e w - p o i n t  o f  
t h o  a c h i e v e m e n t s  s e e  O r r ,  1965? p - 5 9 -
I n  p l a c e  o f  h id d e n  h u t s ,  we f i n d  g r o a t  
w a l l e d  c i t i e s ;  i n  p l a c e  o f  a naked  pagan ,  
we f i n d  t h e  c u l t i v a t e d  f o l l o w e r  o f  I s l a m ,  
c l o t h e d  i n  f lo w in g  r o b e s ;  i n  p l a c e  o f  th e  
w i t c h  d o c t o r ,  t h e  g ra v e  and l e a r n e d  ju d g e ,
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CHAPTER I I I
THE • ES TABLISH.HSNT 01? A CENTRAL 
ADKIHIS TEAT I  ON 1809-1847 .
a ) 1 l 'aQ 1 lo  Epnb inA l •
The a d n i n i s t r a t i v e  t a s k  o f  t h e  U tl innn is  i n  H au sa lan d
was r e l a t i v e l y  e a s i e r  t h a n  i n  Adamawa. I n  Haus a l a n d  t h e r e
was a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e  an a d m i n i s t r a t i v e  sy s tem  which
1t h e y  e a s i l y  a d o p te d  f o r  t h e i r  p u r p o s e s .  I n  Adamawa th e  
p r i n c i p a l  a d m i n i s t r a t i v e  prohlorn was s e t t i n g  up a c e n t r a l  
a d m i n i s t r a t i o n .  The r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h i s  f e l l  on Adama*
A cc o rd in g  t o  t r a d i t i o n ,  Uthinan o f f i c i a l l y  con-  
f i r r e d  on Adana t h e  F u l f u l d o  t i t l e ,  ' Lamido F t o b i n a '
p
(B u le r  o f  t h e  S o u t h l a n d s ) .  Tho word ’L a n id o '  i n  F u l f u l d e  
means ’r u l e r ’ , from t h e  v e r b a l  r o o t ,  l a n a  ( t o  r u l e )  and t h e  
noun lamu ( s o v e r e i g n t y ) . Among th e  F u l a n i  th o  t i t l e  Lan ido
1 .  Cf.  M.G. S m ith ,  Governmen t  i n  Z a z z a u , O xford ,  I9 6 0 ,  pp .  
124-13 6 f o r  an a n a , ly s i s  andT com par ison  b e tw e en  Haus a, 
and F u l a n i  s y s t  e n s ,
2 .  V ic a r s  B o y le ,  1910, p84; K i rk -G ro o n e , 1958, p p . 125, 130; 
' s o u t h '  h e r o  r e f e r s  to  ‘so u th  o f  Bornu .  I t  h a s  n o t  b e e n  
p o s s i b l e  to  t r a c e  e x a c t l y  how f a r  b a c k  t h i s  t r a d i t i o n
go o s . The no a r e  s t  do cument a ry  so u r  c o , 4U th n a n ’ s Memo 
on t h e  Adamawa jihad*, h a s  been  r e c o v e r e d  o n ly  i n  i t s  
Hausa t r a n s l a t i o n .  Here Adama i s  spoken  o f  as  ' b e i n g
made r u l e r  o f  th o  S o u t h l a n d s '  (na  s h u g a b a n ta d d a  JAai K a sa r  
Kud_u) w i t h o u t  any r e f e r e n c e  to  a ImtlcM A n o the r  geo­
g r a p h i c a l  t i t l e ,  'Em ir  o f  t h e  " l o s t 1 i 0e„ w es t  o f  Bornu, 
was c o n f e r r e d  on Muhammad ITena.
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was o r i g i n a l l y  s t r i c t l y  r e s e r v e d  f o r  a s o v e r e i g n  o v e r ­
l o r d ,  and e x p r e s s e d  a b s o l u t e  p ow er .^  I t  ’would be employed 
to  r e f e r  to  God, t h u s ,  A l l a h  L a n id o , God A lm ig h ty .  Lamdo 
duJ.be, f o r  i n s t a n c e  was th e  P u l f u l d e  form o f  am ir  a l ~  
mu * n i n i n  o r  Commander o f  t h e  F a i t h f u l ,  and was u se d  to  
r e f e r  to  t h e  S u l t a n  o f  Bokoto as  an i n d i c a t i o n  o f  h i s
p o s i t i o n  of  supreme h ea d  o v e r  s e v e r a l  o t h e r  l o a d e r s  i n  th e  
2e m i r a t e s .
I n  t h e o r y  t h e  L am ido’s word was law , end w h erev e r  
h e  l e d  h i s  p e o p l e ,  t h e y  f o l lo w e d  him w i t h o u t  q u e s t i o n ^ .  
This  image h a s  to d a y  b een  b e s t  p r e s e r v e d  i n  p o e t r y .  For 
e x a m p le :
LuanG l e  l a a m i ido l o u r  ordonno de s ' a r r e t o r ,  
i l s  ( h i s  s u b j e c t s )  f o n t  h a l t e  au coudo a coude 
e t ,  none s ’i l s  on t  a l o r s  trouvG une t o t e  de 
s e r p e n t ,  p a s  un ne b ou ge .  3
Also
L ie u  T r e s - s a i n t  e t a b l i  l e s  ( s o u v e r a i n s )
p o u r  q u ’ i l s  v e i l l e n t  s u r  s e s  c r e a t u r e s  
e t  p o u r  quo l e  mul ne s o i t  p a s  f a i t  
en l e u r  p a y s .
1 .  Cn th o  a u t h o r i t y  of A l h a j i  TJffloru, . P a i ; W a k i l i  Eawu, 
Y o la ;  C o n i te  H i s t o r i q u e ,  Garua.  They say  b e f o r e  t h e  
j i h a d  th o  word Lamido would c o n ju r e  a s e n s e  o f  m y s t i c i s m  
and would n o r m a l ly  n o t  bo u se d  f o r  an  o r d i n a r y  r u l e r .
Lamdo J u lb o  was a l s o  commonly u s e d  o f  Ahmadu b .  y i l - H a j j  
Umar, r u i i i i g  a t  Segu -  he to o  had  a d o p te d  t h e  t i t l e  
amir__ a l - m u ’m i n i n . I  am g r  a t  e f  u 1 t o  Pro f e s s o r  D • W * Arno 1 1 , 
and ’^ Ib ra h in " I iu k o sh y  (SOAS) f o r  f u r t h e r  i l l u m i n a t i o n  on 
t h e  v a r i o u s  u s e s  o f  th o  word ’Lamido*.
3 .  L a c r o i x ,  1965? p . l5 7 «
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La s o u v e ra in o tG  ( l aa im ) n ' a  p as  fete crGGe 
a f ir .1, q u ' i l s  regrnent p o u r  c o r r o n p r c ,  mais 
pour  q u ' i l s  r c n d e n t  c l a i r o  l a  V 6 r i t e ? ^ q u e  
b r i l l o n t  s u r  l e s  p ays  l ' o r d r c  e t  l a  r e g i e ,  
quo s o i t  a f f o r n i e  l a  Guerre  S a i n t e 0 Le 
L ie u  T r e s - S a i n t  s e n t  comment i l  l e s  
rfecomponsera.  1
L u r in g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  how ever ,  w i t h  t h e  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  which encompassed  s e v e r a l  
ardoJ_en w i t h i n  one p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p ,  t h e  t i t l e s  Lan ido  
and Lando he cane  p o p u l a r l y  u s e d  anong t h e  F u l a n i  t o  mean
1 g o v e rn o r  o f 1, and w i th  t h i s  th o  s e n s e  o f  a b s o l u t e  power
2q u i c k l y  f a d e d  aw ay .
The f a c t  t h a t  t h e  t i t l e  'L a n id o '  u n l i k e  a n i r  
had  no r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e  h a s  l e d  some to  doubt  why 
Uthmaui gave such  a t i t l e  t o  i d  on a on a m i s s i o n  t h a t  was
lLp r i m a r i l y  r e l i g i o u s ,  U t lm a n 's  r e a s o n s  a r c  n o t  a l t o g e t h e r  
o b v io u s .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  U thnan  i n t e n d e d  to  g iv e  Adana
1 .  L a c r o i x ,  1965? P*57* f o r  a. d i s c u s s i o n  on  t h o  p o s i t i o n  o f  
a  l a n i d o  b a s e d  on  i d e a s  f r o m  p o e t r y  i n  F u l a n i  s o c i e t y ^
6 f . . I b i d * , p p , 7 9  f f *
2,  S t e n n i n g ,  1959? P P*74—7 7 ;  L a c r o i x ,  1965? P*91 n o t e  1 ;
See  IL L rk -G ro c n e , 1956? p , 1 2 5  f o r  an  o p p o s i t e  v i e w  t h a t  
" a t  f i r s t  t h e  m e a n in g  o f  t h e  t i t l e  was  r e s t r i c t e d  t o  
' b e i n g  g o v e r n o r 1 , , . ,  b u t  t h o  w ord  q u i c k l y  t o o k  on  t h o  
n u a n c e  o f  a b s o l u t e  s o v e r e i g n t y " .  T h i s  v i e w  s e e n s  
u n l i k e l y  s i n c e  t h o s e  who b o r e  t h e  t i t l e ,  e . g .  Lamido 
Adamawa? Lando Gombe, c o n t i n u e d  t o  r e m a i n  s u b o r d i n a t e  
t o  t h e  S o k o to  S u l t a n a t e ,  The s a n e  i s  t r u e  o f  many o t h e r  
i n s t a n c e s  i n  w h ic h  t h e  t e r n  Lando was u s e d ?  e . g .  Lando 
Song  a n d  Lando G a ru a  ( G o v e r n o r  o f  S o n g  an d  G n r u a ) # T hey  
w e re  d e p e n d e n t  on  Y o l a .
3 .  E x p l a n a t i o n  owed t o  P r o f e s s o r  L_,W. A r n o t t ;  f o r  a m i r  c f .  
E ncy c l o p a e d i a  o f  I s l a m ? a r t . a n i r •
4 ,  F,V« T a y l o r ?  A P u l a n i - E n g l i s h  L i c t i o n a r y ,  a r t .  ' L a n i d o 1. 
s u g g e s t s  t h a t  t h e  t i d a l  o i s  g e n e r a l l y  r e s e r v e d  t o  t h e  
r u l e r  o f  Adamawa b a s e d  a t  Y o l a ,  n o w a d a y s  t h e  u s a g e  o f  
t h e  t e r n  i s  w i d e s p r e a d  among F u l a n i ?  e s p e c i a l l y  w h ere  
t h e  F u l a n i  l a n g u a g e  i s  l e s s  a f f e c t e d  b y  o t h e r  l a n g u a g e s ?  
e . g .  H a u s a .
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'Hf d i f f e r e n t  s t a t u s  from th e  r e s t  o f  h i s  f l a g - b e a r e r s  i n  
H au sa ln n d .  f i r s t l y ,  i n  U thm an 's  t e a c h i n g  on governm ent ,  
he spoke d i s p a r a g i n g l y  a b o u t  M usl in  l e a d e r s  assum ing  non­
r e l i g i o u s  t i t l e s  a s  d id  th e  ’u n b e l i e v e r s  i n  t h e i r  g o v e rn ­
n e n t  ’
A ddress  y o u r  c h i e f  e n i r  a s  ’Commandor of  
t h e  B e l i e v e r s ’ , he s a i d  to  th e  M u s l in s ,  en d , 
t h e  e n i r  o f  each  p r o v i n c e  a s  ' E n i r  o f  s u c h -a n d -  
such  a p r o v i n c e ’ and th e  em ir  o f  each  p l a c e  as  
E n i r  o f  s u c h - a n d - s u c h  a v i l l a g e  ’ , and lie who 
h a s  ch a rg e  o f  God’s s t a t u t o r y  p u n is h m e n ts  as 
’E n i r  o f  t h e  s t a t u t o r y  p u n i s h m e n t ' ,
S eco n d ly  i n  o u t l i n i n g  A d an a 's  r e s p o n s i b i l i t i e s ,
Uthman l a i d  em phasis  on c o n s u l t a t i o n  and s e e k in g  a d v ic e
f r o n  th o  i m p o r t a n t  M usl in s  i n  th e  e m i r a t e .  Ho ask ed
Adama to  bo c a r e f u l ,  a lw ays  to  r e s p e c t  t h e n  and behave
p
’ c o r r e c t l y ’ to  them w i t h o u t  d e c e i t .  Such i n s t r u c t i o n s  
and l i m i t a t i o n s  would o b v i o u s l y  n o t  be i m p o r t a n t  u n d e r  
t h e  a b s o l u t i s m  o f  a  L a n i d o ,u s i n g  t h e  t e r n  i n  i t s  o r i g i n a l  
s e n s e .  A p p o in t in g  Adana, Uthman s t r e s s e d  t h a t  ho had 
made Adana l e a d e r ,  n o t  b e c a u se  Adana, was s u p e r i o r  to  th e  
r e s t  o f  th e  F u l a n i ,  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  t r u s t  which th e  Fu 
l a m  o f  Adamawa had shown i n  n la m a .
1 ,  KF ( H i s k e t t ) ,  p . 570.
2. Memo, on Adama,wa j i h a d .
5 ,  I b i d .
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However, g l e a n i n g  th ro u g h  t h e  s o u r c e s  some 
p r o b a b le  e x p l a n a t i o n s  s u g g e s t  t h e n c s e l v e s . I t  was c u s t o ­
mary among c o n tem p o ra ry  Sudanese h i s t o r i a n s  b e f o r e  t h e  
j i h a d  to  s ee  t h e  s t a t e s  o f  C e n t r a l  and We s t e r n  Sudan as  
f a l l i n g  i n t o  t h r o e  c a t e g o r i e s *  The g r e a t ,  t h e  m id d le ,  and 
t h e  lo w ly ,  c o r r e s p o n d i n g  to  t h o s e  s t a t e s  t h a t  were Muslim, 
t h o s e  which n i x e d  h e a t h e n  and M usl in  p r a c t i c e s ,  and t h o s e
i 1t h a t  were non-M uslim . Adamawa f e l l  w i t h i n  t h e  l a s t  
g ro u p .  C o n s e q u e n t ly ,  l i t t l e  was known a b o u t  t h i s  r e g i o n .  
B e l lo  makes o n ly  a b r i e f  r e f e r e n c e  to  i t  i n  h i s  a c c o u n t  
on t h e  h i s t o r y  and geography  o f  t h e  Sudan a s , 1t h e  l a n d s  
s o u th  o f  B a g h i r n i  i n h a b i t e d  by S udanese  s p e a k in g  d i f f e r e n t
Q
t o n g u e s 1.
I n  one s e n se  t h e r e f o r e ,  t h e  p e o p le  o f  Adamawa
l a c k e d  t r u e  l e a d e r s h i p  and a r e c o g n i z e d  a u t h o r i t y .  This
i s  a l s o  b o rn e  o u t  i n  U th n a n ’s d e f i n i t i o n  o f  Adama!s sp h e re#
I n  t h e  " S o u t h - l a n d s 11, 'h e .  gave r e c o g n i t i o n  o n ly  to  t h e
governm en ts  o f  Buba Yero and Cwoni Mukhtar* The p o l i t i c a l
1* P a lm er ,  1936, p . 267; ( A r n e t t )  p . 123; TI (P a lm er)
IAS, Y ol .Z IV ,  1914—15? P P * 5 3 -5 5  h e r e  Uthman merges g ro u p s  
Fwo and t h r e e  i n t o  one -  ’u n b e l i e v e r s 1 -  s i n c e  he 
a c c e p t e d  as  an a r t i c l e  o f  f a i t h  t h a t  t h o s e  who m in g le d  
I s l a m i c  and H ea th en  p r a c t i c e s  such a s  t h e  Hausa c h i e f s  
were u n b e l i e v e r s .
2 .  IM ( A r n e t t )  p b k .
3* Memo* on Adamawa j i h a d .
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s y s tem s  o f  t h e  t r i b e s  were v e r y  d i f f e r e n t  r a n g i n g  from 
t h e  d i v i n e  k i n g s h i p  o f  t h e  rib me and Chanba to  t h e  s e c u l a r  
l e a d e r s h i p  o f  many B a t t a  and I 'iarghi v i l l a g e s * One o f  t h e  
i n t e n t i o n s  i n  t h e  j i h a d  was t o  open a new c h a p t e r  i n  t h e  
government of t h e s e  t e r r i t o r i e s ,  a  t i t l e  t h a t  t o o k  a c ­
c o u n t  o f  t h e  w id e r  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  d i v e r s i t y  i n  th e  
r o l e  o f  a l e a d e r ,  was, i n  t h i s  p a r t i c u l a r  r e s p e c t ,  a p p r o ­
p r i a t e *  A p o s s i b l e  s u g g e s t i o n  c o u ld  be t h a t  th e  t i t l e  
was p r i n c i p a l l y  to  i n d i c a t e  A d an a 's  a u t h o r i t y  o v e r  no n -  
F u l a n i ,  and  i t  was i n  t h i s  n o n - P u l a n i  c o n t e x t  t h a t  i t  was
meant t o  be a p p l i e d ,  o r  a t  l e a s t  to  s e r v e  o n ly  a s p e c i f i c  
1p u r p o s e .
b * Uthman ,  Adana an d t h e  Former  Governors*
The c o r n e r - s t o n e  o f  A dana’ s a d m i n i s t r a t i o n  con­
s i s t e d  o f  t h e  w r i t t e n  and o ra : l  i n s t r u c t i o n s  end a d v ic e  o f
Uthman and h i s  s u c c e s s o r s ,  r e c e i v e d  e i t h e r  th ro u g h  th e
2o f f i c e  o f  t h e  W a z i r i  Sokoto o r  d u r i n g  A d an a’ s v i s i t s  to  
S o k o t o . O th e r  o b v io u s  c o n t r i b u t o r y  s o u r c e s  were t h e  l i ­
t e r a r y  works on t h e o l o g y  and Government by  a u t h o r s  i n  t h e
1. L a s t ,  1967? p . 53? s u g g e s t s  t h a t  a l l  U th n a n ’s l i e u t e n a n t s  
f rom H a u s a la n d ,  p r o b a b ly  i n c l u d i n g  Adana, were g iv e n  
f l a g s  and t h e  t i t l e  am ir  a l - j a i s h .  Adana however n e v e r  
u s e d  any t i t l e *  See be low ,  p . 171*
2. The v /a z i r i  was Kofa o r  i n t e r m e d i a r y  b e tw een  t h e  S u l t a n  
and t h e  Em irs  o i  Adamawa, l i u r i ,  S a r i  a  end Kano*
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Sokoto em p ire ,  e s p e c i a l l y ,  Utlman, Abdullah, end B e l l o ,
whose works 1001*0 o r  l e s s  s e t  a frame o f  r e f e r e n c e  f o r  t h e
1F u l a n i  r u l e r s  a l l  o v e r  t h e  Sokoto  e m p ire .
I n  Adanawa i t s e l f ,  t h e r e  were t h e  n o d ib b e  who
c o n s t a n t l y  a d v i s e d  Adana. To be a b l e  t o  e s t i m a t e  th e
im p ac t  o f  t h e  n o d ib b e on t h e  deve lopm ent  o f  Government
i n  Adamawa, an e s s e n t i a l  e lem en t  w i l l  be t h e  r e c o v e r y  o f
e i t h e r  t h e i r  l i t e r a r y  works o r  o r a l  t r a d i t i o n s  011 t h e n
which  w i l l  be s t u d i e d  a g a i n s t  s p e c i f i c  e v e n t s .  But n e i t h e r
t h e  l i t e r a r y  works n o r  s p e c i f i c  i n c i d e n t s  have  s u r v i v e d  i n
any l a r g e  m easu re ,  G e n e r a l l y ,  the  m a jo r  i n f l u e n c e  o f  t h e
mo d i b b e , t o  which Adana a l s o  c o n t r i b u t e d ,  was m a in ly  .
i n  m a k i n g s d i s t i n c t i o n s  be tw een  what was p e r m i s s i b l e  and
pwhat was o b j e c t i o n a b l e .
On h i s  r e t u r n  f r o n  S o k o to ,  A d an a1s im m edia te  p r o ­
b lem s as  h ead  o f  t h e  M u s l in s  wore t h r e n - f o l d .  The f i r s t  
was to  b r i d g e  th e  immense p s y c h o l o g i c a l  gap t h a t  e x i s t e d  
b e tw e en  h i s  c h a . r i s n a t i c  p u l l  and t h a t  o f  h i s  m e n to r ,  Uthman^ 
to  e n a b le  h i s  1 i n p o s e d 1 l e a d e r s h i p  to  be r e c o g n i z e d  and 
a c c e p t e d  by th e  F u l a n i  as  a whole* While Uthman1s p r e -
1 .  F o r  a com prehens ive  l i s t  o f  t h e i r  m a jo r  works s ee  L a s t ,  
1967, p p ,237-24-8. The m ajo r  works were w id e ly  d i s t r i ­
b u t e d  and r e a d  a t  tho  mosque d u r i n g  th o  F r i d a y  p r a y e r s  
and o t h e r  r e l e v a n t  o c c a s i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  U e s t e r n  
S u d a n ; VS ( B i v a r ) ,  p .2 3 9 ;  KF ( H i s h e t t ) ,  p •579•
2 .  O ra l  e v id e n c e ,  Y o la .
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e n in e n c e  had  b e e n  so acknow ledged ,  i t  was l e f t  to  Adana 
to  make b i n s e l f  a c c e p t a b l e  to  t h e  p e o p le  w i th  many of  
whon he had  n e v e r  had  p r e v i o u s  c o n t a c t s  o r  e s t a b l i s h e d  
w ork ing  r e l a t i o n s .  S e c o n d ly ,  he had  to  o r g a n iz e  and r e ­
s t r u c t u r e  t h e  s t a t e s  o f  Adanawa i n t o  a new M u s l in  p o l i t y  
i n  which h i s  r o l e  a s  Lanido would be e f f e c t i v e .  And, 
f i n a l l y ,  ho had  to  ch a n n e l  th e  e f f o r t s  o f  t h e  e n i r a t e  to  
p u r s u e  t h e  o t h e r  aims o f  t h e  j i h a d  a s  o u t l i n e d  by Uthman 
i n  h i s  i n s t r u c t i o n  to  him on h i s  a p p o in tm e n t  and on su b ­
s e q u e n t  t i m e s ,  by U t h n a n ' s  s u c c e s s o r s .
The d i v i n e l y - i n s p i r e d  n a t u r e  o f  U t h n a n ' s  m i s s io n
was n o t  q u e s t i o n e d ,  and even  i f  th e  Muslims i n  Adanawa
d i d  n o t  b e l i e v e  he was th e  Mahdi, t h e y  a c c e p t e d  him a s  a
Hu j a d d i d , o r  a. man who h a v in g  r e c e i v e d  d i v i n e  f a v o u r s  was
2a b le  to  summon and show men t h e  r i g h t  p a t h  to  God.
However, U t h n a n ' s  i n f l u e n c e  d i d  n o t  p ro d u c e  t h e  sane r e ­
a c t i o n  among a l l  t h e  M u s l in s  i n  Adanawa. Some were a t t r a c t ­
ed by t h e  p e r s o n a l  ' c h a r i s m a '  o f  U thnan ,  s t r e n g t h e n e d  by 
t h e  m i l i t a r y  v i c t o r i e s  o f  h i s  fo l lo xv e rs  o v o r  t h e  Hausa 
c h i e f s ;  o t h e r s  were  most i n f l u e n c e d  by  h i s  i d e a s ;  w h i le  
o t h e r s  s t i l l ,  by t h e  s o r t  o f  community t h a t  would r e s u l t  
from  t h e  j i h a d .  T h is  was r e v e a l e d  i n  t h e  d iv e r g e n c e  o f  
1* Her p r o - j i h a d  r e l a t i o n s  c f .  C h a p te r  1 .
2.  Cf. H a s t ,  p 01 9 ; B a s so ro ,  p . 55 ;Uthnan was f r e q u e n t l y  r e ­
f e r r e d  to  a s  H u jadd i d  a l - I s l a n  (U e v iv e r  o f  I s l a m )  and 
Nux? a l - z a n a n  "(LigHU'"cui'ldie^nge) ,
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em phas is  t h a t  t h e  Adamawa l e a d e r s  p u t  on some a s p e c t s  o f  
t h e  movement and n o t  on o t h e r s ,  e s p e c i a l l y  on t h e  q u e s t i o n  
o f  i t s  l e a d e r s h i p *
Hannan Sambo (C h an ba .)?  Bub a N j id d a  ( R a i ) , and 
to  a l e s s  e x t e n t  Ardo Buba ( B i n d i r ) ,  Hanman U ju n d i  (G-arua), 
b e lo n g e d  to  t h e  group which was a t t r a c t e d  more by h i s  
i d e a s  and t h e  d e s i r e  to  e x p r e s s  r e l i g i o u s  s o l i d a r i t y  and 
l e s s  by a r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  s t a t u s  quo*
(Bee above ,  p p .  87 f f* )  Thus Adana was i n  t h e i r  v iew n o t  
a r u l e r  (Lamido) b u t  a  m esseng e r  (V a k i l i )  o f  Uthman i n  
Adanawa s e r v i n g  as an  i n t e r m e d i a r y  b e tw e en  Uthman and th o  
M u s l in s  i n  Adamawa. The second  group was made up o f  t h e  
r e s t  o f  t h e  F u l a n i  and a p p a r e n t l y  t h e y  d i d  n o t  t a k e  any 
d o gm at ic  s t a n d  on what had t o  be o r  n o t  t o  be done .  They 
were t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  F u l a n i  who l i v e d  i n  s m a l l  and 
s c a t t e r e d  com m unities  som etimes d o m in a ted  by h o s t i l e  powers 
such  as Bornu, Mandara, Yanguru, Husgum and  some B a t t a  
g r o u p s .  The F u l a n i  i n  Marua and i t s  n e ig h b o u rh o o d  i n  p a r t i ­
c u l a r  must have b e e n  c o n s c io u s  o f  what f a i l u r e  i n  t h e  j i h a d  
would mean -  t o t a l  l o s s  o f  p r o p e r t y  and e x p u l s i o n  from th e  
r e g i o n  -  f r o n  t h e i r  p r o x i m i t y  t o  th e  a b o r t i v e  a t t e m p t s  
by F u l a n i  to  co nq ue r  Bornu* (Bee above ,  p .  72 ) The
t o t a l  s u b m is s io n  o f  Hannan Song, Musa Ghcbowa, Daudu K i lb a
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and i n  p a r t i c u l a r  H o d i t t o  Danraka to  Adana was i n d i c a t i v e  
of th o  d e s i r e  of  tliu s n a i l  o r  g roups  o f  F u l a n i  to  u se  
th o  power o f  a c e n t r a l  M u s l in  government t o  g u a r a n te e  
t l i o i r  s e c u r i t y ,  As th e  examples  o f  Mo da and I i a d a g a l i  
show, Adana d id  i n  f a c t  g iv e  d e f i n i t e  a s s u r a n c e  o f  prompt 
m i l i t a r y  a i d  t o  t h o s e  who were p a r t i c u l a r l y  o p p re s s e d  t y  
more p o w e r fu l  n e ig h b o u r s
However, t h e  d i v e r g e n t  v iew s o f  t h e  l e a d e r s  were 
b a s e d  n o t  011 r e l i g i o u s  c o n f l i c t s  b u t  on d i f f e r e n c e s  i n  
a t t i t u d e s  t o  l e a d e r s h i p  and th e  r e d e f i n i t i o n  o f  r o l e s  
t h a t  was e n v i s a g e d  i n  U t h n a n ' s  p l a n s ,  A d a n a 's  a p p o i n t ­
m ent ,  a s  f a r  as  i t  a f f e c t e d  th o  p r o - j i h a d  l o a d e r s ,  i n ­
v o lv e d  a change o f  r o l e s  i n  two ways: f i r s t l y ,  t h e y  were
t o  c o n t in u e  t o  make j i h a d  n o t  b e c a u s e  i t  b r o u g h t  t h e n  n o re  
t e r r i t o r y  and p e r s o n a l  power, b u t  " i n  o r d e r  t h a t  t h e  Umpire
po f  I s l a n  n i g h t  grow". S e c o n d ly ,  w hereas  p r e v i o u s l y  t h e y
were i n d e p e n d e n t ,  t h e y  were now r e q u i r e d  t o  s u b o r d i n a t e
t h o n s e l v e s  to  Adana and becone h i s  h e l p e r s  and a d v i s e r s *
This  meant a  l o s s  i n  s t a t u s  and i n  some ways, i d e n t i t y
which c o u ld  n o t  e a s i l y  be r e c o n c i l e d  w i th  t h e i r  p r e v i o u s
s e l f - s u f f i c i e n t  p o s i t i o n s  and in d e p e n d e n t  o u t l o o k .
The m a j o r i t y  o f  F u l a n i  i n  Adanawa, i t  i s  t r u e ,
were M u s l in s ,  b u t  c e n t u r i e s  o f  s e p a r a t e  m i g r a t i o n s  and
1 * S t r u n p e l , p * 57; K i r k - G r e e n e , 1958? PP * 131-32•
2 ,  Mono on Adanawa j i h a d .
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i n t e r m i n g l i n g  w i t h  t r i b e s  o f  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  and p o -  
l i t i c a l  sy s tem s  had  p ro d u c e d  some b a s i c  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e i r  g e n e r a l  i d e o l o g i c a l  c o n c e p t io n  o f  c h i e f t a i n s h i p .
Tho h i s t o r y  o f  b o t h  th o  I l l a g a ’ on end K i r i ' on r e v e a l s  
t h a t  t h e y  r e g a r d e d  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  c h i e f t a i n s h i p  as  
h a v in g  a d i s t i n c t  and p r e c i o u s  v a lu e  o f  i t s  own. (.Bee 
abo-ye, p p .  26 f f .  ) One s o u g h t  f o r  i t ,  and i t  was 
p r i n c i p a l l y  t h i s  q u e s t  f o r  c h i e f t a i n s h i p  t h a t  h a d  l e d  t h e  
K i r i 1 en i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  from Gor.be to  M uri ,  end 
t h e n  from t h e r e  t o  Chanba,
Tho h i s t o r y  o f  in d e p e n d e n t  r u l e  among th e  I l i a -  
g a ’en ,  a c c o r d i n g  to  t h e i r  t r a d i t i o n ,  d a t e d  a s  f a r  black 
as  when th e  p a r e n t  s t o c k  was s t i l l  i n  M a l l e .  As h as  
a l r e a d y  b e e n  o b s e rv e d  t h e y  h ad  a custom  whereby a f t e r  t h e  
e l e c t i o n  o f  one o f  th o  b r o t h e r s  to  become c h i e f ,  th o s e  who 
f e l t  s t r o n g  enough b roke  away from, th o  p a r e n t  g roup  to  
found  s e t t l e m e n t s  where t h e y  would bo c h i e f s .  M oreover ,  
among tho- I l l a g a ' o n ,  t h e r e  was a s t r o n g  p r e j u d i c e  to  g iv e  
a u t h o r i t y  t o  someone f r o n  amongst f a m i l i e s  h o l d i n g  p o s i ­
t i o n s  o f  g r o a t  i n f l u e n c e ;  so t h a t  c l a im s  to  a u t h o r i t y  
had o f t e n  to  be b anked  by b i r t h .  P e r s o n s  w i t h  o b scu re
g e n e a l o g i e s ,  su c h  an Adana, would n o r m a l ly  be r e g a r d e d
. -  1 as im p o s n o r s .
1* In fo rm a n t 15 , R a i .
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Adana, a s  U t h n a n ' s  a p p o in t  oo, was i n  c h a r  go o f  
t h e  g e n e r a l  a f f a i r s  o f  t h e  e n i r a t o ♦ Thus a c c o r d i n g  to  
U t h n a n ' s  a rg u m en t ,  Adana had  f u l l  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  
e m i r a t e . ^  However, u n l i k e  A d a n a 's  w e s t e r n  n e i g h b o u r s ,
Buba Toro and Yakubu who u n d e r to o k  tho  major* c o n q u e s t s  o f  
t h e  non-Muslims i n  t h e i r  s p h e r e s  i n  p e r s o n ,  ( o r  u n d e r  t h e i r  
d i r e c t i o n )  t h e  p r i n c i p a l  c o n q u e s t s  i n  Adamawa were u n d e r ­
t a k e n  by  l e a d e r s  a c t i n g  i n d e p e n d e n t l y  of  Adana, and i n d e e d ,  
by  lea ,do rs  l i k e  Buba U j id d a  and Harman Sambo who were a l ­
re a d y  g o v e r n o r s  b e f o r e  U t h n a n ' s  j i h a d *  (Though th e  e t y ­
mology o f  t h e  nano Adanawa -  p e o p le  o f  Adama -  s u g g e s t s  
a c l o s e  c o n n e c t io n  be tw een  p e o p le  and l e a d e r ,  even  a t  
t h e  p ea k  o f  h i s  p o p u l a r i t y  i n  t h e  "Sanbo a f f a i r " ,  Adana 
was n o t  s a i d  to  "own" Adanawa i n  th e  same s e n s e  t h a t  Buba
2Yero ,  o r  Yakubu, "owned" Gonbe and B a u t c h i ,  r e s p e c t i v e l y *
As a n a t t e r  o f  f a c t  t h e  fo rm e r  l e a d e r s  were v e r y  
much i n  th e  s a d d le  as  b e f o r e  i n  t h e i r  d i s t r i c t s  and t h e i r  
f o l l o w e r s  s t i l l  a t t a c h e d  th e m s e lv e s  and lo o k e d  up to  t h e n  
f o r  gu idance*  Adana was i n  h i s  own way j u s t  one of  th e  
l e a d e r s  ( n a u b e ) i n  Adanawa* This  was a f u r t h e r  weakness  
i n  A d a n a 's  p o s i t i o n  and i t  c a l l e d  f o r  much c a u t i o n  i n  
d e a l i n g  w i th  t h e  o t h e r  l e a d e r s .
1* KB ( H i s k e t t ) ,  p*566; Memo* on Adamawa j ih a d *
2* The p o p u l a r  e x p r e s s i o n  we,s: Buba Yero o r  Yakubu 
'no n a r i 1 i*e*  'who p o s s e s s e d '  Gonbe aaid B a u tc h i  
r e s p e c t i v e l y  -  e x p l a n a t i o n  owed to  A l h a j i  J u n a id u ,
W a z i r i  Sokoto  •
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F u l a n i  u n i t y  was h a r d  to  b r i n g  a b o u t ,  j u s t  as  
t h e  u n i t y  of  th o  o t h e r  many sm a l l  n o n - F u l a n i  t r i b e s  d i s ­
p e r s e d  a l l  o v e r  Adanawa* T h is  was due t o  th e  l i m i t e d
c o n t e n t  among t h e  F u l a n i ,  i n  p a r t  e x a c e r b a t e d  by d i f f e r e n c e s
i n  c l a n  and t i n e s  o f  im m ig ra t io n  i n t o  Adanawa as  w e l l  a s  by
t h e  d i s t a n c e s  t h a t  s e p a r a t e d  t h e i r  s e t t l e m e n t s *  ^  Adana^
"e>r  ercunpifio
^ a s t u t e l y  a p p e a l e d  t o  t h e  common f a i t h  o f  th o  m a j o r i t y  of
th e  F u l a n i ,  and i n  t h i s ,  h i s  t a s k  was immensely  f a c i l i t a -
2t o d  by t h e  medium o f  a common language*  A l re a d y ,  i n  
H a u s a la n d ,  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  j i h a d  had  p ro v e d  v e r y  
f a v o u r a b l e  t o  t h e  U thnan is*  I t  I s  d i f f i c u l t  to  e s t i m a t e  
t h e  o v ^ r - a l l  i n f l u e n c e  o f  t h e  s t o r i e s  b r o u g h t  by th e  mes- 
s o n g e r s  Uthman s e n t  to  th e  o a s t , ^  o r  t h a t  o f  t h e  t r a d e r s  
and p i l g r i m s  on t h e  M u s l in s  o f  Adanawa i n  th e  e a r l y  y e a r s  
o f  t h e  j i h a d ,  b u t  t h a t  t h e y  evoked c o n t in u o u s  e n th u s ia s m  
among t h e  M u s l in  p o p u l a t i o n  and f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  t h e i r  
d e t e r m i n a t i o n  f o r  t h e  j i h a d  ca n n o t  be doubted*
T h is  was a s i t u a t i o n  t h a t  was p a r t i c u l a r l y  f a ­
v o u r a b l e  t o  Adama, and as long  as  he n u r t u r e d  t h i s  e n t h u ­
s ia sm  he was a s s u r e d  o f  a l a r g e  m easure  o f  s u c c e s s .  His 
e a r l y  s t r a t e g y  f o r  w in n in g  p e r s o n a l  s u p p o r t  was t h e r e f o r e
1 .  S t ru m p e l ,  p .  19; L e s t r i n g a n t ,  p p . 1 1 0 -1 1 .
2. S t r u n p o l ,  p p . 19, 91 .
3 .  IM ( A r n e t t ) ,  p p . 25, A6, 63.
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d i r e c t e d  p r i n c i p a l l y  t o  i n t e n s i f y  and s u s t a i n  t h e  r e l i -
g io u s  s e n t i m e n t s  o f  h i s  p e o p l e .  Adama i s  n o t  r e p u t e d
to have 'been  a  w r i t e r  and no w r i t t e n  e v i d e n c e  has  s u r v i v e d
2abo u t  what he a c t u a l l y  t a u g h t  o r  s a i d ,  b u t  from o r a l  
t r a d i t i o n ,  he a d d r e s s e d  th e  M us l in s  i n  Adanawa oh o u t  t h e i r  
r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n s  as  M u s l in s ,  He t o l d  t h e n  ab o u t  U th ­
man1 s j i h a d  and t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  i n  i t .  He t r i e d  t o  
be  on example ,  p r a c t i c e d  a s c e t i c i s n  end l i v e d  an a u s t e r e  
l i f e :
many F u l a n i  grew r i c h  b e c a u s e  t h e y  r e c e i v e d  
s l a v e s  i n  t h e  w a rs .  Modibbo n e v e r  had  any con­
c u b i n e s ;  3 Sometimes he n e v e r  a t e  fo o d  -  f o r  
a whole week. Whenever t h e  p e o p le  g a t h e r e d  and 
were w ork ing  Modibbo would cone and say  p r a y e r s  
f o r  t h e n  w i t h  h i s  r o s a r y ,  o r  would p r a y  and 
make ro p e s  o u t  o f  which  he b o u g h t  t h i n g s  f o r  
h i m s e l f  and h i s  f a m i l y ,  ^
1 .  S t ru m p e l ,  p p . 17? 19; C a r d a i r e ,  p p . 64-65*
2. V i c a r s  B oy le ,  1910, p . 80; S t ru m p e l ,  p p . 5? 21* A 
Shuwa Arab i s  s a i d  to  have w r i t t e n  a b i o g r a p h i c a l  
a c c o u n t  o f  Adana and a h i s t o r i c a l  a c c o u n t  of Adanawa 
b u t  t h e  a u t h o r  t o o k  t h i s  a lo n g  w i th  him to  th e  
p i l g r i m a g e  and was n e v e r  h e a r d  o f  a g a i n ,
3 .  I t  was cu s to m ary  to  r e g a r d  a l l  n o n - F u l a n i  w ives  as  
’ c o n c u b i n e s ’ and t h i s  h a s  p r o b a b ly  l e d  t o  t h e  m i s t a ­
ken  n o t i o n  t h a t  b e c a u s e  one o f  A dana’ s w iv e s ,  Tara., 
was a  Marghi she was a concub ine  -  see  K i rk -G re e n e ,  
1958, p . 136 .  S t r u n p o l ,  p p . 20 -2 1 ,  c o r r o b o r a t e s  Neune 
Manu’s i n f o r m a t i o n  t h a t  f o r  Adana ’i t  was t h e  q u e s t i o n  
o f  th e  s p r e a d  o f  I s l a n  and n o t  o f  th o  I n c r e a s e  o f  h i s  
harem and t h e  f i l l i n g  o f  h i s  s l a v e  compounds as  was 
e x c l u s i v e l y  t h e  c a s e  o f  h i s  s u c c e s s o r s ’ . F o r  B e l lo  and 
A dana’s m odes ty  i n  d r e s s i n g  see  G la p p e r to n ,  1$29? p .  
185.  Lauwal seems to  have f o l lo w e d  h i s  f a t h e r ’s example 
i n  s im ple  d r e s s i n g ,  j o f • B a r th  I I ,  p . 4 9 1 .
4 .  In fo r m a n t  3? T o la ;  s ee  p .  85 n* 2 f o r  a s i m i l a r  
t r a d i t i o n  on B e l l o .
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Modesty and magiianimity were some o f  t h e  v i r t u e s
Uthnan  ro co nn end ed  to  h i s  l i e u t e n a n t s . ^  Adana r e f l e c t e d
t h e s e ;  f o r  i n s t a n c e ,  though  he was "Lanido IMiabina’’ he
n e v e r  a l lo w e d  h i n s e l f  t o  he c a l l e d  L an id o  th r o u g h o u t  
oh i s  r u l e .  T h is  was to  h i s  c r e d i t ,  and th o u g h  t h e  g e s t u r e  
was a g r e e a b l e  p a r t i c u l a r l y  to  t h o s e  f u l a n i  l o a d e r s  who 
c o n c e iv e d  o f  A dan a1s i n p o r t a n c c  as  o n ly  U n i t e d  to  r e l i ­
g io u s  a f f a i r s .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  was s t i l l  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h e th e r  t h e  M u s l in s  were to  be l e d  by  one o r  a s  b e f o r e  
by s e v e r a l  l e a d e r s .  The f a i l u r e  o f  A d an a1s i n i t i a l  m i l i ­
t a r y  c a n p a ig n s ,  e s p e c i a l l y  tho  Mandara cam paign,  had  shown 
how weok A dana’ s f o u n d a t i o n  w a s ♦ The d i v i s i o n  i n  th e  a t ­
t i t u d e  o f  h i s  f l a g  b e a r e r s  r e n d e r e d  i t  i m p r a c t i c a b l e  to  
r a i s e  a r n i e s  f r o n  among th o  e n t i r e  f u l a n i  p o p u l a t i o n  as  
he th o u g h t  f i t  and p u t  t h e n  u n d e r  h i s  s i n g l e  command.
There  was, f o r  i n s t a n c e ,  t h e  o u t s t a n d i n g  ca se  o f  Adama’s
j i h a d  a g a i n s t  t h e  N a n tc h i  who fox' s e v e r a l  y e a r s  d rove
b ac k  F u l a n i  f o r c e s  f r o n  Garua and t h e  n e i g h b o u r i n g  d i s t r i c t s .
N j i d d a ’ s c o n t r i b u t i o n  was c r u c i a l  t o  A dana’ s s u c c e s s .  He,
*how ever ,  w i t h h e l d  h i s  s u p p o r t ,  and A dana’ s f e e b l e  a t t a c k
1 .  See e . g .  IM ( A r n e t t ) ,  p . 37; B a log un ,  p . 81 f f ;  KF 
( I l i s k e t t ) ,  p . 570? h e r e  Uthnan e n j o i n e d  t h a t  a u t h o r i t y  
m ust  n o t  be g iv e n  to  anyone who so u g h t  f o r  i t .
2 .  V i c a r s  B o y le ,  1910, p . 84; K i rk -G re e n e ,  1958, p*130*
3 .  T r a d i t i o n  a t  R a i  cla,ims t h a t  N j id d a  d i d  n o t  d e l i b e r a t e l y  
w i t h h o l d  s u p p o r t  f r o n  Adana, b u t  f o r g o t  t h e  d a t e  o f  t h e  
a t t a c k  (See S t ru m p e l ,  p . 69)* I t  h a s  b e e n  d i f f i c u l t  t o  
a c c e p t  R a i 1s v e r s i o n  s i n c e  much p u b l i c i t y  would n o r m a l ly  
have  p r e c e d e d  such  a b a t t l e  i n  w hich  th e  Lanido h i m s e l f  
t o o k  p a r t .  Ho would send  s e v e r a l  m essages  b e f o r e  th e
/ c e n t .*
was e a s i l y  r o u t e d  "by th e  N a n t c h i .  As Adana r e t r e a t e d ,
N j id d a ,  a p p a r e n t l y  to  d o n o r s t r a t e  t h a t  h i s  f o r c e s  c o u ld
d e f e a t  t h e  Namtchi s i n g l e - h a n d e d ,  noved  i n  aid i n f l i c t e d
a s e v e r e  d e f e a t  on t h e  N an tch i#  He s e n t  th e  c a p t i v e s  to
1
Yola  and fo l lo w e d  t h i s  up w i th  a v i s i t  t o  Y o la ,  B e s i d e s ,  
f r o n  a p u r e l y  t a c t i c a l  p o i n t  o f  v iew ,  th o  f o r m a t i o n  o f  
l a r g e  a r n i e s  was n o t  a d i r e  n e c e s s i t y ,  s i n c e  t h e  t r i h e s  
a g a i n s t  whon t h e  f u l a n i  f o u g h t  were segm ented  and f o r  t h e  
n o s t  p a r t  f o u g h t  on t h e  d e f e n s i v e .  C o n s e q u e n t l y , a w id e ­
s p r e a d  se n se  o f  c r i s i s  and a cormon programme o f  o p e r a t i o n  
f o r  a l l  t h e  M u s l in s  d i d  n o t  d e v e lo p ,
The e f f e c t  o f  t h i s  was a heavy  r e l i a n c e  on m ora l
s u p p o r t  f r o n  Sokoto* Adana v i s i t e d  Sokoto  ab o u t  n i n e  
o
t i n e s  d e s p i t e  th o  g r e a t  d i s t a n c e  o f  o v e r  700 n i l c s  t h a t  
s e p a r a t e d  t h e  two e m i r a t e s ,  and ,  a c c o r d i n g  to  t r a d i t i o n ,  
many more t i n e s  t h a n  any o f  U th n a n ’s o t h e r  f l a g - b c a r c r s .
The o b j e c t i v e  was p r o b a b ly  t w o - f o l d :  t o  pay  h i s  r e s p e c t s
and g iv e  a p e r s o n a l  r e p o r t  on t h e  p r o g r e s s  o f  th o  j i h a d ,  
b u t ,  i t  a l s o  p r o b a b l y  s e r v e d  as  a p r a c t i c a l  way of  demon­
s t r a t i n g  to  A dana’s f o l l o w e r s  what was r e q u i r e d  o f  h i s  own 
f / notcTcbnTtT^froia p r e ^ v n o u ~ p a g o “ — —
b a t t l e  d a y .  I f  i t  was a q u e s t i o n  o f  f o r g e t t i n g ,  t h e n ,  i t  
seems, t h i s  d i d  n o t  co n v in ce  th o  Y ola  a u t h o r i t i e s . c i t h e r  
who a r e  r e p o r t e d  to  have  p la n n e d  N j i d d a ' s  a s s a s s i n a t i o n  by 
d row n ing .  (See S t ru m p e l ,  p . 70; K r ik -G re c n e ,  1958, p»135)* o
1 .  S t ru m p e l ,  p p . 6 9 -7 0 ;  K i r k - G r e e n o , 1958, p p . 134—35*
2 .  V i c a r s  B o y le ,  1910, p . 82 .  K i rk -G ro e n o ,  1958? p . 136 say s  
t h e  v i s i t s  were no few er  t h a n  e l e v e n ,  and i n  Yola  some 
i n f o r m a n t s  gave a h i g h e r  number, I  an i n c l i n e d  to  a c c e p t  
n i n e  o r  even  f e w e r .  A f t e r  1837 t h e  i n f o r m a n t s  a g re e  t h a t  
Adama v i s i t e d  Sokoto o n ly  t w i c e .  T h is  l e a v e s  s e v e n  t i n e s  
b e tw e en  1808 and 1837 o r  an coverage o f  one j o u rn e y  p e r  
f o u r  y e a r s  p e r i o d .  T h is  a p p e a r s  more r e a l i s t i c  t h a n  a i y  ^
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f l a g - b e a r e r s * B e fo re  tie Xfent to  Sokoto Adana s e n t  nessen*-
g e r s  t o  a l l  t h e  d i s t r i c t  g o v e rn o rs  who t h e n  nade a s p e c i a l
1
e f f o r t  t o  b r i n g  o r  send  t r i b u t e  to  h i n  to  t a k e  t o  Sokoto*
I n  t h e  e a r l y  days  o f  t h e  j i h a d  t h i s  h e l p e d  to  s h i f t  and 
c o n c e n t r a t e  t h e  b a s e  o f  t h e  power s t r u c t u r e  i n  Adanawa on 
Adama* I n  t h i s  way r e l i a n c e  on Sokoto en c o u rag ed  a t t a c h ­
ment and  o b e d ie n c e  to  Adama, j u s t  a s ,  i n  t h e  f i r s t  p la c e *
t h e  M u s l in s  h ad  f o l lo w e d  h i n  b e c a u s e  o f  t h e  r e p u t a t i o n
2t h a t  U thnan  e n jo y e d  among t h e n .
U th n a n f s memorandum f o r  th e  j i h a d  i n  Adanawa, 
e x c e p t  f o r  some r e f e r e n c e s  to  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s  i n  Ada­
mawa, c o r r o b o r a t e s  U th n a n 1s e x p o s i t i o n  on j i h a d  and g o v e rn ­
ment i n  h i s  works l i k e  t h e  K i ta b  a l - f a r q , f a n b l h u 11 I k hwan, 
and th e  W a th iq a t  a h l  a l - s f t d a n * These w orks ,  r e a d  t o g e t h e r ,  
form a com prehens ive  c h a r t e r  o f  n o t  o n ly  what Uthnan was
s t r i v i n g  t o  do i n  H a u sa la n d ,  b u t  a l s o  o f  what he o r d e r e d ,
and o f  t h e  s t a n d a r d s  he e x p e c te d  h i s  l i e u t e n a n t s  to  n a i n -  
t a i n  i n  t h e  v a r i o u s  e m i r a t e s .
U th n a n ’s c o n s t i t u t i o n  e n v i s a g e d  a h i e r a r c h y  o f  
E / n o t e  c o n t .  from p r e v i o u s  p a g e ,
a v e ra g e  o f  one j o u r n e y  p e r  t h r e e  y e a r s  o r  l e s s  f o r  a  j o u r n e y  
which to o k  be tw een  e i g h t  months and one y e a r ,  and f o r  which  
i t  was som etim es n e c e s s a r y  to  make much p r e p a r e , t i o n  b e f o r e  
d e p a r t u r e •
1 .  E a s t ,  p . 21; V i c a r s  B oy le ,  1910, p* 82 .
2. E a s t ,  p . 19; s e n t i m e n t s  of  r e v e r e n c e  t o  Uthman’s memory
were a g a in  e x p r e s s e d  ( s e e  be low ,  p* 373 ) d u r in g
t h e  l a s t  two d ec ad es  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  when t h e  
Adanawa M u s l in s  were c a l l e d  upon e i t h e r  to  a t t a c k  o r  
subm it  t o  U th n a n ’s g r e a t - g r a n d s o n ,  H a y a t u , t h r o u g h  h i s  
M ahd is t  a c t i v i t i e s  a t  Baida*
3 .  L a s t ,  1967, p . 56 .
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r u l e r s  fo rm in g  a t  l e a s t  t h r e e  l e v e l s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  
w i th  t h e  ' C a l i p h 1 a t  t h e  h ead  of  a l l .  He a p p o i n t s  t h e  
'S u l t a n s *  i n  each  o f  t h e  p r o v i n c e s ,  a n d  t h e y  i n  t u r n  
a p p o i n t  ' B n i r s '  o f  th e  t o w n s B a c h  o f  t h e s e  l e a d e r s  was 
t o  e s t a b l i s h  f o u r  s e p a r a t e  d o p a r t n c n t s  a t  t h e  head  o f  which  
would be a W a a i r i  t o  a c t  as  a c a t a l y s t  t o  t h e  r u l e r  and 
r e n i n d  h i n  i f  he f o r g o t ;  t h e n  a ju d g e ,  1 who2:1 t h e  blame 
o f  a b l a n e r  c a n n o t  o v e r t a k e  i n  t h e  m i n i s t r y  o f  God 's  a f -
2f a i r s ' ,  t h e n  a c h i e f  o f  p o l i c e ,  and f i n a l l y  a t a x  c o l l e c t o r .  
A l l  t h e  l e a d e r s  and t h e i r  a s s i s t e n t s  were c o i r a i t t e d  to  
b u i l d i n g  a t h e o c r a t i c  s t a t e  g rounded  on t h e  SharjLjgi and 
o b e d ie n c e  t o  t h e  Sunna o f  t h e  P r o p h e t ,  I n  o t h e r  words 
" to  f o l l o w  th e  h a b i t s  o f  th e  M u s l in s  i n  t h e i r  government 
and a v o id  t h e  h a b i t s  o f  t h e  e rn b e l ie v e r s  i n  t h e i r  g o v e rn -  
n e n t !t.
No d o u b t  t h i s  was s a y in g  v e r y  much i n  a few words,  
and i n  Adana wa, e x c e p t  f o r  t h e  M u s l in  Bui ami,  t h e s e  words 
would be u n i n t e l l i g i b l e  f o r  t h e  n o n - B u la n i  p o p u l a t i o n s ,  
e s p e c i a l l y  would be e x p e r i e n c i n g  M u s l in  government f o r  t h e
1 .  KF ( H i s k e t t ) ,  p . 566.
2 .  I b i d . , p . 570.
3* J £ d d , ,  PP*5 6 6 -6 7 .
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f i r s t  t i n e .  Bor t h e n  government had n e v e r  b e f o r e  been
o r g a n i z e d  on a l a r g e - s c a l e .  Thus A d a n a 's  r e s p o n s i b i l i t i e s
were i n d e e d  immense and c a l l e d  f o r  g r e a t  a b i l i t y ,  t a l e n t
and i n a g i n a t i o n .
Uthman seems h i m s e l f  to  have b e e n  wary a b o u t  t h e
s h e e r  a d m i n i s t r a t i v e  p ro b le m s .  I n  a d d i t i o n  t o  r e f e r e n c e s
o f  " d i f f i c u l t  t i n e s " ,  and " l e a d e r s h i p  i n  t h e s e  d i s t u r b e d
t i n e s  i n  w hich  we a r e " ,  U thnan c a l l e d  upon Adana t o  make
s u re  he u n d e r s t o o d  h i s  i n j u n c t i o n s  v e r y  w e l l  and h e l d  f a s t  
1to  t h e n .  As a means o f  c o p in g  w i th  h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,
Uthman a s k e d  Adana f i r s t  t o  p u t  a l l  h i s  f a i t h  and t r u s t
i n  God, and s e c o n d ly ,  t o  cone to  te rm s  w i t h  t h e  fo rm er
F u l a n i  l e a d e r s  'who had been  c h i e f s  i n  t h e i r  own r i g h t
2u n d e r  t h e  r u l e  o f  t h e  i n f i d e l s ' .
On m a t t e r s  o f  day  t o  day a d m i n i s t r a t i o n ,  Uthman 
ch a rg e d  Adana a lw ay s  to  c o n s u l t  t h e  e l d e r s  and l e a r n e d  
men and  a p p o i n t  some o f  t h e n  g o v e rn o r s  o f  d i s t r i c t s  by 
g i v i n g  them f l a g s .  He warned Adana a g a i n s t  p r e v a r i c a t i o n s  
once a d e c i s i o n  had  b ee n  t a k e n  on a c o u r s e  o f  a c t i o n .  But 
i n  p u r s u i n g '  h i s  p o l i c i e s  Uthnan p l e a d e d  t h a t  he sh o u ld  
a v o id  ' o p p r e s s i o n  ( z a l u n c i ) ,  wanton damage (b a r n a ) , s p i l l i n g  
o f  b lo o d  ( zub da j i n i ) w i t h o u t  t h e  s a n c t i o n s  o f  Law, en d ,
1 .  Memo on Adanawa j i h a d .
2 .  I b i d .
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n e p o t i s n  (b a n b a n c i n  d a n g i ) , "because i;C you  i n d u l g e  i n  
p a r t i a l i t y  and c l a s s  d i s t i n c t i o n 4 y o u r  a u t h o r i t y  would 
bo b r o k e n ,  and t h i s  would d e s t r o y  s a t i s f a c t i o n ,  u n d e r ­
s t a n d i n g ,  and good r e l a t i o n s ,  and i f  good r e l a t i o n s h i p  i s  
l a c k i n g , t h e  Holy War would s u f f e r  and a d e s t r u c t i v e  war 
would s t a r t ,  and t h i s  would b r i n g  h a r n  oven a f t e r  i t  h a s  
b ee n  s e t t l e d *
Such p l e a s  f o r  com pass ion  and m o d e r a t io n  i n  
government p e rm e a te d  U th n a n 1s a d v ic e  to  Adana and t h i s  
was a l s o  an i n d i c a t i o n  o f  U t h n a n ' s  c o n c e rn  f o r  t h e  non-  
F u l a n i  p o p u l a t i o n s  who would be e n t e r i n g  t h e  'Community 
o f  B e l i e v e r s '  f o r  t h e  f i r s t  t i n e  e i t h e r  v o l u n t a r i l y  o r  
a s  c a p t i v e s  o r  p r i s o n e r s  o f  war ,  U thnan  i n s t r u c t e d  Adana 
to  pay  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e n .  He t o l d  Adana to  make 
t h e n  M uslims, and  n o t  to  f o r c e  t h e n  to  any t a s k  t h a t  was 
beyond t h e i r  power* He c o n t in u e d :
T r e a t  t h e n  as w e l l  a s  you p o s s i b l y  can ,  do 
good to  t h e n  f i r s t  i f  p o s s i b l e  b e f o r e  you 
do i t  y o u r s e l v e s *  I f  you t e a c h  t h e n  how to  
r e a d ,  and th e y  com ple te  t h e  Koran and t h e y  
a c q u i r e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  M u s l in  r e l i g i o n ,  
you  nay  i n t e r m a r r y  w i th  t h e n ,  and l i b e r a t e  t h o s e
1, Memo on Adanawa. j ih a d *  Compare w i th  B a le  gun, p«97? 'You 
a r e  a t  l i b e r t y  t o  r e p u d i a t e  e v e r y t h i n g  t h a t  i s  known to  
be h a r m f u l ,  b u t  i f  i t s  r e p u d i a t i o n  w i l l  l e a d  to  a more 
d e t e s t a b l e  a c t  t h e n  keep  away i r o n  i t  -  n o t  b e c a u se  of  
i t s e l f ,  b u t  b e c a u se  o f  what i t  w i l l  l e a d  to* T h is  i s  
a t i n e  o f  t r i b u l a t i o n  and t e m p t a t i o n s  and t h e r e  i s  no 
way o f  o b j e c t i n g  t o  th e  a f f a i r s  o f  t h e  p u b l i c  by co~ 
e r s i o n  and ro u g h  t r e a t m e n t  f o r  t h a t  w i l l  l e a d  to  d a ­
mage and d e s t r u c t i o n * •
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who have had th e  o p p o r t u n i t y  o f  h e c o n in g  t r u e  
M u s l in s ,  a s  i t  i s  w r i t t e n  i n  th e  Holy H oran .  1
While Adana was to  he as  p r a g m a t i c  as  p o s s i b l e ,
i n  o r d e r  t o  a t t a i n  th e  s t a t u s  o f  f i r s t  l e a d e r  i n  Adanawa,
i t  was incum ben t  on him to  b u i l d  h i s  own p o s i t i o n  and
image r a t h e r  f a s t ,  and t o  a v o id  b e in g  o v e r t a k e n  by e v e n ts
he had  to  keep  th e  r a t e  a t  which h i s  f l a g - b e a r e r s  a c q u i r e d
te m p o ra l  power u n d e r  c a r e f u l  s u r v e i l l a n c e *  I n  no o t h e r
e m i r a t e  were so many f l a g s  i s s u e d  as  i n  Adanawa where Adana
m a n ip u la t e d  t h e  p r i v i l e g e  o f  i s s u i n g  f l a g s  to  a c h ie v e  t h o s e
p o l i t i c a l  aims which were n o t  so o b v io u s  a t  h i s  a p p o in t~
Pm e n t ,
At f i r s t  Adana gave f l a g s  to  o n ly  t h o s e  l e a d e r s ,  
m o s t ly  c l a n  l e a d e r s  who had  d i s t r i c t s  u n d e r  t h e i r  r u l e  
b e f o r e  Uthman*s j i h a d .  I t  was among t h e n  t h a t  Adana had  
to  c o n te n d  most f o r  a p l a c e  o f  p r im acy  i n  o r d e r  to  e s t a ­
b l i s h  a c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  and make i t  e f f e c t i v e .  Hron 
a c o l l a t i o n  o f  o r a l  t r a d i t i o n s  ab ou t  t h e s e  l e a d e r s ,  i t  
would a p p e a r  t h a t  t h e y ,  o r  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s  accompa­
n i e d  Adana d u r i n g  h i s  second  o r  s u b s e q u e n t  v i s i t s  to  So­
ho to  t o  be  p r e s e n t e d  t o  U thnan ,  The a t t i t u d e  o f  some o f  
t h e  l e a d e r s  t o  h i s  a u t h o r i t y  was d i s a p p o i n t i n g  t o  Adana.
1.  Memo, on Adanawa j i h a d .
2. e . g .  w h e th e r  Adana was t h e  r u l e r  o v e r  a l l  o f  Adanawa,
3.  See Appendix ,  ' L i s t  o f  f l a g - b e a r e r s *•
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They so u g h t  f o r  f l a g s  t h a t  would make t h e n  in d e p e n d e n t  
o f  Adana, an d  o n ly  t h e  adamant s t a n d  o f  Uthman a g a i n s t  
t h i s  c o n s t r a i n e d  them to  c o n t in u e  t o  do homage t o  Adama.
The s i g n s  on th e  w a l l  were n o t  t o o  d i f f i c u l t  f o r  
Adama to  r e a d  t h a t  t h e  hopes  f o r  e s t a b l i s h i n g  a dom inant 
a d m i n i s t r a t i o n  o v e r  th e  e m i r a t e  n i g h t  n o t  be ach iev ed#  
Hannan N jundiv  o f  G am a ,1 i k e  U j i d d a ' a n d  Sambo, wanted  to  
be  in d e p e n d e n t  o f  Adana* As an e a r l y  check  a g a i n s t  open 
d e f i a n c e  Hannan N ju n d i* s  a t t i t u d e  was b r o u g h t  b e f o r e  U th­
nan* Hannan N ju n d i  was summoned to  Sokoto  and d e t a i n e d
t h e r e  f o r  s e v e n  y e a r s  w h i le  h i s  son  Ardo B a k a r i  r e c e i v e d
1a f l a g  from Adama t o  a d m i n i s t e r  t h e  d i s t r i c t .
P a r t l y  a s  a p r e c a u t i o n  a g a i n s t  r e v o l t s , a n d  p a r t l y
i n  o r d e r  to  in d u c e  more F u l a n i  t o  t a k e  an  a c t i v e  p a r t  and
become more p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  i n  h i s  a d m i n i s t r a t i o n ,  he
gave c o n s i d e r a t i o n  to  new t y p e s  o f  f l a g - b e a r e r s ,  a s  a t
and
B ibem i,  V/uro Mayo, L a ro ,  IContcha, Be, Gashaka,  H u b i /B o g o #
2On t h e  whole ho gave o v e r  f o r t y  f l a g s .  The now f l a g -  
b e a r e r s  had  n o t  b e f o r e  b een  g o v e rn o r s  i n  t h e i r  l o c a l i t y  
and t h e r e f o r e  owed t h e i r  r i s e  t o  power d i r e c t l y  t o  A d a n a 's  
movement. They were p u t  on an e q u a l  f o o t i n g  w i th  t h e  
fo rm e r  r u l e r s .  I n  t h i s  way Adana p u t  t h e  em bryonic 
s t r u c t u r e  o f  h i s  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  on a more b r o a d l y
f* B a s s o ro ,  1965? p . 56; S t r u n p e l ,  p p . 4-7-48*
See A p p e n d ix ,  ' L i s t  o f  f l a g - b e a r e r s * .
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b a s e d  f o i m d a t i o n .  Those new l o a d e r s  r e a d i l y  a t t a c h e d  
th e m s e lv e s  to  th e  i d e a  of a s t r o n g  c e n t r a l  government t h a t  
would be c a p a b le  o f  d e f e n d in g  t h e  e n t i r e  e m i r a t e  a g a i n s t  
i t s  enemies*
As a way o f  f u r t h e r  i n t e g r a t i n g  t h e  d i s t r i c t s  to  
th e  c e n t r e ,  Adana i s  sand  to  have p r e s e n t e d  a scheme t o  
B e l lo  i n  which he p ro p o s e d  to  a p p o in t  h i s  sons  t o  be go­
v e r n o r s  o f  some o f  t h e  d i s t r i c t s ;  b u t  t h i s  d id  n o t  meet 
w i t h  a f a v o u r a b l e  response .^"  T h is  p r o b a b l y  p ro voked  B e l l o ’ s 
c i r c u l a r  l e t t e r  ’t o  a l l  M us l in  Communities i n  th e  F u l a n i  
k in gd o m ’ i n s t r u c t i n g  them t h a t  a v a c a n t  p o s t  fo r  an Emir 
o r  l e a d e r  s h o u l d  be f i l l e d  by t h e  most p o p u l a r  c a n d i d a t e ,
b u t  i f  there  happened  t o  be more e l i g i b l e  c a n d i d a t e s ,  h i s
2a d v ic e  s h o u ld  be so u g h t  f o r .  From o t h e r  s o u r c e s ,  u ncon­
n e c t e d  w i th  Adanawa, B e l lo  a d v i s e d  a g a i n s t  a u to m a t i c  f i l i a l  
s u c c e s s i o n .  Among Adama s own a s s o c i a t e s  i t  was f e a r e d  
t h a t  such  a p l a n  would o n ly  t e m p o r a r i l y  a c h ie v e  th e  d e s i r e d  
p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n ,  and as  soon a s  Adama d ie d  h i s  sons  
i n  t h e  d i s t r i c t s  m igh t  n o t  be  w i l l i n g  to  r e g a r d  whoever
1* I n f o r m a n t s  6 and 4 ,  Y o la ;  Adama however gave h i s  sons  
i m p o r t a n t  com m iss ions ,  e .g*  d u r i n g  t h e  Mandara campaigns 
( E a s t ,  p . 2 9 ) .  Of a l l  o f  them o n ly  H an idu  was a l lo w e d  to  
be g o v e r n o r  o f  th e  d i s t r i c t  o f  H ib a n g o . ( V i c a r s  B o y le ,  
19 1 0 , p p . 7 8 , 83, 8 4 . )
2.  MS B e l l o  to  a l l  Moslem C o n n u n i t i e s ,  NAK, A danap ro f ,
F i l e  I ,  No,7*
3. Hadj S a ’ r d ,  p*320 .  B e fo re  he d i e d ,  B e l lo  c a u t i o n e d  h i s  
son  A l iy u  Baba n o t  t o  v i e  f o r  t h e  t h r o n e  as  o f  r i g h t  b u t  
to  w a i t  f o r  t h e  d e c i s i o n  of  G-od; J o h n s t - i i ,  p .  146; L a s t ,  
1967, p * 81; B a logun ,  p . 83, t h a t  U thnan  a l s o  p r e f e r r e d  t o  
l e a v e  t h e  d e c i s i o n  o f  s u c c e s s i o n  i n  t h e  hands  o f  God and 
t h e  p e o p l e .  See L a s t ,  1967, p . 64, f o r  comments on a 
c l a im  t h a t  Uthman a p p o i n t e d  B e l lo  h i s  s u c c e s s o r  i n  h i s  
w i l l  *
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s u c c e e d e d  him a t  t h e  c e n t r e  w i th  t h e  sane  r e s p e c t  a s  t h e y  d i d
1Adama, and t h i s  n i g h t  l e a d  to  c i v i l  wars*
C o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  j i h a d  a l s o  I ' 
d i c t a t e d  t h e  e x p e d ie n c y  o f  w id en ing  t h e  scope  o f  th e  f l a g .  
D ur ing  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  th e  j i h a d ,  P u l a n i  were i n c l i n e d  
to  e m i g r a t e  to  what c o u ld  be  d e s c r i b e d  a s  " s a f e  z o n e s " ,  
t h o s e  r e g i o n s  t h a t  had  s u b m i t t e d  to  H u s i i n  r u l e .
They grew c o n t e n t e d  w i th  t h e  few c o n q u e s t s .  T h is  s lowed 
down t h e  pace  o f  H u s l i n  e x p a n s io n ,  and c o n t r a r y  to  Adama’ s 
d e s i r e s ,  seemed to  s w e l l  t h e  p o p u l a t i o n  and p r e s t i g e  o f  
fo rm e r  r u l e r s .  I t  was e a s i e r  to  s e t  up H u s l i n  a d m i n i s t r a ­
t i o n  o n ly  i n  t h o s e  a r e a s  w i th  an a l r e a d y  Muslim n u c l e u s ,  
and a t  t h a t  t im e  t h i s  c o u ld  be p r o v i d e d  o n ly  by U ulan i*
Dor t h e  D u la n i  a r d o 1en  to  g iv e  them a f l a g  was a r e c o g n i ­
t i o n  o f  t h e i r  p o t e n t i a l i t y ;  i t  was an  e l e v a t i o n  i n  t h e i r  
s t a t u s ;  and as  f a r  a s  A d a n a 's  g o a l s  were c o n c e rn ed  t h i s  
was an e f f e c t i v e  b a i t  to  e n t o u r a g e  them, to  s t a y  a t  t h e i r  
p o s t s .
J u s t  a s  w i th  Uthman, Adana d id  n o t  l a y  down any 
s p e c i a l  t r a i n i n g  o r  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  becoming a f l a g -  
b e a r e r .  A cco rd in g  to  ny i n f o r m a n t s  a t  T o la  and Garua, 
any D u la n i  n eeded  to  s a t i s f y  t h r e e  b a s i c  c o n d i t i o n s  to  be
1 , In fo rm a n ts  6 and d ,  T o la .
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g iv e n  a f l a g ;  f i r s t l y ,  he n u s t  he a n a l e  p r a c t i s i n g
H u s l i n ;  s e c o n d ly ,  he must  he recommended hy a g roup  o f
M u s l in s  f o r  a f l a g  i n  o r d e r  t o  l e a d  t h e n ;  t h i r d l y ,
t h e  group  n u s t  have i n  v iew  sone n o n -M u s i in  v i l l a g e s  n o t
a l r e a d y  w i t h i n  t h e  s p h e re  o f  a n o t h e r  f l a g - h e a r e r  on which
he i n t e n d e d  to  Hake j i h a d ,  o r ,  i f  a l r e a d y  suhdued ,  to
t e a c h  t h e  ways o f  I s l a n ,  I t  was t h e  e x c e p t i o n  r a t h e r  t h a n
1t h e  r u l e  to  g iv e  f l a g s  t o  n o n - F u l a m  •
Such e x t e n s i v e  use  o f  t h e  p r i v i l e g e  o f  d i s t r i ­
b u t i n g  f l a g s  had  been  earned a t  a c h i e v i n g  p o l i t i c a l  e q u i ­
l i b r i u m  w i t h i n  th e  e m i r a t e  and a t  C r e a t i n g  a s i t u a t i o n  
where t h e  a f f a i r s  o f  t h e  e m i r a t e  were to  be d e c id e d  from 
a c e n t r a l  source*  I n  d o in g  t h i s ,  on t h e  one hand ,  many 
had  b ee n  en c o u rag ed  and made t o  s e r v e  a s  p r o p s  f o r  a more 
s e c u r e l y  b a s e d  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  and on t h e  o t h e r  
h and ,  t h e  w ings  o f  t h e  more a m b i t io u s  l e a d e r s  had b e e n  
r e g u l a t e d *  This  made Adana’ s a u t h o r i t y  f e l t  o v e r  th e  
e n t i r e  e m i r a t e ,  b u t  i n  so d o in g  he had p e r m a n e n t ly  a l i e n a ­
t e d  t h e  g o o d w i l l  o f  h i s  o pp o n en ts  Buba Nji&da and Hannan 
Sambo, who b e in g  Muslims had  hoped a p p a r e n t l y  t o  r e i n f o r c e
1 , Informants 6 and 4, Y ola ;
Paha and Maiha were p e r h a p s  th e  o n ly  n o n - F u l a n i  
d i s t r i c t s  t h a t  r e c e i v e d  f l a g s  from Adama.* During 
Buba Y e r o ’s e a r l i e r  cam paigns ,  t h e y  h a d  embraced 
I s l a m  w i t h o u t  a f i g h t .
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and n o t  t o  weaken t h e i r  fo rm e r  a d m i n i s t r a t i o n  th ro u g h  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  U th n an iy fa  movement* 'They were con­
s c i o u s  o f  t h e i r  w e a l t h ,  m i l i t a r y  n i g h t ,  n o b le  b i r t h ,  a l l  
o f  which Adana l a c k e d ,  and what t h e s e  n e a n t  i n  t e r n s  o f  
Adanawa p o l i t i c s .  The r e s u l t  was t h a t  t h e y  lo o k e d  a t  
A dana’s e f f o r t s  t o  w ie ld  s e c u l a r  a u t h o r i t y  w i th  d i s s a t i s ­
f a c t i o n .  ^ T h i s ,  a s  was o b v io u s ,  t h w a r t e d  an e a r l y  r e a l i ­
z a t i o n  o f  g r e a t e r  d i r e c t  i n f l u e n c e  f r o n  t h e  c e n t r e  i n  
t h e i r  d i s t r i c t s ,  and in p i n g e d  on th e  deve lopm en t  o f  admin­
i s t r a t i v e  i n s t i t u t i o n s  a t  t h e  c e n t r e ,
As t h e  y e a r s  u n f o l d e d  t h e m s e l v e s ,  so d id  i t  
become c l e a r  t o  b o t h  U j id d a  and Sanbo t h a t  t h e  p r o c e e d s  
o f  t h e i r  p e r s o n a l  e x e r t i o n s  b e f o r e  and d u r i n g  t h e  j i h a d  
a c c r u e d  more to  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  Y ola  a d m i n i s t r a t i o n  
t h a n  to  t h e i r s .  M oreover ,  t h e i r  hopes  o f  j u s t i f y i n g  s e ­
p a r a t e  f l a g s  t h ro u g h  c o n q u e s t s  u n d e r t a k e n  by th e m s e lv e s  
h ad  cone to  no ave . i l  by t h e  r e p e a t e d  r e f u s a l  o f  Sokoto t o  
c l im b down on i t s  p r e v i o u s  d e c i s i o n  t o  have  o n ly  one f l a g  
f o r  Adanawa. Dissa t i s f a c t i o n  and f r u s t r a t i o n  s e t  i n ,  and 
t h e s e  were r e f l e c t e d  i n  a number o f  ways,  f o r  i n s t a n c e ,  
N j i d d a ’ s b o y c o t t  o f  t h e  N a n tc h i  campaigns ( s e e  above p . 1 7 1 ) ,  
1. Lacroix, 1952, p.21;
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and S a n b o 1s growing  h o s t i l i t i e s  a g a i n s t  Banyo, l i n g e r s  
and bg aun d ero  which cane to  a head  d u r i n g  L a u w a l ' s  r e i g n  
( s e e  p i  152 ) .
A l a i s s e z - f a i r e  a t t i t u d e  t o  t h e  p ro b lem s  p osed  
by b o t h  t h e s e  l e a d e r s  was n o t  t h e  answ er  i f  Adana w ished  
to  s e e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  e m i r a t e  o r g a n iz e d  a c c o r ­
d in g  to h i s  c o n v i c t i o n s *  As th e  Tiandara, Ngaundere and 
N a n tc h i  campaigns had  shown, Adana n eed ed  h e l p  f r o n  t h e  
e s t a b l i s h e d  d i s t r i c t s  to  and th e  l e s s  f a v o u r a b l y  p l a c e d  
l e a d e r s  to  e s t a b l i s h  th e m s e lv e s ;  s e c o n d ly ,  th e  s t r a t e g i c  
p o s i t i o n  of  Rai  and T i b a t i  on t h e  e a s t e r n  and s o u t h e r n  
U n i t s  o f  th e  e m i r a t e  made t h e n  t h e  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  
s l a v e  w inners*  Towards th e  l a t e  1820s i t  began  to  ap p e a r  
t h a t  a c o n f r o n t a t i o n  w i th  t h e s e  l e a d e r s  was im m inen t ,  
b e c a u s e  on s e v e r a l  o c c a s io n s  Sanbo, and none p a r t i c u l a r l y  
Bubba K j id d a  h a d  f a i l e d  to  send t r i b u t e  to  Xola  and answer 
A d a n a 's  c a l l  f o r  m i l i t a r y  a i d .  The c r i t i c a l  p o i n t  had b e e n  
r e a c h e d  f o r  N J id d a  o v e r  th e  b a n t  c h i  cam paigns  and t h e  
a t t e m p t  on h i s  l i f e  d u r i n g  t h e  c r o s s i n g  of  t h e  Benue a f t e r  
h i s / v i s i t  t o  Yola  ( s e e  above ,  p .  171)* A f t e r  t h i s  e p i s o d e  
Yola was v i r t u a l l y  a t  war w i t h  R a i .
A dana’s f i r s t  p rob lem  was now to  co n v in ce  and g e t  
th e  c o - o p e r a t i o n  o f  h i s  o t h e r  f o l l o w e r s  t o  t a k e  up arms 
a g a i n s t  t h e i r  f o l l o w  M u s l in s ,  and f o r  some, t h e i r  c lan sm en .
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The cayfsus 136111 n u s t  p e r f o r c e  he r e l i g i o u s  i n f r i n g e n e n t  
Th is  was n o t  d i f f i c u l t  to  e s t a b l i s h  i n  U j i d d a ’ s c a se  f o r ,  
a c c o r d i n g  to  U thnan ,  t o  r a i s e  ’t h e  f l a g  o f  e a r t h l y  power 
above t h e  f l a g  o f  I s l a n ’ made a nan an u n b e l i e v e r  and 
d i s o b e d i e n c e  an  E n i r  to  when one had  sworn f e a l t y  was 
s u f f i c i e n t  g rounds  f o r  a p o s t a s y  a g a i n s t  which  war was
p
o b l i g a t o r y *  N j id d a  had a c c e p t e d  A dana’ s n i s s i o n  and 
sworn f e a l t y  t o  h i n .  T h is  gave Adana b o t h  t h e  n o r a l  c o u r a ­
ge*, said r e l i g i o u s  j u s t i f i c a t i o n  to  n o b i l i z e  a g a i n s t  lain* 
P e rh a p s  Adana was a l s o  i n f l u e n c e d  a b o u t  t h e  r i g h t n e s s  o f  
h i s  a c t i o n  by s i m i l a r  m easu res  t a k e n  by  B e l lo  a g a i n s t  
Abd a l - S a l a n  o f  Ewarre  and h i s  a l l y  Banaga dan B a tu re  
soon  a f t e r  U thnan  died*
A d a n a 's  f i r s t  nove was to  w in  t h e  s u p p o r t  o f  th e  
r e s t  o f  h i s  d i s t r i c t  g o v e rn o r s  by a p p e a l i n g  t o  t h e i r  r e l i -  
g io u s  o b l i g a t i o n *  He k e p t  t h e n  c o n s t a n t l y  in fo rm e d  o f
1. M u s l in s  were f o r b i d d e n  to  t a k e  up arms a g a i n s t  t h e i r  
f e l l o w  M u s l in s ,  b u t  t h e r e  were some i n s t a n c e s ,  f o r  exam­
p l e ,  r e b e l l i o n  b a c k s l i d i n g  and a p o s t a s y ,  when i t  was 
sunna to  do so* (See US ( B i v a r ) , p*240; E ux to n ,  p p . 3 23 -2 7 )
2. Of* TI ( P a l m e r ) ,  JAS, Vol.XIV, p . 5 3 ;  TU ( H i s k e t t ) ,  p p .  
13-20* The s u b j e c t  o f  r e b e l l i o n  gave r i s e  to  t h e o l o g i ­
c a l  c o n t r o v e r s y  b e tw een  B e l lo  and Abdulla,h on t h e  oc ­
c a s i o n  o f  t h e  r e v o l t  o f  Abd a l - S a l a n  a ,g a in s t  B e l l o .
B e l l o  t o o k  t h e  h a r d  v iew t h a t  d i s o b e d i e n c e  a g a i n s t  
one’s l e a d e r  amounted to  u n b e l i e f  and a p o s t a s y .  A b d u l la h  
however h e l d  t h a t  i t  was n o t  a p o s t a s y  u n t i l  i t  had b ee n  
e s t a b l i s h e d  t h a t  such d i s o b e d i e n c e  was i n j u r i o u s  to
t h e  ca u se  o f  I s l a m  o r  was i n  a i d  o f  u n b e l i e f .
3 .  I n f o r m a n t  1 ,  Y o la ;  co n f i rm e d  a t  Rai*
t h e  s t e p s  he t o o k .  He s e n t  a d e l e g a t i o n  o f  h i s  d i g n i t a ­
r i e s  to  go and d i s s u a d e  IT J i d d a  i r o n  r e b e l l i o n .  I t  soon 
became c l e a r  t h a t  N J id d a  c o u ld  n o t  be t a l k e d  o u t  o f  h i s  
r e s o l v e ,  and so Adana s e n t  l e t t e r s  t o  th e  n e i g h b o u r i n g  
d i s t r i  c t s  o f  B ib e m i , G arun , N g au n d c re , Chebowa,
and o t h e r s ,  t o  advance  on Rai g iv in g  th e  d a t e  and t i n e  o f  
a r r i v a l .  As t h e y  a p p ro a c h e d ,  IT J id d a  o r d e r e d  t h a t  a l l  the 
f r u i t  t r e e s  a ro u n d  Rai s h o u ld  be d e s t r o y e d  and t h a t  t h e  
g a t e s  o f  t h e  w a l l e d  town o f  Rai sh o u ld  be s h u t  a g a i n s t  t h e n .  
Adana and h i s  s u p p o r t e r s  b e s i e g e d  th e  town f o r  o v e r  t h r e e  
m o n th s . T h e i r  main o b j e c t i v e  seemed to  have b een  to  wear 
down N J i d d a ' s  Muslim s u p p o r t e r s  by p s y c h o l o g i c a l  m e thods .
They r e f r a i n e d  from open  h o s t i l i t i e s  and f o r  s e v e r a l  weeks
2c o n c e n t r a t e d  on s a y in g  p r a y e r s .
Adana c o u ld  n o t  a f f o r d  to  l a y  a l o n g  and s u s ­
t a i n e d  s i e g e  b e in g  v e r y  fair from h i s  p r i n c i p a l  b a s e s B H is  
p a r t y  was made up o f  some o f  th e  most renowned M usl ins  and 
b u s in e s s m e n  who c o u ld  n o t  a f f o r d  t o  abandon t h e i r  h o n es ,  
f a m i l i e s  and b u s i n e s s  i n d e f i n i t e l y ,  no m a t t e r  how d e s i r a b l e  
such  an a b se n c e  was from th e  r e l i g i o u s  p o i n t  of v iew .  There  
was a l s o  th e  p ro b lem  o f  o b t a i n i n g  good d r i n k i n g  w a te r  and 
enough fo o d  to  s u p p o r t  t h e  b e s i e g e r s ,  who co u ld  h a r d l y  be
1, t t r u m p e l ,  p . 70; I lusson,  1957; Mohanadou, 1933, p*32 .
2 ,  I n fo r m a n t  15? R a i .  On t h e  r o l e  o f  such  p r a y e r s ,  see  
above ,  p .  14-8 n .  i #
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s u p p o r t e d  by a v e r y  s p a r s e  p o p u l a t i o n  n e a r  and a round  H a i .
However, t h e  s i e g e  cane to  a d r a m a t i c  end when H j id d a
i s  s a i d  to  have u n c o v e re d  a p l o t  h a t c h e d  by sonc H u lan i
to  d e s e r t  h i n  and a p p o i n t  h i s  e l d e s t  son Shehu to  re~
1ple.ce h i n .  I n  t h e  dead  of  n i g h t  he e s c a p e d  to  dcho 11 i r e , 
ab o u t  t h i r t y  k i l o m e t e r s  s o u th  o f  H a i .  Adana to o k  t h i s  f o r  
v i c t o r y ,  and i n s t a l l e d  Shehu a s  r u l e r  o f  Hai by g i v i n g  h i n
pa f l a g  and t u r b a n  a t  a b i g  r e l i g i o u s  c e ro n o n y .  Meanwhile ,
h u n g e r  and w e a r i n e s s  had  g r e a t l y  r e d u c e d  t h e  n u n b e r  o f
A d a n a 's  n en  and nade  p r o lo n g e d  s t a y  i n s u p p o r t a b l e ,  even
to  th e  p o i n t  where Adana c o u ld  n o t  r e u s e  f o r c e  s t r o n g
enough t o  r e s i s t  t h e  e x p e c te d  r e t u r n  o f  H j id d a .  Soon
a f t e r  ddana l e f t ,  N j id d a  r e t u r n e d  and r e c a p t u r e d  Ecu by
2a s s a u l t ,  k i l l i n g  Shehu i n  th e  engagem ent .
The r i g h t s  and wrongs o f  Adana 1s a c t i o n  evoked 
so much c o n t r o v e r s y  among t h e  l o c a l  s c h o l a r s  and th e  c o n ­
t e n t i o n s  on b o t h  s i d e s  have been  e l o q u e n t l y  handed  down
f r o n  one g e n e r a t i o n  to  t h e  o t h e r  e s p e c i a l l y  a t  Yolo, and
3.H a i .  I n  s u n n a ry ,  t h e  o p p o n en ts  o f  Adana b lam ed h i n  f o r  
b e i n g  o v e r  e n t h u s i a s t i c  i n  h i s  b e l i e f  and f o r  h a v in g  a c t e d
1 o 3 trump e l ,  p . ? 0 ; Plus s o n , 1957; Mohanadou, 1963, p . 3 2 i •
2 .  S t r u m p e l ,  p*70; Husson,  1957; Mohanadou, 1963, P*52; 
K i r k - G r e e n e ,  19585 p . 135*
3* I n fo r m a n t  15 , Hai e s p e c i a l l y ;  O ra l  t r a d i t i o n .
T i b a t i  a l s o  h e l d  t h e  same p o i n t  o f  v iew  as  Hai on 
T o l a ' s  e x e r c i s e  o f  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  d i s t r i c t s .
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to o  h a s t i l y *  He h ad  p r e c i p i t a t e d  th e  c o n f l i c t  "by i n ­
s i s t i n g  on f a l s e  c l r i n s  o f  s o v e r e i g n t y  o v e r  Hai* Uthnan 
h i n s e l f  was no r u l e r  h u t  a  good n a l a n  9and Adana had gone 
to  Sokoto  b e c a u s e  o f  r e l i g i o n  ( h a i a  d i n a )  and n o t  f o r  
l e a d e r s h i p  ( ha.la l a n u ) * They f e l t  t h a t  Adana had  t h e r e ­
f o r e  n i  s u n d e r  s to o d  Uthnan* When Adana r e t u r n e d  f r o n  Sokoto 
w i th  U th n a n ’ s f l a g  and he was a sk e d  what new, he r e p l i e d ,
'U thnan  h a s  ask ed  us  to  renew I s l a n  a c c o r d i n g  to  th e  law
1and t h a t  we s h o u ld  f i g h t  t h e  Habe t o g e t h e r ,  i f  t h e y  r e ­
f u s e d  t o  en.br ace  I s  l a n  on t h e i r  own a c c o rd  f o r  th e  sake
p
o f  God1 , I t  was f o r  t h i s  r e a s o n  and no o t h e r  t h a t  Rai  
j o i n e d  w i th  t h e  r e s t  o f  t h e  Ilus 1 i n s ,  i n c l u d i n g  Adana, t o  
nake j ih a d *
I n  any c a s e ,  t h e y  c o n s i d e r e d  t h a t  d i s p u t e s  such  
a s  b e tw een  Rai and Adana vie r e  beyond A d a n a 's  j u r i s d i c t i o n  
to  t a k e  a f i n a l  d e c i s io n *  A cco rd in g  to  H u s l i n  t r a d i t i o n ,  
s i n c e  t h e y  b o t h  r e c o g n i s e d  a s u p e r i o r  a u t h o r i t y ,  n a n e ly  th e
1 .  Habe was t h e  p o p u l a r  t e r n  u s e d  f o r  n o n - E u la n i  i n
Haus a l a n d .  I n  Adana via k i r d i  s e e n s  t o  have been  a  f a i r l y  
w id e s p re a d  word f o r  r e f e r r i n g  to  t h e  in d ig e n o u s  p e o p l e .  
Denham's u sa g e  o f  k i r d i  s u g g e s t s  t h a t  i t  was a l s o  
a common t e r n  i n  Bornu and Mandara (Denham and C l a p p e r to n  
p p . 115 f f  • )  •
2 .  I n fo r m a n t  15? R a i ;  E a s t ,  p . 19 r e c o r d s  a s i m i l a r  b u t  
l e s s  e x p l i c i t  t r a d i t i o n ,  ' I  went and I  found him# He 
g r e e t s  you  and a c c e p t s  yo u r  g r e e t i n g s .  He t o l d  no t h a t  
when I  r e t u r n  each  of  you must p l a c e  h i s  hands  i n  n i n e ;  
whoever g i v e s  no h i s  hands  j o i n s  h ands  w i th  him# Boo, 
m o reo v e r ,  t h a t  which  he gave no, b i d d i n g  mo p r e p a r e  one 
l i k e  i t  f o r  each  o f  y o u 1, There  i s  h e r e  on i m p l i e d  s o ­
v e r e i g n t y  b u t  t h i s  i s  s u b j e c t  to  a n o t h e r  p o s s i b l e  i n t e r ­
p r e t a t i o n ,  and t h i s  i s  t h e  c r u x  o f  R a i 1s c a s e ,  when 
lo o k e d  a t  from th e  i n i t i a l  p re m is e  t h a t  Uthman was 
e s s e n t i a l l y  a r e l i g i o u s  r e f o r m e r  and n o t  a. g o v e rn o r
o r  a d m i n i s t r a t o r #
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S u l t a n  o f  S o k o to ,  Adana sh o u ld  have t u r n e d  to  h i n  f o r
•l
a r b i t r a t i o n .  They f u r t h e r  a rg u ed  t h a t  t h e  a n a lo g y  o f  
U t h n a n ' s  wars  a g a i n s t  Bornu, o r  i n d e e d  B e l l o ' s  a g a i n s t  
d i s s i d e n t  M u s l in s ,  c o u ld  n o t  a p p ly  i n  A dana ' s d i s p u t e  w i th  
N j id d a  b e c a u s e  i n  e i t h e r  o f  t h e s e  i n s t a n c e s  t h e r e  was no 
su p re n e  and  c o n p e t e n t  a u t h o r i t y  r e a d i l y  a v a i l a b l e  to  a c t  
as  a r b i t r a t o r .
2Those on A d a n a 's  s i d e ,  on t h e  o t h e r  hand ,  c o n te n d  
t h a t  N j id d a  was a s e l f - c o n c e i t e d  nan  w h o , s in c e  A d an a 's  
a p p o in tm e n t  as l e a d e r  i n  Adanawa, had  f o r  t h e  n o s t  p a r t  
a c t e d  w i t h  i n d i f f e r e n c e  to  h i n .  He had  r e f u s e d  to  h onour  
h i s  p led g es  o f  s u b m is s io n  to  Adana. H is  r e f u s a l ,  to  p a r t i ­
c i p a t e  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  Muslim f o r c e s  i n  th e  N a n tc h i  
e x p e d i t i o n  had  been  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  A d an a 's  d i s ­
g r a c e f u l  d e f e a t .  I n  t h i s  way he was i n d i r e c t l y  a i d i n g  t h e  
non-M uslim s by  w eakening  t h e  f i g h t i n g  m o ra le  o f  th e  M us l in s  
and e x p o s in g  t h e i r  w e a k n e s s , F u r th e rm o re ,  h i s  r e p e a t e d  
o v e r t u r e s  to  e n t e r  i n t o  d i r e c t  r e l a t i o n s  w i t h  Sokoto  
showed h i s  l a c k  o f  c o n f id e n c e  i n  Adana. These were e v i ­
dence  o f  r e b e l l i o n  a g a i n s t  Adana and i n d i r e c t l y  a g a i n s t  
Uthman who gave Adama th e  e m i r a t e ,
1 .  There  i s  no i n d i c a t i o n  from th e  s o u r c e s  on w h e th e r  or '  n o t  
Adama t r i e d  t o  g e t  s p e c i a l  a u t h o r i t y  from Sokoto t o  wage
war a g a i n s t  N j id d a ,  b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  Sokoto was
s t r o n g l y  a g a i n s t  any a t t e m p t  by t h e  d i s t r i c t  g o v e rn o rs
to  d i s o b e y  A d a n a 's  a u t h o r i t y ,  * \
2 .  I n f o r m a n t  1 ,  Y o la ;  m a j o r i t y  o f  Ga.rua i n f o r m a n t s  were i n ­
c l i n e d  to w a rd s  T o l a ' s  v iew p o i n t .  Those who d i d  n o t  
s u p p o r t  T o l a ' s  s t a n d  d id  so n o t  b e c a u s e  t h e y  f e l t  T o la  
had  no j u r i s d i c t i o n  o v e r  R ai  b u t  on the  v e r y  gene re,1 
p r i n c i p l e  t h a t  i t  was wrong f o r  M u s l in s  to  f i g h t  each  
o t h e r ,
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The d e b a t e  c o n t i n u e s ;  b u t  t h e  c ru x  o f  t h e  n a t t e r  
l a y  e q u a l l y  i n  R a i 1s lo v e  f o r  u n t r a n n o l l o d  in d ep en d en ce  
t o  manage i t s  own a f f a i r s  and i t s  rem o te  g e o g r a p h i c a l  
p o s i t i o n  i n  t h e  h e a r t  of a den se  t r o p i c a l  woodland ,  r i c h  
i n  w i l d  game b u t  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  by men. The n e a r e s t  
t r i b e s  were t h e  Dana and Mono, N j id d a  was o f  a Dana m other  
and many o f  h i s  m a t e r n a l  r e l a t i v e s  h ad  become M us l in s  b e ­
f o r e  th e  j i h a d ,  (See a b o v e , p p . 49^50) L ik e w is e ,  s e v e r a l  
o f  t h e  Mono v i l l a g e s  had  s u b m i t t e d  w i t h o u t  a f i g h t  and 
j o i n e d  N j i d d a ,  There was, t h e r e f o r e ,  no q u e s t i o n  o f  making 
j i h a d  a g a i n s t  them o r  e n s l a v i n g  them i n d i s c r i m i n a t e l y . As 
a r e s u l t  N j id d a  depended  v e r y  much, a lm o s t  e x c l u s i v e l y ,  
f o r  t h e  e x p a n s io n  o f  h i s  d i s t r i c t  and f o r  h i s  s l a v e  s u p p ly  
on t r i b e s  t h a t  were o f t e n  s i t u a t e d  o u t s i d e  h i s  im m edia te  vi<- 
c i n i t y .  The L akas ,  and Mbun Mbere i n  t h e  s o u th  to  th e  r e g i o n  
o f  Meiganga f o r  i n s t a n c e ,  were s e t t l e d  a t  d i s t a n c e s  o f  
o v e r  a h u n d re d  k i l o m e t e r s  from R a i ,  b u t  t h e i r  c o u n t r y  was 
N j id d a * s  h u n t i n g  ground, f o r  s l a v e s  a s  w e l l  a s ' t h e  r e g i o n  
t o  which R a i 1s herdsm en went f o r  th e  summer p a s t u r e .  N j i d d a fs 
e a s tw a r d  e x p a n s io n  to  t h e  Logone was h a n d ic a p p e d  by th e  
s t a t e  o f  B agh irm i e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  j i h a d  
t h e r e  ( s e e  above ,  p ,  lio )  * Thus s e t t l e m e n t s  such  a s  B i b e n i ,  
N a n t c h i ,  Wuro Mayo, Mayo J a r e n d i  and even  f a r  n o r t h  Baida., 
were r e g a r d e d  by N j id d a  a s  t r i b u t a r y  a ree ,s ,  and o b j e c t e d
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to  Adana g i v i n g  th.cn f l a g s  As i t  happened  t h e i r  a l l e ­
g i a n c e  and l o y a l t y  t o  t h e  c e n t r a l  a d n i n i s t r a t i o n  was s t r o n g  
and o f t e n  u n q u a l i f i e d .  T h is  t h e r e f o r e  n e a n t  f o r  N j id d a  
a l o s s  o f  p r e s t i g e  and s o u rc e s  o f  in c o n e  which was bound 
to  cause  r e s e n t n e n t ,  i f  n o t  open c o n f l i c t *
H u r t h o r n o r e , t h e  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  i n  Hai was 
r a t h e r  u n iq u e  t h r o u g h o u t  t h e  e r i r a t o  and t h u s  nade t h e  way' 
f o r  q u ic k  i n t e g r a t i o n  a d i f f i c u l t  o ne .  As c h i e f  o f  t h e  
p a r e n t  g roup  o f  t h e  I l l a g a ' e n  t h e  c h i e f  o f  Hai had  a c e r t a i  
b u i l t - i n  s e n s e  o f  s u p e r i o r i t y  which nade h i n  a lw ays f e e l  
t h e  h o s t  and t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  was r e f l e c t e d  i n  h i s  no-do 
o f  l e a d e r s h i p *  The c h i e f  o f  Hai (o r  "Baba" ( f a t h e r )  a s  
h i s  s u b j e c t s  c a l l  h i n )  i s  c o n s i d e r e d  oven to d a y  by h i s  
p e o p le  to  be none th a n  hunan:
. . .  l e  l a a n i i d o  e s t  r e p u t e  p r i e r  c-t j e u n e r  
’p o u r  t o u s  s e s  e s c l a v e s ' , e s t  censfe ne pas  
n o u r i r ,  n a i s  d e n e u ro r  a p rd s  s a  n o r t  s u r  l e  
s o n n e t  do l a  n o n tag n e  de T c h o l l i r o  d ’ ou i l  
v e i l l e  s u r  son  p c u p lo  e t  ou, naguOrc e n c o re ,  
on e n t e r r a i t  v i v a n t s  avec  l u i  a  son  deces  
deux  e s c l a v e s  d e s t i n e s  a 1 1a c c o n p a g n e r  dans 
son  d e r n i e r  vo yag e .  2
He h e l d  th e  power o f  l i f e  and d e a t h  o v e r  a l l  h i s  
s u b j e c t s  i n  a  way which was c e r t a i n l y  beyond t h a t  which
1 .  S t r u n p e l ,  p .  69; Hus son ,  1957; K i r k - G r e e n e ,  1953}
2. L a c r o i x ,  1966, p.GOG; see  a l s o  J 0 B rac k en b u ry ,
' Notes on H a i ' , i n  G1 e n n y , H o n o r t , 1911, p p «74- -  76 ;
S t r u n p e l ,  p . 73; H i6v e t , 'H a i  Bul5a r7  N a t i o n a l  Geo g r a -
i c a l  r i a g a s i n e , A ugus t ,  1959. ( H a in ly  ^hc  to  r ia l* )  ~
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was p e r m i s s i b l e  i n  I s l a m .  For exam ple ,  ho would sond l i i s
non t o  go and  b r i n g  h i n  a l i v i n g  l i o n ,  n o t  r i n d i n g  how
n a r y  o f  t h a n  would lo^f'se t h o i r  l i v e s  i n  t h e  v e n t u r e ,  and
1none would r a i s e  o b j e c t i o n s .  a g a i n  d u r i n g  t h e  r e i g n  of  
Buba J i r u n  a Hausa a r c h i t e c t  was employed to  d e s i g n  and 
b u i l d  p a r t  o f  t h e  L an d o 1s p a l a c e ;  however ,  b e c a u s e  h i s  
work was c o n s i d e r e d  exem plary  ho was k i l l e d  so t h a t  no
2o t h e r  nan c o u ld  ave . i l  h i r e so I f  o f  t h e  a r c h i t e c t ’ s t a l e n t s .
How he a d m i n i s t e r e d  th e  s t a t e  was h i s  p e r s o n a l  
a f f a i r ,  and t h e o r e t i c a l l y  eve rybody  worked and l i v e d  f o r  
h i n .  U n t i l  t o d a y ,  ho i s  r a r e l y  s e e n  i n  p u b l i c .  Much o f  
h i s  a d m i n i s t r a t i o n  and d ip lo m acy  i s  c a r r i e d  o u t  i n  g r e a t  
s e c r e c y ,  and u s u a l l y  v e r y  l i t t l e  i s  known a b o u t  what goos 
on o u t  s i d e  c o u r t  c i r c l e s .  F o r e i g n e r s  u s u a l l y  have t o  s a t i s ­
fy  a s e r i e s  o f  f o r m a l i t i e s  and p r o t o c o l  b e f o r e  b e i n g  g r a n t e d  
a d m i t t a n c e  to  h i s  p r e s e n c e .  Communication w i th  h i n  i s  
s t i l l  t h ro u g h  a c u r t a i n  so c o n s t r u c t e d  t h a t  he a lo n e  can 
see  t h e  a d d r e s s e e ,  b u t  h e  c a n n o t  e q u a l l y  be see n  by h i n .
The p e o p le  a r e  co m p el led  to  show h i n  a cons iderab le*  d e g re e  
o f  s e r v i l e  r e v e r e n c e ,  w hich  i n  t u r n ,  he s u r r e p t i t i o u s l y
1 .  O ra l  e v i d e n c e ,  R a i .
2 .  S t r u n p e l ,  p p . 7 1 -7 2 ;  t h i s  s t o r y  was c o n f i rm e d  a t  R a i ,  
b u t  th e  e x p l a n a t i o n  g iv e n  was t h a t  h i s  f a t e  was due to  
t h e  g e n e r a l  f e e l i n g  of m i s t r u s t ,  b o r d e r i n g  on h o s t i l i t i e s ,  
a g a i n s t  Hausas  a t  Rai b e c a u s e  o f  t h e i r  c h e a t i n g  h a b i t s .  
See C a r d a i r e ,  p . 6 8 ; a l s o  MS Buba J i r u n  to  Z u b e i ru ,  f o r  
R a i ’ s u n f r i e n d l y  d i s p o s i t i o n  to w a rd s  H au sas .  I  an  i n ­
d e b te d  to  Ib r a h im  Mukoshy f o r  d raw in g  my a t t e n t i o n  to  
t h e  MB e s p e c i s - l l y  s i n c e  i t  i s  n i s c l a s s i f i e d  a s  a Sokoto 
c o r r e s p o n d e n c e  a t  KAK.
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1m a n i p u l a t e s  to  e n f o r c e  a no ro  o r  l e s s  m a r t i a l  d i s c i p l i n e .
W r i t i n g  a b o u t  t h e  s t a t e  o f  B a b a 's  c o u r t  i n  19ll>? B ra c k e n -
b u ry  o b s e rv e d  a s  f o l l o w s :
I  fou nd  Buba Jan o a ,  a P u l a n i  c h i e f ,  r u l i n g  
o v e r  a n i x e d  p o p u l a t i o n  o f  p ag an s  which  i n c l u d e  
Mb urn, Dana, F a 1 i^ I  i k  a r , Dui^ and IT do r  o p e o p l e ,
Those pagans  r e g a r d  t h e i r  F u l a n i  c h i e f  w i th  
g r e a t  awe a lm o s t  a s  a god w i th  th e  d i s c i p l i n e  
and b a r b a r i c  s t a t e  o f  h i s  t i t l e  ( s i c ) *  His 
c o u r t  was rem ark ab le*  A l l  h i s  pag an  s u b j e c t s  
had  t o  ap p ro a c h  him naked  e x c e p t  f o r  a l o i n  
c lo th *  Many o f  t h e n  p o s s e s s  c l o t h e s  b u t  c o u ld  
n o t  wear t h e n  b e f o r e  h i n ,  ^
There  was a l s o  i n  th e  A dan a -N j id d a  c o n f l i c t  a 
s u c c i n t  c l a s h  i n  p e r s o n a l i t i e s .  Adana, h u m b le , l e a r n e d  
cud p r i m a r i l y  d e d i c a t e d  to  th e  c o u r s e  o f  I s l a m  end i t s  
i n s t i t u t i o n s ,  e p i t o m is e d  t h e  now s p i r i t  o f  r e l i g i o u s  r e ­
v i v a l *  N j id d a ,  p ro u d ,  e g o c e n t r i c ,  s u s p i c i o u s  and c o n s e r v a ­
t i v e  was t h e  embodiment o f  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  th e  o ld  o r d e r  
o f  c h i e f s .
V i c t o r i e s  i n  t h e  j i h a d  o r  a d e m o n s t r a t i o n  o f  a b i ­
l i t y  was n e c e s s a r y  to  b u i l d  A d a n a 's  image and  enhance h i s  
r o l e  a s  t h e  a r c h i t e c t  o f  a c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n *  But 
Adana l e d  v e r y  few campaigns i n  p e r s o n .  At l e a s t  two d e ­
cad es  h a d  e l a p s e d  s i n c e  Adana assumed l e a d e r s h i p  i n  Adanawa,
1 . Iiuch o f  B a d 's  r o y a l  r i t u a l  shows*close r e se m b la n c e  w i th  
s e v e re d  o f  t h e  n o n - I s l a m i c  Sudanese  Kingdoms which 
p r a c t i c e  d i v i n e - k i n g s h i p ;  e . g .  t h e  Oba o f  B en in ,
t h e  Foil o f  Dahomey and o t h e r s .  Of* D. Forde  end P.M.
K a b e r r y , e d s * We s t  A f r i c a n  Kingdoms i n  t i le  Ni n e t e e n t h  
C e n t u r y , O xfo rd ,  1967? pp.2&, 8d .
2, B ra c k e n b u ry ,  'N o te s  on H a i ' ,  p . 75*
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and t h e  o v e r - a l l  b a l a n c e  o f  power was s t i l l  i n  t h e  hands  
o f  t h e  n o n -M u s i in s  i n  s e v e r a l  p a r t s  o f  t h e  e m i r a t e .  Adana 
l i v e d  i n  G ur in  a f t e r  he r e c e i v e d  t h e  f l a g *  A lthough  th e  
town was p o p u l a r l y  known as  A dana1 s h e a d q u a r t e r s , " 1' i t  con­
t i n u e d  to  ho g o verned  by i t s  f o r n e r  l e a d e r s  h ead ed  by Hannan
p
Gurin* The sun  e f f e c t  o f  a l l  t h i s ,  e s p e c i a l l y  th e  f a c t  
o f  b e i n g  Herman’ s s o n - i n - l a w ,  was t h a t  Adana co u ld  n o t
a?
s u f f i c i e n t l y  a s s e r t  h i s  a u t h o r i t y  w i th o u t  i n h i b i t i o n s . ^
I t  was an u n c o n f o r t a b l e  s i t u a t i o n  f o r  a l e a d e r  to  f i n d  h i n -  
s e l f ,  e s p e c i a l l y  i f  h i s  t a s k  was one i n  w hich  he needed  to  
be f r e e  f r o n  such  e m o t io n a l  s h a c k l e s  c o n d i t i o n e d  by  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  " s u p e r i o r " .  Thus a s  lo n g  o,s ho was i n  G u r in  
he c o u ld  o n ly  a f f o r d  to  p l a y  second  f i d d l e  t o  t h e  n a t u r a l  
l e a d e r ,  H annan0 N j id d a  and Harman Sanbo were aware o f  t h e s e  
l i m i t a t i o n s 0 No dou b t  t h e n  t h e y  were i n c l i n e d  to  c o n s i d e r  
A dana’ s demand f o r  u n c o n d i t i o n a l  o b e d ie n c e  f r o n  t h e n  a s  i r ­
r e g u l a r *
d) Ho u n d a t io n  o f  Y o la ,  th e  T Sarobo A f f a i r 1 .
Meanwhile th e  p r e s s u r e s  on Adana to  l e a v e  G urin  
and found  h i s  own town re a c h e d  t h e i r  p e a k .  Ham:an G ur in
1 . C l a p p e r t o n ,  1829o p . 33 5*
B* i . e .  Harman c o n t in u e d  to  d e c id e  th e  t i n e s  and a r e a s  f o r  
t h e  a n n u a l  t r a n s h u n a n c e , to  m e d ia te  be tw een  n e n b e r s  
o f  t h e  c l a n  and o t h e r s ,  and to  o r g a n i s e  connuna l  lab o u r*
3« What was i n v o l v e d  h e r e  was t h e  cu s to m a ry  s e n s e  o f  o b l i ­
g a t i o n  and a v o id a n c e  t h a t  e x i s t s  b e tw e en  a f a t h e r  and 
s o n - i n - l a w , Gf * M, k . S m i t h , Bab a o f  Karo , Oxf or  d ,,  1954- > 
p p . 26 , 138 f f .  f o r  av o id a n c e  " r e l a t i o n s h i p  among t h e  
P u l a n i  and Hausa g e n e r a l l y .
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had  welcomed A dana’s a p p o i n t n e n t  f o r  a v a r i e t y  o f  r e a s o n s ;  
f i r s t l y ,  Adana was lais s o n - i n - l a w  h a v in g  m a r r i e d  H an n a n 's  
d a u g h t e r  Yasebo , s h o r t l y  a f t e r  A d an a 's  e l e v a t i o n  to  l e a d e r ­
ship,^" S e c o n d ly ,  Adana and Hannan b e lo n g e d  to  t h e  san e  
clem, th e  Ba o f  which Hannan was l e a d e r ,  and he h ad  b een  
g r e a t l y  i n s t r u m e n t a l  i n  th e  i n i t i a l  s e l e c t i o n  o f  Adana 
to  go to  n e e t  U thnan ,  T h e i r  c l a n  was v e r y  s n a i l  compared 
to  t h e  I l l a g a ' e n ,  t o l l a r b e  and IT gara 'en ,  so t h a t  Hannan 
nay  have s e e n  i n  A d an a 's  a p p o i n t n e n t  a, s o u rc e  o f  p r e s t i g e  
f o r  t h e  c l a n  and by t h a t  sane  to k e n  an  enhancement o f  h i s  
own p e r s o n a l  p o s i t i o n .  I t  i s  however n o t  c l e a r  w he th e r
much s i g n i f i c a n c e  s h o u ld  be a t t a c h e d  to  t h e  f a c t  t h a t  Ada-
2na l e f t  G ur in  soon a f t e r  t h e  war a g a i n s t  Buba N j id d a  
b e c a u s e  wo do n o t  know t h e  a t t i t u d e  o f  Hannan G ur in  t o ­
wards t h e  w ar .  But A dana’s d o m e s t ic  t r o u b l e s  w i th  h i s  
w ife  Y asebo ,  H a n n a n 's  d a u g h t e r ,  would s e e n  to  have b e e n  
a s t r o n g  f a c t o r .  Yasebo was A dana’s secon d  w i f e  a f t e r  
A s t a j a n ,  t h e  m o the r  o f  Lamwal, Man s u m ,  A h i jo  and S a n d a .^  
A cco rd in g  t o  E u la n i  custom she wen e x p e c t e d  to  be com plete '  
l y  s u b m is s iv e  to  Adana and to  r e s p e c t  t h e  h i e r a r c h y  o f  th e  
harem . E nco u rag ed  by h e r  r o y a l  b i r t h  and t h e  f a c t  t h a t
1 .  V i c a r s  B o y le ,  1910, p . 81; I n fo r m a n t  11, G u r in .
2 .  I n fo r m a n t  11, G u r in ;  t h i s  was c o n f i rm e d  a t  Hai where 
i t  i s  s t a t e d  t h a t  N j id d a  n e t  Adana a t  G ur in ,  P e rh a p s  
th e  u se  o f  Yola  i n  t h e  s o u rc e s  i s  p o s t e r i o r l y  a s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  Sokoto  i s  o f t e n  r e f e r r e d  to  a s  U t h n a n ' s  c a ­
p i t a l  f o r  e v e n t s  which  o c c u r r e d  b e f o r e  1808.
3* ILirk-Greone , 1958, p . 136 c o l l a t e d  w i th  O ra l  t r a d i t i o n  
Y o la  and G u r in .
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Adana l i v e d  i n  h e r  f a t h e r ' s - .  town, Yasebo p u t  h e r  p r i d e  
b e f o r e  many o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  * The s i m e r i n g  t e n s i o n s  
cane to  t h e  s u r f a c e  when one n i g h t  Yasebo r e f u s e d  to  r e ­
c e iv e  Adana i n t o  h e r  h u t  and l e f t  h i n  s t a n d i n g  i n  t h e  r a i n .  
I t  lo o k e d  a s  i f  t h e  n a t t e r  would j e o p a r d i s e  A d an a 's  r e ­
l a t i o n s  w i th  Hannan and p o s s i b l y  s p l i t  t h e  G ur in  p o p u l a ­
t i o n .  T ha t  san e  y e a r  1831, a f t e r  t h e  h ea v y  r a i n s  Adana 
l e f t  G ur in  R ibadu  w i th o u t  Hannan o r  Yasebo accompanying 
h i n , ^
Much a s  t h i s  m i g r a t i o n  was m o t i v a t e d  by p e r s o n a l  
and p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  i t  i s  t h e  p o l i t i c a l  c o n s i ­
d e r a t i o n s  which  have r e c e i v e d  p rom inence  i n  th e  s o u r c e s ;  
t h e r e  was t h e  n ee d  f o r  i n s t a n c e  to  e s t a b l i s h  a s u i t a b l e
b a s e  f o r  t h e  c o n q u e s t  o f  t h o s e  B a t t a  s e t t l e m e n t s  which con-
3t i n u e d  t o  show h o s t i l i t i e s  to  t h e  M usl ins*
Today i n  G u r in ,  a l t h o u g h  th e  s t r a i n e d  r e l a t i o n s
b e tw een  Adana and Yasebo a r e  c o n f i rm e d ,  t h e  r e a s o n  why
4Adana l e f t  G ur in  i s  a s c r i b e d  to  o v e r  p o p u l a t i o n .  More 
i m p o r t a n t  was t h e  f a c t  t h a t  many o f  A d a n a 's  sons had a l ­
r e a d y  a t t a i n e d  manhood and t h e  p e o p le  had  s t a r t e d  t o  t h i n k
1* K i r k - G r e e n e , 1958, p . 136; S t r u n p e l ,  p . 56 .  The t r a d i t i o n  
i n  V ic a r s  B oy le ,  p . 78 r e c o r d s  t h a t  Yasebo was i n v o l v e d  
i n  an  i n c i d e n t  o f  i n f i d e l i t y .  I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  
what i s  meant was c o n ju g a l  i n f i d e l i t y *
2* In f o r m a n t  11, G u r in .
5* G a z e t t e e r , 1927, p . 14; Glonny, R e p o r t , 1 9 1 1 5 p*18; 
K irS > G re e n e , 1958, p * 20 1 .
4 ,  See 0,1 so Mizon, 'Los  Royaunes Rulb&s* p . 354*
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a b o u t  who would su c c e e d  Adana. There i s  a t r a d i t i o n  a t  
Yola  o f  how once when Adana f e l l  s e r i o u s l y  s i c k  ho s e n t  
Lauwal t o  B e l l o ,  and B e l lo  gave Lauwal a  t u r b a n ,  so t h a t ,  
s h o u ld  he on h i s  r e t u r n  f i n d  h i s  f a t h e r  d ea d ,  he n i g h t  
p r e s e n t  h i n s e l f  to  t h e  p e o p le  as  th e  a p p ro v ed  s u c c e s s o r .  
Adana r e c o v e r e d ,  b u t  h i s  c l o s e  a s s o c i a t e s  Sanbo H olna ,  
tluhu, lo i t e r  haigar.ia, A lk a s s u n ,  Sark_i:n K a t s e n a ,  l a t e r  Lando 
K a t s e n a ,  u n d e r  Lauwal p r e s s e d  on him to  found  h i s  own town 
f r o n  where h i s  c h i l d r e n  c o u ld  c o n t i n u e  h i s  work c o n v e n i e n t ­
l y  a f t e r  h i s  d e a t h .  He l e f t  G ur in  a b o u t  1831 f o r  R ib adu ,  
s t a y e d  t h e r e  f o r  e i g h t  y e a r s ,  a f t e r  which  he l e f t  i n  t h e  
d i r e c t i o n  ox Y o la .  He camped a t  J o b o l iw o ,  e i g h t  n i l o s  
f r o n  Y o la ,  d u r i n g  t h e  r a i n y  s e a so n  o f  1839? th ou gh  he d i d
n o t  i n t e n d  to  s e t t l e  t h e r e ,  and t h e n  l e f t  f o r  Sokoto i n
2th e  d ry  s e a s o n .
A f t e r  A d a n a 's  war w i th  F j i d d a ,  he abandoned  a l l  
a t t e m p t s  to  s o l v e  h i s  c o n f l i c t  w i th  Sambo by f o r c e  end 
l e f t  b o t h  R ai  end T i b a t i  i n  v i r t u a l  in d e p e n d e n c e .  I n  1842 
however,  Adana had  to  f a c e  a new c r i s i s  f r o n  Sanbo. The
1 .  V i c a r s  B o y l e ,  1910, p p . 7 8 -7 9 ;  G l e n n y ,  R e p o r t ,  1911, 
p p .  18-19* Y o la .  i s  t h e  a u g m e n t i v o  f o r m  of™-TY o l d e ' i n  
R u l f u l d e ,  m e a n i n g  a n  e x t e n s i v e  r i s i n g  g r o u n d .  B a r t h ,
I I ,  p . 501, s u g g e s t s  t h a t  Y o la  t o o k  i t s  nano a f t e r  t h e  
p r i n c e l y  q u a r t e r  o f  t h e  town o f  Kano. I t  n i g h t  e q u a l l y  
be t h a t  t h e  nano was t h e  r e s u l t  o f  a  c o n b i n a t i o n  o f  b o th  
th e  t o p o g r a p h i c a l  f e a t u r e  o f  Yola  and B a r t h ' s  sx ig g es t io n ,  
s i n c e  Cl a:-, ca had  j u s t  r o t u r n e d  f r o  12 S oko to  and would
n o r  rial l y  h . we pa s s o d t h r  o ugh Kano . See K i r k -  Gr o o n e , 1958, 
A ppendix  A f o r  an i n t e r e s t i n g  a c c o u n t  o f  Y o l a ' s  l a t e r  
h i s t o r y .
2 .  O ra l  t r a d i t i o n  Yola and G ur in .
3* B a r t h ,  I I ,  p . 508 ; K i rk -G re e n e ,  1958, p . 135*
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b ackg ro u nd  to  t h i s ,  t h e  'Sambo a f f a i r 1, l i e s  e q u a l l y  i n  
e v e n t s  i n  t h e  Sokoto s u l t a n a t e  and i n  Adanawa * I n  H ausa -  
l a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  F u l a n i  Amirs had  ad op ted  th e  
main s t r u c t u r e  o f  th e  Hausa sys tem  of a c k i i n i s t r a t i o n .  Tho 
most s e r i o u s  p h a s e  o f  t h e  j i h a d  was o v e r ,  b u t  t h e  M us l in s  
were c o n t i n u a l l y  p la g u e d  w i th  c r i s e s  o f  s u c c e s s i o n .  When­
e v e r  t h o s e  o c c u r r e d  and th e  l o c a l  e l e c t o r a l  c o l l e g e s  p ro v e d
i n c a p a b l e  of  h a n d l i n g  t h e n ,  th e  Sokoto a d m i n i s t r a t i o n  i n t e r -
1vened  t h r o u g h  t h e  o f f i c e  o f  th o  W a z i r i .  Such i n t e r v e n e  
t i o n s  wore f r e q u e n t  i n  S a r i  a oi:d Kano and o f t e n  enhanced  
t h e  r o l e  o f  t h e  Sokoto  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e s e  e m i r a t e s ,  
and c o n s e q u e n t ly  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  e m i r a t e s  had a 
v o i c e  i n  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  S u l t a n .  B e s i d e s ,  t h i s  p r i ­
v i l e g e  a p p e a r s  t o  have been  s u p p o r t e d  b y  th e  c o n s t i t u t i o n ;  
f o r  b e f o r e  B e l l o ' s  d e a th  i t  was h i s  w ish  a c c o r d i n g  to  one
t r a d i t i o n  t h a t  h i s  s u c c e s s o r  sh o u ld  be e l e c t e d  by an
2e l e c t o r a l  c o l l e g e  c o n s i s t i n g  o f  th e  Amirs .
Vflien i n  O c to b e r  1837 B e l lo  d i e d ,  A d a n a 's  p r e f e r e n c e  
f o r  th e  s u c c e s s i o n  was A l iy u  Babba, th e  e l d e s t  son o f  B e l l o
who r e p r e s e n t e d  th e  house  o f  B e l l o .  .Perhaps A d an a 's  main
1. rl.Gr. S m ith ,  I9 6 0 ,  p p . 73 f f . ; L a s t ,  1967? p p . 200-02 .
2• A r n e t t , G a z e t t e e r  o f  Sokoto P ro v i n c e , p , 3 2 .  I n  p r a c t i c e  
a c c o r d i n g  to  A l h a j i  J u n a id u ,  t h e " p r i n c i p a l  c o u n c i l l o r s  
t o  t h e  S u l t a n  sounded t h e  f e e l i n g ,  o f  t h o  L n i r s  a b o u t  
t h e i r  p r e f e r e n c e s ,  more o f t e n  b e f o r e  t h e  p o s t  a c t u a l l y  
f e l l  v a c a n t .
3 .  G .J .K ,  L e th e n  and  G .J .  Toni i n s  on, A J ^ s t o r y ^ o f  I s l a m i c  
j ro l i t i c a l  P ro p a g a nda i n N iger i a , Le nd o h , ,  
p . S ^ T  h e r e  th e  a u th o r s "  w e r e ^ t r a c i n g  th o  h i s t o r i c  con­
n e c t i o n s  be tw een  Adanawa and th e  B e l lo  f a m i l y  to  e x p l a i n  
H a y a t u ' s  p o p u l a r i t y  i n  Adanawa,.
1 9 8
o b j e c t i o n  t o  A t ik u  d e s p i t e  h i s  n a t u r e  ago o f  f i f t y  t h r e e
as a g a i n s t  A l i y u ' s  t h i r t y  s p ra n g  f r o n  A t i k u !s ro.th.cr d i f -
1f i c u l t  n a tu r e *  A t ik u * s  r e l a t i o n s  w i th  Adana were f u r t h e r
s t r a i n e d  by  t h e  f a c t  t h a t  t h ro u g h o u t  h i s  s h o r t  t o r n  i n
o f f i c e  Adana o n ly  nade one p e r s o n a l  v i s i t  t o  Sokoto
two ye a r  s a f t  o r  / \ t  i lm  * . ac c e s s i  on * t o  tHeo t h r o n e  *
A t ik u  i s  known to  have t r i e d  to  c r e a t e  a d i f f e r e n t
in a g e  f r o n  t h a t  o f  h i s  b r o t h e r  B e l l o ,  Bor i n s t a n c e ,  he
abandoned Vurno, which d u r in g  th o  l a s t  t e n  y e a r s  o f  B e l l o ! s
r e i g n  had  v i r t u a l l y  becone t h e  c a p i t a l ,  and r e t u r n e d  to  So-  
2
k o t o .  I n  Adanawa th e  o p p o r t u n i t y  was g iv e n  h i n  by  Hannan 
Sanbo t o  change t h e  ‘w ay s1 o f  B e l l o .  U thnan  and B e l lo  had  
b een  adamant i n  t h e i r  r e f u s a l  t o  g iv e  Sanbo and N j id d a  
s e p a r a t e  f l a g s  and a n n u l  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  Adana* A t ik u ,  
however ,  soon a f t e r  becoming S u l t a n  e n t e r e d  i n t o  d i r e c t  
n e g o t i a t i o n s  w i t h  Sanbo. There  i s  l i t t l e  doub t  t h a t  A d a n a 's  
s u p p o r t  f o r  A l iy u  had  b e e n  p a r t i a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s ,  
and p o s s i b l y  A t ik u  d e s i r e d  to  b u i l d  s u p p o r t  f o r  h i s  own 
a d m i n i s t r a t i o n  i n  Adanawa on someone whom he co u ld  t r u s t  
n o re  t h a n  Adana. B e s i d e s ,  H ainan  Sanbo was an e n e r g e t i c  
w a r r i o r  and a d m i n i s t r a t o r  who had  c o n q u e red  n o re  l a n d s  t h a n
1 .  L a s t ,  1967, p p . 65, 8 1 -8 2 .
2 .  A r n e t t ,  G a z e t t e e r  o f  Sokoto P r o v i n c e ,  p . 31: J o h n s t o n ,  
pp *146-47".
3 .  K i rk -G re e n o ,  1958, pp#135-36 ;  G lenn y , R e p o r t , 1911 * 
p*24*
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any o t h e r  l e a d e r  i n  Adanawa (sec- above ,  pp* 114-f:© • he was 
c e r t a i n l y  a l e a d e r  whoso p o t e n t i a l i t i e s  f o r  e x t e n d in g  t h e  
f r o n t i e r s  o f  I s l a n  exceeded  t h o s e  o f  Adana.
I n  184-1 A t ik u  i n v i t e d  lain t o  Sokoto  and gave lain 
a f l a g  n a r k i n g  h i s  in d ep en d e n ce  f r o n  Adana, A l l  t h e  p r e ­
p a r a t i o n s  had  to  be c a r r i e d  ou t  w i t h  t h e  u t n o s t  s e c r e c y  f o r  
f e a r  o f  A d a n a 's  i n t e r v e n t i o n  b e f o r e  t h e  p l a n s  m a t e r i a l i z e d .  
When f i n a l l y  t h e  news o f  Sambo’s v i s i t  was c o n f i rm e d  i n  
T o la ,  i t  r a i s e d  a s t o r n  o f  I n d i g n a t i o n  and a p p r e h e n s io n
a s  to  th e  e x a c t  m o t iv e s  o f  th e  Suit-an . I n  t h e  u n s e t t l e d
s t a t e  o f  T o l a ,  s c a r c e l y  a y e a r  a f t e r  i t s  f o u n d a t i o n ,  Adana 
s e n t  a d e l e g a t i o n  o f  d i g n i t a r i e s  to  th ^  S u l t a n  re m in d in g  
lain o f  t h e  t r a d i t i o n a l  s t a n d  o f  h i s  s u c c e s s o r s  by which 
Adanawa had  b e e n  a l lo w e d  to  re m a in  a s  one e n t i t y  d e s p i t e  
p o l i t i c a l  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  i t .  He added  a  t h r e a t  t h a t  
ho and th e  r e s t  o f  h i s  f o l l o w e r s  would l e a v e  Adanawa, and
go Id Mecca and a f t e r  t h a t  g iv e  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  t h e
1
S u l t a n  o f  I s t a n b u l ,  They were a l l  w i l l i n g  to  make t h e
s a c r i f i c e  i n  h o n ou r  o f  Uthnan,  "who must  be o u t r a g e d  i n
ph i s  g ra v e  a t  , _ t i k u ' s  r e v e r s a l  o f  h i s  d e c i s i o n " .
T h is  was n o t  o n ly  f o r  o u t s i d e  co nsum ption  b u t  f o r
i n t e r n a l  a s  w e l l .  A dana’s p r o p a g a n d i s t s  were q u ic k  t o
1. Grlenny, R e p o r t , 1911? p . 24-, I t  i s  r e m a rk a b le  t h a t  b e f o r e  
Lauwal e x p e l l e d  B a r th  f r o n  Tola, he i n t i m a t e d  t h a t  a l e t ­
t e r  o f  c re d e n c e  f r o n  t h e  S u l t a n  o f  I s t a n b u l  would have 
recommended him more a d v a n ta g e o u s ly  a t  Tola,. ( B a r t h , I I ,  
p .  4-94-.)
2.  I n f o r m a n t s  6 , 3? T o la ,  I t  i s  to d a y  (1966)  d e n ie d  i n  T o la  
t h a t  f o r  r e a s o n  o f  age$ Adana a c t u a l l y  l e f t  T o la ,  See 
ICirk-Groone, 1958, p*135*
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s e i z e  on th e  i s s u e .  -Wieir t a c t i c s  were to  r e p r e s e n t  A t i k u ’s 
a c t i o n  as  d i s o b e d i e n c e  to  h i s  f a t h e r ' s  d e c i s i o n  and t h a t  
h i s  u l t i m a t e  i n t e n t i o n  was to  cau se  s t r i f e  and c i v i l  war 
i n  Adanawa, While th e y  w a i t e d  f o r  th e  r e p l y  f r o n  S o k o to , 
Adana s e n t  l e t t e r s  t o  a l l  t h e  d i s t r i c t  g o v e r n o r s  e x h o r t i n g  
t h e n  to  s a y  p r a y e r s  f o r  p e a c e  end be l o y a l  to  U thuan  and 
t h e i r  r e l i g i o n , ^ - The sense  o f  a r e l i g i o u s  c r i s i s  d e v e lo p e d ;  
and by t h e  t i n e  Sanbo a r r i v e d  f r o n  Sokoto  w i th  h i s  f l a g  
t h e  n i n d s  o f  t h e  p e o p l e ,  e x c e p t  f o r  T i b a t i  and p o s s i b l y  R a i ,  
were nude up to  r e j e c t  h i s  new f l a g .  Tempers were however ,  
su d d e n ly  c a ln o d  by t h e  u n e x p e c te d  a p p e a ra n c e  o f  e m i s s a r i e s  
f r o n  Boko t o  an n o u n c in g  t h e  d e a th  of  Atiku. i n  184-2. The 
f i r s t  p o l i t i c a l  m easure  o f  th e  now S u i t a n ,  A l iy u  Babba, 
had been  t o  r e s c i n d  th e  u n p o p u la r  d e c i s i o n  o f  h i s  p r e d e c e s ­
s o r  c o n c e r n in g  Adanawa. Then i n  a l e t t e r  t o  Sanbo he w i t h ­
drew A t i k u ’ s f l a g  and i n s t r u c t e d  Sanbo t o  renew h i s  l o y a l t y  
t o  Adana. I n  a n o t h e r  l e t t e r  to  th e  e n t i r e  p e o p le  o f  Ada­
nawa he en c o u rag ed  t h e n  to  h o l d  f a s t  t o  t h e i r  a l l e g i a n c e
2and r e d e d i c a t e  theiaselv-os to  t h e i r  r e l i g i o n .
A l iy u  B a b b a ' s l e t t e r  was i m p o r t a n t  i n  two r e s p e c t s ,  
f i r s t ,  i t  was e s s e n t i a ,1 f o r  i t s  r e s t a t e m e n t  o f  t h e  
p u rp o s e  and r o q u i r o n o n t s  o f  t h e  j i h a d , and s e c o n d ly ,  f o r
1 . In fo  r n a n t s  6 , p , Yo1a .
2. A l i y u  Babba t o  t h e  Muslim Community (Adamawa).
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i t s  c r i t i c i s n  o f  t h e  M u s l i n  c o m m u n i t y ,  W i t h  q u o t a t i o n s  
f r o n  K o r a n ,  H a d i t h ,  a n d  w o r k s  o f  M u s l i n  a u t h o r i t i e s ,  h e  
s t r e s s e d  t h a t  j i h a d  q;as n u d e  f o r  t h e  s a k e  o f  God a n d  n u s t  
t h e r e f o r e  n o t  h e  r e g a r d e d  i n  t e r n s  o f  p e r s o n a l i t i e s *  I t  
a p p e a r e d  t h a t  h y  A t i k u * s  d e c i s i o n  t o  g i v e  S a n b o  a n  i n d e p e n ­
d e n t  f l a g  a n  e s s e n t i a l  p r i n c i p l e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
c o m i u n i t y  h a d  b e e n  i g n o r e d ,  t h a t  o f  a l l e g i a n c e  t o  o n e 1s  
l e a d e r .  On t h e  s u b j e c t  o f  a l l e g i a n c e  h e  s h o w e d  t h a t  i t  
w a s  n e c e s s a r y  n o t  o n l y  b e c a u s e  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  i s  a  
c o n t r a c t  w i t h  G o d ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  i t  i s  c o n n a n d e d  b y  t h e  
P r o p h e t ,
A l i y u f s  s i n c e r i t y  i s  i n p r e s s i v e ,  a n d  t h i s  i s  n a n i -  
f e s t e d  t h r o u g h o u t  b y  t h e  t o n e  o f  t h e  l e t t e r *  He a r g u e d  
t h a t  i t  w a s  n o t  e n o u g h  t o  t a k e  a n  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  w i t h ­
o u t  f u l f i l l i n g  i t s  d u t i e s *  One s h o u l d  n o t  w i t h d r a w  o n e  *s  
a l l e g i a n c e  f r o n  o n e ' s  e r r i n g  l e a d e r  b u t  r a t h e r  t r y  t o  g u i d e  
b i n ,  t o  t e a c h  h i n  w h a t  h e  d i d  n o t  k n o w ,  a n d  t o  a s s i s t  i n  t h e  
g a t h e r i n g  o f  s o l i d a r i t y  ( K a l i n a )  a n d  i n  t h e  r e i n s t a t i n g  o f  
t h o s e  s o u l s  w h i c h  s t r a y  ,  T h e r e  w a s  t o  b e  n o  e q u i v o c a t i o n  
i n  g i v i n g  a  l e a d e r  h i s  r i g h t s ,  e v e n  t h o u g h  h e  o p p r e s s e d  a n d  
r o b b e d  h i s  p e o p l e .  T h e  p e o p l e  s h o u l d  s e e k  t h e i r  r o c o n p e n s e  
f r o n  God*
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  s u c h  a r g u n e n t s  w o n  p r i m a r i ­
l y  a i m e d  a t  j u s t i f y i n g  A l i y u  B a b a ' s  a c t i o n  i n  a  s i t u a t i o n  
w h e r e  h e  g e n u i n e l y  f e l t  h i s  u n c l e  a n d  S a n b o  a n d  t h e i r
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s u p p o r t e r s  had. gone wrong. But i n  so d o in g ,  t h e  second  
im p o r ta n c e  of  t h e  l e t t e r ,  a s  a c r i t i c i s m  o f  t h e  s t a t e  o f  
t h e  j i h a d  i n  Adanawa became a p p a r e n t .  A l tho ug h  Aliyu i n ­
s i s t e d  on m a i n t a i n i n g  a l l e g i a n c e  t o  t h e  B n i r ,  he was n o n e ­
t h e l e s s  f a i r  minded, enough to  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  j i h a d  i n  
Adanawa was d i s p l a y i n g  c e r t a i n  f a i l i n g s  -  t h e  M usl in  com­
m u n i ty  d id  n o t  s e e n  s u f f i c i e n t l y  up and d o in g ,  b u t  r a t h e r  
a s l e e p  and n e g l e c t f u l *  „l.u. *■ r,.„ ^ ' "'m *'
A l i y u 1 s d e c i s i o n  and message seemed to  have been  
r e c e i v e d  f a v o u r a b l y .  Sanbo was th e n  i n  C h a n t  a. and t h e  f o l ­
lo w in g  y e a r ,  1843 d u r i n g  th e  g r e a t  Sal^a, Muslims from a l l
Ane a r
o v e r  Adanawa as sem b led  /  G u r in  i n  what h a s  been  d e s c r i b e d  
as  th e  g r e a t e s t  c o l l e c t i o n  o f  h o r s e  and f o o t  e v e r  known 
i n  Adanawa. The c e n t r a l  a t t r a c t i o n  o f  t h e  c e l e b r a t i o n s  
was r e a d i n g  and e x p l a i n i n g  A l i y u ,B a b b a ’s l e t t e r  to  t h e  e n t i r e  
community f o l lo w e d  by Sanbo h a n d in g  o v e r  A t ik u * s  f l a g  to  
Adana.
The outcome o f  th e  'Sanbo a f f a i r '  t h u s  f i o r t u i t u o u s l y  
i n c r e a s e d  A d a n a 's  p r e s t i g e  as  th e  o v e r a l l  l e a d e r  i n  A.dana- 
wa* The a f f a i r  was a p e r s o n a l  t r iu m p h  f o r  Adana who became 
v e r y  p o p u l a r  and r e s p e c t e d  s i n c e ,  no n a t t e r  h i s  m i l i t a r y  
s h o r t - c o n i n g s , "God had  g iv e n  him th e  power t o  r u l e  ( larnu) " .
.■ ■  I —  I . H . ,         n r — !■ n iii p i t i. i • « am p  I i n nn  ■.«■■!* ■■ iim .  m  h i............................................................................................... - i  '>■............ .
1* Glenny, R e p o r t , 1911 , p p . 24-25 ;  K i rk -G re e n e ,  1958, 
p . 136; I n fo rm a n t  1, Y o la .
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Among a p e o p le  t o  whom p re y  o r  s were sometimes 
f e l t  t o  have d i r e c t  p r a c t i c a l  e f f e c t  many drew c o n n e c t io n s  
b e t  ween th e  i s s u i n g  o f  t h e  f l a g  to  Sanbo and A t i k u 1 s su d ­
den d e a t h  a f t e r  an u n s u c c e s s f u l  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  T s i b i r i *  
They f e l t  i t  was i n d i c a t i v e  o f  d i v i n e  i n t e r v e n t i o n  i n  f a v o u r  
o f  A dana1s e a r l i e r  p r a y e r s .  Almost f i v e  y e a r s  a f t e r  th o s e
e v e n t s ,  i n  F e b ru a ry  184-7} a t  a r i p e  age o f  77 y e a r s ,  Adana
1d i e d ^ i t  i s  s a i d ^ o f  p n e u n o n ia .  His  p r e s t i g e  was a t  i t s  
h i g h e s t ,  and th e  M u s l in s  a l l  o v e r  t h e  e n i r a t e  were n o s t  
u n i t e d .
e ) Bone a s p e c t s  of  A dana’s admin i s t r a t i o n •
S in c e  h i s  a p p o in tm e n t , ho had  worked to  e s t a b l i s h  
a c e n t r e d  a d m i n i s t r a t i o n  i n  which h i s  l e a d e r s h i p  would be 
p r e p o n d e r a n t .  He had  n e g l e c t e d  TJthnan’s connand, and d i s ­
t r i b u t e d  f l a g s  w i th o u t  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  v a r i o u s  c a p a b i -
p
l i t i c s  o f  th e  l o a d e r s ,  t h u s  c a u s in g  o f f e n c e  t o  t h o s e 9no~
t a b l y  Buba N j id d a  and Hannan Sanbo, who had  p r i o r  to  t h e
j i h a d  t h e i r  own o r g a n i z e d  a d m i n i s t r a t i o n ,  and who had  hoped
t o  r e i n f o r c e  t h e i r  p o s i t i o n s  th ro u g h  a s s o c i a t i o n  w i th  t h e
j i h a d  n o v o n c n t .  C o n se q u e n t ly  t h e y  impeded p r o g r e s s  to w ard s
c e n t r a l i z a t i o n ,  and c r e a t e d  a r a t h e r  f l u i d  r e l a t i o n  be tw een
1 .  Adana Gana, ’M a r th iy y a t  Modibbo A d ana’ .
2* Memo on Adanawa j i h a d .
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t h e  c a p i t a l  and th e  d i s t r i c t s .
A d m i n i s t r a t i v e  i n i t i a t i v e  l a y  e q u a l l y  w i th  t h e  
c a p i t a l  and th e  d i s t r i c t s  w i th o u t  ahy r i g i d  d i v i s i o n  o f  
s p h e r e s  o f  competence beyond th e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  o b l i ­
g a t i o n s  o f  o, v a s s a l  t o  h i s  c h i e f .  In  such  a f l u i d  s i t u a t i o n ,  
h o m og ene i ty  was n e v e r  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s y s ­
tems t h a t  o p e r a t e d  i n  th e  d i s t r i c t s .  I n  Macina where i n  
nany  r e s p e c t s  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  b e f o r e  t h e  j i h a d  was 
v e r y  s i m i l a r  t o  Adanawa a l l  t h e  d i s t r i c t  g o v e rn o r s  d e r i v e d  
t h e i r  a u t h o r i t y  f r o n  S h a ik h  Ahnadu a t  t h e  c a p i t a l .  A l a r g e  
m easure  o f  u n i f o r m i t y  was t h u s  e s t a b l i s h e d  i n  a l l  t h e  d i s ­
t r i c t s .  I n  Adanawa each  d i s t r i c t  e v o lv e d  i t s  own h i e r a r c h y  
a c c o r d i n g  to  i t s  s i z e ,  w e a l th  and t h e  p e r s o n a l i t y  of i t s  
l e a d e r .  The p o p u l a t i o n  and s t a t e  o f  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  n o n -M u s l in s  b e f o r e  t h e y  were co n q u e red  a l s o  n a t t e r e d .  
Where t h e  n o n -M u s l in s  h ad  a c o m p a r a t iv e l y  s o p h i s t i c a t e d  po­
l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  and had n o t  b een  u t t e r l y  v a n q u is h e d  
by  t h e  M u s l in  f o r c e ,  two s e t s  o f  p a r a l l e l  h i e r a r c h i e s  o f  
c o u n c i l l o r s  were e v o lv e d  u n d e r  th e  Lando a s  a  moans o f
i n t e g r a t i n g  d i v e r s e  i n t e r e s t ® * We s h a l l  see  how t h i s  o p e -
2r a t e d  m  g r e a t e r  d e t a i l  l a t e r  i n  th e  n e x t  C h a p te r .
What i n t e r e s t s  us a t  t h i s  j u n c t u r e  i s  t h e  c r e a t i o n
and a c c e p ta n c e  o f  A d a n a 's  a d m i n i s t r a t i v e  m ach in e ry  f o r  t h e
e n t i r e  e m i r a t e .  B e fo re  more r e c o r d s ,  say  l e t t e r s  be tw een
1 . Ba and D age t ,  1962, p p . 59 f f .
2- PP* 242 f f .
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t h e  c a p i t a l  and tlic d i s t r i c t s ,  s t a t e  and p e r s o n a l  a c c o u n t s ,  
r e c o r d s ,  o f  o f f i c i a l s  e t c , ,  a r e  b ro u g h t  to  l i g h t ,  a d e ­
t a i l e d  e x a m in a t io n  o f  t h e  v a r i o u s  d e p a r t n o n t s  o f  th e  a d m in i ­
s t r a t i o n ,  l e g a l ,  p o l i c e  f i s c a l ,  m i l i t a r y  and p o l i t i c a l  
o r g a n i z a t i o n ,  must rem a in  r a t h e r  g e n e r a l .  I n  g e n e r a l  t e r n s  
t h e  Soho to  em pire  was a t h e o c r a c y  and by . t r i p l i c a t i o n  A d a n a 's  
s t a t e  was t h e o c r a t i c ;  b u t  t h e  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n  c o u ld  
be c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i th  what Max Weber c a l l e d  ’t r a d i ­
t i o n a l  e . u t h o r i t y 1, where ' t h e  o r g a n i s e d  g roup  e x e r c i s i n g
a u t h o r i t y  i s  p r i m a r i l y  b a s e d  on r e l a t i o n s  o f  p e r s o n a l  lo y & l-
1t y ,  c u l t i v a t e d  th ro u g h  a connon p r o c e s s  o f  e d u c a t i o n * *
I n  such a sy s tem ,  Max Weber e x p l a i n s  t h a t
t h e  p e r s o n  e x o r c i s i n g  a u t h o r i t y  i s  n o t  a 
' s u p e r i o r 1 b u t  a p e r s o n a l  ' c h i e f .  His 
a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  does  n o t  c o n s i s t  p r im a ­
r i l y  o f  o f f i c i a l s ,  b u t  o f  p e r s o n a l  r e t a i n e r s *
Those s u b j e c t  to  a u t h o r i t y  a r e  n o t  'members ' 
o f  an  a s s o c i a t i o n ,  b u t  a r e  e i t h e r  h i s  t r a d i t i o n a l  
1 comrades 1 o r  h i s  1 s u b j e c t s  1 *
A d a n a 's  a d m i n i s t r a t i o n  was d o m in a ted  by such  p e r ­
s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  and o b l i g a t i o n s  o f  l o y a l t y  p e rm e a ted  
oth e  sy s tem ,  Adana r e s i s t e d  t h e  i d e a  o f  a p p o i n t i n g  c o u n c i l -
1 .  Max Wobcr, Theory  o f  S o c i a l  and Economic O r g a n i z a t i o n ,  
t r a n s l a t e d  by A, H0 H enderson  and T a l c o t t  P a r s o n s ’*, London,. 
19^7 ,  p*313.
2* I  have r e l i e d  v e r y  h e a v i l y  f o r  t h e  s e c t i o n s  on a d m i n i s t r a ­
t i o n  on my p r i n c i p a l  Yola i n f o r m a n t s ,  V a k i l i  Kawu, Nenne 
Manu, Ahnadu M arafa  and G a la d in a  Y o la .  As w e l l  a s  ad a p ­
t i n g  i t  to  ny  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n ,  I  c l o s e l y  f o l lo w e d  
th e  m e t h o d o l o g ic a l  ap p ro ach  o u t l i n e d  by M.G,Smith f o r  
a s i m i l a r  i n v e s t i g a t i o n  on t h e  g a r i a  a d m i n i s t r a t i o n  i n  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ;  see  M.G. S m ith ,  ' F i e l d  
H i s t o r i e s  among t h e  H a u s a ' , JAH, I I ,  1 (1961)  pp*
87 - 1 0 1 .  ”
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l o r s  v e s t e d  w i t h  f o r n a l  t i t l e s .  As t tm  c i r c u m s ta n c e s  
a r o s e ,  he c a l l e d  upon t h o s e  he c o n s i d e r e d  c a p a b le  t o  s i t  
w i th  h i n  end d i s c u s s  a p a r t i c u l a r  p o i n t .  He o f t e n  c o n d u c te d  
n e t i c u l o u s  c o n s u l t a t i o n s  b e f o r e  d e c i s i o n s  were t a k e n .  Once 
t h e s e  d e c i s i o n s  had  b ee n  t a k e n ,  t h e y  wore obeyed and e x e ­
c u te d  p r o n p t l y  w i t h o u t  q u e s t i o n  by a l l  c o n c e rn e d .  Obedience 
and pron.pt e x e c u t i o n  o f  o r d e r s  f r o n  s u p e r i o r s  so one d to  
have been  th e  h a l  1 - n a r k  o f  l o y a l t y  and a. c r i t e r i o n  f o r  
c o n t i n u i n g  to  e n jo y  t h e  c o n f id e n c e  o f  t h e  E n i r ,  Sono o f  t h e  
c o n s u l t a t i o n s  were h e l d  i n  p r i v a t e ,  b e h in d  t h e  s c e n e ,  and 
f o r  each  ca se  he c o u ld  c a l l  d i f f e r e n t  p e o p le  to  sound t h e i r  
o p i n i o n .  T h is  had t h e  e f f e c t  o f  w in n in g  th e  adh e rence  o f  
nany who f e l t  a se n se  of p e r s o n a l  i n v o l v o n o n t  i n  t h e  a d m in is ­
t r a t i o n *
A ltho ug h  t h e r e  was no t i t l e - h o l d e r  d u r i n g  A d a n a 's  
p e r i o d ,  y e t  f r o n  th e  r e g u l a r i t y  w i th  which  c e r t a i n  i n d i v i ­
d u a l s ,  l i k e  Sanbo H olna ,  r ia l  an  A b d u l l a h i  f r o n  V/adai,
Modibbo Hassan^ and Njobbo,  a B a t t a  p r i n c e  o f  Eukoni^who was 
anong t h e  f i r s t  l e a d i n g  B a t t a  to  enbro.ee I s l a n ,  were c a l l e d  
upon to  p e r f o r n  s i m i l a r  d u t i e s ,  one c o u ld  a s s o c i a t e  t h e i r  
iian.es w i th  t h e  t i t l e s  o f  G-aladina, W a z i r i ,  A l k a l i  and Maga.ji 
r e s p e c t i v e l y ,  even b e f o r e  Lauwal gave t h e n  t h e  t i t l e s .  (See 
b e low ,  p p * 2 l 9 f f . )  T h is  o f t e n  i n s p i r e d  s a t i s f a c t i o n  i n  
t h e n ;  t h e y  c o n s i d e r e d  t h e  g e s t u r e  a3  i n d i c a t i v e  o f  th e  
c o n f id e n c e  Adana had  i n  t h e n .
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M a t t e r s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  w e r e  a c c e p t e d  a s  A d a n a ’ s  
p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  t b o  r o l e  o f  o t h e r s  i n  t h i s  w a s  
o n e  o f  r e n d e r i n g  a s s i s t a n c e .  T h e r e  w a s  t h e r e f o r e  a  t e n ­
d e n c y  t o  r e f e r  a l l  n a t t e r s  t o  A d a n a  p e r s o n a l l y ,  e n d  l a t e r  
t o  h i s  s u c c e s s o r s ,  f o r  a  d e c i s i o n .  T h e  p r i n c i p l e s  b e h i n d  
t h e  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  A d a n a  d e v e l o p e d  f o r  t h e  r e c u r r e n t  
d i s c h a r g e  o f  g o v e r n m e n t a l  f u n c t i o n s  t o o k  i n t o  a c c o u n t  I s l a m i c  
p o l i t i c o . !  i d e a s .  T h e s e  i d e a s  s t i m u l a t e d  t h e  n e c e s s a r y  
l o y a l t i e s  w h i c h  e n s u r e d b o t h  s t a b i l i t y  a n d  e f f e c t i v e n e s s *
W h a t  i s  n o t  c l e a r  a n d  c o u l d  b e  a  s u b j e c t  f o r  f u r t h e r  i n ­
v e s t i g a t i o n  a s  m o r e  o f  t h e  l o c a l  s o u r c e s  b e c o m e  a v a i l a b l e  
i s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  g a p  b e t w e e n  o r t h o d o x  I s l a m i c  t h e o r i e s  
o f  s o c i a l , p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  
a c t u a l  p r a c t i c e s  i n  A d a n a w a ,
Of a l l  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  t a x a t i o n  k n o w n  t o
p
I s l a m i c  c o m m u n i t i e s  i t  s e e m s  o n l y  tw o  -  t h e  z a k a t  a n d  t h e  
j i z y a  w e r e  o f  r e a l  i m p o r t a n c e  i n  A d a n aw a*  D u r i n g  A d a n a ' s  
r e i g n ,  a n d  i n d e e d  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t a x a ­
t i o n  a n d  t r i b u t e  g a v e  t h b  e m i r a t e , ,  a.  . l a f g e  m e a s u r e : o f  c o ­
hesion. T h e y  p r o v i d e d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m a t e r i a l  l i n k  
b e t w e e n  Y o l a ,  t h e  d i s t r i c t s  a n d  tb m  v i l l a g e s ,  T a x a t i o n  a n d
1* T h i s  i s  a l s o  e v i d e n t  f ro m  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  E u r o p e a n  
v i s i t o r s  f r o n  B a r t h  o n w a r d s .  Son e g , ,  B a r t h ,  I I ,  
p p . 4 8 5 - 9 5 ;  Z i n t g r a f f ,  1895? p p . 299 f f *  A l i s ,  1894*, 
p p „ 2 1 6  f f • ;  M o c k l e r - F e r r y n a n ,  1 8 9 2 ,  p . 95*
2# F o r  e x a m p l e ,  s e e  Gibb e n d  B o w e n ,  1957? C h a p t e r  V I I .
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t r i b u t e  s e r v e d  two i n p o r t a n t  f u n c t i o n s  f o r  t h e  c e n t r a l  
a d m i n i s t r a t i o n ,  a s  an e a r l y  f a , c t o r  f o r  p o l i t i c a l  i n t e g r a ­
t i o n  and as  a s o u rc e  f o r  r e v e n u e .
Z ak a t  i s  one o f  the- P iv e  P i l l a r s  o f  I s l a n  end i t  
i s  o b l i g a t o r y  on a l l  i n d i v i d u a l  M u s l in s .  D ur ing  t h e  f i r s t
y e a r s  o f  I s l a n  z a k a t  was th e  b a s i s  o f  t h e  M u s l in  p u b l i c
1t r e a s u r y .  I t s  a s s e s s m e n t  and u s e s  wore r e g u l a t e d .  The
j i zya was t h e  l e v y  on non-Musi i n  p e o p l e s  who s u r r e n d e r e d
2t o  I s l a n  end were g r a n t e d  th e  s t a t u s  o f  d h r n n i .
I n  t h e  Bokoto em pire  a s  a whole t h e r e  i s  no d o u b t  
t h a t  t h e  f i n a n c i a l  p r e s c r i p t i o n s  of  U thnan  and A b d u l lah  were 
i n  p r i n c i p l e ,  t h e  o f f i c i a l  1 0 g a l  fram e o f  r e f e r e n c e  f o r  t h e  
em pire  1s t a x  s y s te m .  I n  p r a c t i c e  h o w e v e r ,a s  Dr.  L a s t ! s 
s tu d y  shows, i t  does  n o t  a p p e a r  t h a t  t h e  Law was a lw ays 
s c r u p u l o u s l y  f o l l o w e d .
I n  Adanawa much f l e x i b i l i t y  p r e v a i l e d ,  as  t h e r e  was
Zi­na fo rm a l  a s s e s s m e n t .  Payment o f  t h e  z a k a t  was l e f t  e n t i r e
l y  to  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  M u s l in s .  Z ak a t  was u s u a l l y  i n
t h e  f e r n  of  c o n t r i b u t i o n s ,  a s  b e f o r e  t h e  j i h a d ,  t o  s o lv e
1 .  H uxton ,  1916, p p . 3 1 -53 ;  E . I . ,  a r t ,  Z a k a t .  I n  t h e o r y  
z a k a t  was e x p e c t e d  to  bo r e d i s t r i b u t e c T T o c a l l y  f o r  
c h a r i t y  and r e l i g i o u s  p u r p o s e s .
2 .  See above ,  p .  14-5•
3* L a s t ,  1967} p . 103.
4** Gazet t e e r } 1927) P P . 3 7 -3 8 ,  I t  i s  h e l d  t h a t  no r e g u l a r  
t a x u E io n  e x i s t e d  e x c e p t  ' a  s n a i l  f e e  p a i d  by  c e r t a i n  
c r a f t s m e n  ap p ea rs  to  have  boon i n  f o r c e  . . . .  even  th e  con­
q u e re d  p ag a n s  pa,id no t a x e s '  . (Boo a,Iso L i rk -G re e n o ,
1958, p . 102)
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communal p ro b le m s ,  f o r  example b u i l d i n g  a  mosque, c l e a r i n g  
r u b b i s h  f r o n  a s t r e a m  to  p e r m i t  c a t t l e  t o  d r i n k  f r o n  i t ,  
a s  w e l l  a s  moot t h e  demands o f  c h a r i t y  i n c l u d i n g  t h e  p a y ­
ments  th e  a rdo  made t o  th e  n o n - P u l a n i  r u l e r s  a s  ' g r a s s '  o r  
' p r o t e c t i o n 1 money. (See ab o v u , p ,  4-1 ) • ' h-Sb what d e t e r ­
mine d t h e  s i z e  o f  ono 1s c o n t r i b u t i o n s  a t  any p a r t i c u l a r  
t i n e . was h i s  p e r s o n a l  in v o lv em en t  and w e a l t h ,  a s  w e l l  as  
th e  n a t u r e  and m agn i tude  o f  th e  p ro b lem  a s  i t  f a x e d  th e  con -  
n u n i t y  as  a w ho le .  C lo s e r  s tu d y  and e x t r a p o l a t i o n s  f r o n  
p r e s e n t  a t t i t u d e s  to w ard s  z a k a t  n i g h t  show t h a t  many o t h e r
X  It Ji MM I j
form s o f  p r o f e s s i o n a l  t a x e s ,  f o r  i n s t a n c e ^  t r a d e  t a x ,  t o l l s ,  
e t c . ,  were a l l  i n  th e  e a r ly  days  o f  th e  j i h a d  g e n e r a l l y  r e ­
g a rd e d  as  z a k a t  so lo n g  a s  t h o s e  i n v o l v e d  were M u s l in s .
The l e v i e s  on n o n -M u s i in  c o m m u n i t i e s ,w h e th e r  th e y  
s u b m i t t e d  to  M u s l in  r u l e  w i t h  o r  w i th o u t  a f i g h t ,  c o n s t i ­
t u t e d  t h e  j i z y a  o r  c a p i t a t i o n  t a x .  I t  was n o t  in p o s e d  on 
i n d i v i d u a l s ,  b u t  c o l l e c t i v e l y  on whole p o p u l a t i o n s  whose 
c h i e f s ,  by c o n t r a c t i n g  t o  pay th e  j i z y a , nude t h e i r  s e t t l e ­
m ents  d e p e n d e n c ie s  o f  X o la  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  
t h r o u g h  t h e  d i s t r i c t  g ov e rno rs .   ^ . ;■
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P e r i o d i c a l l y 5 e s p e c i a l l y  d a r i n g  t h e  h a r v e s t s ,  t h e  F u l a n i  r u ­
l e r s  s e n t  c o l l e c t o r s  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  l o c a l  l e a d e r s  
t o  e n s u r e  t h a t  t h e  t a x  o b l i g a t i o n s  o n  t h e  c o m m u n i t y  w e r e  
n e t  a n d  t h e  p r o c e e d s  w e r e  t r a n s f e r r e d  s a f e l y  t o  t h e i r  d e s ­
t i n a t i o n .  D e p e n d i n g  o n  t h e  p r e s s i n g  n e e d s  o f  t h e  t i n e ,  
s o n c  o f  w h a t e v e r  w a s  t h u s  r e c e i v e d ,  u s u a l l y  o f  a n  u n s p e c i ­
f i e d  p r o p o r t i o n ,  w a s  s h a r e d  a n o n g  t h e  p u b l i c  o f f i c i a l s ,  
w h i l e  t h e  r e s t  w a s  e i t h e r  p a s s e d  o n  a s  p a r t  o f  t h e  t r i b u t e  
t o  S o h o t o  o r  u s e d  l o c a l l y  t o  s u p p o r t  s t a t e  i n s t i t u t i o n s ,  
i n c l u d i n g  c h a r i t i e s .  F a i l u r e  t o  n a k e  p a y m e n t s  w o u l d  o f t e n  
l e a d  t o  s a n c t i o n s  o f  e i t h e r  a  p u n i t i v e  r a i d  o r  d e p o s i t i o n  
o f  t h e  l o c a l  l e a d e r  w h e r e  t h e  l i u s l i n s  w e r e  a b l e  t o  do  s o *
L h e  t r i b u t e  w h i c h  c a n e  t o  t h e  c a p i t a l ,  b r o k e n  do w n
1
i n t o  i t s  c o m p o n e n t  p a r t s ,  m s  o f t e n  n a d e  u p  o f  p a r t l y  z a k a t ,
2
j i z y a  a n d  b o o t y .  L e v i e s  f o r  m i l i t a r y  p u r p o s e s  w o r e  s o m e ­
t i m e s  c o n s i d e r e d  a s  a  f o r m  o f  t r i b u t e  t h o u g h  t h e y  f e l l  m o r e  
a p p r o p r i a t e l y  w i t h i n  t h e  o b l i g a t i o n s  i n c u m b e n t  o n  e v e r y  f r e e  
n a n  t o  f i g h t  w h e n  c a l l e d  u p o n  b y  t h e  C o m m a n d e r  o f  t h e
1 * d e e  a b o v e ,  n .  1 , p . 208
2 .  L e g a l l y  1 /5  o f  t h e  s p o i l s ;  f o r  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  
i n  e n f o r c i n g  t h e  l a w ,  s e e  p .  151 n* 1 ,
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F a i t h f u l  o r  h i s  l i e u t e n a n t .  The i t o n s  o r  a n o u n t  t h e  d i s ­
t r i c t s  s e n t  t o  Tola, d i f f e r e d  w i t h  t h e  l o c a t i o n *  s i z e  and 
w e a l t h  o f  each  d i s t r i c t  and was p r i n c i p a l l y  a n a t t e r  f o r  
t h e  i n d i v i d u a l  d i s t r i c t s  to  d e c id e  . (T r ib u te  l i k e  t a x e s  
was p a i d  i n  k i n d .  The t r i b u t e  f r o n  n o r t h e r n  d i s t r i c t s  
such  a s  Marun, Bogo, H in d i f  and M adaga l i  f o r  th e  n o s t  p a r t  
c o n s i s t e d  o f  h o r s e s ,  Bornuans ( a  typo  o f  l o c a l l y  woven 
c l o t h  o f t e n  dyed w i th  b l u e  o r  b l a c k  s t a i n ) ,  honey ,  s a l t  and 
p o t a s s i u n ,  Honey and p o t a s s iu m  had a v e r y  h i g h  l o c a l  d e ­
mand among a l l  c l a s s e s  o f  p e o p l e .  Honey was p a r t i c u l a r l y  
v a l u e d  as  one o f  t h e  n o s t  i m p o r t a n t  i n g r e d i e n t s  f o r  p r e ­
p a r i n g  wedding c a k e s ,  and i n  a s o c i e t y  where t h e  i n c i d e n c e  
o f  m a r r i a g e  was so h i g h  due to  polygamy* e a r l y  m a r r i a g e ,  
d i v o r c e  and r e ~ n a r r i a g o , i t s  v a lu e  t e n d e d  to  bo i n f l a t e d  
even  t h e  m ore.  P o t a s s i u n ,  mined p r i n c i p a l l y  i n  th e  Manda- 
r a  r e g i o n  to  as  f a r  s o u th  a s  Mubi was i m p o r t a n t  b o t h  a s  a 
l a x a t i v e  and as  a  means to e a s e  d i g e s t i o n  i n  a n i m a l s ,  e s p e ­
c i a l l y  h o r s e s  and c a t t l e .  I t  was a l s o  u s e d  f o r  b o i l i n g  
to  t a k e  i t  s d f t .  ■ R a i ,  Garua, ^ c h e b o a  and t h e  
o t h e r  p r e d o m i n a n t l y  a g r i c u l t u r a l  r e g i o n s  s e n t  farm  p ro d u c e  
i n c l u d i n g  l i v e - s t o c k  and p o u l t r y  to  Yolo.. N gaundere ,  T i -  
b a t i  and B a n y o , th e  p r i n c i p a l  c a t t l e  p r o d u c in g  r e g i o n s ,  
s e n t  c a t t l e  and s l a v e s .
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Those cane to  Yola  i n  t h e  fori;, o f  ’p r e s e n t s ’
( ga i s u w a ) which i s  i n d i c a t i v e  of  t h e  v o l u n t a r y  n a t u r e  of
t h e  p a y m e n ts „1 The t o t a l  r e c e i p t s  by th e  r i d d l e  o f  t h e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  wore c e r t a i n l y  c o n s i d e r a b l e *  I n  1851
B a r th  e s t i m a t e d  t h a t  i n  s l a v e s  a lo n e ,  Lauwal r e c e i v e d
25 ,0 0 0  from t h e  d i s t r i c t s  a n n u a l l y  and o u t  o f  t ins  number 
V i c a r s  B oyle ,  p r o b a b ly  wording on t h e  f a c t  t h a t  th e  o f f i ­
c i a l  Sokoto  r a t e  was p u t  a t  one f i f t h  of r e c e i p t s ,  s u g g e s t e d
t h a t  Lauwal s e n t  o v e r  2 ,0 0 0  to  Sokoto  so t h a t  a t  l e a s t  1 ,0 0 0
a
c o u ld  g e t  to  t h e i r  d e s t i n a t i o n *  W hatever  i t  was, t h e  r e v e ­
nue Yola drew f r o n  th e  d i s t r i c t s  e n a b le d th e  town to  grow
1* See e . g .  Mizon, ’Los Soyaueies F o u l b 6 s ’ , p p . 361-62*
’ cheque la ia id o ,  q u e l  quo s e i t  son re j ig ,  p r 6 l o v e  des  t a x e s  
dens  son  appanage e t  chaquo ann6o en v o ie  un p r e s e n t  au 
g ra n d  la ia id o ,  a l a  f i n  du P h a n a d a n ’ . 11so  S t ru ia p e l ,  p . 71; 
B a r t h ,  I I ,  p . 507* H e  t r i b u t e  i r o n  Y ola  to  Sokoto 
was a l s o  s e e n  a s  a p r e s e n t  ( L a s t ,  1967, p . 105) d e s -  „ 
p i t e  l i o n t e i l ’ s o b s e r v a t i o n  i n  1891 which g iv e s  t h e  
i n p r e s s i o n  o f  a none fo rm a l  end r i g i d  s y s t e m
’Le a a z i r i  a l a  h a u t e  main s u r  l e s  “p r o v i n c e s  do Kano^
Z a r i  a e t  I d a n a o u a , 8 a chargo  ^  p r  i n c  i p  a le o s t  d ’a l 1e r  h a t e r  
s u r  p l a c e  l a  r e n t rO o  des  i n p o t s  do Kano, du l i u r i  e t  de 
I ’ldoeaaoua. Chaquo annee Bandawaky so n e t  on r o u t e  
p o u r  f a i r e  c e t t e  t o u r n e e  q u i  du re  s e p t  ou h u i t  n o i s ' *
P , L * M o n te i1, Do S t .  L o u is  a  T r i p o l i  e a r  l e  Lac Tchad , 
P a r i s ,  1894, pT5557™ The f r e q u e n c y  “w i t h ’H h i c h  tl ie  S u l t a n ' s  
r e p r e s e n t a t i v e  v i s i t e d  Yolo, d u r i n g  t h e  c l o s i n g  y e a r s  of 
t h e  c e n t u r y  was p r o b a b ly  duo to  t h e  f e w e r  number o f  t i n e s  
Lanibbo  Sanda and t u b e i r u  v i s i t e d  Sokoto*
2* B a r t h ,  I I ,  p*503* Th- o t h e r  E u rop ean  s o u r c e s  I  have
c o n s u l t e d ,  e x c e p t  M o c k le r -F e r ry n a n ,  1892, p*99 t h a t  G-arua 
s e n t  y e a r l y  20-30  s l a v e s  to  Y ola ,  th o u g h  r e f e r r i n g  to  
t r i b u t e ,  do n o t  g iv e  any f i g u r e s .  O ra l  t r a d i t i o n  
s i n p l y  t a l k s  o f  ’ c o n s i d e r a b l e  w e a l th * .  Me can no t  r e l y  
s o l e l y  on B a r t h ’ s f i g u r e s  s i n c e  he a p p e a re d  to  e x p r e s s  
doub t  a b o u t  th e  a c c u ra c y  o f  h i s  in fo rm a n t*
3. V i c a r s  B o y le ,  1910, p . 82.
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r ich ,  f a s t e r  t h a n  any o f  t h e  d i s t r i c t s  a s  w e l l  a s  become t h e  
a t t r a c t i o n  o f  f o r t u n e  s e e k e r s ,  t r a d e r s ,  s c h o l a r s ,  p i l g r i m s  
and i t i n e r a n t  s h o r i f s .  I n  th e  o a r  l y  days o f  t h e  j i h a d  
an  inducem en t  f o r  p a y in g  t r i b u t e  was t h a t  i t  s e r v e d  as  an 
i n d e x  o f  t h e  m easure  o f  s u c c e s s  t h a t  h ad  a t t e n d e d  th e  e f ­
f o r t s  o f  a  l e a d e r ,  s in c e  t h e r e  was o f t e n  a c o r r e l a t i o n  
be tw een  t h e  s i z e  o f  t h e  t r i b u t e  and s u c c e s s  i n  w ar .  I t  
was a form o f  showing o n e ' s  r e g a r d  and r e s p e c t  f o r  th e  La­
nd do and u l t i m a t e l y  to  t h e  S u l t a n  o f  S o k o to .  Non-payment 
was a n a r k  o f  bad  r e l a t i o n s ,  and a s  we have s e e n ,  N j id d a  
w i t h h e l d  t r i b u t e  to  Adana a f t e r  Adana gave f l a g s  t o  sone 
o f  h i s  n o r t h e r n  d i s t r i c t s  and nado t h e n  in d e p e n d e n t  o f  
N j id d a  (Bee above p .  189 ) • A lso  t h e r e  wer^- t h e  n o t o r i o u s  
c a s e s  o f  N j id d a ,  Sanbo and Buba B i n d i r  who e v i d e n t l y  u sed  
t r i b u t e  to  i n d i c a t e  d i s s a t i s f a c t i o n ,  e v e n  d i s r e g a r d  f o r
Adana, by s e n d in g  t h e i r  t r i b u t e  d i r e c t l y  to  Sokoto h o p in g
1to  o b t a i n  p o l i t i c a l  a d v a n ta g e .
At t h e  end o f  A d an a 's  r e i g n  much had  a l r e a d y  b e e n  
done to  e s t a b l i s h  a c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  t h e  e m i r a t e .  
Much s t i l l  r e m a in e d  to  be done;  f o r  exam ple ,  t h e  p ro b lem s  
o f  c o n s o l i d a t i n g  and e x t e n d i n g  i t s  i n s t i t u t i o n s .  The n e x t  
C h a p te r  i s  a b o u t  t h e  e f f o r t s  of t h e  sons o f  Adana (Lauw al,  
Sanda and Z u b e i ru )  to  s o lv e  t h o s e  p ro b le m s .
1* K irk -G re e n e , 1958? P*135> S tru m p e l, p . 75*
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CHAPTER IV
evolution  under a3)atia' s sons
(1847 -  1901) — 1
a ) Lauwal and, th e  A d m i n i s t r a t i o n  •
Adana, d i e d  s i x  y e a r s  a f t e r  lie s e t t l e d  i n  Yola# 
Lauwal,  h i s  e l d e s t  so n ,  was o v e r  50 y e a r s  o ld#  Adana had  
no “b r o t h e r  and  none o f  h i s  c l o s e  a s s o c i a t e s  a c h ie v e d  s u f ­
f i c i e n t  p o p u l a r i t y  to  be a  r i v a l  f o r  t h e  s u c c e s s io n #
The f i v e  g r e a t  c l a n  l e a d e r s ,  Hodibbo D anraka ,  (N gara )  , 
Hannan Sanbo ( K i r i ) ,  n a l a n  Hannan G ur in  (B a ) ,  Ardo N jobd i  
( B o l a r o ) ,  and Buba H j id d a  ( I l l a g a )  h a d  n o t  so u g h t  f o r  a 
p l a c e  i n  t h e  c e n t r a l  government# T h is  was i n  c o n t r a s t  t o  
t h e  s i t u a t i o n  i n  2 a r i a ,  f o r  exam ple ,w here  a sys tem  o f  po ­
l i t i c a l  c o m p e t i t i o n  d e v e lo p e d ,b a s e d  on f o u r  d y n a s t i e s  -  
Mallawa, Bornuwa, Kabsinawa and S u le ib aw a* ^  C o n s e q u e n t ly ,  
even  d u r in g  A d a n a 's  l i f e  t i n e ,  Lauwal wo.s lo o k e d  upon as  
h i s  i n e v i t a b l e  s u c c e s s o r  ( s e e  above ,  p # 1 9 6 ) *
Lauwal was away on j i h a d  when Adana d i e d .  But 
b e f o r e  Adana d i e d ,  he made h i s  d y in g  t e s t a m e n t ,  which he
1.  C f .  M.G. S m ith ,  I9 6 0 ,  p p .  74 f f .
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liad sewn on t h e  gown o f  H aigana  Huhu to  he handed  to  Lauwal
on h i s  r e t u r n *  The document was a d d r e s s e d  p r i m a r i l y  t o  
i t
Lauwal,  h u t / a p p l i e d  a l s o  to  th e  e n t i r e  Muslim conm unity  
o f  A&amawa, I n  i t  Adana made f o u r  p o i n t s #
H i r s t ,  he i n s t r u c t e d  Lauwal t o  su c c e e d  him, and 
h i s  f i r s t  a c t  a s  r u l e r  s h o u ld  he to  w r i t e  t o  a l l  t h e  d i s ­
t r i c t  g o v e r n o r s  t o  s t i c k  f a s t  to  I s l a n ;  t h e i r  f i r s t  t a s k  
s h o u ld  he to  s t r i v e  to  i n c r e a s e  t h e i r  k now ledge ,  f o r  l a c k  
o f  knowledge made a nan  h a n d ic a p p e d  and h l i n d  to  t r u t h ;  he  
would n e i t h e r  know how to  f o l l o w  th e  law s o f  God w e l l ,  n o r  
how to  r u l e  o r  he r u l e d .  The n e x t  p o i n t  s t r e s s e d  && t h e  
n e c e s s i t y  f o r  t r u e  b r o t h e r h o o d  and c h a r i t y .  He c a l l e d  upon 
a l l  M u s l in s  t o  u n i t e  and lo v e  ea ch  o t h e r ,  and to  a c h ie v e  
t h i s ,  t h e y  s h o u ld  s t a r t  hy  a v o id in g  g o s s i p  and s l a n d e r .
The t h i r d  p o i n t  was a h o u t  t h e  j i h a d #  He c h a rg e d
t h e n  to  c o n t i n u e  to  l e v y  war on th e  n o n - M u s l in s .  I f  t h e y
s to p p e d  t h e  j i h a d  t h e  n o n -M u s l in s  would c o n s i d e r  t h i s  a s  a
s i g n  o f  w ea k n ess .  They would go on the o f f e n s i v e  and would
h e g i n  to  a t t a c k  t h e  M u s l in s  r i g h t  up t o  t h e i r  h o n e s .  Hven 
t h o s e  o v e r  whom M u s l in s  had  g a in e d  v i c t o r y  would r e b e l ,  and 
a l l  t h e  M u s l in s  had  s t r u g g l e d  so h a r d  to  b u i l d  would cone 
to  n o u g h t .  The f i n a l  p o i n t  c o n c e rn ed  t h e  economy and th e  
n e c e s s i t y  to  d i v e r s i f y  i t .  He e n t r e a t e d  h i s  H u lan i  f o l l o w e r s
1* In f o r m a n t  2 ,  Y o la ? se e  b i b l i o g r a p h y ,  *p. 464 f o r  t h e  way 
I  t r e a t e d  W a k i l i  Kawu*s e v i d e n c e .
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to  f o c u s  a s  much a t t e n t i o n  on t h e  c u l t i v a t i o n  o f  food
on i
c ro p s  a s / t h e i r  c a t t l e .  G e n e r a l l y ,  th e  F u l a n i  c o n s i d e r e d
c u l t i v a t i o n  o f  t h e  s o i l  d e g r a d in g ,  a jo b  f o r  o n ly  s l a v e s
2o r  t h e  u n c u l t u r e d  p e o p l e .  But i d a n a  saw i n  F u l a n i  i n v o l v e -  
n e n t  i n  a g r i c u l t u r e  a s u re  m a n s  to w a rd s  a h e a l t h y  economy, 
and p r o b a b ly  an o c c u p a t io n  t h a t  would f r e e  t h e i r  minds f r o n  
a t t a c k i n g  t h e i r  enem ies  ou t  o f  l u s t  f o r  t h e i r  g r a n a r i e s  
i n  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  l o f t y  p r i n c i p l e s  o f  th e  j i h a d ,
'When Lauwal a r r i v e d  t h e  e n t i r e  town o f  Yola and 
th e  n e i g h b o u r i n g  d i s t r i c t s  went ou t  to  welcome him, The 
p a l a c e  m u s i c i a n s  and th e  drummers p l a y e d  t h e  r o y a l  s a l u t e  
( t a k i y a r e l a n u )  to  i n d i c a t e  t h e  p r e s e n c e  of  t h e  Lanido and 
w i t h o u t  any f o r m a l i t i e s  Lauwal was a c c la im e d  Lanido by a l l
3and s u n d ry .  The e n th u s ia s m  and r e l e a s e  o f  em ot ion  i s  s a i d  
to  have b een  immense. The e n t i r e  p o p u l a t i o n  a s sem b led  a t  t h e  
mosque which had been  c o n s t r u c t e d  " i n  th e  t r u e  l i k e n e s s  o f
1 .  T h is  was v e r y  much a p rob lem  to  th e  F u l a n i  nomads as  
was t h e  j i h a d  i t s e l f  -  how to  i n c o r p o r a t e  nomads i n t o  a 
M u s l in  s t a t e  as  t h e  r u l i n g  e l i t e  and have  them no. i n  t a i n  
th e  r e q u i r e d  d i s c i p l i n e ,  (F o r  a g e n e r a l  a p p r a i s a l  o f  
th e  p rob lem s  see  D . J ,  S te rm in g ,  ' C a t t l e  V alues  and 
I s l a m i c  V a lues  i n  a P a s t o r a l  P o p u l a t i o n ' ,  I ,  LexkLs,
I s l a n  i n  Tro p ic a l .  A f r ic a . , London, 1966, p p #387-4-00. )
I n  M acina ,  d u r in g  t h e  e a r l y  days  o f  t h e  j i h a d ,  e n c o u ra ­
gement to  F u l a n i  p a r t i c i p a t i o n  i n  a g r i c u l t u r e  was among 
th e  n in e  u r g e n t  s p h e r e s  o f  a c t i o n s  recommended by S h a ik h  
Ahnadi's c o u n c i l l o r s , (See Ba end D agc t ,  1962, pp .4-3-4-4. )
2. Masson, p . 8 ;  F r o e l i c h ,  1954-, p .  19; S t ,  C ro ix ,  194-4, p*155 
' u n c u l t u r e d  p e o p l e ' ,  i . e .  p eo p le  who a r e  i g n o r a n t  o f  
c a t t l e  h u s b a n d ry .  There i s  a myth t h a t  t h e  F u l a n i  a r e  n o t  
good a t  c u l t i v a t i n g  t h e  s o i l  b e c a u se  t h e i r  hands  a r e  to o  
s n a i l ,
3 .  I n fo r m a n t  2, Y o la ,
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A d a n a 's  f i r s t  mosque i n  G u r in '1, ^ Lauwal r e a d  h i s  f a t h e r ' s
message and  t h e n  a d d r e s s e d  th e  c o n g r e g a t i o n .  His  a d d r e s s ,
i n  th e  main a r e i t e r a t i o n  o f  t h e  p o i n t s  h i s  f a t h e r  had
r a i s e d ,  a l s o  to u c h e d  on some o t h e r  problem s*
The f i r s t  t o p i c  was h i s  p e r s o n a l  p o s i t i o n  and th e
c o n s t i t u t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  h i s  o f f i c e .  His f a t h e r ,  he
s a i d ,  d i d  n o t  r u l e  b u t  o n ly  a c t e d  as a r e l i g i o u s  l e a d e r .
He was g o in g  to  be b o t h  r u l e r  end l e a d e r  a t  t h e  sane  t i n e ,
Uthnan had  g iv e n  h i s  f a t h e r  power o v e r  t h e  e m i r a t e  and t h e
p e o p le  d i d  n o t  r e f u s e  him, b u t  f o r  p e r s o n a l  r e a s o n s  h i s
f a t h e r  had  n o t  u se d  th e  pow ers .
The second p rob lem  he to u c h e d  on was th e  q u e s t i o n
o f  t h e  j i h a d .  He s u p p o r t e d  i t s  c o n t i n u a t i o n  and c a l l e d
f o r  b o l d e r  i n i t i a t i v e s *  He h ad ,  from th e  b e g i n n i n g  o f  t h e
j i h a d ,  d i s t i n g u i s h e d  h i m s e l f  as  an a b l e  f i g h t e r .  The t r a -
2d i t i o n s  more t h a n  do j u s t i c e  to  h i s  f i g h t i n g  z e a l .
1.  The G u r in  Mosque, c o n s t r u c t e d  soon a f t e r  - . ,dana 's  r e t u r n  
w i th  t h e  f l a g  from. S o k o to , s t a n d s  t o d a y  a s  one o f  t h e  
most a n c i e n t  h i s t o r i c a l  monuments i n  t h e  e m i r a t e ,  a 
h e r i t a g e  o f  which t h e  G urin  p e o p le  one v e r y  p ro u d .  I t s  
o r i g i n a l  fo rm  h as  b ee n  c a r e f u l l y  p r e s e r v e d  u n t i l  t o d a y .
I n  i t  i s  found  t h e  sane  p o t  ( r e s t o r e d  r a d  r e i n f o r c e d  a 
few t i m e s )  f r o n  which Adana drew w a t e r  f o r  t h e  a b l u t i o n s  
b e f o r e  p r a y e r ,  and t h e  baobab t r e e  u n d e r  which Adana s to o d  
and r e a d  U thnan  ’ s message to  t h e  p e o p le  o f  Adanawa. on h i s  
r e t u r n  f r o n  S o k o to .  I t  i s  ab ou t  40 y a r d s  by 30 w ide .
[On t h e  sp o t  e x p l a n a t i o n  g r a t e f u l l y  owed to  th e  D i s t r i c t  
Head, G u r in  and  h i s  c o u n c i l l o r s ,  Dec. 1966] The Yola 
Mosque was s e t  on f i r e  d u r in g  t h e  B aga le  wars  (1854)  and 
a g a i n  by th e  B r i t i s h  t r o o p s  i n  S ep tem ber ,  1901. In  1959 
a new Mosque was c o n s t r u c t e d ,  end to d a y  i t s  im pos ing  
b r i c k  s t r u c t u r e  s t a n d s  as  one o f  t h e  g r e a t e s t  a c h ie v e m e n ts  
o f  t h e  p r e s e n t  L an id o ,  A l iy u  Ib n  M u s ta fa ,  g r e a t  g ra n d so n  ‘ 
o f  n d a n a .
2 .  Cf, E a s t ,  p p . 33 -65 ;  H o se d a le ,  P i s t r i e t  Hot e  Book, Y o la ,
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He p a i d  s p e c i a l  t r i b u t e  to  t h o s e  a r d o 1en  who had  a l r e a d y  
e s t a b l i s h e d  M u s l in  governm en ts ,  end b r o u g h t  l i g h t  where 
t h e r e  was n o t h i n g  b u t  d a r k n e s s  by c o n q u e r in g  ' o b s t i n a t e  
u n b e l i e v e r s ' .  He recommended t h e i r  e f f o r t s  and s a c r i f i c e s  
to  t h e  p e o p le  o f  Y ola ,  who, he s a i d ,  wore s t i l l  b e in g  do­
m in a te d  by n o n -M u s l in s  i n  the- sen se  t h a t  t h e  n o n -M u s l in s  
c o n t i n u e d  t o  h o ld  t h e i r  o l d - t i m e  p o s i t i o n s  and b e l i e f s  
and were i n d i f f e r e n t  t o  th e  M usl in  a m b a in i s t r a t i o n .  He 
c o n te n d e d  t h a t  a l l  t h e s e  were s i g n s  o f  F u l a n i  w eakness ,  o r  
an i n a b i l i t y  t o  f a c e  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  as  commanded 
i n  t h e  g u r a n .  The n e x t  p h ase  of th e  j i h a d  would be t h e  
n o s t  d i f f i c u l t  and i t  was g o in g  to  be p r i n c i p a l l y  a round  
Yola i t s e l f , 1
T h e r e a f t e r  he s e n t  m essages  to  t h e  B a t t a  c h i e f s  
i n f o r m in g  t h e n  o f  t h e  changed s i t u a t i o n  and summoned them 
to  abandon t h e i r  fo rm e r  ways and embrace I s l a m .  Wo have 
a l r e a d y  examined t h e  deve lopm ent  o f  t h e  j i h a d  i n  i t s  
m i l i t a r y  a s p e c t  a f t e r  L au w a l! s a s s u m p t io n  o f  power ,  (See 
above ,  pp .  136 ff.) What p r i n c i p a l l y  c o n c e rn s  us now a r e  
th e  a d m i n i s t r a t i v e  dev e lo p m en ts  d u r i n g  L a u w a l ' s r e i g n ,  t h e i r  
im pac t  b o t h  i n  t h e  c a p i t a l  and i n  t h e  d i s t r i c t s -  a n d , o f  
coU3?se, on th e  l e a d e r s h i p  o r  o f f i c e  o f  Laiaido,
I .  In fo rm a n t 2, Y o la .
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The example o f  t h e  S u l t a n s  o f  Sokoto  a f t e r  Uthnan 
seems to  have b ee n  t h e  n a i n  i n f l u e n c e  on t h e  way Lauwal 
m o d e l le d  h i s  governm ent.  I t s  s t r u c t u r e  was v e r y  much on 
t h e  l i n e s  o f  what e x i s t e d  i n  H a u s a la n d ,  tho u gh  he c o u ld  n o t  
u s e  h i s  d i s c r e t i o n  t o  a p p o i n t  t h e  g o v e r n o r s  i n  t h e  d i s t r i c t s ,  
a s  U thnan s u g g e s t e d  i n  h i s  c o n s t i t u t i o n  a b o u t  t h e  a p ­
p o in tm e n t  o f  s u b o r d i n a t e  r u l e r s  (See above ,  p ,  174 ) #
The d i s t r i c t s  had  e v o lv e d  t h e i r  own in d e p e n d e n t  sy s tem  of  
h e r e d i t a r y  s u c c e s s i o n ,  much i n  k e e p in g  w i th  t h e  p r e j i h a d  
sys tem  where l o c a l  g roups  o f  F u l a n i ,  w henever  t h e  need  a -  
r o s e ,  s e l e c t e d  an a rdo  and t h e  s u c c e s s i o n  g e n e r a l l y  rem a in ed
w i t h i n  h i s  f a n i l y .  H eW rt l id l -o ss ,  . '•« • •'!- *"•»
th e  b ro a d  o u t l i n e  o f  U th n a n 1 s recom m endat ions  seens to  have 
been  e n f o r c e d .
Much o f  A d a n a 's  a d m i n i s t r a t i o n  had  been  i n f o r m a l ,  
b u t  w i th  L a u w a l1s a c c e s s i o n  many fo rm a l  e l e m e n t s  c r e p t  
i n t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  and t h e s e  s u r v i v e d  i n t o  t h e  r e i g n s  
o f  h i s  s u c c e s s o r s ,  The d e t a i l s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  I  
have c o n s i d e r e d  below  u n d e r  Lauwal were n o t  e n t i r e l y  p e c u ­
l i a r  t o  h i s  t i n e .  Some o f  my examples  have  t h e r e f o r e  n e ­
c e s s a r i l y  come from t h e  p r e c e d i n g  and s u b s e q u e n t  p e r i o d s .
At t h e  summit o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h i e r a r c h y  o f  
t h e  e m i r a t e  was Lauw al .  Below him were t h e  d i s t r i c t  g o v e rn ­
o r s ,  who, th o u g h  i n i t i a l l y  t h e  c h o ic e  o f  t h e i r  e l e c t o r a l  
c o l l e g e s ,  h e l d  s u b o r d i n a t e  t i t l e s  and p l e d g e d  a l l e g i a n c e  to  
Y o la ,  The Lan ido  and  d i s t r i c t  g o v e rn o r s  each  had  a  body o f
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c o u n c i l l o r s  w i t h  whom t h e y  s h a re d  t h e  b u rd e n s  o f  g o v e rn ­
m e n t , F or  t h e  f i r s t  t i n e  u n d e r  L au w a l1s o r g a n i z a t i o n ,  t h e  
c o u n c i l l o r s  assumed fo rm a l  t i t l e s  and became heads  of  s p e ­
c i f i c  d e p a r tm e n t s  i n  th e  a d m i n i s t r a t i o n  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  
Laia ido1 s s u p e r v i s i o n  and corraand*^ Each c o u n c i l l o r  was i n ­
d i v i d u a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  own p o r t f o l i o  ( n a j n l i s a ) •
A h o s t  o f  j u n i o r  o f f i c i a l s  a s s i s t e d  i n  r u n n i n g  t h e  d e p a r t -  
n e n t  s ,
There  were f i v e  m a jo r  d e p a r tm e n ts  i n  Yola a t  th e
o u t s e t  u n d e r  t h e  W a z i r i ,  G a la d in a ,  A l k a l i ,  Agia  and S a r k i n  
pYaki . The W az ir i  was c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i th  Y o l a ' s  r e ­
l a t i o n s  itfith S o k o to ,  B a g h i r n i ,  Bornu, t h e  I-Iausa e m i r a t e s ,  
and w i th  t h e  a f f a i r s  o f  f o r e i g n e r s  i n  Adanawa. Modibbo  
A bdu l la ,h i ,  a,n e x p e r t  i n  A ra b ic  from V a d a i ,  a ,c ted a s  W a z i r i ,  
b u t  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  assume t h e  t i t l e .  D uring  San& a 's
1 ,  I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  i n  Yola t h a t  i t  was u n d e r  Lauwal 
t h a t  o f f i c e  h o l d e r s  assumed t i t l e s ,
2, A l l  a t t e m p t s  to  i d e n t i f y  t h e  -people, t h e i r  b ack g ro un d  
and h i s t o r i e s  d i d  n o t  y i e l d  any f r u i t f u l  r e s u l t s ;  names 
were o f t e n  c o n fu se d  and t h e r e  was d i f f i c u l t y  i n  a g r e e i n g  
■under whose r e i g n  i n d i v i d u a l s  s e r v e d ;  t h e  r e s u l t  was 
t h a t  t h e  s u b j e c t  became u n p o p u la r  w i th  ny  i n f o r m a n t s .
The fundam ent a.1 p rob lem  i s  t h a t  e x c e p t  w i th  t h e  o f f i c e s  of  
W a z i r i ,  G a la d in a  and t o  some e x t e n t  o f  the- A l k a l i , where 
s i n g l e  i n d i v i d u a l s  h e l d  th e  o f f i c e  f o r  lo n g  p e r i o d s ,  t h e  
o f f i c e s  were e s s e n t i a l l y  n o n - h o r e d i t a r y  and once an o f ­
f i c e r  was dead  he p a s s e d  l i t e r a l l y  i n t o  o b l i v i o n .  There 
h a s , s o  f a r , b e e n  no e v id e n c e  t h a t  t h e  Y ola  a r i s t o c r a c y  
w ro te  books  o r  k e p t  r e c o r d s  as  say  i n  Sokoto  where t h i s  
h a s  made p o s s i b l e  a s tu d y  o f  th e  ’V i z i e r a t e 1. (S ee ,  L a s t ,  
1967, p p .  14-5 f f . )  Too much em phas is  on t h e  deeds  o f  th e  
Lan ido  a s  a g a i n s t  th e s o  o f  h i s  im m ed ia te  e n t o u r a g e ,  h a s  
a lw ays  been  a custom among t h e  Adanawa F u l a n i .  (Cf# 
L a c r o i x ,  1965, p p . 249 f f . )
5 .  B a r t h ,  I I ,  p . 449 r e f e r s  to  him as  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
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r e i g n  A l iy u  I  bn  All-: a 3 s u n , one o f  th e  grown up sons o f
L a u w a l1 s f u l l  s i s t e r ?  to  ole b o th  th e  t i t l e  and f u n c t i o n s  o f  
n
W a z i r i .  The G a la d in a ,  who lias been  compared to  ou r  n o d e rn  
pr im e m i n i s t e r ,  was i n  ch a rg e  o f  t h e  i n t e r n a l  a d m i n i s t r a ­
t i o n ,  t h e  r e l a t i o n s  be tw een  Yola and i t s  d i s t r i c t s .  He 
was o f t e n  c o n s u l t e d  i n  f i l l i n g  v a c a n t  p o s t s .  He r e c e i v e d  
r e p o r t s  from t h e  q u a r t e  r - h e a d s  ( Lon do Watude- ) i n  Yola 
town and worked c l o s e l y  w i th  t h e  n a g a j l 1en o r  mayors 
( u s u a l l y  two, one f u l a n i  and a n o th e r  11011- f u l a n i ) o f  Yola 
to  m a i n t a i n  d i s c i p l i n e  and c o r r e c t  b e h a v i o u r  (p u la im )  i n
th e  m ark e t  p l a c e s ,  g r a z i n g  f i e l d s ,  and g e n e r a l l y ,  i n  t h e
0
o b s e r v a n c e s  o f  t h e  h o u rs  of  p ra y e r*  Sambo H olna ,  a c l o s e  
a s s o c i a t e  o f  Adana f r o n  Holna i s  g e n e r a l l y  h e l d  t o  be t h e  
f i r s t  to  occupy t h i s  o f f i c e .  I n  Sokoto t h e  o f f i c e  o f  W a z ir i  
was second  to  o n ly  t h e  Sultan*, b u t  i n  Adanawa there- was 
t h e  t e n d e n c y  to  r e g a r d  e i t h e r  t h e  G a la d in a  o r  W az ir i  a s  t h e  
c h i e f  c o u n c i l l o r  t o  th e  L an id o ,  d ep en d ing  on which o f  t h e n  
was o l d e r  and more e x p e r i e n c e d .  S u b s e q u e n t ly  however,  
e s p e c i a l l y  d u r in g  th e  f i n a l  y e a r s  o f  t h e  r e i g n  o f  L u b e i ru
1. See V i c a r s  B o y le ,  1910, p . 90 who p u t s  th e  d a t e  o f  h i s  
a p p o in tm e n t  a t  1877 end h i s  d e a th ,  1891. The d a t e  o f  
h i s  d e a th  2 8 th  O c to be r  1891? i s  c o n f i rm e d  by Mizon who 
was p r e s e n t  a t  Y o la .  (Bee A l i s , 1894-)? pp*318-19*)
2. I n  some f u l a n i  so c i o t y , f o r  i n s t a n c e  among th e  Wodabbe, 
t h e r e  was a s p e c i a l  o f f i c i a l  (naudo 1 a wo I  p u l  a k u ) whose 
f u n c t i o n  was to  e n f o r c e  th e  s tancfa rcE of  p u l  a k u * (See 
S t e n n i n g ,  pp*55-56*)  P e r m i t t i n g  f o r  l o c a l  em p has is ,  
t h e  e s s e n t i a l  i d e a s  of  what c o n s t i t u t e d  o u l a k u  were 
g e n e r a l l y  th e  same to  a l l  f u l a n i .  Cf. L .N . Heed,
’ H o t e s  o n  som e f u l a n i  T r i b e s  a n d  C u s t o m s ’ , A f r i c a ,
V o l*V, 1932, p . 427 .
3. L a s t ,  1967? p p .145-49  *
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( 1890- 1901 ) i t  was n o re  a cs.se o f  whoever anong t h e  coun­
c i l l o r s  t h e  Lanido  d e c id e d  to  t a k e  n o s t  i n t o  c o n f id e n c e ,  
and t h i s  p a r t i a l l y  e x p l a i n s  t h e  dom inant  r o l e  A l k a l i  Aimed 
Jo da p l a y e d  d u r in g  Z u b e i r u ' s  r e ig n *  (See  be low ,  pp .284ff^)
The Agia was t h e  s t a t e  t r e a s u r e r ,  p e r h a p s  h o l d i n g  
th e  sane  p o s i t i o n  a s  t h e  S a ! i  o r  o f f i c i a l  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  z a k a t  and j i z y a  a t  Sokoto i n  th e  e a r l y  
days  o f  t h e  j i h a d . ^  The Agia k e p t  th e  re v e n u e  t h a t  cane to  
t h e  Lanido b u t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  he p l a y e d  any s i g n i f i ­
c a n t  r o l e  i n  i t s  c o l l e c t i o n .  I n  Y o la ,  t h e r e  was ' p r a c t i c a l -
t h e
l y  no d i s t i n c t i o n  betweoiy p u b l i c  t r e a s u r y  and t h e  L a n i d o ' s 
p r i v a t e  t r e a s u r y ,  so t h a t  t h e  Agia i n  e f f e c t  was i n  change 
o f  b o t h .  The t r i b u t e ,  and v a r i o u s  r e v e n u e s  c o l l e c t e d  i n  
Y ola  i t s e l f ,  cane to  lain as  w e l l  as  r e v e n u e  f f o n  t h e  L a n i ­
do 1s p r i v a t e  fa rm s o r  r u n d e . Sone say  he k e p t  w r i t t e n  a c ­
c o u n t s ,  o th e  is  t .ha t  he s i n p l y  r e n e n b e r e d  a l l  t h e  d e t a i l s  o f
what he had  i n - h i s  p o s s e s s i o n .  Thoro was no s y s t e n  of
o he
b u d g e t i n g  and f r o n  t i n e  to  t i n e , / d i s b u r s e d  paym ents  on b e ­
h a l f  o f  th e  Lanido on th e  L a n i d o 1 s i n s t r u c t i o n s .
8a r k i n  Yaki was t h e  commander o f  a l l  f o r c e s .
He h ad  u n d e r  lain a s e r i e s  o f  m i l i t a r y  t i t l e - h o l d e r s  l i k e  
K a ig a n a ,  B a ra y a ,  C hanak i ,  e t c .  I n  c o l l a b o r a t i o n  w i th  t h e s e
1 .  L a s t ,  1987, p .  51*
2. H izon ,  1 Les Boyaunes k o u l b 6 s^ p p . 360-64  f o r  sone u s e ­
f u l  o b s e r v a t i o n s  on Y o l a Ts a d m i n i s t r a t i o n  g e n e r a l l y .
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n o n ,  t h e  B a r  k i n  Y a k i  o r g a n i z e d  t h e  p u r c h a s e  o f  a r m s  
w h i c h  w e r e  o f t e n  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  L a n i d o  a s  p r e s e n t s ,  
a n d  t h e  e x o r c i s i n g  o f  t r o o p s  f r o n  t i n e  t o  t i n e ,  T h e s e  
t r o o p s  w e r e  n o t h i n g  l i k e  a  s t a n d i n g  a r u y  b u t  p e o p l e  who,  
i n  a n d  a r o u n d  Y o l a ,  w o u l d  r e g a r d  s u c h  t r a i n i n g  a s  p a r t  o f  
t h e i r  g e n e r a l  t r a i n i n g  f o r  m a n h o o d . A t t e n d a n c e  w a s  v o l u n ­
t a r y  a n d  d e p e n d e d  o n  o n e ' s  i n t e r e s t .  T he  Ba r k i n  Y a k i  . 
k e p t  h i n s e l f  w e l l  i n t e r n e d  a b o u t  t h e  m i l i t a r y  d i s p o s i t i o n s  
a n o n g  b o t h  t h e  M u s l i n s  a n d  n o n - I l u s l i n s  t h r o u g h o u t  t h e  e m i r ­
a t e  ,
T h e  A l k a l i  a d m i n i s t e r e d  j u s t i c e  a n d  i n  t h e  e a r l y  
d a y s  t h e  s u b - d e p a r t n e n t s  o f  p o l i c e  a n d  p r i s o n s  f e l l  u n d e r  
h i s  c o n t r o l .  He e n f o r c e d  i i u s l i n  Law ,  a n d  t o g e t h e r  w i t h  
c e r t a i n  a i d e s  o r  a s s e s s o r s  ( n u f t i ) ,  n a . I a n s  who w e r e  a l s o  
l e a r n e d  i n  t h e  S h a r i 1 a , h e  d i s p e n s e d  j u s t i c e  i n  t h e  c o u r t
p
t h a t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  Y o l a *  A n o n g  a l l  t h e  d e p a r t m e n t s ,  
t h e  A l k a l i ' s  w a s  t h e  o n l y  o n e  t h a t  w a s  s u p p o s e d  n o t  t o  b e  
s u b j e c t  t o  t h e  L a n i d o ’ s  c o n t r o l .  The  L a n i d o ’ s  r e s p o n s i b i l i ­
t y  w a s  i n  a p p o i n t i n g  h i n ,  b u t  a f t e r  h i s  a p p o i n t m e n t , h e  w a s  
t o  s e r v e  God a n d  t h e  c a u s e  o f  j u s t i c e  r a t h e r  t h a n  b e  s u b ­
j e c t  t o  t h e  L a n i d o ’ s i n s t r u c t i o n s  i n  t h e  s a n e  w ay  a s  t h e
1 .  .For a g e n e r a l  b ackg rou n d  to  t h e  l e g a l  s i t u a t i o n  i n  t h e  
e m i r a t e s  sec  J .N .L .  Anderson ,  I s l a m i c  Law i n  Afr i c a , 
London, 1954, pp .  171 f f « ; J* o c h a c h t , “’TI s l a n  i n  N o r t h e r n  
N i g e r i a 1, St u d i a  I s 1a n i c a , V o l . 8, 1957 > p p . 123 -4 6 .
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i
o t h e r  c o u n c i l l o r s ,  I t  was r a t h e r  t h e  s t r u c t u r a l  o r g a n i ­
z a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  sy s tem  t h a t  i n t e g r a t e d  th e  A l k a l i 1s
o
d e p a r tm e n t  w i t h i n  th e  I a n i d o ’s c o n t r o l *
Over and above a l l  t h e  c o u r t s  i n  th e  e n i r a t e  
s to o d  th e  L a n i d o ' s  to  which a p p e a l s  c o u ld  he made as  a 
l a s t  r e s o r t ,  The s t r u c t u r e  o f  t h e  C o u r t s  r e p r e s e n t e d  
by d ia g ra m  would be as  f o l l o w s :
j j a n i d o fs C our t  (adhoc i n  n a t u r e )
- 'I x
A l k a l i * s  C ourt  T o la  ( c o u r t  o f  A ppea l ;  s e n i -
adhoc a t  f i r s t ,  d u r i n g  
B a n d a ’s r e i g n  c o n v e r t e d  
to  C h ie f  A l k a l i ’ s C o u r t )
A l k a l i ’ s C o u r t  
T o la
Q u a r t e r  h ea d s  (Lando f a . tu d e ) 
o r
Lanido’s co unci1lo rs
Heads o f  f a m i l i e s  
/'
Lando ( d i s t r i c t s )
A l k a l i ’ s C our t  ( d i s t r i c t )
P l a i n t i f f  o r  Accused
Heads o f  f a m i l i e s  and 
i m p o r t a n t  c o u n c i l l o r s *
T
IU My p r i n c i p a l  so u rc e  f o r  t h i s  
n a n t s  a t  T o la ,  and t h e  C o n i t  
t h e  c h i e f  A l k a l i ,  M. B asso ro  
T h e i r  e v id e n c e  was p l a y e d  ba 
Ngaundere and T i b a t i  and son 
was o b t a i n e d .  The examples  
w i t h i n  t h i s  c e n t u r y  and n o t  
t h e s i s *
s e c t i o n  h a s  b e e n  ny  i n f o r -  
6 H is  t o r i  q ue ,  Garup, w i th  
a c t i n g  a s  t h e  p o r t e - p a r o l e  
ck on t a p e  t o  th e" ' AlleaTl 
e a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
o f  c a s e s  p r o v i d e d  x^ere a l l  
d i r e c t l y  r e l e v a n t  to  t h i s
2* Bor an i n s t a n c e  o f  th e  e x e r c i s e  o f  th e  A l k a l i ’ s 
in d e p e n d e n c e ,  s ee  be low , p p .  287 f f *
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The A l k a l i ’s C ourt  i n  T o la  was a C o ur t  ox f i r s t  
i n s  t a n  co f o r  a l l  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  T o la  town, as 'well a s  
t h e  C our t  o f  Appeal  f o r  t h e  d i s t r i c t s .  Minor o f fe n C e s  and 
m isdem eanours  i n v o l v i n g  b r e a c h e s  o f  t h e  p e a c e ,  even i n  
Yola  i t s e l f ,  would be r e f e r r e d  f i r s t  to  e i t h e r  a C o u n c i l l o r  
o r  a q u a r t e r  ( f a t u de) h e a d . 1 Avon d u r i n g  th e  e a r l y  days  o f  
th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C o u r t ,  t h e r e  was t h e  t e n d e n c y  t o  
b r i n g  b e f o r e  t h e  A l k a l i ’s C our t  o n ly  t h o s e  c a s e s  i n v o l v i n g  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Law, The c o u r t  i n  T o la  c o u ld  i n  some 
e x c e p t i o n a l  i n s t a n c e s  become th e  c o u r t  o f  f i r s t  i n s t a n c e  
f o r  c a s e s  o r i g i n a t i n g  i n  the  d i s t r i c t ,  su ch  a s
1 .  Boundary d i  s p u t  e s .
2 .  S e r i o u s  c a s e s  c o n n e c te d  w i th  i n h e r i t a n c e ,  
p r o p e r t y ,  s l a v e r y  and d i v o r c e ,
3 .  C ases  i n  which one o r  more d i s t r i c t  g o v e rn o rs  
were in v o 1v e d •
4 .  Any s e r i o u s  c r im es  l i k e  m u rd e r ,  a r s o n  o r  
a d u l t e r y •
O t h e r w i s e ,  t h e  d i s t r i c t  g o v e r n o r s  o r  t h e i r  A l k a l i
s e t t l e d  c a s e s  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  d i s t r i c t s .  A ppea ls
a g a i n s t  t h e i r  judgem en ts  to  th e  T o la  C ou r t  a r e  s a i d  to  have
b een  r a r e  on t h e  whole,  b ec au se ,  a l t h o u g h  th e  r i g h t  t o  a p p e a l
was t h e r e ,  t h e r e  was l i t t l e  p r o t e c t i o n  f o r  anyone who
1. Boo S ch ac l i t ,  p p . 128 f f ,  , f o r  i l l u s t r a t i o n s  cf how a t t e m p t s  
were o f t e n  made i n  t h e  e m i r a t e s  to  t h r a s h  o u t  c a s e s  by 
t h e  f a m i l i e s  i n v o l v e d  o r  by l o c a l  headmen b e f o r e  t h e y  
were b r o u g h t  b e f o r e  t h e  A l k a l i ' s  c o u r t .
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d e s i r e d  to  a p p e a l  a g a i n s t  t h e  w is h e s  o f  h i s  d i s t r i c t  
governor*  Very o f t e n ,  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  d i s t r i c t  c o u r t s  
o r  t h e  d i s t r i c t  g o v e rn o r  were im m e d ia te ly  fo l lo w e d  up by 
t h e i r  i n f  o re  orient * The s o c i a l  p r e s s u r e s  a g a i n s t  d i s ­
o b ey ing  one’s Lando a l s o  weighed a g a i n s t  ap p ea l*  Opposing 
a L an d o 1s d e c i s i o n  o r  o r d e r s  was by i t s e l f  a s e r i o u s  crime 
q u i t e  a p a r t  from t h e  r i g h t s  and wrongs o f  th e  n a n ’s co.se*
A p r o s p e c t i v e  a p p e l l a n t  had ,  t h e r e f o r e ,  to  t a k e  i n t o  con­
s i d e r a t i o n  t h e  r e p e r c u s s i o n s  o f  ' d i s o b e d i e n c e ’ to  h i s  d i s ­
t r i c t  g o v e rn o r  b e f o r e  he r e s o r t e d  to  an a p p e a l  i n  T o la .
B o n e t in e s  t h e  expense  i n v o l v e d  i n  t r a n s f e r r i n g  a 
case  from t h e  d i s t r i c t s  to  T o la  nay a l s o  have a c t e d  as  an 
i n h i b i t o r y  f a c t o r .  The l i t i g a n t s  would have to  suspend^ 
o r  a p p o i n t  c a r e t a k e r s  to  c a r r y  on t h e i r  b u s i n e s s  d u r in g  t h e  
p e r i o d  t h e y  would be i n  T o la ;  s e c o n d ly ,  t h e y  would have to  
p r o v i d e  n o t  o n ly  f o r  th e  members o f  t h e i r  f a m i l i e s  b u t  a l s o  
f o r  t h e  w i t n e s s e s ,  w h i le  t h e i r  c a s e s  r e m a in e d  p e n d in g .  
P e rh a p s  the  most f a r - r e a c h i n g  r e s t r i c t i o n  on a p p e a l s  was 
n o t  th e  human f a c t o r s  i n v o l v e d ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m ajo ­
r i t y  o f  t h e  r i c h  and c o m p a r a t iv e l y  s o p h i s t i c a t e d  d i s t r i c t s  
such  a s  A a i , T i b a t i ,  N g a u n d e re , Banyo and rlarua  were to o  
f a r  from T o l a .  Moreover T i b a t i  and P a i  n e v e r  q u i t e  so much 
i d e n t i f i e d  t h e m s e lv e s  w i th  T o l a ’ s i n s t i t u t i o n s .
I n  h i s  a n a l y s i s  o f  Government i n  Zaszau  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  li .G. Sm ith  d i s t i n g u i s h e s  e i g h t  t y p e s  
o f  s t a t e  o f f i c i a l s :  th e  Amir, th e  o f f i c i a l s  o f  t h e  i n n e r
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chamber,  t h e  h o u s e h o ld  o f f i c i a l s ,  t h e  s e n i o r  and j u n i o r  
p u b l i c  o f f i c i a l s ,  t h e  r o y a l  o f f i c i a l s ,  v a s s a l  c h i e f s ,  
n a l a n s  and s l a v e  o f f i c i a l s , ' * '  I n  T o la  a d m i n i s t r a t i o n  how­
e v e r ,  e x c e p t  f o r  t h e  v a s s a l  c h i e f s ,  who were n o t  o f f i c i a l s  
o f  t h e  c e n t r a l  a d n i n i s t r a t i o n  end t h e  eunuchs  who do n o t  
a p p e a r  t o  have b e e n  an i m p o r t a n t  e n t i t y ,  t h e s e  d e g r e e s  o f  
o f f i c i a l s  were r e p r e s e n t e d  by  f o u r  c l a s s e s  of  o f f i c i a l s ,  
though  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  o f  government rem a inod  t h e  s a n e .  
At th e  h ea d  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  which was t h e  
sane f o r  t h e  e n t i r e  e m i r a t e  was t h e  L o n id o ,  and no s p e c i a l  
t r a i n i n g  o r  p r e p a r a t i o n  was n eeded  f o r  a s u c c e s s o r  to  t h e
pr e i g n i n g  L a n i d o , The r e q u i r e d  q u a l i f i c a t i o n  was to  bo o f  
r o y a l  d e s c e n t .  A s s i s t i n g  th e  Lanido were t h e  p u b l i c  o f f i ­
c i a l s  who c o n s i s t e d  o f  t h e  L a n i d o f s c o u n c i l l o r s  and t h o s e  
who s e r v e d  r e g u l a r l y  u n d e r  t h e n ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  r a ­
c i a l  o r i g i n s .  The t h i r d  was t h e  h o u s e h o ld  o f f i c i a l s ;  t h i s  
c l a s s  was p r e d o m i n a n t l y  non and women o f  n o n - L u la n i  e h t r a c -  
t i o n ,  o f t e n  t h e  v e r y  t r u s t e d  ones among s l a v e s .  f o r  most 
o f  t h e  t i n e  t h e y  s e r v e d  a s  th e  L a n i d o 1 s p e r s o n a l  r e t a i n e r s ,  
t h e y  r a n  e r r a n d s  and formed th e  L a n i d o 1s body g u a rd .  T h e i r  
s e r v i c e s  d i d  n o t  f a l l  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  any o f  th e
1 ,  M .G.Sm ith ,  I9 6 0 ,  p p . 36 f f *
2 .  I n fo r m a n t  2, Yola*
3* At Yola th e  r o l e  th e  s l a v e s  p l a y e d  i n  p u b l i c  a d m i n i s t r a ­
t i o n  was r a t h e r  s m a l l ,  b u t  t h i s  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  from  
one d i s t r i c t  t o  t h e  o t h e r ;  f o r  i n s t a n c e ,  a t  h g au n de re  
some s l a v e s  f e a t u r e d  p r o m i n e n t l y  i n  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  
( s e e  L r o e l i c h ,  1954* p , 2 2 . ) .
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p u b l i c  o f f i c e r s ,  th o u g h  r e c r u i t m e n t  t o  t h e  group was o f t e n
i n i t i a t e d  by one o r  more o f  t h e  L a n i d o ’s . c o u n c i l l o r s .
Vvo $ ('a-- h -A  A khad t h e i r  own h i e r a r c h y  o f  o f f i c i a l s  u n d e r  
t h e  o v e r - a l l  s u p e r v i s i o n  of  t h e  L a n i d o ’s c h i e f  s lav e*
The p u b l i c  o f f i c i a l s  r e l i e d  on t h e  Lanido to  curb  th e  i n ­
f l u e n c e  t h a t  t h e  h o u s e h o ld  o f f i c i a l s  p l a y e d  a t  any t i n e  on
1p u b l i c  a f f a i r s *
The f o u r t h  c l a s s  was th e  o r d e r  o f  n a l a r i s . T h is  
was th e  l e a s t  o r g a n iz e d ,  b u t  from t i n e  t o  t i n e  t h e y  p e r ­
form ed s e r v i c e s  which were b o t h  p u b l i c  raid p r i v a t e  i n  n a t u r e  
f o r  i n s t a n c e ,  o f f i c i a t i n g  d u r i n g  s p e c i a l  o c c a s i o n s  a t  t h e  
L a n i d o ’s c o u r t  and t h e  A l k a l i ' s  c o u r t ,  c o n s t i t u t i n g  im por­
t a n t  p e r s o n a l i t i e s  among th e  L a n i d o *s e n to u r a g e  d u r in g  
s t a t e  v i s i t s ,  o r  a c t i n g  a s  s c h o o l  m i s t e r s ,  and o f  c o u r s e  
a t t e n d i n g  to  a h o s t  o f  r e l i g i o u s  d u t i e s }  f o r  exam ple ,  
r e a d i n g  and  e x p l a i n i n g  v e r s o s  o f  t h e  Quran d u r in g  Laroadan* 
making a m u le t s  and p e r fo rm in g  s p e c i a l  p r a y e r s .  I t  was • 
m a in ly  from t h i s  c l a s s  t h a t  o f f i c i a l s  were r e c r u i t e d  f o r  
p u b l i c  o f f i c e s .
The s a l i e n t  f e a t u r e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  was t h a t  
t h e s e  c l a s s e s  wore m u t u a l ly  e x c l u s i v e  o f  each  o t h e r .  No one 
c o u ld  belong; to  n c r ^  t h a n  one c a t e g o r y  a t  a t i n e *  I n  f a c t ,
1. There  i s  no e v id e n c e  t h a t  any o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
Lamibbe f a i l e d  to  do t h i s  b u t  Bobo hlmadu whom th e  
B r i t i s h  i n s t a l l e d  a f t e r  T o l a ’ s c o n q u e s t ,  r e l i e d  so much 
on o n ly  h i s  f a v o u r i t e s  and t h e  s l a v e  o f f i c i a l s  t h a t  h i s  
e isual p u b l i c  o f f i c i a l s  became a l i e n a t e d  from h i s  a d n i n i s  
t r n t i o n  ( V i c a r s  B oy le ,  1910, p p . 8 8 - 8 9 ) .
"before h i s  a c c e s s i o n  to  t l ie  t h r o n e  c o u ld  h o ld  one o f  t h e  
p u b l i c  o f f i c e s ,  t h e r e  were no a l lo w a n c e s  f o r  n o b i l i t y  f r o n  
one c a t e g o r y  t o  t h e  o t h e r .  J u s t  as  d u r i n g  t h e  days  of  Ada­
na-, what dom in a ted  a d m i n i s t r a t i o n  was p e r s o n a l  r e l a t i o n s ,  
and t h e  n o s t  i m p o r t a n t  c o m i t n e n t  o r  r e q u i r e m e n t  o f  a l l  o f ­
f i c i a l s  was tho- o b l i g a t i o n  o f  l o y a l t y ,  p e r s o n a l  i n i t i a t i v e ,  
c r e a t i v i t y  and e f f i c i e n c y  were h i g h l y  r e g a r d e d ,  b u t  t h e s e  
m ust ,  o f  n e c e s s i t y ,  be complemented by  l o y a l t y ,  t h a t  i s ,  
prom pt and e f f e c t i v e  e x e c u t i o n  o f  t h e  L a n i d o 1s o r d e r s  f o r  
any o f f i c i a l  t o  c o n t in u e  t o  h o ld  o f f i c e  and be t a k e n  s e r i o u s ­
l y .  Thera  c o u ld  bo no compromise a b o u t  o b e d ie n c e ,  and t h i s  
was o f t e n  r e f l e c t e d  I n  t h e  m e t i c u l o u s  a t t e n t i o n  shown o v e r  
w h a te v e r  t h e  Lanido  had commanded.
A pp o in tm en ts  t o  o f f i c e  were s e e n  a s  a n a r k  o f  r e ­
c o g n i t i o n  and  d i s t i n c t i o n .  C o m p e t i t io n  f o r  p o s i t i o n s  o f  
I n f l u e n c e  c o n s i s t e d  i n  s e e k in g  e i t h e r  to  e s t a b l i s h  c l o s e  
r e l a t i o n s  w i t h  an a l r e a d y  i m p o r t a n t  man such  as  th e  Y orim a , 
o r  by m a r r i a g e  to  one o f  t h e  i m p o r t a n t  f a m i l i e s ,  o r  by w in­
n i n g  d i s t i n c t i o n  th ro u g h  e d u c a t i o n  o r  a t  w ar .  There  ' 
were no s a l a r i e s ,  b u t  from t i n e  to  t i m e ,  t h e  Lanido and 
s e n i o r  o f f i c i a l s  rew arded  th o s e  d i r e c t l y  u n d e r  t h e i r  s e r ­
v i c e  w i t h  a f r a c t i o n  o f  b e n e f i t s  a c c r u i n g  to  t h e i r  d e p a r t ­
m en ts ,  T h is  v a r i e d ,  b u t  s i n c e  i n  a d d i t i o n  t o  b e in g  a p u b l i c  
s e r v a n t ,  one was a c t i v e l y  engaged i n  p r i v a t e  b u s i n e s s ,
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dependence  on t h e  p e r q u i s i t e s  of  o f f i c e  was o f t e n  s e c o n d a r y .
L a u w a l*s f a r - r e a c h i n g  r e f o r n s  and f i r n n o s s  have i n
r e t r o s p e c t  e a rn e d  f o r  hiai t h e  r e p u t a t i o n  o f  a "beau  i d d a l
1o f  f u l a n i  a d m i n i s t r a t o r s "  0 His r e f o r m s  were r e m a rk a b le  f o r  
h i s  s i t u a t i o n ,  b u t  t h e y  were n e v e r  a r e v e r s a l  o f  t h e  b ro a d  
l i n e s  t h a t  Adana had  s t r i v e n  so h a r d  A? l a y  down. The r e ­
o r g a n i s a t i o n  of  t h e  d e p a r tm e n ts  was new, b u t  t h e  p e o p le  
who o p e r a t e d  t h e  sys tem  were t h e  same and h i s  r e l a t i o n
w i th  t h e n  c o n t in u e d  to  bo dom ina ted  by  t i e s  o f  p e r s o n a l
2r e l a t i o n s h i p  and c l i e n t a g e ,
Lauwal a l s o  to o k  i n t o  a.ccount t h e  p o p u l a r i t y  which 
members o f  th e  r o y a l  f a m i l y  e n jo y e d  i n  Adanawa, and he a s ­
s o c i a t e d  there w i th  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .  He e n t r u s t e d  h i s  
b r o t h e r s  i n  p a r t i c u l a r  w i th  much p u b l i c  r e s p o n s i b i l i t y  e s p e -  
c i a l l y  a s  l e a d e r s  o f  g r e a t  e x p e d i t i o n s .  He co n f irm ed  Kami- 
du as  g o v e rn o r  o f  II i b  an go and bo ro  f o r  Chamba card T i b a t i ,
i n  a d d i t i o n  to  b e i n g  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i th  th e  G ur in  a r i s t o
4-c racy -  t h r o u g h  h i s  m o th e r .  A /i i jo  was g i v e n  t h e  v e r y
1,  k i r k - G r e c n e , 1958? p . 139*
2. C l i e n t a g e  was a common f e a t u r e  i n  many o f  t h e  Sudanese  
c e n t r a l i s e d ,  s t a t e s ;  f o r  example ,  s ea  Hl.G, S m ith ,  I9 6 0 ,  
p p . 6 -9  ; S . H ♦ Hade 1, A_Blaclc By zan t i u n , Oxford., 194-2, 
p p . 1 2 2 -2 3 .
3* B a r t h ,  I I ,  p . 4-49.
4-, He was t h e  f i r s t  son  o f  Yasobo G u r in ,  and. a f u l l  b r o t h e r
o f  B a k a r i .  H is  g ra n d so n  Muhamad B e l l o ,  b e s t  known a s  
H a i g a r i , g o v e r n o r  o f  Hassarawo i n  German Adanawa, was
u n e x p e c t e d l y  e l e c t e d  Lanido i n  1924-, when he came to
Yola  t o  pay  h i s  co n d o len ce  a t  t h e  d e a th  o f  h i s  c o u s in  
Lanido Abba*
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i m p o r t a n t  and i n f l u e n c i a l  p o s t  o f  bo ro  f o r  S o k o to . l i t e r  
l i i s  u n t i m e ly  d e a th  l i i s  son H anno a i n h e r i t e d  th e  j o b ,  and 
ho was h o s t  t o  th e  r e d o u b ta b l e  Hayntu i b n  S a 'T d  ib n  B e l lo  
when he cone to  Yola. i n  1870 * I f  t e r  t h e  d e a t h  o f  S a r k i n
Yaki N jo b d i ,  3anda  was p u t  i n  ch a rge  o f  B a i ,  Wuro Mayo 
and B i b e n i .  Mansuru, renowned f o r  h i s  g i f t  o f  d ip lo m a c y , 
t o o k  ch a rg e  o f  Bornu a f f a i r s ,  a p o s t  f o r  which  h i s  t a l e n t s  
were nuch  n ee d ed  i n  v iew  o f  t h e  r e c u r r e n t  h o s t i l i t i e s  b e -
ptw een  Bornu and Adanawa. B e s id e s  t h e s e  p ro m in e n t  a p p o i n t ­
m en ts ,  Lauwal a l s o  a s s i g n e d  m inor  c o m i s s i o n s  to  h i s  o t h e r  
r e l a t i v e s  a s  t h e  s i t u a t i o n  a r o s e .
More nones  cou ld  be o b t a i n e d , b u t  ny in f o r m a n t s  
v/ere ^ o y / n o t h a g r e e d  as  to  t h e i r  e x a c t  r o l e s .  The d i f f i c u l ­
t y  h e r e  h a s  b een  to  remember1 t h e  g e n e a l o g i e s  o f  non whose
descendants d i d  n o t  c o n t in u e  to  c l a y  a nan o r  r o l e  i n  th e  A - i / o
a f f a i r s  o f  th e  e m i r a t e .  I n  a d d i t i o n  to  th e  P u l a n i  m en t io n ed  
e a r l i e r ,  t h e  i m p o r t a n t  non-Bui. .mi a p p o in tm e n t  was r e t a i n e d  
by H jobbo, s u p p o s e d ly  th e  e l d e s t  son  o f  t h e  famous B a t t a
1 .  A h i jo  does  n o t  a p p e a r  i n  V ic a r s  B o y l e ' s  e l a b o r a t e  g e ­
n e a l o g i c a l  t r e e ,  p . 86, b u t  he i s  m en t io n ed  by  B a r th ,  I I ,  
p *4-4*9, a s  one o f  L au w a l! s ' f u l l - g r o w n  up b r o t h e r s ’ . 
P e rh a p s  V ic a r s  Boyle co n fu se d  A hijo  w i t h  Usumanu whon 
he gave as f a t h e r  o f  Hannon,
2, See B a r th ,  I I ,  p p *449-50, 4*90-98 f o r  M an su ru 's  r o l e
a s  b o ro  f o r  Bornu d u r i n g  B a r t h ' s  v i s i t .  B a r th  p r o b a b ly  
m i s u n d e r s to o d  t h e  r e a s o n  f o r  M a n su ru 's  f r i e n d s h i p s a n d  
th o u g h t  ho had  s e n t  him. a p o t  o f  honey  and g e n e r a l l y  
showed i n t e r e s t  b e c a u s e  he w anted  to  q u a l i f y  f o r  p r e s e n t s  
f rom  h i n .
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1c l i i e f  hukoni*  He was g iv en  t h e  t i t l e  o f  M aga ji  which 
t h r o u g h o u t  t h e  c e n tu r y  rem a in ed  w i th  h i s  d e s c e n d a n ts *  He 
was among t h e  f i r s t  l o a d i n g  B a t t a  t o  he c o n v e r t e d  to  I s l a m  
and to  th row  h i s  whole s u p p o r t  to  th e  cau se  o f  I s l a m ,  Even 
d u r i n g  A d a n a 's  t im e  he was p u t  i n  ch a rg e  o f  a l l  m a t t e r s  
concern ing ,  th e  B a t t a .  He a c t e d  a s  g o -b e tw een  among th e  . 
p r i n c i p a l  Bo;tta and t h e  Adana a d m i n i s t r a t i o n .  Whenever 
c o m p la in t s  cano up i n v o l v i n g  B a t t a  he was c a l l e d  upon to
p
ad v ise *  - H is  c o n f i r m a t i o n ,  and indeed, h i s  o r i g i n a l  ap ­
p o in tm e n t  t o  t h i s  p o s t  a t  a t i n e  when s u s p i c i o n  be tw een  th e  
B a t t a  and F u l a n i  com m unities  was h i g h ,  a p p e a r s  t o  have b ee n  
an  a t t e m p t  to  win s u p p o r t e r s  among t h e  B a t t a  n o b i l i t y .
The F u l a n i  were t h o s e  on th e  a t t a c k ;  t h e y  w anted  
to  c r e a t e  a new o r d e r  w i th  t h e m s e lv e s  as  r u l e r s *  The 
p rob lem  t h a t  f a c e d  th e  F u l a n i ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  some B a t t a  
h ad  c o n v e r t e d  to  I s l a m  w i th o u t  war, was how to  i n t e g r a t e  
t h e  i n t e r e s t  o f  t h e s e  c o n v e r t s  and w ou ld -be  c o n v e r t s  i n t o  
a  F u l a n i  do m in a ted  a d m i n i s t r a t i o n *  Hjobbo was o f  n o b le  
b i r t h  and h i s  c o n v e r s io n  to  I s l a m  h ad  boon a p p a r e n t l y  s e l f -  
i n s p i r e d .  He was t h e r e f o r e  s t r a t e g i c a l l y  p l a c e d  f o r  fo rm in g
1* K irk -G -reene , 1358? p .  129. I t  i s  t o d a y  d e n ie d  i n  Yola 
t h a t  Kukoni went w i th  Adana to  S o k o to ,  and c o n v e r t e d  
t o  I s l a m .  He made an Agreement o f  n o n - b e l l i g e r e n c e  ’w i th  
Adana and d i d  n o t  f o r b i d  any o f  h i s  f o l l o w e r s  from 
becoming M u s l in s .
2 .  Of* V i c a r s  B oy le ,  1910? p . 88*
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a b r i d g e ,  a s  i t  were b e tw een  B a t t a  and I?u ln n i .
b ) The b e ro  s y s t em.
L u r t h e r ,  Njobbo ’ s p o s i t i o n  a s  i n t e r m e d i a r y  h i g h -
1 i g b  t  e d o no o t h  e r  ne w e 1 on on t  i n  Lauwa 1 1 s ndr '.in i s t r a t i o n ,
1th e  ' b e r o 1 o r  ' h o s t 1 system* I t  was a d e v i c e  which nauwal 
f o r m a l i s e d  to  e n a b le  b i n  to  r u l e  e f f e c t i v e l y  and to  bo.se 
h i s  d e c i s i o n s  on u p to  d a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  d i s t r i c t s t 
I t s  r o o t s  would see n  to  be found  i n  t h e  c u s t o n a r v  method o f  
e x t e n d i n g  h o s p i t a l i t y  to  s t r a n g e r s ,  whereby th e  j a u r o  o r  
a rdo  c a l l e d  upon one o f  h i s  s u b j e c t s  to  bo r e s p o n s i b l e  f o r  
th e  w e l f a r e  o f  a s t r a n g e r  d u r in g  h i s  s t a y  w i th  t h e n ,  and 
e v e ry  c o m i u n i c a t i o n  b e tw een  t h e  s t r a n g e r  and t h e  a rdo  
was done t h r o u g h  th e  i n t e r n e d i a r y  o f  t h e  s t r a n g e r ' s  h o s t .
The b e ro  sys tem  i t s e l f  become much more i n v o l v e d  
t h a n  t h i s  u n d e r  Lauwal# Lauwal a p p o i n t e d  i m p o r t a n t  
p e r s o n a l i t i e s  i n  Xola to  bo n o re  o r  l e s s  p e r m a n e n t ly  r e s ­
p o n s i b l e  f o r  t h e  a f f a i r s  o f  th e  d i s t r i c t s .  Very o f t e n  
t h e s e  p e r s o n a l i t i e s  were e i t h e r  th e  L a n i d o ' s  c o u n c i l l o r s  
o r  members o f  t h e  r o y a l  f a m i l y  b e c a u s e  t h e y  had  easy
1# Bero i s  a  B u l f u ld e  word no on ing  b o th  h o s t  and g u e s t .
My a t t e n t i o n  was drawn to  th e  s u b j e c t  by  ny b e ro  a t  
X o la ,  t h e  G-aladina who i s  ny p r i n c i p a l  s o u r c e .  Docu­
m e n t a t i o n  f o r  t h e  e a r l i e r  p e r i o d  hasr n o t  b e e n  p o s s i b l e ,  
b u t  t h e r e  i s  no r e a s o n  to  denb-h t h a t  t h e r e  was any con­
s i d e r a b l e  change i n  th e  w o rd in g ^ o f  t h e  sy s tem .
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a c c e s s  to  t h e  Lan ido  and were f r e e  t o  c o n t a c t  lain a t  any 
t i n e  w i th o u t  f o r n a l i t i e s .  The G a la d in a  was i n  ch a rg e  o f  
Nga.undere, Tcheboa, T i g n e r e , Handa la  and Be; t h e  V a z i r i  
had  B i n d i r ,  Mubi, F i g i l , Golonbe, G a ru a ; K a ig a n a , M arua ,
Bogo, H i n d i f ,  G uidder  and a h o s t  o f  o t h e r  s n a i l  n e ig h b o u r ­
in g  d i s t r i c t s  su ch  as  M ad ag a l i ,  lioda, e t c , ;  Bar k i n  Tak i ,
R a i  ( d u r i n g  B e n d a 's  r e i g n  Red was g iv e n  t o  h i s  son ,  T o r in o  
I y a ) .  (Beo Joelow, p .  271 )
The Shuwa A rabs ,  Arabs f r o n  N o r th  A fr ica ,  and t h e  
M iddle  has  t ,  non f r o n  B a g h i r n i  and  Wadai a s  w e l l  a s  E u ro ­
p e a n s ,  cone d i r e c t l y  u n d e r  th e  ch a rg e  o f  Ardo Ganawa o r  a s  
so no o f  t h e  E uropeans  c a l l e d  h i n ,  "King o f  Arabs 
B e s id e s  h i s  c o u n c i l l o r s ,  t h e  p o s t  o f  b e ro  a f f o r d e d  Lauwal 
an  o p p o r t u n i t y  to  p l a c e  h i s  b r o t h e r s  end nephews i n  p o s i ­
t i o n s  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  H anidu ,  t h e  n o s t  e n t e r p r i s i n g  o f  
a l l ,  b e s i d e s  b e i n g  c o n f i r n o d  a s  g o v e rn o r  o f  Hibango was . 
nade b e ro  o f  t h e  v e r y  i n p o r t a n t  d i s t r i c t s  o f  Chanba, T i b a t i ,  
Banyo, K on tcha  and Gashaka*. When he d i e d  i n  1872, h i s  
b r o t h e r s ,  S u b o i ru  and Bobo Ahnadu, j o i n t l y  t o o k  o v e r  h i s  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  Mansuru was i n  c h a rg e  o f  non-A rabs  f r o n
1 ,  C f .  B a r t h ,  I I ,  p p . 488 f f , ;  M o c k le r -F e r ry n a n ,  1892, pp* 
9 a “ 94; A l l s ,  1894, p . 223; V i c a r s  B o y le ,  1910, p . 88 give* 
h i s  nane  as  Lowan H anidu  d o ru b a .  The a t t e n t i o n  he r e ­
c e iv e d  i n  t h e  E uropean  s o u r c e s  i s  3. r e f l e c t i o n  o f  h i s  
f u n c t i o n s  a s  b e ro  r a t h e r  t h a n  t h e  i n f l u e n c e  he a c t u a l l y  
w ie ld e d  a t  c o u r t .  H is  i n f l u e n c e  was c o n s i d e r a b l e ,  b u t  
n o t  as  th e  E uropeans  were nade to  u n d e r s t a n d .  Bee e . g . ,  
A l i s ,  1894, p . 278, Mizon d e s c r i b e s  h i n  as  t h e  n o s t  
i n p o r t a n t  c o u n c i l l o r  i n  T o la ,
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Bornu ,  Those d i s t r i c t s  which were s ay  w i t h i n  a t w e n t y - n i l e  
r a d i u s  o f  Y o la ,  f o r  example,  G i r e i ,  Harrfcari, G ur in ,  Jobo l iw o  
and Daware, cane d i r o c t l y  u n d e r  th e  Lanido  and t h e i r  p e o p l e s  
would n o r n a l l y  he  i n t r o d u c e d  to  th e  Lanido hy t h e  G a la d in a  
o r  th o  Lonido 1s s e c r e t a r y  *
The g e n e r a l  f e a t u r e s  o f  t h i s  s y s t e n  se e n  to  have 
h e e n  connon p r a c t i c e  a l l  o v e r  w e s te rn  Sudan , though  h e r e  
and t h e r e  one o b s e r v e s  sone d i s s i m i l a r i t i e s  i n  o r i g i n s  and 
n a i n  f u n c t i o n s .  Between t h e  f i f t e e n t h  and e i g h t e e n t h  ce n ­
t u r i e s  t h e  Mais o f  Bornu e v o lv e d  t h e  s y s t e n  as  a  moans o f  
r u l i n g  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  \ m a s s i n i l u t e d  t r i b e s ’ . They 
were a l lo w e d  to  r e t a i n  t h e i r  own n a t u r a l  c h i e f s ,  b u t  were 
r e p r e s e n t e d  a t  t h e  Mai [s_ C ourt  e i t h e r  by si r e p r e s e n t a t i v e  
whon t h e y  chose  f o r  t h e m s e lv e s  o r  more o f t e n  by a, n o t a b l e  
o f  t h e  C ou r t  who was r e s p o n s i b l e  f o r  s u p e r v i s i n g  t h e i r  a f ­
f a i r s ,  and a l s o  v e r y  p r o b a b l y ,  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t a x e s  
f r o n  them w i th  a, p a r t  o f  t h e  re v e n u e  b e i n g  r e s e r v e d  to  h i n -  
s e l f ,  H ere ,  a s  i n  t h e  c a se  o f  t h e  Adanfos i n  t h e  C ourt  o f  
t h e  A san teheno  o f  K unas i  i n  c e n t r a l  Ghana, t h e  em phasis  
was on r e p r e s e n t a t i o n  a t  C o u r t ,  th ough  i t  must be s a i d  t h a t
t h e  a p p o in tm e n t  o f  an  Adanfo a r o s e  more o u t  o f  demands o f
2C ourt  e t i q u e t t e  t h a n  o u t  o f  a d m i n i s t r a t i v e  p r e s s u r e ,
1 ,  Urvoy, 194*9, p . 88; a l s o  P a lm er ,  1936, p . 37*
2* R .8 .  R a t t r a y ,  A s h a n t i  Lav/ and C o n s t i t u t i o n , London, 1929? 
p p , 95-97; P orde  and~ K aberry ,  l9^5T~P*221o P e rh a p s  sone 
d i f f e r e n c e s  c o u ld  be d e t e c t e d  on th e  b a s i c  c o n c e p t io n  o f  
t h e  sy s te m s  on l i n g u i s t i c  g r o u n d s . ’Kofa* i s  a Hausa word 
m eaning  ’d o o r ’ or. ’g a te w a y ’ ; ’Adanfo* i n  Akan means ’ f r i e n d *  
o r  ’p a t r o n ’ . BeTo has  th e  i m p l i e d  meaning of  f r i e n d ,  b u t  
i n  a c t u a l  f a c t  means b o th  h o s t  and g u e s t .
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However , what came c l o s e  to  t h e  b e r o s h i p  sys tem ,
and p r o b a b ly  i n f l u e n c e d  i t s  f o r m a l i s a t i o n  w i t h i n  the1 Ada-
nawa a d m i n i s t r a t i o n ,  was t h e  ’Iiofa  s y s t e m ’ o f  t h e  F u l a n i -
1Hausa e m i r a t e s  o f  th e  Sokoto em p ire .  The d e t a i l s  of how
th e  ’Kofa s y s t e m ’ o p e r a t e d  have n o t  y e t  been  w r i t t e n ,  b u t
fro;;, s c a t t e r e d  r e f e r e n c e s  i t  would a p p e a r  to  have been  an
a n c i e n t  custom cax^ried o v e r  from e a r l i e r  Hausa u sa g e .  Under
th e  f u l a n i ,  th e  em phas is  was on s u p e r v i s i o n  o f  th e  a d n i n i s -
2t r a c t i o n  o f  t h e  e m i r a t e s .
The b o r o ’s r e s p o n s i b i l i t i e s  were bo t j i  p o l i t i c a l  
and non-po  1 i t i c a l . On th e  n o n - p o l i t i c a l  lovuL, ho was 
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w e l f a r e  and upkeep o f  anyone who p r e ­
s e n t e d  h i m s e l f  from h i s  d i s t r i c t s .  I f  anyone o f  them b r o u g h t  
any p e r s o n a l  p ro b lem  ho d i s c u s s e d  i t  w i th  t h e  b e ro  who o f ­
f e r e d  h i s  a d v i c e .  He would f i n d  him l e g a l  a i d  i f  n e c e s s a r y .  
L ik e w is e ,  i f  t h e  v i s i t o r  came to  s tu d y  o r  lo o k  f o r  a j o b ,  
he lo d g e d  w i th  t h e  b e ro  u n t i l  he was e s t a b l i s h e d .
T r a n s i t  v i s i t o r s  to  h i s  d i s t r i c t s  a l s o  cane to  him. 
He f u r n i s h e d  th e ; ;  w i th  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  end gave them 
e s c o r t s  o r  l e t t e r s  of c r e d e n c e .  I tn w a s  E nough , f o r .  
v i s i t o r  t o  tyjentioii t h e  h e r o ’ s nam& on a r r i v a l  a t  t h e  d i s ­
t r i c t  to  be r e g a r d e d  a s  a bona f i d e  v i s i t o r .  Thus, f o r
1 .  M.G-. S m ith ,  I9 6 0 ,  p p . 75? 79; J o h n s to n ,  p p .  129-29? 175-  
76; L a s t ,  p . 201.
2 .  Of* L a s t ,  .1967, p .  189; N o c k le r -P e r ry m a n ,  1902, p .  157;
Mont o i l ,  1894-, p .  255.
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1i n s t a n c e ,  Mansuru was w e l l  known to  t h e  Bornu a u t h o r i t i e s ,
and i t  was n e c e s s a r y  f o r  Mizon t o  see  t h e  V a z i r i  and Ga-
l a d i n a  end r e c e i v e  a d v ic e  and l e t t e r s  b e f o r e  he s e t  o u t
f i r s t  t o  Garun and l a t e r  to  ri gourde r e  * However th e  aspe  c t
o f  a h e r o ’ s f u n c t i o n  which h a s  r e c e i v e d  n o s t  a t t e n t i o n  i s
th e  p o l i t i c a l .  f h i s  i s  p r o b a b ly  so b e c a u s e  th e  m a j o r i t y
of  t h e  b e r o s  were a t  t h e  sane t i n e  n e n b e r s  o f  t h e  L a n i d o ’ s
C o u n c i l .  B or ,  as  Mizon o b s e rv e d  i n  1891*
Le c o n s e i l  e s t  f o r n e  de deux e s p e c e s  
de n e n b r e s :  l e s  n i n i s t r e s  f o u lb d  e t
l e s  n i n i s t r e s  S t r a n g e r s .  Les p r e m i e r s  
a p p a r t i e n n e n t  t o u s  a l a  f a n i l l e  r o y a l e  
s e n t  cha rg S s  s o i t  du coio iandenent  d 'u n e  
a rn S e ,  s o i t  de l a  s u r v e i l l a n c e  d ’une 
p r o v i n c e  e t  des  r e l a t i o n s  des  g o u v e rn e u r s  
[ o f  t h e  p r o v i n c e s ]  avec  l e  s u l t a n .  Un d i s ­
t r i c t  l o u r  e s t  donne en ap a n ag e .  . . .
I l s  C a l l  f o r e i g n e r s  i n  Yola] ne r e lb  v e n t  
de 1 ' a u t o r i t 6 r o y a l e  que p a r  1 ' i n t e r m & d ia i r e  
de l e u r s  c h e f s ,  q u i  j o u e n t  a u p r e s  du s u l t a n  
l e  r o l e  de nos  c o n s u l s  a l 1S t r a n g e r .  ^
The L a n i d o ' s d e a l i n g s  w i t h  t h e  d i s t r i c t s  were i n
c l o s e  c o n s u l t a t i o n  w i th  t h e  b e r o s  i n d i v i d u a l l y . A l l  t h n t
th e  Lan ido  had  to  g iv e  t h e  d i s t r i c t  g o v e r n o r s  was done
th ro u g h  th e  agency o f  th e  b e r o .  A d i s t r i c t  g o v e r n o r ,  on
h i s  p a r t ,  ap p ro ach ed  t h e  Lanido th ro u g h  h i s  b e r o ,  u n l e s s
a s p e c i a l  r e q u e s t  t o  do so i n  p r i v a t e  had  b ee n  p r e v i o u s l y
1 .  B a r t h ,  I I ,  p .d 5 0 .
2 .  A l i ,  1894-> c o n t a i n s  numerous i n c i d e n t a l  r e f e r e n c e s  to  
t h e  w ork ing  o f  t h e  b e ro  s y s t e u  see  e . g . ,  p D .279-80 ,
295* 321.
3. Mizon, 'Les  Hoyuunes L o u lb e s ,  p p . 3 6 0 -6 1 .
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g r a n t e d .  I t  i s  e a s y  t o  see how much i n f l u e n c e  th e  he ro  
e x e r t e d  d u r in g  such  a u d ie n c e s  w i th  th e  Lamido. The hero  
was a s  th e  c o n s u l  o f  th e  d i s t r i c t  Cj-overnor a t  th e  c a p i t a l ,  
e x c e p t  t h a t  he d id  n o t  b e lo n g  to  th e  d i s t r i c t  he was suppos­
ed t o  r e p r e s e n t ,  and he was n e v e r  a c c r e d i t e d  to  Yola by th e  
d i s t r i c t  g o v e rn o r ,  l o r  example, th e  G-aladima, W a z i r i ,  and 
th e  1 Icing o f  A r a b s 1 were a l l  Yolans ,
Even more im p o r ta n t  whenever t h e r e  was a  d i s p u t e  
be tween th e  Lamido and th e  d i s t r i c t  g o v e rn o r ,  th e  b e ro  was 
b e s t  p l a c e d  t o  u n d e r s t a n d  th e  'p o i n t s  o f  view on b o th  s i d e s  
and c o u ld  t h e r e f o r e  a r b i t r a t e .  His a d v ic e  o r  a r b i t r a t i o n  
however, had no c o n s t i t u t i o n a l  means o f  e n fo rcem en t ,  and 
v e r y  o f t e n  th e  b e ro ,  a s  a mark o f  r e s p e c t ,  would rem ain  
s i l e n t  i f  th e  Lamido e x p r e s s e d  d i s p l e a s u r e  a t  h i s  v iew s o r  
on a  t o p i c .  N i n e t e e n th  c e n tu r y  European  s o u rc e s  on Adamawa 
a l l u d e  t o  t h i s  abou t  t h e i r  be ro  Ardo G-amawas
T h i s  i n d i v i d u a l ,  though  born  i n  Yola, i s  s a i d  
to  be o f  Arab d e s c e n t .  He i s  in d ep en d e n t  o f  the  
Emir, and i s  a d m i t te d  to  h i s  f r i e n d s h i p ,  and 
c o n s e q u e n t ly ,  h a s  a  c e r t a i n  amount o f  power. . .  
he i s  a f r a i d  t o  go a g a i n s t  him i n  a n y th in g ;  and 
he p ro c eed ed  t o  p u t  me o f f  i n  e v e r y  way he c o u ld  
t h i n k  o f .  The Emir, he s a i d ,  was a f r a i d  t o  r e c e iv e  
w hite  peop le  w i th o u t  the  o r d e r s  o f  h i s  s u z e r a i n  
a t  Sokotu;  th e  wuzeer was away, and t h e r e f o r e  an 
i n t e r v i e w  was im p o s s ib le ;  th e  Emir was u n w e l l  -  
and s u c h - l i k e  p e t t y  e x c u se s .  The most I  cou ld  g e t  
ou t  o f  him was a p ro m is e  ^
1. M ockler-Eerrym an ,  1092, pp. 93-94.
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The b e ro  s o n e t i n e s  o f f e r e d  an avenue th ro u g h  
which  d i s c u s s i o n s  c o u ld  s t a r t  011 p o t e n t i a l l y  e x p l o s i v e  i s ­
s u e s .  T h is  was t h e  ca se  when Lauwal s u c c e e d e d  dxlana and 
N j id d a  r e f u s e d  to  go t o  Yola and pay  h o n ag e .  The h e r o ,
Ba r k i n  Yaki Njobdi^ o f f e r e d  to  go to  R a i  and nake a  f i n a l  
e f f o r t  to  s e t t l e  t h e  d i s p u t e .  On h i s  way he canped n e a r  
R a i  and w a i t e d  u n t i l  t h e  day o f  t h e  f e s t i v a l  when N Jidda
and t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  would go to  p r a y  o u t s i d e  t h e  w a l l s
o f  t h e  town. D uring  t h e  p r a y e r s  S a r k i n  Yaki a p p e a re d  and 
d e l i v e r e d  h i s  n e s s a g e  a p p a r e n t l y  i n  a t h r e a t e n i n g  n a n n e r .
I n  f r o n t  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  N J idda  a c c e p t e d  t o  go t o  Yola 
and do h on age ,  h u t  when N J id da  went h ac k  i n t o  t h e  w a l l s ,  
he  r e f u s e d  to  c o n p r o n i s e  and Bar k i n  Y a k i f s n i s s i o n  was t h u s  
a  f a i l u r e .  With Lando Abbo o f  Ngaundere however,  G a la d in a  
E a r i k u  a c h ie v e d  no r e  s u c c e s s .  A f t e r  sone y e a r s  o f  Abbots, 
d e f y in g  L an ido  Z u b e i r u ' s  o r d e r s  to  cone to  Y o la ,  G a la d in a  
F a r i k u  s e c u r e d  a s e t t l e n e n t  a c c e p t a b l e  t o  b o th  p a r t i e s .
(See b e lo w ,  p p .  251 )
On t h e  e c o n o n ic  p l a n e ,  t h e  b o r o ' s  n a i n  p r e o c c u p a ­
t i o n  was w i th  th e  t r i b u t e ,  and p r e s e n t s  f r o n  th e  d i s t r i c t s  
t o  Y o la .  He o r g a n iz e d  t h e i r  t r a n s f e r  to  Y ola  e i t h e r  by 
g o in g  to  t h e  d i s t r i c t  h i n s e l f  o r  s e n d in g  r e p r e s e n t a t i v e s .
1 ,  E a s t ,  p*57* The i n c i d e n t  s t a r t e d  a t r a d i t i o n  a t  Rai o f  
n o t  s a y in g  t h e  xorayers n a r k i n g  th e  M u s l in  F e s t i v a l s  
o u t s i d e  t h e  town w a l l s ,  a s  i s  t h e  c a s e  a l l  o v e r  th e  
1:1a J o r  towns i n  N o r th e r n  N i g e r i a  and Adanawa i n  
Cane ro  on*
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The p r e s e n t s  s e n t  t o  Yola to  r e l a t i v e s  o r  f r i e n d s  want 
to  t h e  h e r o ,  c h i e f l y  f o r  s e c u r i t y  r e a s o n s , and he a c t e d  
s im p ly  as  a p o s t a l  a g e n t .  Many p e o p le  p r e f e r r e d  to  send  
v a l  uah 1 e 1 p ear c e 1 s ' t h r o  ugh him b e c a u se  he g u a r a n t  e a d t h e  i  r  
d e l i v e r y  and one c o u ld  a lw ays  check i f  o n e ' s  p a r c e l  a c t u a l ­
l y  r e a c h e d  Y o la .  d.s a d i s t i n g u i s h e d  p e r s o n a l i t y  i n  Y o la ,
he knew t h e  p e o p l e ,  and s i n c e  t h e y  c a l l e d  f r e q u e n t l y  to  
1g r e e t  h i n ,  he would p r o b a b ly  know o f  t h e i r  movements i f  
and when th e y  were o u t  o f  Y o la .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r e s e n t s ,  sone re v e n u e  cane to  
p e o p le  i n  Y ola  by  v i r t u e  o f  t h e  p o s i t i o n s  t h e y  h e l d  i n  th e  
a d m i n i s t r a t i o n .  Whenever an i m p o r t a n t  p e r s o n a l i t y  v i s i t e d  
Y ola ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  th e  g r e a t  M u s l in  f e s t i v a l s ,  he 
b r o u g h t  a lo n g  p r e s e n t s  f o r  th e  Yola n o t a b l e s .  A lso ,  when­
e v e r  t r i b u t e  came to  Yola i t  was cu s tom ary  f o r  t h e  d i s t r i c t  
g o v e rn o r  t o  a t t a c h  som eth ing  o v e r  and above th e  t r i b u t e  to  
be d e l i v e r e d  d i r e c t l y  to  t h e  b e ro  and o t h e r  f a v o u r i t e s .  
D ur ing  p r o lo n g e d  i l l n e s s  o f  an o f f i c i a l ,  i t  was cus to m ary  
to  send  s a l u t a t i o n s  to  him, accom panied  by  p r e s e n t s  f o r  
t h o s e  who c o u ld  a f f o r d  them. 8 o n e t i n e s  such  p r e s e n t s  a l s o  
came th r o u g h  t h e  b e r o .
1* G r e e t i n g s  a r e  exchanged  e v e r y  m orn ing  end ev e n in g  and 
t h i s  i s  a s o c i a l  o b l i g a t i o n . ( S e e  B a r t h ,  I I ,  p p . 4 2 5 -2 6 ,  
'The Yulbe o f  A&anawa a r e  e s p e c i a l l y  r i c h  i n  c o m p l i ­
m en ts ,  which ,  however have n o t  y e t  l o s t  t h e i r  r e a l  
and t r u e  m e a n i n g . . .  t h e  form o f  many a s  u se d  i n  d.&a- 
nawa, v a r y i n g  g r e a t l y  from t h a t  u s u a l  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  
o c c u p ie d  by  t h e  B ulbo ,  and o f  c o u r s e  a l l  depends  on t h e  
t im e  o f  t h e  day when f r i e n d s  m e e t ' , )
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R eview ing  t h e  s i t u a t i o n  a s  a w hole ,  th e  b e ro  
was w e a k e s t  whenever t h e r e  was a c o n f l i c t  end b o th  s i d e s  
were u n r e c o n c i l e d *  H is  i n f l u e n c e  depended  v e r y  much on 
t h e  t r u s t  and c o n f id e n c e  b o t h  th e  Lanido and th e  d i s t r i c t  
g o v e r n o r s  were w i l l i n g  to  g r a n t  h i n .  B eing  o f  s u b o r d i n a t e  
r a n k  i n  th e  p o l i t i c a l  h i e r a r c h y ,  ho c o u ld  n o t  c o e rc e  any 
one to  a c c e p t  h i s  p o i n t  o f  v iew i n  a d i s p u t e .  Ho owed h i s  
a p p o in tm e n t  s o l e l y  t o  t h e  Lamido and on t h e  p r e s u m p t io n  
t h a t  h i s  s e r v i c e s  would bo a c c e p te d  by t h e  d i s t r i c t s .  A 
v e r y  h ig h  d e g r e e  o f  t a c t  was r e q u i r e d  b e ceu.se i t  was ea sy  
f o r  h i n  to  be s t i g m a t i s e d  w i th  p a r t i a l i t y  by  e i t h e r  p a r t y .  
T h is  g r a v e l y  l i m i t e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  b e ro  i n  n a t t e r s  
o f  c o n f l i c t .
Through h i s  own v i s i t s  and f r e q u e n t  c o n t a c t  w i th  
p e o p le  to  and  f r o n  th e  d i s t r i c t ,  he was w e l l  in fo rm ed  a b o u t  
e v e n t s  i n  t h e  d i s t r i c t .  T h is  p u t  him i n  a p o s i t i o n  t o  ex ­
p l a i n  o r  r a i s e  o b j e c t i o n s  to  what went on i n  th e  d i s t r i c t .  
Thus h e ,  above a l l ,  a s s i s t e d  t h e  r u l e r s  t o  form t h e i r  a t ­
t i t u d e s  on f a c t s .  He made i t  p o s s i b l e  f o r  v iew s  t o  be 
h e a r d  and oven t o  be d i s c u s s e d  w i th o u t  l o s s  of f a c e  on 
e i t h e r  s i d e .  The b o ro  r e l i e d  as  much on h i s  own r e s o u r c e s  
as  on p r e s e n t s  from h i s  c l i e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  L an id o ,  to  
d i s c h a r g e  h i s  d u t i e s  end i n  t h e  ca se  o f  t h e  t r i b u t e  t h a t  
cane to  t h e  Lamido, a s  we have j u s t  s e e n ,  so m eth in g  was 
o f t e n  a t t a c h e d  f o r  h i n  p e r s o n a l l y .
2Pr2
A l l  t h e s e  r  o f  orris i n  t h e  a d n i n i s  t r e t  io n  a f f e c t e d  
th e  deve lopm ent  o f  government i n  a v a r i e t y  o f  ways. 
H e n c e f o r th  T o l a ' s  r o l e  becane e n l a r g e d .  I t s  i n s t i t u t i o n s  
were a d a p te d  t o  c a t e r  f o r  w id e r  and n o rc  d i v e r s i f i e d  
i n t e r e s t s  beyond t h o s e  o f  T o l a ' s  im m edia te  v i c i n i t y .
c ) T o la ,  t h e  d i s t r i c t s  a n d S o k o to •
The s t r u c t u r e  of  th e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  was
i
a m icrocosm o f  t h e  c e n t r a l .  At th e  h ea d  o f  each  d i s t r i c t  
a d m i n i s t r a t i o n  was th e  Lando o r  d i s t r i c t  g o v e rn o r  whose 
a n c e s t o r  had  r e c e i v e d  a f l a g  f r o n  Adaroa. Under h i n  were 
c o u n c i l l o r s  w i t h  s i m i l a r  t i t l e s  -  G-aladina, U a z i r i ,  A l k a l i ,  
A g ia , Kaigana., e t c .  I n  sone o f  th e  d i s t r i c t s  w i th  o u t ­
l y i n g  v i l l a g e s , t h e  Lando a p p o i n t e d  A L hrn 'o n  o r  Lawans to  
a d n i n i s t e r  t h e i r  a f f a i r s  and be a n s w e ra b le  d i r e c t l y  to  hin* 
I t  was however n o t  p o s s i b l e  to  a. c h i  eve a b s o l u t e  
u n i f o r m i t y  due t o  p r e s s u r e  f r o n  l o c a l  c o n d i t i o n s .  These 
were m a in ly  two: f i r s t ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n q u e s t ,  w h e th e r
i t  was com ple te  o r  o n ly  p a r t i a l ;  and s e c o n d ly ,  t h e  d e g re e  
o f  s o c i a l  and p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  n o n - M u s i i n s , b e ­
f o r e  t h e i r  c o n q u e s t .  I n  t h o s e  r e g i o n s  where th e  P u l a n i
1 .  Of. M iz o n , 'L e s  Royaunes T o u l b ^ s ' ,  p p . 3 60 -6 1 ,  compares 
il; w i t h  T rance  i n  t h e  Middle Ages.  L a b o u r s t ,  1935? PP* 
8 8 -9 3 ;  Donorgue, 1953? p p . 6-7* I n  many o f  t h e  l a r g e  
d i s t r i c t s  l i k e  U gaundere ,  T i b a t i ,  R a i ,  Marua, t h e  main 
f e a t u r e s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  have re m a in e d  i n t a c t .
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os t a b  l i  shod th e m s e lv e s  w i t h o u t  s u b s t a n t i a l  n o n - F u l a n i  a i d ,  
n o t a b l y  i n  b u r i n ,  B i n d i r ,  Garun, Bogo and i u r u a , th e  d i s ­
t r i c t  a c t a i n i s t r a t i o n  was a lm o s t  e x c l u s i v e l y  i n  the- hands  
o f  F u l a n i .
But where th e  F u l a n i  o n ly  had  a p a r t i a l  v i c t o r y ,
o r  where t h e y  were a i d e d  by n o n - F u la n i  a l l i e s  t o  becone
th e  d o n in a n t  f o r c e ,  t h e  a d n i n i s t r a t i v o  h i e r a r c h y  had to
r e f l e c t  t h i s  by  i n c o r p o r a t i n g  a l l  t h e  i n p o r t a n t  e le m e n ts
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  v i c t o r y  i n t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .
T h u s , i n  T i b a t i ,  HaruO,, R a i ,  and none e s p e c i a l l y  i n
Banyo and I lgaundere ,  t h e r e  a r e  u n t i l  now two d i s t i n c t
g roups  o f  c o u n c i l l o r s ,  one F u l a n i ,  t h e  o t h e r  n o n - F u l a n i ,
1 -a i d i n g  t h e  Lando to  a d m i n i s t e r  t h e  d i s t r i c t s .  bach  s e t  
o f  c o u n c i l l o r s  was c o n s i d e r e d  to  be th e  com peten t  a u t h o ­
r i t y  on t h o s e  m a t t e r s  t h a t  d i r e c t l y  a f f e c t e d  i t s  own e t h n i c  
2gro u p .
1 .  i t  R a i ,  t h e  n o n - F u l a n i  c o u n c i l l o r s  a r e  c a l l e d  hohobe 
w h i le  t h e  F u l a n i  c o u n c i l l o r s ,  h i r o b e ; e l s e w h e re  n a j a l i s a  
nachuhe  ( l i t .  c o u n c i l  o f  slave's)"”, and : i a j a l i s a  Fu lbe  "" 
’CcouncTl o f  F u l a n i )  r e s p o c t i v o l y .
2.  T h is  i s  s t i l l  t r u e  t o d a y ,  and a s  I  was t o l d  a t  i l a ru a ,  Rai  
and h g a u n d e r o , th e  1 urge  s i z e  o f  t h e  n o n - F u l a n i  p o p u l a ­
t i o n  meant th e  a c t u a l  r e s p o n s i b i l i t y  and consequen t ly  th e  
i n f l u e n c e  o f  sone i n d i v i d u a l  n o n - F u l a n i  c o u n c i l l o r s  
t e n d e d  v e r y  o f t e n  to  be g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  F u l a n i .  
I n  such  a ca se  i t  was th e  r o l e  of  t h e  Lanido to  f i n d  an 
e q u i l i b r i u m  t h a t  was s a t i s f a c t o r y  t o  t h e  F u l a n i  a r i s t o ­
c r a c y .  F a i l u r e  to  do so was o f t e n  a s o u rc e  o f  p e r e n n i a l  
t r o u b l e  w i th  t h e  F u l a n i  a r i s t o c r a c y .  Of. L t .  S c h n i t z ,  
Ra p p o r t  s u r  l a  n o r t  de Hamadou Gabdu Lanido  de B anyo, 
1904, AFY, TA57 f o r  an i n c i d e n t  i n  B an y o w h e n  t h e  e n t i r e  
F u l a n i  a r i s t o c r a c y  abandoned t h e i r  c h i e f  and went and 
s e t t l e d  a t  Wuro K essun  beconse  t h e  young Lando p a i d  n o re  
heed  t o  t h e  n o n - F u l a n i  c o u n c i l l o r s .  On t h e  r o l e  of t h e  
n o n - F u l a n i  c o u n c i l l o r s  a t  Ngaundere s e e  F r o e l i c h ,
1954, p p . 2 2 - 2 3 ' .
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T h is  d icho tom y was i m p o r t a n t  o n ly  a s  an  a cln i n i  s t r a ­
t i  vo c o n v e n ie n c e ? h e c a u s e  where v i t a l  d e c i s i o n s  a f f e c t i n g  
t h e  d i s t r i c t  a s  a whole were to  he t a k e n ,  th o u g h  th e  
o p i n i o n  o f  t h e  n o n - F u l a n i  h i e r a r c h y  was c o n s u l t e d ,  t h e  
f i n a l  say  was o f t e n  l e f t  w i th  t h e  F u l a n i  c o u n c i l l o r s ,  
s i n c e  t h e y  had a h o t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  I s l a m i c  w ay s . ^  
I n s t a n c e s  of  t h i s  were i n  d e c i d i n g  upon war and i n  th e  s e ­
l e c t i o n  o f  a new Lando. At R a i , o r  a t  N g au n d e re , t h e  
e l e c t i o n  o f  t h e  Lando was th e  e x c l u s i v e  p r e r o g a t i v e  o f  th e
F u l a n i  c o u n c i l l o r s ,  who a l s o  d e c id e d ,  a t  l e a s t  o f f i c i a l l y ,
2on t h e  n o s t  i n p o r t a n t  i s s u e s .
Th is  d e v ic e  was n e c e s s a r y  to  keep t h e  b a l a n c e  o f  
power a lw ays  i n  f a v o u r  o f  th e  F u l a n i ,  and to  p e r p e t u a t e  
t h e i r  dominance i n  t h e  a d n i n i s t r a t i o n .  By a c c o r d i n g  th e  
F u l a n i  c o u n c i l l o r s  such  an e x c l u s i v e  r i g h t  i n  n a t t e r s  o f  
l e a d e r s h i p ,  c r o s s - c o n p e t i t i o n  be tw een  F u l a n i t and n o n - F u l a n i  
f o r  h i g h e r  p o s i t i o n s  o f  i n f l u e n c e  was r u l e d  o u t  and so a 
l a r g e  m easure  o f  s t a b i l i t y  was g u a r a n t e e d  b e tw een  th e  
r u l i n g  h i e r a r c h i e s .  A ls o ,  t h e  Lando o f t e n  c o n s u l t e d  each  
group  s e p a r a t e l y  and  b a l a n c e d  t h e  v a r i o u s  p o i n t s  o f  view.* 
i n  p r i v a t e .  T h is  nade i t  i m p o s s ib l e  t o  a v o id  a h e a d lo n g
1 .  Donerguo, 1953? P*7; t h i s  was so m o s t ly  a t  t h e  b e g i n -
.n ing  o f  t h e  j i h a d  w i t h  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  of  r u l e r s .  
L a t e r  however t h i s  was d i f f i c u l t  t o  f o l l o w  by sone o f  
th e  Lanbbe who were o n ly  p a r t i a l l y  F u l a n i .  (See e . g . ,
S t ru m p e l ,  p . 7 1 • )
2. F u l a n i  h e r e  r e a l l y  means any one who had  F u l a n i  b lo o d
i n  h i n  i r r e s p e c t i v e  o f  how f a r  away h i s  . p h y s i c a l
f e a t u r e s  s to o d  f r o n  th e  u s u a l  F u l a n i  i d e a l  o f  lo n g  h a i r ,  
s t r a i g h t  a q u i l i n e  n o s e ,  l i g h t  s k i n  and t h i n  l i p s .
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c o l l i s i o n  o f  o p p o s i n g  i n t e r e s t s  b a s e d  o n  e t h n i c  o r i g i n s .
As we h a v e  a l r e a d y  n o t e d  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
Y o l a  a d m i n i s t r a t i o n ,  s o n e  d i s t r i c t s  l i k e  G u r i n ,  B o n g ,  M a l a b u ,  
G u i d d e r  a n d  M u b i ,  i n s t e a d  o f  h a v i n g  t h e  d o u b l e - s t r e a m  
s y s t e n  o f  F u l a n i  a n d  31011- F u l a n i  c o u n c i l l o r s ,  h a v e  i n t e ­
g r a t e d  t h e  C o u n c i l l o r s  i n t o  a  s i n g l e  s t r e a m ,  a l t h o u g h  c e r ­
t a i n  t i t l e s ,  s u c h  a s  Ma g a j i , B a r a d e  ( a  m i l i t a r y  t i t l e  f o r  
n o n - F u l a n i  c a v a l r y  l e a d e r )  w e r e  t r a d i t i o n a l l y  r e s e r v e d  f o r  
n o n - F u l a n i .  A. f a c t o r  t h a t  a c c o u n t e d  f o r  t h e  s i n g l e -  
s t r o a n  s y s t e m ,  w a s  t h e  s m a l l n e s s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  a  
d i s t r i c t  w h i c h  m ad e  a  l a r g e  b o d y  o f  c o u n c i l l o r s  u n n e c e s s a r y .
T h e  s i m i l a r i t y  i n  t h e  s t r u c t u r e s  o f  t h e  d i s t r i c t  
a n d  c e n t r e d  a d m i n i s t r a t i o n  s i m p l i f i e d  o n e  o f  t h e  m a j o r  
p r o b l e m s  o f  t h e  X o l a  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h a t  i s ,  t h e  q u e s t i o n  
o f  - a l l e g i a n c e  e n d  l o y a l t y  t o  t h e  c e n t r e  b y  g i v i n g  g r e a t e r  
e m p h a s i s  t o  a  s y s t e m  o f  r a n k s  a n d  h i e r a r c h i e s .  I n d e e d  t h e
o p e r a t i o n  o f  t h e  s y s t e m  h a s  b e e n  l i k e n e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a -
2
t i o n  o f  a  f a m i l y .  My i n f o r m a n t s  a t  G a r u a  l a i d  s t r e s s  o n  
t h i s  p o i n t  a n d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  f a c t o r s  a t  w o r k  c o u l d  b e  
p e r c e i v e d  o n l y  b y  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  h o l d  t h e  m e m b e r s  
o f  a  f a m i l y  t o g e t h e r  a n d  how t h e y  c o n d u c t e d  t h e i r  a f f o u r s .
1. Mizo n , ’L 1Hi s 10 i r e  du Mur i  e t  de 1 1A danaoua1, g i  ve s a 
l i s t  o f  t i t l e s  b u t  w i th o u t  t h e  p e o p le  who h e l d  them.. 
For  a l i s t  o f  t i t l e  h o l d e r s  i n  A u b e i r u ’s c o u n c i l  see  
V i c a r s  B o y le ,  1910, p p .  8 7 -8 9 .
2, F r o e l i c h ,  1954, p p . 26 -31 ;  Bomorguo, 1953? p . 6.
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I n  t h e  f a m i l y ,  t h e  f a t h e r ' s  a u t h o r i t y  c o u ld  bo 
conparod  to  t l ie  j a u r o  i n  a  v i l le ^ g e ,  t h e  Lando i n  a d i s t r i c t ,  
and th e  Lan ido  i n  t h e  e m i r a t e .  Any o t h e r  p e r s o n s  who h e l d  
p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y ,  o r  were s e n i o r  by r e a s o n s  o f  ag e ,  
wex’e l i k e  s e n i o r  b r o t h e r s  to  t h e i r  s u b o r d i n a t e s  and i n p l i c i t  
o b e d ie n c e  was r e q u i r e d  a t  a l l  t i n e s  by  s u p e r i o r s ,  This  i s  
n o t  to  a.rgue t h a t  Lauwal s t a r t e d  o r  i n t r o d u c e d  t h e s e  s e n t i ­
m ents  i n  t h e  e m i r a t e ,  b u t  d u r i n g  h i s  r e i g n  much prom inence  
was g iv e n  to  t h e n  and t h e y  were o r i e n t a t e d  to w ard s  making 
h i s  s t r u c t u r a l  r e - o r g a n i z a t i o n  o f  th e  p o l i t i c a l  s y s t e n  of 
t h e  e n i  r a t e  no r e  no a n i n g f u l ,
The Lando*s were a l lo w e d  to  r u l e  th e  d i s t r i c t s  
j u s t  a s  a f a t h e r  would ru n  h i s  h o u s e h o ld  a s  he th o u g h t  f i t ,  
s u b j e c t ,  o f  c o u r s e ,  to  c e r t a i n  o v e r r i d i n g  N u s l in  p r i n c i p l e s .  
Yola seldom i n t e r f e r e d  i n  t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  t h e  d i s ­
t r i c t s  u n l e s s  i n v i t e d  t o  do s o .  Each d i s t r i c t  had i t s  own 
e l e c t o r a l  c o l l e g e  which was s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  s e l e c t i n g
i t s  g o v e r n o r .  Whoever was s e l e c t e d  went to  Yola  to  be t u r ~
1b aned  and co n f i rm e d  i n  h i s  p o s i t i o n , ‘ S t r i c t l y  s p e a k in g  h i s  
e l e c t i o n  was n o t  com ple te  w i th o u t  r e c e i v i n g  th e  t u r b a n  and
1. A p a r t  from t r i b u t e ,  t h i s  was a n o t h e r  i n p o r t a n t  a s p e c t  o f  
Y o l a ' s  s o v e r e i g n t y  o v e r  t h e  d i s t r i c t s .  A f t e r  t h e  con­
q u e s t  end p a r t i t i o n  o f  Adanswa, th e  Go m a n  a u t h o r i t i e s  
s t r o v e  to  a b o l i s h  th e  s e n d in g  o f  t r i b u t e  to  Yola a s  w e l l  
a s  t h e  custom to  be t u r b a n e d  a t  Y o la .  The E u la n i  r u l e r s  
o b j e c t e d  t o  t h i s ,  Gf, Zimmer 1 Les t r o u b l e s  en Adauaoua , 
1508, ANY, TA-32. WKat appoarodT^toHoave~belmi” “ c o n p r o n i s e  
was t h a t  t r i b u t e  c e a s e d ,  b u t  a f t e r  t h e  e l e c t i o n  o f  a 
Lando he s e n t  a d e l e g a t i o n  o f  n o t a b l e s  w i th  p r e s e n t s  to  
Yola. t o  in fo rm  th e  Lanido who would sen d  th e  new Lando 
a gown and t u r b a n  c o n f i r m in g  t h e  a p p o i n t m e n t . (See 
L a c r o i x ,  1965? p . 81*)
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b l e s s i n g s  o f  t h e  L a n i d o  i n  Y o l a ,  T he  l o c a l  e l e c t i o n  c o n ­
f e r r e d  o n l y  t h e  r i g h t  t o  h o l d  o f f i c e  o n  t h e  e l e c t e d ,  x ^ i t h o u t  
t h e  r e l i g i o u s  s a n c t i o n  w h i c h  t r a d i t i o n a l l y  o n l y  Y o l a  c o u l d  
p r o v i d e .
A c c o r d i n g  t o  U t l m a n  d a n  E o d i o ,  t h e  r i g h t  t o  a p p o i n t  
d i s t r i c t  g o v e r n o r s  w a s  v e s t e d  i n  t h e  E n i r . ^  b u t  i n  A d a n a w a ,  
t h i s  r i g h t  w a s  t r a d i t i o n a l l y  e x e r c i s e d  o n l y  i n d i r e c t l y  
t h r o u g h  t h e  e l e c t o r a l  c o l l e g e s  i n  t h e  d i s t r i c t s .  T h e  - 
c u s t o m  o f  g o i n g  t o  Y o l a  t o  r e c e i v e  t h e  t u r b a n  c o u l d  t h e r e ­
f o r e  b e  s e e n  a s  a n  a t t e m p t  t o  e n s u r e  t h a t  w l i i l e  t h e  L a n i d o  
e x e r c i s e d  h i s  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t ,  t h e  c h o i c e  s h o u l d  a t  
t h e  sa m e  t i n e  b e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  p e o p l e  o v e r  w h o n  t h e
d i s t r i c t  g o v e r n o r  r u l e d .  Y o l a  a c c e p t e d  x d i o e v e r  w a s  e l e c t e d  
u n l e s s  t h e r e  w a s  s t r o n g  o p p o s i t i o n  f r o m  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t
a s .  t h e  e x a m p l e s  g i v e n  beloxtf  i n d i c a t e .  On t h e - o t h e r  h a n d ,
t h e *d i s t r i c t s  a l s o  a c c e p t e d  . w h o e v e r  t h e  Y o l a  e l e c t o r a l
*  '  - . . .  S.
c o l l e g e  e l e c t e d  a s  L a n i d o  b e c a u s e  t h o s e  i n  Yola .  x^ere c o n ­
s i d e r e d  b e s t  p l a c e d  b y  r e a s o n  o f  p r o x i m i t y  a n d  i n t i m a t e  
a c q u a i n t a n c e  t o  k n o w  who w a s  t h e  b e s t  c a n d i d a t e .
I n  t h e  c a s e  o f  r i v a l  c l a i m a n t s  t o  t h e  g o v e r n o r s h i p ,  
t h e  m a t t e r  w a s  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  Y o l a  a f t e r  a l l  a t t e m p t s  
h a d  b e e n  m ad e  t o  s e t t l e  t h e  n a t t e r  l o c a l l y ,  T h e  a p p r o a c h  
t h e  L a n i d o  x v ou ld  a d o p t  t o  s e t t l e  t h e  c o n f l i c t  d i f f e r e d  w i t h  
t h e  c i r c u m s t a n c e s .  S o m e t i m e s ,  a l l  p a r t i e s  s e n t  d e l e g a t i o n s
1. KF ( H i s k e t t )  p . 566 .
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to  t h e  Lanido t o  s t a t e  t h e i r  r e s p e c t i v e  c l a i m s ,  'The L a n i -  
do would d e c id e  and send  a n i s s i o n  c o n s i s t i n g  o f  s e n i o r  
c o u n c i l l o r s ,  i n c l u d i n g  t h e  h e ro  o f  t h e  d i s t r i c t ,  t o  sp eak  
to  t h e  p e o p le  and t r y  to  win p o p u l a r  a p p r o v a l  f o r  t h e  L a n i ­
do ’s d e c i s i o n .
At o t h e r  t i n e s  when t h e  ch an ces  o f  such  a d e l e g a ­
t i o n  a v o i d i n g  c i v i l  war were s l i n ,  t h e  L an ihbe  o f  Yola 
r e s o r t e d  to  t h e  n e t h o d  o f  d e t a i n i n g  one o f  t h e  c o n t e s t a n t s  
i n  Y o la ,  Lor exam ple ,  when Ardo N jo b d i  o f  Ngaundere d i e d  
d u r in g  L a u w a l1s r e i g n  andnone o f  h i s  so n s  was grown up to
su c c e e d  h i n ,  Lauwal a p p o i n t e d  Hodibbo Adana Gana f r o n  Turua
1i n  Bundang to  a c t  a s  r e g e n t  by p o p u l a r  c o n s e n t ,  b u t  a f t e r  
e i g h t  y e a r s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  F u l a n i  f e a r e d  t h a t  i f  
Adana Gana d i e d  i n  o f f i c e ,  th e  t h ro n e  n i g h t  p a s s  to  h i s  
d e s c e n d a n t s  and n o t  t o  th e  sons o f  Ardo N jo b d i ,  who won 
th e  d i s t r i c t  f o r  th e  F u l a n i ,  (They t h e r e f o r e  a p p e a le d  to  
Lauwal t o  a b r o g a t e  t h e  r e g e n c y  and i n s t a l l  N j o b d i ' s  e l d e s t  
son ,  Hannan, a s  Lando, Adana Gana f e l t  t h e  novo had  b een
1 .  V i c a r s  B oy le ,  1910, p p . 85 -86 ;  I n f o r m a n t s  2, Y o la ;  17 > 
N gaundere ,  Modibbo Adana Gana i s  remembered as  one o f  
t h e  g r e a t e s t  non o f  h i s  t i n e ;  . He s t u d i e d  t o g e t h e r  w i th  
Adana i n  Bornu though  i t  i s  n o t  c e r t a i n  w h e th e r  he a l s o  
l i k e  Adana s t u d i e d  "under n a l a n  J l i a r i  o f  Kukawa, He s p e ­
c i a l i z e d  i n  m e d ic in e  a d m i n i s t e r i n g  t r e a t m e n t  t o  b o t h  men 
and a n im a l s ,  and i t  was b e c a u s e  o f  t h i s  t h a t  i n  th e  f i r s t  
p l a c e  he won d i s t i n c t i o n ;  l a t e r  he won fa n e  and a f o l ­
lo w in g  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  h i s  l a i y a  (charm s)  
and s p e c i a l  p r a y e r s  f o r  p e o p l e .  He had  s e v e r a l  c h i l d r e n  
sone o f  whose d e s c e n d a n t s  can be fo u nd  to d a y  i n  Y ola ,  
Ngaundere and T i b a t i ,  I n  Y ola  and Ngaundere  h i s  d e s c e n ­
d a n t s  and s t u d e n t s  p e r p e t u a t e  h i s  memory and r e v e r e  him 
a s  a s a i n t ,
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i n s p i r e d  by j e a l o u s y  and by o f f i c e  s e e k e r s  who bad  
g a t h e r e d  a ro un d  'Hannan Lawan. He t h e r e f o r e  r e f u s e d  to  s t e p  
down. ^ Lauwal t h e n  sunnoned b o t h  Hodibbo Adana Gana and 
Haw.an Lawan t o  Yola where ho t u r b a n e d  Hannan Lawan said d e ­
t a i n e d  _.;_dana Gana i n  Yola  i n  v e r y  l u x u r i o u s  c i r c u m s t a n c e s .
He however e s c a p e d  to  T i b a t i  which was t h e n  i n  r e b e l l i o n  
a g a i n s t  Y o la .  Ho was l a t e r  r e a r r e s t e d  and b r o u g h t  b a c k  to  
Y o l a . 2
A n o ro  t ro u b le s o m e  ca.se was t h e  son  o f  th e  s u c c e s s ­
f u l  r u l e r  o f  M ad a g a l i ,  ITjidda (1 8 1 1 - 1 8 5 4 ) .^  I i i s  son  and 
s u c c e s s o r  Buba B ju to  was d i s l i k e d  by  t h e  e l d e r s  who a p p e a l e d  
to  Lauwal to  rop la .ee  b i n  w i th  h i s  tv / in  b r o t h e r  B a k a r i .
Buba B ju to  was a r r e s t e d  and t a k e n  t o  Y ola ,  But a t  t h e  d e a t h  
o f  Lauwal,  ho f l e d  from Yola and w i th  t h e  h e l p  o f  sone l o y a l  
v i l l a g e s  i n  M adagal i  he a t t a c k e d  B o k a r i  who i n n e d i a t o l y  appeal* 
ed to  L au w a l’ s s u c c e s s o r  Lan ido  Banda f o r  a i d .  Buba S j u t o
1 .  MB i n  th e  p o s s e s s i o n  o f  Modibbo U s t o a n u , A1k a l i  Ugaunde r e . 
I n  t h i s  l e n g t h y  poe::i i n  BuTfulcie, Modibbo Adana Gana 
s t r o n g l y  condemned t h e  d e c i s i o n  t o  t e r n T i i a t e  h i s  r e g e n c y .  
He c u r s e d  Hannan Lawan and p r a y e d  t h a t  none o f  h i s  d e s c e n ­
d a n t s  shoeild become Lando . Th is  was i n  f a c t  n o t  so ;  o f .  
F r o e l i c h ,  1954, p .  13; Modibbo Adana G an a1s r e g e n c y  I s  
o n i t t o d  i n  F r o e l i c h 1s l i s t ; " t h i s  i s  u s u a l  f o r  a  k i n g -  
l i s t  o b t a i n e d  a t  Ngaundorc where n o t  nany  o f  Hodibbo 
Adana G a n a 's  s u p p o r t e r s  s u r v i v e d  Lawan1s p u r g e .
2. V i c a r s  B oy le ,  1910, p . 86 .  I n f o r m a n t s  2, 5? Y o la ;  17? 
H g au n d e re , s t a t e  t h a t  t h i s  novo was a l s o  p a r t l y  due t o  
L a u w a l1s p o l i c y  t o  b r i n g  a l l  l e a r n e d  n a l a n s  to  Yola so 
t h a t  he c o u ld  e x e r c i s e  no ro  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  s c h o o ls  
and  what t h e y  t a u g h t ;  see  i n f r a ,  p* 262.
3* F o r  h i s  c a r e e r  i n  t h e  e a r l y  p h ase  o f  t h e  j i h a d  see  
S t r u n p  e l ,  p p . 57 -5  8.
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was a g a i n  c a p t u r e d  and t a k e n  to  Yola wliorc lie d i e d  i n
1c a p t i v i t y  i n  18?4 .
A n o th e r  i n c i d e n t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f
Lan ido  Z u b e i ru  (1 8 9 0 -1 9 0 1 ) .  I n  March 1895> "frh-e t h r o n e  o f
Banyo f e l l  v a c a n t  and Unaru, t h e  son o f  t h e  d e c e a s e d  Lando
was e l e c t e d  by th e  l o c a l  e l e c t o r a l  c o l l e g e .  H is  •ancle,
Sanbo who was t h e n  Lando Gashaka in v a d e d  Banyo and deposed  
2U naru .  U naru  a p p e a le d  to  L a n id o Z u b e i ru  who s u p p o r t e d  h i s  
c l a i n  and sunnoned Sanbo to  Y o la .  U i t h o u t  s u s p e c t i n g  any­
t h i n g ,  Sanbo cane to  Y o la ,  b u t  he was d e t a i n e d  t h e r e  xdii le  
Unaru was c o n f i r n e d  r u l e r  o v e r  Banyo.
T h is  n o th o d  o f  d e t e n t i o n  was o f t e n  e f f e c t i v e ,  b u t  
i t s  weakness  was t h a t  i f  any o f  th e  c a n d i d a t e s  f e l t  he c o u ld  
have s u f f i c i e n t  c o n t r o l  w i t h i n  th e  d i s t r i c t ,  and t h e r e  was 
a p o s s i b i l i t y  t h a t  he would n o t  be c o n f i r n e d  a t  Yola ,  he 
c o u ld  r e f u s e  to  go t o  Y o la .  I n  such  c i r c u n s t a n c e s  th e  La­
n id o  would be p o w e r l e s s .  T h is  was t h e  c a s e  when i n  1890 
Hannan Gabdo d i e d .  B e l l o ,  h i s  n o s t  e n e r g e t i c  son ,  who had  
b een  t i p p e d  to  su c c e e d  h i n ,  was away on a d i s t a n t  c a n p a ig n  
a g a i n s t  t h e  Baya, The n o n - F u l a n i  c o u n c i l l o r s  d e c id e d  to
1 .  S t r u n p e l ,  pp#5 8 -5 9 ;  K i r k - G r e e n e , 1958, p . 140.
2.  Banyo, Kontcha  and Gashaka were fo u n d ed  by  one l e a d e r ,  
Hannan Dandi;  see  above ,  p p .  130 f f .
3 .  Mizon, 'L es  Royaunes F o u lb e& s1, p p . 3 5 7 -5 8 .  Mizon n e t  
Sanbo and h i s  p a r t y  a t  Yola  and had  i n t e r v i e w s  w i th  t h e n .  
See ab ov e ,  p p .  134-35 f o r  no r e  on Lando Una.ru, Banyo.
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m a i n t a i n  t h e  t h r o n e  v a c a n t  u n t i l  B e l lo  r e t u r n e d ,  b u t  Huh- f 
annad d b b o , b r o t h e r  to  Hannan Gabdo and u n c le  to  B e l l o ,  
g a t h e r e d  a ro u n d  h i n s o l f  sono F u l a n i  and co n v in c e d  t h e n  t h a t  
t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  n o n -B u la n i  was to  nake one o f  them­
s e l v e s  Lando, and t h a t  t h e  F u l a n i  sh o u ld  s u p p o r t  lain to  
i n t e r v e n e  to  s to p  t h i s .  He r e c e i v e d  t h e i r  s u p p o r t  end p r o ­
c la im e d  h i n s e l f  Lando » The s u p p o r t e r s  o f  B e l lo  f l e d  to  
Lanido Z u b e i r u .  Meanwhile B e l lo  r e t u r n e d  from h i s  campaign 
o n ly  to  f i n d  t h a t  he was b a r r e d  e n t r y  i n t o  t h e  town by a 
h eav y  f o r c e  mounted by h i s  u n c l e ,  dbbo * G r e a t l y  d i s a p ­
p o i n t e d ,  he c o n t i n u e d  w i th  h i s  men t h r o u g h  H a n d a la ,  Be, 
Turua  and f i n a l l y  r e a c h e d  Yola  a f t e r  a two weeks march.
Z u b e i ru  and a l l  h i s  c o u n c i l l o r s  s u p p o r t e d  B e l l o f s 
ca se  and i n v i t e d  Abho to  Y o la .  dbbo r e f u s e d  to  cone t o  
Yola  and c o n t i n u e d  to  do so even when h i s  bero: G a la d in a  
E a r ik u  was s e n t  s p e c i a l l y  to  t r y  to  p e r s u a d e  b i n  to  co n e .  
However, dbbo n e v e r  c e a s e d  to  send  r i c h  t r i b u t e  t o  Y ola .  I n  
t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  Lanido a p p o i n t e d  B e l lo  Lando of 
T u ru a ,  which s i n c e  th e  f o u n d a t i o n  o f  Hgaundore ,  had been  
a d m i n i s t e r e d  t o g e t h e r  w i t h  Hgaundere by  one Lando r e s i d e n t  
a t  N gaundere ,  end s e n t  G a la d in a  F a r i k u  w i th  a t u r b a n  and
1g i f t s  to  go t o  Hgaundere and co n f irm  Lando Abbo i n  o f f i c e .
1 • Mizon, E x p l o r a t i o n  en A f r i a u e  Gent r a l e , p • 24-; 
S t ru m p e l ,  p . 52. ' ‘ ”
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B e s id e s  t h e  o c c a s i o n s  when Y o la  was i n v i t e d  to  
i n t e r v e n e  i n  t h e  d i s t r i c t s ,  Yola  l e f t  t h e  d i s t r i c t s  t o  
manage t h e i r  own a f f a i r s  w i t h o u t  d i c t a t i o n .  The d i s t r i c t s  
m a i n t a i n e d  t h e i r  a l l e g i a n c e  and l o y a l t y  t o  Yola on a r a t h e r  
v o l u n t a r y  b a s i s .  The d i s t r i c t  g o v e r n o r s  would do a l l  i n  
t h e i r  power to  go t o  Y ola  to  be  t u r b a n e d  b e c a u s e  t h a t  had  
b een  t h e  t r a d i t i o n  s i n c e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  th e  e m i r a t e ,  
and was a way o f  a c q u i r i n g  p r e s t i g e  and r e s p e c t  among t h e i r  
own p e o p le  and t h o s e  who w i t n e s s e d  o r  h e a r d  o f  t h e  e v e n t .
R e l a t i o n s  be tw een  t h e  d i s t r i c t s  and Yola  n e v e r  r e ­
mained  c o n s t a n t  a l l  t h e  t i n e  even w i t h i n  one d i s t r i c t .
A p a r t  from t h e  r e s p e c t  t h e  Lanbbe r e c e i v e d  from t h e i r  p e o p l e ,  
i f  t h e y  re m a in e d  on good t e r n s  w i th  Y o la ,  t h e y  so u g h t  and 
fo u nd  Y o l a ! s s u p p o r t  n e c e s s a r y  when t h r e a t e n e d  by  a t t a c k  
o r  i n t e r n a l  d i v i s i o n s ,  be have see n  how t h e  n o r t h e r n  d i s ­
t r i c t s  re m a in e d  c l o s e l y  a t t a c h e d  t o  Yola on a c c o u n t  o f  t h e  
p e r s i s t e n t  h o s t i l i t i e s  o f  t h e i r  p o w e r fu l  n e ig h b o u rs ^ B o rn u  
and hand are, ( s e e  above ,  . p .  2 5 ) .  D ur ing  A d a n a 's  r e i g n  
when a s e r i o u s  d i s p u t e  b ro k e  o u t  b e tw e en  B i n d i r  and H i n d i f  
o v o r  Bobewo, b o t h  g ro u p s  were w i l l i n g  to  p u t  down arms 
o n ly  a f t e r  A d a n a 's  m e d i a t i o n ,  which, th o u g h  n o t  s a t i s f a c t o r y
1
t o  M i n d i f ?was n e v e r t h e l e s s  a c c e p t e d  a s  a b a s i s  f o r  a d e t e n t e .
1. S t r u n p e l ,  p . 76 .
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D uring  L a u w a l ’s r e i g n  H gaundere ,  T ig n e ro  and Banyo c a l l e d  
upon L a u w a l1 s a i d  to  s to p  Hanidu ITyanbula o f  T i b e t i  f r o n  
making war a g a i n s t  t h e n ,  and t h i s  ended Lp by Lauwal mo­
b i l i z i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  d i s t r i c t s ,  e x c e p t  R a i ,  a g a i n s t  
T i b a t i  ( s e e  above p .  152 ) .  S i m i l a r l y ,  d u r in g  t h e
r e i g n  o f  Sanda and Z u b e i ru  when Marua Bogo and M ind if  
f e l t  t h r e a t e n e d  by H a y a k r ' s  M ahd is t  movement, t h e y  c a l l e d  
upon Yola t o  r e s c u e  t h e n  and t h i s  e v e n t u a l l y  l e d  t o  th e  
Zube i r u - H a y a t u  co n f r 0n t a t i o n *
The r e l a t i o n  be tw een  Yola and Sokoto  was t h e o r e t i ­
c a l l y  s i m i l a r  t o  t h e  one be tw een  Yola  and i t s  d i s t r i c t s *
The s o u r c e s  r e p r e s e n t  t h i s  i n  two ways b a s e d  on th e  a u t h o r ' s  
c o n c e p t io n  o f  th e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  of  t h e  Sokoto 
e m p ire .  One v iew i s  t h a t  t h e  Emirs d e r i v e d  t h e i r  a u t h o r i t y  
from Sokoto  and go verned  on b e h a l f  o f  t h e  S u l t a n .  The 
o t h e r  v iew  i s  t h a t  t h e  Sokoto em pire  was a s o r t  o f  c o n f e ­
d e r a t i o n  o f  in d e p e n d e n t  s t a t e s ,  i n  w hich*how ever , t h e  So-
ok o to  s u l t a n a t e  p l a y e d  a dominant ro l e *  I n  t h i s  view* th e  
e m i r a t e s  were n o t  s u b o r d i n a t e  to  S o k o to ,  b u t  were 
a s s o c i a t e d  w i th  i t  i n  a t r a d i t i o n a l  manner t h a t  g u a r a n t e e d  
t h e  p re -e m in e n c e  o f  a c e n t r a l  a u t h o r i t y ,  and t h e  o v e r a l l  
d e f e n c e  o f  t h e  Muslim em p ire .  The Lanido o f  Adanawa was 
c o n s e q u e n t ly  n o t  a r e p r e s e n t a t i v e  o r  m e s s e n g e r .  He was 
r u l e r  i n  h i s  own r i g h t .
1 .  C f .  B a r t h ,  I I ,  p . 4-96. L a s t ,  1967> p#55*
2* Mizon, E x p l o r a t i o n  en A f r iq u e  C e n t r a l e ,  p . 58; O rr ,  1965»
p . 7 3 .  — — — — — —
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The r e l a t i o n  be tw een  Sokoto and Y ola  would seen  
t o  have w avered  b e tw e e n  t h e  two v iew s j u s t  m e n t io n e d .  At 
one t im e  Y ola  f e l t  v e r y  s t r o n g  s e n t i m e n t s  o f  s u b o r d i n a t i o n  
to  t h e  Sokoto  s u l t a n a t e  b e c a u s e  t h e  Sokoto  a d m i n i s t r a t i o n  
was, t o  b e g i n  w i t h ,  r e c o g n i z e d  a s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  n o t  
o n ly  o f  Sokoto  e m i r a t e ,  b u t  o f  t h e  e n t i r e  em pire  o f  'which
mCL q
Adana was a  p a r t .  The p e o p le  of  Adamawa, were aware t h a t  
t h e  i n i t i a l  s t i m u l u s  and  encouragem ent  t h a t  l e d  to  t h e  c r e a ­
t i o n  o f  t h e  e m i r a t e  had  come from Sokoto* On t h i s  b a s i s ,  
t h e  Sokoto s u l t a n a t e  e x e r c i s e d  s o v e r e i g n t y  by i s s u i n g  d i ­
r e c t i v e s  and  a d v ic e  w hich  h ad  r e a l  e f f e c t  i n  Adanawa. Bor 
i n s t a n c e ,  when t h e  j i h a d  f a i l e d  i n  B a g h i rm i ,  U thnan  o r d e r e d  
th e  E u l a n i  o f  B agh irm i to  abandon t h G i r  independence- and 
subm it  to  Adana and become p a r t  o f  h i s  e m ira te *  A-- v , .
Also i n  184-2 A l i y u  Babba changed  t h e  f o r t u n e s  
of  t h e  e m i r a t e  when he w i th d rew  A t i k u ' s f l a g  to  Sanbo and 
o r d e r e d  him to  c o n t i n u e  h i s  fo rm e r  a l l e g i a n c e  to  A d a n a 's  
a d m i n i s t r a t i o n .  L ik e w is e ,  t h e r e  was a l s o  th e  c a s e  o f  th e  
r e f u s a l  o f  t h e  Sokoto  a d m i n i s t r a t i o n  t o  a c c o r d  any o f  Y o l a ' s  
d i s t r i c t s  an  in d e p e n d e n t  s t a t u s ,  d e s p i t e  t h e  p e r s i s t e n t  r e ­
q u e s t s  o f  some l i k e  E a i ,  T i b a t i  and B i n d i r .  These were d e ­
c i s i o n s  which  were o f  g r e a t  im p o r t  t o  t h e  e m i r a t e  and t o  
t h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  Adamawa a s  we know i t  by  th e  end 
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  and t h e  f a c t  t h a t  t h e y  were 
1. L a s t ,  1967, p p . 6 3 -6 5 .
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c o n s i d e r e d  to  be o n ly  w i t h i n  t h e  competence o f  S o ko to ,  
s u g g e s t e d  to  what e x t e n t ,  even w i t h o u t  S o k o t o ' s  p h y s i c a l  
p r e s e n c e  i n  Adamawa, t h e  e m i r a t e  was s u b o r d i n a t e d  to  th e  
Sokoto  a d m i n i s t r a t i o n *
On t h e  o t h e r  s i d e  o f  th e  c o i n ,  Yola  r a n  i t s  own 
a f f a i r s  f o r  t h e  most p a r t  w i th o u t  r e f e r e n c e  to  S o k o to ,  
and  Y o l a ' s  r u l e r s  were n o t  r e g a r d e d  a s  o f f i c i a l s  o f  th e  
Sokoto a d m i n i s t r a t i o n *  Y ola  waged i t s  own wars w i th  i t s  
own r e s o u r c e s  and each  Lamido d e c id e d  on when to  v i s i t  So­
k o to  and t h e r e  was no com pu ls ion  011 t h e  p a r t  o f  S o k o to .
I n  o t h e r  e m i r a t e s  l i k e  Z a r i a  and llano f r e q u e n t  s u c c e s s i o n  
d i s p u t e s ,  and p o s s i b l y  p r o x i m i t y  t o  S o k o to ,  o f f e r e d  th e  So­
k o to  a d m i n i s t r a t i o n  t h e  o c c a s i o n  to  i n t e r f e r e  d i r e c t l y  and
1e x e r c i s e  s o v e r e i g n  r i g h t s  w i t h i n  t h e  e m i r a t e s ;  b u t  i n
Y o la ,  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  were o n ly
two s u c c e s s i o n  c r i s e s  b o th  o f  which were l i m i t e d  enough f o r
th e  Y ola  a r i s t o c r a c y  t o  s o l v e .  Y o l a ' s  e l e c t o r a l  c o l l e g e
re m a in e d  t h e  key  t o  i t s  s u c c e s s i o n  and  oven whore Sokoto
d id  n o t  l i k e  Y o l a ' s  c h o ic e  as  i n  b o t h  1872 and 1890, t h e
2S u l t a n s  a lw ays f o l l o w e d  t h e  l e a d  o f  th e  Yola  p e o p l e .
1 .  See e . g .  M.G-. S m ith ,  I9 6 0 ,  p p . 7^ L a s t ,  1967, p p .
200 f f .  Bor Sokoto *s i n t e r v e n t i o n  i n  H u r i  see  M o ck le r -  
E e r ry n a n ,  1892, p .  124-.
l n f r a > PP* 263 f f .
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I n  a l l  t h i s ,  th e  e le m e n t  o f  c o n v e n ie n c e  soened
t o  have b ee n  t l ie  g o ld e n  r u l e .  Whenever t h e r e  was f e a r  o f
an e x t e r n a l  e n e m y ,  mid i t  was c o n v e n ie n t  f o r  t h e  r u l e r s  of
Y ola  to  r e f e r  to  S o k o to ,  t h e r e  "was much t a l k  o f  s u b m is s io n
to  S o ko to .  Lauwal,  f o r  i n s t a n c e ,  d e s c r i b e d  h i m s e l f  to
B a r th  i n  1851 as  ’t h e  s l a v e  o f  t h e  S u l t a n  o f  S o k o t o 1, and
i n t i m a t e d  t h a t  i f  B a r th  b ro ug h t  a l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n
from S o k o to ,  he would r e c e i v e  him w i t h  open  a rm s . '3' I t  i s
however u n l i k e l y  t h a t  B a r t h ’ s v i s i t  would have  n e t  w i th
such  d i s a p p o i n t m e n t  were i t  n o t  f o r  th e  d i p l o m a t i c  a t t e m p t
o f  t h e  Bornu a u t h o r i t i e s  to  u se  B a r t h ' s  v i s i t  t o  a c h ie v e
t h e i r  own p o l i t i c a l  en ds ,  a s  w e l l  a s  L a u w a l1s s u s p i c i o n  o f
2B a r t h ,  when t h i s  f a c t  became e v i d e n t  to Lauw al .  F u r t h e r ,  
d u r i n g  Sands,fs r e i g n ,  a f t e r  a s e r i e s  o f  d i s a p p o i n t i n g  r e ­
l a t i o n s  w i th  t h e  N ig e r  Company, Banda r e f u s e d  to  p a r l e y  
w i th  t h e  E u ro pean s  u n l e s s  t h e y  b ro u g h t  l e t t e r s  o f  c red en ce  
from t h e  S u l t a n  o f  S o k o to .  But when t h i s  was done i n  1886 
and 1887 he t o o k  o n ly  such  m easu res  as  he saw f i t  * When 
Z u b e i ru  a s c e n d e d  t h e  t h r o n e ,  he s t a y e d  f o r  up to  two y e a r s  
w i th o u t  g o in g  to  Sokoto  and t h e r e  was f a a r  t h a t  he n i g h t  n o t  
go a t  a l l .  But no s o o n e r  had th e  t h r e a t  o f  l fahd isn ,  
p r e a c h e d  by H aya tu  B a id a ,  a r i s e n  t h a n  Z u b e i ru  n 0.de h a s t e
1. B a r t h ,  I I ,  p . 4-91.
2 .  I b i d .
3 .  K i rk -G re o n e ,  1958, pp.4-3-4-4-; M o c k lo r -F e r ry n a n ,  1892, 
p p . 9 0 -9 5 ;  A l i s ,  1894-, p . 256.
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1to  go t o  Sokoto  and r e c e i v e  t h e  t u r b a n .  O th e rw ise  i f  t h e
p e o p l e  w e r e  p r e s s e d  t o  n a k e  a  c h o i c e  b e t w e e n  H a y a t u  a n d
Z u b e i ru ,  Z u b e i r u 1s o p p o n en ts  n i g h t  e x p l o i t  . th e  f a c t  t h a t
he h a d  n o t  b e e n  t u r b a n e d *
B e s id e s  t h e  t r i b u t e  t h a t  Sokoto  r e c e i v e d  f r o n
Adanawa, t h e  e n i r a t e  was o f  speeded  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e
r e s t  o f  t h e  Sokoto  em pire  i n  o t h e r  ways t o o .  B e l lo  had
s t r i v e n  to  cone to  t e r n s  w i th  t h e  Bornu p o t e n t a t e s  on Ada-
o
n a w a ' s  n o r t h e r n  f r o n t i e r * 1 A d a n a w a1s p o s i t i o n  a s  t h e  n o s t
e a s t e r n  e n i r a t e ,  a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  j i h a d  i n  B a g h i r n i ,
p u t  i t  n e a r e s t  t h e  r e g i o n  where t h e  Mahdi was e x p e c te d  to  
*
a p p e a r *  I n  t h i s  r e s p e c t ,  A d a n a w a rs p o s i t i o n  was s t r a t e g i c  
i n  two w a y s .  I t  w o u ld  be  t h e  f i r s t  t o  l e a r n  o f  t h e  M a h d i f s 
a p p e a r a n c e  a n d  t o  p l e d g e  a l l e g i a n c e ,  a n d  w o u ld  become a  
t h o r o u g h - f a r e  f o r  a l l  t h o s e  f r o n  t h e  w e s t  d e s i r i n g  t o  n e e t  
t h e  j^ahdX.
M ah d is t  e x p e c t a t i o n  was i n p o r t a n t  b e c a u s e  i t  cane 
f r o n  Uthnan h i n s e l f ;  t h e  r u l i n g  a r i s t o c r a c y  a t  Bokoto
Zl
made i t  p a r t  o f  t h e i r  c r e d o .  Uthnan hod p r e d i c t e d  t h a t
1.  T h i s  was d u r i n g  t h e  d r y  s e a s o n  o f  1894-95  a s  h e  i s  r e ­
p o r t e d  t o  h a v e  p a s s e d  t h r o u g h  Kano d u r i n g  t h e  c i v i l  w ar  
b e t w e e n  A l i  a n d  T u k u r  a n d  a v o i d e d  b e i n g  e n b r o i l e d  i n  
t h e  d i s p u t e s , ( S e e  L a s t ,  1967, p . 1 5 6 . )
2 .  MS B e l l o  t o  Adana  ( c ) .  B e l l o  i n f o r m e d  A d an a  t h a t  he  h a d  
s e n t  a  d e l e g a t i o n  t o  B o rn u  t o  s e t t l e  t h e  f r o n t i e r  b e ­
t w e e n  Adanawa a n d  B o r n u .  A p p a r e n t l y  t h i s  was d o n e  a n d  
b y  1850 m u t u a l l y  r e c o g n i z e d  b o u n d a r i e s  e x i s t e d  b e t w e e n  
Adanawa a n d  B o r n u .  ( O f .  B a r t h ,  I I ,  pp  * 347-4-9 *)
5. F o r  an a c c o u n t  on Adanawa and Mahdisn see  be low , p p * 5 6 1 f f .
4 .  pSee H .A .  A l - H a j j  a n d  S . 0 ,  B i o b a k u ,  ’ The S u d a n e s e  M a h d iy -  
' y a  a n d  t h o  N i g e r  -  Chad R e g i o n 1, i n  I , M .L e w is ,  I s l a n  i n  
T r o p i c a l  A f r i c a , L o n d o n ,  1966, p p .4 2 5 - 5 7 $  a l s o ,  M* ITTal-
/ c o n t  • •
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th e  Mahdi would a p p e a r  b e f o r e  tlio end o f  b i s  j i h a d ,  t h u s  
ad d in g  a f i l l i p  of  u rg e n c y .  B e l lo  n e v e r  c e a s e d  to rem ind  
Adana o f  h i s  d u ty  to  send  im m edia te  r e p o r t s  a b o u t  t h e  i i ah d i  
when he appeared . ,  He i n s t r u c t e d  Adana to  sen d  a c e r t a i n  
c e l e b r i t y ,  I b n  H a j j  E n in  and o t h ^ r  nen  to  t h e  South  o f  
b a d u i  and D a fu r .  Adana was t o  p r o v id e  t h e n  w i t h  a compre­
h e n s i v e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  q u a l i t i e s  o f  t h e  Mahdi so t h a t  
i n n o d i a t o l y  th e  Mahdi a p p e a re d ,  t h e s e  nen  would r e c o g n i z e
h i n ,  and t h e r e  would be no l o s s  o f  t i n e  b e f o r e  th e  Sokoto
1r e g im e  o f f e r e d  i t s  a l l e g i a n c e  to  h i n .
Adanawa 's  p o s i t i o n  on t h e  ^p i lg r im s1 r o u t e  f u r t h e r  
gave i t  a s p e c i a l  im p o r t a n c e .  The s u c c e s s e s  o f  t h e  j i h a d  
i n  Adanawa had l e d  to  a d i v e r s i o n  o f  some p i l g r i m s  t o  f o l l o w  
a more s o u t h e r l y  r o u t e  t h a t  p a s s e d  th ro u g h  adanawa to
p
B ag h irm i ,  D a fu r  and f i n a l l y  to  Mecca.. A l th o u g h  th e  r u l e r s  
o f  Sokoto  d id  n o t  go on p i l g r i m a g e ,  t h e y  a lw ays  showed con­
c e r n  f o r  t h e  s e . fe ty  o f  p i l g r i m s .  For example B e l lo  i n s t r u c ­
t e d  Adana t o  g iv e  a l l  a s s i s t a n c e  t o  one nalam  Wuli on a l l
n a t t e r s  c o n c e r n in g  t h e  j i h a d  i n  Logone and B agh irm i  so t h a t
5t h e  r e g i o n  a l s o  would become s a f e  f o r  p i l g r i m s *  One o f  th e  
c o m p la in t s  B e l lo  a p p a r e n t l y  l a u n c h e d  a g a i n s t  th e  Bornu
P / n o te  c o n t . f r o n  p r e v io u s  p a g e .
H a j j ,  'M a h d is t  E x p e c t a t i o n s  i n  t h e  Sokoto C a l i p h a t e  1, p p . 100-  
13 .
1 .  MS B e l l o  t o  Adana (B ) .
2 .  C l a p p e r t o n ,  1829) p p . 203, 2 2 9 -3 0 .  The new r o u t e  d id  n o t  
become a s u b s t i t u t e  f o r  t h e  n o r t h e r l y  r o u t e  t h r o u g h  
feornu and Wadai s i n c e  i t  was o f t e n  c l o s e d  due to  f r o n t i e r  
w ars  a g a i n s t  B ag h i rm i .
3 .  MS B e l l o  to  Adana ( D ) •
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reg im e  v e r y  e a r l y  i n  th e  j i h a d  was i t s  o b s t r u c t i o n  on 
p i l g r i m s . ^  n
The w e a l th  o f  Adanawa, e s p e c i a l l y  i n  s l a v e s  o f ­
f e r e d  t h e  most a t t r a c t i o n  f o r  t r a d e r s  and o t h e r  t r a v e l l e r s  
t h r o u g h  th e  hohoto  e m p ire .  They c o u ld  s e l l  t h e i r  goods and 
r e c e i v e  a cheque f r o n  t h e  S u l t a n  of  Sokoto  as  th e  F ren c h  
e x p l o r e r  Mont o i l  d i d ,  o r  rn k e  a r e q u e s t  f o r  s u b s id y  f r o n  
t h e  S u l t a n  o r  i / a z i r i  i n  S o k o to ,  as  a c e r t a i n  S h e r i f  S l -  
I iab ib  who cane f r o n  Timbuktu r e q u e s t e d  f r o n  A l iy u  Babb a 
and was g i v e n  an ' o r d e r 1 f o r  t h e  r u l e r s  o f  Z a r i a ,  and
p
adanawa. T h is  way, p i l g r i m s  and o t h e r  i m p o r t a n t  p e o p le  
c o u ld  t r a v e l  l i g h t , o n l y  c a r r y i n g  w i th  thorn a cheque o r  an 
’o r d e r '  to  Tola, where i t  would be h o n o u re d  by th e  L a n id o .
F o r  tit e^ .€L; v&a so n s  Ad a m a m  ■= e n j  oy  e4; f i ; 1 o t . :pQ p u l  &r i  t  y
th r o u g h o u t  t h e  Sokoto e m p ire .  A new ty p e  o f  im m igran t  b o t h  
Kausa and F u l a n i ,  was a t t r a c t e d  f r o n  H a u sa la n d  i n t o  Adanawa. 
These went to  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  e m i r a t e  b u t  many o f  t h e n  
s t a y e d  i n  o r  n e a r  Y ola ,  o r  p a s s e d  a f t e r  a few y e a r s  to  
Ngaundere and Banyo. Among th e  im m ig ra n ts  were t r a d e r s ,  
f o r t u n e  s e e k e r s  and n o n - p r o f e s s i o n a l  men, b u t  t h o s e  who made 
th e  most im p ac t  on t h e  a d m i n i s t r a t i o n  were t h e  i n t e l l e c t u a l s .
1 .  IM ( A r n e t t ) ,  p . 115.
2. Hadj S a ’ i d ,  p p . 351-52 ;  see  a l s o  V i c a r s  B oy le ,  1910, p . 82; 
M o n te i l ,  1895? p p . 251-53 ;  293* M o n tc i l  d id  n o t  w ish  t o
go a s  f a r  a s  Y o la ;  a l t h o u g h  th e  cheque was t o  bo ca sh ed  
a t  Y o la ,  he n e g o t i a t e d  f o r  i t  to  be b o u g h t  o v e r  a t  Kano, 
and b e f o r e  i t  f i n a l l y  r e a c h e d  Yola i t  would p r o b a b ly  
p a s s  t h r o u g h  s e v e r a l  hands.  B a r th  I I ,  p . 3 8 4 , r e l a t e s  Barthfe 
e n c o u n te r  w i th  on Arab p i l g r i m  from Morocco i n  Adanawa 
e n d e a v o u r in g  to  o b t a i n  w e a l th  ’by b e g g in g  end t h e  p a r a d e  
o f  l e a r n i n g ’ .
Men l i k e  Hodibbo Muhammad R a j i  b .  A l i ,  Muhammad N u k a s h i r i ,
Mo A l l a y i d i  . and A l l u \ l i  B i l k i j o  were accom panied  by  v e r y
l a r g e  f o l l o w i n g s ,  i n c l u d i n g  s t u d e n t s ,  a r r i v i n g  t h i s  t i n e
w i th  pons and n o t  swords a s  some o f  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  had
done a few d ec ad es  b e f o r e  t h e n .  They wore g e n e r a l l y  nen  o f
. . 1h ig h  r e p u t a t i o n  and e r u d i t i o n  i n  t h e i r  c o u n t r i e s  o f  o r i g i n .  
Sons o f  t h e n  cane to  nake perm anen t  h ones  i n  Adanawa b e c a u s e  
o f  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  were open to  t h e n  h ie re  t o  command 
even  g r e a t e r  a u t h o r i t y  such a s  keen  c o m p e t i t i o n  a t  hone 
seldom a l lo w e d  t h e n .
These im m ig ra n ts  c r e a t e d  new p rob lem s  f o r  L a u w a l fs 
a d m i n i s t r a t i o n  and so added  to  t h e  g row ing  f e e l i n g  o f  i n ­
s e c u r i t y  which sometimes c h a r a c t e r i s e d  L a u w a l ' s a d m i n i s t r a ­
t i o n .  They were i n c l i n e d  to  ad o p t  a no ro  p l a c i d  a t t i t u d e  
to w ard s  th e  m i l i t a r y  s i d e  o f  t h e  j i h a d .  T h e i r  s e n t i m e n t s  
were s h a r e d  by a s t r o n g  s e c t i o n  of t h e  Y ola  a r i s t o c r a c y  
who f e l t  t h a t  c o n s t a n t  f i g h t i n g  had  i n p a i r e d  t h e  g row th  o f  
Yola a s  c a p i t a l  o f  a  r i c h  e m i r a t e .  The e n th u s ia s m  en­
k i n d l e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  j i h a d  was on tile d e c l i n e  by
1. Bee e . g .  a  b r i e f  s k e t c h  on Modibbo R a j i  e t ,^  a l ,  D.M.
L a s t ,  1 L i t e r a t u r e  o f  t h e  N o r th :"  A d d i t i o n s  t o  th e  C o l­
l e c t i o n  o f  M a n u s c r ip t s  on M ic ro f i lm  a t  Z a r i a  1 9 6 6 -6 7 ' )  
N o r th e r n  H i s t o r y  Re s e a r c h  Scheme, Second I n t e r i m  R e p o r t ,
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tlio  1 8 6 0 ’s ,  The p i o n e e r s  o f  th e  j i h a d  had  p a s s e d  away and 
t h o s e  who s p e n t  a l l  t h e i r  y o u th  u n d e r  tbu  u n c e r t a i n t i o s  o f  
war wore now o f  n a t u r e  age*
M oreover ,  th e  i n f l u e n c e  and p r e s t i g e  t h e  i n n i g r a n t s  
a c q u i r e d  oaiong th e  v i r t u a l l y  i l l i t e r a t e  p o p u l a t i o n  was o u t  
o f  p r o p o r t i o n  to  th e  o x t u a l  s e r v i c e s  t h e y  h ad  r e n d e r e d  i n  
th e  "b u i ld ing  o f  t h e  e n i r a t e *  Through t h e  s c h o o l s  t h e y  
opened ,  t h e y  g r a d u a l l y  g a in e d  a. f i r n  g r i p  on t h e  i n t e l l e c ­
t u a l  l i f e  and t h e  y o u th ,  whose a t t e n t i o n  t h e y  now w an ted  to  
d i v e r t  f r o n  war a i n s  to  l e a r n i n g ,  and such  s e c t a r i a n  p r a c t i ­
ces  l i k e  t h e  T i j a n i y y a  t a r i qa  o f  which Ho d i t t o  R a j i  i h n  A l i
2was i t s  elidef e x p o n e n t . A ccord ing  to  o r a l  t r a d i t i o n ,  Y ola ,  
t h e s e  i n n i g r a n t s  p r e a c h e d  t h a t  th e  j i h a d  would l a s t  f o r  one 
h u n d re d  y e a r s .  One h a l f  o f  t h i s  p e r i o d  was f o r  i n s t a l l i n g  
I s i a n  and t h e  o t h e r  f o r  c o n s o l i d a t i n g  i t  t h r o u g h  l e a r n i n g .
I t  i s  n o t  c e r t a i n  how w id e s p re a d  t h i s  b e l i e f  was i n  H ausa -  
l a n d  b u t  t h e  p r e d i c t i o n  t h a t  th e  j i h a d  would l a s t  f o r  one 
h u nd red  y e a r s  was advanced  to  j u s t i f y  B r i t i s h  v i c t o r i e s
1. -3 t r u n p  e l ,  p p . 28 f  f , ,  s t a t e s  t h  a t  t  ho d o c 1 i  n  e s t  a r t  e d 
i m i e d l a t e l y  a f t e r  A d a n a 's  d e a t h .  A lthough  a l l  t h e  con­
q u e s t s  o f  t h e  n a j o r  d i s t r i c t s  were a c h ie v e d  d u r in g  A dana’s 
r e i g n  th e  n a j o r  c o n q u e s t s  by t h e  Yola  p e o p le  t h o u s e l v e s  
were a c h ie v e d  u n d e r  Lauwal* See above ,  p p .  136 f f*
2 .  See L a s t ,  ' L i t e r a t u r e  o f  t h e  N o r t h ' ,  p . 32 .  I n  a n o re  
d e t a i l e d  t r e a t n o n t  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  B e l l o ' s  a f ­
f i l i a t i o n  to  e i t h e r  t h e  .^ad ir iyya  o r  T i j a n i y y a  s e c t s ,
L a s t ,  1967, p p . 215 ff*; Dr. L a s t  a r g u e s  t h e  ca se  a g a i n s t
a T i j a n i y y a  a f f i l i a t i o n ,  and by e x t e n s i o n  t h i s  was p ro b a b ­
l y  so w i th  Lauwal and h i s  s u c c e s s o r s . S e e  a l s o  L a c r o i x ,  
1966, p p . 403-04-, f o r  a g e n e r a l  o b s e r v a t i o n  on t h e  r o l e  
which t h e  r u l e r s  o f  Adanawa have p l a y e d  to  ex c lu d e  t h e  
i n  loads o f  s e c t a r i a n  p r a c t i c e  i n  Adanav/a I  s i  an .
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o v e r  th e  e n i r a t e s .  L au w a l’s c o n c e rn  o v e r  th e  a c t i v i t i e s
o f  t h e  m alans  i n c r e a s e d ,  and he s u b s e q u e n t l y  i n t e r v e n e d  to
c o n t r o l  what t h e y  t a u g h t ,  F i r s t l y  he f o r b a d e  t h e  t e a c h i n g
o f  s u b j e c t s  o u t s i d e  r e l i g i o u s  s t u d i e s ,  f o r  exam ple ,  th e
a r t  of  f o r e - t e l l i n g  t h e  f u t u r e  o r  num ero logy  o r  r e a d i n g
p e o p l e s ’ c h a r a c t e r s  and f o r t u n e s  f r o n  a coimputation of
2f i g u r e s  and s y r b o I s .  Sc c o n d l y , he ro  c a l l e d  so no o f  th e
i n f l u e n t i a l  n a la n . s , anong whom t h e  b e s t  r e n e n b e r e d  nane i s  
Iio_dibbo R a j i ,  and t h e i r  s t u d e n t s  t o  cone and t a k e  up r e s i ­
dence  i n  Y o la .  A n o th er  i n p o r t a n t  nan  was Modibbo Adana Gana 
( s e e  above ,  p p .  248-4-9 )•  A f t e r  h i s  e s c a p e  f r o n  Yola  and
s e t t l e n o n t  a t  T i b a t i ,  Lauwal had h i n  s e n t  b a c k  to  Yola
-5where he was co m p e l led  to  co n d u c t  h i s  s c h o o l s .  The e f f e c t  
o f  L au w a l’ s r i g i d  a t t i t u d e  to w a rd s  t h e  n a l a n s  was d i s e n c h a n t ­
ment w i t h  Lauwal*s p o l i c i e s ,  and t h i s  . l i n g e r e d  on a s  one o f  
t h e  dom inant  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  i s s u e s  u n t i l  h i s  d e a th  i n  
1872 a t  t h e  age o f  s e v e n ty  f i v e  y e a r s .
Ct* Annu a l  R e p o r t  N o r th e r n  N i g e r i a , 1902,
2 .  In fo rm a n t  1, Y o la ,  d i v i n a t i o n  end f u t u r e  t o l l i n g  a r e  
n o s t  p r e v a l e n t ” among t h e  T i j a n i s .
3 .  V i c a r s  B o y le ,  1910, p . 86.
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a ) f i c u l t  successi^on
L au w al1s d e a th  l e d  to  a  c r i s i s  o f  s u c c e s s i o n ,  
c h i e f l y  i n s p i r e d  by l a u w a l* s  p o l i c i e s  to w ard s  th e  malams 
and by th e  a m b i t io n  o f  a  s e c t i o n  o f  Y ola*s  r u l i n g  a r i s t o c ­
r a c y  c e n t r e d  a rou n d  th e  h o u se s  o f  Sanda,  Lauwal*s b r o t h e r
and s u c c e s s o r ,  and A lkassum ,one  o f  Adama*s c l o s e s t  a s s o c i -  
1
a t e s ,  I n  p r i n c i p l e ,  a l l  th e  d i s t r i c t  g o v e rn o rs  had a 
v o t e  i n  d e c i d i n g  who s h o u ld  be t h e i r  Lamido. Whenever th e  
Lamido was s e r i o u s l y  s i c k  th e  d i s t r i c t  g o v e r n o r s  u n d e r  
i d e a l  c o n d i t i o n s  s h o u ld  v i s i t  Yola* I f  he t h e n  d i e d  th e  
d i s t r i c t  g o v e r n o r s  and t h e  c o u n c i l l o r s  o f  t h e  Yola ad m in i ­
s t r a t i o n  would im m e d ia te ly  assem ble  and e l e c t  h i s  s u c c e s s o r ,  
so t h a t  t h e  m ourning  f o r  th e  d e c e a se d  Lamido would p ro c e e d
s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  c e l e b r a t i o n s ^  m ark ing  t h e  a c c e s s i o n
2 •:
o f  a  new Lamido to  o f f i c e *
l o r  one r e a s o n  o r  th e  o t h e r  o n ly  th e  n e i g h b o u r i n g  
Lambbe c o u ld  a f f o r d  to  be i n  Yola  on su ch  o c c a s io n s  and
1* V i c a r s  B o y le ,  1910, p .  82 .  Alkassum m a r r i e d  A y i ,  Adama*s 
f i r s t  d a u g h t e r  and f u l l  s i s t e r  o f  Lauwal,  Mansuru and 
S anda ,  Of t h i s  m a r r ia g e  were b o rn  A l iy u  (made W a z ir i  
u n d e r  Sanda ,  E a r ik u  (made G-aladima u n d e r  Sanda) and 
P a te  who su c c e e d e d  A l iy u  a s  W a z i r i  when A l iy u  d i e d  i n  
1891*,
2., I n f o r m a n t s  2 ,  6* Y o la .
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c o n s e q u e n t ly  I t  was t h e y  and th e  c o u n c i l l o r s  who e l e c t e d  
t h e  new Lamido, and whoever was e l e c t e d  was a c c e p t e d  by 
th e  r e s t .  There were no c a s e s  when a  d i s t r i c t  g o v e rn o r  
r e f u s e d  to  a c c o rd  r e c o g n i t i o n  to  any o f  th e  Lamibbe a t  Yola 
b e c a u se  he had n o t  t a k e n  p a r t  i n  h i s  e l e c t i o n .  The e l e c t i o n s  
d i d  n o t  o p e r a t e  on t h e  m a j o r i t y  sy s tem ,  b u t  on th e  o p in io n  o f  
some in q p o r tan t  p e r s o n a l i t i e s .  U s u a l ly  t h o s e  c l o s e  to  th e  
Lamido sounded th e  o p in io n  o f  o t h e r s ,  o r  made t h e i r  own 
p e r s o n a l  p r e f e r e n c e  known th ro u g h  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n ,  and 
i n  t h i s  way o b t a i n e d  o r  formed a  co n cen su s  o f  o p in io n  b eh in d  
a  c a n d i d a t e .
Those most a d v a n ta g e o u s ly  p l a c e d  f o r  th e  s e a r c h  o f  
a  c o n s e n su s  were th e  c o u n c i l l o r s .  But s i n c e  b e f o r e  S a n d a rs 
r e i g n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  c o u n c i l l o r s  as  a  s e p a r a t e  power 
g roup  i n t e r p o s i n g  be tw een  th e  Lamido and p e o p le  was n o t  
y e t  e s t a b l i s h e d  ( s e e  be low , p p .272 f f  ) ,  t h e  e n t i r e  Yola 
a r i s t o c r a c y ,  made up o f  Adamafs f a m i l y ,  t h e  Lam idofs c l o s e  
a s s o c i a t e s  and t h e  i n f l u e n t i a l  malams, became d i r e c t l y  invo lved  
i n  th e  e l e c t i o n  o f  L au w a lfs s u c c e s s o r .  They had to  be 
g u id e d  by t h r e e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s
(1 )  The new Lamido must  be a  member o f  th e  male l i n e  
o f  th e  r e i g f t i n g  f a m i l y ,
(2) Where t h e r e  were many e l i g i b l e  c a n d i d a t e s ,  p r e f e r ­
ence s h o u ld  be g iv e n  t o  a g e .
(3)  As head  o f  a  Muslim community he s h o u ld  have no
r e l i g i o u s  d i s q u a l i f i c a t i o n  o r  pe rm an en t  p h y s i c a l
1
d i s a b i l i t y ,  f o r  exam ple ,  b e in g  b l i n d  o r  d e a f .
1* I n f o r m a n t s  2 ,  6, Y o la ,
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I t  was on th e  b a s i s  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  t h a t  
Lauwal had been  a c c e p t e d  a s  Lamido tho u gh  h i s  smooth 
a c c e s s i o n  was a id e d  by th e  e x p r e s s e d  w ish  o f  Adama t h a t  
Lauwal s h o u ld  su c c e e d  him, Lauwal (and l a t e r  Sanda a l s o )  
had  t r i e d  to  p e r p e t u a t e  t h i s  p r a c t i c e  o f  a  r e i g n i n g  Lamido 
naming h i s  s u c c e s s o r  b e f o r e  he d i e d  i n  t h e  Adamawa con­
s t i t u t i o n  by n o m in a t in g  h i s  son Sudi t o  su c c e e d  him, b u t
1
t h i s  was n o t  s u c c e s s f u l .  The way was t h u s  l e f t  open a t
Lauwal*s d e a t h  f o r  o n ly  two s e r i o u s  c a n d i d a t e s ,  Ilamidu and
h i s  y o u n ge r  h a l f - b r o t h e r ,  Sanda.  Yola and th e  n e i g h b o u r in g
d i s t r i c t  g o v e rn o r s  were s h a r p l y  d i v i d e d  i n t o  two f a c t i o n s  -
t h e  H a m id i te s  and t h e  S a n d i t e s  -  when i t  became c l e a r  t h a t
t h e  m a j o r i t y  o f  th e  Yola a r i s t o c r a c y  were i n  f a v o u r  o f  
2
Sanda .
Hamidu drew h i s  s t r e n g t h  from h i s  d i s t r i c t s  o f
Hibango and E assa raw o ,  h i s  m o t h e r ’s home o f  G-urin, u n t i l
1831 Adama*s c a p i t a l ,  and above a l l  from h i s  f u l l  b r o t h e r
3
B a k a r i  and h i s  c l i e n t s  a t  Y o la ,  Sanda had  a  more b r o a d ly  
b a s e d  s u p p o r t .  He had  th e  b a c k in g  o f  many o f  th e  im p o r -
1 .  E a s t ,  p p .  8 3 -8 5 .
2 .  I b i d . ,  p .  85 .
3 .  Yasebo G ur in  and Adama had two s o n s ,  Hamidu and 
B a k a r i .  B a k a r i  was f a t h e r  o f  Hammoa A l i k u r a  (popu­
l a r l y  known a s  Hammoa P e t e l  t o  d i s t i n g u i s h  him from 
Hammoa A h i jo )  whom Z u b e i ru  a p p o i n t e d  S a rk in ^ Y ak i  a t  
th e  age o f  a b o u t  30 y e a r s ,  see  A l i s ,  IB 9 T r  p T ‘3^1. 
Today h i s  d e s c e n d a n t s  a r e  m a in ly  t o  be found  i n  th e  
d i s t r i c t  o f  Mayo I n i ,
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t a n t  malams a t  Y o la ,  th e  House o f  Alkassum , Hamman Sanbo ,
th e  i n f l u e n t i a l  Sjarkin Shanu, whose f a t h e r  had  been  one o#
th e  p ro m in e n t  f i g h t i n g  l e a d e r s  u n d e r  Adama and f i n a l l y
Lamdo K a ts e n a ,  who was param ount head o f  a l l  th e  Hausa
com m unities  i n  Yola and r e p r e s e n t e d  Hausa i n t e r e s t  i n  th e
1
L am id o 's  c o u n c i l ,  A p a r t  from t h e s e  t h e r e  were many o t h e r s
who s t o o d  a l o o f  and w a i t e d  to  p le d g e  t h e i r  a l l e g i a n c e  to
whoever became Lamido,
In  c h a r a c t e r ,  Hamidu was v e r y  s i m i l a r  t o  Lauwal,
c o u ra g e o u s ,  f u l l  o f  s e l f  c o n f id e n c e  and v e r y  p roud  o f  h i s  
2
h e r i t a g e .  To him th e  g r e a t n e s s  o f  Adamawa was synonymous
w i t h  th e  j i h a d  to  w hich  he f e l t  p e r s o n a l l y  com m itted ,  and
3
had d e d i c a t e d  h i s  whole l i f e  t i m e .  His v iew s a b o u t  th e
1 ,  f o r e i g n e r s  i n  Y o la ,  e . g .  A rab s ,  Hausa e t c .  l i v e d  i n  
s e p a r a t e  com m unit ies  o r  q u a r t e r s  u n d e r  t h e i r  own headmen. 
The Hausas were f u r t h e r  s p l i t  i n t o  th e  e m i r a t e s  from which  
th e y  came. Lamdo k a t s e n a  was t h e  o n ly  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  Hausas a t  c o u r t  and so he a c t e d  a s  i n t e r m e d i a r y  b e t ­
ween th e  Lamido and th e  Hausas: i n  Y ola .  (See 'H i s t o r y  o f  
Lamdo K a t s e n a ’ , . f a m i l i e s , f o r  an a c c o u n t  o f  
t h e  f a m i l y  in c lu d in g 'T ts ~ c A n h V c tT o n s '  i n  K a t s e n a . )
2 ,  See e . g .  E a s t ,  p .  715 Hamma i s  a  form o f  a d d r e s s i n g  th e  
e l d e s t  son  o r  an  e l d e r  b r o t h e r .  Lauwal was o f t e n  c a l l e d  
Hamma, so a l s o  was h i s  h a l f  b r o t h e r  Hamidu, th e  f i r s t  son  
o f  Yasebo G u r in .  The r e f e r e n c e  h e r e  i s  o b v io u s ly  t o  
Hamidu.
3, Among a l l  o f  h i s  b r o t h e r s  he was a p p a r e n t l y  th e  o n ly  one 
Adama gave a  f l a g  w i t h  a u t h o r i t y  to  fo und  a  d i s t r i c t .  He 
was among th e  t h r e e  sons  o f  Adama ( t h e  o t h e r s  b e in g  
Lauwal and Yerima H a l i r u )  who a r e  m en t io n ed  a s  h a v in g  
f o u g h t  d u r i n g  Adamafs campaigns a g a i n s t  M andara . .  (See 
E a s t ,  pp .  2 7 - 3 1 . )
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j i h a d  were u n e q u iv o c a l  and w e l l  known. The j i h a d  c o u ld  n o t
he h a l t e d  a s  l o n g  a s  t h e r e  were " u n b e l i e v e r s ’1 i n  th e  e m i r a t e
D e s p i t e  h i s  b i r t h  And c a p a b i l i t i e s ^ h i s  a t t i t u d e  to w ards  th e
j i h a d  a l i e n a t e d  th e  S a n d i t e s  who w anted  a  r e l a x a t i o n  i n  th e
w a r s .  I t  i s  s a i d  t h a t  many malams o f f e r e d  s p e c i a l  p r a y e r s
f o r  Sanda to  become la m id o .  The p s y c h o l o g i c a l  im p a c t  o f
t h i s  c o u ld  be gauged o n ly  i f  one c o n s i d e r s  th e  h ig h  s i g n i -
1
f i c a n c e  t h a t  was a t t a c h e d  to  t h e s e  p r a y e r s .
Dor some t im e ,  th e  malams and th e  S a n d i t e s  had 
been  a d v o c a t e s  f o r  an  end to  th e  j i h a d .  S a n d a Ts e l e c t i o n  
was to  them th e  one o c c a s i o n  when t h e y  c o u ld  a c h ie v e  t h e i r  
a m b i t io n s  h o n o u ra b ly ,  Hamidu was g o v e rn o r  o f  th e  d i s t r i c t  
o f  Hibango and i t  was t h e r e  r a t h e r  t h a n  i n  Yola t h a t  he 
s p e n t  much o f  h i s  t i m e . L ike  t h e  o t h e r  sons  o f  Adama he 
had a  p a l a c e  a t  Yola  b u t  h i s  p a t r o n a g e  and i n f l u e n c e  a t  
Y ola  were s m a l l .  The Lam ido’s c o u n c i l l o r s  f e a r e d  t h a t  
s i n c e  he h a d h i s  s t r o n g e s t  a t t a c h m e n t s  a t  H ibango, i t  would 
be r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  p e r s u a d e  him to  come and s e t t l e  i n  
Y o la  knowing how d i v e r g e n t  h i s  a t t i t u d e  was from t h e i r  own. 
At Hibango he would be i n c l i n e d  to  r e l y  on t h e  Hibango 
a r i s t o c r a c y  whom he t r u s t e d  m os t .
But to  d i s q u a l i f y  him, h i s  o p po nen ts  r e q u i r e d  a 
t e c h n i c a l  r e a s o n ,  e i t h e r  b a s e d  on th e  t h r e e  p r i n c i p l e s  o f  
s u c c e s s i o n  m en t io n ed  a b o v e ,  o r  some o t h e r  p r e c e d e n t .  T h is  
was h a r d  to  f i n d ,  b e c a u se  Hamidu was th e  e l d e s t  s u r v i v i n g
1 .  The n ee d  f o r  and t h e  e f f i c a c y  o f  p r a y e r  f o r  a  p a r t i c u l a r  
c o u r s e  o f  a c t i o n  i s  a  common Muslim t r a d i t i o n ;  b u t  r e ­
c o u r s e  t o  p r a y e r  a s  a way o f  s e l e c t i n g  th e  Lamido was 
new and d i d  n o t  become a  f e a t u r e  i n  th e  c o n s t i t u t i o n .
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son  o f  Adama; he was b e s i d e s  a  keen  Muslim and s u p p o r t e r
o f  j i h a d ;  he was l e a r n e d  and c a p a b le ,  h a v in g  had a s u c c e s s -
1
f u l  p e r i o d  o f  t r a i n i n g  i n  government a t  H ibango. The
shrewd s u p p o r t e r s  o f  Sanca were aware t h a t  on p e r s o n a l
m e r i t s  a l o n e ,  Hamidu e x c e l l e d  Sanda.
However, t h e y  were a l s o  aware o f  two o t h e r
f a c t o r s :  f i r s t l y ,  t h a t  Adama’s " l e g e n d ” was v e r y  h ig h
th r o u g h o u t  Adamawa and many myths had ,  s i n c e  h i s  d e a th ,
2
grown a ro u n d  h i s  name. I n  th e  eyes  o f  many he was a 
s a i n t  and h i s  u n d e r t a k i n g s  had p r i o r i  d i v i n e  s p o n s o r s h i p .  
S eco n d ly ,  t h a t  Adama had some m a r i t a l  d i f f i c u l t i e s  w i t h  
Hamidu*s m o th e r ,  Yasebo G u r in .  A c o m b in a t io n  of  t h e s e  f a c t s  
and th e  u se  t o  w hich  th e y  cou ld  be p u t  became th e  main 
s t o c k  i n  t r a d e  f o r  t h e  S a n d i t e s .  They j u s t i f i e d  t h e i r  
s u p p o r t  f o r  Sanda on th e  grounds  t h a t  Adama had s a i d  a f t e r  
Lauwal,  Sanda s h o u ld  s u c c e e d ,  and a f t e r  Sanda,  Z u b e i ru ;  
hence  th e  w e l l  remembered p h ra s e  ”L a - u - z u , ” meaning Lauwal, 
Umaru -  Sanda*s name was Umaru Sanda -  Z u b e i r u .
1 .  V i c a r s  B oy le ,  1910, p .  83; R o s e d a le ,  L i j  jn?ic t  HotjL..Aook:, 
Y o la ;  s e e  E a s t ,  p .  71. Three t h i n g s  made “h rm ^p rb ud ^^ th e  
p o s s e s s i o n  o f  know ledge ,  b e in g  Adamafs son ,  and i n  h i s  
own words ”i f  I  meet a  hundred  horsem en o f  t h e  enemy, 
when th e y  see  me t h e y  w i l l  n o t  s t o p  and w a i t  f o r  me,
f o r  t h e y  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  s t a n d i n g  on my o ld  h o m e .”
2 .  See e . g .  V ic a r s  B oy le ,  1910, p .  80 " u n t i l  h i s  d e a th  i n  
1848 Moddibo Adama n e v e r  c e a se d  f i g h t i n g ,  n o r  rem a ined  
i n  the" s a m e ^ p la c e , f o r  t h r e e  months c o n s e c u t i v e l y . ” Or 
K i rk -G re e n e ,  1958, p .  130,  ”As a s p e c i a l  mark o f  f a v o u r  
and h o n o u r ,  t h e  Shehu i s  s a i d  t o  have  unwound Adama*s 
t u r b a n  and crowned him w i t h  a f e z  from h i s  own h e a d , ”
' 1 6 3 .
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On th e  s t r e n g t h  o f  t h i s  a p p a r e n t  f a b r i c a t i o n ,
th e  S a n d i t e s  im m e d ia te ly  d i s p a t c h e d  a  l e t t e r  to  Amir a l -
m ujm inin  i n  Sokoto in fo r m in g  him t h a t  Sanda was th e  ch o ice
of  t h e  m a j o r i t y  o f  th e  p e o p le  and he would be^ c o w i n g t o
Sokoto  to  be t u r b a n e d  i n  a c co rd an c e  w i t h  th e  t r a d i t i o n .
The H a m id i te s  a l s o  s e n t  a  d e l e g a t i o n  t o  Sokoto  to  s t a t e
t h e i r  c a s e ,  w hich  e s s e n t i a l l y  was t h a t  Hamidu was th e  1
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l e g i t i m a t e  s u c c e s s o r  to  Lauwal.  A n ^ r ^ a l - m  Ahmadu
i
R u fa i  r e p l i e d  t h a t  he had  c o n s i d e r e d  b o th  c la im s  and i n  th e
i n t e r e s t  o f  th e  r e l i g i o n ,  Hamidu s h o u ld  be g iv e n  th e  s a r a u t a
b e c a u se  o f  h i s  a g e ,  l e a r n i n g ,  and th e  p a r t  he had p la y e d
3
i n  th e  j i h a d .  He f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  he d id  n o t  d i s p u t e  
t h a t  i t  was t h e  w ish  o f  Adama to  have Sanda s u c c e e d  Lauwal, 
b u t  he im p lo re d  them t o  a c c e p t  God’s d e c i s i o n  and i n s t a l l
1 .  E a s t ,  p .  85; E i r k - G r e e n e , 1958, p .  1 3 6 .  The s u g g e s t i o n  
t h a t  Adama s a i d  th e  s u c c e s s i o n  s h o u ld  f o l l o w  th e  o r d e r  
"La-u-zu*1 a p p e a r s  t o  have been an  excuse  r a t h e r  t h a n  th e  
r e a s o n  f o r  e x c lu d i n g  Hamidu from t h e  L am id osh ip .  My i n ­
fo rm a n ts  on t h e  s u b j e c t  were vague and had v e r y  d i f f e r e n t  
v iew s on when and where Adama s a i d  nL a - u - z u !f, Some s a i d  
i t  was on h i s  d e a th  bed ,  o t h e r s  t h a t  i t  was on th e  v e r y  
day Yasebo r e f u s e d  him a d m i t ta n c e  t o  h e r  room and l e f t  
him s t a n d i n g  u n d e r  th e  r a i n ,  w h i le  s t i l l  o t h e r s  c l a im  i t  
was a p r e d i c t i o n  t h a t  Adama made to  some f r i e n d s  when 
Z u b e i ru  was s t i l l  a  boy o f  e l e v e n .  " L a - u - z u ” has  no o t h e r  
s i g n i f i c a n c e  t h a n  s t a n d i n g  f o r  Lauwal, Umaru and Z u b e i ru  
( s o u r c e ,  W a k i l i  Kawu). I f  t h i s  was Adama*s w ish  a b o u t  
th e  s u c c e s s i o n ,  i t  ough t  to  have been  commonly known and 
Sanda would have been  p r e p a r e d  f o r  th e  s u c c e s s i o n  b e f o r o  
Lauwal d i e d .  I t  a p p e a r s  even Lauwal d id  n o t  know o f  i t ,  
b e c a u s e  d u r in g  h i s  l i f e  t im e he t r i e d  t o  have h i s  so n ,  
Yerima Sudi  t o  s u c c e e d  him and t h e  r e a s o n  t h e n  advanced  
‘f o r T l r w a r t i n g  h i s  p l a n s  was n o t  th e  "La-u-zu** fo rm u la  
( E a s t ,  pp .  83 -85 )*  I n  any c a s e ,  where I t  was p o s s i b l e  
o r  d e s i r a b l e  i t  was common p r a c t i c e  t h a t  one r u l e r  co u ld  
o n ly  d e s i g n a t e  b u t  n o t  a p p o i n t  h i s  s u c c e s s o r .
£ .  E a s t ,  pp .  8 3 -8 5 ;  K i rk -G re e n e ,  1958, p .  140 .
3 .  E a s t ,  p .  85; confirmed.by i n f o r m a n t s  2, 6, Y o la ,
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Hamidu.
The c o u n c i l l o r s  rem a in ed  u n d a u n te d ,  b u t  th e  case  
o f  th e  S a n d i t e s  had however been p u n c t u r e d  now t h a t  th e  
$ u l t a n  o f  Sokoto had th rown h i s  m oral  a u t h o r i t y  and s u p p o r t  
b e h in d  Hamidu. The S a n d i t e s  w ere ,  a s  i t  w e re ,  between 
S c y l l a  and C h a ry b d is .  I f  t h e y  c l im bed  down th e y  f e a r e d  
r e c r i m i n a t i o n  from th e  H a m id i te s ;  011 th e  c o n t r a r y ,  i f  t h e y  
f o u g h t  on, t h e i r  a c t i o n s  would l e a d  d i r e c t l y  to  c i v i l  war 
i n  w hich  Hamidu would most p r o b a b ly  emerge t r i u m p h a n t  on 
a c c o u n t  o f  h i s  s u p e r i o r  f o r c e s .
The c r i s i s  grew; Yola was on th e  v e rg e  o f  c i v i l  
w ar .  Hamidu now backed  by Sokoto assumed th e  i n i t i a t i v e ;  
h i t h e r t o  he had been  c o n t e n t  to  be on th e  d e f e n s i v e .  He 
began  to  amass a l l  h i s  s u p p o r t e r s  a t  Hibango and s e n t  mes­
s a g e s  to  t h e  c o u n c i l l o r s  a t  Yola to  c a p i t u l a t e  and a c c e p t
2
t h e  a r b i t r a t i o n  o f  th e  S u l ta n *  He gave them sev en  days 
w i t h i n  w hich  t o  c e a se  t h e i r  r e b e l l i o n ,  o th e r w is e  he would 
move h i s  f o r c e s  i n t o  Y ola^and  i t  would be t h e y  who would 
r e n d e r  a c c o u n t  to  Sod f o r  th e  b lo o d  o f  th e  Muslims who would 
be k i l l e d  i n  th e  b a t t l e .  The c o n f l i c t  was s u d d e n ly  r e s o l v e d  
when Hamidu was found  dead i n  h i s  bedroom b e f o r e  th e  e x p i r y  
o f  th e  u l t im a tu m .  No r e a s o n  i s  advanced  f o r  Hamidufs d e a th .  
P e rh a p s  th e  malams a t  t h e  t im e m igh t  have a s c r i b e d  th e  cause  
o f  t h e  d e a th  to  t h e i r  s u p p o r t  f o r  Sanda.  The c o u n c i l l o r s
1* I n f o r m a n t s  2, 6, Y o la .
2 .  E a s t ,  p .  85; confeoadmby i n f o r m a n t s  2, 6, Y o la .
s e i z e d  on t h i s  and w ro te  a n o t h e r  l e t t e r  to  th e  S u l t a n  
e x p l a i n i n g  what had happened  and h e se e c h e d  him to  a c c e p t  
Sanda i n  th e  l i g h t  o f  th e  changed s i t u a t i o n .  Sanda was 
c o n f i rm e d  i n  h i s  a p p o in tm e n t .  The H a m id i t e s ,  s t r u c k  by 
th e  sudden  d e a th  o f  t h e i r  l e a d e r ,  a g r e e d  to  abandon t h e i r  
p l a n s  and w i th d re w  t h e i r  f o r c e s  to  f^urin and Hibango.
b) Sanda , _ t h e  c o u n c i l l o r s Z u b e i ru  and the^ strug^gle^ 
fo ip  a u t h o r i t y .
At th e  b e g in n in g  o f  h i s  r e i g n  Sanda had some 
a d v a n ta g e s  w hich  were n o t  p r e s e n t  d u r i n g  th e  r e i g n s  o f  h i s  
p r e d e c e s s o r s .  The f o u n d a t i o n  f o r  th e  e m i r a t e 1s governm ent 
had been  l a i d .  I t s  s i n g l e  l e a d e r s h i p  had  been  i n s t i t u t i o n ­
a l i z e d  and was no l o n g e r  i n  d o u b t .  S a n d a ' s  c r e d i t  however 
l a y  i n  th e  f a c t  t h a t  he s i m p l i f i e d  t h i s  r o l e  by u n d e r t a k i n g
fe w e r  cam paigns  and t h e r e b y  making fe w e r  demands on th e
1
d i s t r i c t  g o v e r n o r s .
There  was a g e n e r a l  r e c o n c i l i a t i o n  be tw een  Yola 
and th e  d i s t r i c t s .  I n  t h i s  r e s p e c t  S a n d a ' s g r e a t e s t  a c h i e v e ­
ment was w i t h  R a i .  D u r ing  p a r t  o f  L a u w a l1s r e i g n ,  Sanda was 
b e ro  f o r  R a i ,  When Sanda became Lamido, Buba J i ru m ,  Lamdo 
R a i ,  saw t h i s  a s  an o p p o r t u n i t y  to  b l o t  o u t  th e  s t a i n  i n  
h i s  r e l a t i o n  w i t h  Y o la .  I n  a l e t t e r  t o  Sanda,  he a sk ed  f o r  
a  r e t u r n  o f  th e  t e r r i t o r i e s  Adama had t a k e n  from  R a i .  The 
m a t t e r  was r e f e r r e d  to  S o k o to .  The S u l t a n  g r a n t e d  Buba 
J i r u m ' s  r e q u e s t  a,nd t h e  t e r r i t o r i e s  were r e - i n c o r p o r a t e d
1 .  V i c a r s  B o y le ,  1910,  p .  86; E a s t ,  p .  139 f n .  p . 88 
K irk -G -reene , 1938,  p .  140 ,
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i n t o  t h e  d i s t r i c t  o f  Rai* P l e a s e d  by t h i s  d e c i s i o n ,
Buba J i ru m  s e n t  huge p r e s e n t s ,  i n c l u d i n g  1000 s l a v e s
each  to  th e  S u l t a n  and to  Sanda, and 100 s l a v e s  to  R a i ?s
1
b ero  i n  Y ola ,  Yerima I y a .
S a n d a !s a c c e s s i o n  to  power marked a new d e v e lo p ­
ment i n  th e  r e l a t i o n  be tw een  th e  o f f i c e  o f  th e  Lamido and 
th e  c o u n c i l l o r s .  Sanda had n a t u r a l l y  to  t a k e  i n t o  con­
s i d e r a t i o n  th e  i n t e r e s t  and w ish e s  o f  th e  Yola f a c t i o n s  
which  had worked s t r e n u o u s l y  to  p u t  him i n t o  power* He
2
i d e n t i f i e d  th e  malams more c l o s e l y  w i t h  h i s  a d m i n i s t r a t i o n *  
Ho doub t  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  s t i l l  co u n ted  a s  th e y  d id  
d u r i n g  th e  r e i g n s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  b u t  th e  f e e l i n g  which  
seemed to  have been c r y s t a l l i z e d  d u r in g  th e  s u c c e s s i o n  c r i s i s  
was t h a t  t h e  c o u n c i l l o r s ,  o r  in d e e d  a g roup  o f  i n f l u e n t i a l  
p e o p l e ,  c o u ld  a c t  i n  c o n c e r t  on t h e i r  own i n i t i a t i v e  t o  
f o r c e  e v e n t s  t o  go th e  way th e y  w an ted .  I t  was a f u r t h e r  
s t e p  to w ard s  b ro a d e n in g  th e  base  o f  th e  a d m i n i s t r a t i o n ,  and 
th e  c o u n c i l l o r s  began  to  emerge as  a  c o r p o r a t e  body.
S e v e r a l  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s .  Sanda was 
a man o f  l i t t l e  l e a r n i n g  and was c o n t e n t  to  p l a y  a m inor  
r o l e  i n  th e  a f f a i r s  o f  th e  e m i r a t e .  His d i s p o s i t i o n  was 
f a v o u r a b l e  f o r  a m b i t io u s  men to  o p e r a t e  w i t h o u t  undue 
i n t e r f e r e n c e .  By n a t u r e  he l a c k e d  th e  f o r t h r i g h t n e s s  o f  
Lauwal,  He i s  s a i d  to  have been  v e r y  g e n e ro u s ,  a lw ays
1 .  See S t ru m p e l ,  p .  13 l IC irk -G reene , 1958, p .  140 .
2 .  I n f o r m a n t  1 ,  Y o la ,
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t r y i n g  to  have good r e l a t i o n s  w i t h  eve rybody ;
Lamido Sanda was a  man o f  f i n e  c h a r a c t e r  and 
k i n d l y  d i s p o s i t i o n ,  w h e re fo re  i n  h i s  t ime 
th e  P u l a n i  g r e a t l y  lo v e d  him, and gave him 
th e  f l a t t e r i n g  t i t l e  o f  1Sanda Man o f  
P l e a s u r e ’
Among th e  o ld  a l l i a n c e  o f  S a n d i t e s ,  Galadima
E a r ik u  and W a z i r i  A l iy u  assumed much im p o r t a n c e .  At th e
t im e  o f  t h e i r  a p p o in tm e n t  t h e y  were h a r d l y  f o r t y  y e a r s  o l d .
But a t  t h e  c l o s e  o f  S a n d a Ts r e i g n  t h e s e  men were n e a r l y
s i x t y ,  o l d e r  t h a n  a l l  t h e  s u r v i v i n g  sons  o f  Adama i n c l u d i n g
2
Z u b e i ru  who s u c c e e d e d  Sanda.  They c o n s e q u e n t ly  had an
a c q u i r e d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  government o f  th e  e m i r a t e  which
i n s p i r e d  a  l a r g e  m easure  o f  c o n f id e n c e  i n  them and o f
r e s p e c t  f o r  th e  im p o r ta n c e  o f  t h e i r  o f f i c e .  They had
p la y e d  a d e c i s i v e  r o l e  i n  making Sanda Lamido d e s p i t e
L au w a l!s a t t e m p t s  to  f o r e s t a l l  t h i s  b e f o r e  h i s  d e a th ,  and
a g a i n ,  a f t e r  L au w a lf s d e a t h ,  d e s p i t e  t h e  s u p e r i o r  c la im s
o f  Malam Hamidu. T h e i r  i n f l u e n c e  e s t a b l i s h e d  t h e i r  m o t h e r !s
house  a s  an i m p o r t a n t  f o r c e  i n  th e  p o l i t i c s  o f  t h e  c a p i t a l .
I t  even became commonly s a i d  t h a t  w h i l e  t h e  sons  o f  Adama
r e i g n e d  a s  Lamido h i s  d a u g h t e r s  a p p o i n t e d  and c o u n s e l l e d  
3
th e  Lamido.
1 .  E a s t ,  p .  89; see  a l s o  V ic a r s  B oy le ,  1910, pp .  8 6 -87 ;  
K i rk -G re e n e ,  1958, p .  140 .
2 .  Of. A l i s ,  1 8 9 4 9 p .  287. W a z ir i  A l iy u  in fo rm ed  Mison 
"fKat he was 55 y e a r s  o l d ,  anc Z u b e i ru  was 52 y e a r s  o l d .
3.  I n f o r m a n t  1 ,  Y o la .  Hence th e  b e l i e f  i n  Adamawa t h a t
W a z i r i  i s  an  o f f i c e  to  be g iv e n  to  th e  L am ido?s s i s t e r ' s  
s o n .  (Of* E a s t ,  p .  140,  n ,  p .  9 0 . )
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Sanda h e l d  r e g u l a r  F r id a y  m e e t in g e  w i t h  h i s  
1
c o u n c i l l o r s *  S in ce  th e  C-aladima and Waziri  were th e  most
i m p o r t a n t  c o u n c i l l o r s ,  such  m e e t in g s  o n ly  l e n t  more w e ig h t
to  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e i r  o f f i c e s ,  w hich  became o t h e r
“p i v o t s  o f  pow er” , th ough  i n  t h e o r y  s u b o r d i n a t e  to  th e
Lamido. M oreover ,  th e  s a n c t i o n s  o f  T r a d i t i o n  gave th e
W a z i r i  a  p r e - e m i n e n t  p o s i t i o n  i n  th e  c o n s t i t u t i o n  o f  th e
e m i r a t e  as  t h e  f i r s t  m i n i s t e r  o f  s t a t e ,  one who wakes “ th e
r u l e r  i f  he s l e e p s ,  t o  make him see  i f  he i s  b l i n d ,  and to
2
rem ind  him i f  he f o r g e t s ”'* Also i n  S ok o to ,  t h i s  was th e
p e r i o d  when t h e  a b l e  s t e w a r d s h i p  o f  t h e  d e s c e n d a n t s  o f
W a z i r i  G-idado had v e r y  much enhanced  th e  o f f i c e  o f  W a z i r i .
His i n f l u e n c e  was f e l t  i n  a d d i t i o n  to  b e in g  “K ofa” f o r
Adamawa, M uri ,  B a u tc h i  and Z a r i a  th ro u g h  h i s  s e c r e t a r i a t
w hich  w ro te  th e  o f f i c i a l  l e t t e r s  to  t h e s e  e m i r a t e s  a s  w e l l
as  th r o u g h  h i s  v i r t u a l  powers to  “b in d  o r  l o o s e ” i n  th e
3
a p p o in tm e n t  and d e p o s i t i o n  o f  E m irs ,
However by t h e  end o f  Sanda*s r e i g n ,  a l t h o u g h  th e  
i n f l u e n c e  o f  th e  c o u n c i l l o r s  had g r e a t l y  i n c r e a s e d  d u r in g
1* Of* A l i s ,  1894? p .  314? Z u b e i ru  c o n t in u e d  th e  p r a c t i c e *  
TT i s  n o t  a b s o l u t e l y  c l e a r  i f  t h e  F r i d a y  m e e t in g s  s t a r t e d  
o n ly  w i t h  Sanda*s a c c e s s i o n .  B a r th  a r r i v e d  i n  Yola on 
F r i d a y  June 2 0 th  1851 and th ou g h  he spoke o f  “c o u r t i e r s "  
o r  a t t e n d a n t s  o f  t h e  g o v e rn o r  b e in g  w i t h  Lauwal, ( B a r th ,  
I I ,  p* 486) he d id  n o t  s p e c i f i c a l l y  m en t io n  Lauwal h o l d ­
i n g  a  m e e t in g  w i t h  c o u n c i l l o r s *
2 .  KF ( H i s k e t t ) ,  p .  570; L a s t ,  1967? pp .  1 4 6 -4 9 .
3 .  Cf.  L a s t ,  1967? pp .  149 -77-
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t h e  r e i g n ,  t h e y  c o u l d  n o t  f o r c e  t h r o u g h  i s s u e s  w h i c h  
w e r e  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a s  u n t r a d i t i o n a l  o r  u n c o n s t i t u ­
t i o n a l ,  T he  o u t s t a n d i n g  c a s e s  i n  p o i n t  w e r e  t h e  tw o  
a t t e m p t s  w h e n  t h e  s u c c e s s i o n  t o  S a n d a  w a s  b e i n g  c o n s i d e r e d ,  
o n c e  a b o u t  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  h e  d i e d  a n d  a g a i n  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  h i s  d e a t h .
T h e r e  w e r e  t h r e e  f a c t i o n s  b a s e d  o n  d i f f e r e n t  
c o n n e c t i o n s  w i t h i n  t h e  Adam a f a m i l y  v y i n g  f o r  t h e  s u c c e s ­
s i o n  w h i l e  S a n d a  w a s  s t i l l  L a m i d o ,  f i r s t ,  t h e r e  w e r e  t h e  
s u r v i v i n g  s o n s  o f  A d a m a ,  a l l  f r o m  o n e  m o t h e r ,  Z u b e i r u ,
A l i y u  a n d  B obo  A h m a d u ;  t h e n  a  r e s u s c i t a t i o n  o f  t h e  o l d  
a l l i a n c e  o f  S a n d i t e s ,  m ade  u p  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
c o u n c i l l o r s  a n d  l e a r n e d  m e n ,  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  S a n d a  a n d  
o f  t h e  d a u g h t e r s  o f  A d a m a ;  a n d  f i n a l l y  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  
A h i j o ,  A d a m a 1s  t h i r d  s o n ,  f r o m  a l l  a p p e a r a n c e s  t h i s  w a s  t h e  
d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  t h a t  o v e r  a l m o s t  a  c e n t u r y  t h e  
d e s c e n d a n t s  o f  A dam a  h a d  b e c o m e  s o  n u m e r o u s ,  a n d  t h e  p o w e r  
a n d  i n f l u e n c e  o f  t h e  o f f i c e  o f  L a m i d o  s o  i m p o r t a n t ,  t h a t  
c o m p e t i t i o n  a m o n g  t h e m  f o r  t h i s  h i g h  o f f i c e  w a s  a l m o s t  i n ­
e v i t a b l e  ♦
A b o u t  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  S a n d a  d i e d  h e  e x p r e s s e d
1
t h e  w i s h  t o  b e  s u c c e e d e d  b y  h i s  s o n  I y a .  T he  S a n d i t e s  
w e l c o m e d  t h i s ,  b e c a u s e  I y a  r e s e m b l e d  h i s  f a t h e r  i n  m an y  
w a y s ,  a n d  s e e m e d  t h e  c a n d i d a t e  m o s t  l i l c e l y  t o  c o n t i n u e  h i s  
f a t h e r ’ s  p o l i c i e s .  M o r e o v e r ,  S a n d a  l i k e d  I y a  a n d  c o n f i d e d
1 ,  E a s t ,  p .  85 .
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1
i n  him more t h a n  Sanda d id  w i t h  any o f  h i s  own b r o t h e r s .
Some i m p o r t a n t  malams i n  Yola were known to  o f f e r  s p e c i a l
p r a y e r s  f o r  I y a l s s u c c e s s i o n  as  had been  done to  h i s  f a t h e r
o v er  a decade  ag o .  1'he c o u n c i l l o r s  a c t i n g  a s  th e  l o c a l
e l e c t o r a l  c o l l e g e  p e r m i t t e d  Sanda to  in fo rm  th e  AmIr_ a l ^
mu*mj_nln, Umaru, tha . t  bec au se  o f  age and th e  d e s i r e  o f  th e
p e o p le  he i n t e n d e d  to  r e l i n q u i s h  h i s  o f f i c e  to  I y a ,  Umaru
s e n t  him a gown and a t u r b a n  a s  a  symbol t h a t  he co n f irm ed
2
th e  w ish  o f  t h e  Yola p e o p l e .  However th e  snag  was t h a t  
a l l  was done i n  s e c r e t  and t h e  aim o f  th e  c o u n c i l l o r s  seems 
to  have been  to  f a c e  th e  Yola p eo p le  w i th  a  f j a i t  a c c o m p l i .
The d i f f i c u l t y  b e f o r e  th e  S a n d i t e s  on t h i s  o c c a s io n  
was t h a t  t h e i r  a c t i o n  had no p r e c e d e n t ,  and was i n  f a c t  
a g a i n s t  t h e  r u l e s  o f  s u c c e s s i o n  ( see  above p* 264)* Much 
would t h e r e f o r e  depend on th e  r e a c t i o n s  o f  th e  i n t e r e s t e d  
p a r t i e s .  When th e  news o f  th e  i n t e n t i o n  to  c e l e b r a t e  Iy a * s  
a c c e s s i o n  was f i n a l l y  made p u b l i c  S a n d a !s b r o t h e r s  v i g o r ­
o u s ly  o b j e c t e d  and t h r e a t e n e d  c i v i l  w ar ,  p r o b a b ly  th e  most
3
d e t e s t e d  bogey o f  th e  Yola, a r i s t o c r a c y .  One o f  them, th e
1* Sanda*s h ig h  r e g a r d  f o r  I y a  was common knowledge i n  Yola 
and t h i s  had  l e d  M ajor MacDonald to  s t a k e  h i s  l a s t  hope 
f o r  o b t a i n i n g  an a u d ie n c e  w i t h  Lamido Sanda on I y a ,  see  
M o ck le r -F e r ry m an ,  1892,  pp .  93 f f .
2 . E a s t ,  pp .  85~87*
5 .  T h is  i s  e v i d e n t  from E a s t ,  pp .  8 3 - 8 7 f and o r a l  t r a d i t i o n ,  
Y o la ,  The f e a r  o f  c i v i l  war i s  th e  p o p u l a r  r e a s o n  ad ­
v an ced  to  e x p l a i n  why s u c c e s s i o n  to  t h e  Yola £ a r a u t a  has  
s i n c e  t h e  b i r t h  o f  t h e  e m i r a t e  re m a in e d  i n  th e  *Tkan3s of  
o n ly  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  Adama.
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e x t r o v e r t  Malam A l i y u ,  spoke o u t  to  th e  Yola  p e o p le  t h a t  
i t  was u s e l e s s  and im p o s s ib l e  to  p ro p o se  su ch  a p l a n .  He 
c h a l l e n g e d  th e  r i g h t  o f  Sanda to  p u t  h i s  son i n  power when 
h i s  b r o t h e r s  were s t i l l  a l i v e .  He f e l t  i t  was an i n s u l t  
and i n s i s t e d  t h a t  " e v e ry  one o f  us must h o ld  o f f i c e  u n t i l  
such  t im e  a s  G-od ends h i s  d ay s ,  t h e n  a n o t h e r  must r u l e ,
1
and o n ly  when a l l  a r e  f i n i s h e d  can ou r  so ns  f i n a l l y  s u c c e e d . ” 
A l iy u * s  r e a s o n i n g  f i n a l l y  t r iu m p h e d ,  b u t  t h e  s c a r s  
r e m a in e d ,  and t h i s  s i n g l e  e v e n t  even b e f o r e  Sanda d i e d  c a s t  
s u s p i c i o n  i n  th e  minds o f  Sanda*s b r o t h e r s  a b o u t  th e  s t a n d ­
p o i n t  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o u n c i l l o r s  and l e a r n e d  men i n  
a s  f a r  a s  th e  s u c c e s s i o n  to  Sanda was c o n c e rn e d .  The San­
d i t e s  however d id  n o t  g iv e  up .  They saw th e  s e t b a c k  as  
o n ly  a  s u s p e n s i o n  o f  t h e i r  p l a n s  and hoped t h a t  g iv e n  th e  
t im e ,  t h e  p e o p le  o f  Yola  would come ro un d  to  t h e i r  i d e a  and 
t h e y  would  a c h ie v e  t h e i r  a m b i t io n  w i t h o u t  s t r i f e ,
Ih e  n e x t  o c c a s i o n  was p r o v i d e d  when Sanda f e l l  
s e r i o u s l y  i l l ;  t h e  c o u n c i l l o r s  met and d e c id e d  on a p l a n  
w hich  t h e y  th o u g h t  would make Iy a  g e t  th e  s a r a u t a .  On th e  
d e a t h  o f  Sanda,  th e  c o u n c i l l o r s  would n o t  make any fo rm a l  
a p p o in tm e n t  o f  a s u c c e s s o r ,  b u t  a  s i t u a t i o n  would be c r e a t e d
i n  w hich  I y a  would be p ro c la im e d  by th e  e n t i r e  p o p u l a t i o n
2
a s  t h e y  came up to  mourn f o r  Sanda,
1 .  E a s t ,  pp .  8 5 -8 7 ;  p e r h a p s  A l iy u  was h e r e  v ie w in g  th e
o r d e r  o f  s u c c e s s i o n  i n  th e  l i g h t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  sy s tem  
o f  i n h e r i t a n c e  among P a s t o r a l  F u l a n i  where f i r s t  c o n s i d ­
e r a t i o n  i s ,g iv e n  t o  t h e  sons  o f  th e  o r i g i n a l  h o l d e r  o f
th e  " e s t a t e ” . (See S te rm in g ,  1959, p p .  4 8 - 4 9 . )
2 ,  I n f o r m a n t  5, 3 ,  Y o la .
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What made th e  p l o t  seem f e a s i b l e  was t h a t  e ach  
o f  AdamaTs sons  had  h i s  own p a l a c e :  and even  when one
became Lamido he c o n t in u e d  to  s t a y  i n  i t .  As has  a lrready  
been  o b s e rv e d ,  i n  Adamawa t h e r e  was t h e  custom t h a t  th e  
d e a th  o f  a  Lamido and th e  i n s t a l l a t i o n  o f  h i s  s u c c e s s o r  
were two e v e n t s  t h a t  were c e l e b r a t e d  s i m u l t a n e o u s l y  ( s e e  
ab o ve ,  p .  263 )* The p e o p le  e x p r e s s e d  t h e i r ,  doub le  f e e l i n g s  
o f  sympathy f o r  th e  l o s s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r ,  and o f  jo y  by 
c o n g r a t u l a t i n g  th e  new Lamido on h i s  e l e v a t i o n  t o  th e  
s a r a u t a .  I f  I y a  were a b l e  t o  r e t a i n  th e  c o rp se  o f  h i s  
f a t h e r  i n  th e  house  i n  w hich  th e y  b o th  l i v e d ,  and i f  Sanda*s 
s l a v e s ,  who would i n  any ca se  n o r m a l ly  d ig  th e  g r a v e ,  d id  
so i n  t h a t  house  b e f o r e  Sanda*s b r o t h e r s  i n t e r v e n e d ,  t h e n  
th e  S a n d i t e s  m ig h t  s u c c e e d ;  f o r  p e o p le  coming to  o f f e r  
c o n d o le n c e s  a t  t h e  g ra v e  would a l s o  i n  e f f e c t  be coming 
t o  com plim ent  th e  new Lamido a t  h i s  home. Z u b e i ru ,  on th e  
o t h e r  h and ,  was l i v i n g  i n  th e  house  o f  h i s  f a t h e r  Adama, 
When Adama had d i e d ,  he had been  b u r i e d  i n  h i s  own compound, 
w hich  Z u b e i ru ,  a t  t h a t  t im e s t i l l  a  t e e n a g e r  l i v i n g  w i th  
h i s  m o th e r ,  l a t e r  i n h e r i t e d  and made h i s  pe rm anen t  home.
The w e a k n e s s  w a s  t h a t  m u c h  a s  t h e  c o u n c i l l o r s  
w a n t e d  I y a  t o  b e  L a m i d o ,  i t  w a s  c l e a r  t h a t  t h e y  w e r e  t a k i n g  
a  r i s k ,  a t t e m p t i n g  s o m e t h i n g  t h a t  w a s  a g a i n s t  t r a d i t i o n  a n d  
w h i c h  w a s  l i k e l y  t o  b r i n g  g r e a t  d i s r e p u t e  o n  t h e m  s h o u l d  
t h e y  f a i l .  L u r i n g  t h e  s u c c e s s i o n  c r i s i s  a f t e r  L a u w a l *s  
d e a t h ,  t h e y  h a d  c o m m i t t e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  f o r m u l a ,  
" L a - u - z u ” . Many p e o p l e  who s t o o d  f o r  ’’l e g i t i m a t e ”
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s u c c e s s i o n ,  t h a t  i s  f o r  Z u b e i ru ,  and who d id  n o t  know 
what p a r t ^ c o u n c i l l o r s  had p la y e d  i n  th e  f i r s t  a t t e m p t  to  
i n s t a l l  I y a ,  would e x p e c t  them to  be c o n s i s t e n t .  Thus 
Sanda was a g a i n  l e f t  w i t h  c h i e f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r e ­
p a r i n g  th e  p l a n ,  w i t h  o n ly  th e  g u a r a n t e e d  s u p p o r t  o f  th e  
c o u n c i l l o r s .
B e fo re  Sanda d i e d ,  h£ commanded th e  head  o f  h i s
s l a v e s  o r  h o u s e h o ld  o f f i c i a l s ,  Daba, t o  e n s u re  t h a t  he was
b u r i e d  i n  h i s  h o u s e ,  and t h a t  when p e o p le  come to  mourn,
Daba and h i s  s t a f f  s h o u ld  behave to  Iy a  a s  though  he were
1
a l r e a d y  Lamido. Sanda d ie d  and th e  e x e c u t i o n  o f  th e  p l o t
r e s t e d  a lm o s t  e n t i r e l y  on Daba, who, though  s u b s t a n t i a l l y
i m p o r t a n t  w h i l e  th e  Lamido l i v e d ,  had  n o n e t h e l e s s  no fo rm a l
2
or  o f f i c i a l  power i n  p u b l i c  a f f a i r s .
As D aba’s men dug th e  g rav e  and w a i t e d  f o r  th e
Imam to  p e r fo rm  th e  l a s t  r i t e s ,  malam A l iy u  r e c e i v e d  word
o f  S a n d a 1s d e a t h ,  and b e f o r e  th e  c o u n c i l l o r s  a p p e a re d  on
t h e  scen e  he o r d e r e d  Daba and h i s  men t o  t a k e  Sanda*s
c o rp s e  and bu ry  him b e s i d e  h i s  f a t h e r ,  "so  t h a t  he too
3
m igh t  r e c e i v e  h i s  f a t h e r ' s  b l e s s i n g , ” Adama's tomb was 
i n  Z u b e i r u ’ s h o u s e .  I t  was h e r e  t h a t  th e  m ourners  would 
go, and Z u b e i ru  a s  owner o f  th e  house  and as  n e x t  o f  k i n
1 .  E a s t ,  p .  87*
2. See above pp .  227 ff f o r  d i v i s i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  o f f i c i a l s .
3 .  E&st,  p .  8 7 .
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w o u ld  be a u t o m a t i c a l l y  g r e e t e d  a s  l a m i d o ,  u n l e s s  he  was
i m m e d i a t e l y  d i s q u a l i f i e d  by  t h e  k i n g - m a k e r s . The d i s p u t e
t h e o r e t i c a l l y  e n d e d  when t h e  c o r p s e  was t r a n s f e r r e d  t o
Adam a’ s h o u s e  a n d  t h e  t r u m p e t e r s  a n d  p a l a c e  m u s i c i a n s
p l a y e d  t h e  r o y a l  s a l u t e  ( M a i g a r i )  a n d  t h e  d rum s t o  h e r a l d
Z u b e i r u Ts a c c e s s i o n  t o  t h e  s a x a u t a .  The c o u n c i l l o r s
h o w e v e r  d i d  n o t  i m m e d i a t e l y -  a p p e a r ,  a n d  Z u b e i r u  s e n s i n g
t h e i r  a l o o f n e s s  s e n t  f o r  th e m  s p e c i a l l y  a n d  d i d  a l l  i n  h i s
p o w er  t o  be  r e c o n c i l e d  w i t h  them  by g i v i n g  them  a s s u r a n c e s
t h a t  t h e y  w o u ld  be  a l l o w e d  t o  c o n t i n u e  i n  t h e i r  o f f i c e s .
H ow ever  a l t h o u g h  i t  was c l e a r  t h a t  t h e  c o u n c i l l o r s
h a d  i n  t h e s e  two i n s t a n c e s  f a i l e d  t o  a c h i e v e  t h e i r  o b j e c t i v e s
a n d  Z u b e i r u  h a d  become Lamido a g a i n s t  t h e i r  w i s h ,  y e t  t h e
c o u n c i l l o r s  c o n t i n u e d  t o  e x e r c i s e  g r e a t  i n f l u e n c e  on t h e
Lamido a n d  t h i s  was r e c o g n i z e d  a s  a  p a r t  o f  p o l i t i c s .  As
Mi25on o b s e r v e d :
Le p o u v o i r  du s u l t a n  n ’ e s t  p a s  a b s o l u ;  i l  ne  
p e u t  r i e n  d e c i d e r  s a n s  I ’a v i s  de s o n  c o n s e i l ,  
e t  l e  c a d i ,  g a r d i e n  de l a  l o i  m u s u lm a n e ,  p e u t  
l u i  f a i r e  d e s  o b s e r v a t i o n s  d o n t  i l  t i e n t  
t o u j o u r s  c o m p t e . l
The way Z u b e i r u  s u c c e e d e d  t o  t h e  s a r a u t a  made h im  
s u s p i c i o u s  b o t h  o f  t h e  c o u n c i l l o r s  h e  i n h e r i t e d  f ro m  h i s  
b r o t h e r  a n d  o f  S o k o t o .  He s t a r t e d  by i g n o r i n g  t h e  m alam s 
whom S a n d a  h a d  g a t h e r e d  a r o u n d  h im  a n d  m ore  o r  l e s s  t u r n e d
2
i n t o  a  s t a t e  i n s t i t u t i o n  t o  a d v i s e  a n d  p r a y  f o r  t h e  L am id o .
1 .  M iz o n ,  ”L es  Royaumes E o u l b e s ” , p .  3 6 0 .
2 ,  M iz o n ,  L ’H i s t o i r e  du M ur i  e t  de l ’Adamawa, c o n f i r m e d  
o r a l  t r ' a S i  ^ i b n ,' T o l a T * " ~   "
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Above a l l ,  Z u b e i ru  was a n g ry  w i t h  Soko to .  He had in d e e d
l o s t  f a i t h  i n  S u l t a n  Umaru and o pen ly  s a i d  he d id  n o t  c a re
f o r  him s i n c e  he s a n c t i o n e d  Sanda* s w ish  to  have Iya.
su c c e e d  him and a l s o  s i n c e  i n s t e a d  o f  th e  u s u a l  w h i te  t u r b a n ,
Umaru had s e n t  him a  blaclc t u r b a n  or th e  o c c a s io n  o f  h i s
1
a c c e s s i o n  to  t h e  s a r a u t a .  He had t a k e n  t h a t  a s  a  p e r s o n a l  
i n s u l t  and t h e r e  was e v e ry  chance t h a t  he would i g n o r e  
Sokoto  e n t i r e l y .  A lso ,  i t  came to  l i g h t  t h a t  some im por­
t a n t  p e r s o n s  i n  Sokoto  had p rom ised  a n o t h e r  g ra n d so n  o f
Adama, Hammoa A h i jo ,  t h e  p o s t  o f  lam ido  a s  a compromise
2
s o l u t i o n  be tw een  Iy a  and Z u b e i ru .
Hammoa was b e ro  f o r  Soko to ,  h a v in g  i n h e r i t e d  t h i s  
i m p o r t a n t  p o s t  a f t e r  th e  u n t im e ly  d e a th  o f  h i s  f a t h e r ,
A h i jo ,  Adama*s t h i r d  so n .  Hammoa had h i m s e l f  made s e v e r a l  
v i s i t s  t o  Sokoto where he had many a c q u a i n t a n c e s  a t  c o u r t .
He even had malams i n  Sokoto who p ra y e d  f o r  him. Though 
k e e p in g  i t  a  s e c r e t ,  Hammoa had become c o n f i d e n t  t h a t  h i s  
f a c t i o n  would win s i n c e  a f t e r  th e  f i r s t  a t t e m p t  to  i n s t a l l  
I y a  f a i l e d ,  n e i t h e r  Sanda n o r  th e  c o u n c i l l o r s  were known 
to  have abandoned  t h e i r  h o p e s .  I t  was t h e r e f o r e  p r o b a b le  
t h a t  a  d e a d lo c k  m igh t  d ev e lo p  f o r  which  a compromise c a n d i ­
d a t e  would be most a c c e p t a b l e .  M oreover,  he was o l d e r  
t h a n  b o th  Z u b e i ru  and I y a ,  and h i s  f a t h e r ,  A h i jo ,  had been
1 .  A l i s ,  1894? p .  256; K i rk -G re e n e ,  1958,  p .  144*
2. I n f o r m a n t  1 ,  Y o la .
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X
s e n i o r  to  "both Sanda and Z u b e i ru .  C o n se q u e n t ly  be based
h i s  c l a im  on b e in g  th e  e l d e s t  s u r v i v i n g  male o f  Adama!s
f a m i l y .  When Z u b e i ru  was a c c la im e d  Lamido, Hammoa f e l t  so
d i s a p p o i n t e d  t h a t  he s e n t  a l e t t e r  o f  p r o t e s t  to  S oko to ,
and some say  u n t i l  h i s  d e a th  f i v e  y e a r s  l a t e r  he c o n f in e d
h i m s e l f  to  h i s  h o u s e ,  i n  o t h e r  words c e a s e d  to  be a c t i v e  i n  
2
p u b l i c  l i f e .
A l l  t h e s e  t h i n g s  w o r r i e d  Z u b e i ru  and he h e l d
Sokoto p r i n c i p a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  such  a c o n fu se d  s t a t e  o f
a f f a i r s  a t  t h e  b e g in n in g  o f  h i s  r e i g n .  As i f  even n a t u r e
were a n g ry  w i t h  Z u b e i ru ,  a  y e a r  a f t e r  h i s  s e c e s s i o n ,  and
b e f o r e  he had s e t t l e d  h i s  mind f i n a l l y  w h e th e r  to  go to
Sokoto o r  n o t ,  Adamawa was h i t  by one o f  i t s  w o r s t  p l a g u e s
3
o f  r i n d e r p e s t  w hich  to o k  s e v e r a l  h e r d s  o f  c a t t l e .  T h is  
gave Z u b e i ru  a p l a u s i b l e  r e a s o n  f o r  n o t  g o in g  to  Sokoto 
s i n c e  h i s  chances  o f  c o l l e c t i n g  t r i b u t e  had been  made much 
more d i f f i c u l t ,  Z u b e i ru  p ro b a b ly  r e c k o n e d  t h a t  he m igh t  be 
a r r e s t e d  and d e t a i n e d  i n  S ok o to .  I n  t h e i r  l e t t e r  to  Sokoto, 
t h e  c o u n c i l l o r s  had t o l d  th e  S u l t a n  t h a t  Z u b e i ru  was th e
Tre-e—©f^-dama-,
2. I n f o r m a n t  1 ,  Y o la ;  Mi son ,  "Les Royaumes F o u l b e s !?, p .  360 
s t a t e s  t h a t  Hammoa A h i jo  was e l e c t e d  to  s u c c e e d  Sanda 
b u t  he r e f u s e d  i n  p r e f e r e n c e  to  h i s  u n c l e  Z u b e i ru .  This  
m ig h t  i n d i c a t e  t h a t  Hammoa d id  n o t  t a k e  h i s  c a n d i d a t u r e  
a l l  t h a t  s e r i o u s l y .
3. Cf. P a s s a r g e ,  1895 (A), p .  52; Mizon, "Les Royaumes 
P o u l  be s v' ,  p . 349*
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p o p u l c i r  c h o i c e  a n d  t h e y  w i s h e d  h i m  t o  a c c e p t  Z u b e i r u .  T h e y  
f u r t h e r  a s s u r e d  h i m  t h a t  t h e y  w o u l d  do  t h e i r  b e s t  t o  s e e  
t h a t  Z u b e i r u  r e m a i n e d  l o y a l  t o  h i m  a n d  cam e  t o  S o k o t o  t o  
b e  t u r b a n e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  The m o r e  Z u b e i r u  h e s i ­
t a t e d  t o  g o  t o  S o k o t o ,  t h e  m o r e  t h e  p r e s s u r e  t h e  c o u n c i l l o r s  
t r i e d ,  t o  b r i n 0 t o  b e a r  o n  h i m ,  a n d  i n  t u r n ,  t h e  m o r e  
Z u b e i r u  b e c a m e  s u s p i c i o u s  a b o u t  t h e i r  m o t i v e s .
Z u b e i r u  h a t e d  t o  s e e  t h e  i n i t i a t i v e  i n  d e c i d i n g
w h a t  w a s  t o  b e  d o n e  i n  t h e  h a n d s  o f  h i s  c o u n c i l l o r s  a s  h a d
b e e n  t h e  c a s e  u n d e r  S a n d a ;  b u t  h e  c o u l d  n o t  g e t  r i d  o f
them and a p p o i n t  c o u n c i l l o r s  who were more amenable to  h i s
w a y s .  T h e r e  w a s  n o  A n l e c e d e d t  f o r  t h i s  a n d  t h e  p e o p l e  w e r e  »
u n l i k e l y  t o  a c c e p t  s u c h  a n  u n p r o v o k e d  a n d  u n i l a t e r a l  a c t i o n
a s  d i s m i s s i n g  m en l i k e  G - a la d im a  P a r i k u  o r  W a z i r i  A l i y u  who
c o m m a n d e d  m u c h  r e s p e c t .  Much a s  Z u b e i r u  m i s t r u s t e d  h i s
n e p h e w s ,  a n y  v i n d i c t i v e  a c t  o n  h i s  p a r t  w a s  b o u n d  t o  h a v e
a  b a c k - l a s h ,  a n d  i t  w a s  t h e  g r a v i t y  o f  t h i s  p o s s i b i l i t y
t h a t  a c t e d  a s  a  c o n s t a n t  d e t e r r e n t  o n  Z u b e i r u ,  p r e v e n t i n g
h i m  f r o m  d o i n g  a n y t h i n g  t h a t  w o u l d  b e  s e e n  a s  a  d r a s t i c
c h a n g e  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  h i s  c o u n c i l l o r s .  A w a y  r o u n d
t h e  p r o b l e m  w a s  t h a t  i n  t h e  c o u r s e  o f  t i m e  Z u b e i r u  c r e a t e d
1
a n  i n n e r  " c a b i n e t ” o r  g r o u p  am o ng  h i s  c o u n c i l l o r s .  T h i s  
g r o u p  c o n s i s t e d  o f  t h o s e  whom h e  t r u s t e d  m o s t  a n d  w i t h  
whom h e  o f t e n  a s s o c i a t e d .  The  " k i n g  o f  A r a b s ” w a s
1 ,  I n fo r m a n t  2, 2, Y o la .
among t h i s  s p e c i a l  g ro u p .  So was Z u b e i r u !s b r o t h e r ,
Bobo Ahmadu who o f t e n  a c t e d  a s  d epu ty  d u r i n g  Z u b e i r u ’s
1
a b se n ce  from Y ola ,  The c h i e f  o f  th e  g roup  was A l k a l i  
Ahmed J o d a ,  who was i n  a d d i t i o n  to  b e in g  a  c o u n c i l l o r ,  
Z u b e i r u ' s  p e r s o n a l  t e a c h e r  a s  w e l l .
2
The c a r e e r  o f  A l k a l i  Ahmed Jo da  i s  p e rh a p s  th e
most f a s c i n a t i n g  i n  th e  h i s t o r y  of Adamawa p e r s o n a l i t i e s
and embodies t h e  u n d e r l y i n g  c o n f l i c t s  and t e n s i o n s  e x i s t i n g
betw een  Z u b e i ru  and a s e c t i o n  o f  h i s  c o u n c i l l o r s .  Ahmed
Joda  was a  p u re  P u l a n i ,  His f a t h e r  ModAM^o F a y r i  was
s e t t l e d  a t  C h i k a r i  i n  th e  d i s t r i c t  o f  R a i ,  F a y r i  was a
commoner w i t h o u t  r o y a l  o r  c h i e f l y  c o n n e c t io n s  though  i t
would a p p e a r  t h a t  d u r in g  Adama1s war a g a i n s t  F j i d d a  he
r e c e i v e d  a  sword and a f l a g  from Adama to  co n d u c t  j i h a d
3
a g a i n s t  some n e i g h b o u r i n g  non-Muslim t r i b e s .  Through h a r d  
work and s a c r i f i c e ,  Ahmed Joda  made use  o f  h i s  t a l e n t s  to  
become th e  most  t r a v e l l e d  and most l e a r n e d  man i n  Adamawa 
d u r in g  th e  l a s t  decade o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and u n t i l
1 .  Of, M a i s t r e ,  1895, p .  248.
2. Some of h i s  d e s c e n d a n t s  ( A l k a l i  Hamman G-abdo, Ahmadu 
M ara fa )  in fo rm e d  me t h a t  when Ahmed Joda  came back  from 
h i s  s o j o u r n  a b ro a d  he w ro te  h i s  a u t o b i o g r a p h y  which  con­
t a i n e d  a c c o u n t s  o f  h i s  s t a y  i n  th e  Sudan and E g y p t ,  and 
th e  c o n f l i c t  w i t h i n  Z u b e i ru * s  c o u n c i l  i n c l u d i n g  th e  c e l e ­
b r a t e d  c o u r t  c a s e s  i n v o l v i n g  b o th  Z u b e i ru  and G-aladima 
P a r i k u .  There i s  a b r i e f  b i o g r a p h i c a l  s k e t c h  by h i s  son 
A l k a l i  Hamman dabdo who s e rv e d  as  c h i e f  A l k a l i  o f  Yola 
f o r  o v e r  25 y e a r s  b e f o r e  h i s  r e t i r e m e n t .  Of. Yola 
Notable^ f a m i l i e s , " A l k a l i  Ahmed J o d a " ,  I  have c o T la t e d ^  
HTs "accVunT^wi’tK o r a l  e v id e n c e  from Ahmadu M arafa  b ased  
on i n f o r m a t i o n  d e r i v e d  from A l k a l i  Ahmed J o d a ’s a u t o ­
b io g r a p h y  ( r e p o r t e d  m i s s in g )  f o r  th e  p u rp o se  o f  t h i s  
t h e s i s .
3 .  Hamman Gadbo, "A l k a l i  Ahmed J o d a " ,
1
h i s  d e a th  on 10 F e b ru a ry  1908.
At th e  age o f  a b o u t  s e v e n te e n  y e a r s  Ahmed Joda
l e f t  C h i k a r i  f o r  Ngaundere to  s tu d y  u n d e r  th e  l im a n .  S ince
Hgaundere was a r i c h  town he hoped to  t a k e  up p a r t  t ime
work w h i le  he s t u d i e d ,  as  was th e  custom th e n  w i t h  many o f
th e  t a l e n t e d  y o u th s  who found  l i m i t e d  o p p o r t u n i t i e s  i n  th e
s m a l l  d i s t r i c t s .  From Hgaundere he went to  G-irei where he
j o i n e d  Modibbo R a j i ' s  s c h o o l .
A f t e r  a  b r i e f  s t a y  i n  Yola where he made f r i e n d s
w i t h  Sanda a b o u t  1870 ( s e e  below p. 286 n .  3 ) he a t t a c h e d
h i m s e l f  t o  a  c a r a v a n  bound f o r  Mecca w i t h  th e  i n t e n t i o n  o f
s t o p p i n g  somewhere on th e  way to  f u r t h e r  h i s  e d u c a t i o n .  He
found  K ordofan  i n  th e  Sudan such a p l a c e .  Here he became
a s t u d e n t  o f  S ha ikh  a l« -Q urash i .  i T h is  was a .  L
p a r t i c u l a r l y  t e n s e  p e r i o d  f o r  Muslim s c h o l a r s  i n  t h e  Sudan
on a c c o u n t  o f  th e  t h e o l o g i c a l ,  and l a t e r  p o l i t i c a l  c o n f l i c t s
2
which  c e n t r e d  a ro un d  th e  Mahdi, Muhammad Ahmad. About 
1881-82 Ahmed Jod a  b roke  o f f  h i s  s t u d i e s  and headed  f o r  
C a i ro  w i t h  some f r i e n d s  o f  E g y p t i a n  o r i g i n .  L i f e  was n o t  
a t  a l l  e a sy  i n  C a iro  f o r  Ahmed Joda  a f t e r  consuming v i r t u ­
a l l y  a l l  h i s  s a v i n g s .  For a  w h i le  he su spen ded  f u l l - t i m e  
s t u d i e s  and t o g e t h e r  w i th  h i s  two w ives  from Adamawa t h e y  
worked and sav e d  enough money to  e n a b le  him to  e n t e r  a l -
1 .  Cf. G-.W. W e b s te r ,  Annual R e p o r t ,  1908 .t- ,-K-ij i_ .4 .*i. - .r_-;
2. For a d e t a i l e d  s tu d y  see  P.M. H o l t ,  The M ah d is t  S t a t e  i n  
t h e  Sudan 1881-1898 ,  O xford ,  1958.
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A z h a r  U n i v e r s i t y  i n  C a i r o  w h o r e  o n  c o m p l e t i o n  o f  h i s
1
s t u d i e s  h e  s p e c i a l i z e d  i n  L aw .  A f t e r  a t  l a s t  m a k i n g  t h e
p i l g r i m a g e  t o  M e c c a  h e  r e t u r n e d  t o  A dam aw a ,  He r e t u r n e d  t o
2
Yola  a b o u t  1886 a f t e r  a  t o t a l  o f  some s i x t e e n  y e a r s  ab ro a d  
to  f i n d  t h a t  h i s  f r i e n d  Sanda had become Lamido. Sanda 
h on oured  him w i t h  w e a l t h  and b ro u g h t  him i n t o  h i s  c o u n c i l  
by e f f e c t i n g  some changes  i n  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  Yola 
j u d i c i a r y .  He c r e a t e d  th e  new p o s t  o f  A l k a l i  A l k a l i n  or  
c h i e f  A l k a l i ,  t o  which  he a p p o i n t e d  th e  t h e n  A l k a l i  Y ola ,  
whose o r i g i n a l  p o s t ,  t h u s  v a c a t e d ,  Ahmed Jo d a  was t h e n  
g i v e n .  A y e a r  l a t e r  th e  c h i e f  A l k a l i  Hamidu d ie d  and Joda  
became head  o f  t h e  e n t i r e  J u d i c i a r y  u n t i l  h i s  d e a th  i n  1908 .
What seems to  have been r e m a rk a b le  a b o u t  A l x a l i
Ahmed Jo d a  was h i s  r a r e  t a l e n t  f o r  s a t i s f y i n g  p e o p le  o f
d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  and b ac k g ro u n d s .  The e v id e n c e  f o r  t h i s
i s  th e  f a c t  t h a t  d e s p i t e  th e  sometimes i r r e c o n c i l a b l e
d i f f e r e n c e s  i n h e r e n t  i n  th e  t h r e e  a d m i n i s t r a t i o n s  o f  Sanda,
Z u b e i ru  and th e  B r i t i s h  R e s i d e n t  u n d e r  whom he s e r v e d ,  he
was a b l e  to  r e n d e r  s a t i s f a c t o r y  s e r v i c e  to  a l l  t o  h i s  
3
c r e d i t .  He was n o t  o n ly  c a p a b le  and e f f i c i e n t ,  b u t  a l s o
1 ,  As a m a t t e r  o f  custom Ahmed Joda  would have most l i k e l y  
l i v e d  i n  th e  Bornu ,riwa£, i * e .  h a l l  o f  r e s i d e n c e  f o r  
s t u d e n t s  from BornuV“ See Lethem and Tom linson ,  v o l .  I I ,  
f o r  f u r t h e r  d e t a i l s ,
2 .  See Hamman GabdoTs a c c o u n t  t h a t  Ahmed Jo d a  was i n  Yola 
f o r  15 y e a r s  b e f o r e  th e  E uropeans  came, and he d ie d  7 
y e a r s  a f t e r .
5 .  In  h i s  a n n u a l  r e p o r t  o f  1908, G-.W. W ebs te r  p a i d  th e
f o l l o w i n g  t r i b u t e  t o  A l k a l i  Ahmed Jo d a :  "The d e a th  o f  th e  
A l k a l i  which  o c c u r r e d  on F e b ru a ry  1 0 th  1908 i s  a  s e r i o u s  
l o s s .  He co m ple ted  th e  Hadj 37 ago ( s i c ) - 37 y e a r s  
from 1908 would mean he r e t u r n e d  t o  Y ola  I n 1871* T h is  i s
c o n t !d . . .
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h o n e s t  and i m p a r t i a l .  He s p a re d  nobody i n  h i s  c o u r t s ,  
h i s  f e l l o w  c o u n c i l l o r s ,  members o f  th e  r o y a l  house^and  
even th e  Lamidojwere a l l  summoned and t r e a t e d  e q u a l l y  b e ­
f o r e  th e  law .
In  t h i s  r e s p e c t  t h i e e  p a r t i c u l a r  c a s e s  s t a n d  o u t  
a s  ex a m p le s .  The ca se  o f  Yerima ICarimu, Z u b e i r u Ts nephew, 
who was found  g u i l t y  o f  b e in g  in v o l v e d  i n  highway r o b b e r y  
on th e  Yola-Banyo r o u t e .  A l k a l i  Ahmed Joda  recommended th e  
d e a th  p e n a l t y  t o  which Z u b e i ru  acced ed  to  and Yexvima Karimu
was h an g e d .  The secon d  example c o n c e rn ed  Galadima F a r i k u ,
2
t h e  most s e n i o r  c o u n c i l l o r .  Around 1895-96 someone lo d g e d  
a c o m p la in t  t h a t  some s l a v e s  o f  h i s  had  ab scon ded  i n t o  th e  
runde of Galadima F a r i k u  and th e y  were t h e r e  w i t h  th e  knowledge 
o f  t h e  G-aladima. A l k a l i  Ahmed Joda  summoned Galadima 
F a r i k u  to  a p p e a r  i n  c o u r t  and answ er th e  c h a r g e s .  The 
G-aladima d e c id e d  to  i g n o r e  th e  summons, p r o b a b ly  b ec au se  
he s u s p e c t e d  t h a t  i t  was an  a r ra n g e m e n t  be tw een  Z u b e i ru
f / n o t e  3 c o n t ’d from p r e v i o u s  page :
n o t  i n  ag reem en t  w i t h  Hamman Gabdo1 s a c c o u n t  and o r a l  
t r a d i t i o n  w hich  h o ld  t h a t  he r e t u r n e d  to  Yola d u r in g  
Sanda*s r e i g n  which  s t a r t e d  i n  1872. P e rh a p s  37 y e a r s  
i s  a  r e c k o n i n g  b a s e d  on th e  ap p ro x im a te  d a te  Ahmed Joda  
l e f t  Adamawa f o r  th e  E a s t ,  i . e .  a b o u t  1 8 7 0 _  and a  s o j ­
ou rn  o f  3 y e a r s  i n  Egypt gave him an e n l i g h t e n m e n t  by 
w hich  he has  been  i n v a l u a b l e  i n  e x e r c i s i n g  a  r e s t r a i n i n g  
i n f l u e n c e  a t  X o la .  ^h e re  i s  no one to  t a k e  h i s  p l a c e  and 
t h e r e  i s  a l l  t h e  more r e a s o n  f o r  k e e p in g  i n  c l o s e  to u c h  
w i t h  t h e  Emir and h i s  e n t o u r a g e , "  For  a  s i m i l a r  t r i b u t e ,  
see  V ic a r s  B o y le ,  1910, p .  90 .
1 ,  S t ru m p e l  , p .  29? K i r k - G r e e n e , 1958, p .  144*
2. T h is  e v e n t  i s  p o p u l a r l y  remembered i n  Y o la .  I  i n t e r v i e w e d  
th e  d e s c e n d e n t s  o f  b o th  s i d e s  and t h e y  a g r e e  on th e  f a c t s  
o f  th e  c a s e .
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a n d  A l k a l i  Ahmed J o d a  t o  d i s c r e d i t  h i m  i n  p u b l i c .  A l k a l i  
Ahmed J o d a  r e p o r t e d  t h e  m a t t e r  t o  Z u b e i r u  a n d  Z u b e i r u  m ade  
a  s t a t e m e n t  i n  t h e  m o s q u e  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  w h o e v e r  r e ­
f u s e d  t o  a n s w e r  t h e  sum m o n s  o f  a n  A l k a l i  i s  a n  u n b e l i e v e r .  
The  c o n f l i c t  b e c a m e  p e r s o n a l i z e d  a s  o n e  b e t w e e n  Z u b e i r u  
a n d  G - a la d im a  F a r i k u ,  a n d  G -a la d im a  F a r i k u  r e f u s e d  t o  m ak e  
a n y  m o v e ,  Z u b e i r u  o r d e r e d  a  r a i d  o n  G - a la d im a  F a r i k u ’ s  
r u m d e .  T he  s l a v e s  b e l o n g i n g  t o  t h e  p l a i n t i f f  w e r e  re™ 
c o v e r e d  a n d  g i v e n  b a c k  t o  h i m .
G - a la d im a  F a r i k u  t o o k  t h i s  w i t h o u t  a n y  a t t e m p t  t o  
c a u s e  a  r a s h  p u b l i c  h u e  a n d  c r y  b u t  s e t  h i s  own s u p p o r t e r s  
a t  w o r k  t o  t a k e  r e v e n g e  o n  Z u b e i r u  t h r o u g h  t h e  c o u r t s .  T h e y  
d i s c o v e r e d  t h a t  d u r i n g  o n e  o f  Z u b e i r u ’ s  c a m p a i g n s  h e  h a d  
r u n  o u t  o f  p r o v i s i o n s  a n d  h a d  h a d  t o  b o r r o w  c o w s  t o  f e e d  
h i s  p e o p l e ,  b u t  s i n c e  t h e n  h e  h a d  n e v e r  p a i d  t h e m  b a c k .
The  o w n e r  o f  t h e  c o w s  w a s  e n c o u r a g e d  t o  come t o  Y o l a  a n d  t o  
r e p o r t  t h e  m a t t e r  t o  A l k a l i  Ahmed J o d a .  A l k a l i  Ahmed J o d a  
su m m o n ed  Z u b e i r u  t o  c o u r t .  When Z u b e i r u  a p p e a r e d  a t  a  f u l l  
s i t t i n g ,  A l k a l i  Ahmed J o d a  r e m o v e d  h i s  t u r b a n  a n d  gow n w h i c h  
t h e  L a m i d o  g i v e s  h i s  o f f i c i a l s  o n  a p p o i n t m e n t  a s  a  p u b l i c  
g e s t u r e  t h a t  h e  w a s  t r y i n g  Z u b e i r u  n o t  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  L a m i d o ,  b u t  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  G o d ’ s  l a w s .  A t  
t h e  e n d  o f  t h e  c a s e  Z u b e i r u  w a s  f o u n d  g u i l t y  a n d  a s k e d  t o  
p a y  h i s  d e b t  a n d  p r o v i d e  a n  e s c o r t  f o r  t h e  m an t o  h i s  h o m e .  
I t  i s  s a i d  t h a t  Z u b e i r u  a n d  o t h e r s  w e r e  s o  p l e a s e d  w i t h
1 .  See above ,  pp .  275 f f  f o r  background  f o r  m u tua l  
s u s p i c i o n .
A l k a l i  Ahmed J o d a Ts pe r fo rm an ce  t h a t  a f t e r  t h e  c a s e ,
Z u b e i ru  w alked  up t o  him and r a i s i n g  h i s  hand ,  s a i d  
"gorko^ t h r e e  t i m e s ,  meaning he had p ro v e d  h i m s e l f  a  h e r o ,  
Ih e  m u tua l  s u s p i c i o n  betw een  Z u b e i ru  and h i s  
f r i e n d s  on th e  one hand ,  and Z u b e i r u fs nephews and t h e i r  
s u p p o r t e r s  l e d  by G-aladima F a r i k u  on th e  o t h e r  hand ,  con­
t i n u e d  i n  o o t h e r  fo rm s .  But p e r h a p s  i t s  g r e a t e s t  p o l i t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  a s  w i l l  be o b se rv e d  l a t e r  was t h a t  i t  p r o ­
v i d e d  a  l e v e r a g e  f o r  t h e  B r i t i s h  p o s t  i n v a s i o n  s e t t l e m e n t  
w i t h  t h e  F u l a n i  w i t h o u t  th e  B r i t i s h  b e in g  aware o f  i t  ( s e e
t
b e lo w p p ,444 f f } .  I t  a l s o  imposed a  c e r t a i n  d i s c i p l i n e  i n
1
Y ola ,  and made many f e a r  Z u b e i ru .  B'obody f e l t  s a f e  from
d i s c i p l i n a r y  a c t i o n ,  i f  th e  h i g h e s t  c o u n c i l l o r  c o u ld  s u f f e r
such  prom pt d i s c i p l i n a r y  a c t i o n .  S u b s e q u e n t ly ,  when th e
E uro p ean s  came to  r e a l i z e  th e  c l e a v a g e s  t h a t  e x i s t e d  w i t h i n
2
Z u b e i ru * s  c o u n c i l  t h e y  r e a d  th e  ca se  o f  m u tu a l  s u s p i c i o n  
as  m u tu a l  h a t r e d  and h o s t i l i t y  ’ £ven p o s t u l a t i n g  s e v e r a l  
a t t e m p t s  by Z u b e i r u 1s s u b o r d i n a t e s  to  p o i s o n  h im . The 
t r u t h  i n  th e  a s s a s s i n a t i o n  a t t e m p t s  was n o t  e s t a b l i s h e d ,  
b u t  th e  a v a i l a b l e  e v id e n c e  p o i n t s  to  th e  f a c t  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  Z u b e i r u 1s c o u n c i l l o r s  would n o t  have h e s i t a t e d
1 .  Of. P a s s a r g e ’s rem ark s  q u o ted  below , p, 351#
2 .  I h e s e  f e e l i n g s  s u r v i v e d  Z u b e i ru  i n t o  h i s  b r o t h e r  Bobo 
Ahmadu*s te rm  of  o f f i c e  (1901-09)  see  ‘V ic a r s  B oy le ,
1910 , p .  88 .
3 .  Kirk-G-reene, 1958, p .  141 .
t o  a b a n d o n  Z u b e i r u  i f  h e  w e r e  t o  b e  d e p o s e d  b y  t h e  S u l t a n
o f  S o k o t o  o n  a n y  g r o u n d s ,  t h e  r e a s o n  b e i n g  h i s  s t r i c t  w ay
o f  g o v e r n i n g  a n d  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  h e  c a l l e d  u p o n
t h e  p e o p l e  t o  u n d e r t a k e  j i h a d  w a r  u s u a l l y  w i t h  d i s a s t r o u s
1
r e s u l t s  f o r  t h e  Y o l a  f o r c e s .
1 .  See E a s t ,  pp .  97 -119 ;  Kirk~G reene ,  1958 , p p .  1 4 1 -4 4 .
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During  Adamafs r e i g n  no E u ro pean s  v i s i t e d  
Adamawa w i t h  t h e  p u rp o s e  o f  open ing  up r e l a t i o n s  be tw een  
Adamawa and t h e i r  c o u n t r i e s ,  Denham, i n  A p r i l  1825,  t h e  
f i r s t  European  to  e n t e r  Adamawa t e r r i t o r y ,  came o n ly  a s  a  
p a r t  o f  t h e  Bornu-M andara army ( s e e  above p ,1 0 9 )*  The war 
went a g a i n s t  t h e  Bornu-Mandara army, and Denham’s p a r t i c i ­
p a t i o n  on th e  s i d e  t h a t  l o s t  was l a t e r  i n t e r p r e t e d  i n  some 
p a r t s  o f  t h e  Sokoto em pire  a s  a s ig n  o f  European  weakness  
i n  war,'*' I t  i s  n o t  c l e a r  how w id e - s p r e a d  and l a s t i n g  
t h i s  f e e l i n g  was. Three y e a r s  l a t e r ,  i n  J u l y  1826, Adama 
met w i t h  t h e  C la p p e r to n  m is s io n  a t  S o k o to ,  N o th ing  p r e c i s e  
i s  r e c o r d e d  a b o u t  Adamafs a t t i t u d e  to  C l a p p e r t o n B u t  
t h e r e  i s  t h e  s u g g e s t i o n  o f  a f a v o u r a b l e  d i s p o s i t i o n  i n  th e  
recom m endation  o f  t h e  W az ir i  Sokoto ,  G-idado, t h a t  C la p p e r to n  
s h o u ld  go w i t h  Adama to  Adamawa a f t e r  t h e  r a i n s ,  and t h a t  
Adama s h o u ld  p r o v i d e  a l l  C la p p e r to n  n e e d e d ,  C la p p e r to n  
had no p l a n s  . $£ g o in g  to  Adamawa, and so t h e  i n v i t a t i o n
i
was n o t  f o l lo w e d  u p .
a ) L a u w a l
T h e r e  w e r e  n o  o t h e r  r e p o r t e d  c o n t a c t s  u n t i l  B a r t h
1* C l a p p e r t o n ,  1829,  p» 161, 
2 ,  I b i d ,  pp ,  1 7 6 -7 7 ,
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v i s i t e d  Yola  ab o u t  f o u r  y e a r s  a f t e r  Lauwal succeed ed  Adana,
B a r t h !s v i s i t  was a p a r t  o f  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  M is s io n
(1 8 4 9 -5 7 ) •  The M is s io n ,  o r i g i n a l l y  u n d e r  R ic h a rd s o n * s
command, was a  l o g i c a l  s e q u e l  to  i n c r e a s i n g  B r i t i s h  i n t e r e s t
1m  t h e  S a h a r a .  I t  was a l s o  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  d e s i r e  i n
Europe to  make th e  r o u t e s  o f  com m unica t ion ,  e s p e c i a l l y
r i v e r  co m m unica t ion ,  i n t o  t h e  i n t e r i o r  r e g i o n s  o f  A f r i c a
known i n  Europe .
The G-ermans B a r t h  and Overweg, were employed in
th e  R ic h a rd s o n  m is s io n  th ro u g h  R i c h a r d s o n ! s r e q u e s t  f o r
2q u a l i f i e d  s c i e n t i s t s .  A f t e r  th e  u n f o r t u n a t e  d e a th  o f  
R ic h a rd s o n  n e a r  Kukawa i n  March 1851 t h e  command o f  th e  
e x p e d i t i o n  p a s s e d  to  B a r th  who was th e n  to  e x e c u te  t h e  i n -  
s t r u c t i o n s  o f  t h e  e x p e d i t i o n .  These i n c l u d e d  e x p l o r a t i o n s  
i n t o  t h e  e a s t  and s o u th  o f  Lake Chad to  a s c e r t a i n  t h e  conn­
e c t i o n  be tw een  th e  r i v e r  1C hadda’ , as  t h e  Benue was t h e n  
known i n  E urope ,  and t h e  N i l e .  At t h a t  t im e  i t  was n o t  
known w h e th e r  t h e r e  was a d i r e c t  l i n k  be tw een  th e  Benue 
and t h e  Chad by a  c o n t in u o u s  w a te r  sy s te m .  Adamawa was 
r e l e v a n t  b e c a u s e  o f  i t s  p o s i t i o n  on t h e  Bonue. On 2 0 th  
June  1851 B a r t h  f i n a l l y  r e a c h e d  Yola  from Bornu u s i n g  t h e
1. A. A. Boahen, B r f f a i n ,  t h e  S ah a ra  and t h e  J ' / e s t e r n _  Sudan, 
Oxford ,  1964, p .  181.
2. Eor a  v i v i d  and i n t e r e s t i n g  b i o g r a p h i c a l  s k e t c h  and t h e  
back g ro un d  to  B a r th  and Overweg l' s  employment a s  members 
o f  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  M is s io n ,  1 8 49 -57 ,  see  A. H, M. 
Kirk-G-reene, Bar t h Ts_ T_rave 1 s_, ^ i j g , e r i a , London, 1962, 
pp .  1 -4 4 .
3. C . f .  Boahen, 1964, pp .  185-187 .
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1
n o r t h e r n  r o u t e  th ro u g h  Uba, Mubi, Holma and Song.
B a r th  came to  Yola a g a i n s t  a  background  o f  p o l i ­
t i c a l  t e n s i o n ,  Lauwal as  we have seen  (pp,136:EY) was v e r y  
much o cc u p ie d  w i t h  t h e  p u r s u i t  o f  th e  j i h a d  -  f i g h t i n g  
t o  subdue t h e  non-M uslim s,  and to  upho ld  t h e  a l l e g i a n c e  
o f  t h e  d i s t r i c t s  to  t h e  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  a t  Y o la ,
Bornu and Mandara were s t i l l  a  so u rc e  o f  worry  to  Yola  on 
a c c o u n t  o f  t h e i r  i n c u r s i o n s  i n t o  Adamawa. The l a t e s t  o f
such  i n c u r s i o n s  was t h a t  o f  t h e  Bornu o f f i c e r  K a s h e l l a
2Ladan i n t o  n o r t h e r n  Adamawa, T h is  a c t  had been viewed 
so s e r i o u s l y  i n  Adamawa t h a t  Lauwal had im m e d ia te ly  s e n t  
a  d e l e g a t i o n  o f  n o t a b l e s  to  ICukawa to  p r o t e s t  t o  Mai Omar 
o f  Bornu,
Thus, i f  B a r t h  was f u l l  o f  e x p e c t a t i o n  w i th  h i s  
d i s c o v e r y  o f  t h e  Benue, h i s  hopes  were soon to  be f r u s t r a t e d  
due t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  which he came to  Y ola ,  
F i r s t l y ,  he had no l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  o t h e r  t h a n  one 
from Mai Omar who, by t h e  i n c u r s i o n s  r e f e r r e d  to  above ,  was 
v i r t u a l l y  a t  war w i th  Adamawa. S eco n d ly ,  he had come m  
t h e  company and a p p a r e n t  p r o t e c t i o n  o f  Bornu o f f i c i a l s ,  one 
o f  whom b o re  Ts e c r e t 1 l e t t e r s  to  Lauwal,  l a y i n g  c la im s  o v e r  
t e r r i t o r i e s  which  were w i t h i n  Adamawa.^
1 .  See below p p . 3 0 3 f f f o r  t h e  p r i n c i p a l  r o u t e s  l i n k i n g  Yola 
to  t h e  d i s t r i c t s  and t h e  o u t s i d e  w o r ld .
2 . B a r t h ,  I I ,  p .  402.
3. I b i d ,  p .  491.
4 .  I b i d .  pp .  491 -92 .
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B a r t h ' s  i n t e n t i o n s  o f  e n t e r i n g  i n t o  f r i e n d l y
r e l a t i o n s  w i th  Lauwal,  and o f  s i g n i n g  a t r e a t y  w i t h  him,
were b lo c k e d  b e c a u s e  h i s  demands were t r e a t e d  w i t h i n  th e
framework o f  Adamawa's r e l a t i o n s  w i th  Bornu.  As B a r th
h i m s e l f  p u t  i t  r e p o r t i n g  on t h e  on ly  a u d ie n c e  he was a l lo w e d
w i t h  Lauwals
Having ,  a s  t h e  f i r s t  European t h a t  had e v e r  
v i s i t e d  h i s  c o u n t r y  w i th  t h e  d i s t i n c t  p u rp o s e  
t o  e n t e r  i n t o  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  w i th  him, 
p a i d  him my r e s p e c t s  on b e h a l f  o f  my c o u n t r y ­
men, I  d e l i v e r e d  my l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  
from S he ikh  'Omar, . . .  Lowel r e a d  i t ,  and 
e v i d e n t l y  n o t  qeii te  d i s p l e a s e d  w i th  i t s  c o n t e n t s ,  
a l t h o u g h  he to o k  umbrage a t  some o f  t h e  e x p r e s s ­
i o n s ,  handed i t  s i l e n t l y  o v e r  t o  t h e  Mallem and 
M ansur.  Hereupon B i l l a m a  d e l i v e r e d  h i s  
l e t t e r s ,  o f  which  n o t  o n ly  t h e  c o n t e n t s ,  b u t  
even t h e  v e ry  e x i s t e n c e  had been  t o t a l l y  
unknown to  me . . .
As soon as  t h e s e  v a r i o u s  l e t t e r s  were 
r e a d ,  a l l  o f  which  l a i d  c l a im ,  on t h e  s i d e  
o f  Bormi, to  t h e  t e r r i t o r y  o f  Kofa and Kobchi,  
a s to rm  a r o s e ,  and i n  a  f i t  o f  w ra th  Lowel 
r e p ro a c h e d  my companion w i th  d a r i n g  to  come 
fo rw ard  w i t h  such  p r e t e n s i o n s  . . .  Having 
g iv e n  v e n t  to  h i s  f e e l i n g s  to w a rd s  B i l l a m a ,  h i s  
a n g e r  t u r n e d  upon me; and he t o l d  me to  my f a c e  
t h a t  I  had q u i t e  d i f f e r e n t  r e a s o n s  f o r  coming 
i n t o  h i s  c o u n t r y  from t h o s e  s t a t e d  i n  S he ikh  
'O m a r 's  l e t t e r ; ^
A f t e r  t h i s  m e e t in g  Lauwal n e v e r  a g a in  met B a r th  who l e f t
Yola  t h e  f o l l o w i n g  day .
There i s  no way o f  ju d g in g  w h e th e r  o r  n o t  th e
r e a l  p u r p o s e s  o f  B a r t h ' s  v i s i t  were u n d e r s t o o d  a t  Y o la .
There was however an a t t e m p t  to  d i s t i n g u i s h  h i s  i n t e n t i o n s
1 .  B a r th  I I ,  p .  4 9 1 -9 2 .
from t h o s e  o f  th e  Bornu o f f i c e r s ;  f o r  exam ple ,  Mansuru, 
whom we have seen  was he ro  f o r  Bornu (above p .  234 ) a s s u r e d  
B a r th  t h a t  t h e  u n k in d  t r e a t m e n t  was in  no way r e l a t e d  to  
him, h u t  had been i n t e n d e d  f o r  th e  Bornu o f f i c e r s .  The 
v i s i t  had been s h o r t  and v e x a t i o u s ;  b u t  i t  was n e v e r  a r e ­
j e c t i o n  o f  B a r th  as  an i n d i v i d u a l .  He had e x p e r i e n c e d  no 
p e r s o n a l  h o s t i l i t y .  On t h e  c o n t r a r y  i n  Yola  and in  t h e  
d i s t r i c t s  th ro u g h  which he p a s s e d ,  t h e r e  was much d e s i r e  to
pcommunicate w i th  him.
The l a s t i n g  s i g n i f i c a n c e  o f  B a r t h f s v i s i t  to  
Adamawa was however i n  t h e  w id e r  c o n t e x t  o f  h i s  m i s s i o n ,  
namely e x p l o r a t i o n  o f  t h e  c o u n t ry  s o u th  o f  Bornu. B a r th  
became t h e  f i r s t  European  to  draw a t t e n t i o n  to  Adamawa, and 
t h e  o p p o r t u n i t i e s  i t  o f f e r e d  to  com m erc ia l  and p h i l a n t h r o p i c  
e n t e r p r i s e ,  t h r o u g h  h i s  r e p o r t s  to  t h e  B r i t i s h  f o r e i g n  O ff ic e  
and to  t h e  G-erman G e o g r a p h ic a l  S o c i e t y ,  and more i m p o r t a n t  
s t i l l ,  t h r o u g h  t h e  p u b l i c a t i o n  i n  1857-58 o f  h i s  monumental 
a c c o u n t  o f  t h e  whole m i s s i o n .
H is  most s t a r t l i n g  d i s c o v e r y  i n  t h e  r e g i o n  was 
t h a t  t h e  Benue was a w a te r  system  s e p a r a t e  from b o th  t h e  
Chad and t h e  N i l e  b a s i n s ,  b u t  t h a t  i t  was a t r i b u t a r y  o f  
t h e  N ig e r .  Though Bornu co u ld  n o t  be r e a c h e d  from t h e
1 .  B a r th  I I ,  p .  493.
2. I b i d . see  e . g .  pp .  420, 493. At t h e  end o f  h i s  
a u d ie n c e  w i t h  Lauwal B a r th  was g r e a t l y  vexed b u t  
' s e v e r a l  p e o p le  who saw my em otion  endeavoured  to  c o n s o le  
m e , . . . .  '
3. H. B a r t h ,  T raveJLs and i n  W este rn  anc\ Centhral
Sudan, London, 1857-58*7 Vo 1 s T - T ^ / i ’t h ^ p ' e c T a r ' r e f e r e n c e  
to  Vol,  I I ,  p p .  283 -637 .
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c o a s t  "by r i v e r  t r a n s p o r t ,  t h e  Benue was s u f f i c i e n t l y  n a v i g -
ia h l e  f o r  l a r g e  "boats i n t o  th e  h e a r t  o f  Adamawa.
B e s id e s  s c i e n t i f i c  d i s c o v e r i e s ,  B a r th  a l s o  t u r n e d  
h i s  a t t e n t i o n  to  t h e  o p p o r t u n i t i e s  which Adamawa o f f e r e d  t o  
European  e n t e r p r i s e .  The n a g i v a b l e  n a t u r e  o f  t h e  Benue 
and i t s  main t r i b u t a r i e s  t h e  E aro ,  Kebbi and f i e l ,  a l l  
w i t h i n  Adamawa, made Adamawa t h e  hey t o  European e n t e r p r i s e  
on t h e  Benue. Along t h e s e  waterways  European  i n f l u e n c e  
and commerce co u ld  p e n e t r a t e  i n t o  an e x t e n s i v e  a r e a  and 
’a b o l i s h  s l a v e r y ,  o r  r a t h e r  t h o s e  in fam ous  s l a v e - h u n t s  and 
r e l i g i o u s  w a r s , ^
Almost a l l  o p in io n  -  com m erc ia l ,  p h i l a n t r o p i c , 
s c i e n t i f i c  -  would f i n d  a r e a s o n  to  be i n t e r e s t e d  i n  
Adamawa, b e c a u se  Adamawa was r i c h  i n  w ate rw ays  and commer­
c i a l  o p p o r t u n i t i e s  and was s u i t a b l e  f o r  c o l o n i e s .  B a r th  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  l i b e r a t e d  s l a v e s  
would a t  once be s o lv e d  i f  B r i t a i n  sh o u ld  t u r n  i t s  a t t e n t i o n  
to  Adamawa. He m en t io n ed  Sarawu as a  town i n  which to  b e g in  
a co lo n y  f o r  t h e  l i b e r a t e d  s l a v e s  on a c c o u n t  o f  i t s  b e in g  
th e  p o i n t  where t h e  r o a d s  from Logone and a l l  t h e  n o r t h ­
e a s t e r n  p a r t s  o f  Adamawa c o n v e rg e ,  and a l s o ,  s i n c e  t h e  
r e g i o n  i n c l u d e d  some ’v e ry  c o n s i d e r a b l e  c e n t r e s  o f  i n d u s t r y
1 ,  B a r t h ,  I I ,  p.- 348.
2. I b i d .  p .  468.
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and commerce1, p a r t i c u l a r l y  P ^ ta w e l ,  an e n t r e p o t  o f  ivo-py
t r a d e  which  j o i n e d  t h e  d i r e c t  ro ad  from Kukawa to  Yola* 
B a r t h  o b s e rv e d  t h a t  such  a c o lo n y  would s e r v e  a s  a  c e n t r e  
f o r  s t i m u l a t i n g  w id e r  c o n t r a c t s ,  and would have no p roblem  
s u p p o r t i n g  i t s e l f ,  and Tt h e  t o t a l  l a c k  o f  r e l i g i o u s  h o s t i l ­
i t i e s  would g iv e  t h e  c o lo n y  t h e  chance  to  t h r i v e ,
B a r t h ’ s r e p o r t s  evoked a  q u ic k  r e a c t i o n  a t  t h e  
B r i t i s h  F o re ig n  O f f i c e .  In  e a r l y  1853 t h e  new F o re ig n  
S e c r e t a r y ,  Lord C la re n d o n ,  i n  c l o s e  c o - o p e r a t i o n  w i th  t h e  
A d m i r a l t y , d e s p a tc h e d  two s e p a r a t e  e x p e d i t i o n s  u n d e r  t h e  
command o f  B a i k i c  and Vogel to  con d u c t  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  
on t h e  Benue, and t r y  t o  meet B a r th  who was e x p e c te d  to  
come back  t o  t h e  Benue a f t e r  h i s  v i s i t  t o  f i m b u c t u ,^
B a i k i e ’ s i n s t r u c t i o n s  added t h a t  he sh o u ld  t a k e  e v e ry  op por­
t u n i t y  f o r  o p en in g  t r a d e  w i t h  t h e  n a t i v e s  a t  each  l a r g e  town 
on th e  r i v e r  and w i t h i n  a m o dera te  d i s t a n c e  on e i t h e r  s i d e .  
For t h i s  p u rp o se  he was g iv e n  p r e s e n t s  and sam ples  o f  goods 
w o r th  £100 ,  t o  be g iv e n  ’f r e e l y  on a l l  o c c a s i o n s  i h  conform -
1 .  B a r t h ,  I I ,  pp .  443* 456, A lthough  B a r t h ’ s s i n c e r i t y  i s  
n o t  i n  d o u b t ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  s u r p r i s i n g  t h a t  B a r th  
t h o u g h t  a  co lo n y  o f  f r e e d  s l a v e s  would f l o u r i s h  i n  an 
a r e a  w hich ,  as  he h i m s e l f  o b s e rv e d ,  (pp .  502-503)  was 
d e e p ly  committed  t o  s l a v e r y ,
2.  L ike t h e  p r e c e d i n g  rem ark  t h i s  i s  a l s o  s u r p r i s i n g  ( s ee  
pp .  468 f f . ) .  Could he have meant r e l i g i o u s  h o s t i l i t i e s  
a g a i n s t  w h i te  C h r i s t i a n s ?
3. F 0 2 /1 8 ,  FO to  A d m ira l ty ,  2 3 .5 .5 3 ?  I b i d .  A d m ira l ty  to  FO, 
7 . 5 . 5 3  ( ? ) ;  th e  i n s t r u c t i o n s  were o r i g i n a l l y  drawn up 
f o r B e o c r o f t ,  b u t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e x e c u t i n g  them 
f e l l  t o  B a ik i e '  owing to  th e  sudden d e a t h  o f  Beocrofir*
See FO 2 /1 8 ,  A d m ira l ty  to  B e o c r o f t ,M a y , 1854.
I t y  w i t h  t h e  custom s o f  t h e  c o u n t r y r * Among th e  p l a c e s  o f  
i n t e r e s t  he was d e t a i l e d  to  v i s i t  were Koana, Hamarrau, Yola 
and W ukari .
B a ik i e  d id  n o t  r e a c h  AGamawa, h u t  h i s  o b s e r v a t i o n s  
i n  Muri (Hammarua) and th o s e  of  Vogel i n  p a r t s  o f  Z a r i a ,  
B a u c h i , Gombe and Adamawa conf irm ed  B a r t h ’s e a r l i e r  r e p o r t s  
on t h e  need  to  ex te n d  B r i t i s h  i n t e r e s t s  i n  t h e s e  r e g i o n s .
A l l  t h e s e  n o t w i t h s t a n d i n g ,  and d e s p i t e  th e  p o p u l a r i t y  o f
rz
B a r t h ’ s p u b l i c a t i o n s ,  no more E uropeans  came to  Adamawa 
d u r i n g  l a u w a l 1s r e i g n , ( s e e  IVlap p - 2 ^ 0  *
b) Sanda
In  1872 Sanda su cceed ed  Lauwal,  H is  a t t i t u d e  
was l i b e r a l .  As we s h a l l  see  t r a d e  f l o u r i s h e d  d u r i n g  h i s  
re ig n#  The e f f e c t s  o f  t h i s  on t h e  volume
of t r a d e  was p r o b a b ly  b r o u g h t  to  t h e  knowledge o f  th e  Euro­
pean t r a d e r s  on th e  lo w e r  N iger-B enue  t h r o u g h  th e  Hausa 
t r a d e r s  who were t h e  c h i e f  t r a d e r s  i n  th e  Sokoto em p ire .  
Towards t h e  end o f  t h e  d e c a d e ,  i t  was no s e c r e t  to  t h e  
Europeans  t r a d i n g  on t h e  E i g e r  and Cameroon c o a s t s ,  t h a t  t h e
1 .  0r. f . W. B, B a i k i e ,  N a r r a t i v e  o f  an e x p l o r i n g  Voyage up th e  
R lver_s_, j£ wp ra,..HEA BinLuT^iia 18.5.4.? London, 185 o .  ppT lFO -65 .
2. A b r i e f  a c c o u n t  o f  V o g e l ’s jo u rn e y  can bo found i n  h i s  
l e t t e r  to  Herman, B r i t i s h  C o n s u l -G e n e ra l  i n  T r i p o l i  d a te d  
4 ,1 2 .1 8 5 5 .  See EO 1 0 1 /4 5 ,  Herman to  C la re n d o n ,  1 9 . 4 . 5 6 .
His p e r s o n a l  p a p e r s  wore n e v e r  r e c o v e r e d  a f t e r  h i s  d e a t h
a t  Wara, c a p i t a l  o f  Wadai i n  Feb. 1856, For  f u r t h e r  b i b l i o ­
g r a p h i c a l  d e t a i l s  see  K i r k - G r e e n e , 1958, p ,  29, n o t e  1 .
3. C . f . K i rk -G re e n e ,  1962, pp .  29 -33 .  The p o p u l a r i t y  and^ 
i n t e r e s t  i n  t h e  volumes was shown i n  t h e  number o f  e d i t ­
i o n s  and t r a n s l a t i o n s  i n t o  o t h e r  l a n g u a g e s ,  n o t a b l y  F rench  
( c o n t d .  on n e x t  p ag e )
b u l k  o f  t h e  m e rc h a n d ise  t h e y  bo ugh t  from t h e  c o a s t a l  m id d le  
men was o b t a i n e d  from th e  h i n t e r l a n d  r e g i o n s .  Thus d u r in g  
t h e  r e i g n  o f  Sanda many E uropeans  v i s i t e d  Adamawa, coming 
e i t h e r  t h r o u g h  th e  N ige r -B enue  wate rw ay ,  o r  o v e r l a n d  from 
th e  Cameroon c o a s t .
Sanda*s f i r s t  European  v i s i t o r s  d id  n o t  r e a c h  
Yola u n t i l  1879. They wex^e A s h c r o f t ,  E l c g e l  and H u tc h in ­
son -  o f  t h e  Church M is s io n a r y  S o c i e t y ,  They a scend ed  t h e  
Benue from th e  N ig e r  c o a s t  on board  th e  Church M is s io n a r y  
S o c i e t y * s  s h i p  * Henry Venn* to  as  f a r  a s  th e  c o n f lu e n c e  o f  
t h e  r i v e r  Kebbi and t h e  Benue, T h e i r  v i s i t ,  l i k e  t h a t  o f  
B a r t h ,  and t h e  o t h e r  a t t e m p t s  to  r e a c h  Yola d u r i n g  L au w al! s 
r e i g n  f e l l  w i t h i n  t h e  s t r i c t l y  e x p l o r a t o r y - t y p e  v i s i t s .
The P l e g e l - A s h c r o f t  e x p l o r a t i o n  seems to  have im p re s se d  
upon t h e  t r a d i n g  h o u se s  on t h e  N ig e r  c o a s t  t h e  u rg e n cy  o f  
o p en in g  d i r e c t  t r a d e  and com m unication  w i t h  Y ola .  T h is  i s  
r e v e a l e d  i n  t h e  im m edia te  s t e p s  t r a d i n g  h o u s e s  o f  each  
n a t i o n a l i t y ,  Herman, ErencR, * and B r i t i s h ,  ad o p ted  to  
e x ten d  t h e i r  i n t e r e s t s  i n t o  Adamawa,
In  1882 E l e g e l  h i m s e l f ,  now a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  a  Herman t r a d i n g  house  a t  Lagos ,  l e d  a t r a d e  m i s s io n  to  
Y ola .  Between t h e  y e a r s  1882 %p.d *83 he v i s i t e d  s e v e r a l
3, ( c o n t d .  from p r e v io u s  page)  and B utch  soon a f t e r  t h e  
s i m u l t a n e o u s  a p p e a ra n c e  o f  th e  E n g l i s h  and Herman e d i t ­
i o n s  i n  1857.  R e c o g n i t i o n  o f  B a r t h ' s  p e r s o n a l  a c co m p lish ­
m en ts  i n c l u d e d  a g r a n t - i n - a i d  o f  £ 2 ,0 0 0  f o r  th e  p u b l i c a ­
t i o n  o f  h i s  'Volumes and a r r e a r s  o f  s a l a r y  o f  £500 p . a .  by 
t h e  B r i t i s h  Bovornment from th e  d a t e  o f  R ic h a rd s o n * s  
d e a t h  to  t h e  r e t u r n  o f  th e  e x p e d i t i o n ,
1 ,  E, H u tc h in s o n ,  *A scen t  o f  t h e  R iv ^ r  Binue i n  August 1879; 
w i t h  Remarks on t h e  System o f  t h e  Shary and B inue* ,  
P r o c e e d in g s  o f  th e  Royal Beojgraph i c a l  S o c i e t y ,  Vol .  I I ,  
n n :^28T -T 05T ” ^  ~
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p a r t s  o f  t h e  e m i r a t e  to  a s  f a r  s o u th  a s  t h e  i v o r y  m a rk e ts  
o f  Banyo and N gaundere .  A ccord ing  to  a l e t t e r  he w ro te  to  
h i s  "brother  i n  G-ermany, Sanda was w i l l i n g  to  g r a n t  him a 
monopoly o f  t h e  i v o r y  t r a d e ,  f o r  which he wanted to  form 
h i s  own company. H is  sudden d e a th  however p u t  an end to  
what a p p e a re d  a  p ro m is in g  v e n t u r e .
C lo s e ly  f o l l o w i n g  on t h e  h e e l s  o f  F l e g e l  was th e  
N a t i o n a l  A f r i c a  Company* In  1883 Sanda warmly r e c e i v e d  
W il l iam  Wallace^ one o f  t h e  Company*s a g e n t s ,  and gave him 
p e r m i s s i o n  to  t r a d e  a t  Y o la .  In  a d d i t i o n  he gave him a
pp i e c e  o f  l a n d  on which  to  "build a  t r a d i n g  f a c t o r y *  T h is  
co u ld  n o t  be done t h a t  same y e a r ,  and as  t h e  w a te r  l e v e l  o f  
th e  Benue was f a l l i n g ,  W allace  l e f t  some Company a g e n t s  a t  
Yola and r e t u r n e d  to  I b i  a b o u t  100 m i l e s  down t h e  Benue.
The F ren c h  t r a d e r s  were n o t  so s w i f t  o f f  t h e  
m ark .  T h e i r  governm ent  so u g h t  f o r  a more g r a n d io s e  scheme 
t h a t  would p u t  Adamawa u n d e r  t h e  d o m in a t io n  o f  F rance  
c o m m e rc ia l ly  a s  w e l l  a s  p o l i t i c a l l y .
1 .  F l e g e l  d id  n o t  w r i t e  an a c c o u n t  o f  h i s  e x p l o r a t i o n s  b u t  
an a t t e m p t  was made by h i s  b r o t h e r  and f r i e n d s  to  r e c o n ­
s t r u c t  an a c c o u n t  b a se d  on h i s  c o r r e s p o n d e n c e ,  h e n c e ,
E. F l e g e l ,  Vom N ig e r -B en u e :  B r i e f e  aus  A f r i k a ,  L e i p z i g ,  
1890,  See i n  p a r t i c u l a r . " p p .  ~ 7 0 f f ; a lso" FO" 8T71691,
1Account o f  F l e g e l 1s e x p l o r a t i o n  i n  t h e  Benue; memo by 
Mr. H i l l ,  27*10^84-. F l e g e l  became v e r y  p o p u l a r  i n  Yola 
t h r o u g h  h i s  i n tg m a te  f r i e n d s h i p  w i th  Sanda. F or  rumours  
s u r r o u n d i n g  h i s  d e a t h  see  M izonTs a c c o u n t  i n  A l i a , 1894, 
p .  245.
2 ,  M o c k le r -F e r ry m a n , 1892, p .  93; K i rk  G-reene, 1958, p .  43♦
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On th e  N ig e r ,  from th e  D e l t a  up to  i t s  
c o n f lu e n c e  w i th  th e  Benue, ou r  o n ly  aim 
must be to  make s u re  o f  t h e  f reedom  o f  
o u r  t r a d e  . , *  But on th e  Benue we can win 
a  more p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  by s i g n i n g  
p o l i t i c a l  o r  com m erc ia l  c o n v e n t io n s  . . .
Such a p o l i c y  i f  i t  i s  s k i l f u l l y  p u r s u e d ,  
would g iv e  o u r  t r a d e r s  a  r o u t e  t o  Lake 
Chad and to  t h e  r i c h  m a rk e ts  o f  Adamawa 
and Bornu,-^
A f t e r  W allo ,ceTs f i r s t  v i s i t ,  t r a d e  betw een  t h e  
N a t i o n a l  A f r i c a  Company, Yola and o t h e r  p a r t s  o f  Adamawa 
became a  r e g u l a r  a f f a i r ,  w i t h  a n n u a l  v i s i t s  to  Yola and 
beyond due l a r g e l y  to  t h e  h y d r o g r a p h i c a l  s t a t e  o f  t h e  Benue 
which p e r m i t t e d  v e s s e l s  o f  heavy d r a u g h t  t o  r e a c h  Yola  o n ly  
be tw een  t h e  months o f  J u l y  and Sep tem ber .  Trade became 
th e  most i m p o r t a n t  s i n g l e  f a c t o r  o f  common i n t e r e s t  between 
E u ro p e a n s  and t h e  p e o p le  o f  Adamawa. In d e ed  t h e  1880*s 
c o u ld  be p r o p e r l y  d e s c r i b e d  as  t h e  decade  o f  t r a d e .  A 
b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t r a d e  in  th e  e m i r a t e  b e f o r e  th e  
European  a r r i v e d  may p r o v i d e  th e  n e c e s s a r y  back g ro u n d .
Trade assumed i t s  g r e a t e s t  im p o r ta n c e  b e g in n in g  
i n  Sanda*s r e i g n ,  b u t  t h e  f o u n d a t i o n s  .are to  be so ug h t  
from Adamal s t im e .
That  t r a d e  i s  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  p o l i t i c a l  
f a c t o r s  h a s  been d e m o n s t r a t e d  a s  an axiom among p re -E u ro p e a n
1 .  M i n i s t e r  o f  M arine and C o lo n ie s  to  D u c le rc  (F o re ig n  
M in is te rY )  2 5 . 1 . 8 3 ,  A.E.M.B. A f r iq u e ,  86, q u o ted  by 
R. Robinson and J .  G-allagher w i th  A. Denney, A f r i c a  
and t h e  V i c t o r i a n s ,  London, 1961, p .  166 ,
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1A f r i c a n  S o c i e t i e s .  M utua l  r e c o g n i t i o n  o f  p o l i t i c a l  r i g h t s  
would seem to  have been an e s s e n t i a l  p r e r e q u i s i t e  f o r  h a r ­
monious i n t e r - t e r r i t o r i a l  t r a d e .  W ith o u t  t h i s  r e c o g n i t i o n  
o f  s p h e r e s ,  c l a im s  and r i g h t s  o f  o w n ersh ip  to  t h e  e s s e n t i a l  
com m odit ie s  o f  t r a d e  become b l u r r e d .  In  th e  Adamawa 
s i t u a t i o n  b e f o r e  t h e  j i h a d  th e  p o l i t i c a l  e x i s t e n c e  o f  th e  
t r i b e s  sou*frh lof Bornu was u n r e c o g n i s e d ;  in d e e d  sometimes
Bornus and a t  o t h e r  t im e s  Mandara, c la im ed  s o v e r e i g n t y  ov e r  
2them. The r e s u l t  was t h a t  r a t h e r  t h a n  t r a d e ,  t h e  r e g io n
s o u t h  o f  Bornu was s u b j e c t e d  to  a lo n g  p e r i o d  o f  r a i d i n g  
which c o n t in u e d  i n t e r m i t t e n t l y  even a f t e r  th e  P u l a n i  had 
e s t a b l i s h e d  a  p o l i t i c a l  o r d e r  o v e r  t h e  r e g i o n  as  a  w h o le .^  
The e s t a b l i s h m e n t  o f  a P u l a n i  hegemony i n  
s o u t h e r n  Bornu r a d i c a l l y  a l t e r e d  n o t  o n ly  t h e  p o l i t i c a l  
r e l a t i o n s ,  b u t  a l s o  Adamawa1s t r a d i n g  p a t t e r n s  and r e s p o n ­
s e s  to  t h e  t r a n s - S a h a r a n  t r a d e .  S ide  by s i d e  w i t h  t h e s e  
i n t e r m i t t e n t  r a i d s  a  number o f  f r e q u e n t e d  t r a d e  r o u t e s ,  came 
i n t o  e x i s t e n c e  to  l i n k  t h e  economic c e n t r e s  o f  Adamawa to
1 .  See J .  V angina ,  1 L o n g -D is tan c e  T ra d e -R o u te s  i n  C e n t r a l
A f r i c a T, JAS I I I ,  3, 1962, pp .  375-90 ;  R, Gray and D.
Birmingham, rP r e - C o l o n i a l  Trade i n  C e n t r a l  and E a s t e r n  
A f r i c a 1*, P a p e r  f o r  d i s c u s sion,_Grafiuate A f r i c a n  H is to ry ;
" O'atYT9~6‘8 ( tY Y Y 'pub l is tfecT  ‘by ‘OxforcT 
h i i i v e r s i t y  P r e s s ) .
2. See above p p . 9 7 f f  ; Denham and C l a p p e r t o n ,  1826, pp .  72,
332. The f e e l i n g  a t  Bornu was t h a t  t h e  l a n d s  to  t h e
s o u th  were i n h a b i t e d  by ‘k a f f i r s  o r  s a v a g e s 1.
3. B a r t h ,  11 ,  pp .  347, 417; Denham and C la p p e r to n ,  1826, 
pp .  I l 6 f f .
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e s p e c i a l l y  Bornu and Kano, th e  two most i m p o r t a n t  s o u t h e r n  
t e r m i n i  i n  t h e  t r a n s - S a h a r a n  t r a d e ,  a s  w e l l  a s  th e  Congo 
and t h e  A t l a n t i c  c o a s t .  There i s  l i t t l e  do ub t  t h a t  t h e s e  
r o u t e s  and t h e i r  o f f - s h o o t s  were th o s e  e s t a b l i s h e d  and k e p t
i
open d u r i n g  t h e  j i h a d  cam pa igns .  A f t e r  i t s  f o u n d a t i o n  
i n  1841 a s  th e  c a p i t a l  o f  Adamawa, Yola became t h e  f o c a l  
p o i n t ,  o r  e n t r e p o t  f o r  r o u t e s  c o n v e rg in g  from a l l  t h e  c a r d ­
i n a l  p o i n t s .
There were a t  l e a s t  f i v e  t r a d e  r o u t e s  o f  c o n s i d e r ­
a b l e  im p o r ta n c e  r a d i a t i n g  from Y ola ,  (See Map C).
(1)  t h e  n o r t h e r n  r o u t e :
I t  l e d  from Yola th ro u g h  Mubi d i r e c t l y  t o  Kano, o r  p a s s ­
ed a lo n g  e i t h e r  t h e  w e s te rn  o r  e a s t e r n  s l o p e s  o f  t h e  Mandara 
m o u n ta in s  to  Bornu, where i t  j o in e d  t h e  main t h o r o u g h f a r e  
o f  t h e  t r a n s - S a h a r a n  and t r a n s - S u d a n  r o u t e s  to N o r th  A f r i c a
T'-1
and to  th e  M iddle  E a s t .  T h is  r o u t e  was d e n s e ly  p o p u l a t e d  
by b o t h  B u la n i  and n o n - E u la n i  s e t t l e m e n t s .  I t  was one o f  
t h e  most f r e q u e n t e d  r o u t e s  and B a r th  was l e d  th ro u g h  i t  
d u r i n g  h i s  v i s i t  from Bornu to  Y ola ,  The main im p o r t s  
t h r o u g h  t h i s  r o u t e  were n a t r o n  and s a l t ,  camphor, p a p e r ,  
t u r k e d i ,  b e a d s ,  s t r i p e d  M a n c h e s te r ,  c a l i c o ,  q u i l t e d  c o t t o n ,  
c h a in  m a i l .  H orses  came down th ro u g h  t h i s  r o u t e  c h i e f l y
1 .  C , f .  Z i n t g r a f f ,  1895, p .  298, The i n t e r e s t  o f  t h e  
’TTausa i n  t r a d e  became i n e x t r i c a b l y  bound up w i th  th e  
j i h a d  campaigns and i n  o r d e r  to  open up now a r e a s  f o r  
t r a d e ,  t h e  Hausa t r a d e r s  o f t e n  a c t e d  a s  t h e  s p i e s  and 
s c o u t s  o f  t h e  E u la n i  a rm ie s  -  an a s p e c t  o f  th e  j i h a d  
f l a g  f o l l o w i n g  t r a d e .
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from D a r f u r  and Uba f o l l o w i n g  t h e  o f f i c i a l  "ban Doth Bornu 
and Mandara p l a c e d  on e x p o r t i n g  h o r s e s  to  -Bulan i  reg im es  
u n t i l  1854* The e x p o r t  c o n s i s t e d  m a in ly  o f  s l a v e s ,  f o o d -  
s t u f f s ,  i v o r y ,  k o l a n u t s ,  o s t r i c h  f e a t h e r s ,  some i r o n  and 
s k i n s  *
2* The E a s t e r n  r o u t e :
From Yola  i t  f o l lo w e d  c l o s e l y  t h e  c o u r s e  o f  th e  Benue 
to  G&rua, Bibemi and Rai Buba o r  B i n d i r ,  and t h e r e a f t e r  
l e a v i n g  t h e  e m i r a t e  to  lo g o n e  and B ag h irm i;  o r  a l t e r n a t i v e l y ,  
Yola -  G u r in ,  c r o s s  th e  r i v e r  Faro to  T urua ,  -  Cheboa, -  
Adumri, -  Rai Buba o r  B i n d i r ,  The G aru a -B ib em i-R a i  Buba 
r o u t e  was o f t e n  u sed  by t r a d e r s  coming from t h e  n o r t h  who 
d id  n o t  w ish  to  r e p o r t  f i r s t  a t  Y o la ,  and a l s o  by t h o s e  who 
w ished  to  u se  r i v e r  t r a n s p o r t .  The second  r o u t e  th ro u g h  
Cheboa was p r e f e r r e d  b e c a u se  i t  p a s s e d  th ro u g h  many tow ns .  
T h is  was t h e  r o u t e  t h a t  Buba N Jidda  i s  s a i d  to  have t a k e n  
d u r i n g  h i s  momentous v i s i t  to  r e c o n c i l e  w i t h  Adama a f t e r  th e  
Hamtchi f i a s c o  ( s e e  above p ,  172 ) ,  The im p o r t s  were
g e n e r a l l y  t h e  same a s  on t h e  n o r t h e r n  r o u t e ,  b u t  a  r e m a rk a b le  
e x p o r t  was i r o n  work, l i k e  arrow  and s p e a r  h e a d s ,  and i r o n  
b a r s  from th e  Dama r e g i o n ,  w i ld  an im a l  s k i n s  and i v o r y ,
3, The S o u th e rn  r o u t e :
The s o u t h e r n  r o u t e  l e f t  Yola to  G u r in ,  c r o s s e d  th e  r i v e r  
Faro  i n t o  Bundang, t h e n  fo l low ing ;  c l o s e l y  on t h e  v a l l e y  o f
1 .  B a r t h ,  I I ,  pp ,  315*.507*
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th e  r i v e r  F a ro ,  i t  p a s s e d  th ro u g h  Be and Mayo B a n t a j i  u n t i l  
i t  f i n a l l y  r e a c h e d  t h e  immensely r i c h  p l a t e a u  r e g i o n s  o f  
N gaundere ,  From Mgaundere, one b r a n c h  o f  t h e  r o u t e  went 
to  T i b a t i  t h r o u g h  T ig n e re  and e i t h e r  c o n t in u e d  to  t h e  s o u th  
t h r o u g h  Yoko, o r ,  e a s tw a r d s  th ro u g h  t h e  F u l a n i  s e t t l e m e n t  o f  
Banyo, and f u r t h e r  s o u t h ,  to  t h e  s u l t a n a t e  o f  Bamum. The 
second b ra n c h  from Kgaundere went e a s tw a rd  th ro u g h  t h e  d e n s e ­
l y  p o p u l a t e d  Baya r e g i o n s  to  th e  Congo, In  1891 t h e  F rench  
e x p l o r e r  L o u is  Mizon pa,ssed th ro u g h  t h i s  r o u t e  to  j o i n  de 
B ra z z a  i n  th e  Congo, and r e p o r t e d  t h a t  b e f o r e  him, th e  
German F l e g e l  had u sed  t h e  r o u t e  between Y o la  and N gaundere .  
The main e x p o r t s  t h r o u g h  t h i s  r o u t e  were c a t t l e ,  s l a v e s ,
f r u i t s ,  k o l a  n u t s  and th e  im p o r t s  c o n s i s t e d  o f  E uropean  manu-
2f a c t u r e s  from t h e  A t l a n t i c  c o a s t  a s  w e l l ,
(4)  The s o u t h - w e s t e r n  r o u t e :
I t  l e d  from Yola  th ro u g h  Gurin  to  Chamba, l e a v i n g  t h e  
r i v e r  Faro  to  t h e  e a s t ,  i t  f o l lo w e d  t h e  c o u r s e  o f  t h e  r i v e r  
Deo and a v o id e d  t h e  ro u g h  p r e c i p i c e s  o f  t h e  Mambila r a n g e s  
u n t i l  i t  r e a c h e d  Kontcha from where i t  d escen d ed  t o  Banyo 
and th e n  to  Ig b o la n d  and t h e  Gulf  o f  G u inea .  A l t e r n a t i v e l y ,  
from Yola  i t  went to  Wukari i n  Hamarrua, t u r n e d  s h a r p l y  to  
t h e  s o u th  t h r o u g h  Munch! c o u n t ry  to  G?;shaka on th e  e a s t e r n  
s l o p e s  o f  th e  Mambila and th e n  f i n a l l y  to  K ontcha ,  Banyo,
1 ,  Mizon, E x p l o r a t i o n  en Afr i q u e  p .  56.
2 .  C , f .  Denham and C l a p p e r t o n ,  1§26, p .  145 .
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Igbo c o u n t r y  and t h e  c o a s t .  I t  was a p o p u l a r  r o u t e  f o r  
s l a v e s ,  i v o r y ,  kola, n u t s  and b e n i s e e d .
( 5 ) The w e s te rn  r o u t e :
3?rom Yola  i t  l e d  westward  a lo n g  t h e  Benue v a l  ley t h ro u g h
Bachana c o u n t r y  from where i t  assumed a n o r t h e r l y  d i r e c t i o n
th r o u g h  th e  e m i r a t e s  o f  Grombe and B a u tc h i  i n t o  Hausa l a n d
p r o p e r .  T h is  r o u t p  was c o n s i d e r e d  s a f e r  and s h o r t e r  th a n
t h e  n o r t h e r n  r o u t e  i n t o  H au sa lan d ,  b u t  i t s  d i s a d v a n t a g e  l a y
in  t h e  f a c t  t h a t  i t  was u n i n h a b i t e d  f o r  most  o f  t h e  way.
The t r a f f i c  on t h e s e  r o u t e s  would a p p e a r  to  have
been  c o n s i d e r a b l e  owing to  t h e  e x t e n s i v e  demands f o r  p r o d u c t s
l i k e  i v o r y ,  k o l a  n u t s ,  p o t a s s iu m ,  raw c o t t o n ,  t o b a c c o ,
o s t r i c h  f e a t h e r s ,  s k i n ,  and above a l l ,  s l a v e s  i n  t h e  d i s t a n t
1m a rk e ts  o f  Bornu, Kano and D a r f u r ,  The p r o f e s s i o n a l  
t r a d e r s  were e i t h e r  A ra b s ,  K an u r is  o r  H ausas ,  s i n c e  n e i t h e r  
t h e  B u l a n i ,  n o r  any o f  t h e  n a t i v e  t r i b e s  i n  Adamawa 
showed an i n c l i n a t i o n  to w ard s  l o n g  d i s t a n c e  t r a d i n g .  The 
A rabs ,  K a n u r i s  and Hausas m igh t  have been  enco u raged  in  t h e i r  
e n t e r p r i s e  by t h e  f a c t  t h a t  Hausa and A ra b ic  were t h e  two 
w id e ly  spoken  and u n d e r s t o o d  l a n g u a g e s  t h r o u g h o u t  t h e  Sudan. 
The i n t e r e s t s  o f  Arab m e rc h a n ts  were m a in ly  c o n c e n t r a t e d  on 
t h e  n o r t h e r n  r o u t e  to  Bornu.
1 ,  See Denham and Clappe-r ton ,  1926, pp* 332 -34 ,  t h e  M oor ish  
t r a d e r s  a t  Bornu would a c c e p t  o n ly  s l a v e s  f o r  t h e i r  
a r t i c l e s  owing to  t h e  huge p r o f i t s , s o m e t i m e s  as  much as  
500^, t h e y  made on s l a v e s ,  a t  E ezzan ,  B en g as i  and E g yp t .
Eor an i n t e r e s t i n g  a c c o u n t  on ICanof s r o l e  a s  a m ark e t  
d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  c e n t u r y  see  Denham and 
G la p p e r to n ,  1%26, J o u r n a l  o f  an E x c u r s io n ,  pp ,  4 4 -5 2 .
Among t h e  p r i n c i p a l  c a r r i e r s  o f  t r a d e ,  t h e  Hausas
have e a rn ed  t h e  r e p u t a t i o n  o f  b e in g  t h e  most  t r a v e l l e d  and
v e r s a t i l e  t r a d e r s  i n  Adamawa on a c c o u n t  o f  t h e i r  c o u ra g e ,
e n d u ran ce  and a d a p t a b i l i t y .  We have no e v id e n c e  so f a r
to  i n d i c a t e  when p r e c i s e l y  Hausa t r a d e r s  s t a r t e d  v i s i t i n g
t h e  Adamawa r e g i o n s « I t  i s  however,  u n l i k e l y  t h a t  t h i s
was a t  any t im e  i n  t h e  d i s t a n t  p a s t  o r  even b e f o r e  th e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  when t h e  Kano m ark e t  became
2l i n k e d  to  A i r  and G-hadames and th u s  c r e a t e d  t h e  need to  
r e c r u i t  many more t r a d e r s  to  meet t h e  e v e r  g row ing  demands 
o f  v i s i t o r s  and t r a d e r s  w i th  p r o d u c t s  from d i s t a n t  s o u rc e s  
o f  s u p p ly  a s  Adamawa, B a r th  p r o v i d e s  t h e  e a r l i e s t  c e r t a i n  
r e f e r e n c e  to  t h e  p r e s e n c e  o f  Hausa t r a d e r s  i n  t h e  Adamawa 
r e g i o n ,  and from h i s  a c c o u n t  i t  would be r e a s o n a b l e  to  
i n f e r  t h a t  t h e  Hausa t r a d e r s  were a l r e a d y  q u i t e  a c t i v e  
t h r o u g h o u t  Adamawa b e f o r e  1851* We know t h a t  s i n c e  t h e  
o u t b r e a k  o f  t h e  j i h a d  i n  1809 a s t e a d y  f low  o f  Hausa immi­
g r a n t s  had e n t e r e d  Adamawa f o r  v a r i o u s  r e a s o n s :  some a s
v o l u n t e e r s  o r  m e r c e n e r i e s  to  make j i h a d 5 o t h e r s  s im p ly  a s  
malams in  s e a r c h  o f  new homes w here ,  i n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
Adamawa a t  t h e  t im e ,  t h e y  would form p a r t  o f  t h e  e l i t e  o f
1J&H. M ose ley ,  TR eg ions  o f  t h e  B en u e1, Q?he G e o g ra p h ic a l
J o u r n a l ,  XIV, 1899, pp .  6 3 6 f f ;  A l l  th e ’ European  t r a v e l l e r s  
To Adamawa make r e f e r e n c e  to  Hausa t r a d e r s .
2 .  Boahen, pp .  1 04 -0 8 ,
3. C . f * B a r t h ,  I I ,  p p ,  6 2 3 f f ;  B a i k i e ,  1856, pp .  1 5 0 f f .
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t h e  newly i n s t a l l e d  a r i s t o c r a c y ;  and
o t h e r s  s t i l l ,  i n  s e a r c h  o f  new o p p o r t u n i t i e s  f o r  t r a d e .  
However, what seems c e r t a i n ,  and t h i s  i s  co n f i rm e d  by my 
Yola  i n f o r m a n t s ,  i s  t h a t  a c o n s i d e r a b l e  number o f  Hausa 
s e t t l e r s  and t r a d e r s  f l o c k e d  i n t o  Adamawa o n ly  d u r in g  th e  
r e i g n  o f  Sanda, (1872-1890)  and t h i s  was due to  a c o i n c i d ­
ence  o f  a number o f  e v e n t s .
The f i r s t  i s  t h a t  Yola saw t h e  v i s i t  o f  many 
-prominent p e r s o n a l i t i e s  from HausadLand d u r i n g  S a n d a ! s r e i g n  
i n c l u d i n g  Haya tu ,  g ran d so n  o f  S u l t a n  B e l l o ,  and th e  S u l t a n ' s  
t r i b u t e  c o l l e c t o r ,  malam Maunde* Sanda came to  power when he
was o v e r  f i f t y  y e a r s  o ld  and so he made o n ly  two v i s i t s  to
1Sokoto h i m s e l f .  T h is  i n v e r s e l y  i n c r e a s e d  t h e  number o f
2t im e s  malam Maunde cahe to  Yola to  c o l l e c t  t r i b u t e .  I t  
was t h e  custom f o r  such  i m p o r t a n t  men to  be accom panied  by 
a l a r g e  f o l l o w i n g  and a l s o  f o r  t r a d e r s  to  a t t a c h  th e m s e lv e s  
to  sich c a r a v a n s  w i t h  th e  hope o f  t r a d i n g  i n  th e  r e g i o n s  
th ro u g h  which th e y  p a s s e d .  S econd ly ,  S a n d a ' s  p e a c e f u l  
p o l i c i e s  may have o f f e r e d  a d d i t i o n a l  i n c e n t i v e  by d i m i n i s h ­
in g  t h e  r i s k s  on t h e  r o u t e s  and so made t r a v e l l i n g  r e l a t i v e ­
l y  e a s i e r .  A n o th e r  i n c e n t i v e  was th e  d e s i r e  to  s a t i s f y  
European  com panies  o p e r a t i n g  from th e  N ig e r  and Benue i n
1 .  V ic a r s  B o y le ,  1910, p .  86,
2. A cco rd in g  to  M o n t e i l ,  1894, P« 255 and M o ck le r -E erry m an ,  
1902, p .  157, t h e  v i s i t s  were made a n n u a l l y .
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th e  second h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The Hausa 
t r a d e r s  were e i t h e r  i n  t h e  employment o f  t h e s e  com panies  
o r  worked i n d e p e n d e n t l y ,  b u t  w i th  t h e  a s s u r a n c e  o f  d i s p o s ­
i n g  t h e i r  p r o d u c t s  im m e d ia te ly  th e y  a r r i v e d  a t  t h e  com pany 's  
f a c t o r i e s .
The methods o f  o r g a n i z i n g  t r a d e  i n  Adamawa seem 
t o  have v a r i e d  w i th  t h e  p e r s o n a l i t i e s  engaged in  t r a d i n g .
The commonest method was f o r  a w e a l th y  t r a d e r  to  i n v e s t  
p a r t  o f  h i s  w e a l th  by p u r c h a s i n g  a r t i c l e s  o f  exchange a t  
t h e  c a p i t a l  and d i s t r i b u t i r g t h e s e  to  a number o f  t r u s t e d  
em ployees who would be p l a c e d  a t  t h e  head o f  c a r a v a n s  o r  
s m a l l  p a r t i e s .  Very o f t e n  f o r  s e c u r i t y  r e a s o n s  th e  i n v e s t ­
o r s  would w a i t  u n t i l  t h e  Lamido was s e n d in g  a m i s s io n  o r  
was g o in g  h i m s e l f  t o  some p a r t  o f  t h e  e m i r a t e  b e f o r e  f i t t i n g  
o u t  an e x p e d i t i o n  which  t h e y  would a t t a c h  to  t h e  l a m i d o 1s 
p a r t y ,  o f t e n  by making some c o n t r i b u t i o n s  to  t h e  equ ipm ent
i
o f  t h e  e x p e d i t i o n .  Some t r a d e r s  t r a v e l l e d  on t h e i r  own 
a c c o r d ,  b u t  th e  common p r a c t i c e  was t h a t  t h e y  a t t a c h e d  
th e m s e lv e s  to  t r a v e l l i n g  p a r t i e s  o r  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n s .  
Some o f  B a r t h ' s  b e s t  i n f o r m a n t s  a t  Yola were Hausa t r a d e r s  
who had j o in e d  many e x p e d i t i o n s .  One a s s u r e d  B a r th  t h a t  
he had accom panied  Hamman Sambo i n  1848 a s  f a r  as  t h e
l , C . f .  M a i s t r e ,  1895, p ,  254; A l i s ,  1894, pp .  315-317;
S. P a s s a r g e  1895A 'The German E x p e d i t i o n  to  Adamawa*,
The G e o g ra p h ic a l  J o u r n a l ,  1895, p p .  5 0 -5 3 .  B a r t h ,  I I ,  
p- 37l>T Borne ‘l o c a l ~ t r a d e r s  a t t a c h e d  th e m s e lv e s  t o  
B a r t h ' s  p a r t y  f o r  s e c u r i t y  r e a s o n s .
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Guinea c o a s t  t h r o u g h  Ig b o la n d  and many C h r i s t i a n s  were
1t a k e n  a s  s l a v e s .  The e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  t h i s  sys tem  
was t h a t  th e  t r a d e r s  went th e m s e lv e s  to  t h e  s o u r c e s  o f
s u p p ly  and met th o s e  t h e y  t r a d e d  w i t h  i n  t h e i r  homes.
2From th e  d i a r y  o f  a  c e r t a i n  A b d u l la h ,  t h e  son 
o f  a  Kano m e rc h a n t ,  a n o t h e r  method c o n s i s t e d  i n  s e t t i n g  up 
b a s e s  o f  c l i e n t s  a t  a  m a jo r  s o u rc e  o f  s u p p ly .  Sometimes 
when t h e  t r a d e r s  found a town t h a t  was p a r t i c u l a r l y  r i c h ,  
a s  i n  t h e  c a s e  o f  A b d u l l a h ’s u n c l e ,  Fumban, t h e  c a p i t a l  o f  
t h e  s u l t a n a t e  o f  Bamum, he s e t t l e d  t h e r e  and became i n  many 
r e s p e c t s  t h e  c l e a r i n g  house  b o th  f o r  h i s  r e l a t i v e s  and 
o t h e r  Hausa t r a d e r s  who from t im e  to  t im e  v i s i t e d  t h e  town, 
and f o r  th e  l o c a l  i n h a b i t a n t s  such s e t t l e d  t r a d e r s  were a l s o  
f o c i  f o r  th e  s p r e a d  o f  I s l a m ,  .
These t r a d e r s ,  d o t t e d  a l l  o v e r  t h e  e m i r a t e ,  gave 
a  f i l l i p  to  t h e  o v e r a l l  t r a d i n g  p o t e n t i a l i t i e s  o f  Adamawa, 
and t h i s ,  t o g e t h e r  w i th  t h e  co m b in a t io n  o f  a  c a t t l e  and an 
a g r i c u l t u r a l  economy u n d e r  one p o l i t i c a l  b a n n e r ,  p l a c e d  t h e  
e m i r a t e  on an e c o n o m ic a l ly  sound f o u n d a t i o n  a t  a  t im e when 
European  com m erc ia l  i n t e r e s t s  were s e e k in g  to  s h a r e  i n  th e  
e m i r a t e ’ s t r a d e .
1 .  B a r t h ,  I I ,  p .  626.
2 .  A b d u l la h  a l -K a n a w i ,  Bubdha..Min B h ik r  _Awsaf a l - ,M l a l  
Mamawa IAS a c c . n o .  A R /T 2 8 /“i n s t i t u t e ' o T  A f r i c a n  S t u d i e s ,  
U n i v e r s i t y  o f  Ghana. I t  i s  a  14- page document and was 
o b t a i n e d  from th e  l i b r a r y  o f  a l - H a j j  Umar ib n  Abubakar 
o f  K ete  K rakye ,  Ghana. I  am g r a t e f u l  t o  Ib ra h im  Mukoshy 
f o r  a s s i s t a n c e  i n  i t s  u s e .  I t  i s  l i k e l y  i t  was w r i t t e n  
a f t e r  1917 when I s la m  was r e - e s t a b l i s h e d  a t  Fumban by 
Ujoya..
3. M a i s t r e ,  1895, pp* 2!>2-54; B u b ie ,  1950, p .  8 .
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The a r r i v a l  o f  th e  N a t i o n a l  A f r i c a  Company i n  
t h e  Adamawa m a rk e ts  does  n o t  seem to  have cau sed  any m a jo r  
d i s r u p t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  o f  t r a d e .  I t s  
methods were s im p le  and f o r  t h e  most p a r t  In  no way d i f f e r ­
e n t  from t h e  p r o c e d u r e  fo l lo w e d  by th e  Arab and Hausa 
t r a d e r s ,  t h e  c h i e f  t r a d e r s  i n  Adamawa b e f o r e  th e  E u ro p e an s ,  
The a g e n t s  o f  t h e  N a t i o n a l  A f r i c a  Company would c a l l  f i r s t
i
a t  Yola to  o b t a i n  a u t h o r i t y  to  t r a d e .  They would be 
r e c e i v e d  by fth e  King o f  Arabs * who was e q u a l l y  th e  b e ro  f o r  
t h e  Arabs  and f o r  t h e  E u ro p e a n s ,  He p r o v id e d  them w i t h  
l o d g i n g s  and i n t r o d u c e d  them to  t h e  Lamido, They made 
’p r e s e n t s ’ to  t h e  boro  and Lamido, No s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  
was a t t a c h e d  to  t h e s e  p r e s e n t s  beyond t h a t  th e y  were a  form 
o f  c o u r t e s y  w hich  o f t e n  i n d i c a t e d  th e  w o r th  o f  t h e  v i s i t o r .  
A f t e r  t h e s e  f o r m a l i t i e s  th e  Company’s a g e n t s  p ro c e e d e d  to  
exchange t h e i r  goods u s u a l l y  th ro u g h  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  
l o c a l  b r o k e r s ,  m a in ly  by b a r t e r ,  o r  by u s i n g  a r t i c l e s  l i k e  
c l o t h ,  s a l t  and b ead s  which  found |ready  s a l e  i n  t h e  m a r k e t . 2
There was n e v e r t h e l e s s  one e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  
be tw een  th e  a g e n t s  o f  th e  N a t i o n a l  A f r i c a  Company and t h e  
Hausa and Arab t r a d e r s .  Whereas t h e  Hausa and Arab t r a d e r s
1 ,  T h is  a u t h o r i t y  does  n o t  seem to  have been i n  t h e  form o f  
a c o n t r a c t  as  t h e  Lamido c o u ld  change o r  r e f u s e  to  g r a n t  
i t  a t  w i l l .  CA_f. M o ck le r -F e r ry m an ,  1892, pp. 93 -95 ^K i r k -  
G-reene, 1958, p p .  43’-44 ,  54.
2, See B a r t h ,  I I ,  p .  502; M a i s t r e ,  1895,
p .  250', A. H. M. K i rk -G re e n e ,  ‘The M ajor  C u r r e n c i e s
i n  N i g e r i a n  H i s t o r y ' ,  TO§N, Yol.  I I ,  I 9 6 0 ,  pp .  132-138 .
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were c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i th  a p ro m in e n t  l o c a l  a g e n t ,  and 
were Muslims and so had l i t t l e  p rob lem  o f  s o c i a l  a d ju s tm e n ­
t s ,  t h e  Company o p e r a t e d  th ro u g h  non-M uslims and n o n - i n d i g -  
cnous Agents  m o s t ly  b ro t ig h t  from th e  c o a s t .  In  such  a 
s i t u a t i o n  n o t  o n ly  t h e  economic b u t  a l s o  t h e  s o c i a l  a c t i v i ­
t i e s  o f  t h e  Company's a g e n t s  had a b e a r i n g  on t h e  Company's 
p r o s p e c t s  i n  t h e  e m i r a t e .  I t  i s  i n  t h i s  l i g h t  t h a t  one 
can u n d e r s t a n d  why d u r i n g  th e  f i r s t  y e a r  o f  th e  Company’ s 
p r e s e n c e  a t  Yola ,  owing to  i n t e r f e r e n c e  w i t h  l a d i e s  o f  t h e
r o y a l  h o u s e h o ld ,  Sands, d e c id e d  a g a i n s t  t h e  Company b u i l d i n g
1a f a c t o r y  a t  Y o la ,  T h is  meant t h a t  u n l e s s  Sanda l a t e r  
r e l a x e d  t h i s  p o l i c y ,  t h e  d i s t a n c e  o f  Adamawa from t h e  c o a s t ,  
and th e  n a t u r e  o f  n a v i g a t i o n  on th e  Benue to  Y ola ,  would 
r e s t r i c t  t h e  Company's i n t e r e s t  i n  Adamawa to  mere a n n u a l  
t r a d i n g  m i s s i o n s ,  w i t h o u t  a c t u a l l y  g e t t i n g  a f o o t - h o l d  In  
t h e  t e r r i t o r y .
However, e n jo y in g  th e  p r i v i l e g e  o f  b e in g  th e  
o n ly  European  t r a d e r  o p e r a t i n g  i n  Adamawa, t h e  Company’s 
e s t a b l i s h m e n t  a t  I b i  c o - o r d i n a t e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  i t s  
a g e n t s  who ta p p e d  t h e  t r a d e  in  gum, b e n i s e e d ,  r u b b e r ,  n a t ­
r o n ,  s k i n s ,  and i v o r y  on a l l  t h e  t r a d e  r o u t e s ,  e x c e p t  t h e  
n o r t h e r n  r o u t e  l e a d i n g  d i r e c t l y  from Yola  to  Bornu. The 
Company exchanged t h e s e  com m odities  f o r  s a l t ,  b e a d s ,
E n g l i s h  and I n d i a n  c o t t o n ,  m i r r o r s  and o t h e r  E n g l i s h
1* K i rk -G re e n e ,  1958, p .  43*
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m a n u fa c tu re d  goods .  Sometimes th ro u g h  i t s  own a g e n t s ,  
a t  o t h e r  t im e s  th ro u g h  th e  Hausa t r a d e r s ,  t h e  Company t r a d e d  
a s  f a r  s o u th  a s  th e  i v o r y  m a rk e ts  o f  some p a r t s  o f  Banyo, 
T i b a t i  and H gaundere ,  v i a  e i t h e r  G-ashaka, Kontcha and Y ola ,  
o r  v i a  G-ashaka, Bakundi and Jeh u ,  o r  f u r t h e r  w es t  s t i l l ,  
v i a  i t s  d e p o t s  a t  Donga and Wukari# In  some p a r t s  o f  
Adamawa c o n c e s s i o n s  were g iv en  t h e  Company to  b u i l d  f a c t o r ­
i e s  on l a n d ,  f o r  i n s t a n c e ,  a t  G-arua and Bibemi n e a r  R a i .  Ex­
c e p t  fcrYola and i t s  d e p e n d e n c ie s ,  th e  Company s ig n e d  t r e a t i e s
w i th  Bachama c h i e f s  i n h a b i t i n g  t h e  i n t e r v e n i n g  r e g i o n s
2be tw een  Hamarrua and Y o la .
U n t i l  a f t e r  S a n d a ' s  d e a th  i n  1#90, t h e  Company's 
in v o lv e m e n t  rem a ined  l i m i t e d  to  t r a d e ,  Two. f a c t o r s  c h i e f l y  
a c c o u n t  f o r  t h i s  a p a r t  from d i s t a n c e  and t h e  n a t u r e  o f  
n a v i g a t i o n  to  Y ola ,  F i r s t l y ,  a s  lo n g  a s  t h e  Company was 
t h e  o n ly  t r a d e r  i n  t h e  r e g i o n  i t  f e l t  s ec u re#  S eco n d ly ,  
Sanda made s p e c i a l  e f f o r t s  to  e n s u re  t h a t  t h e  Company o p e r a ­
t e d  w i t h i n  t h e  l o c a l  s y s te m s .  Bor exam ple ,  when in  1887
1 ,  C . f . Z i n t g r a f f ,  1895, pp .  280-90;  ICirk-G-reene, 1958, 
p p .  53 -5 4 ;  same a u t h o r ,  'E x p a n s io n  on t h e  B e n u e ^ 1830-  
1 9 0 0 ' ,  JHSN Vol.  I ,  3, 1958 f o r  a g e n e r a l  s u r v e y .
Haze t t e r , 1936, p .  140 .  A q u o t a t i o n  from Hewby's r e p o r t ,  
189*9, c l a im s  t h a t  t h e  Company made a t r e a t y  w i t h  G-ashaka, 
Such a t r e a t y  c o u ld  n o t  have been i m p o r t a n t  s i n c e  G-ashaka 
was o n ly  a d i s t r i c t  o f  Y o la ,  I f  t h e  t r e a t y  was made 
b e f o r e  1890 a s  i t  seems from th e  r e p o r t ,  t h e n  no n o t i c e  
was t a k e n  o f  i t  by M ajor MacDonald who s t a t e s  t h a t  ’From 
B uia  t o  Garua, i n  t h e  Ribago P r o v i n c e ,  t h e  Company's 
h i g h e s t  trending s t a t i o n  on th e  Benue, a d i s t a n c e  o f  95 
m i l e s ,  no T r e a t i e s  o f  any k in d  a r e  i n  e x i s t e n c e 1. . ,  
M a c d o n a ld 's  R e p o r t ,  p .  14#
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and. 1888, a g e n t s  o f  th e  Company committed  i n c i d e n t s  o f  
g r o s s  i n d i s c r e t i o n  and murder,"** he so u g h t  t o  have them 
t r i e d  a c c o r d i n g  to  l o c a l  custom , and f e l t  o f f e n d e d  when
p
t h e  Company to o k  t h e  c a s e s  i n t o  i t s  own hands* The
r e s u l t  o f  t h i s  was t h a t  Sanda v i r t u a l l y  b ro u g h t  t h e  Companyfs
a c t i v i t i e s  t o  a h a l t  t h r o u g h o u t  t h e  em ira te * ' '5
I t  was so s e r i o u s  t h a t  Sanda th o u g h  c o n t i n u i n g
to  be ho s p i t , a b l e  to  E uropeans  became v e r y  s u s p i c i o u s  o f
t h e i r  i n t e n t i o n s  and d id  a l l  i n  h i s  power to  r e f u s e  t h e i r
v a r i o u s  r e q u e s t s ,  s t a r t i n g  w i th  Z i n t g r a f f  who v i s i t e d  Yola
i n  J u l y ,  1889:
I  was g r e a t l y  m is ta k e n  in  t h i n k i n g  t h a t  I  
sh o u ld  have  to  spend a lo n g  t im e  i n  Y ola  in  
s e e k in g  my r e q u i r e m e n t s .  Two days a lo n e  were 
enough i n  th e  'E n g l i s h  c a p i t a l  o f  German Adamawa 
t o  co n v in c e  me t h a t  u n d e r  no c i r c u m s t a n c e s  would 
p e r m i s s i o n  be g r a n te d  to  me to  t r a v e l  to  Banyo.
T rue ,  o f  my a c t u a l  r e c e p t i o n  I  have no cause  f o r  
c o m p l a i n t .  The S u l t a n  im m e d ia te ly  on my a r r i v a l  
had a good compound p r e p a r e d  f o r  me, and p ro v id e d  
me w i t h  e q u a l l y  r i c h  p r o v i s i o n s  such  as  sheep ,  
c h i c k e n s , ' b u t t e r ,  m i lk ,  b e e r ,  f l o u r  and co rn  f o r  
my f o l l o w e r s  and h o r s e s . ^
From Y ola  Z i n t g r a f f  p ro c e e d e d  v i a  Bakundi and 
Gashaka,  and th e n  back  to  t h e  Cameroon c o a s t  where he
lj .  For  c o r r e s p o n d e n c e  c o n n e c te d  w i th  t h e s e  i n c i d e n t s  see  FO 
84 /1875 R.N.C. to  FO, 2 9 .1 1 .8 7 .  e n c . 'P r o c e e d i n g s  o f  a 
J u d i c i a l  C our t  h e l d  a t  I b i 1, 4 . 1 0 .8 7 ;  FO 84 /2006  FO to  
R . N . C . , 8 .11*89? FO 84/2007 R. N. C.  to  FO, 2 6 .1 1 ,8 9 .
2 .  A l i s ,  1895, p .  246; co n f i rm e d  o r a l  t r a d i t i o n ,  Y ola .
3. FO 84 /2109  R e p o r t  on the. Adminis;braf io n  of, th e  NjLger
T e r r  i  t  o r1.e_s"Ty l?a  j o r  Claud e^Mac Don a i d ,  s u b m i t t e d  9*190. 
p T  14T h e n c e f o r t h ,  c i t e d  as  M acD onald 's  R e p o r t .
*
4 .  Z i n t g r a f f ,  1895, p .  299. E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  i s  hy 
K i rk -G re e n e ,
a r r i v e d  a t  t h e  end o f  188SK He was so im p re s s e d  Toy th e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t r a d e  t h a t  on h i s  a r r i v a l  i n  Germany i n  
A p r i l  1890 he w ro te  t o  t h e  new C h a n c e l lo r  C a p r i v i  to  u rg e  
t h a t  a German a g e n t  be im m e d ia te ly  s t a t i o n e d  a t  Y ola ;  b u t  
c u r i o u s l y  he was to  be r e s p o n s i b l e  to  t h e  German C o n s u la t e  
a t  L agos ,  and n o t ,  a s  would have been e x p e c t e d ,  u n d e r  t h e
i
I m p e r i a l  g o v e rn o r  on t h e  Cameroon co a s t*
S c a r c e l y  a  month a f t e r  Z i n t g r a f f  l e f t  Y ola ,  Claude 
MacDonald, t h e  B r i t i s h  Com m issioner,  who had been s e n t  to  
e n q u i r e  i n t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  N ig e r  company,
a r r i v e d  i n  Y ola ,  b u t  Sanda r e f u s e d  to  s ee  him d e s p i t e  a l l
e f f o r t s  by t h e  C om m iss ion e r1s s e c r e t a r y ,  C a p ta in  M o c k le r -
pPerrym an ,  T h is  was t h e  l a s t  v i s i t  Sanda had to  co n ten d  
w i t h  b e f o r e  h i s  d e a th  a b o u t  a  y e a r  l a t e r  i n  S e p te m b e r /  
O c to b e r ,  1890.
In  A p r i l  o f  t h a t  y e a r ,  however ,  t h e  German, K urt
Morgen^ was s e n t  from th e  Cameroon c o a s t  a s  a f o l l o w - u p  o f
Z i n t g r a f f l s m i s s io n  to  p re c e d e  a t r a d i n g  m is s io n  which was 
b e in g  o r g a n i s e d  by com m erc ia l  f i r m s  i n  Hamburg. He v i s i t e d  
t h e  s o u t h e r n  d i s t r i c t s  o f  Adamawa, i n c l u d i n g  th e  i v o r y  
m a rk e t s  o f  N j i l l a ,  Yoko, T i b a t i  and Banyo.
1 .  H. R; R udin ,  Germans i n  th e  C a m e r o o n s 188.4-1914, London 
1938, p .  81, In"Germany Adamawa had afways been r e g a r d e d  
as  fo rm in g  p a r t  o f  t h e  German p r o t e c t o r a t e  i n  Cameroon.
2 .  M o ck le r -P e r ry m an ,  1892, pp. 9 0 -95 ,  1 17 -119 .
3. C. Morgen, t e c h -£ a m e ru ip T o } Sud nach  Nord, B e r l i n ,
1893 *
He a t t e m p te d  to  make t r e a t i e s  w i th  th e  l o c a l  
r u l e r s  and g iv e  t h e n  G-erman f l a g s ,  b u t  he was r e f e r r e d  to  
Yola# Being p e rh a p s  c o n s c io u s  o f  Z i n t g r a f f f s f a i l u r e s  
w i th  Sanda he l e f t  Adamawa t e r r i t o r y  w i t h o u t  c a l l i n g  a t  
Yola# His v i s i t ,  th ough  g i v i n g  t h e  Germans a good d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t s  he v i s i t e d ,  was o f  n e i t h e r  p o l i t i c a l  
n o r  com m erc ia l  c o n se q u en ce .
W ith in  t h e  sp ace  o f  t e n  y e a r s  European ,  m a in ly  
B r i t i s h ,  e n t e r p r i s e  had to u ch ed  s e v e r a l  p a r t s  o f  t h e  
e m ira te #  Though s t i l l  i n f e r i o r  i n  te rm s  o f  t h e  number o f
l o c a l  d e b t o r s  i t  had ,  th e  Company had become a f o r m id a b le
1c o m p e t i t o r  to  t h e  Arab and Hausa t r a d e r s *  But t h e  im pac t  
o f  t h e  Company was s m a l l  and l i m i t e d ,  t a k i n g  t h e  e m i r a t e  a s  
a  w ho le .  U n l ik e  th e  Hausa and Arab t r a d e r s  who had l o c a l  
c l i e n t s  a s  t h e  b a se  o f  t h e i r  o p e r a t i o n ,  t h e  Company worked 
t h r o u g h  i t s  own a g e n t s ,  who rem a ined  a s  a  s m a l l  f o r e i g n
p
elem ent#  M oreover Sanda to o k  p r e c a u t i o n  a g a i n s t  t h e  
Company's  i n r o a d s  t h a t  went beyond t r a d e  and t h i s  a t  th e  
t i r e  o f  h i s  d e a t h  had made i t  im p o s s ib l e  f o r  th e  company to  
b u i l d  f a c t o r i e s  i n  t h e  e m i r a t e  and s t a r t  i t s  own s e t t l e m e n t *  
M odeler  Berryman h as  f a i r l y  summed up t h e  s i t u a t i o n  a s  
f o l l o w s :
1* Z i n t g r a f f ,  1895, P-# 295# P a s s a r g e  1895A, 'The German 
E x p e d i t i o n *, pp-# 50-53#
2. I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  t h e  num ber^of  p e o p le  who 
wore d i r e c t l y  employed by t h e  Company i n  Adamawa a t  
any t im e  s i n c e  i t  h a s  n o t  been p o s s i b l e  to  f i n d  any 
o f  t h e  Company's s t a f f  l i s t  o r  pay s h e e t s  f o r  Adamawa.
But t h e  t o t a l  number i n  Adamawa would have h a r d l y  
s u r p a s s e d  f i f t y  em ployees ,  o u t  o f  w hich  l e s s  t h a n  t e n  
would have  been  E u ro p e a n s .
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The whole a f f a i r  ( Companyrs r e l a t i o n s  w i th  
Sanda) has  been c e r t a i n l y  u n f o r t u n a t e ,  and 
a  c h a p t e r  o f  a c c i d e n t s  from f i r s t  to  l a s t ,  
h u t  I  f a n c y  t h a t  Umoru ( S a n d a !s o t h e r  name) 
i s  o b d u r a t e ,  and u n t i l  h i s  d e a t h ,  t h e r e  w i l l  
be l i t t l e  r e a l  t r a d e  i n  Y ola ,  One c a n n o t  
a l t o g e t h e r  blame th e  Emir,  b u t  a t  th e  same 
t im e  i t  seems a p i t y  t h a t  h i s  s u b j e c t s  who 
a r e  a l l  a n x io u s  to  t r a d e ,  s h o u ld  be p r e v e n t e d  
from d o in g  so th ro u g h  h i s  o b s t i n a c y , ^
_c) Z u b e i ru
Z u b e i ru  s u cc eed ed  h i s  h a l f  b r o t h e r  Sanda 
im m e d ia te ly  a f t e r  h i s  d e a t h .  A cco rd in g  to  t h e  n a t u r e  o f  
n a v i g a t i o n  on t h e  Benue, i t  was n o t  p o s s i b l e  f o r  him to  
r e c e i v e  European  v i s i t o r s  coming from t h e  N ig e r  c o a s t  u n t i l  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  By t h i s  t im e  E uropean  a t t i t u d e  to  
t h e i r  i n t e r e s t s  i n  A f r i c a  i n  g e n e r a l  had undergone  a  
r e m a rk a b le  change and t h i s  p ro f o u n d ly  a f f e c t e d  t h e  n a t u r e  
of  European  demands on Z u b e i ru .
D uring  S a n d a l s r e i g n  t h e r e  was j u s t  one Company 
t r a d i n g  i n  Adamawa, At th e  b e g in n in g  o f  Z u b e i r u Ts r e i g n  
t h r e e  d i f f e r e n t  European  g ro u p s ,  r e p r e s e n t i n g  B r i t i s h ,  
F ren c h  and German i n t e r e s t s ,  were c o n v e rg in g  on Y ola ,
They wanted n o t  o n ly  t r a d e  a s  b e f o r e ,  b u t  w i t h  i t ,  p o l i t i ­
c a l  i n f l u e n c e  su ch  a s  would p u t  Adamawa w i t h i n  a w id e r  
s p h e re  o f  t h e i r  a l r e a d y  a c q u i r e d  p o s s e s s i o n ? , T h is  l e d  to  
c o m p e t i t i o n  among t h e  European  n a t i o n a l i t i e s  to  be t h e  o n ly  
E u rop ean s  to  e s t a b l i s h  th e m s e lv e s  i n  Adamawa, The p e r i o d
1 ,  M o ck le r -E e rry m an ,  1892, p .  119.
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o f  c o m p e t i t i o n  and c o n f l i c t  s t a r t e d  i n  1891 and l a s t e d  
u n t i l  1894* To m a i n t a i n  t h e  r i g h t  b a l a n c e  o f  t h i s  s tu d y  
i t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  go i n t o  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  h i s t o r y
"I
o f  E uropean  d ip lo m a c y .
But b r i e f l y , B r i t a i n f s c la im s  on Adamawa were
b ase d  on t h e  N ig e r  Companyl s t r e a t i e s  w i t h  t h e  S u l t a n  o f
Sokoto i n  1885 and 1 8 9 0 ,^  Also r e l e v a n t  was th e  A nglo-
F re n c h  c o n v e n t io n  o f  5 t h  August which  l a i d  o u t  t h e  Say-
Barruwa d e m a r c a t io n  l i n e  s e p a r a t i n g  th e  F re n c h  s p h e re  i n
N o r th  A f r i c a  w i t h  !a l l  t h a t  f a i r l y  b e lo n g s  to  t h e  Kingdom
o f  S oko to* ,  which  was r e c o g n i s e d  a s  b e in g  u n d e r  B r i t i s h
x
p r o t e c t o r a t e  A The b a s i c  B r i t i s h  argum ent  was t h a t  t h e  
above a g re e m e n ts  a p p l i e d  t o  Adamawa s i n c e  Adamawa formed 
p a r t  o f  t h e  Sokoto em p ire .
1* F o r  works on European  d ip lom acy  i n  A f r i c a  i n  th e
c l o s i n g  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  see  Robinson 
and G a l l a g h e r ,  1962; W.L. h a n g e r ,  The Dip lo m a cy o f  
Imper i a l i a m  1890-1,902,, 2nd e d . ,  New Yol?k, T 9 ? 1 .
2. See E. H e r t s l e t ,  The Map o f  Afr i c a  by Tr e a t y , 3 rd  ed .  
London, 1909, V ol .  1 ,  pp .  129-30.* '  * A cc o rd in g  to  t h e  
w o rd ing  o f  th e  1885 t r e a t y ,  t h e  S u l t a n  o f  Sokoto 
g r a n t e d  and t r a n s f e r r e d  to  t h e  N a t i o n a l  A f r i c a ’ 
Company, o r  o t h e r s  w i t h  whom th e y  may a r r a n g e ,
t h e  * en t i re  r i g h t s  to  t h e  c o u n t ry  on b o t h  s i d e s  o f  
t h e  R iv e r  Benue and r i v e r s  f lo w in g  i n t o  i t  t h r o u g h o u t  
my dom in ions  f o r  such  d i s t a n c e  from i t s  and t h e i r  
b an k s  a s  t h e y  may d e s i r e 1,
3.  H e r t s l e t ,  Map o f  A f r i c a ,  Vol .  11, p p ,  7 3 8 -3 9 .
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Germany * s c la im s  were Teased s o l e l y  on d i p l o m a t i c  
s e t t l e m e n t s  i n  Europe w i th  B r i t a i n  and F ran c e  r e s p e c t i v e l y * 
These were t h e  Franco-German P r o t o c o l  o f  1885 w hich  s e p a r a ­
t e d  t h e  F ren c h  Congo from German C a m e r o o n a n d  t h e  A nglo -  
German t r e a t i e s  o f  1886 and 1887 which ex ten d e d  t h e  German
pP r o t e c t o r a t e  o f  Cameroon n o r t h  to  a  p o i n t  n e a r  Y o la ,  These 
Agreem ents  made a t  l e a s t  p a r t  o f  Adamawa f a l l  w i t h i n  Germany! s 
Cameroon h i n t e r l a n d ,  which Germany c o n s i d e r e d  t o  ex ten d  
n a t u r a l l y  t o  a s  f a r  n o r t h  a s  Lake Chad. By 1890 F ran ce  
had n o t  e s t a b l i s h e d  any v e s t e d  i n t e r e s t  i n  Adamawa e i t h e r  
t h r o u g h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  F ren ch  e x p l o r e r s  o r  t r a d e r s  o r  
t h r o u g h  d i p l o m a t i c  s e t t l e m e n t s .  Indeed  t h e  a g re e m e n ts  o f  
1885 betw een  F ran c e  and Germany l i m i t i n g  F re n c h  a c t i o n  to  
t h e  e a s t  o f  t h e  15° F * L o n g i tu d e ,  and t h e  A n g lo -F ren c h  Con­
v e n t i o n  o f  5 August  1890 seemed to  have e x c lu d e d  F ren ch  
a c t i o n s  i n  Adamawa*
But F ran c e  s u d d e n ly  became i n t e r e s t e d  i n  Adamawa 
and t h e  r e g i o n  to  i t s  e a s t e r n  f r o n t i e r  b e c a u s e  o f  an a m b i t ­
i o u s  c o l o n i a l  scheme t o  l i n k  F r a n c e ! s p o s s e s s i o n s  i n  t h e
3Congo w i t h  t h o s e  i n  West and N o r th  A f r i c a ,  To r e a l i z e  
t h i s  scheme i t  was i m p o r t a n t  to  occupy t h e  r e g i o n  betw een
1* H e r t s l e t ,  Map o fr, A fr i , q a , Vol I I ,  p p .  653-56*
2, Ib id . .  p p .  86 8 -74 ;  8 8 0 -8 1 ,
3, G, Hanotaux e t  A. M a r t i n e a u ,
Fr a n c a i s e  _ e  t  J , e  1_'LgSEansion. d g i ^ l t o a j n a e d a i i ^ J L e M o n d e  
f b m e T T ,  P a r i s h "1931, pp .  4 4 2 -4^ ;  A i l s ,  1894 ,  p p .  1 -3 2 .
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t h e  Chad and t h e  Congo which was th e n  u n o c c u p ie d  hy any
power.  In  t h e  y e a r  1890 a l o n e ,  t h r e e  s e p a r a t e  m i s s io n s
l e d  hy P a u l  Crampel,  M o n te i l  and Mizon l e f t  P ran c e  w i th  t h e
"1
aim o f  c o n v e rg in g  on l a k e  Chad. Crampel was to  t r a v e l  
t h r o u g h  t h e  Congo, M o n te i l  t h r o u g h  W este rn  Sudan from t h e  
S e n e g a l ,  w h i le  Mizon was to  a scen d  t h r o u g h  t h e  N ig e r  and 
B enue .
Of t h e s e  t h r o e ,  and in d eed  o f  a l l  t h e  E uropeans
who v i s i s t e d  Adamawa, none had such  a p ro fo u n d  i n f l u e n c e
on t h e  c o u r s e  o f  t h e  E uropean  c o m p e t i t i o n  f o r  Adamawa (1891-
94) a s  Mizon* The t im in g  o f  t h e  ’r a c e  to  Y o l a ’ , t h e
n a t u r e  t h e  r a c e  to o k ,  a l l  r e v o lv e d  a round  t h e  two m i s s io n s
w hich  Mizon l e d  to  Adamawa between 1 8 91-93 .  The aims o f
M izo n 1s f i r s t  m i s s io n  were c l e a r ,  th o u g h  t h e y  were k e p t
2v e r y  s e c r e t .  I n  one se n s e  i t  was m a in ly  e x p l o r a t o r y .
Mizon was to  s tu d y  t h e  N ig e r  and Benue and ,  s i n c e  t h e y  were 
i m p o r t a n t  means o f  com m unicat ion  and by t h e  N a v i g a t i o n  Act 
o f  B e r l i n  open to  f r e e  n a v i g a t i o n  o f  a l l  n a t i o n s ,  t o  draw 
up a c h a r t  f o r  n a v i g a t i o n .  He was t o  e x p l o r e  t h e  connec­
t i o n  be tw een  t h e  N ig e r  and Congo b a s i n s  and f i n d  o u t  to  
what e x t e n t  t h e  Muslims had p e n e t r a t e d  to  t h e  s o u t h .
1 .  A ccoun ts  o f  t h e s e  m i s s io n s  a r e  to  be found i n  two p u b l i ­
c a t i o n s  by H arry  A l i s ,  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  th e  P ren ch  
C o l o n i a l  g ro u p ,  Comite* de I ’A f r iq u e  P r a n j a i s e  and e d i t o r  
o f  t h e  ^ B u l l e t i n  du ^C om ite  de l f A f r i g u e  l^anca is^e  (BCAP)
1 .  A l a  Conqu^te~du Tchad / P a r i s  , T.89 ^ 7 ^ ' Nos A f r i c a i n s  
P a r i s ,  1 8 9 4 , '  S e e ^ i b l i o g r a p h y  f o r  t h e  p e r s o n a l ^ a c c o m r f s  
o f  M o n te i l  and Mizon,
2, A f r iq u e  I I I ,  15 Mizon to  U n d e r - S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  
t h e  C o l o n ie s ,  ’P r o j e c t  de Voyage* ( a p p ro v e d )  2 6 , 7 . 9 0 ,  
(M .P .O .M .);  A l i s ,  1891, pp .  1 22 -2 7 ,
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In  a n o t h e r  s e n s e  h i s  m i s s io n  was com m erc ia l ,  to  
a d v e r t i s e  F ren ch  i n d u s t r i a l  p r o d u c t s  i n  t h e  r e g i o n s  he 
t r a v e r s e d  and in, p a r t i c u l a r  to  h o ld  b a z a a r s  a t  Kukawa and 
M assenya .  He was a l s o  to  s tu d y  what p r o d u c t s  t h e  i n h a b i ­
t a n t s  o f  t h e s e  r e g i o n s  c o u ld  o f f e r  i n  exchange and a t  what
1p o i n t s  com m erc ia l  p o s t s  c o u ld  be b u i l t  f o r  t h i s  p u rp o se  *
In  a d d i t i o n  he was g iv e n  powers to  c o n c lu d e  com m erc ia l  and
2f r i e n d s h i p  t r e a t i e s  w i t h  th e  c h i e f s .  The d i p l o m a t i c  
r e a s o n  f o r  t h e  m is s io n  was u n d o u b te d ly  t o  p r e p a r e  F rance  
f o r  im pending  boundary  d e m a r c a t io n s  i n  West A f r i c a .
These a m b i t io n s  and c la im s  by t h e  E uropean  powers 
o v e r  Adamawa wore unknown to  Zubeiru, th o u g h  t h e  s h a rp  i n ­
c r e a s e  i n  t h e  number o f  Europeans  who p a s s e d  th ro u g h  
Adamawa between  1890 and 1893, each  making h i s  own demands, 
m igh t  have i n d i c a t e d  t h a t  t h e  E u ro p eans  wanted  much more 
t h a n  t r a d e  i n  h i s  e m i r a t e .  Z u b e i ru  was more i n t e l l i g e n t  
and r e s o l u t e  t h a n  h i s  b r o t h e r  Sanda. Z u b e i ru  was imbued 
w i t h  a s e n s e  o f  op t im ism  and c o n f id e n c e  i n  h im s e l f*  He 
f e l t  t h a t ,  r e l y i n g  on d ip lom acy  and s t a t e c r a f t ,  he co u ld
1 and 2 A f r iq u e  I I I ,  13 Mizon to  U n d e r - S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
f o r  C o l o n ie s ,  !P r o j e t  de Voyage' ( a p p ro v ed )  2 6 . 7 .9 0  
(M .F .O .M .) ;  A l i s ,  1891, pp .  12 2 -2 7 .
3 .  F o r  v a r i o u s  o b s e r v a t i o n s  on Z u b e i r u 1s c h a r a c t e r  s ee
V ic a r s  B oy le ,  1910, p .  87 .  !He was i n  e v e ry  way a  s t r o n g  
man and a  law  g i v e r ' ,  Annual R ep o r t  N o r th e rn  P r o v i n c e s  
o f  N i g e r i a ,  1 9 0 0 -0 1 ,  'Z u b e i r u  was a f i n e  ty p e  o f  t h e  
W I ^ i r a T e r ,  w e i r ^ e d u c o t e d ,  b u t  p o s s e s s e d  w i t h  a  
r e l i g i o u s  f a n a t i c i s m  which r e n d e r e d  him e x t r e m e ly  i n t o l ­
e r a n t  o f  European i n f i d e l s ' .  See a l s o  K irk-G -reene , 1958, 
p .  143.
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p u t  t h e  E u ro peans  ancl t h e i r  a g e n t s  i n  t h e i r  p r o p e r  p l a c e ,  
w h i le  a t  t h e  san e  t i n e  b e n e f i t  from t r a d e  w i t h  them. 
C o n se q u e n t ly  he r e l a x e d  S an d a f s embargo on 
E u ro p e a n s ,  and p e r m i t t e d  t r a d e .  He however imposed 
p r e c i s e  r u l e s  n o t  o n ly  to  govern  t r a d e ,  b u t  a l s o  to  r e g u ­
l a t e  t h e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  o f  th e  f o r e i g n  a g e n t s .  Erom
a c o l l a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  from M izo n fs a c c o u n t  and N ig e r
Company r e p o r t s ,  t h e s e  were:"*'
a )  t h a t  t r a d e r s  must pay t a x e s  to  t h e  
v a l u e  o f  o n e - t e n t h  o f  a l l  t r a d e  
t r a n s a c t i o n s .
b )  a l l  E u ro p ean s  and t h e i r  em ployees
must f i r s t  o f  a l l  c a l l  a t  Yola
b e f o r e  g o in g  to  th e  d i s t r i c t s ,
c )  They sh o u ld  n o t  b u i l d  f a c t o r i e s  a t  
Y o la .
d) They sh o u ld  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  
n a t i v e  women, and s h o u ld  i n s t a n t l y  
be p u n i s h e d  when found s t e a l i n g .
e)  They sh o u ld  n o t  employ run -aw ay  s l a v e s .
f )  They s h o u ld  n o t  i n  any way i n t e r f e r e  
w i t h  t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  o f  th e  
Adamawa p e o p l e ,
1 ,  See i n  p a r t i c u l a r  A l i s ,  1894, pp .  227 f f .  c o v e r in g  
M izo n ’s d a y - t o - d a y  a c c o u n t  o f  h i s  s t a y  a t  Yola  f o r  
n e a r l y  f i v e  m onths ,  EO 27 /3181  R.N.C. to  EO 7*9 .93  
en c .  re io o r t  o f  Spinlc 3 0 . 5 .9 3 .
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There i s  l i t t l e  doub t  t h a t  t h e s e  r e g u l a t i o n s  
were n o t  b a se d  e n t i r e l y  on h a p p e n in g s  a t  Yola  where no 
E uropean  s e t t l e m e n t  had e v e r  come i n t o  e x i s t e n c e .  I t  
was p a r t l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a d v ic e  o f  Z u b e i r u ' s  s p i e s  
who had been s e n t  to  e n q u i r e  i n t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
N ig e r  Company a t  Nupe e a r l y  i n  1 8 9 1 .1 As in d e e d  a l s o  
u n d e r  h i s  p r e d e c e s s o r s , th e  k in d  o f  r e c e p t i o n  th e  European  
e x p e d i t i o n s  to  Yola  r e c e i v e d  from Z u b e i ru  depended on t h e  
i n t e r n a l  p o l i t i c a l  i s s u e s  a t  t h e  t im e  o f  t h e i r  a r r i v a l .
Erom 1890 t h e r e  were two main i s s u e s  upon which  
E uropean  i n t e r e s t s  were su p e r im p o se d .  These were Z u b e i r u r s
a t t e m p t s  t o  s u p p re s s  Mahdism i n  Adamawa ( s e e  below p p ...378 z£ ), 
and t h e  p o l i t i c a l  o p p o s i t i o n  to  h i s  reg im e i n  p r e f ­
e r e n c e  to  S a n d a ’ s son I y a .  ( s e e  above p .  280 ) Thus
when Mizon a r r i v e d  i n  Yola i n  August 1891 he was s u s p e c te d
po f  t a k i n g  m i l i t a r y  a i d  to  Hayatu* His  ca rgo  was s u b j e c t ­
ed t o  a t h o ro u g h  s e a r c h ,  and Mizon and h i s  men were o n ly  
a l lo w e d  to  l a n d  and t a k e  up r e s i d e n c e  in  Yola  a f t e r  p ro m is ­
i n g  n o t  to  h e l p  H aya tu .  Two o f  M iz o n 's  Muslim com panions ,  
a l - I i a j j  Meckham and S h o r i f  Ahmed were made to  sw ear  on t h e
1 .  C*f ♦ C.M.S* B ro o k e ’s p a p e r s ,  M a rg a re t  Brooke J o u r n a l s
30 78*91. T h is  would a c c o u n t  f o r  ZuB^iriT'^s^often r e f e r -  , 
ence to  t h e  CompanyTs a c t i v i t i e s  i n  Nupe. See e . g .  EO 2 7 /  
3161 RNC to  EO 7 . 9 . 9 3  en c .  r e p o r t  o f  S p in k ,  tyS q u o ted  
below p . A51 .
2 .  There  a r e  numerous a c c o u n t s  o f  t h e  Mizon m i s s io n  i n  th e  
c o n te m p o ra ry  E rench  n e w s p a p e rs ,  t h e  B.C.A.E* and M izon !s 
own p u b l i s h e d  w orks ,  ( s e e  B ib l io g ra p h y ^ ) .  The o r i g i n a l  
m a n u s c r ip t  r e p o r t s  o u t  o f  which  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  wore * 
b a se d  a r e  i n  M.E.O.M* P a r i s .  To f a c i l i t a t e  r e f e r e n c e ,  
w h e re v e r  p o s s i b l e  I  have c i t e d  a  p u b l i s h e d  s o u rc e  i n  
a d d i t i o n  to  Mizon*s o r i g i n a l  r e p o r t *
Quran ‘b e f o r e  Z u b e i ru  and h i s  c o u n c i l l o r s  t h a t  t h e r e  was no 
d e c e i t .  On t h e s e  b a s e s ,  Mizon was a l lo w ed  to  s t a y  in  
Yola  f o r  n e a r l y  f i v e  months u n d e r  t h e  c a r e  o f  th e  be ro  f o r
p
E u ro p e an s ,  *the k in g  o f  A r a b s 1.
M izo n fs v i s i t  showed much c o n t r a s t  to  th e  E i g e r  
Company. Mizon had i n h i s  p a r t y  a t  l e a s t  two w id e ly  t r a v e l ­
l e d  and e x p e r i e n c e d  M uslims,  S h e r i f  Miloud ben Abdessalam 
and a l - H a j j  Ahmed Meckham, n a t i v e s  o f  Egypt and A l g e r i a  
r e s p e c t i v e l y .  C o n s id e r in g  th e  es teem ed p o s i t i o n  which 
s h e r i f s  and p i l g r i m s  n o rm a l ly  h o ld  among Muslims a l l  ov e r  
t h e  w o r ld ,  and t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a t t e n d e d  p r a y e r s  a t  t h e  
Y ola  mosque, Mizon was a d v a n ta g e o u s ly  p l a c e d  to  n e g o t i a t e  
w i t h  Z u b e i ru .  T h is  was p a r t i c u l a r l y  so a f t e r  the- S h e r i f  
and a l - H a j j  Meckham had sworn b e f o r e  Z u b e i ru  and h i s  C o u n c i l l ­
o r s  t h a t  t h e y  wore n o t  p r e t e n d e r s ,  B e s id e s  t h e  S h e r i f  and 
a l - H a j j  Meckham p la y e d  v e r y  s i g n i f i c a n t  r o l e s  a s  i n t e r m e d -  
i a r i e s  and i n t e r p r e t e r s  f o r  th e  m i s s i o n .  The S h e r i f ,  who 
u n d e r s to o d  and spok:e E u l f u l d e  w e l l ,  was t h e  p r i n c i p a l  
i n t e r p r e t e r  between th e  Yola  a u t h o r i t i e s  and t h e  Mizon 
m i s s i o n ,  A fo rm e r  m essen g e r  o f  S oko to ,  he had t r a v e l l e d  
a l o t  i n  H au sa lan d ,  and had accompanied th e  E i g e r  Company
1 .  A f r iq u e  I I I ,  16 Mizon to  U-Sec. S ,C , 1 6 ,7 * 9 2 ;  A l i s ,  1894, 
p .  223.
2. C.fA A l i s ,  1894, p p .  2 2 7 f f .  f o r  an i n t e r e s t i n g  d a y - to - d a y  
a c c o u n t  o f  M izon 1s s t a y  a t  Yola ,
3. A l i s ,  1894, p .  223 Mizon c o n f e s s e d  t h a t  were i t  n o t  f o r  
t h e s e  two men h i s  m i s s io n  would have been  m a s s a c r e d .
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o f f i c i a l s  i n  some o f  t h e i r  m i s s i o n s .  As M izon’s r e c o r d s  
show, Mizon m a i n t a i n e d  c l o s e  and i n t i m a t e  r e l a t i o n s  w i th  
b o t h  a l - I i a j j  Meckham and S h e r i f  Miloud t h r o u g h o u t ,
F o r t y  y e a r s  e a r l i e r  B a r th  a d v i s e d  t h a t  European  
i n t e r e s t  i n  W estern  Sudan would b e s t  be s e rv e d  i f  t h e  
E uropeans  s u p p o r t e d  th e  e s t a b l i s h e d  a u t h o r i t i e s  and d id  
n o t  t r y  to  d e s t r o y  t h e i r  p r e s t i g e .  D ur ing  th e  p e r i o d  
Mizon was i n  Y ola ,  he d e f i n i t e l y  showed h i s  w i l l i n g n e s s  
t o  l e n d  w h a te v e r  s u p p o r t  he cou ld  to  Z u b e i r u f s r e g im e ,
pF or  exam ple ,  u n l i k e  t h e  N ig e r  Company, he a s s u r e d  
Z u b e i ru  t h a t  he would t r a i n  an army f o r  him o f f i c e r e d  by 
Frenchmen, to  make him s u p e r i o r  to  h i s  n e ig h b o u r s  a s  w e l l  
a s  to  a v o id  i n t e r n a l  t r o u b l e .  To q uo te  from Mizon*s 
r e p o r t :
, . . a u  S u l t a n  Z o u b i r ,  3 ’e x p l i q u a i s  
1 ’im p o r ta n c e  q u ’i l  y a v a i t  p o u r  un 
s o u v e r a i n ,  d p o s s e d e r  une g a rd e  armSe 
e t  e x e r c e e  a  1 *e u ro p e e n n e , e t  q u i  dans 
t o u t e s  l e s  g u e r r e s ,  l u i  d o n n e r a i t  l a  
s u p e r i o r i t y  s u r  s e s  v o i s i n s ,  l e  n e t t r a i t  
a u - d e s s u s  de s e s  g ra n d s  v a s s a u x  e t ,  
chose  q u *i l  co m p re n a i t  t r d s  b i e n ,  l e  
m e t t r a i t  a l * a b r i  des  r e v o l i i t i o n s  de 
p a l a i s «^
1 ,  A l i s ,  1894, pp .  206-07 Mizon met and employed him a t  
L o k o ja .  For  more i n f o r m a t i o n  on S h e r i f  Miloud see  
FO 2 7 /3 1 6 2 ,  R.N.C. to  Fg 2 1 ,1 0 ,9 3  en c .  W allace  r e p o r t .
He i s  d e s c r i b e d  a s  ’ t h e  s h e r e e f  o u r  o ld  Sokoto messenger.
2 ,  See FO 84 /2109  ’R eo o r t  on t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
N ig e r  Company T e r r i t o r y *  J a n .  1890 f o r  t h e  Company’ s 
p o l i c y  o n " th e  Benue r e g i o n s ,  ^The pagan t r i b e s  r e q u e s t  
t h e  Company to  come and t r a d e  w i th  them n o t  so much f o r  
p u r p o s e s  o f  t r a d e ,  b u t  t h a t  t h e y  know t h a t  a  s t a t i o n  
means p r o t e c t i o n  from t h e  Mohammadan o p p r e s s o r s ’ . See 
a l s o  K i r k - G r e e n e , 1958, p ,  42 ,
3 , I ,  Mizon. Une Q u e s t io n  A f r i c a i n e ,  P a r i s ,  1895, p .  34*
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There can be no doub t  Z u b e i ru  was im p re s s e d  a t  
t h e  end o f  M izon1s s t a y  i n  Y ola .  He showed t h i s  by t h e  
g r a n t s  he made to  Mizon, c o n c e s s i o n s  w hich ,  a t  t h e  t im e ,  
wore f a r - r e a c h i n g .  He a u t h o r i s e d  him to  t r a v e l  i n  t h e  
c o u n t r y  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  s t u d y i n g  i t s  r e s o u r c e s  and comm­
e r c i a l  r o u t e s .  Ho f u r t h e r  gave him a w r i t t e n  p e r m i t  to  
t r a d e  and v i s i t  any p a r t  o f  Adamawa d u r i n g  f o r t y  days o f  
each  y e a r  when t h e  w a t e r s  o f  th e  Benue a r e  h ig h  p r o v id e d  he
i
c a l l e d  f i r s t  a t  Y o la .  Much o f  Mizon*s p r o p o s a l s  had been 
i n  th e  form o f  p ro m is e s  f o r  f u t u r e  a c t i o n .  Z u b e i ru  t h e r e ­
f o r e  a d o p te d  t h e  to n e  o f  M izon 1s own d ip lo m acy  and w i th h e ld  
s i g n i n g  a  t r e a t y  which  he knew was l i k e  t h e  g o ld e n  f l e e c e  
f o r  t h e  E u ro p e a n s .  In  t h e  same l e t t e r  i n  which he p e r m i t t ­
ed t r a d e ,  he p r o b a b ly  p ro m ised  to  s i g n  a t r e a t y  w i t h  P rance  
i f  Mizon on s u b s e q u e n t  voyages  f u l f i l l e d  t h e  p ro m is e s  he 
had made to  him* Mizon c a l l e d  t h e  l e t t e r  he r e c e i v e d  from
Z u b e i ru  *un t r a i t e  c o n d i t i o n e l  de p r o t o c t o r a t 1 to  s u i t
2European  d i p l o m a t i c  l a n g u a g e .
Z u b e i ru * s  m o t iv e s  i n  e x t e n d in g  such  p r i v i l e g e s  to  
Mizon a r e  n o t  e n t i r e l y  c l e a r .
1* A f r iq u e  I I I ,  16, Mizon to  U .S ec .  S .G . ,  1 6 . 7 . 9 2 ;  Mizon,
Une Q u e s t io n  A f r i c a i n e ,  p .  35 a l s o  r e v e a l e d  i n  EO 2 7 /
3T&2 'R .Sr.C.'*fb^P(To-2 m 0 . 9 3 .  enc* 21 o f  W allace  r e p o r t .  
T r a n s l a t i o n  o f  an a u to g r a p h  l e t t e r  Z u b e i ru  to  W allace  
5 . 9 . 9 3 ;  EO 27 /3163  R.N.C.' to  EO 1 6 .1 1 .9 3  en c .  W allace  
r e p o r t .
2* I t  h a s  n o t  been  p o s s i b l e  to  f i n d  e i t h e r  t h e  o r i g i n a l  o r
t r a n s l a t e d  copy o f  t h i s  l e t t e r  th e  o n ly  r e f e r e n c e  t o  i t
i s  Mizon*s own t e s t i m o n y ,  and a vague r e f e r e n c e  i n  
W a l l a c e ’s r e p o r t ,  . , The E rench  p e o p le  who
have w r i t t e n  to  t e l l  you t h a t  I  have made a T r e a ty  w i t h  ?
them a r e  l i a r s *  I f  t h e y  g o t  p e r m i s s i o n  from me t o  t r a d e . —7
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But i t  a p p e a r s  t h a t  t h e y  had more t o  do w i t h  t h e  i n t e r n a l  
p o l i t i c s  a t  Yola th a n  w i t h  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  M g e r  
Company, Among t h e  n o n -E uro pean s  t h e  com m erc ia l  hegemony 
o f  Adamawa was s h a re d  by Arab and Hausa t r a d e r s .  The Arabs
d i r e c t e d  t r a d e  to w ard s  t h e  n o r t h ,  t h r o u g h  Bornu,  a c r o s s
t h e  S a h a ra  to  n o r t h  A f r i c a .  The Hausa t r a d e r s  l i n k e d  
Adamawa*s t r a d e  w i t h  th e  w es t  o r  th e  r e s t  o f  t h e  Sokoto 
em pire ,  s e l l i n g  e i t h e r  to  t h e  N ig e r  Com pany^ f a c t o r i e s  on 
t h e  N ig e r  and Benue, o r  a t  Kano. Thus t h e  i n t e r e s t  o f  
t h e  S u l t a n  o f  Sokoto a s  f a r  a s  t r a d e  was co n c e rn ed  was 
bo und up more w i t h  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  Hausa t r a d e r s  i n  
Adamawa.
At Yola^ Mizon, and n a t u r a l l y  h i s  Arab t r a v e l l i n g
com panions ,  i d e n t i f i e d  t h e m s e lv e s  more w i t h  t h e  Arab
t r a d e r s  so t h a t  w h a te v e r  Mizon d id  was lo o k ed  a t  w i t h  g rav e
s u s p i c i o n  by th e  Hausa t r a d e r s .  T h is  o f t e n  gave r i s e  to
h e a t e d  a rg um en ts  a t  C our t  a s  t h i s  example shows:
I I  y a  eu p a l a b r e ,  h i e r  v e n d r e d i ,  au
g rand  c o n s e i l  q u i  se t i e n t  chaque 
sem a in e ,  Le c o n s u l  de K a t s e n a ,  c , e s t -  
a  -  d i r e  des  H ao u ssa s ,  a  l i v r d  un a s s a u t  
au s u l t a n  d e v a n t  lowen, l e  W ouz ir i  e t  l e  
c o n s u l  du B ornou .  I I  d i t  au s u l t a n  que 
j ' a v a i s  demand^ s i  l e s  machands ( . s ic )  
f r a n § a i s  p o u v a i e n t  v e n i r  . . .  Apr5s m’e t r e  
promen6 t r a n q u i l l e m e n t  dans l e  Mayo-Kebbi 
e t  l a  Benoue, j e  v i v a i s  t r a n q u i l l e m e n t  a  
Y ola ,  p a r l a n t  d ?a l i e n  & T i b a t i ,  & Ngaoundere 
e t  i l  ne s a v a i t  en co re  en q u e l  e n d r o i t .
1 .  A l i s ,  1894, p p .  315-317;  M ockler  Perrym an ,  1892, 
p p .  1 2 4 -2 5 .
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Lowen,, l e  w o u z i r i ,  e t  l e  c o n s u l  du Bornou 
s o u t i e n n m % t  ma cause  e t  l e  s u l t a n  c l o t  
1* i n c i d e n t  en d i s a n t  qu* i  l a  c o n f i a n c e  en 
n o i  l a  Oompagnie du N ig e r  l e u r  a  f a i t
une ru d e  c o n c u r re n c e  p a r  l o s  p r i x  s u p e r i e u r s  
q u * e l l e  donne pour  l * i v o i r e ,  e t ,  j e  veux 
en c o re  amener des m a rc h a n d is e  f r a n c a i s  
i r a i e n t  d i r e c t e n e n t  aux l i e u x  de p r o d u c t i o n  
de l * i v o i r e i  Y o i l a  l e  s e c r e t  de l * a c h a r n e -  
ment du c o n s u l  de K a tse n a  c o n t r e  m o i .^
In  th e  c r i s i s  o v e r  Sanda*s s u c c e s s i o n  Lamdo 
K a t s e n a ,  Abdul S a la m i ,  had i d e n t i f i e d  h i m s e l f ,  th ough  n o t  
a c t i v e l y  a s  many o t h e r s ,  w i t h  th e  S a n d i t e s .  He was a l s o  
known to  r e f u s e ,  l i k e  Sanda d i d ,  any form o f  h o s t i l i t i e s  
a g a i n s t  Hayatu*s  M ah d is t  s t a t e  i n  N o r th e rn  Adamawa, ( s ee  
below p .  384)* The S u l t a n * s  r e p r e s e n t a t i v e ,  who was 
p r e s e n t  a t  Yola d u r i n g  th e  d ry  s ea so n  o f  1 8 9 1 ,was a l s o  
a g a i n s t  Z u b e i ru  a l l o w i n g  Mizon to  s t a y  i n  Y ola .  Z u b e i ru  
t h e r e f o r e  most p r o b a b ly  saw t h e  encouragem ent  he gave to  
Mizon a s  a  way o f  r e d u c i n g  o r  c h a l l e n g i n g  th e  i n c r e a s i n g  
i n f l u e n c e  o f  t h e  Hausa t r a d e r s  to  whom many o f  t h e  E u la n i  
had a l r e a d y  becom e■d e b t o r s A l s o  i t  m igh t  have been a 
way o f  d e m o n s t r a t i n g  h i s  r e s e n tm e n t  a g a i n s t  th e  a t t i t u d e  o f  
th e  S u l t a n  t o w a r d s . h i s  a c c e s s i o n  to  power a t  Y o la .  ( s ee  
above up ,  280 . ) ,
1 ,  Lowen o r  Ard o_ ^ G-am aw a were t h e  l o c a l  names f o r  ’ t h e ^ k i n g  
o f  A r a b s * , The t h r e e  p e r s o n a l i t i e s ,  Lowen, W a z i r i  and 
Lamdo Bornu a s  r e p r e s e n t a t i v e s  a t  C our t  f o r  p e o p l e s  from 
Bornu, were i n t e r e s t e d  i n  m a i n t a i n i n g  t r a d e  w i t h  Bornu^ 
from whose m e rc h a n t s  t h e y  would n o rm a l ly  r e c e i v e  p e r q u i ­
s i t e s .  Eor t h e i r  f u r t h e r  s u p p o r t  f o r  Mizon see  below
rP ♦ 348 .
2. A l i s ,  1894, P P * .314-16 .
3* I b i d , u p .  278.
4 ,  P a s s a r g e  1895A, *Tlie German E x p e d i t i o n  to  Adamawa*, 
pp .  5 2 -5 3 .
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The encouragem ent  Z u b e i ru  gave to  Mizon however
ha,d i t s  g r e a t e s t  im pac t  among t h e  i n t e r e s t e d  c o l o n i a l i s t
c i r c l e s  i n  F ra n c e ,  B r i t a i n  and G-ormany. Mizon r e t u r n e d  to
P a r i s  In  June  1892, F ran c e  was a t  t h i s  t im e  p a s s i n g  th ro u g h
a p h ase  o f  e n th u s ia s m  i n  c o l o n i a l  e x p a n s io n .  I t  was a
t im e  when t h e  d rench  e x p a n s i o n i s t s  were r e a d y  to  i n f l a t e
any a p p a r e n t l y  s u c c e s s f u l  c o l o n i a l  v e n t u r e  to  advance  t h e i r
c a u s e .  S t r o n g l y  backed  by th e  p u b l i c i t y  m ach in e ry  o f  t h e
Comite de 1 *Af r i q u e  F r a n g a i s e ,  t h e  e x p a n s i o n i s t s  r e p r e s e n t e d
Z u b e i ru * s  d e a l i n g s  w i th  Mizon as  h a v in g  p u t  Adamawa u n d e r
F ren c h  p r o t e c t i o n .  Mizon had t r a c e d  an e f f e c t i v e  l i m i t  t o
t h e  N ig e r  Company*s e a s tw a rd  advance  up t h e  Benue to  Bornu,
B aghirm i and Wadai a s  w e l l  a s  German e f f o r t s  to  e x te n d  h e r
1Cameroon h i n t e r l a n d  to  t h e  Chad B a s in .  In  many p a r t s  o f  
F ran ce  d i n n e r s  were o r g a n i s e d  i n  honour  o f  M izo nTs s u c c e s s  
i n  Adamawa.
By t h e  m id d le  o f  J u l y  1892 a r r a n g e m e n t s  were w e l l  
on t h e  way to  send Mizon to  Adamawa and t h e  Chad d i s t r i c t s  
a  second  t im e .  As a r e s u l t  o f  what was h ap p e n in g  In  F ra n c e ,  
Mizon*s second  jo u rn e y  was t a k e n  v e r y  s e r i o u s l y .  The p r i n ­
c i p a l  o b j e c t  o f  t h e  m i s s io n  was tw o fo ld  -  to  e s t a b l i s h  
im m edia te  com m erc ia l  r e l a t i o n s  w i th  t h o s e  t e r r i t o r i e s  on 
t h e  Benue t h a t  were o u t s i d e  th e  N ig e r  Company*s s p h e re
1 .  C . f .  co n tem p o ra ry  F ren c h  p r e s s  r e p o r t s  e s p e c i a l l y  B eba ts^  
Repub licrueg F ra n c o i  s e ^  Le Temps, and t h e  B.C.A,JEW f o r  
The y ea rs"  1 8 ? 2 ~ d n d  lL89T/~~^Even more e x c i s i n g   ^a r e  th e  
v e r b a t im  r e c o r d i n g s  o f  14 o f  th e  s p e e c h e s  d e l i v e r e d  
i n  one o f  t h e  b a n q u e t s  a t  B a r i s  to  mark Mizon*s s u c c e s s .  
See P, D d ' to t , Pi sc o ur s, _.p r on one qb_,, ajpJBanpuet o f f er _au 
Mizon, P a r i s ,  1892%
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and t o  ex te n d  F ren c h  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  i n  t h a t  r e g i o n
*1and i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  Chad4 In  a c i r c u l a r  l e t t e r
to  t h e  Chambre de_ Conimerce de F ran ce  i n  P a r i s  and o t h e r
com m erc ia l  e s t a b l i s h m e n t s ,  Mizon i n t i m a t e d  t h a t  he was
u n d e r t a k i n g  a  com m erc ia l  m i s s io n  f o r  t h e  second t im e to
Adamawa, b e c a u se  f o r  a  l o n g  t im e th e  Lamido and p e o p le  o f
Adamawa had been e x p l o i t e d  by f o r e i g n  t r a d e r s  (jgr a f  i p u a n t s
S t r a n g e r s ) who s o ld  them i n f e r i o r  goods a t  e x c e s s i v e  p r i c e s .
The Lamido had d e c id e d  to  g iv e  p r e f e r e n c e  to  F ren ch  p r o d u c t s ,
and i n  Mizon*s e s t i m a t i o n ,  such  a com m erc ia l  r e l a t i o n  and
t h e  p o s s i b i l i t i e s  i t  opened f o r  P ran c e  to  f u r t h e r  dom ina te
t h e  t r a d e  o f  Bornu, Wadai, B aghirm i e t c . ,  which  t o g e t h e r
co u n te d  be tw een  tw e lv e  and f i f t e e n  m i l l i o n  i n h a b i t a n t s ,
3were enormous.
In  r e s p o n s e  to  Mizon*s c i r c u l a r ,  and u n d e r  th e
a u s p i c e s  o f  t h e  Oomit.S cle_ L1 *■^fripue j ^ r a n p a i s e , a company
d e L TAf.ri_que^c_n  t  r a  1 je, was formed by 
some men s p o n so re d  by l a  S o c id td  des  C h e r g e u r s - R e u n i s , l a  
SpctieiM _de B co n 0 miq uei In  du s t  r i  e l l  e e t  C omme r  c i  a_l e , an d 
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  l a B a n  que_d e_ G-randes_ Indus tp ie^^ ,e j_ jdu  
Commerce.^ They p r o v id e d  t h e  c a p i t a l  t h a t  was r e q u i r e d
1 .  A f r iq u e  I I I ,  16 M i n i s t e r  o f  F o re ig n  A f f a i r s  to  Mizon 2 , 8 .  
92; A l i s ,  1894, p .  272. In  F ren c h  e s t i m a t i o n  a t  t h e  t im e  
Adamawa was o u t s i d e  t h e  Company's s p h e r e ,
2 and 3. A f r iq u e  I I I ,  16 Mizon t o  Chambre de Commerce de 
F ra n c e  ( c i r c u l a r )  1 5 . 7 . 9 2 .  BCAF No. 8 , 1892.  p .  10 .
4 . ' BCAF N o . -8 , 1892, p .  1 0 .
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t o  eq u ip  t h e  com m erc ia l  s e c t i o n  o f  t h e  m i s s io n  to  t h e  t u n e
o f  h a l f  a  m i l l i o n  f r a n c s .
As f a r  a s  B r i t a i n  and Germany were c o n c e rn ed  t h e
a c h ie v e m e n ts  s a i d  to  have been made by Mizon were o f  l i t t l e
co n seq uence  d i p l o m a t i c a l l y  s i n c e  Mizon had n o t  o b t a i n e d  a
t r e a t y  w hich  a n n u l l e d  t h e i r  own c la im s  o v e r  Adamawa. But
what seems to  have caused  a la rm  was t h e  f o r c e s  t h a t  were b e -
h in d  t h e  e x p e d i t i o n  and t h e  s u p p o r t  Mizon had r e c e i v e d  i n
P r a n c e .  Thus th e  C o u n c i l  o f  t h e  N ig e r  Company i n  London
f e l t  v e ry  u n e a s y  a b o u t  t h e  P ren c h  p r e p a r a t i o n  to  send Mizon
1on a  second  jo u rn e y  to  Adamawa. Having i n  v a i n  t r i e d  to
p e r s u a d e  t h e  B o re ig n  O f f i c e  n o t  to  g r a n t  Mizon p a s s a g e  t h ro u g h
t h e  N ig e r -B e n u e ,  t h e  Company a l e r t e d  a l l  i t s  employees i n  t h e
r e g i o n  to  have no com m unicat ion  w i th  t h e  Mizon m i s s i o n  e x c e p t
2o f  a s t r i c t l y  o f f i c i a l  c h a r a c t e r .
Mizon however d id  n o t  r e a c h  Y ola  t h a t  y e a r ,  h a v in g  
s to p p e d  a t  Muri where he n e g o t i a t e d  a t r e a t y  w i th  Abubakar,  
t h e  Emir o f  M uri .  T h is  had  l e d  Mizon to  d e c l a r e  what he 
c a l l e d  !The Brench  P r o t e c t o r a t e  o f  C e n t r a l  S u d a n 1 i n  
November, 1 8 9 2 .^
1 .  J . E . E l  i n  t , S i r  Coorge .Goljdie, and jfche i 
London, I9 6 0 ,  pp .  1*72-75.
2.  Ib id *  pp . 1 7 4 -7 5 .
3* I b i d .  pp .  175 -177 ;  f o r  what lo o k s  l i k e  t h e  b e s t  a c c o u n t  
o f  - M izon! s own p o i n t  o f  view see  Mizon, Une Que s t io n ,  
A f r i c a i n e . Pp. 39-46 ;  a l s o  A f r iq u e  I I I ,  i T T ^ i ^ o n H j o  
U -Sec .  S .C . ,  8 . 1 . 9 3 .
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a ) The C o n f l i c t  a t  Yola
The c r u c i a l  p e r i o d  was th e  r a i n y  s e a s o n  o f  1893. To 
u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  th e  c o n f l i c t  a t  Y ola ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  to  g iv e  a b r i e f  background o f  how t h e  t e n s i o n s  
b u i l t  up d u r i n g  t h e  s i x  o r  so months p r e c e d i n g  t h e  c r i s i s  
a t  Y o la .
E a r l y  i n  1893, on a c c o u n t  o f  t h e  c o ld  a t t i t u d e  o f  t h e
G-erman C h a n c e l l o r  Von C a p r i v i  to w ard s  Germ any 's  c o l o n i a l
e x p a n s io n ,  a  p r i v a t e  a s s o c i a t i o n ,  'The Committee f o r  th e
P r o t e c t i o n  o f  German I n t e r e s t s  in  t h e  H i n t e r l a n d  o f
Cameroon a g a i n s t  F ren c h  E n c ro a c h m e n t ' ,  was founded in
Germany u n d e r  t h e  C h a irm an sh ip  o f  H er r  E r n e s t  Vohsen.
Im m e d ia te ly  a f t e r  i t s  f o u n d a t i o n  m e e t in g ,  i t  s e n t  a  t e l e g r a m
to  th e  N ig e r  Company f o r  h e l p  to  f a c i l i t a t e  an e x p e d i t i o n
th e  Committee in t e n d e d  t o  d e s p a t c h  to  Yola and p a r t s  o f  
1Adamawa. The m i s s i o n ,  though  p r i v a t e ,  was s a i d  to  have
th e  sympathy o f  t h e  Government. G o ld ie  was e l a t e d  by t h i s
move and saw i n  i t  an o p p o r t u n i t y  to  b e g in  a  m a k e s h i f t
’a l l i a n c e '  w i t h  Germany on th e  Mizon a f f a i r ,  and indeed
i s o l a t e  t h e  P re n c h .  He r e p l i e d  by i n v i t i n g  Vohsen to  come
to  London a t  once s i n c e  ' t h e  m a t t e r  was to o  i m p o r t a n t  to  be
2l e f t  t o  c o r r e s p o n d e n c e ' .  By t h i s  t im e  t h e  e f f e c t s  o f
1.  P064/1316 R.N.C. to  PO 6 . 5 . 9 3  enc .  Vohsen t o  G o ld ie ,  
2 1 . 4 . 9 3 ;  a l s o  P064/1316 Trench  to  PO 2 1 . 4 . 9 3 .
2 .  F064/1316 ( t e l e g r a m )  G o ld ie  to  Vohsen, 2 6 .4 * 9 3 .
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M izo n ’s a c t i o n s  i n  Adamawa and Muri were l i k e  t h o r n s  i n  t h e  
f l e s h  o f  t h e  Company and i t  was p r e p a r e d  to  a i d  and c o l l a ­
b o r a t e  w i t h  anybody i n  a p o s i t i o n  to  t h w a r t  M izon’s 
sch em es .
D u r in g  c o n v e r s a t i o n s  in  London t h e  Company a g re e d  to  
a i d  th e  German e x p e d i t i o n  a f t e r  r e c e i v i n g  ‘p ro m ises  from t h e  
Germans t h a t  t h e  e x p e d i t i o n  would n o t  make t r e a t i e s  o r  t a k e  
any p o l i t i c a l  a c t i o n  in  th e  r e g i o n s  which l a y  to  t h e  w es t  
o f  t h e  15° e a s t  l o n g i t u d e  and t o  t h e  n o r t h  o f  t h e  l a t i t u d e  
o f  Y ola .  T h is  s p h e re  o f  p r o h i b i t i o n  in c lu d e d  ’a l l  th e  
n o r t h  bank o f  t h e  Benue up to  i t s  c o n f lu e n c e  w i t h  t h e  r i v e r  
Kebbi o f  Ribago and a l s o  b o th  banks o f  t h e  r i v e r  Kebbi even 
i f  t h e y  sh o u ld  p ro v e  to  be in  c e r t a i n  p a r t s  r a t h e r  to  t h e  
s o u th  o f  t h e  l a t i t u d e  o f  Y ola .  The Company however added 
t h a t  i n  c a s e  t h e  B r i t i s h  and German Governments sh o u ld  
( b e f o r e  t h e  r e t u r n  o f  t h e  e x p e d i t i o n )  a g r e e  upon a d e l i m i ­
t a t i o n  o f  t h e  r e g i o n  l y i n g  between Adamawa and Lake Chad, 
t h i s  u n d e r s t a n d i n g  would be no l o n g e r  b i n d i n g  and t h e  expe­
d i t i o n  would be f r e e  t o  make t r e a t i e s  anywhere on t h e  German 
side o f  t h e  new l i n e  o f  d e l i m i t a t i o n . ' 1'
Prom a com m erc ia l  p o i n t  o f  v iew ,  t h e  Germans would n o t  
engage i n  commerce e s p e c i a l l y  in  i v o r y ,  ’t h e  sm a l l  s u p p ly  
o f  which commodity was drawn from t h e  e x t e n s i v e  r e g i o n s  
which l a y  beyond and on b o th  s i d e s  o f  t h e  p r e s e n t  Anglo-  
German l i n e s  o f  d e l i m i t a t i o n ’ . As an a c t  o f  g r a c e ,  t h e
1 ,  P064/1316 R.N.C. t o  PO 6 . 5 .9 3  e n c s .  2 and 3, G o ld ie
t o  Vohsen 5 . 5 . 9 3 .
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Company r e f u s e d  to  a c c e p t  any paym ents  f o r  c a r r i a g e  o f  t h e  
e x p e d i t i o n  t o  Y ola .  But i n  a d d i t i o n  to  making c r e d i t  
f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  to  t h e  e x p e d i t i o n ,  t h e  Company f u r t h e r  
p rom ised  to  s u p p ly  r i c e ,  co rn  and o t h e r  f o o d s t u f f s ,  a t  i t s  
own expense  to  t h i r t y  n a t i v e  c a r r i e r s ,  and to  ex tend  f r e e  
h o s p i t a l i t y  to  t h e  European  members o f  t h e  e x p e d i t i o n ,  e x c e p t  
f o r  l i q u o r ,  w h i l e  i n  t h e  N iger-B enue  r e g i o n s .
In  t h e  m eantim e, b e f o r e  th e  German e x p e d i t i o n  which was 
t o  be l e d  by Von U e c h t r i t z ,  and accom panied  by S i e g f r i e d  
P a s s a r g e  and H e r r  J a e g e r ,  l e f t  Germany, w h i l e  b o th  t h e  
B r i t i s h  and German r e p r e s e n t a t i v e s  a f f i r m e d  th e  s i n c e r i t y  
o f  t h e i r  i n t e n t i o n  to  r e s i s t  F rench  e n c ro a c h m e n ts ,  G o ld ie  
n e v e r  l o s t  s i g h t  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  n e c e s s i t y  o f  demon^ 
s t r a t i n g  t h e  Company’s op t im ism  and d e t e r m i n a t i o n  to  
s u c c e e d .  To show how s e r i o u s l y  t h e  Company r e g a r d e d  t h e  
a f f a i r ,  he s u g g e s t e d  t h a t  he would h i m s e l f  be g o in g  to  Yola 
by a  d i r e c t  s t e a m e r  ’w i t h  a s p e c i a l  e x p e d i t i o n  to  d r i v e  
Mizon o u t  o f  B r i t i s h  t e r r i r t o r y  where he had been ccffijftitting *
i
a c t s  o f  p i r a c y  and s l a v e  r a i d i n g ’ . He hoped to  be a b l e  to  
c a p t u r e  a l l  M izo n ’s m a t e r i a l ,  i n  which  c a s e  Mizon would n o t  
p u t  any o b s t a c l e  on t h e  way o f  th e  German e x p e d i t i o n  beyond 
Yola .
However, ' t h e  F ren ch  P r o t e c t o r a t e  o f  C e n t r a l  S u d an ’ 
c o n t in u e d  to  grow. For j u s t  over  e i g h t  months Mizon s e t
1 .  F064/1317 G o ld ie  to  Vohsen, 2 0 ,6 .9 3 ?  Vohsen to  G old ie
2 2 . 6 , 9 3 ;  G o ld ie  to  Vohsen, 2 6 .6 .9 3 *
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up more t h a n  a dozen F ren ch  com m ercia l  s t a t i o n s ,  a t  
Manarawa, K w in in i  and v a r i o u s  o t h e r  p a r t s  o f  M uri .  Mizon
i
c o n t in u e d  to  send e n c o u ra g in g  r e p o r t s  t o  F r a n c e .  He p u t  
fo rw a rd  g r a n d i o s e  p l a n s  f o r  th e  grow th  o f  h i s  p r o t e c t o r ­
a t e .  He asked  f o r  s u f f i c i e n t  r e i n f o r c e m e n t s  t o  c a r r y  o u t  
h i s  p r o j e c t .  H is  aim was to  d ev e lo p  t h e  p r o t e c t o r a t e  so 
t h a t  i t  a v o id e d  h a v in g  a n y t h i n g  to  do w i t h  t h e  B r i t i s h  
c o lo n y  lo w e r  down t h e  r i v e r .  He had d e l i b e r a t e l y  made t h e  
t i t l e  1P r o t e p t o r a t  F r a n p a i  s d u S o u d a n  C e n t r a l '■ vag ue ,  i n  
o r d e r  to  l e a v e  i n  doub t  t h e  q u e s t i o n  o f  Adamawa, where 
F rance  had o n ly  a p r o v i s i o n a l  t r e a t y .  iTSous c e t t e  r u b r i q u e f  
r e p o r t e d  Mizon, nLe P r o t e c t o r a t  F r a n p a i s  du Soudan C e n t r a l
p o u r r a i t  e t r e  c la s s&  dans l e  B ag h irm i ,  l e  Ouadai e t  de 
21 1Ad&nawa."
In  M iz o n 's  o p i n i o n  t h i s  was b u t  t h e  s t a r t  o f  what 
F ren ch  e x p a n s i o n i s t s  have dream t o f  ' t h e  g r e a t  A f r i c a n  
em pire  c o m p r i s in g  A l g e r i a ,  S e n e g a l ,  Chad and t h e  Congo. He 
demanded an  o f f i c i a l  t i t l e ,  s ay ,  R e s i d e n t  o r  Commissioner 
p l e n i p o t e n t i a r y  (Cormii.is_sa ire d.e_ p l e i n p o u v o i r s ) w i t h o u t  
e f f e c t i n g  any change i n  h i s  s a l a r y  o r  r a n k  i n  t h e  F rench  
c i v i l  s e r v i c e .  He asked  f o r  t h i s  b e c a u se  he f e l t  he was 
b e in g  t r e a t e d  a s  a  s im p le  p a r t i c u l i e r , head o f  a  com m erc ia l
1 .  A f r iq u e  I I I ,  17 Mizon to  U -S ec . S.C. 8 .1 .9 3 *  
I b i d , *
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m i s s i o n .  H is  main r i v a l s ,  t h e  N ig e r  Company, c r e a t e d  th e
r i g h t  p s y c h o l o g i c a l  im p a c t ,  s i n c e  even th e  l e a s t  a g e n t  o f
t h e  Company had an  a d m i n i s t r a t i v e  t i t l e  and a lways wore a
u n i fo rm ,  and posed  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  B r i t i s h  
1Crovernment.
In  a l e t t e r  t o  W a l la c e ,  Mizon s p e a k in g  i n  h i s  c a p a c i t y  
a s  ’c o u n c i l l o r  f o r  e x t e r n a l  a f f a i r s ’ , r e j e c t e d  B r i t i s h  
c l a im s  o f  s o v e r e i g n t y  over  Muri and Adamawa, s t a t i n g  t h a t
p
i t  was a s u b j e c t  f o r  h i s  government t o  d e c i d e .  In  M izo n ’s 
l e t t e r  he demanded t h a t  from th e  d a t e  o f  t h e  l e t t e r ,  a l l  
Company c l a im s  and d i p l o m a t i c  m a t t e r s  must be a d d r e s s e d  
th ro u g h  hij*j f o r  onward t r a n s m i s s i o n  to  t h e  Emir.  S eco nd ly ,  
c o n f l i c t s  be tw een  E uropeans  and n a t i v e s  would be judged by 
t h e  Emir and t h e  F rench  R e s id e n t  s i t t i n g  t o g e t h e r .  As a 
f r i e n d l y  g e s t u r e  to  th e  Company, Mizon a l s o  w ro te  to  s e v e r a l  
c h i e f s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  o.round I b i ,  D jcbou ,  T c h a ro , Bakundi 
and I b i  i t s e l f  n o t  to  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  N ig e r  Company 
s t a t i o n s  and t o  c o n s i d e r  them a s  e q u a l  t o  F rench  s t a t i o n s . 3 
However, i n  J a n u a r y  1893 a s  Mizon r e p o r t e d  home on h i s  
a c h ie v e m e n ts  i n  Muri and h i s  i n t e n t i o n  t o  p ro c e e d  to  Yola 
a s  soon a s  th e  w a te r  l e v e l  o f  th e  Benue r o s e  i n  J u l y ,
Mizon*s p a r t y  s u f f e r e d  a s e r i o u s  s e t b a c k .  Two members o f
1 .  A f r iq u e  I I I ,  17 Mizon to  U~Sec, S .C, 8 . 1 . 9 3 .
2. A f r iq u e  I I I ,  17 Mizon to  W a l lac e ,  2 7 .1 2 .9 3 ;  W allace  to
Mizon 2 8 , 1 2 .9 2 .  W allace  rem inded  Mizon t h a t  h i s  a c t i o n s
wore a c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  B r u s s e l s  A,ct and Muri and 
Adamawa were u n d e r  B r i t i s h  p r o t e c t o r a t e .
3. A f r iq u e  I I I ,  17 Mizon to  a l l  C h i e f s  o f  M uri ,  2 7 .1 2 .9 2 .
3 3 1 .
o f  h i s  p a r t y ,  Dr H en r i  Ward, born  o f  an I r i s h  f a t h e r  and 
Drench m other  and M, Vaughan, d o c t o r  and e n g i n e e r  r e s p e c ­
t i v e l y  o f  t h e  Bliss io n ,  r e t i r e d  from t h e  m i s s io n  on h e a l t h  
grounds."*" The sou rce s  f a i l  to  r e v e a l  w h e th e r  p r i o r  t o  t h e i r  
d e p a r t u r e  t h e y  had d i f f e r e n c e s  w i t h  Mizon, th ough  e n t r i e s  
i n  M iz o n 's  d i a r y  would s u g g e s t  t h a t  he som etimes had 
d i f f i c u l t i e s  i n  m a i n t a i n i n g  u n i t y  among t h e  w h i te  members 
o f  t h e  m i s s i o n .  Four months a f t e r  t h e i r  a r r i v a l  i n  F ra n c e ,
Dr v/ard gave an i n t e r v i e w  to  t h e  j o u r n a l  L T In  t_r an s i  g_e anjb
2i n  w hich  he b i t t e r l y  a t t a c k e d  Mizon and h i s  a c t i v i t i e s .
Dr V/ard 's  r e p o r t  v i n d i c a t e d  th e  s t a n d  which  t h e  Company 
had m a i n t a in e d  a l l  a lo n g  t h a t  t h e  Mizon e x p e d i t i o n  would do
n o t h i n g  b u t  i n j u r e  B r i t i s h  I n t e r e s t  i n  th e  N iger-B cnue  
r e g i o n s .  The Company d i r e c t e d  i t s  a t t e n t i o n  to  b r i n g i n g  
p r e s s u r e  on t h e  B r i t i s h  Government to  i n s i s t  on M iz o n 's  
r e c a l l  b e f o r e  t h e  r i s e  o f  th e  w a t e r - l e v e l  i n  J u l y  when 
Mizon would s u r e l y  p ro c e e d  to  Y ola .  I f  t h e  Company co u ld  
p r e v e n t  t h i s ,  t h e n  i t  would bo ea sy  t o  a rg u e  a  ca se  a g a i n s t  
F rench  o c c u p a t io n  o f  Muri on th e  g rounds  o f  p r e v i o u s  t r e a ­
t i e s .  which, i t  was known, were i n d i c a t e d  i n  F rench  maps.
^    ^  ____________
1 .  A f r iq u e  I I I ,  17 Mizon to  any Agent o f  t h e  A f r i c a n  Asso­
c i a t i o n  6 , 1 . 9 3 .  In  t h i s  l e t t e r  Mizon asked  t h e  A f r i c a n  
A s s o c i a t i o n  to  g iv e  fus  any a s s i s t a n c e  you may and make 
to  them (V/ard and Vaughan) e a s y  t h e  way to  th e  s e a .  Any 
ex pen se  w i l l  be u n d e r  my r e s p o n s i b i l i t y  and i f  t h e  D oc to r  
Ward want money you can  d e l i v e r  him a g a i n s t  a  r e c e i p t  
f i f t y  pounds u n d e r  th e  same c o n d i t i o n s .  T h is  l e t t e r  
w i l l  be f o r  you a g u a r a n t e e ' .
2. L ' I n t r a n s i g e a n t , 5 . 5 . 9 3 ;  e x t r a c t s  o f  t h e  i n t e r v i e w  a r e  
quotocf**in” Megnoranduni on F re nc h S la v e -R a id in g ;  in  B r i t i s h  
Te r r 1 1 o r y X 893 by Goldief," VnclosecT""In ¥083*71*240 
R.NTcV^to TCf 25V5^95 (The memo was d a t e d  in  a d v a n c e ) .
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The c r i t i c a l  p o i n t  was Yola ,  whore t h e  p o s i t i o n  o f  t h e
Company was d i f f e r e n t .  I t  had no t r e a t i e s  w i t h  t h e  Lamido;
and th e  d i s t r i c t  g o v e r n o r s ,  u n l i k e  i n  M uri ,  would n o t
e n t e r  i n t o  r e l a t i o n s  o f  a  p o l i t i c a l  n a t u r e  w i th  th e  Company
1u n l e s s  a u t h o r i s e d  by Y ola .  A l though  f o r  t e n  y e a r s  i t  had
n o t  been  a l lo w e d  to  b u i l d  f a c t o r i e s ,  i t  was t h e  o n ly
E uropean  t r a d i n g  c o n c e rn  to  m a i n t a i n  a t r a d i n g  h u lk  on t h e
Benue n e a r  Y ola .  To l o s e  Yola would g r a v e l y  a f f e c t  t h e
Company's p o s i t i o n  a s  t h e  o n ly  f o r e i g n  r i v e r a i n  power on
th e  E i g e r .  I t  would d i s r u p t  a l a r g e  p a r t  o f  i t s  h i n t e r l a n d
t r a d e  above I b i  a s  w e l l  a s  to  th& i v o r y  m a rk e ts  o f  Banyo,
T i b a t i  and N gaundere .
Thus i n  London t h e  C o u n c i l  o f  t h e  Company i n i t i a t e d
c o r r e s p o n d e n c e  in  May 1893 w i th  t h e  F o r e g in  O f f ic e  on t h e
Mizon a f f a i r ,  a f t e r  a  p e r i o d  o f  s i l e n c e  on t h e  i s s u e .  I t
p u t  b e f o r e  t h e  F o re ig n  Of-fice a c h o ic e  betw een  s e c u r i n g  th e
r e c a l l  o f  M iz o n 's  m i s s io n  b e f o r e  i t  p ro c e e d e d  to  Yola i n
J u l y ,  on t h e  b a s i s  o f  a v a i l a b l e  e v id e n c e  a g a i n s t  M ir;on from
Dr Ward and Company o f f i c i a l s ,  o r  l e a v i n g  t h e  Company to
2p ro c e e d  w i t h  i t s  own p l a n s .
On 12 June 1893 R osebery  to o k  up t h e  m a t t e r  w i t h  t h e  
P re n c h  F o re ig n  M i n i s t r y ,  In  a  s t r o n g l y  worded n o te  he p u t
1 .  see  above p . 313 n .29>  p . 316,
2 .  F 08 3 /1 2 J0  G o ld ie  to  FO 2 5 .5 .9 3  w i t h  e n c s .  In  a d d i t i o n  
t o  r e c a l l i n g  ' t h e  whole m i s s i o n ' ,  G o ld ie  demanded com­
p e n s a t i o n  o f  £100 ,000  f o r  t h e  Kwona v i c t i m s .
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f o r w a r d  t h e  C o m p a n y ' s  c o m p l a i n t s  t h a t  M i z o n  h a d  n o t  t a k e n
a c c o u n t  o f  t h e  a s s u r a n c e s ,  g i v e n  b y  W a d d i n g t o n ,  t h e  F r e n c h
A m b a s s a d o r  i n  L o n d o n ,  t o  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t ,  t h a t
M i z o n l s  m i s s i o n  w a s  1p u r e l y  s c i e n t i f i c  a n d  c o m m e r c i a l 1,
a n d  t h a t  M i z o n  h a d  g i v e n  c o n s i d e r a b l e  a m m u n i t i o n  t o  t h e
E m i r  o f  M u r i  w i t h  w h i c h  h o  h a d  l e v i e d  w a r  i n  B r i t i s h  
1T e r r i t o r y *  I n  t h i s  w a y  M i z o n  h a d  a b u s e d  t h e  o n l y  c o n d i ­
t i o n  b y  w h i c h  h e  w a s  a l l o w e d  t o  c a r r y  a r m s  t h r o u g h  t h e  
C o m p a n y ’ s  t e r r i t o r i e s .  T h e  n o t e  m ad e  i t  c l e a r  t h a t  t h e  
s o u r c e s  o f  t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  M i z o n  w e r e  c o r r e s p o n d e n c e  
f r o m  t h e  C o m p an y  a n d  a  m e m b e r  o f  M i z o n ’ s  m i s s i o n ,  b u t  t h a t  
t h e  c h a r g e s  w e r e  e a s i l y  v e r i f i a b l e  a n d  t h e  B r i t i s h '  G o v e r n m e n t  
h a d  d e c i d e d  t o  s u p p o r t  t h e  C om pany  i n  w h a t e v e r  m e a s u r e s  i t  
w o u l d  t a k e  t o  p u t  a n  e n d  t o  t h e  s t a t e  o f  w a r  c r e a t e d  i n  
t h e  B e n u e  d i s t r i c t s  b y  M i z o n ' s  e x p e d i t i o n ,  u n l e s s  M i z o n  
we r  e imme d ±<%b e 1  y  r e c a l l e d *
M, D e v e l l e ,  t h e  F r e n c h  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  s e e m s  t o  h a v e
b e e n  t a k e n  u n a w a r e s ,  a n d  d c c l s . r c d  h i s  i g n o r a n c e  t h a t  e v e n t s
2
h a d  r e a c h e d  s u c h  a  s t a t e *  W h a t  p r e v a i l e d  w i t h  h i m  w a s  t h e  
t h r e a t  t h a t  t h e  F r e n c h  m i s s i o n  w o u l d  bo  a t t a c k e d  a n d  d e s ­
t r o y e d .  Ke f e a r e d  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  b e c a u s e  o f  t h e
l a r g e  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s  w h i c h  h a d  f i n a n c e d  t h e  m i s s i o n
1 . F027/3134 R o s e b e r y  t o  D u f f e r i n  12.6.93
2. F027/3134 Dufferin to Rosebery 15.6,93.
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a n d  p l a c e d  m u c h  h o p e  i n  i t s  s u c c e s s  t h r o u g h  g o v e r n m e n t  
s u p p o r t .  C o n s u l t a t i o n s  w i t h  M. D S l c a s s e  a t  t h e  C o l o n i a l  
O f f i c e  s h o w e d  a  d i f f e r e n c e  i n  a t t i t u d e  b e t w e e n  t h e  F r e n c h  
C o l o n i a l  a n d  F o r e i g n  M i n i s t r i e s .  M. D d l c a s s e  r e f u s e d  t o  
r e c a l l  t h e  m i s s i o n  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  
M i z o n  w e r e  1e x ~ p a r t o  a n d  s u p p l i e d  b y  u n r e l i a b l e  w i t n e s s e s ’ . 
M. D e l c a s s 6  d e c i d e d  n o t  t o  a c c e p t  t h e  c h a r g e s  u n l e s s  t h e y  
w e r e  e x a m i n e d  b y  a  s p e c i a l  c o m m i s s i o n e r  a s  h a d  b e e n  d e m a n d e d  
b y  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  o v e r  t h e  d i s p u t e s  b e t w e e n  F r e n c h  
C a . t h . o l i c  a n d  B r i t i s h  P r o t e s t a n t  m i s s i o n s  i n  U g a n d a .
T h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  r e m a i n e d  u n m o v e d  a n d  r e g r e t t e d  
t h e  ’ i n a d e q u a t e  g r a s p  o f  t h e  s i t u a t i o n  b y  t h e  F r e n c h  
g o v e r n m e n t 1 . I t  h a d  n o  o p t i o n  b u t  t o  a l l o w  t h e  C o m p any  t o  
t a k e  i t s  own m e a s u r e s  i f  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t  w a s  u n w i l l i n g  
t o  r e c a l l  M i z o n  u n c o n d i t i o n a l l y . N o t h i n g  c o u l d  h a v e  b e e n  
m o r e  c a f L c u l a t e d  t o  f r i g h t e n  t h o s e  who h a d  v e s t e d  i n t e r e s t s  
i n  t h e  M i z o n  e x p e d i t i o n  t h a n  t h e  t h o u g h t  o f  a r m e d  c o n f l i c t  
b e t w e e n  M i z o n  a n d  t h e  C o m p a n y ,  w h o s e  f o r c e s  i n  t h e  r e g i o n  
w e r e  k n o w n  t o  b e  c o n s i d e r a b l e .  T he  r e s u l t  w a s  t h a t  
M. D e v e l l e  d e c i d e d  t o  w i t h d r a w  M i z o n  i n  o r d e r  t o  a v o i d  * l e s  
g r a v e s  i n c i d e n t s  q u e  f a i s a i e n t  p r e v o i r  l o s  m e n a c e s  v i o l e n t e s  
d e  l a  c o m p a g n i e  a n g l a i s e  e t  p o u r  d i s c u t e r  s e s  r e v e n d i -
1 .  P027/3134 P h i p p s  t o  R o s e b e r y  2 1 . 6 , 9 3 ;  sam e  t o  sam e  
2 4 . 6 . 9 3 .
2. F027/3134 R oseb e ry  to  P h ipp s  2 6 . 6 . 9 3 .
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c a t i o n s H e  however s t r e s s e d  t h a t  t h e  r e c a l l  was t o  Mizon 
p e r s o n a l l y ,  and was done on c o n d i t i o n  t h a t  t h e  m i s s io n  con­
t i n u e d  i t s  o r i g i n a l  a im s ,  which wore com m erc ia l  and 
s c i e n t i f i c ,  d e s t i n e d  to  Yola and beyond.
E x p e r t s  a t  t h e  .'drench F o re ig n  M i n i s t r y  to o k  t h e  view 
t h a t  F r a n c e Ts f o r e i g n  p o l i c y  muse t a k e  p re c e d e n c e  o ver  
o o l o n i a l  p o l i c y ,  e s p e c i a l l y  s in c e  in  t h e i r  r e c k o n in g  
M izo n1 £3 i n t e r v e n t i o n  in  Muri f e l l  o u t s i d e  t h e  programme t h a t
phad been worked o u t  f o r  him in  h i e  i n s t r u c t i o n s .  The 
government had been w i l l i n g  to  s u p p o r t  Mizon w h o l ly  a s  l o n g  
a s  h i s  m i s s i o n  rem a ined  'uno e n t e r p r i s e  p a c i f i q u e * .  I t  
was hoped t h a t  owing t o  t h e  a d m ira b le  s k i l l  w i t h  which  he 
had managed th e  f i r s t  e x p e d i t i o n  he would o b t a i n  a  t r e a t y  
i n  Adamawa b e f o r e  any c r i s i s  d ev e lo p e d  and so s t r e n g t h e n  
F r a n c e ' s  b a r g a i n i n g  power d u r in g  th e  p ro p o se d  b ou ndary  
s e t t l e m e n t s  around  Adamawa and th e  Chad r e g i o n s .
F u r t h e r ,  b e f o r e  Mizon l e f t ,  he h o ld  l e n g t h y  t e t e - a -  
t e t e  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  M. R ibpt,  t h e  t h e n  F rench  F o re ig n  
M i n i s t e r ,  who s t r e s s e d  t h a t  Mizon sh o u ld  o b s e rv e  p ro  foufcd 
c i r c u m s p e c t i o n  and m o d e ra t io n  such a s  he had amply demon-
3
s t r a t o d  d u r i n g  h i s  f i r s t  e x p e d i t i o n .  The s t o r i e s  i n  t h e
1 .  F027/3134 P h ip p s  to  R osebery  2 8 ,6 ,9 3  e n c , , A f r iq u e  I I I ,
17 P e v e l l e  to  Mizon 2 8 ,6 .9 3 .  A n o th e r  te leg ram m e,  
D e lc a s s e  t o  Mizon 4 . 7 . 9 3 , which  a p p a r e n t l y  d id  n o t  
r e a c h  Mizon e x p l a i n e d  t h a t  ho had been r e c a l l e d  b ecause  
o f  h i s  i n t e r v e n t i o n  i n  M uri,
2 .  Cf P .L .  M o n te i l ,  S o u v e n i r s  Vecus (Q ue lques  F e u i l l e t s  
de 1 1 H i s t o i r e Col o p iallT) P a r i s ' ,  1924V p / 6 T  r e p o r t i n g  
a  c V vcV sa tT b 'n J w i th '  mW gl e a s e d .
3. A f r iq u e  I I I ,  17 R ib o t  to  Mizon 2 , 8 , 9 2 .
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p r e s s  and from Dr Ward h a r d l y  co n f irm ed  m o d e ra t io n  and 
p ru d e n c e .  In  c a s e  o f  any s e r i o u s  c o n f l i c t  i n  Adamawa, and 
t h e  s i g n s  were thafc one was i n e v i t a b l e ,  P ran ce  would f i n d  
h e r s e l f  i s o l a t e d ,  s i n c e  a l r e a d y  B r i t a i n  and Germany wore 
i n  ag reem en t  a g a i n s t  Mizon. Even i f  t h e  P rench  Government 
d e c id e d  to  p r e s s  M izo n 1s c l a im s  to  b r e a k i n g  p o i n t ,  i t  
would be f a c e d  w i th  th e  n e a r  im p o s s ib l e  t a s k  o f  t r a n s p o r t i n g  
war equ ipm ent  to  Adamawa, s i n c e  Adamawa was nowhere n e a r  
any o f  i t s  e s t a b l i s h e d  s t a t i o n s .  P e rh a p s  a l s o  f e a r i n g  t h e  
c o n se q u e n c e s  on i t s  European  d ip lom acy ,  th e  P rench  Govern­
ment d id  n o t  want t o  t h r u s t  B r i t a i n  to o  f a r  i n t o  t h e  h ands  
1o f  Germany.
C o n s i d e r i n g  t h e s e  f a c t o r s  t o g e t h e r ^ e v e n  l a t e r  when i t  
had r e c e i v e d  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  from Mizon p e r s o n a l l y ,  
t h e  P ren c h  Government d e c id e d  t h a t  i t  was i n  P rench  i n t e r e s t  
t o  s e c u re  w h a te v e r  i t  co u ld  th ro u g h  d i p l o m a t i c  c h a n n e l s ,
T h is  marked an im p o r t a n t  v i c t o r y  f o r  t h e  Company in  Europe .  
I t  f u r t h e r  made th e  c o n f i d e n t i a l  n e g o t i a t i o n s  between 
Germany and B r i t a i n  on th e  e x t e n s i o n  o f  t h e  Yola boundary  
t o  l a k e  Chad ( s e e  below ipv355 ) w o r th w h i le  even 
w i t h o u t  r e f e r e n c e  to  P ra n c e .
While t h e s e  e v e n t s  were g o in g  on, W a l la c e ,  t h e n  t h e  
Company’s S e n io r  E x e c u t iv e  O f f i c e r  and t h e  most e x p e r i ­
enced o f f i c e r  i n  s i t u a t i o n s  of  t h i s  n a t u r e ,  was on l e a v e
1 .  See D anger ,  1951 v o l . l ,  p p . 3*5. A . J . P .  T a y lo r ,  The
S t r u c k e _ f o g q  Mas_tery_ in  E urope 1^848*1918, London, 195^
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i n  B r i t a i n ,  and h i s  l e a v e  had to  be c u t  s h o r t  t o  r e l e a s e  
him in  good t im e to  go and e x p e l  Mizon from ' B r i t i s h  
T e r r i t o r y '  d u r in g  t h e  h i g h  w a te r  o f  1893. On h i s  a r r i v a l  
a t  I b i ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  Company was c o n s i d e r a b l y  s t r e n ­
g th e n e d .  B e s id e s  r e i n f o r c e m e n t  i n  armed v e s s e l s  and 
am m unit ion ,  ho had p r o b a b ly  d i s c u s s e d  t h e  f u l l  i m p l i c a t i o n s  
o f  e v e ry  p o s s i b l e  move w i t h  G-oldie and t h e  Company's 
C o u n c i l  i n  London.
As t h e  w a te r  l e v e l  o f  th e  Benue r o s e ,  a l l  r o a d s  l e d  
to  Y ola .  I t  was s c a r c e l y  t h r e e  months s i n c e  Z u b e i ru  
r e t u r n e d  to: Yola  from B a ida  i n  N o r th e r n  Adamawa h a v in g  l o s t  
a war a g a i n s t  H aya tu .  The t r a u m a t i c
e f f e c t  o f  l o s i n g  ^  war a g a i n s t  H a y a t u ' s  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  
army p r o b a b l y  c r e a t e d  i n  Z u b e i ru  a s t r o n g  se n s e  o f  w eakness  
m i l i t a r i l y .  In  a d d i t i o n  a number o f  f a c t o r s  made t h e  
r e g i o n  g e n e r a l l y  u n s t a b l e .  There was f o r  i n s t a n c e  t h e  
w a r l i k e  a c t i v i t i e s  o f  Rabeh to  t h e  im m edia te  e a s t  o f  Adamawa, 
A f t e r  th e  H aya tu  war ,  R a b e h 1s a c t i v i t i e s  became d i r e c t l y  
co n n e c te d  w i t h  Adamawa when Rabeh s e n t  m essages  o f  c o n g r a t u ­
l a t i o n s  t o  H aya tu  amid e n t e r e d  i n t o  an a l l i a n c e  w i t h  him 
( s e e  below p # 5 9 1  ) . On th e  w e s t e r n  f l a n k ,  Mizon had
a l l i e d  h i m s e l f  w i t h  th e  Emir o f  Muri and made war on 
b e h a l f  o f  t h e  Emir f o r  t e r r i t o r i a l  a g g r a n d i s e m e n t . ^  Z u b e i ru
1 .  Qgjh Mizon, Unep ^Quesjmoii A_f_ricain_e_, pp .39*46 .  T h is  was 
p a r t i a l l y  thc^TrclsuT^^ c o n v i c t i o n  t h a t  European
p o l i c y  sh o u ld  be based  011 s u p p o r t  f o r  t h e  c i v i l i z i n g  
work o f  t h e  E u la n i  ( s e e  ib_id, p p . 29, 3 3 . )
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m u s t  h a v e  f e l t  d i s a p p o i n t e d  a n d  a l a r m e d  i n  v i e w  o f  t h e
p r o m i s e s  M i z o n  h a d  m ad e  t o  h i m  d u r i n g  h i s  v i s i t  t o  Y o l a
e i g h t e e n  m o n t h s  e a r l i e r .
To s t r e n g t h e n  h i s  p o s i t i o n ,  a t  l e a s t  a g a i n s t  M i z o n ,
a n d  p o s s i b l y  a l s o  t o  f o r e s t a l l  t h e  C o m p an y  d e l i v e r i n g  a i d
t o  H a y a t u ,  a t  a  t i m e  w h e n  m uch  o f  t h e  f l o w e r  o f  Z u b e i r u ' s
a r m y  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  i n  t h e  H a y a t u  w a r ,  Z u b e i r u  d e c i d e d
t o  t h r o w  i n  h i s  l o t  w i t h  ( o r  t o  g i v e  t h e  a p p e a r a n c e  o f
l e a n i n g  t o w a r d s )  t& e  N i g e r  C o m p a n y .
. . . .  I  s e n d  t o  t e l l  y o u  i n  t h i s  my l e t t e r  t h a t  I  
b e l i e v e  i n  y o u  a s  t h e  G - o v c rn o r  o f  y o u r  C om pany  d o e s  
i n  y o u ,  t o g e t h e r  w i t h  o u r  g r e a t  S u l t a n  o f  S o k o t o .
P ro m  a n d  a f t e r  t h i s  y o u  a r e  t o  k n o w  t h a t  I  d e l i v e r  
t o  y o u r  s o l e  P r o t e c t i o n  a l l  t h a t  p o r t i o n  o f  L a n d  
b e l o n g i n g  t o  Adamawa u p p e r  a n d  l o w e r  i n  t h e  R i v e r  
B e n u e ,  o f  my B o u n d a r y .  You a r e  t o  s e e  i t  p r o t e c t e d  
f r o m  a l l  q u a r r e l  t h a t  may come i n  t o  c a u s e  b y  a n y  
o t h e r  P o w e r s ,  a n d  t h s \ t  y o u  a r e  a l l o w e d  t o  b u i l d  
H o u s e s  i n  a n y  p l a c e  y o u  m ay  t h i n k  f i t  f o r  y o u r  
C o m p a n y ' s  B u s i n e s s  n o t  a l l o w i n g  a n y  f o r e i g n e r s  t o  
com e  i n  w i t h o u t  y o u r  c o n s e n t .
There-  a r e  some now  i n  M u r i  C o u n t r y  c o m i n g  u p
h e r e  we do  n o t  w a n t  t h e m .  N one  o f  t h e  P e o p l e  i n
my C o u n t r y  w a n t  t o  s e e  t h e m ,  a n d  t h e r e f o r e  I  s e n d  
y o u  t h i s  l e t t e r . , . . - ^
I n  A p r i l  1893 t h e  F r e n c h m a n  P o n e l  v i s i t e d  Z u b e i r u  
h a v i n g  b e e n  i n s t r u c t e d  b y  d e  B r a z z a ,  t h e  g o v e r n o r  o f  P r e n c h  
C o n g o ,  t o  p r o c e e d  f r o m  h i s  p o s t  a t  B a t o u r i  t h r o u g h  N g a u n d e r e
t o  Y o l a .  A t  Y o l a  h e  d r e s s e d  a s  a  n a t i v e  i n  a  gown a n d  t u r b a n s
1 .  F027/3160 RNC to  PO 1 5 .6 ,9 3  e n c . Z u b e i r u  to  Mai Gashi
(W al lace )  2 0 . 1 . 9 3 .  Three months l a t e r  t h i s  was fo l lo w e d  
up by Z u b e i ru  s i g n i n g  a t r e a t y  on t h e  Company's t r e a t y  
Perm 10. o f .  P027/3161 RNC to  PO 1 4 . 8 . 9 3  ^ . e n c . T r e a t y  
w i t h  Z u b e i ru .
i n t r o d u c e d  h i m s e l f  a s  t h e  ' r e p r e s e n t a t i v e  o f  F r a n c o . f 
S u c h  p r e t e n s i o n s ,  r a t h e r  t h a n  i m p r e s s i n g  Z u b e i r u ,  i n c i t e d
i
h i s  a n g e r .  T h e y  s e e m e d  t o  c o n f i r m  w h a t  C o m p an y  o f f i c i a l s
h a d  o f t ^ n i  w a r n e d  Z u b e i r u  a b o u t ,  t h a t  t h e  F r e n c h  w e r e
e n c r o a c h i n g  o n  h i s  s o u t h e r n  t e r r i t o r y ,  t h a t  t h e  F r e n c h
had a l a r g o  m i l i t a r y  s t a t i o n  a t  Casa and Kundo and t h a t  t h e
F r e n c h  ' a i m  w a s  t o  s e i z e  N g a u n d o r e  a n d  f r o m  t h e r e  b u i l d
2
m i l i t a r y  s t a t i o n s  t o v / a r d s  t h e  n o r t h  u n t i l  t h e  C h a d . '  T h u s  
Z u b e i r u  s h o w e d  n o t h i n g  b u t  m i s t r u s t  o f  t h e  y o u n g  m a n ' s  
e f f o r t s ,  a n d  h e  w a s  f o r c e d  t o  r e t r a c e  h i s  s t e p s  t o  t h e  
C o n g o .
L ate  i n  J u l y  1893 however,  i t  became c l e a r  to  W allace ,  
s t a t i o n e d  a t  I b i  t h a t *  d e s p i t e  M iz o n 's  r e c a l l ,  d e s p i t e  
r e p e a t e d  w a rn in g s  t h a t  Adamawa was B r i t i s h  T e r r i t o r y  a s  
c o n c e iv e d  by European  d ip lo m acy ,  Mizon was d e te rm in e d  to  
p ro c e e d  to  Y ola .  W allace  could  n o t  af-fo rd  to  t a k e  any 
c h a n c e s .  At t h i s  t im e  th e  Company's r e l a t i o n  w i t h  th e  new 
S u l t a n  o f  Sokoto ,  Abdulrahsian, was good. Walle.ce to o k  
s t e p s  to  e n s u re  t h a t  t h e  S u l t a n ' s  r e p r e s e n t a t i v e  to  
Adamawa, Maiam Maundo, was p r e s e n t  a t  Yola  t o  i n t e r v e n e  
once more t h a t  Mizon sh ou ld  n o t  be a l lo w e d  a t  Y ola .
1 .  Hanot&DLX e t  M a r t in e a u ,  p . 491. The F ren c h  a t t r i b u t e d  
P o n e l ' s  f a i l u r e  to  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  Company*3 
cus tom s o f f i c e r  Bradshaw a t  Yola .  For  t h e  Company's 
a c c o u n t  o f  t h e  v i s i t  see  F027/3161 RNC t o  FO 2 8 . 9 . 9 3 .
2 .  F027/3162 R . N . C .  to  FO 2 1 .1 0 .9 3  e n c .  W a l l a c e  r e p o r t ,
3. I b i d P a s s a r g e , 1895 p . 33.
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E a r l y  i n  J u l y  he moved th e  Company's armed v e s s e l s  from I b i  
t o  Yola w i th  a l l  t h e  members o f  th e  European  s t a f f  i n c l u d i n g  
C u s tom 's  O f f i c e r  Bradshaw, and th e  head o f  th e  Benue 
s e c t i o n  o f  t h e  c o n s t a b u l a r y ,  L t .  C a r r .
A l re a d y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  t h r e e  com pet ing  n a t i o n s  
were c o n v e rg in g  on Y ola .  Von S t e t t e n ,  a, v e t e r a n  German 
c o l o n i a l  o f f i c e r ,  was t h e  f i r s t  to  a r r i v e  from th e  
Cameroon c o a s t  i n  l a t e  June to  p r e p a r e  t h e  way f o r  t h e  
German e x p e d i t i o n  o f  von U c c h t r i t z  ( s e e  above p;. ;$32  ) .
He t r i e d  to  open n o g o t i a t i o n s  w i th  th o  d i s t r i c t  g o v e rn o r s  
o f  T i b a t i ,  Banyo and Gashaka, b u t  d e s p i t e  t h e i r  h o s p i t a ­
l i t y ,  t h e y  r e f u s e d  a s  u s u a l  to  p a r l e y  w i th  him w i th o u t
i
i n s t r u c t i o n s  f r o m  Y o l a .  He w a s  l a t e r  m e t  a t  Y o l a  b y  t h e  
v o n  U e c h t r i t z  m i s s i o n .
With r e p o r t s  o f  more m i s s io n s  on t h e i r  way to  Yola,  
Z u b e i ru  p r o b a b l y  sensed  an impending c r i s i s  among t h e  
E u ro p e an s .  He moved from G i r e i  to  Y ola .  On 18 August  
1893 Mizon r e a c h e d  Yola. to  j o i n  h i s  advance  p a r t y  a s  w e l l  
a s  t h e  Company o f f i c i a l s  who had t h r o u g h o u t  th e  y e a r  
m a in t a in e d  c o n s t a n t  com m unicat ion  between  I b i  and th e  
Company's  h u l k  which  was p e rm a n e n t ly  moored on th e  Benue 
n e a r  Y ola .  Two weeks l a t e r ,  U e c h t r i t z  a l s o  a r r i v e d .
N on e  o f  t h e  E u r o p e a n s ,  n o t  e v e n  t h e  N i g e r  C o m p a n y ,  h a d
1 ,  von S t e t t e n ,  ' Expedition en pays  T ik a r  de B a l in g a  a Y o l a ' .  
TA-60 (ANY) p u b l i s h e d  in  Beut sche s Ko1on1 a l b l a t t , 1893
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f a c t o r i e s  on lan d ,  so t h a t  t h e i r  b a s e s  o f  o p e r a t i o n  were
1t h e i r  v e s s e l s  moored on thm, r i v e r .
The p r e s e n c e  of d i f f e r e n t  and co m pe t ing  European  
g ro u p s  a l s o  i n t e n s i f i e d  t h e  r i v a l r y  o f  t h e  Arab and Hausa 
t r a d e r s .  They began to  r e a s s e s s  and p r o t e c t  t h e i r  
v e s t e d  i n t e r e s t s ,  to  choose  among th e  E uropeans  and to  
e x e r t  t h e i r  own p r e s s u r e s .  The r e s u l t  was a v e r y  co n fu se d  
and complex s t a t e  o f  a f f a i r s  where no s i n g l e  g roup  seemed 
s u re  o f  how t o  a c h ie v e  i t s  o b j e c t i v e s *  The m o t iv e s  o f  th e  
Hausa and Arab t r a d e r s  were p r i m a r i l y  com m erc ia l .  Those 
o f  th e  E u ro peans  were mixed com m erc ia l  and p o l i t i c a l .
As we have seen  (sec  above py 327 )? t h e  Arab
t r a d e r s  c a r r i e d  t r a d e  to*cards th e  n o r t h ,  th ro u g h  Bornu, 
a c r o s s  t h e  S ah a ra  to  N o r th  A f r i c a .  The Hausa t r a d e r s  
l i n k e d  Adamawa's tro.de w i t h  I ia u sa la n d ,  s e l l i n g  th e  N ig e r  
Company’s f a c t o r i e s .  C o n se q u e n t ly  th e  Hausas were more 
f a v o u r a b l y  i n c l i n e d  to  t h e  N ig e r  Company, and th ro u g h  more 
t h a n  a, decade  o f  t r a d o  w i th  th e  N ig e r  Company some o f  t h e i r  
t r a d e r s  had come to  r e l y ;  f o r  t h e i r  p r o s p e r i t y  on t h a t  
t r a d e ,  e s p e c i a l l y  on i v o r y .  The Arab m e rc h a n ts  were a s  
b e f o r e ,  p a r t i c u l a r l y  w o r r ie d  t h a t  sh o u ld  t h e  N ig e r  Company 
win in  Y ola  th e  e n t i r e  t r a d e  o f  th e  e m i r a t e  w orld  be
1 .  Of. P a s s a r g e ,  1895, p p . 32-34;  F027/3162 R.N.C. t o  PO 
2 T .1 0 .9 3  encY W a lla ’oo r e p o r t ;  A f r iq u e  I I I ,  17 Mizon 
t o  U-Sec. S . C . 1 8 .1 1 . 9 3 .
t u r n e d  to w ard s  t h e  c o a s t  to  t h e i r  com m erc ia l  d e t r i m e n t
They t h e r e f o r e 1 p r e s s e d  on Z u b e i ru  n o t  t o  f a v o u r  th e
E u ro p e a n s ,  e x c e p t  Mizon whom t h e y  saw a s  a c o u n t e r  i n f l u -
2ence a g a i n s t  th e  Company. The Hausa t r a d e r s  were on 
t h e i r  p a r t  a g a i n s t  Mizon and i n  t h i s  t h e y  were s t r o n g l y  
backed by t h e  S u l t a n  o f  Sokoto .  By t h e  r a i n y  s e a so n  o f  
1893 however th e  i n f l u e n c e  o f  th e  Hausa, m e rc h a n t s  a t  C ourt  
was r e d u c e d  owing to  th e  dearth o f  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e  
Lamdo K a ts e n a ,  Abdul S a lam i ,  d u r in g  t h e  H aya tu  war ( s e e  
below 3^  <385 ) .  had been su cceed ed  by h i s  son who
a s  a c o m p a r a t iv e l y  young man d id  n o t  command th e  same 
r e s p e c t  a s  h i s  f a t h e r .
The r e a l  s t r u g g l e  was a t  t h e  p o l i t i c a l  l e v e l ,  and h e r e  
t h e  pace  s e t t e r s  wore th e  E u rop ean s .  A cco rd in g  to  th e  
ag reem en t  be tw een  th e  N ig e r  Company and von V oh sen ’s 
Committee ( s e e  above p p .  333 f f  •) , U e c h t r i t z  and W allace  
had th e  same o b j e c t i v e ,  nam ely ,  to  p r e v e n t  Mizon from 
a c q u i r i n g  a t r e a t y  •, o r  any form o f  c o n c e s s i o n  from Z u b e i ru ,
There i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  Z u b e i ru  u n d e r s to o d  o r  
r e g a r d e d  t h e  t r e a t y  he s ig n e d  w i th  t h e  Company in  t h e
1 .  See TMorning P o s t ’ 9 . 6 . 9 1 ;  ’The T i n e s ’ 1 4 . 9 . 9 1 ;
M o n to i l ,  1894, p . 292.  A f t e r  th e  B r i t i s h  m i s s io n  
o f  M cIn tosh  t o  Bornu i n  1890, u n d e r  p r e s s u r e  from 
Arab m e r c h a n t s ,  t h e  Mai Bornu w ro te  Z u b e i ru  deman­
d in g  t h a t  Z u b e i ru  shouTd n o t  i n  f u t u r e  open th e  
n o r t h e r n  r o u t e  th ro u g h  Adamawa to  Bornu f o r  
E u r o p e a n s .
2 .  A f r iq u e  I I I ,  17, Mizon to  U -S e c .S .C .  1 8 .1 1 .9 3 ;  f o r  
e a r l i e r  s u p p o r t  see  above p p . 3 2 7 -2 8 ,  T h is  p o i n t  i s  
a l s o  i m p l i c i t  i n  W a l l a c e ’s r e p o r t s  owing to  t h e  l a c k
o f  m en t io n  o f  t h e  King o f  A r a b s ’ who a t  l e a s t  o f f i c i a l l y  
was th e  i n t e r m e d i a r y  between th e  lam ido  and t h e  
E u ro p e a n s .  On th e  c o n t r a r y  he r e c e i v e d  much prom inence  
i n  M izo n ’s r e p o r t .
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sam e  l i g h t  a s  t h e  E u r o p e a n s , 1  T h u s ,  f o r  e x a m p l e  a f t e r  a
w e e k  o f  h a r d  b a r g a i n i n g  i n  w a i c h  a l - H a j j  M eckham  a n d  t h e
S h e r i f  a c t e d  o n  b e h a l f  o f  M i z o n ,  Z u b e i r u  s i g n e d  a  t r e a t y
w i t h  M i z o n  a n d  p u t  M i z o n  i n  c h a r g e  o f  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  
2
E u r o p e a n s .  I n  r e t u r n  M i z o n  p r o v i d e d  Z u b e i r u  w i t h  a r m s
a n d  S e n e g a l e s e  i n s t r u c t o r s  who s t a r t e d  t r a i n i n g  Z u b e i r u 1s
3t r o o p s  t o  u s e  t h e  r i f l e s  a n d  c a n n o n s .
I t  d o e s  n o t  a p p e a r  t h a t  Z u b e i r u  h a d  i n t e n d e d  t h e  
t r e a t y  w i t h  M i z o n  t o  b e  t h e  s i g n a l  f o r  s t r i f e  am o ng  t h e  
E u r o p e a n s ,  b u t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  M i z o n  g a v e  t o  i t  b r o u g h t  
t h e  E u r o p e a n s  t o  t h e  v e r g e  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c r i s i s .
On 3 Septem ber Mizon in fo rm ed  b o th  W a llace  and U e c h t r i t z  
t h a t  ' a c c o r d i n g  to  a t r e a t y  s ig n e d  23 August  1893 w i th  
a d d i t i o n a l  n o t e s  on 25 August 1893, Z u b e i ru ,  S u l t a n  o f  
Adamawa, Buba N j id d a ,  N gaundero , T i b a t i ,  Banyo e t c .  had 
p l a c e d  h i s  s t a t e  u n d e r  F rench  P r o t e c t i o n ' . ^  In  t h e i r
1 .  C f .  F027/3161 R.N.C. to  EO 7 . 9 . 9 3  e n c . r e p o r t  o f  Spink 
3*0.5.93. He saw th e  t r e a t y  a s  a p r e v e n t i v e  m easure  b i n ­
d in g  on t h e  Company n o t  to  p e r m i t  i t s  p e o p le  to  i n t e r f e r e  
w i t h  n a t i v e  women, t o  p u n i s h  them i f  found s t e a l i n g  e t c .
2. A f r iq u e  I I I ,  17, Mizon to  U-Sec. S .C, 1 8 . 1 1 , 9 3 .  I  have 
been u n a b le  to  f i n d  t h e  t r e a t y .  The s . u r c e s  however -agree 
t h a t  Mizon r e c e i v e d  a t r e a t y  from Z u b e i ru .  See, e . g .
t h e  a r b i t r a t i o n  v e r d i c t  o i  Bon on la m b e rn o n t  on t h e  Mizon 
a f f a i r  ( a p p e n d ix  E ) ;  E l i n t ,  p . 179 .
3. Many o f  t h e  r i f l e s  and t h e  two cannons  Mizon gave 
Z u b e i ru  were c a p tu r e d  d u r in g  th e  i n v a s i o n  o f  Yola i n  
S e p t . 1901. Eor d e t a i l s  see  C o lo n e l  Mnrland R e p o r t ,  
0 0 4 4 6 /1 6 ;W allace  t o  C 026 .9 .1901  en c .
4. A f r i q u e ,  I I I ,  17, Mizon to  U -S o c .S .C .  1 8 ,1 1 .9 3  one.
Mizon to  W a l la c e ,  Mizon to  U e c h t r i t z  3 . 9 . 9 3 .  E027/3162
RNC to  EO 2 1 .1 0 .9 3  en c .  1 3 -1 6 .
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r e p l i e s  b o th  W allace  and U e c h t r i t z  m a i n t a in e d  t h a t  Mizon*s 
t r e a t y  c o u ld  n o t  be r e s p e c t e d  b ecau se  i t  was c o n t r a r y  to  
European  C o n v en t io n s  and p r e v i o u s  t r e a t i e s  w i t h  Z u b e i ru .
Tempers r o s e ,  and W allace  s e n t  Bradshaw, th e  Companyfs 
custom s o f f i c e r  f o r  t h e  Benue r e g i o n ,  to  demand to  i n s p e c t  
t h e  p a p e r s  of  th e  F ren ch  men, and now and a g a i n  i s s u e d  
c h a r g e s  a g a i n s t  thorn f o r  en g ag in g  in  i l l i c i t  t r a d e  in  t h e  
Company’s T e r r i t o r i e s , ^  On more t h a n  one o c c a s i o n  i t  
seemed a s  i f  open war would b re a k  o u t  be tw een  M izonrs men 
and t h e  Company o f f i c i a l s .  T h is  s t a t e  o f  a f f a i r s ,  a s  would 
be e x p e c t e d ,  wax d i s c o n c e r t i n g  to  Iiamido Z u b e i ru  who was 
r e s p o n s i b l e  f o r  s e e i n g  t h a t  t h e  E uropeans  went a b o u t  t h e i r  
b u s i n e s s  i n  p e a c e .  He f e l t  t h a t  p e r h a p s  a c l a r i f i c a t i o n  
o f  h i s  p o l i c y  to w ards  th e  Europeans  m ig h t  be t h e  o n ly  way 
o f  p r e v e n t i n g  h o s t i l i t i e s .
A c c o r d in g ly ,  on 7 September 1893 Lamido Z u b e i ru  d id  
what was u n iq u e  in  t h e  h i s t o r y  o f  Adamawa’s r e l a t i o n s  w i t h  
E u r o p e a n s . Ho summoned a C onfe rence  a t  h i e  p a l a c e  to  which 
ho i n v i t e d  a l l  European r e p r e s e n t a t i v e s ,  h i s  C o u n c i l l o r s ,  
t h e  S u l t a n  o f  S o k o to ’s r e p r e s e n t a t i v e ,  and im p o r t a n t  Adamawa 
t r a d e r s  i n  Y ola .  P a s s a r g c  h as  g iv e n  a p i c t u r e s q u e  d e s c r i p ­
t i o n  ox t h e  scone which i s  r a t h e r  r e m i n i s c e n t  o f  a  m i n i a ­
t u r e  U n i ted  N a t io n s  c o n fe re n c e s
1, A f r iq u e  I I I ,  17, Mizon t o  U-Gg c . 3 .C .  1 8 .1 1 .9 3 ;  
E027/3163 R.N.C. to  EO 1 6 .1 1 ,9 3  e n c s .  3, 5.
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A t  m i d d a y ,  I  r o d e  i n t o  Y o l a ,  w h i l e  a  m an  w i t h  a  
w h i t e  t u r b a n ,  b l u e  gow n a n d  l o n g  s w o r d , w a l k e d  
d i g n i f i e d  a h e a d  o f  m o .  I n  t h e  h o u s e  t o  w h i c h  h e  
l e d  me I  f o u n d  M r .  W a l l a c e  a n d  L t , C a r r  a l r e a d y  
a s s e m b l e d  t o g e t h e r  w i t h  a  s t a t e l y  F u l a n i  i n  r i c h  
c l o t h i n g ,  who heal  a n  a l e r t  a n d  i n t e r e s t i n g  f a c e .
T h i s  w a s  a n  e m i s s a r y  f r o m  t h e  S u l t a n  o f  S o k o t o  
s e n t  f o r  a t  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  t h e  C o m p a n y  t o  
c o m p e l  t h e  E m i r  t o  b a n i s h .  M i z o n  f r o m  A d a m aw a ,  , ♦ ,
We e n t e r e d  a  l a r g e  r o u n d  h u t .  By t h e  e n t r a n c e  
o p p o s i t e  s a t  t h e  E m i r  o n  h i s  m a t .  T h e  m o u t h -  
v e i l  o f  h i s  d a r k  b l u u  t u r b a n  c o n c o a . l e d  o n l y  s l i g h t l y  
t h e  e n e r g e t i c ,  s t r i k i n g  f e a t u r e s  o f  t h i s  d e s p o t ,  
s o  f e a r e d  b y  h i s  p e o p l e  o n  a c c o u n t  o f  h i s  s e v e r i t y  
a n d  v i o l e n c e .  O p p o s i t e  h i m  k n e l t  A k a l .  A w o o d e n  
t r e s t l e ,  o n  w h i c h  l a y  a  s u i t  o f  a n c i e n t  p a d d l e  
a r m o u r ,  t o g e t h e r  w i t h  tw o  F r e n c h  c a n n o n s  a n d  t h e i r  
a m m u n i t i o n  c a s e s ,  m ad e  u p  t h e  f u r n i t u r e .  We 
E u r o p e a n s  s a t  down o n  t h e  g r o u n d .  A f t e r  c o u n t l e s s  
s s a n u ,  b a r k a ,  u s s o k o ,  t h e  c o n v e r s a t i o n  t u r n e d  on  
M i z o n  a n d  h i s  e x p u l s i o n .  S u d d e n l y  M i z o n  h i m s e l f  
e n t e r e d ,  w i t h  a  w h i t e  A r a b  a n d  a  n e g r o .  Wow b e g a n  
a  v i v i d  a r g u m e n t ,  i n t e r e s t i n g  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  
i t s  p a r  b i  c i p a n t  s  a n  a t h e  m an y  1 a n g u a g e s  i n  wh i  c h  
i t  w a s  c o n d u c t e d .  M r ,  W a l l a c e  s p o k e  t o  h i s  c l e r k  
i n  E n g l i s h ,  t h e  c l e r k  t r a n s l a t e d  t o  M a d u g u  i n  H a u s a ,  
a n d  M a d u g u  r e p e a t e d  i t  i n  F u l f u l d e  t o  t h e  S u l t a n .
T he  S h e r e o f  t r a n s l a t e d  i n t o  A r a b i c  a n d  t h e  A r a b  
t u r n e d  i t  i n t o  F r e n c h , ^
F r o m  t h e  v a r i o u s  r e p o r t s  o f  t h e  l e a d i n g  E u r o p e a n  
d e l e g a t e s ,  W a l l a c e ,  M i z o n  a n d  P a s s a r ^ e ,  who w e r e  p r e s e n t ,
2t h e  p r o c e e d i n g s  a t  t h i s  c o n f e r e n c e  a r e  f a i r l y  w e l l  k n o w n .  
T he  r e p o r t s  a r e  i n  som e p a r t s  r a t h e r  g a r b l e d  a n d  v e r y  
s e l e c t i v e ,  b u t  f r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  a l l  t h e  r e p o r t s  
t o g e t h e r ,  a n d  my own f i e l d  n o t e s ,  som e p o i n t s  a r e  a g r e e d ;
1 .  P a s e a r g e ,  1895 pp .  33-34  t r a n s l a t i o n  by A.H.M. Kirlc- 
G -re o n e ,  ’Yon U e c h t r i t z ’ s  E x p e d i t i o n ’ , JHSN, Y o l . l ,  
n o . 2, 1957 p p . 9 1 -9 2 .
2 .  See P a s B a rg e ,  1895, p p . 33-54 ;  F027/3163 RNC to  FO
16.1 ,1 .93  W allace  R e p o r t ;  A f r iq u e  I I I ,  17 ,  Mizon t o  
U -Sec .  S ,C .1 8 .1 1 .9 3  .
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f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  t h e  Yola C onfe rence  wan summoned by 
Z u b e i ru ,  an-  t h a t  th e  p r im a ry  aim wan to  p u t  an end to  t h e  
r i v a l r y  and b a c k - b i t i n g  which was c a u s in g  t e n s i o n  a t  Y o la .
As i s  f u r t h e r  e v id en c ed  from th e  r e p o r t s , a t  t h e  
C on fe ren ce  Z u b e i ru  i n t e r r o g a t e d  th e  E uropeans  on t r a d e  
m a t t e r s ,  b u t  s i n c e  th e  bone o f  c o n t e n t i o n  was n o t  t r a d e ,  
b u t  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e ,  In.; r e i t e r a t e d  t h a t  he ho.d n o t  
g iv e n ,  and had no i n t e n t i o n  of g i v i n g ,  even o m  in c h  o f  
h i s  t e r r i t o r y  to  anybody. He had g iv e n  p e r m i s s i o n  f o r  a l l  
t o  t r a d e  a t  Y ola ,  F ren c h ,  B r i t i s h  and Germans, a s  lo n g  a s  
t h e y  d id  n o t  seek  to  c o n v e r t  th e  p e o p le  to  C h r i s t i a n i t y  
o r  i n t e r f e r e  w i th  l o c a l  cu s tom s .  He a d v i s e d  th e  E uropeans  
t o  s e t t l e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  and come to  a  common u n d e r ­
s t a n d i n g ,
W allace  and P a s s a r g c  seemed s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
outcome o f  th e  C o n fe re n c e .  Z u b e i ru  had n o t  m en t ioned  
M izo n 1 s a p p o in tm e n t  o r  th e  t r e a t y  o f  p r o t e c t i o n  which 
Mizon had r e c e i v e d  from Zubeiru..  The p o l i t i c a l  outcome 
o f  tin, m e e t in g  was r e p r e s e n t e d  i n  a  document which W allace  
and P a s s a r g c ,  a c t i n g  f o r  U e c h t r i t z  who was i n d i s p o s e d ,  
p r e p a r e d  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  g o v e rn m en ts .  fh e  document 
d e a l t  w i th  p o l i t i c a l  and com m erc ia l  m e . t te rs  in  t h r e e  main 
c l a u s e s  t h a t :
l )  a t  an  a u d ie n c e  h e ld  by th e  Emir o f  Adamawa on 
t h e  7 th  Soptomboy 1893, t h e  Emir,  most empha­
t i c a l l y  s t a t e d  t h a t  he had n o t  co nc lud ed  a 
t r e a t y  w i th  M. Mizon and asked  him how ho had 
d a red  a s s e r t  i n  w r i t i n g  t o  th e  O f f i c i a l s ,  o f
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t h e  N ig e r  Govoinnont and to  t h e  l e a d e r  o f  
t h e  German E x p e d i t i o n  (Baron U e c h t r i t z )  t h a t  
Adamawa had boon p la c e d  u n d e r  th..,- p r o t e c t i o n  
o f  th e  F ren c h  Government.
2) he would h o ld  to  t h e  t r e a t y  ho had co nc lu ded  
w i t h  th e  N ig e r  Government, and t h a t  a l l  
s t r a n g e r s  coming to  h i s  c o u n t r y  would o n ly  
be r e c e i v e d  by him when i n t r o d u c e d  by th e  
s a i d  N ig e r  Government.
3) t h e  r e p o r t  w hich  had been c i r c u l a t e d  in  Yola 
throb ho had r e c e i v e d  a s  a  p r e s e n t  from M.
Mizon th e  F ren ch  C a r b in e s ,  R e v o l v e r s ,  M ountain  
Guns and Cases  o f  Ammunition, was u t t e r l y  
f a l s e ,  t h e y  wore p a id  f o r  w i th  h o r s e s  and 
iv o r y
Z u b e i ru  however p u t  no b a r r i e r  on M izo n 1s t r a d e  and
2t h e  c - n f e r o n c e  w a s  n o t  t h e  end  o f  M i z o n  a t  Y o l a .
Z u b e i r u 1s t a c t i c s  in - the  p o l i t i c a l  j i g - s a w  seems to  have 
been to  g e t  o u t  a s  much a s  p o s s i b l e  from whoever s t r e t c h e d  
h i s  hand u n t i l  to w a rd s  t h e  end o f  Septem ber when t h e  f a l l  
o f  t h e  w a te r  l e v e l  o f  th e  Benue would compel t h e  E uropeans  
t o  l e a v e  Y o la .  For W allace  such  d ip lom acy  ap p e a re d  v e r y  
t a n t a l i s i n g ;  t h e  d e s i r e  t o  av o id  b loodshed  made h i s  r o l e  
t h e  more d i f f i c u l t  a s  he rem arked to  G o ld ie :
1 .  FC27/3163 R.N.C, t  FO 1 6 .1 1 .9 3  e n c . 3. Pas.varge s ig n e d
th e  document w i t h  r e s e r v a t i o n s  on c l a u s e  I I I ,  which  
were a n n o t a t e d  on tin., document i t s e l f .  I t  a p p e a r s  th e  
Germans d i s t i n g u i s h e d  butwe^n com m erc ia l  and p o l i t i c a l  
m a t t e r s ,  and w h i le  t h e y  were w i l l i n g  t  ; c o o p e r a t e  w i t h  
t h e  Companjr on th e  p o l i t i c a l  l e v e l ,  t h e y  were g o in g  to  
r e f r a i n  from s a n c t i o n i n g  a n y t h i n g  w hich  looked  a s  i f  
t h e y  were s u p p o r t i n g  th e  Company’s c l a im s  to  a  monopoly 
o f  t r a d e .
2. F027/3163 R.N.C. to  FO 1 6 .1 1 .9 3  W a llace  r e p o r t s  t h a t  
on 8 t h  Septem ber Mizon c o n t in u e d  t o  t r a d e  a s  b e f o r e  
th e  C o n fe ren ce  and bought i  t o n  o f  i v o r y ,  m o s t ly  w i th  
M aid ive  C aw r ie s .
. . . I f  I  c o u ld  o n ly  have f o r s e e n  a l l  t h i s  d rea-dfu l  
w as te  o f  t i n e  I  would have b ro u g h t  up th e  ’’K atsona"  
w i t h  a l l  t h e  f o r c e  and s e t t l e d  th e  a f f a i r  a s  soon 
a s  he (Mizon) had s t a r t e d  t r a d i n g  a t  Yola .  I  am 
sometimes a f r a i d  t h a t  you w i l l  blame no f o r  w a n t in g  
t im e  up h e r o ,  t h e n  a g a in  when I  r e v ie w  a l l  th e  
c i r c u m s t a n c e s  I  c a n n o t  blame m y s e l f ;  i t  h a s  been 
a, most d i f f i c u l t  r o l e  to  p l a y ,  and so f a r  we have 
been h a p p i l y  a b l e  t o  a v o id  b lo o d sh ed  .
He in fo rm ed  Mizon t h a t  a s  th e  ' S e rg e a n t  M nlam ine1
had b ro k e n  t h e  R e g u l a t i o n s  o f  th e  ’N ig e r  G overnm ent’
by t r a d i n g  a t  Y ola ,  w i t h o u t  p ay in g  the; cus tom s d u t i e s  o r
l i c e n c e s ,  he would send an o f f i c e r  l e g a l l y  t o  a r r e s t  t h e
v e s s e l ,  and i f  Mizon had any q u e r i e s ,  he sh o u ld  a p p e a l  to
th e  Government o f  th e  F rench  R e p u b l ic  who would s e t t l e
t h e  m a t t e r  with, t h e  B r i t i s h  Government. On 23 September
Mizon l e f t  Yola on one o f  h i s  v e s s e l s ,  t h e  ’M osea \  l e a v i n g
b eh in d  th e  ’S e rg e a n t  M aiam ine’ and a F rench  t r a d i n g
m i s s io n  u n d e r  t h e  c h a rg e  o f  a l - H a j j  Meckham, H u n tz b u c h le r
and S h e r i f .  A day a f t e r  W allace  a p p e a re d  in  f u l l  f o r c e
2and a r r e s t e d  t h e  F rench  v e s s e l  e a r l y  i n  t h e  m orn ing .  The 
q u a r r e l  was e s s e n t i a l l y  among th e  E uropeans  and so 
Z u b e i ru  k e p t  s i l e n t  o v e r  t h e  a f f a i r .
The d e p a r t u r e  o f  a l l  th e  Europeans  a f t e r  more t h a n  
a month o f  t e n s e  a c t i v i t i e s  was a welcome r e l i e f  to  
Z u b e i ru .  L i t t l e  d id  he t h i n k  t h a t  t h e  te m p o ra ry  w i t h -
1 .  F027./3163 R.N.C. to  FO 1 6 .1 1 .9 3  W a llace  R e p o r t .
2 .  I b i d .
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draw a l  o f  t h e  h a n d f u l  o f  com pet ing  E u ro pean s  marked th e
b e g in n in g  o f  a  move by t h e i r  r e s p e c t i v e  governm en ts  t o
s e t t l e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  and so e f f e c t i v e l y  s e i z e  t h e
i n i t i a t i v e  i n  d e c i d i n g  h i s  f u t u r e  and t h a t  o f  h i s  e m i r a t e .
In  Europe th o  B r i t i s h  and Germans were w e l l  advanced
w i t h  t h e i r  s e c r e t  b i l a t e r a l  n e g o t i a t i o n s ,  which  o f f i c i a l l y
began  in  J u l y  1 8 9 3 f f o r  t h e  p a r t i t i o n  o f  Adamawa. The
r e s u l t  was t h e  Anglo-German Agreement o f  November 1893
which  gave Yola and o n e - q u a r t e r  o f  Adamawa t o  B r i t a i n ,
1w h i le  Germany to o k  t h e  r e m a in in g  t h r e e  q u a r t e r s .
W hile t h e s e  s e c r e t  n e g o t i a t i o n s  wore i n  p r o g r e s s  
be tw een  Germany and B r i t a i n ,  th e  s p o n s o r s  o f  t h e  Mizon 
m i s s io n  to o k  up th e  c u d g e l s  and lampooned t h e i r  government 
f o r  h a v in g  bung led  th e  whole a f f a i r .  They c la im ed  th e  
government had a c t e d  i n j u d i c i o u s l y .  I t  had  s a c r i f i c e d  
Mizon and h i s  p a r t y  to  t h e  N ig e r  Company and had condemned 
him w i t h o u t  h e a r i n g  h i s  d e f e n c e .  The s i t u a t i o n  was made 
worse  f o r  t h e  government when t h e  N ig e r  Company r e f u s e d  
t o  a l l o w  M. Hoelle", who was s e n t  a s  a  s p e c i a l  co m m iss io n e r ,  
t o  a sc en d  th e  N ige r -B enue  to  meet Mizon.
1 ,  For a  d e t a i l e d  s tu d y  on t h e  n e g o t i a t i o n s  s e e ,  J . C .  
Anene, The I n t e r n a t i o n a l  B o u n d a r ie s  o f  N i g e r i a  
1 8 8 4 -1 90S", V n lv e ' r s T E y 'fF '  London); 
FTiirET, p p .  1 8 1 -8 6 ,
2 ,  P o l i t i q u e  C o l o n i a l e  1 , 7 . 9 3 ;  F ig a r o  2 ,7 * 9 3 ;  L * E c l a i r ,
3 . 7 . 9 3  and 1 0 .7 .9 3 #
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H o c l l e ’s r e p o r t ,  d a te d  1 August 1893 and p u b l i s h e d  
i n  th e  F rench  p r e s s  s i x  weeks ^gpitcr, m a n i f e s t l y  to o k  th e  
s i d e  o f  Mi son .  HoollS  r e p o r t e d  t h a t  th~  p r e v a l e n t  
f e e l i n g  in  ku rope  t h a t  Misen was wrong and t h e  Company 
r i g h t  i n  what had happened  a t  Muri and Yola  sh ou ld  be 
d o u b te d ,  and above a l l ,  t h a t  t h e r e  was a d , - f i n i t e  1 Anglo-  
German c o n s p i r a c y 1 to  have t h e  F rench  Government r e c a l l  
Mison and ,
p e n d e n t  ce temps 1 ’e x p e d i t i o n  A l le n e n d e  d ’U o c h t r i t z  
a t t e n d n i t  h  A kassa  son d J p a r t  e t  se m e t t r a n t  a u s s i t o t  
encompangne fa v o u r isc fe  p a r  l a  Compaignie du N i g e r , - 
P a r t a n t  a i n s i  dans  l a  bonne s a i s o n  e l l o  a r r i v a i t  4 
Yola e t  s ’y i n s t a l l a i t  avec  l e  d&ss&in d ’a n n u l e r  
l e s  r e s u l t a t s  doa voyages  de M a i s t r e  e t  de M izon .^
I n  F r a n c e ,  w i t h  e l e c t i o n s  h a n g i n g  o v e r  i t s  h e a d ,  t h e
g o v e r n m e n t  w a s  v e r y  b i t t e r  a b o u t  t h e  f i a s c o  o f  H o e l l c ? ! s
m i s s i o n  a n d  f e l t  i t  h a d  b e e n  l e t  dow n b y  t h e  B r i t i s h
G o v e r n m e n t  w h i c h  h a d  g i v e n  a s s u r a n c e s  o f  f a c i l i t a t i n g
o
I-IoellSfe a s c e n t  o n  t h e  N i g e r - B e n u e .
On t o p  o f  a l l  t h e s e  cam e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  A n g l o -
3German Agreement on November 24 > 1893. ‘fhe  F ren ch  Govern­
ment p r o t e s t e d  v e r y  s t r o n g l y ,  because  by t h e  t r e a t y ,
1 .  Dobat 1 3 .9 .9 3 ?  a l s o  F ig a ro  1 4 . 9 . 9 3 .
2 .  F027/3134 P h ip p s  t o  Anderson ( p r i v a t e )  2 5 .8 . 9 3 ;  
Baron cl ’F s t o u r n e l l e s  to  FO 3 1 . 8 . 9 3 .
3. For  f u l l  t e x t  see  H e r t s l e t ,  Majg of^ A f r i p a ,  v o l . I l l  
p p . 9 1 4 f f .
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G e r m a n y  r e c o g n i z e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  B r i t i s h  i n t e r e s t  t o
t h e  s o u t h  a n d  W e s t  o f  L a k e  C h a d ,  a n  a r e a  o v e r  w h i c h  f r a n c o
c l a i m e d  d ie  h a d  t r e a t i e s  c o n c l u d e d  b e t w e e n  M o n t o i l  a n d  t h e
1M a i  o f  B o r n u .  M o r e o v e r  i t  w a s  f e l t  t h a t  i n  s u c h  n e g o ­
t i a t i o n s  w h e r e  m o r e  t h a n  j u s t  t h e  i n t e r e s t s  o f  B r i t a i n  
a n d  G e r m a n y  w o r e  c o n c e r n e d ,  i t  w a s  e s s e n t i a l  t o  h a v e  
i n c l u d e d  f r a n c o  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s . H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  
v e r y  l i t t l e  t h e  f r e n c h  C r o v o r n n e n t  c o u l d  do  a t  t h e  t i n e  
w i t h o u t  b r i n g i n g  a b o u t  a  m a j o r  c r i s i s  i n  w h i c h  i t  w o u l d  
l i k e l y  f i n d  i t s e l f  p r a c t i c a l l y  w i t h o u t  s u p p o r t  f r o m  a n y  
o t h e r  c o l o n i a l  n a t i o n .  H a v i n g  g i v e n  u p  t h e  s t r u g g l e  b y  
h u r r i e d l y  r e c a l l i n g  M i z o n  f r o m  t h e  b a t t l e f i e l d ,  i t  w a s  
f u t i l e  t o  h o p e  t o  a c h i e v e  m u c h  a g a i n s t  a  u n i t e d  A n g l o -  
G e r m a n  f r o n t  o n  t h e  i s s u e  i n  E u r o p e ,  T h e  s i g n i f i c a n t  
p o i n t  h o w e v e r  w a s  t h a t  t h e  a b o v e  s e r i e s  o f  d i s a p p o i n t m e n t s  
h a r d e n e d  t h e  f r e n c h  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  
G e r m a n y  t o  d e l i m i t  t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r s  o f  G e rm a n  
A d a m a w a .
B o t h  t h e  G e r m a n  a n d  f r e n c h  G o v e r n m e n t s  h a d  a n  i n t e r ­
e s t  i n  s e t t l i n g  t h e  Adam awa q u e s t i o n  q u i c k l y .  I n  v i e w  o f
1 .  D .D . f  Tome 10, n o , 443 D e v e l lc  t o  f r e n c h  Am bassadors ,  
B e r l i n  and London 2 9 .1 1 .9 3 *  f0 2 7 /3 1 3 5  memo Baron 
d !f s t o u r n e l I e s  to  fO 3 0 . 1 1 ,9 3 .  M o n t e i l ' s  c l a im  o f  a 
t r e a t y  w i th  Bornu was l a t e r  n o t  s u b s t a n t i a t e d .  I t  
was n o t  p u t  fo rw a rd  d u r in g  th e  f ra n co -G e rm an  n e g o t i a ­
t i o n s  w hich  im m e d ia te ly  fo l lo w e d  t h e  Anglo-German 
A greem ent,  See n o t e  X V 'p ,259.
3 5 8 .
th e  p en d in g  g e n e r a l  e l e c t i o n s  to  th e  F ren c h  N a t i o n a l  Assembly 
a t  t h e  end o f  t h e  y e a r ,  t h e  F rench  Government was a n x io u s  
to  c l o s e  t h e  Mizon a f f a i r .  A week b e f o r e  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  th o  Air, lo-Gorman Agreement,  t h e  Gorman Government 
in fo rm ed  th e  F rench  Government o f  i t s  c o n c l u s i o n  and 
demanded t h a t  b o th  c o u n t r i e s  shou ld  s e t t l e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  
a s  soon a s  p o s s i b l e  so a s  to  have a  common p o l i c y  a g a i n s t  
th e  a g g r e s s i v e  and proud  te n d e n c y  o f  t h e  B r i t i s h  i n  t h e  
c o l o n i a l  f i e l d . ^  In  h i s  r e p l y  M. D o v e l le  s u g g e s te d  t h a t  
F ran ce  and Germany sh ou ld  subm it  t h e i r  r e s p e c t i v e  c l a im s  on 
Adamawa f o r  a r b i t r a t i o n ;  b u t  i n  Germany i t  was s u s p e c t e d  
t h a t  t h i s  was an a t t e m p t  to  expose th e  w eakness  o f  Germany 's  
c l a im s  i n  Adamawa and in  Bornu where she had no t r e a t y  w i th  
th e  r u l e r s .  She s to o d  v e r y  f i r m  a g a i n s t  a r b i t r a t i o n .
In  December 1893 th e  new F rench  Government d e c id e d  t o  
d rop  i t s  demand 131 a r b i t r a t i o n .  I h i s  made th e  open ing  o f  
t a l k s  p o s s i b l e .  H aussnan ,  a  s e n i o r  o f f i c i a l  a t  t h e  F ren ch  
F o r e ig n  M i n i s t r y  and commandant M o n te i l  r e p r e s e n t e d  F rance  
w h i le  Dr K ay se r ,  Hoad o f  t h e  C o l o n ia l  D i v i s i o n  o f  t h e  
Gorman F o r e ig n  O f f i c e ,  and F r e i h e r r  Yon Dankcelm anu, who 
l i k e  M o n to i l  was an A f r i c a n  t r a v e l l e r ,  c -nducted th e
1 .  DDF Tome 10, 434 H c r b e t t c  to  D e v o l le  18 .1 1 .9 3 *
negotiations on behalf of Germany.^
At t h e  b e g in n in g  o f  n e g o t i a t i o n s  t h e  German d e l e ­
g a t e s  u rg ed  t h a t  a  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  t h e  a t t a i n m e n t  
o f  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  i n  th e  n e g o t i a t i o n s  was t h a t  no . 
a t t e m p t  sh o u ld  bo made by P rance  to  a l t e r  th e  p r o v i s i o n s  
o f  th e  Franco-Germ an Agreement o f  1885. They t r i e d  to  
av o id  d i s c u s s i o n  on th e  s u b j e c t  o f  Adamawa on t h e  g ro un ds  
t h a t  i t  was w i t h i n  t h e  15° e a s t  l o n g i t u d e ,  t h e  boundary  
be tw een  German and F ren c h  i n t e r e s t s  f i x e d  in  1885. The 
b a s i c  F ren c h  argum ent  was t h a t  t h e  d e l i m i t a t i o n  o f  1885 
m e re ly  co n c e rn e d  t h e  c o a s t a l  r e g i o n s  and t h a t  t h e  e a s t e r n  
o r  n o r t h e r n  b o u n d a r i e s  o f  th e  Cameroon were s t i l l  t o  be 
d e f i n e d .  Each s i d e  ap p e a re d  so f i r m  on i t s  v iew s  t h a t  t h e  
n e g o t i a t i o n s  a lm o s t  c o l l a p s e d .
However, a f t e r  th e  C h r i s tm a s  b r e a k ,  M. C a s im ir  P e r i e r ,  
t h e  new F o r e ig n  M i n i s t e r ,  w ished  to  see  a q u ic k  s e t t l e m e n t  
w i t h  Germany. By F e b ru a ry  1894 a g r e e m e n t  was r e a c h e d  
be tw een  F ra n c e  and Germany. In  r e t u r n  f o r  F ran ce  aban ­
d on ing  h e r  c l a im s  o v e r  Adamawa F ran ce  was a l lo w e d  th e  
p o s s e s s i o n  o f  B i f a r a ,  an  im p o r t a n t  i v o r y  town a t  t h e  head 
o f  t h e  n a v i g a b l e  i ) o r t i o n s  o f  t h e  r i v e r  K ebb i ,  and a l s o  a
1 . <J£. M o n t e i l ,  1924 S o u v e n i r s  Vecus  p p . 7 1 -7 6 ,  90 -100 ;
a l s o  H. L a b o u r e t ,  ^
Po,r is, 1937, PP . 173-92’;* Tffanotaux"'*eTTErt ineau, pp . 493- 
95. For a pioneering study based almost exclusively 
on French sources, see^M. Thouin, Etude sur la 
Be limitation de FrorrtjLere d;u Cpngo^CpmieFoim, Tar is,
p a r t  o f  t h e  s o u t h e r n  s h o r e s  o f  Lake Chad. rfhe  a greem ent  
was s ig n e d  on 15 March 1894, b u t  was n o t  p u b l i s h e d  u n t i l  
August 1894*^
These v a r i o u s  Agreem ents  and T r e a t i e s  l e f t  Adamawa 
exposed t o  w h a te v e r  a c t i o n  t h e  Gom ans and t h e  N ig e r  
Company d e c id e d  to  t a k e  o r  f o r c e  on t h e  p e o p l e .  Though 
t h e s e  d e c i s i o n s  were e x c l u s i v e l y  o f  European  making, t h e y  
c o n s t i t u t e d  th e  l ^ g a l  a s  w e l l  a s  a s o r t  o f  m ora l  p rop  f o r  
c o l l e c t i v e  and i n d i v i d u a l  European  i n t e r v e n t i o n  i n  Adamawa, 
They were th e  g r e a t e s t  s i n g l e  t h r e a t  t o  Z u b e i r u ' s  g o v e rn ­
ment,  and ,  a s  n e v e r  b e f o r e ,  t h e  E uropeans  would r e a p p e a r  
n o t  a s  w a r r in g  g ro u p s  each  s e e k in g  h i s  f a v o u r ,  b u t  a s  a  
u n i t e d  body, s t r e n g t h e n e d  by m u tua l  Agreement to  p u t  i n t o  
e f f e c t  d i v i s i v e '  M easures  a r r i v e d  a t  i n  E urope ,  I t  i s  w i t h  t h e  
e f f e c t  o f  a l l  t h o s e  on t h e  government o f  t h e  e m i r a t e  t h a t  
t h e  n e x t  c h a p t e r  i s  p r i n c i p a l l y  c o n c e rn e d .
1.  F u l l  t e x t  p r i n t e d  i n  H o r t s l c t ,  M a p j s f ^ A f r i c a  v o l . 11, 
p p . 6 5 7 - 5 8 , '
2. C f . M.F. L in d le y ,  The A c q u is i t ion and Gov c r n n o n t  o f  
tockwaix\ ^avTf'TLbncfon 1l$%6,
p p , lY 2 - 7 5 T  “ J . .........
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CHATTER 7,11 
THE OVERTHROW OF EULAX7I RULE
The o v e r th ro w  of E u l a n i  r u l e  i n  Adamawa i s  th e  
d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  i n t e r p l a y  o f  t h r e e  m a jo r  p r e s s u r e s  
on Z u b e i ru ,  t h e  Lamido o f  Adamawa from  1890 to  19'01* They 
a r o s e  f i r s t l y  from th e  c l e a v a g e  i n  Z u b e i ru * s  c o u n c i l ;  s e ­
co n d ly  from t h e  deve lo pm en t  o f  a K a l id is t  s t a t e  w i t h i n  t h e  
e m i r a t e ; and t h i r d l y  from E uropean  a m b i t i o n s  l e a d i n g  t o  
i n v a s i o n s .  The i n t e r e s t e d  g roups  worked w i t h  v a r i o u s  means 
to  a c h ie v e  t h e i r  o b j e c t i v e .  The f a c t  t h a t  t h e y  d i d  n o t  
a c t u a l l y  c o a l e s c e  i n t o  a s i n g l e  f r o n t  a g a i n s t  Z u b e i ru  u n t i l  
a f t e r  t h e  i n v a s i o n s  p o s tp o n e d  Z u b e i ru * s  d o w n f a l l .
Each o f  t h e  t h r e e  r e p r e s e n t e d  a f i s s i p a r o u s  e l e ­
ment and a p o t e n t i a l  cause  o f  i n s t a b i l i t y  i n  t h e  p o l i t i c s
and government o f  t h e  e m i r a t e .  Thus t h e y  co n v e rg ed  a t  l e a s t
a l
a t  t h e  f u n c t i o n / l e v e l , th o u g h  i t  must be s a i d  t h a t  i f  th e  
d i s s i d e n t  c o u n c i l l o r s  a s  a s i n g l e  g roup  h a d  t h e i r  way, t h e  
r e s u l t  m igh t  have b e e n  d i f f e r e n t  from th e  M ahd is t  and E u ro ­
pean  g o a l s  which  i n v o l v e d  f o r e i g n  o v e r l o r d s h i p  and r e - a l i g h -  
m en t .  The c o u n c i l l o r s  own nominee would s t i l l  have p e r -  
p e t u a t e d  E u l a n i  r u l e  much i n  th e  same g e n e r a l  d i r e c t i o n  as  
Z u b e i ru ,  b u t  t h e  c o u n c i l l o r s  would have e x e r c i s e d  much 
g r e a t e r  c o n t r o l  o v e r  th e  Lamido#
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a )  Z u b e i ru  and th e  M ahd is t  t h r e a t *
fcn w  11 in*  a m m m i  t i m m  »  n  11 n t  m- *■■ ■■ a .  if*«i«.i ■' m t «** H w itn  ■ ■ iw  i « i  »
We have a l r e a d y  examined th e  c o n f l i c t s  be tw een  
Z u b e i ru  and some o f  h i s  c o u n c i l l o r s  ( s e e  above ,  pp* 2 8 0 f f . ) ,  
These c o n f l i c t s  d id  n o t  l e a d  to  any im m ed ia te  v i s i b l e  d e ­
c l i n e  i n  Z u b e i r u 1s a u t h o r i t y .  On th e  c o n t r a r y ,  i n  a M achia­
v e l l i a n  s t y l e  t h e y  s t r e n g t h e n e d  h i s  h an d ,  and by f o r c e  o f  
c h a r a c t e r ,  he a t t a i n e d  immense power w hich  made him a p p e a r  
to  E uropean  v i s i t o r s  a s  a f a n a t i c  and a d e s p o t  p ro m p t ly  
obeyed  by  h i s  s u b j e c t s .
The most f o r m id a b le  t h r e a t  t o  Z u b e i r u ’ s p a t r im o n y  
was t h e  d i v i s i v e  a c t i v i t i e s  o f  th e  g r e a t - g r a n d s o n  o f  Uthman 
dan E od io ,  'H aya tu  i b n  S a ’r d ’ , more p o p u l a r l y  known i n  Ada­
mawa a s ^ S h a ik h  H aya tu  Baida!  The c a r e e r  o f  H aya tu  i s  one 
o f  t h o s e  r a r e  s u b j e c t s  o f  b i o g r a p h i c a l  i n t e r e s t  i n  Adamawa 
h i s t o r y ,  n o t  o n ly  b e c a u s e  o f  H a y a t u ’ s n o b le  a n c e s t r y ,  b u t  
a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  wide v a r i e t y  o f  e v e n t s  i n  h i s  c a r e e r , - 
r a n g i n g  from h i s  a s s o c i a t i o n  w i th  th e  p o l i t i c s  o f  S o k o to ,  
to  h i s  c o n n e c t io n s  w i t h  th e  M ahd is t  movement as  a new p o l i ­
t i c a l ,  s o c i a l ^ a n d  r e l i g i o u s  f o r c e  i n  Adamawa and t h e  n e i g h ­
b o u r i n g  e m i r a t e s  u n t i l  1923 when h i s  so n  malam S a id u  was a r -
p
r e s t e d  and d e p o r t e d  to  Buea, i n  th e  Cameroon.
1 . P a s s a r g e ,  1895-&, P*33; J.A* Bur don, N o r t h e r n  N ig e r ia *  H i s ­
t o r i c a l  N o tes  on C e r t a i n  E m i ra te s  and T r i b e s , London, 1909 j 
pp*7 6 -7 7 ;  C044-6721 Lugard  to  CO 9*9* 1901*
2 .E o r  a  d e t a i l e d  r e p o r t  on S a id u  and h i s  a c t i v i t i e s  s e e ,  G-.T. 
E. T om linson  and G . J .  Lethem, H i s t o r y  o f  I s l a m i c  P o l i t i c a l  
P ro p ag an d a  i n  N i g e r i a , London n".d. ( c . l 9 9 7) * r e p o r t  was
a r e s u l t  o f  t h e  r e v i v a l  o f  H a y a t u 1s M ah d is t  movement by  h i s  
son  S a id u  be tw een  1918 and 1924 .
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A ls o ,  l i k e  B ab eh ’ s h i s t o r y ,  th e  c a r e e r  o f  H aya tu  
l i n k s  th e  h i s t o r y  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  Sokoto 
e m p ire ,  Bornu, Madai, and B aghirm i to  t h e  Sudan and Egypt 
i n  t e rm s  o f  t h e  f low  o f  men and i d e a s  i n  t h e s e  v a s t  I s l a m i c  
r e g i o n s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  a s  an e x p r e s s i o n  o f  a lo n g  
s t a n d i n g  t r a d i t i o n  o f  v ie w in g  th e  h i s t o r i e s  o f  t h e s e  r e ­
g io n s  a s  one e n t i t y  e s p e c i a l l y  a t  a t im e  when E uropean
1
"boundary d e m a r c a t io n s  were c r e a t i n g  new p o l i t i c a l  d i v i s i o n s ,  
H aya tu  was b o m  a t  Sokoto a b o u t  1 8 4 0 ,^  had 
h i s  e a r l y  e d u c a t i o n  from h i s  f a t h e r  S a ' r d  who was r e p u t e d  
f o r  h i s  s c h o l a r s h i p  and p i e t y ,  From h i s  y o u th  H aya tu  
e a r n e d  t h e  r e p u t a t i o n  o f  a lw ays  remem bering  w h a te v e r  he 
l e a r n t ,  and  was adm ired  f o r  h i s  r e c e p t i v e  and r e t e n t i v e  me­
mory, As most  o f  t h e  b r i g h t  and a m b i t io u s  young men o f  
h i s  t im e ,  he would have p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s e m in a rs  and r e ­
c i t a t i o n s  to  p rom ote  l e a r n i n g  a t  S o k o to ,  H is  f a t h e r  S a ' i d  
had  th e  a m b i t io n  o f  becoming S u l t a n  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  Abu-
b a k a r  na  Babah (1873-1877)?  b u t  he l o s t  t h e  e l e c t i o n  to  h i s
4b r o t h e r  Huazu on g rounds  o f  s e n i o r i t y ,  Muazu w i thd rew
1* S'S* B iobaku  and M.A. a l - H a j j ,  i n  I s lam i n  ‘T r o p i c a l  A f r i c a , 
p p . 429 -30  f o r  an  a t t e m p t  to  connecV  t h e  a p p e a ra n c e  o f  the' 
Sudanese  Mahdi, Muhammad Ahmad, w i th  p r i o r  M ahd is t  e x p e c t a ­
t i o n s  t o  t h e  w es t  i n c l u d i n g  Muslims i n  t h e  Sokoto e m p i re .
H * J . F i s h e r 1s r e v ie w  o f  I s l a m  i n  T r o p i c a l  A f r i c a  i n  BSOAS, 
1968 , p • 439 however"make s some roserva tTonT  on t h i s
p o i n t ,
2 .  O ra l  t r a d i t i o n ,  S o k o to ,  and Y ola ,  I t  i s  s a i d  t h a t  he  was 
b o r n  a f t e r  B e l l o  d i e d ,  and he came to  Adamawa a t  th e  age 
o f  a b o u t  40 y e a r s .
3 .  L a s t ,  1967, p p . 99, 122.
4 .  I b i d , , p . 122 ,
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S a ’i d
S a ’Td from th e  d i s t r i c t  o f  Gandi, where /  had  f o r  some t im e  
b e e n  g o v e r n o r ,  t o  l i v e  n e a r  Muazu i n  S o k o to .
However, H ay a tu  n e v e r  c o n c e a le d  h i s  d i s a p p o i n t m e n t  
a t  t h e  e l e c t i o n  o f  Muazu i n  p r e f e r e n c e  t o  h i s  f a t h e r ,  s i n c e  
t h i s  made h i s  own ch an ces  o f  s u c c e e d in g  t o  t h e  Sokoto  t h r o n e  
more r e m o t e . The d i s t r i c t  o f  Gandi was among t h e  most d i f ­
f i c u l t  t o  manage, and H aya tu  soon r a n  i n t o  t r o u b l e  w i t h  t h e  
p r i n c i p a l  i n h a b i t a n t s ,  and he was r e l i e v e d  o f  h i s  d u t i e s  by 
p o p u l a r  action.*** He d e c id e d  to  l e a v e  Sokoto and seek  
h i s  f o r t u n e  e l s e w h e r e .  He embarked w i th  t h i r t y  t h r e e
s t u d e n t s  and a l a r g e  r e t i n u e  o f  o t h e r  a t t e n d a n t s  and came
2to  Adamawa a b o u t  1878 d u r in g  t h e  r e i g n  o f  Lamido S anda .
H is  r e a s o n s  f o r  l e a v i n g  S oko to ,  and f o r  c h o o s in g  to  go t o  
Adamawa, a r e  n o t  c l e a r - c u t .  Some s o u r c e s  s a y  he was en 
r o u t e  to  Mecca on p i l g r i m a g e ;  o t h e r s ,  t h a t  he was go ing  
to  m eet  th e  M ahdi. i n  o r d e r  to  f u l f i l  a r e v e l a t i o n  o r  a dream 
he had  t h a t  he would be r u l e r  o f  a v a s t  Muslim em pire  i n  t h e
■ E a s t1 A _______________________ ___________________________________
1. L a s t ,  1967, p . 122. I t  i s  n o t  c l e a r  w h e th e r  t h i s  was on 
Muazu*s o r d e r s  o$r on t h e  i n i t i a t i v e  o f  t h e  p e o p le  o f  Gandi 
t h e m s e l v e s .  Cf. J o h n s t o n ,  p . 202; P.M. H o l t ,  'The Sudanese  
Mahdia and th e  O u ts id e  World: 1881-9?  BSOAS, XXI, 1*958 ,(A9
p p .  2 8 5 -8 6 .  “  "
2 .  I n fo r m a n t  1, Y o la ;  see  a l s o  H o l t ,  1958$^ p . 285; E a s t ,  p . 1 1 1 .
3 .  S t ru m p e l ,  p . 38; Lem oigne , p . 1 3 9 ;  H o l t ,  1958A, p . 286.
4 .  See n . l ,  p . 366.
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J u d g in g  from H aya tu  *s a c t i v i t i e s  w l i i le  i n  Adamawa 
i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  h i s  i n t e n t i o n  was to  make t h e  H a j j .  He 
does  n o t  seem t o  have c o n te m p la te d  t h i s  even when h i s  a l ­
l i a n c e  w i t h  Rabeh i r r e t r i e v a b l y  b ro k e  down and. ho was 
u n d e r  p r e s s u r e  to  change c o u r s e .  There  a r e  a l s o  some c h r o ­
n o l o g i c a l  d o u b ts  ab o u t  m e e t in g  t h e  Mahdi. Muhammad Ahmad 
d i d  n o t  p u b l i c l y  assume t h e  r o l e  o f  Mahdi  u n t i l  1881 and 
so i n  a s e n s e  H aya tu  co u ld  n o t  have l e f t  Sokoto to  meet, 
someone who had  a t  t h a t  t im e  n o t  b e e n  d e c l a r e d  a M ahdi .
The c o n t e n t i o n  o f  some o f  Haya tu*s  f o l l o w e r s  whom I  met 
a t  Marua and B a id a  was t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  m ee t in g  t h e  
Mahdi s h o u ld  be looked, a t  w i t h i n  th e  w id e r  c o n t e x t  o f  Haya- 
t u * s  r e v e l a t i o n  t h a t  U thm an 's  p r e d i c t i o n  o f  t h e  coming o f  
t h e  Mahdi b e f o r e  t h e  end o f  h i s  j i h a d  was n e a r  a t  hand., and 
t h a t  i t  was as  a l i e u t e n a n t  o f  t h e  Mahdi  r a t h e r  t h a n  as  t h e  
S u l t a n  o f  Sokoto  t h a t  he was g o in g  to  make h i s  g r e a t e r  con­
t r i b u t i o n  to  th e  ca u se  o f  r e j u v e n a t i n g  I s l a m  i n  th e  Sokoto  
em pire  and i n  th e  Sudan i n  g e n e r a l .  T h is  was a l s o  advanced  
t o  e x p l a i n  why H aya tu  so r e a d i l y  became a ' s e r v a n t *  ( am i l  
a l - M a h d i ) o f  t h e  Mahdi and d e f i e d  a l l  who f a i l e d  to  answ er  
h i s  c a l l .
O th e r  more m a t e r i a l  r e a s o n s  t h a t  m igh t  have su g ­
g e s t e d  Adamawa t o  H aya tu  were t h e s e ;  Adamawa was one o f  th e  
r i c h e s t  e m i r a t e s ,  w i th  a s t a b l e  r e g im e .  Adamawa*s r u l e r ,  
Sanda,  had  a s p e c i a l  a d m i r a t i o n  f o r  l e a r n e d  men and w anted  
them I n  h i s  e m i r a t e .  I n  Adamawa Haya tu  would n o t  o n ly
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command r e s p e c t  as  a d e s c e n d a n t  o f  Uthman b u t  on h i s  p e r ­
s o n a l  m e r i t  a s  a l e a r n e d  man. The s t a t e  o f  l e a r n i n g  i n  
Adamawa s t i l l  o f f e r e d  much scope f o r  deve lopm ent  compared 
w i th  many o f  t h e  e m i r a t e s  i n  H a u s a la n d ,  and i n  t h i s  s t a t e  
o f  a f f a i r s  t h e  need  f o r  d e d i c a t e d  r e l i g i o u s  t e a c h e r s  was 
c o m p e l l i n g .  Moreover i t  was a custom f o r  t h e  d e s c e n d a n t s  
o f  Uthman to  v i s i t  v a r i o u s  p a r t s  o f  th e  em pire  and b e f o r e  
H ay a tu  came t o  Adamawa he had v i s i t e d  ICatsona and L a r i a ,
b u t  he h ad  n o t  t h o u g h t  t h a t  t h e  f u l f i l m e n t  o f  h i s  m i s s io n
1was i n  t h e s e  e m i r a t e s .
H is  r e c e p t i o n  i n  Yola b e f i t t e d  t h a t  o f  one o f  r o y a l  
b lo o d  o f  Boko t o .  He was lo d g e d  by Hammoa A h i ^  , b e ro  f o r  
S o k o to .  (See above ,  p .  231 ) • He s t a y e d  a t  Y o la  f o r  f o u r  
and a h a l f  y e a r s ,  l i v i n g  an exem plary  l i f e ,  t e a c h i n g  and 
v i s i t i n g  o t h e r  p a r t s  o f  th e  e m i r a t e .  He r e c e i v e d  many p r e ­
s e n t s  from  a l l  o v e r  t h e  e m i r a t e  and p r e f e r r e d  to  i n v e s t  
w h a te v e r  he so r e c e i v e d  i n  t h e  p u r c h a s e  o f  h o r s e s  and b r i d -
p
l e s ,  a f a c t  which  h i s  c r i t i c s  l a t e r  saw as  p a r t  o f  t h e  p r e ­
p a r a t i o n  f o r  t h e  s e i z u r e  o f  Adamawa from i t s  t r a d i t i o n a l  
r u l e r s . ^  I n  1881 Muhammad Ahmad was a c c la im e d  Mahg/® i n  
S o u th e r n  Sudan, and t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  1882, H aya tu  ab and o ­
ned  t h e  c o m fo r t s  o f  Yola and s a i d  he was go in g  to  th e  ’E a s t 1.
1 .  T h is  i n f o r m a t i o n  and o t h e r s  g e n e r a l l y  on H a y a t u ’s c a r e e r  
i s  g r a t e f u l l y  owed to  H a y a t u !s g r a n d s o n ,  A l h a j i  Garba, a 
w id e ly  r e a d  s c h o l a r ,  a t  p r e s e n t  i n  Kaduna. A n o th e r  d e s ­
c e n d a n t  o f  Uthman, who l e f t  Sokoto  w i t h  p o l i t i c a l  ambi­
t i o n s  i s  Umaru Uagwamatse who fo u n d ed  a new d y n a s ty  i n  
t h e  e m i r a t e  o f  K o n tag o ra  i n  1864, See Burdon, 1909? p«
4 7 ;  Hobgen and K i rk -G re e n e ,  p p . 5 0 0 -1 1 ,
2 .  E a s t ,  p p * 111-113 ;  K i rk -G re e n e ,  1958, p . 142.
3 .  Mizon, ’Les Hoyaumes Foulb&s?‘ , p p . 3 5 8 -5 9 ;  I n f o r m a n t s  1 ,  
Y o la ;  7* G arua .
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There  i s  no a v a i l a b l e  e v id e n c e  t h a t  H ay a tu  had  s t a r t e d  c o r ­
re sp o n d e n c e  w i th  t h e  Mahdi when he was s t i l l  i n  Yola ,  b u t  
i t  I s  l i k e l y  t h a t  b e f o r e  he l e f t  Yola he had  h e a r d  o f  t h e  
Mahdi e i t h e r  t h r o u g h  p i l g r i m s  o r  t r a d e r s  and was c u r i o u s  t o  
know more a b o u t  t h e  movement and become a f f i l i a t e d  t o  i t ^
H ay a tu  r e a c h e d  Marua where Lamido B a l i  was g o v e r n o r .
He d i d  n o t  s t a y  i n  Marua f o r  any l e n g t h  o f  t im e  b e f o r e  he
. 1moved n o r t h - e a s t  to  Bogo, th e  d i s t r i c t  o f  Lamdo G a r e i .
A gain  f o r  r e a s o n s  t h a t  a r e  u n d i s c l o s e d  by t h e  s o u r c e s  he 
d e c id e d  t o  s e t t l e  w i th  h i s  l a r g e  r e t i n u e  i n  G a r e i 1s d i s t r i c t #  
Lamdo G a re i  p e r m i t t e d  him to  s e t t l e  I n  B a id a ,  a sm a l l  u n ­
i m p r e s s i v e  town a b o u t  e i g h t  m i l e s  from Bogo, B a ida  a t  t h i s  
t im e  was one o f  th e  e s t a t e s  of Lamdo Bogo w hich  s e r v e d  as
a n u r s e r y  f o r  h i s  e l d e s t  son  to  a c q u i r e  e x p e r i e n c e  i n  g o v e r n -  
2m ent.  Hamman Tukur,  t h e  e l d e s t  son o f  Lamdo G a r e i ,  managed 
t h e  a f f a i r s  o f  B a id a  a t  t h e  t im e  and he was a s k e d  to  s t e p  
down f o r  H ay a tu .
Bogo i t s e l f  was n o t  a  b i g  d i s t r i c t  and had b een  
p e o p l e d ,  c h i e f l y  a round  1870, m o s t ly  by men from Marua.
The F u l a n i  h e r e  f o r  s e v e r a l  d e c a d e s  had  f a i l e d  to  subdue t h e
1 ,  I n f o r m a n t s  12, Marua, 13, Bogo, 14, B a id a ;  S t ru m p e l ,  p*39*
2. The a c c o u n t  on H ay a tu  a t  B a ida  i s  l a r g e l y  b a s e d  on o r a l  
t r a d i t i o n  I  r e c o r d e d  a t  B a id a ,  Bogo and Marua. Some o f
my i n f o r m a n t s  were e y e - w i t n e s s e s  to  t h e  e v e n t s ;  my p r i n ­
c i p a l  i n f o r m a n t  was Lamdo Bogo, malam Usumanu, whose g ra n d ­
f a t h e r  Lamdo G a r e i ,  was one of  t h o s e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  
s h a p in g  t h e  e v e n t s .  The r e c o r d i n g s  w i l l  be  d e p o s i t e d  a t  
t h e  A rc h iv e s  H a t i o n a l e s  Yaounde by  ag reem en t  w i th  Lamdo 
Bogo *
3* S t r u m p e l ,  p p . 6 1 -6 5 ;  Lemoigne, p .  138.
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n o n - M u s l i m s  o f  t h e  l i a s  gum, M a s s a  a n d  S u m e y a  t r i b e s  who s u r -
1r o u n d e d  t h e m ,  H a y a t u 1 s  f o r c ^  w a s  c o n s i d e r a b l e ,  a n d  n o  
s o o n e r  h a d  h o  s e t t l e d  a t  B a i d a  t h a n  h e  e m b a r k e d  u p o n  v i g o ­
r o u s  c a m p a i g n s  a g a i n s t  t h e  n o n - M u s l i m s .  T h o s e  c a m p a i g n s  
w e r e  i n  t h e  m a i n  s u c c e s s f u l  a n d  t h e s e  c o n q u e r e d  t r i b e s  w h i c h  
t h e o r e t i c a l l y  b e l o n g e d  e i t h e r  t o  t h e  s p h e r e  o f  B o g o ,  M a r u a  
o r  I C a l f u  w o r e  m ad e  t o  f o r m  a  now d i s t r i c t  u n d e r  t h e  g o v e r n o r ­
s h i p  o f  H a y a t u .  T h i s  n a t u r a l l y  u p s e t  t h e  p o l i t i c a l  e q u i l i ­
b r i u m  i n  t h e s e  n o r t h e r n  r e g i o n s  o f  A d am aw a ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  
H a y a t u  a t t r a c t e d  m an y  o f  t h e  y o u n g  a n d  g o o d  f i g h t e r s  f r o m  
t h e s e  d i s t r i c t s .  H i s  camp o f f e r e d  a  m o r e  s u c c e s s f u l  c a r e e r  
t o  t h e  y o u n g  a s p i r i n g  w a r r i o r s ,  a s  w e l l  a s  g i v i n g  s p i r i t u a l  
r e l i e f .  M a r u a  a s  t h e  l a r g e s t  d i s t r i c t  f e l t  t h e  l o s t  m o s t .
I t s  g o v e r n o r  Lamdo S a l i  s a w  h i s  -power b e i n g  e c l i p s e d  b y  t h e  
g r o w i n g  f o r c e  a n d  i n d e p e n d e n t  a c t i o n  o f  H a y a t u .
H a y a t u  w a s  w o r k i n g  t o  e s t a b l i s h  h i s  own a u t h o r i t y
p
i n  s p i t e  o f  t h o  ’n a t u r a l  r u l e r s ' .  He w a s  p r o v i n g  s u c c e s s ­
f u l  w h e r e  t h e y  h a d  so  l o n g  f a i l e d  t o  s p r e a d  I s l a m i c  i n f l u e n c e .  
T he  m o r e  v i c t o r i e s  h e  h a d  t h e  m o r e  a d h e r e n t s  h e  w a s  a b l e  t o  
d r a w  t o  h i m s e l f  f r o m  o t h e r  d i s t r i c t s  o f  a d a m a w a  a n d  H a u s a l a n d ,  
T h e s e  a d h e r e n t s  h e l p e d  t o  t r a n s f o r m  B a i d a .  T h e y  b u i l t  a  
s c h o o l ,  m a r k e t  a n d  m o s q u e  a n d  t h e s e  s e r v e d  a s  c e n t r e s  f o r
1 .  A l i s ,  p . 894, p . 307, Mizon e s t i m a t e d  t h a t  H ay a tu  had  as  
much a s  700 guns by  1891* Those were however n o t  t a k e n  
as  tho  p r i n c i p a l  weapons d u r i n g  t h e  war w i t h  Z u b e i ru  
which w a s  c h i e f l y  f o u g h t  on h o r s e - b a c k .
2, S t ru m p e l ,  p p , 3 8 -4 1 ;  Lornoigne, pp ,  13 8 -3 9 ;  B e y r i e s ,  1958,
p p . 6 - 8 .
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d i s e m i n a t i n g  H e y a t u ' s  i d e a s .  S c a r c i t y  o f  waiter had  f o r  lon g  
hampered th o  deve lopm ent  o f  B a id a ,  H ay a tu  deepened  t h e  bed  
of  r i v e r  B a id a  and th e  p e o p le  c o u ld  o b t a i n  w a t e r  from i t  a l l  
t h e  y e a r  ro u n d .  H aya tu  became a t e a c h e r ,  c o n q u e ro r ,  a d m in i s ­
t r a t o r  and r e l i g i o u s  l e a d e r .  He was b e l i e v e d  to  be a h e a l e r
and h i s  p r a y e r s  were  t h o u g h t  t o  be  e f f e c t i v e  i n  a s p e c i a l  
1way*
Having s e c u r e d  a b a s e ,  i n  1883 H ay a tu  s e n t  a m i s -
ps i o n  l e d  by th e  Imam Arabu, a v e ry  l e a r n e d  man from Marua, 
and H a y a t u ’s s l a v e  s e r v a n t ,  Adamu to  t h e  Mahdi Muhammad 
Ahmad, They b o re  m essages  p l e d g i n g  e n t i r e  s u b m is s io n  to  
t h e  Mahdi i n  a c c o rd a n c e  w i th  U thm an 's  recom m endat ion  to  h i s  
f o l l o w e r s  i n  t h e  Sokoto  em pire  ' t o  e m i g r a t e  to  you ,  to  a s s i s t  
you  and to  h e l p  you  when you i\re r e  me.de m a n i f e s t 1* T h is  
was in d e e d  t h e  s o r t  o f  c o n n e c t io n  th e  Mahdi lo o k e d  fo rw a rd  
to  e s p e c i a l l y  a f t e r  th e  f a l l  o f  E l  Obeid i n  J a n u a ry  1883 
when t h e  Mahdi d e f i n i t e l y  t u r n e d  h i s  ey es  o u t s i d e  th e  Egyp-
Zlt i a n - S u d a n  to  e n l i s t  t h e  s u p p o r t  o f  p ro m in e n t  Muslim l e a d e r s ,
1« I n f  o rm a n ts  13 and 1 4 , Bo go *
2* The Imam Arabu o f  Marua j o i n e d  H aya tu  a s  soon as  H aya tu  
r e a c h e d  Marua from T o la .  He became one o f  H aya tu*s  r i g h t  
hand  man on a c c o u n t  o f  h i s  l e a r n i n g  and p i e t y .  He s e rv e d  
as  H a y a t u ' s  r o v i n g  am bassador  l o a d i n g  i m p o r t a n t  m i s s i o n s .  
A f t e r  H aya tu*s  d e a t h ,  he rem a in ed  a l o y a l  and f a i t h f u l  
f o l l o w e r  o f  H a y a t u ' s  son and s u c c e s s o r ,  S a i d u .  In fo r m a n t  
22, Kaduna, See a l s o  P r e s t a t ,  p . 14,
3 .  MS H u ju m i ,58-59? q u o te d  by  H o l t ,  1958A, p . 286; Lethem and 
T om linson ,  V o l . l ,  p . 8 .
4* H o l t ,  1958A, p p . 267-90* S ee-P .  A le x a n d re ,  ' I s l a m  i n
» i n  K r i t z e c k  and L ew is, I s l a m  i n  A f r i c a .-p.275.-fa~ 
/ \ £ h a t  H ay a tu  p ro c la im e d  h im s e l f  M ahdi'a n d  t h a t  Znhai rn  
won t h e  war a g a i n s t  H aya tu  ( s e e  b e lo w  pp , 3 8 7 f f . ) .
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W ith ou t  any a t t e m p t ,  on th o  M ahd i! s p a r t ,  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  p o l i t i c a l  c o m p l e x i t i e s  i n  th e  Sokoto e m p ire ,  H a y a t u ' s  
r e q u e s t  was g r a n t e d  and he was a p p o i n t e d  t h e  M ahdi1s r e p r e ­
s e n t a t i v e ,  am il  a 1-Mahdi i n  t h e  West end ami r  a l - m u ’mi n i n  
i n  t h e  Sokoto  e m p i r e ,^  H aya tu  to o k  h i s  ap p o in tm en t  s e r i o u s ­
l y  and  was d e t e r m in e d  to  s ee  t h a t  Mahdism t o o k  f i r m  r o o t s  
and s p r e a d  i n  Adamawa a s  w e l l  a s  th e  o t h e r  e m i r a t e s  u n d e r  
t h e  Sokoto  r e g im e .
T h is  marked th e  fo rm a l  i n t r o d u c t i o n  o f  Mahdism i n  
Adamawa. I t  i n t r o d u c e d  n o t  o n ly  a  new s e c t  and a new ap ­
p ro a c h  to  r e l i g i o u s  l i f e ,  h u t  a l s o  an a l t e r n a t i v e  fo c u s  f o r  
new p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e  and a u t h o r i t y ,  H ay a tu  hoped to  
c a p i t a l i s e  on two f a c t o r s ,  namely t h o  f a c t  t h a t  Mahdism was 
a  common b e l i e f  i n  I s lam ^ a n d  t h a t  i n  t h e  Sokoto empire^Uthman 
i n  h i s  sermons and w r i t i n g s  had  made t h e  b e l i e f  a r t i c u l a t e
among 'h i s  f o l l o w e r s  some o f  whom even t h o u g h t  he was h im -
-  p -s e l f  th e  Ma h d i . He p r e d i c t e d  t h a t  t h e  Mahdi was g o in g  t o
a p p e a r  i n  t h e  E a s t  b e f o r e  t h e  end o f  h i s  j i h a d  and he would  
com ple te  h i s  r e fo rm  movement. So t h a t  H ay a tu  r e a l i z e d  t h a t  
f o r  t h e  Muslims i n  th e  Sokoto  empire^ Mahdi sm c o n ju r e d  a much 
more p ro fo u n d  f e e l i n g  w i th  w id e r  i m p l i c a t i o n s  beyond an  i d e a  
o r  a s e t  o f  b e l i e f s .  I t  was t o  be i n  a v e r y  r e a l  way t h e
1, Lothorn and T om linson  , Vo1 . 1 ,  p*8;  V o l . I I ,  p*12; B iobaku  
and M, A, a l - H a j j  i n  I s l a m  i n  Tr o p i c a l  Afr i c a ^  p . 4-34-*
2 .  Of. A deleye  e t  a l ,  1966, p . 31; IM ( A r n e t t )  p . 20.
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climax:of t h e i r  movement*
T h e i r  a n x i e t y  to  meet w i th  th e  Mahdi d i d  n o t  d i e
w i th  t h e  d e a t h  o f  Uthman (1817)* As e a r l y  as  1805 on th e
i n s t r u c t i o n s  o f  Uthman, B e l lo  had  a p p ro a c h e d  t h e  r u l e r s  o f
Zamfara ,  K a t s e n a ,  Kano and Z a r i a  to  w arn  them of  t h e  a d v e n t
1o f  th e  Mahdi.  When he "became S u l t a n  he made i t  a s p e c i a l
■-----> T~ lllinilK
d u t y  to  open up r e g u l a r  c o r re s p o n d e n c e  w i t h  Modibho  Adsma 
on t h e  s u b j e c t  o f  t h e  Mahdi, s i n c e  Adamawa l a y  n e a r e s t  to  
t h e  r e g i o n  t h a t  t h e  Mahdi was g e n e r a l l y  expec ted*  (See above, 
p« 15? ) An a c u t e  s t a t e  seems to  have b ee n  r e a c h e d  to w a rd s  
t h e  end o f  B e l l o ! s r e i g n  when t h e r e  was a mass movement o f  
l e a r n e d  men from t h e  Hausa e m i r a t e s  i n t o  t h e  e a s t e r n  emi­
r a t e s  e s p e c i a l l y  Adamawa i n  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  Mahdi* 
A lth o u g h  t h e  new S u l t a n ,  Mbubakar A t i k u  (1 8 3 7 -4 2 )  i n t e r v e n e d  
and d e c l a r e d  t h a t  t h e  t im e  f o r  t h e  Mahdi to  a p p e a r  had  n o t  
y e t  come, t h r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  t h e  c e n t u r y  a c o n t in u o u s  
f lo w  o f  Muslims from  th e  Sokoto em pire  to  th e  Sudan and H e jaz  
was e v i d e n t . ^
C o n sc io us  of  t h i s  f a v o u r a b l e  d i s p o s i t i o n  to w ard s  
Mahdisir^and h i s  e a r n e s t  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  Ma h d i  r e f e r r e d  
1* IM ( A r n e t t )  p*20*
2 .  Lethem and Tom linson ,  p .  31; see  U aga r ,  p p . 167 f f ?  231-38  
f o r  a  f u l l e r  d i s c u s s i o n  o f  th o  a t t i t u d e  i n  t h e  Sokoto 
em pire  to  l iahdism and th e  H a j j .  He d i f f e r e n t i a t e s  be tw een  
t h e  d e s i r e  to  meet th e  Mahdi and th e  d e s i r e  t o  p e r f o r m  
t h e  H a j j  which  were o f t e n  c o n f u s e d .  See a l s o  Urvoy, p*95? 
f o r  a G-arua t r a d i t i o n  which say s  t h a t  ' t o u t e s  l e s  t r i b u s  
d o i v e n t  se  r e t r o u v e r  un  j o u r  l a  Mecque e t  ce r a s s e m b l e -  
ment a e r a  l e  s ig n e  p r& c u rs e u r  du jugem ent  d e r n i e r 1*
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to  1o j  some Muslim t r a d i t i o n s  and by b i s  g r e a t - g r a n d f a t h e r ,
Utliman, bad  a c t u a l l y  a p p e a re d  i n  t h e  p e r s o n  o f  Muhammad 
Ahmad, H aya tu  c o n c e n t r a t e d  b i s  e f f o r t s  f i r s t  to  c o n s o l i d a t e  
b i s  p o s i t i o n  a ro u n d  b i s  n u c l e u s  a t  B a id a .  Through l e c t u r e s  
a t  b i s  mosque, and s k i l f u l  u se  o f  i t i n e r a n t  malams, 
s h a r l f s  and l e a r n e d  men who p a s s e d  by ,  H ay a tu  feot t h e  mes­
sage  a c r o s s  t o  many r e l i g i o u s  minded men. He c a l l e d  upon 
th e  Lambbe o f  t h e  n e i g h b o u r i n g  d i s t r i c t s  o f  K a l f u ,  Marua, 
Bogo, M a d a g a l i ,  Uba and Moda to  j o i n  him i n  b i s  e f f o r t s  to  
f u l f i l  U thm an 's  m i s s i o n .  A p o l i t i c o - r e l i g i o u s  s to rm  was 
f a s t  b u i l d i n g  up i n  t h e  n o r t h  o f  Adamawa and th e  d i s t r i c t  
g o v e r n o r s  o f  Harua and Bogo f e l t  t h e  p a l p i t a t i o n  m o s t .  They 
c o n t i n u a l l y  saw . ' t h e  i n i t i a t i v e  i n  t h e i r  d i s t r i c t s
s l i p p i n g  from t h e i r  b ands  and  t h e y  were f a c e d  w i t h  a c h o ic e  
o f  e i t h e r  r e s i s t i n g  Haye^tu o r  a c q u i e s c i n g  i n  b i s  p r e s s u r e s .
i n  Adamawa, many o f  t h e  d i s t r i c t  g o v e r n o r s  s e n t  t h e i r  sons  
to  be t a u g h t  i n  H a y a t u ' s  s c h o o l .  H aya tu  won them o v e r  and 
p ro m is e d  t o  make them h i s  l i e u t e n a n t s  ( a l - j a i s h ) i n  t h e i r
S a l i  and G-arei were c o n v in c e d  t h a t  much a s  H aya tu  was a h o ly  
and r e s p e c t a b l e  man, h i s  con du c t  was n o t  a imed a t  s t r e n g t h e n -
B e fo r e  H aya tu  became a t h r e a t  t o  t h e  s t a t u s  quo
v a r i o u s  d i s t r i c t s  o f  o r i g i n  a s  h is  g r e a t - g r a n d f a t h e r  had
1done to  t h e  Bmirs a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c e n t u r y .  Lambbe
i f  a n y t h i n g  i t  was aimed
1 . S t ru m p e l ,  p . 38-4-1; Lem oigne, pp#1^8-39
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a t  o v e r th r o w in g  them. They t h e r e f o r e  s e n t  a m i s s io n  t o  
Lamido Sanda a t  Y o la .  They s a i d  t h e y  were co n v in c e d  t h a t  
H ay a tu  was p u r s u i n g  p o l i t i c a l  power and t e r r i t o r i a l  a g g r a n d i ­
sement a t  t h e i r  e:xpenso and c a l l e d  upon him to  i n t e r v e n e  
and p u t  a check  on Hayatu.^*
The m i s s i o n  f a i l e d  to  a c h ie v e  i t s  d e s i r e d  im p ac t  
on t h e  r u l i n g  a r i s t o c r a c y  a t  Y o la .  Lamido Sanda was n o t  
h i m s e l f  i n t e r e s t e d  i n  i n t e r f e r i n g  w i t h  H a y a tu ,  H is  r e p l y  
l e f t  no do u b t  ab o u t  h i s  p o s i t i o n :  even  i f  he had  th e
power ho c o u ld  n o t  f i g h t  a g a i n s t  t h e  g r a n d so n  ( t a n i k o ) o f  
Uthman who removed th e  yoke from t h e i r  necks*  ^ T h is  was n o t  
s u r p r i s i n g  c o n s i d e r i n g  th e  e s teem  w i th  which H aya tu  had  
b e e n  r e c e i v e d  a t  Yola  by  eve ry on e  and c o n s i d e r i n g  h i s  d e ­
v o t i o n  and p e n e t r a t i n g  knowledge o f  I s l a m .
S a n d a 1s p e r m i s s i v e  o r  s i l e n t  a t t i t u d e  to w ard s  
H ay a tu  en c o u ra g e d  more p e o p le  to  s e e k  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  and 
r e l i g i o u s  r e f u g e  u n d e r  H a y a t u ' s  M ahd is t  b a n n e r .  By 1890 
a r e a l  M ah d is t  community had  emerged i n  idr t h e r n  Adamawa 
c o v e rg in g  t h e  e n t i r e  Marua-Mandara r e g i o n  a s  f a r  s o u th  as
Mubi and a t t r a c t i n g  a d h e r e n t s  from s e v e r a l  p a r t s  o f  t h e  So- 
2k o to  e m p i re .  There  was much e n th u s ia s m  and r e l i g i o u s  r e ­
j u v e n a t i o n  i n  B a ida  and i t s  e n v i r o n s „ H a y a t u ' s  f o l l o w e r s  
b eg an  to  a s s e r t  t h e i r  own p e c u l i a r  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e i r
1 .  L a s t ,  p . 113; Lemoigne, p . 139; I n fo r m a n t  1, Y o la ,  12,
M arua .
2 .  Lethem and Tom linson ,  p p .  8, 69; H izon ,  'L e s  Boyaumes 
F o u lb & s ' ,  p p . 3 5 8 -5 9 .
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mode o f  d r e s s ,  form s o f  p r a y e r  and g e n e r a l  i m i t a t i o n  o f
1t h e  example o f  t h e  M a l i d i s t s f u r t h e r  e a s t .  A l l  H a y a t u 1 s
f o l l o w e r s  f o r  exam ple ,  c a r r i e d  w i t h  them a p r a y e r  which
as w e l l  a s  b e i n g  m a t e r i a l  e v id e n c e  o f  t h e i r  a t t a c h m e n t  to
t h e  M ahd is t  cause  summarized t h e i r  a s p i r a t i o n :
1 Oh Lord  by t r u t h  and t h e  P r o p h e t  and th e  Mahdi 
s e p o r a t e  u s  f rom  a l l  l i e s .  Oh Lord  o f  t h e  p e o p l e ,  
Lord  h e l p  y o u r  f a i t h  and b r i n g  f o r t h  t h e  Mahdi 
w i t h  y o u r  a i d  b e c a u s e  o f  t h e  words o f  y o u r  P r o p h e t  
t h a t  a  Mahdi would c o m e . 2 Help  t h e  f a i t h  o f  I s l a m  
and d e s t r o y  t h e  i n f i d e l  i n  one y e a r .  Do n o t  l e a v e  
u s  among t h e  i n f i d e l ,  we d e s i r e  t h e  M ahdi1, ^
H ay a tu  had  b e e n  v e r y  c a r e f u l  n o t  to  make p r e m a tu r e  ad v an ces  
to  t h e  e m i r a t e s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  he s u s p e c t e d  t h a t  h i s  
c o u s i n ,  Umaru, t h e  S u l t a n  o f  Sokoto^, would n o t  t a k e  k i n d l y  
to  a movement e n g i n e e r e d  by him ta lc ing  i n t o  a c c o u n t  th e  c i r ­
cu m stan ces  i n  w hich  he had l e f t  S o k o to .  But th e  f reedom  to  
a c t  as  he p l e a s e d  i n  Adamawa and th e  r a t e  a t  which he was 
w in n in g  a d h e r e n t s  from a l l  t h e  e m i r a t e s  o f  t h e  Sokoto  em pire  
p r o b a b l y  a s s u r e d  H ay a tu  t h a t  t h e  S u l t a n  and Emirs  would 
e v e n t u a l l y  f o l l o w  t h e  l e a d  o f  t h e i r  s u b j e c t s *
' He t h e r e f o r e  d e s p a t c h e d  m i s s i o n s  f u r n i s h e d  w i t h
Ll
l e t t e r s  to  t h e  r u l e r s  o f  t h e  Sokoto  e m p i re .  The s u b s t a n c e
1 .  T here  was r e g u l a r  c o n t a c t  b e tw een  H aya tu  and th e  Mahdi 
and  h i s  K h a l i f a  A b d u l la h  i n  t h e  Sudan .  O f te n  on t h e i r  r e ­
t u r n  H a y a t u 1s m e s s e n g e rs  b r o u g h t  b ac k  much M ahd is t  l i t e ­
r a t u r e ,  Cf.  Letbem and Tom linson ,  p . 69*
2 .  The a t t r i b u t i o n  o f  t h e  M ahd is t  d o c t r i n e  t o  t h e  P r o p h e t  i s  
a c o n t r o v e r s i a l  i s s u e  and a l l  the Muslim t r a d i t i o n s  a r e  
n o t  i n  ag reem en t  a s  to  i t s  a u t h e n t i c i t y .  Cf.  E . I .  a r t .
a l - M a h d i .
3 .  S .N .P ,  1 7 / 1 ,  715? M ahdism.o, e t c .  1919-29  (NAK), MS i n  
A ra b ic  w i th  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  by  P a lm e r .
4-. MSS 'Hsyatu to  1Uthman (a m i r  B a u c h i ) ;  H aya tu  t o  Muhammad 
Manga. I  am a s s u r e d  by A l h a j i  J u n a id u  t h a t  H aya tu  w ro te  
to  s e v e r a l ,  i f  n o t  a l l  t h e  E m irs .
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o f  t h e  l e t t e r s  was p r o b a b ly  t h e  same. H ay a tu  announced 
t h a t  t h e  Malidl whom t h o i r  m en to r  S h a ik h  Uthman dan Fodio  
spoke a b o u t  had  a p p e a re d  and t h a t  t h e y  s h o u ld  s p a r e  no e f ­
f o r t  t o  su bm it  and j o i n  f o r c e s  w i t h  him i n  t h e  i n t e r e s t  o f  
t h e  j i h a d  and Is lam * There  was com ple te  s i l e n c e  from So­
k o to  w i t h o u t  even  an  a t t e m p t  t o  i n s t r u c t  t h e  Emirs  on \tfhat
2t h e i r  a t t i t u d e  s h o u ld  be towards  t h e  new movement. The
S okoto  a u t h o r i t i e s  a p p a r e n t l y  c a l c u l a t e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y
o f  t h e  Em irs  were c o n t e n t e d  w i th  t h e i r  a l l e g i a n c e  to  t h e
S u l t a n  o f  Sokoto  and  would h e s i t a t e  to  j o i n  H aya tu  w i th o u t
a d e f in i t e -  word from  him. They f e l t  t h e r e f o r e  t h a t  no a c t i o n
was b e t t o r ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  H ay a tu  was n o t  w i t h o u t  s u p p o r -
3t e r s  b o t h  i n  Sokoto  and Gwandu,
The policy o f  no a c t i o n  a g a i n s t  H ay a tu  b o re  i t s
d e s i r e d  o b j e c t i v e ,  and none o f  t h e  E m irs  o p e n ly  e s p a u s e d
Hayatu* s c a s e .  Many in d e e d  appeared, i n c e n s e d  a s  one o f  t h e
l e t t e r s  to  S u l t a n  Umaru from Muhammad Manga, Emir o f  Gonbe^
1 .  See H o l t ,  1958, p . 101 f o r  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  a d m i n i s ­
t e r e d  by  t h e  Mahdi*
2* L a s t ,  1 96 7  ^ p . 138; O ra l  e v id e n c e ,  A l h a j i  J u n a id u ,  S o k o to .
3* Behind  t h i s  a t t i t u d e  was t h e  u n m i s ta k a b l e  u n d e r s t a n d i n g  
t h a t  t h e  Sokoto S u l t a n a t e  r e j e c t e d  t h e  c la im s  o f  Muham­
mad Ahmad, to  be t h e  e x p e c t e d  Mahdi * A cco rd in g  t o  A l h a j i  
J u n a i d u ,  ev en  b e f o r e  H ay a tu  w ro te  to  S o k o to ,  th e  nows o f  
t h e  a p p e a ra n c e  o f  th e  Mahdi i n  t h e  Sudan had  n o t  b ee n  
f a v o u r a b l y  r e c e i v e d  a t  Sokoto b e c a u s e  i t  was f e l t  t h a t  
t h e  s i g n s  which  were to  p r o c e e d  t h e  M ahd i*s a p p e a ra n c e  
h ad  n o t  f u l l y  m a n i f e s t e d  th e m s e lv e s  i n  t h e  e m p ire ,  and 
Muhammad Ahmad’s g e n e a lo g y  c o u ld  n o t  be t r a c e d  to  th e  
P r o p h e t , See B iobaku and M.A. a l - H a j j ,  p . 4-35 a l s o  l e t t e r  
f rom  Mariam, d a u g h t e r  o f  Uthman den  Fodio__to t h e  E m i r - o f  
Kano q u o te d  i n  A l h a j i  J u n a id u ,  I s  * a f  a l ~ z a ?i r i n  c o n c e rn ­
i n g  t h e  r o u t e  t h e  Muslims o f  t h e  SoEoto em pire  were t o  
f o l l o w  to  meet th e  M ahdi. The p o s i t i o n  o f  t h e  Mahdi 
(Muhammad Ahmad) f e T T 'o u t s i d e  t h i s  r o u t e .
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i n d i c a t e :
To in fo rm  yon o f  t h e  m i s f o r t u n e  t h a t  h a s  o v e r ­
t a k e n  us  i n  ou r  c o u n t r y  so t h a t  i t  may be c l e a r  
to  you  , Ha ya t u  i b n  S a ' i d  s e n t  me a l e t t e r  
i n s t r u c t i n g  me to  e n t e r  i n t o  t h e  a f f a i r  o f  t h e  
Mahdi i n  a c c o rd a n c e  w i t h  h i s  s t u p i d i t y *  But I  
d i d  n o t  answer* As a r e s u l t  he s e n t  f l a g s  to  
t h e  famous J i b r i l  and to  H a j j  G urdi  and to  th e  
l e a r n e d  D i d a r i  and a sk e d  t h e n  to  s t a r t  t r o u b l e  
i n  t h e  l a n d  o f  Gom.be, They have  a l r e a d y  b e f o r e  
now commenced and I  have  an  i n t e n t i o n  to  p r o c e e d  
a g a i n s t  t h e n  by y o u r  g r a c e , ^
The c o ld  r e s p o n s e  from t h e  Sokoto-Gwandu r u l e r s  d i d  n o t  
d i s c o u r a g e  H a y a tu .  He c o n t i n u e d  to  communicate w i th  t h e  
Mahdi’s !K h a l i f a  A b d a l la h :^  i n  t h e  Sudan and w i t h  h i s  own su p ­
p o r t e r s  i n  t h e  v a r i o u s  e m i r a t e s ,  w h i le  he s t r e n g t h e n e d  h i s  
p o s i t i o n  i n  Adamawa,
I n  1890 w i t h  t h e  p a s s i n g  away o f  Sanda and t h e  a c ­
c e s s i o n  o f  Z u b e i ru  i n s t e a d  o f  l y a  o r  Hammoa A h i jo ,  b o t h  o f  
whom were f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  to  him, H ay a tu  l o s t  n o t  o n ly  
a f r i e n d ,  b u t  th e  one man who had  so f a r  p e r m i t t e d  Maladism 
to  l o o k  r e s p e c t a b l e  and o p e r a t e  i n  Adamawa, tho ug h  n o t  
j o i n i n g  i t  h i m s e l f .  Z u b e i r u 1s uncom prom ising  view on 
H a y a t u ’ s movement, even b e f o r e  he became Lamido, was no 
s e c r e t  to  th e  p e o p le  o f  Y o la  and to  H ay a tu  h i m s e l f .  As a 
r e s u l t  when H aya tu  l e a r n t  t h a t  Z u b e i ru  had  become Lamido, 
he summoned a l l  h i s  men t o  t h e  mosque to  p r a y  f o r  Sanda* He
warned them t h a t  t h e y  s h o u ld  a l l  go b a c k  to  t h e i r  homes and
„ ps t a r t  p r e p a r i n g  f o r  war b e c a u s e  z u b e i r u  would a t t a c k  them .
1* MS Muhammad Manga to  Amir a l - m u ’ m i n i n , Umaru, S o k p r o f « 
IV, 24 (NAK).
2* E a s t ,  p . 113*
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Z u b e i ru  110 dou b t  sy m p a th ise d  w i t h  H a y a tu 1 s e f f o r t s  
to  r e k i n d l e  r e l i g i o u s  e n th u s i a s m  and e s t a b l i s h  d i s c i p l i n e  
among t h e  M uslims; b u t  a s  r u l e r  o f  th e  e m i r a t e  he f e l t  i t  
d u t y  bound to  m atch  t h e s e  a m b i t io n s  w i t h  t h e  r i g h t  o f  th e  
t r a d i t i o n a l  r u l e r s  to  g o v e rn  and m a i n t a i n  t h e  i n i t i a t i v e  i n  
t h e i r  d i s t r i c t s  i n  t h e i r  h a n d s .  Z u b e i ru  saw t h a t  h i s  
b r o t h e r ' s  p o l i c i e s  had a l lo w e d  Mahdiam to  d i v i d e  l o y a l t i e s  
i n  t h e  e m i r a t e  b e tw een  t h o s e  s u p p o r t i n g  H aya tu  end t h o s e  
a g a i n s t  him, to  t h e  d e p l o r a b l e  e x t e n t  t h a t  t h o s e  who were 
H a y a t u !s s u p p o r t e r s  d i s o b e y e d  and i g n o r e d  any a u t h o r i t y  
which f a i l e d  to  t o e  H a y a t u ' s  l i n e ,  Z u b e i ru  made i t  known 
t h a t  ho would n o t  compromise w i t h  any p r e t e n t i o n  t h a t  u n d e r ­
mined h i s  a u t h o r i t y .  He r e g a r d e d  H ay a tu  a s  a p e r s o n a l  
c h a l l e n g e  to  h i s  o v o r - a l l  l e a d e r s h i p .  He f e l t  co n v in ce d
t h a t  t h e  method H ay a tu  was a d o p t i n g  to  p r o p a g a t e  h i s  new
1f a i t h  would i n e v i t a b l y  l e a d  t o  a p o l i t i c a l  c o n f l i c t .  H aya tu  
a l r e a d y  had  many s u p p o r t e r s  i n  Adamawa m o s t ly  i n  th e  n o r t h e r n  
d i s t r i c t s  o f  K a l f u ,  l i a ru a ,  H in d i  f ,  lib a ,  H a d a g a l i  and Mubi,
pb u t  d e s p i t e  t h e  p rom inence  o f  th e  Imam Arabu o f  Marua, i t  
was g e n e r a l l y  f e l t  a ro u n d  Yola  t h a t  t h o s e  who dom ina ted  h i s
a n s a r  were men from H au sa lan d  o r  men who d i d  n o t  owe a l -  
* t h e  *
l e g i a n c e  t o / r u l e r s  o f  Adamawa,
1 .  E a s t ,  p . l l j ;  Lemoigne, p , 139*
2. Bee, n . l *  p . 369*
3 .  I n f o r m a n t s  l j f o l a ,  7? G-arua. Mizon 'L e s  Hoyaume E ou lb6# ,  
p p . 353-59*
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Soon a f t e r  t h e  wet s e a s o n  o f  1891, Z u b e i ru  con­
c e n t r a t e d  h i s  e f f o r t s  on t h e  p rob lem s  p o s e d  by  H aya tu .  He 
had l e a r n t  th ro u g h  malan  I'laundo t h a t  t h e  S u l t a n  was op­
p o se d  to  H a y a t u ’ s Mahdi sin, and so he was h e ro  a s s u r e d  o f  
t h e  s u p p o r t  and c o o p e r a t i o n  o f  a l l  o f  h i s  c o u n c i l l o r s  b e ­
cause  o f  t h e i r  r e v e r e n c e  f o r  t h e  S u i t a n .  The c o n f l i c t  m ain­
l y  c e n t r e d  a round  p o l i t i c a l  c l a i m s .  I n  a l e t t e r  to  H aya tu ,  
Z u b e i ru  i n t i m a t e d  t h a t  he would n o t  t o l e r a t e  d i v i s i o n  o f  
l o y a l t y  i n  h i s  e m i r a t e ,  t h a t  Haya tu  had  no l e g i t i m a t e  
c la im s  to  become r u l e r  o v e r  Adamawa. He had  been  a l lo w e d  
t o  s e t t l e  i n  Adamawa n o t  so much b e c a u s e  o f  h i m s e l f ,  b u t  
b e c a u s e  o f  Uthman. Z u b e i ru  d id  n o t  d i s p u t e  t h a t  Adama had 
r e c e i v e d  t h e  f l a g  from  Uthman a s  H aya tu  a s s e r t e d ,  b u t  U th ­
man gave Adame, a u t h o r i t y  o v e r  th e  whole e m i r a t e ,  and he a s  
son o f  Adama was now t h e  o n ly  r i g h t f u l  r u l e r .  He s u g g e s t e d  
t h a t  H ay a tu  s h o u ld  t h e r e f o r e  come back  an d  s e t t l e  i n  Y ola
and a l l  would bo p r o v i d e d  f o r  him u n t i l  t h e  t h r o n e  o f
1Sokoto f e l l  v a c a n t .
H a y a t u ’s r e p l y  was b r i e f :  He s a i d  he was n o t  u n d e r
Z u b e i r u ' s  a u t h o r i t y  b u t  u n d e r  t h a t  o f  t h e  K h a l i f a  o f  t h e
Mahdi whom Uthman had  f o r e t o l d  and commanded a l l  o f  them
oto  j o i n  and p le d g e  a l l e g i a n c e . ^  Z u b e i ru  was n o t  s u r p r i s e d ,
1 .  I n f o r m a n t  1, Y o la .  The o r a l  t r a d i t i o n  on t h e  s t e p s  which 
Z u b e i ru  t o o k  to w a rd s  H aya tu  i s  v e r y  w e l l  known a t  Yola 
becornse i n  most c a s e s  t h e y  were d i s c u s s e d  i n  t h e  open
a t  p u b l i c  c o n f e r e n c e s ,  i n  th e  mosque.
2. I t  was p r o b a b l y  a t  t h i s  p o i n t ,  1 891-92 ,  t h a t  H aya tu  went 
to  Bornu and made an a b o r t i v e  a t t e m p t  t o  e n l i s t  t h e  mi­
l i t a r y  s u p p o r t  o f  Mai H a sh in  of  Bornu ,  See Lethem and 
T om linson ,  V o l . I ,  p . 7*
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b u t  lie knew t h a t  though  t h e  d i s t r i c t  g o v e r n o r s  would obey 
h i s  c a l l  a g a i n s t  H ay a tu ,  he had to  make i t  s ee n  beyond 
d o u b t  t h a t  he had  b een  f o r c e d  to  th e  d e c i s i o n  n o t  t h r o u g h  
h i s  p e r s o n a l  t e m e r i t y  b u t  b e c a u se  of  H a y a t u ’ s i l l - c o n c e i v e d  
a m b i t io n .  He was d e te r m in e d  to  be f i r m  b u t  a l s o  p a t i e n t  
and would r e s o r t  t o  f o r c e  o n ly  a f t e r  a l l  a t t e m p t s  to  d i s ­
suade H aya tu  to  r e t r a c e  h i s  s t e p s  had f a i l e d . ^ - A c c o r d in g ly ,  
Z u b e i ru  a s se m b le d  a l l  h i s  c o u n c i l l o r s  and malams o f  r e p u t e  
to  ,a g e n e r a l  C o n fe re n c e ,  The s u b j e c t  was H a y a t u ’ s l e t t e r .  
A f t e r  a  f r e e  exchange o f  v ie w s ,  th e  co n c en su s  o f  o p i n i o n  
was t h a t  Z u b e i ru  s h o u ld  send  a m i s s i o n  t o  H aya tu  to  spend 
some months w i t h  him a t  B a id a  and s tu d y  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  
movement and r e p o r t  b a c k ,
Z u b e i ru  a p p o i n t e d  Hodibbo Sambo, son o f  t h e  famous 
Hodibbo N a k a s i r i  who came to  Yola t o g e t h e r  w i th  Modibbo 
i l a j i  d u r i n g  L a u w a l ' s r e i g n  to  loe.d t h e  m i s s i o n .  His  a s c e t i ­
cism and o r th o d o x y  i n  I s l a m  were w e l l  known. D ur ing  t h e  
C on fe rence  he had  spoken v eh e m e n t ly  a g a i n s t  im m edia te  h o s t i ­
l i t i e s  a g a i n s t  H ay a tu .  A f t e r  s i x  months s t e y  a t  B a id a ,  he 
r e p o r t e d  t h a t  he h ad  found H aya tu  and h i s  Community to  be 
imbued w i t h  a deep s e n se  o f  r e l i g i o u s  p u r p o s e ,  and on po ­
l i t i c a l  m a t t e r s  ho o b s e rv e d  t h a t  H aya tu  had r e a c h e d  a s t a g e  
i n  which he c o u ld  n o t  compromise th e  a u t h o r i t y  he w ie ld e d  
as  lo n g  a s  t h e  r u l e r s  o f  t h e  Sokoto-Gwandu em pire  r e f u s e d
1. S t r u a p o l ,  p.AO, c o r r o b o r a t e s  O ra l  t r a d i t i o n ,  Yola
which  m a i n t a i n s  t h a t  Z u b e i ru  a t t a c k e d  H aya tu  o n ly  a f t e r  
s e v e r a l  a t t e m p t s  a t  c o n c i l i a t i o n  had  f a i l e d .
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to  acknowledge t h e  Mahdi. H aya tu  would n o t  budge from h i s
s t a n d  b e c a u s e  he was c o n v in c e d  t h a t  s h o u ld  Z u b e i ru  make
war on him, he would d e f e a t  Z u b e i ru ,  T h is  c o n f id e n c e  was
p r o b a b l y  n o t  u n c o n n e c te d  w i th  H a y a t u *s f r i e n d s h i p  w i th
Rabeh, t h e  S udanese  w a r r i o r ,  a n o t h e r  b e l i e v e r  i n  t h e  Mahdi^
who was t h e n  a t  B agh irm i and was a l r e a d y  waging war a g a i n s t
1t h e  n o n -M ^ h d is t  s t a t e s  i n  th e  r e g io n *
S in c e  t h e  t im e  o f  Sanda ,  t h e  i d e a  t h a t  o n ly  th e  
S u l t a n  c o u ld  d e c id e  on m easu res  a g a i n s t  H aya tu  had  become 
c u r r e n t  and r e p r e s e n t e d  t h e  o f f i c i a l  p o l i c y  o f  t h e  Yola  
a d m i n i s t r a t i o n .  With Z u b e i ru * s  e f f o r t s  a t  s o l v i n g  t h e  m at­
t e r  t h r o u g h  p e r s u a s i o n  v i r t u a l l y  u n p r o d u c t i v e  o f  any s a t i s ­
f a c t o r y  r e s u l t s ,  ; i t  became e v i d e n t  t h a t  Z u b e i ru  had  to  go 
beyond  p e r s u a s i o n ^ p o s s i b l y  to  a t r i a l  o f  s t r e n g t h .  I n  a 
move c a l c u l a t e d  b o t h  to  win th e  s u p p o r t  o f  t h e  S u l t a n  whose
1. See Lemoigne, p . 108 f o r  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  H aya tu  was 
i n  to u c h  w i t h  Rabeh b e f o r e  th e  f a l l  o f  M a n d ja f f a ,  t h e  
c a p i t a l  o f  Be.ghirmi i n  1892; a l s o  L a v e r s ,  1967, P*28, 
i i . l ,  t h a t  H aya tu  J o i n e d  Rabeh i n  t h e  s i e g e  o f  M a n d ja f f a .  
The r e l a t i o n  b e tw e en  Rabeh and t h e  M ah d is t  a u t h o r i t y  i n  
t h e  Sudan i s  f a r  from b e in g  c l e a r .  The Mahdi and h i s  
s u c c e s s o r  w ro te  s e v e r a l  l e t t e r s  s e e k i n g  R abeh 1s a l l i a n c e  
and i n v i t i n g  Rah eh to  v i s i t  them, b u t  th o u g h  r e p l y i n g  « 
once ( s e e  O.A* E l -N a g a r ,  ’A n o t e  on s o u r c e  m a t e r i a l  f o r  
t h e  s t u d y  o f  R abeh1s c a r e e r * ,  B u l l .  A f r i can  S t u d i e s  Asso-  
c i a t i o n ,  N o .6 ,  1965, p p . 20 -23 ,  a l s o  Geirb'Il, La S hu te  de 
L*Empire Rabeh, P a r i s ,  1902, p . 2 3 5 ) ,  Rabeh n e v e r  v i s i t e d  
IHae MahBXEYEcapital. When he co n q u e red  Bornu, he im posed 
many o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  S udanese  M ahd is t  s t a t e  
( s e e  FO 2 /1 1 8  R.N.C. t o  PO 1 1 . 4 . 9 6  en c .  TAccount o f  
S h e r i f  N assau* ;  a l s o  Letliem and T om linson ,  pp*5~7»)* 1^ 
i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  a t  t h e  F ren ch  c o n q u e s t  o f  Rabeh, t h e  
two abandoned b a n n e r s  -  'e l -M ahd ia*  and THaoua Mekka* -  
were s a i d  to  have  b een  s e n t  t o  Rabeh by t h e  Mahdi Muham­
mad Ahmad (G -en t i l ,  pp 219, 303)* My o v e r a l l  i m p r e s s i o n  
i s  t h a t  Rabeh sy m p a th i s e d  w i t h  th e  m i l i t a r y  o b j e c t i v e s  o f  
t h e  Mahdi a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  and Turks  ( s e e  th e  l e t t e r  of 
k h a l i f a  Mahdi t o  Rabeh, Aug. 1886 q u o te d  i n  H o l t ,  195SA,
/ c o n t . . .
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o r d e r s  Tie knew h i s  c o u n c i l l o r s  would r e a d i l y  e x e c u t e ,  a s
w e l l  as  t o  u n i t e  t h e  p e o p le  b e h in d  him, he w ro te  t h e  S u l t a n
a l e t t e r  i n  w hich  he chose  h i s  words v e r y  t a c t f u l l y .  He
d e s c r i b e d  H a y a t u ' s  a c t i v i t i e s ,  showing how d i s r u p t i v e  t h e y
were to  t h e  s t a b i l i t y  o f  h i s  e m i r a t e .  A s i t u a t i o n  had
b e e n  r e a c h e d  where t h e  p e o p le  w anted  to  know t o  whom t h e y
s h o u ld  g iv e  t h e i r  a l l e g i a n c e ,  t o  H aya tu  o r  to  t h e  S u l t a n ?
The new S u l t a n ,  Abdulrahman (1 8 9 1 -1 9 0 2 ) ,  had  j u s t  t a k e n
o f f i c e  i n  1891* H is  p r e d e c e s s o r  had r e f r a i n e d  from a c t i n g
a g a i n s t  H ay a tu ,  b u t  t h e  new S u l t a n  c o u ld  n o t  a f f o r d  t h e
l u x u r y ;  t im e  had  c a u g h t  up w i th  him,
A d e c i s i o n  e i t h e r  way was bound to  evoke s t r o n g
p a s s i o n s .  I f  he i n s t r u c t e d  Z u b e i ru  to  l e a v e  H aya tu  a l o n e ,
he would be b lam ed f o r  abandon ing  h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  On
th e  o t h e r  h an d ,  i f  he o r d e r e d  an a t t a c k  on H aya tu ,  many would
s t i l l  a c c u s e  him o f  s a c r i f i c i n g  h i s  c o u s i n  f o r  p o l i t i c a l
r e a s o n s .  The S u l t a n  s e n t  malan  Maunde w i t h  h i s  r e p l y  i n -
1s t r u c t i n g  Z u b e i ru  t o  a r r e s t  H ay a tu .  Z u b e i r u  c a l l e d  h i s  
t h i r d  open C onfe ren ce  on th e  H aya tu  a f f a i r  and a c q u a i n t e d  
t h o s e  p r e s e n t  w i t h  t h e  S u l t a n ' s  o r d e r s ,  . i l l  o f  them a g r e e d  
to  s u p p o r t  Z u b e i ru  e x c e p t  Lamdo K a t s e n a ,  Abdul S a la m i ,  th e  
param ount  l e a d e r  o f  a l l  Hausas  i n  Adamawa and a pe rm an en t
F / n o t e  c o n t .  from  p r e v i o u s  p a g e ,
p . 285) b u t  a s  to  h i s  a d h e re n c e  to  ITahdism h i s  taflin i n t e r e s t  
was i n  u s i n g  o t h e r  p e o p l e ' s  a d h e re n c e  to  i t  a s  a t a c t i c a l  
weapon to  advance  h i s  m i l i t a r y  a m b i t io n s  i n  t h e  C e n t r a l  
and W e s te rn  Sudan ,
1* I n fo r m a n t  1, Y o la ,  c o n f i rm e d  by  A l h a j i  J u n a i d u ,  S o k o to .
m e m b e r  i n  t h e  L a m i d o 1s  c o u n c i l .  He p r a y e d  t h a t  God s h o u l d
n o t  l e t  him see  t h e  day when, t h e  M u s l in s  o f  Adamawa would 
t a k e  up arms a g a i n s t  t h e  son o f  Uthman.^
Z u b e i ru  was however s a t i s f i e d  w i t h  th e  b a c k in g  he 
h ad  r e c e i v e d  from th e  S u l t a n  and from h i s  p e o p le  and d e c i ­
ded t o  a c t  q u i c k l y ,  and to  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  S u l t a n ' s  r e p r e s e n t a t i v e  malam Maunde to  r a l l y  s u p p o r t  
f o r  t h e  a t t a c k  on H a y a tu .  He s e n t  c i r c u l a r  l e t t e r s  to  a l l
d i s t r i c t  g o v e r n o r s  in f o r m in g  them o f  t h e  S u l t a n ' s  d e c i s i o n
2to  f i g h t  a g a i n s t  what Yola c a l l e d  t h e  'K h a l i f a  M a h d i ' .
He was g o in g  to  in fo rm  them a t  a l a t e r  d a t e  o f  where and 
when to  a s s e m b le .  I n  th e  meantime t h e y  s h o u ld  p r e p a r e  h o r ­
s e s  and food  and e x e r c i s e  theirc  w a r r i o r s .  He l e f t  Y o la  t o ­
g e t h e r  w i t h  malam Maunde, h a l t i n g  i n  s e v e r a l  towns and c o l ­
l e c t i n g  w a r r i o r s  a s  ho p r o c e e d e d .  H is  combat s t r e n g t h  b e ­
came so g r e a t  t h a t  he h a r r a s s e d  many non-M uslim  s e t t l e m e n t s  
f o r  s l a v e s ,  which  a c t i o n  e a rn e d  f o r  him t h e  worse r e p u t a t i o n
1. K i r k - G r e e n e ,  1958, p .  14-2; 'H i s t o r y  o f  Lamdo K a i s e r s . ' ,
Yola  Hotab 1e g a r n i l i e s ; Lamdo K a ts e n a  c o n s i s t e n t l y  m ain ­
t a i n  eH~"tHIs sUaiid from S a n d a ' s  r e i g n .
2. There  was a d e l i b e r a t e  a t t e m p t ,  c h i e f l y  f o s t e r e d  by  Zu­
b e i r u  and  t h e  Yola  d i p l o m a t s ,  to  p r e s e n t  th e  f i g h t  
a g a i n s t  H aya tu  a s  a f i g h t  a g a i n s t  t h e  s p r e a d  o f  a p o l i ­
t i c a l l y  d i s r u p t i v e  s e c t ,  Cf.  I' lizon, 'L e s  Hoyaumes E ou lbes ' ,  
p p .358-59?  t o r  an account~~!based  on Yola  v i e w p o i n t ;  
C a r d a i r e ,  p p . 6 8 -6 9 ,  Ayatu  a v a i t  p o s i t i v e m e n t  l e  
d i a b l e  au c o r p s ,  E c a r t S ,  p a r  l a  f o r c e  de l o i s ,  de l a  
s u c c e s s i o n  de so n  p £ r e ,  i l  p a s s a  l e  p l u s  c l a i r  de s a
v i e  a m o n te r  des  i n t r i g u e s  p o u r  se t a i l l e r  un  E m p i r e , . . '  
( a c c o u n t  b a s e d  on Ngaund&rS p o i n t  o f  v i e w ) .
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am on g  t h e  t r i b e s  a n d  a l i e n a t e d  a n y  f e e l i n g  o f  s y m p a t h y  f o r  
h i m  t e n  y e a r s  l a t e r  w h e n  t h e  E u r o p e a n s  p u t  h i m  o n  t h e  r u n .  
Borne t o w n s  l i k e  P o k a  a n d  W udda w h i c h  h a d  f o r  a  l o n g  t i m e  
r e p e l l e d  M u s l i m  a t t a c k s  w e r e  r a z e d  t o  t h e  g r o u n d  a n d  t h e i r  
m en  e i t h e r  i n c o r p o r a t e d  i n t o  Z u b e i r u ’ s  a r m y  o r  a d d e d  t o
p
t h e  t r i b u t e  to  S o k o to .
Z u b e i r u  h a d  t i m e d  h i s  j o u r n e y  t o  a r r i v e  a t  M a r u a  
t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  r a i n y  s e a s o n  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  h a r v e s t ,  s o  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  e n o u g h  f o o d  a n d  s u f ­
f i c i e n t  w a t e r  f o r  t h e  l a r g e  f o r c e  h e  w a s  e x p e c t i n g  t o  a s ­
s e m b l e ,  A t  M a r u a  h e  m e t  Lamdo S a l i  a n d  d i s c u s s e d  t h e  s t r a ­
t e g y  t o  b e  a d o p t e d  c o n c e r n i n g  t h e  w a r  a g a i n s t  H a y a t u ,  b e -
2
f o r e  l e a v i n g  f o r  B o g o ,  som e  e i g h t  m i l e s  f r o m  B a i d a .  Bogo  
w a s  v i r t u a l l y  e m p t y ;  a l l  t h e  a b l e  b o d i e d  m en  h a d  a b a n d o n e d  
t h e  t o w n  t o g e t h e r  w i t h  Hamman T u k u r ,  whom H a y a t u  h a d  i n s t a l ­
l e d  t h e r e  a s  h i s  r e p r e s e n t a t i v e  a f t e r  Lamdo G a r e i ,  d e s p a i r i n g  
o f  a i d  f r o m  Y o l a ,  h a d  a b d i c a t e d  u n d e r  p r e s s u r e  f r o m  H a y a t u .  
Z u b e i r u  m ad e  Bogo h i s  w a r  camp a n d  r e c a l l e d  G a r e i  who w a s  
t h e n  s t a y i n g  a t  a  n e a r b y  v i l l a g e ,  M a n d i n  o n  t h e  r i v e r  C h o -  
k o l a .  T r o o p s  f r o m  t h e  v a r i o u s  d i s t r i c t s  o u t s i d e  t h e  r o u t e  
Z u b e i r u  h a d  f o l l o w e d  s t a r t e d  a r r i v i n g .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  
t h e r e  w e r e  a t  l e a s t  f o r t y  d i f f e r e n t  d i v i s i o n s  n u m b e r i n g  o v e r  
1 0 , 0 0 0  m e n .  The  g e n e r a l l y  l o w  c o n t o u r  a n d  s a v a n n a  v e g e t a ­
t i o n  o f  t h e  r e g i o n  a f f o r d e d  t h e  c o m m a n d e r s  a m p l e  g r o u n d  f o r
1 ,  E a s t ,  p . 115; S t ru m p e l ,  p p *40-42.
2. I n f o r m a n t s  12 and 13? Marua and Bogo.
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e x e r c i s i n g  t h e i r  t r o o p s  and f o r  im p r e s s i n g  upon Hayatu  th e  
s u p e r i o r i t y  o f  t h e i r  power so t h a t  he c o u ld  he in d u c e d  to  
s u r r e n d e r  w i t h o u t  r e s o r t  t o  war#
But t h e  a b s o l u t e  c o n v i c t i o n  o f  e a ch  s i d e  a b o u t  
t h e  r i g h t n e s s  o f  i t s  cause  made war i n e v i t a b l e ,  Haya tu  
had  few er  f i g h t e r s ,  b u t  t h e y  were more u n i t e d ,  and H aya tu  
c o n s t a n t l y  en c o u rag ed  them s a y i n g  t h a t  t h e  war be tv/e en him­
s e l f  and Z u b e i ru  had  b ee n  f o r e t o l d ,  t h a t  v i c t o r y  had b ee n  
a s s u r e d  to  him j u s t  as  w i th  Uthman a t  G-udu when Yunfa t r i e d
p
to  d e s t r o y  Uthman’s community. Z u b e i ru  p ro c e e d e d  w i t h  h i s
war p l a n s ,  A com m ittee  f o r  p r o s e c u t i n g  t h e  war was s e t  up
i n  which  t h e  g o v e rn o r s  o f  Marua, M in d i f ,  G-udu, Bogo, Mubi
and c l o s e  a s s o c i a t e s  from Yola p l a y e d  an  a c t i v e  p a r t .  The
c lo u d s  o f  war hung p r e c a r i o u s l y  o v e r  B ogo-B alda  and by t h e
end o f  t h e  H a rm a t ta n  s e a s o n  o f  1892-93 a l l  was s e t  f o r  th e
2f i n a l  showdown.
Two days  b e f o r e  t h e  b a t t l e ,  t h a t  i s ,  on a Wednesday,
Z u b e i ru  summoned t h e  com m ittee  f o r  war to  l i s t e n  to  t h e
f i n a l  p l a n s ,  Lamdo K a ts e n a  i n s i s t e d  t h a t  he sh o u ld  be g iv e n
a n o t h e r  chance  to  go and a s k  H aya tu  t o  s u b m i t .  T h is  was
g r a n t e d  to  r e a s s u r e  t h o s e  who l i k e  th e  Lamdo were a f r a i d  t o
1. A re m a rk a b le  p a r t  o f  H a y a tu ’ s d ip lo m acy  c o n s i s t e d  i n
c o n s t a n t l y  r e f e r r i n g  to  t h e  'Uthman l e g e n d ’ , h i s  m i r a c l e s ,  
workSj and p r o p h e c i e s , a l l  o f  which, h ad  a s p e c i a l  a p p e a l  
t h r o u g h o u t  th e  l e n g t h  and b r e a d t h  o f  th e  Sokoto e m p i re .
2* The H arm a t ta n  s e a s o n  u s u a l l y  l a s t s  from  December to
F e b r u a r y .  See M a i s t r e ,  1895 5 p#248 .  He was i n  Yola from 
2 9 th  J a n u a r y  t o  4 t h  F e b r u a r y .  He found  t h a t  Z u b e i ru  and 
a l l  t h e  i m p o r t a n t  p e r s o n a l i t i e s  had  gone to  war i n  Marua.
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f i g h t  l e s t  t h e y  s p i l l  t h e  b l o o d ,  o f  U t h m a n ' s  f a m i l y ,  a n d  a l s o  
t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  f a u l t  w a s  n o t  w i t h  Z u b e i r u .  T h i s  
l a s t  m i n u t e  b i d  t o  a v e r t  w a r  f a i l e d .  Z u b e i r u  t o o k  t h e  
f a i l u r e  o f  Lamdo K a t s e n a ' s  m i s s i o n  a s  a  d e c l a r a t i o n  o f  w a r ,  
a n d  a s  i t  h a p p e n e d ,  t h a t  v e r y  n i g h t  Lamdo K a t s e n a ' s  p r a y e r s
i
w e r e  g r a n t e d  a n d  h e  d i e d .  T h i s  w a s  a  b i g  b l o w  t o  Z u b e i r u 1s
c a m p :  m a n y  f e l t  t o u c h e d  b y  t h i s  s e e m i n g l y  m y s t e r i o u s  e v e n t ,
a n d  a s  w a s  u s u a l  m an y  s a w  i n  i t  d i v i n e  i n t e r v e n t i o n  i n  f a -
2
v o u r  o f  Z u b e i r u 1s  o p p o n e n t .
Z u b e i r u  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  i g n o r e  t h e  i n f l u e n c e  
t h e  d e a t h  o f  Lam do K a t s e n a  h a d  o n  h i s  c a m p .  He t h e r e f o r e  
a r r a n g e d  w i t h  Lamdo S a l i  o f  M a r u a  t o  w i t h d r a w  h i s  f o r c e s ,  
w h i c h  f o r m e d ,  t h e  l a r g e s t  d i v i s i o n ,  f r o m  t h e  a c t u a l  f i g h t i n g .  
T h e y  w e r e  t o  go b y  a  r o u n d a b o u t  r o u t e ,  a n d  d u r i n g  t h e  
f i g h t i n g  o c c u p y  B a i d a ,  s o  t h a t  s h o u l d  H a y a t u ' s  t r o o p s  w i n  
t h e  f i e l d ,  t h e  M a r u a  a r m y  m i g h t  a t t a c h  t h e m  w h e n  r e t u r n i n g  
e x h a u s t e d  t o  B a i d a .  E a r l y  a t  d a w n  o n  F r i d a y  b o t h  s i d e s  
m e t i c u l o u s l y  p e r f o r m e d  t h e  a b l u t i o n s  a n d  s a i d ,  t h e i r  p r a y e r s .  
B a i d a  w a s  v e r y  w e l l  p r o t e c t e d  o n  t h e  e a s t e r n  s i d e  b y  t h e  
B a i d a  m o u n t a i n ,  a n d  H a y a t u ' s  s t r a t e g y  w a s  t o  k e e p  a s  c l o s e
1 .  E a s t ,  p . 115; K i r k - G r e e n e ,  1958, p . 142.
2 .  A l l  e f f o r t s  to  go b e h in d  t h e  s t r a i g h t f o r w a r d  e x p la n a ­
t i o n  t h a t  t h e  cau se  o f  h i s  d e a th  was 'G o d 's  w i l l ' ,  met 
w i th  f a i l u r e .  There  was no s u g g e s t i o n  o f  s u i c i d e  o r  
h e a r t  f a i l u r e  f3?om even t h o s e  who a t  l e a s t  f o r  p s y c h o ­
l o g i c a l  r e a s o n s  sh o u ld  have a t t r i b u t e d  t h e  d e a th  t o  n a ­
t u r a l  r a t h e r  t h a n  s u p e r n a t u r a l  c a u s e s .  T h is  i s  however 
n o t  e n t i r e l y  s u r p r i s i n g  ( s e e  above ,  p .  86 ,  n* 1 .  )
3* E a s t ,  p .  115; S t ru m p e l ,  p . 4-0.
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t o  t l ie  m ou n ta in s  as  p o s s i b l e  so t h a t  one of  h i s  f l a n k s  and 
th e  r o a r  would he p r o t e c t e d  a g a i n s t  h i s  enemies* At th e  
f o o t  o f  t h e  m o u n ta in s ,  to w a rd s  th e  d i r e c t i o n  o f  Bogo from 
where Z u b e i ru * s  f o r c e s  were t o  advance ,  l a y  an open f l a t  
f i e l d  i d e a l l y  s u i t e d  f o r  c a v a l r y  w a r fa re *  H ay a tu  p l a n n e d  
to  a l l o w  Z u b e i r u 1s f o r c e s  advance  u n t i l  t h e y  r e a c h e d  t h i s  
r e g i o n .
A1though H a y a t u 1s men were f  ewor, m ora le  i n  h i s  
camp was q u i t e  h ig h  and  t h e y  were s t r e n g t h e n e d  by t h e  f e e l ­
i n g  t h a t  t h e y  were f i g h t i n g  n o t  o n ly  f o r  H aya tu*s  s a k e ,  b u t  
f o r  t h e i r  v e r y  e x i s t e n c e  a s  a  Corimunity, B a id a  was comple­
t e l y  e v a c u a te d ;  a l l  t h e  women, o l d  men and c h i l d r e n  were 
t a k e n  up to  t h e  m o un ta in s  from  whore t h e y  w atched  and c h e e re d
i
t h e i r  f i g h t e r s .  The o p p o r t u n i t y  ’which t h e  m ou n ta in  a f f o r d e d  
f o r  l o n g  ra n g e  v ie w in g  was o f  g r o a t  a d v a n ta g e  to  H ay a tu .
From t h e r e  s c o u t s  were a b l e  to  see  Z u b e i ru * s  t r o o p  move­
ments  a t  g r e a t e r  d i s t a n c e s  t h a n  Z u b e i ru * s  men c o u ld  see  
H a y a tu * s .  B e s i d e s ,  s e c r e c y  was h a r d  to  m a i n t a i n  on Z u b e i -  
r u * s  s i d e ,  b e c a u s e ,  though  t h e  r e s p o n s e  to  arms a g a i n s t  
H aya tu  had  b e e n  answ ered  to  show t h a t  t h e i r  l o y a l t i e s  were 
s t i l l  w i th  t h e  S u l t a n ,  many n e v e r t h e l e s s  i n  t h e i r  p r i v a t e  
c o n v i c t i o n  f e l t  t h a t  war a g a i n s t  t h e  'b l o o d  o f  Uthman* was
1 .  I t  i s  tho  sane s o r t  o f  c h a n t i n g  t h a t  i s  hee,rd d u r in g  
jo y o u s  o c c a s i o n s  e . g .  a t  m a r r i a g e s ,  b i r t h s  o r  a 
Muslim f e s t i v a l .
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wrong.
Thus f o r  i n s t a n c e ,  b e f o r e  th e  f i g h t i n g  H ayatu  had
Xb ee n  in fo rm e d  t h a t  Z u b e i r u ' s  o r d e r s  were to  a r r e s t  h im .
H is  t r o o p  f o r m a t i o n  i n  t h e  f i e l d  was t h e r e f o r e  s im ple*
There  was a heavy  c o n c e n t r a t i o n  o f  H a y a t u ' s  b e s t  f i g h t e r s
a ro u n d  h i s  p e r s o n  fo rm in g  a v i r t u a l l y  im p re g n a b le  b a r r i e r
ro un d  h im , H ayatu  ro d e  on h i s  w h i te  h o r s e  b e a r i n g  no
weapons e x c e p t  a s h i e l d .  The p i c t u r e  o f  t h e  l i n e - u p  o f
H a y a t u ' s  f o r c e s  would be l i k e  a s h a l lo w  t r o u g h  a p p a r e n t l y
t o  make i t  d i f f i c u l t  f o r  Z u b e i r u 1s men to  b r e a k  th ro u g h
and a r r e s t  *:■ H ay a tu  w i t h o u t  s u s t a i n i n g  heavy  c a s u a l t i e s *
The p l a n  on Z u b e i r u ' s  s i d e  was t h a t  t h e  a t t a c k  was to  be
l a u n c h e d  i n  two s t a g e s .  One d i v i s i o n  c o n s i s t i n g  m a in ly
o f  t h e  n o r t h e r n  d i s t r i c t s  was to  a t t a c k  f i r s t ,  and soon
a f t e r ,  t h i s  war to  be r e i n f o r c e d  by a n o t h e r  d i v i s i o n  m a in ly
2c o n s i s t i n g  o f  t r o o p s  from  th e  s o u t h e r n  d i s t r i c t s .  The 
advance  f o r c e  was to  be l e d  by t h e  K i n d i f  c a v a l r y  » The 
t r o o p s  l e f t  t h e  camp and advanced  to w a rd s  B a id a .
The f i g h t i n g  commenced a f t e r  th o  m id-day  p r a y e r s  
a t  a b o u t  2 p .m . A r e c o r d e d  eye w i t n e s s  a c c o u n t  d e s c r i b e s  
t h e  b a t t l e  as  f o l l o w s :
1 ,  I n f o r m a n t s  13 and I d ,  Bogo, B a id a ,
2* E a s t ,  p .  115; S t ru m p e l ,  p . 4-0, These two d i v i s i o n s  p l u s  
t h e  Marua array c o n s t i t u t e d  th e  t h r e e  s e c t i o n s  r e f e r r e d  
t o  i n  t h e  s o u r c e s ,  S t r u m p e l ' s s u g g e s t i o n  t h a t  a r c h e r s  
and s h i e l d  men p ro c e e d e d  men w i t h  guns was n o t  c o n f i rm e d ,  
tho u gh  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  some men u s i n g  guns o b t a i n e d  
f rom  Rabeh c a n n o t  be r u l e d  o u t .
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When t h e  two a rm ie s  were a t  c l o s e  d i s t a n c e ,
H ay a tu  made one o f  h i s  horsem en  g a l l o p  i n  f r o n t  o f  
Lamido Z u b e i r u ' s  army h o l d i n g  a g r a s s  p o t - c o v e r  
( n b e d u ) , and t h e n  th r e w  i t  down i n  o r d e r  to  
f r i g h t e n  them w i th  h i s  s p o i l s *  t h e r e u p o n  th e  
M in d i f  c a v a l r y  c h a rg e d  down on t h i s  man, h u t  
he d i d  n o t  w a i t  a f t e r  th ro w in g  do mi th e  p o t - c o v e r ,  
and t h e  men o f  M in d i f  p u r s u e d  him -u n t i l  t h e y  a r ­
r i v e d  i n  f r o n t  o f  H a y a tu .  A t  t h i s  tho  men o f  
B a id a  l e a p t  fo rw a rd  w i th  one a c c o r d ,  f e l l  upon 
th e  men o f  M in d i f  and d ro v e  them h a c k  t i l l  t h e y  
came and r u s h e d  i n  amongst th e  Y ola  c o n t i n g e n t ,  
w hereupon t h e  Yola  men t u r n e d  and t o o k  to  t h e i r  
h e e l s .  The men o f  B a id a  came up and went a f t e r  
them, and t h u s  t h e r e  was no f i g h t i n g  a t  a l l ,  
n o t h i n g  h u t  a  d i s a s t r o u s  r o u t e .  Haya tu  f o l lo w e d  
b e h i n d ,  and h i s  men went on k i l l i n g  t h e  p e o p le  
t h r o  ugho u t  t h e  n i  g h t .
I t  was a  b r i e f  war;  and i t  was b r i e f  o n ly  b e c a u s e
H ay a tu  had  an u n d e r s t a n d i n g  w i t h  Lamdo M in d i f  t h a t  h i s
2p e o p le  would n o t  f i g h t  on th e  b a t t l e  f i e l d .  The e f f e c t  
o f  th o  u n e x p e c te d  r e t r e a t  o f  t h e  M in d i f  c a v a l r y ,  which con­
s t i t u t e d  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  u n i t  and was th o u g h t  t o  be th e  
s t r o n g e s t ,  b r o u g h t  d i s a s t e r  and s p r e a d  c o n f u s i o n  among
1 .  E a s t ,  p p . 115-17•
2 .  The t r a d i t i o n  r e c o r d e d  i n  R .M .E as t  do es  n o t  make t h i s  
p o i n t :  But my i n f o r m a n t s  a t  Y o la ,  B a id a ,  Bogo and Marua 
u n an im o u s ly  a g re e  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  an  u n d e r s t a n d i n g  
b e tw een  H ay a tu  and Lamdo M in d i f .  'They s u p p o r t  t h i s  v iew  
b y  s t a t i n g  t h a t  H a y a t u ' s  f o r c e s  d i d  n o t  k i l l  t h e  M in d i f  
men. The o m is s io n  o f  t h i s  p o i n t  which  o t h e r  t r a d i t i o n s  
em ph as ise  ( e . g .  G a r d a i r e , p p . 68 -6 9 )  i s  s u r p r i s i n g  f o r  a 
t r a d i t i o n  which c a r r i e s  many o f  t h e  Y o la  b i a s ,  e . g .  th e  
m i n s t r e l ' s  p r a i s e - s o n g  f o r  Z u b e i ru ,  p . 117, and t h e  e r r o r  
t h a t  when H ay a tu  wanted  to  l e a v e  Rabeh,  he e n t e r e d  com­
m u n i c a t i o n s  w i th  t h e  C h ie f  of  B ag h irm i ,  p . 117, i n s t e a d  
o f  J i b r i l l a  o f  Burmi n e a r  Gombe, a n e i g h b o u r i n g  e m i r a t e  
o f  th e  Sokoto e m p ire ,  Lethem and T om linson ,  V o l . I ,  p . 70; 
f o r  a  f u l k T a c c o u n t , s ee  I . E .  L a v e r s ,  1967, p p . 1 6 -4 0 .
A p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  c o u ld  be fo u n d  i n  t h e  f a c t  t h a t  
w h ereas  t h e  t r a d i t i o n  i n  R.M. E a s t  u n e q u i v o c a l l y  r e g a r d s  
t h e  p o t - c o v e r  a s  a s p e l l ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  whose ac 
c o u n t s  p o s t u l a t e  a  c o l l u s i o n  b e tw een  H aya tu  and Lamdo 
M in d i f  r e g a r d  t h e  p o t - c o v e r  a s  n o t h i n g  b u t  th e  s i g n  f o r  
t h e  M in d i f  c a v a l r y  to  b e g i n  a c t i o n  a s  p l a n n e d  w i th  
H a y a tu .
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Z u b e i ru * s  fo r c e s *  Z u b e i ru  d i d  n o t  h i m s e l f  go o u t  to  th e  
b a t t l e  f i e l d  b u t  r e m a in e d  a t  Bogo so t h a t  h i s  f o r c e s  were 
v e r y  nuch  u n d e r  t h e i r  d i s t r i c t  g o v e r n o r s  and l a c k e d  a cen ­
t r a l  commander. With t h e  c o l l a p s e  o f  Z u b e i ru * s  f i r s t  d i ­
v i s i o n ,  H aya tu  to o k  t h e  i n i t i a t i v e *  Many o f  Z u b e i r u ' s  
s i d e  d e s e r t e d  o r  became mere s p e c t a t o r s  as  th e  t r o o p s  from 
Yola and i t s  n e ig h b o u rh o o d  b a t t l e d  i t  o u t  w i th  H aya tu*s  
meaa* T h is  a c c o u n t s  f o r  t h e  heavy  l o s s e s  among t h e  Yola men. 
T h e i r  c a s u a l t i e s  i n c l u d e d  o v e r  s i x t e e n  l e a d i n g  f i g u r e s  i n ­
c l u d i n g  m alan  A l iy u  t h e  p o p u l a r  e x t r o v e r t ,  y o u n g e r  b r o t h e r  
o f  Z u b e i ru ,  and M agaji  Yakubu.^  Meanwhile ,  Lando S a l i *s 
f o r c e s  had  o c c u p ie d  B a id a  and t a k e n  p o s s e s s i o n  o f  a l l  t h o s e
who were l e f t  b e h in d  and t h o i r  p r o p e r t y ,  and were h e a d in g
2f o r  Bogo a f t e r  h a v in g  p r o b a b ly  s e t  t h o  town on f i r e .
When t h i s  news r e a c h e d  H ay a tu ,  he im m e d ia te ly  c a l l e d  o f f  
t h e  p u r s u i t  o f  t h e  Y ola  t r o o p s  and r e v e r s e d  to w ard s  B a id a ;  
But he m is s e d  th e  Marua men who had t a k e n  a n o t h e r  r o u t e .
Z u b e i ru  was v e r y  shaken  by th e  outcome o f  t h e  
b a t t l e ,  th o u g h  c o n s o le d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  Marua men had
1. E a s t ,  p . 117; n e n o ig n e ,  p . 139; S t r u m p e l ,  p . 40 ;  K i r k - Q r e e n e , 
’ *1958? P P . 1 4 2 -4 3 .
2* S t r u m p e l ,  p . 41 ;  .-East, p .  117; L e n o ig n e ,  p . l 3 9 »  b u t  t h i s  
i s  s t r o n g l y  d e n ie d  a t  B a id a .  Ho one c o u ld  r e c a l l  t h a t  
B a id a  was b u r n t .  The r e a s o n  ad van ced  i s  t h a t  H aya tu  d i d  
n o t  abandon B a id a  t o  meet Hubeh im m e d ia te ly  a f t e r  th e  
b a t t l e  b u t  s t a y e d  t h e r e  f o r  a t  l e a s t  t e n  months w i th  a l l  
h i s  f a m i l y  i n c l u d i n g  h i s  new b r i d e ,  R a b e h 1s d a u g h t e r ,  
Hawua. w hereas  t h i s  i s  n o t  d e n i e d  (S t ru m p e l ,  p . 4 1 ) ,  i t  
wen a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t e m p o ra ry  t e n t s  wore e r e c t e d  
w h i l e  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  from th e  i n c e n d i a r y  went on a 
p a c e .
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e x e c u te d  t h e i r  a s s ig n m e n t  f a i t h f u l l y .  The o c c u p a t i o n  o f  
B a id a  seems t o  have b e e n  g i v e n  a s i g n i f i c a n c e  beyond p r o ­
p o r t i o n  by  s k i l f u l  m i n s t r e l s , and many i n  T o la  b e l i e v e d  
t h a t  Z u b e i ru  r a z e d  B a id a  t o  t h e  g round ,  so t h a t  H ay a tu ,  
f i n d i n g  t h a t  he had  no l o n g e r  any home, p ro c e e d e d  w i t h  a 
h a n d f u l  o f  h i s  s u p p o r t e r s  to  j o i n  Rabeh i n  B a g h i rm i .
However, i t  was H aya tu  Z u b e i ru  w an te d ,  n o t  h i s  p r o p e r t y .
He d i d  n o t  r e g a r d  H aya tu*s  v i c t o r y  a s  t h e  end o f  t h e  a f f a i r .  
He was d e t e r m in e d  t o  go h i m s e l f  w i t h  t h e  s u r v i v i n g  T o la  men 
and t h e  Marua f o r c e s  t o  a r r e s t  H ay a tu .  But t h e  T o la  men 
h ad  become f r i g h t e n e d  a t  t h e i r  l o s s e s  and t o g e t h e r  w i th  
Lamdo B a l i  b r o u g h t  p r e s s u r e  to  b e a r  on Z u b e i ru  to  l e a v e  
e v e r y t h i n g  to  God end r e t u r n  t o  Tola*
The b a t t l e  h ad  t u r n e d  o u t  a s  H a y a tu ,  o r  a s  he 
c l a im e d ,  h i s  a n c e s t o r s ,  p r e d i c t e d ,  b u t  t h e  p r o s p e c t s  t h e r e ­
a f t e r  f o r  h i s  movement were p e r h a p s  n o t  a s  b r i g h t  a s  he 
would have w ish ed .  A l tho u gh  Z u b e i ru  had  l o s t  t h e  b a t t l e  
and M a h d is t s  a l l  o v e r  t h e  Bokoto em pire  were r e j o i c i n g ,  Ha­
y a t u  had  b een  shown t h a t  f o r  h i s  movement to  grow i n  any o f  
th e  e m i r a t e s  o f  t h e  Sokoto  em pire  he had  t o  s t a r t  from  So** 
k o to  i t s e l f .  Though many s y m p a th is e d  w i t h  h i s  e f f o r t s  on 
r e l i g i o u s  g ro u n d s ,  y e t  t h e  f e e l i n g  t h a t  he s h o u ld  su bm it  to  
t h e  e s t a b l i s h e d  r u l e r s  and w i th d raw  h i s  a l l e g i a n c e  from a 
f o r e i g n  power was e q u a l l y  v e r y  s t r o n g .
1 . E a s t ,  p * l l ? .
When Rabeh h e a r d  o f  H a y a t u ' s  v i c t o r y  o v e r  Z u b e i ru
ho s e n t  m essages  o f  c o n g r a t u l a t i o n  and i n v i t e d  H aya tu  to
1meet him a t  M a n d ja f fa  i n  B a g h i rm i .  Rabeh was a t  t h i s  t im e
c o n t e m p l a t i n g  a pu sh  t o  th e  n o r t h ,  t h r o u g h  Wadai t o  B n m u ,
a f t e r  o b t a i n i n g  s u b s t a n t i a l  r e i n f o r c e m e n t  o f  am m unit ion
t h r o u g h  th e  a t t a c k  and m assac re  o f  t h e  F re n c h  m i s s i o n  u n d e r  
2C ram pel .  Rabeh saw i n  H ay a tu  a s u i t a b l e  a l l y  t o  r e a l i z e  
h i s  a m b i t i o n s .  B e s id e s  b o t h  o f  them had  many t h i n g s  i n  com­
mon; b o t h  were a t  l e a s t  s y m p a t h i s e r s  o f  t h e  M ahdi ' s c a u s e ;
*
t h e y  were i n t e n t  on c r e a t i n g  a M ahdis t  s t a t e * '  and b o t h  a c ­
c e p te d  t h e  e f f i c a c y  o f  war, even  a g a i n s t  Muslim s t a t e s ,  a s  
a  neons  t o  t h i s  o b j e c t i v e .  Rabeh and H ay a tu  e n t e r e d  i n t o  
an  a l l i a n c e  i n  w hich  H aya tu  was to  b r i n g  im m edia te  m a t e r i a l  
and s p i r i t u a l  a s s i s t a n c e  to  Rabeh i n  h i s  march t o  Bornu 
and l a t e r  Rabeh was t o  a i d  him to  co nq u er  t h e  Sokoto e m p ire .  
The p o p u l a r  p h r a s e  i n  Rabeh*s camp was 'c o n q u e r  Bornu th e n
Zl
comes Kano*. As an a s s u r a n c e  o f  h i s  good f a i t h ,  Rabeh gave
1 .  I n f o r m a n t  13 and 14-* Bogo, Baida* Th^ i n i t i a t i v e  t o  
form an a l l i a n c e  i s  s a i d  to  have come from Rabeh* See 
G -enti l ,  p . 24-9, though  h i s  a c c o u n t  p u t s  t h e  i n i t i a t i v e  
a f t e r  t]ae c o n q u e s t  o f  Bornu .
2 .  d e n t i l ,  1902, p p . 75, 234—38; Hanot^aux  e t  M a r t in e a u ,
p p . 4-4-8-54-; Urvoy, p p .  127 -30 .  For  one o f  t h e  most a u t h o ­
r i t a t i v e  s o u r c e s  f o r  t h e  movement o f  Rabeh from Sudan t o  
Bornu, see  GO 5 3 7 / H  A f r i c a  Ho*2 'A s h o r t  h i s t o r y  o f  R ab ih  
Zubeir*  ( s e c r e t )  By William. S v e r r o t ,  19.*12*1899* The r e ­
c o rd  was com pi led  from o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e  on Rabeh 
i n  t h e  FO 101 s e r i e s  ( c o r r e s p o n d e n c e  o f  tho  B r i t i s h  
Consul a t  T r ip o l i ) .
3 .  See ab ov e ,  p .  380 n .  1 f o r  R a b e h ' s  ambiguous a t t i t u d e  
to w a rd s  Mahdism.
4-* F re o m a n t l e ,  ,JAS. 1 9 1 1 -1 2 .  p . 54; s ee  a l s o  A.D. B a b i k i r ,
L 'Empire de Rabeh ,  P a r i s ,  1950, p p . 6 3 -6 4 ;  L o th en  and 
T om linson ,  ~ V o l . I , p*69*
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h i s  d a u g h t e r ,  Hauwa, i n  m a r r ia g e  to  H a y a tu .  The f i r s t  s u c ­
c e s s  o f  t h e  a l l i a n c e  was th o  c o n q u e s t  o f  Bornu i n  O c tob e r  
1893 w i t h  Rabeh becoming i t s  r u l e r  a f t e r  i n f l i c t i n g  a 
c r u s h i n g  d e f e a t  on Mai H ash im .^  E a r l y  i n  1894- H aya tu  l e f t  
B a id a  f o r  Dikowa, t h e  new c a p i t a l  o f  Bornu accom panied  by
a m a j o r i t y  o f  h i s  non  to  become o f f i c i a l l y  tho  Imam of  t h e
2M ah d is t  s t a t e .
Th is  d i d  n o t  noan  t h a t  Mahdisn i n  Adamawa had b ee n  
u p r o o t e d .  The p r i n c i p a l  a c t o r  had  t r a n s f e r r e d  h i s  b a s e  
o u t  o f  Adamawa t e r r i t o r y  b u t  he had  n o t  g iv e n  up h i s  ambi­
t i o n  f o r  t h e  Bokoto em p ire .  Z u b e i ru  and many o f  tho  r u l e r s  
i n  t h e  Sokoto  em pire  were n o t  s u r e  o f  what h i s  n e x t  move 
would b o .  I t  i s  t r u e  tho Sokoto p o t e n t a t e s  a v o id e d  g e t t i n g  
mixed up a c t i v e l y  w i th  t h e  H aya tu  a f f a i r ,  b u t  f o r  many 
o r d i n a r y  f o l k  H aya tu  had  become a l e g e n d a r y  f i g u r e .  The 
war had  v i n d i c a t e d  what ho had b een  s a y i n g ,  t h a t  p ro p h e c y  
was on h i s  s i d e , t h a t  s h o u ld  Z u b e i ru  war a g a i n s t  him, he 
would be t h e  v i c t o r  o v e r  Z u b e i r u ' s  f o r c e s .  A lthough  a t  Bornu
1. G o n t i l ,  p p .2 3 5 - 3 8 ;  A l i s ,  1894-, p . 4-89 r e p o r t s  o f  th e  a r ­
r i v a l  o f  m e sse n g e rs  from Lamdo B i n d i r  on Sep tem ber  1 5 th ,  
r e p o r t i n g  t h a t  Rabeh had  p a s s e d  by on h i s  way t o  conquer
B o m u . V7. K. E . Hal 1 am, ' Rabeh th e  t y r a n t  o f  BornuA , N i g e r i a  
Magaz i n e , No.8 6 ,  1965 , p p .1 6 7 -7 3 ;  A -D* B i v a r , " ' R ab ih  
l b n  P a^ lT u l lah 1 -  The A utograph  o f  a D e s p o t1’, N i g e r i a ,  No# 
68, 1961, p p . 83-88  d i s c u s s e s  th e  d a t e  o f  RaboHTs 'i n v a s i o n  
o f  B ornu .  I t  a p p e a r s  t h a t  a c o m b in a t io n  o f  B iv a r  and 
M iz o n 's  a c c o u n t  s t r o n g l y  recommends O c to b e r  as  t h e  month 
o f  t h e  in v a s io n *
2. MS by  Yusuf B a b i k i r ,  Kadcap Box 38, i t e m  10, (NAK)* A 
b r i e f  h i s t o r y  o f  what happened  b e tw e en  th e  w r i t e r  and Ha­
y a t u  on t h e  one hand, and Rabeh on t h e  o t h e r  hand  u p to  
t h e  d e a t h  o f  H ay a tu .  C f .  G-entil ,  p . 24-9 f o r  a b r i e f  d e s ­
c r i p t i o n  o f  H aya tu  i n  Bornu: 'u n  p e r s o n a g e  t r S s  s y m p a th i -  
que ,  m e  s o r t e  do r e d r e s s e u r  de t o r t s .  T rds  p i e u x ,  i l  
s ' 6 t a i t  6 lev 6  avec  vehemence c e n t r e  l e s  c r i m e s 1.
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h i s  r o l e  a s  Imam gave l i in  a  s e c o n d a ry  p l a c e  i n  p o l i t i c a l  
n a t t e r s ,  H ay a tu *s  v i c t o r y  o v e r  Z u b e i ru * s  ov erw h e lm in g ly  
l a r g o  f o r c e s  had  marked o u t  H aya tu  a s  an  i m p o r t a n t  e lem en t  
i n  th e  p o l i t i c s  o f  th o  e a s t e r n  e m i r a t e s  and Bornu.  H is  
a m b i t io n  to  c a rv e  o u t  an  em pire  u n d e r  h i s  r u l e  c o u ld  ' n o t  
be t a k e n  l i g h t l y  a s  l o n g  a s  he commanded s u p p o r t  i n  Adamawa.
While tho  d a n g e r  t h i s  p o s e d  to  Z u b e i ru * s  regime 
c a n n o t  be u n d e r e s t i m a t e d ,  th e  f u l l  im p ac t  o f  H aya tu*s  move­
ment was v e r y  much c o n c e n t r a t e d  o n ly  on t h e  n o r t h e r n  d i s ­
t r i c t s  w i th  t h e  r i c h  s o u t h e r n  d i s t r i c t s  l i k e  Garua,  Ngaunde- 
r e ,  T i b a t i  and Banyo b e i n g  l a r g e l y  u n a f f e c t e d .  Also th e  
f a c t  t h a t  i t  c e a s e d  to  be an  Ademawa-based movement r e ­
l i e v e d  much of t h e  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  on Adamawa. Mahdism 
i n  adamawa to o k  a new form where th e  i n d i v i d u a l  m a t t e r e d  
more t h a n  t h e  movement. Zubeiru. p r o b a b ly  f e l t  t h a t  i n d i ­
v i d u a l  a d h e re n c e  t o  Mahdism d id  n o t  c o n f l i c t  s o r io e i s ly  w i th  
e s t a b l i s h e d  a u t h o r i t y ,  and so t h e r e  was no a t t e m p t  as  a 
m a t t e r  o f  p o l i c y  to  l e a d  a  w i t c h  h u n t  campaign a g a i n s t  
M a h d i s t s . ^  In d e e d  as  one o f  h i s  l e t t e r s  to  t h e  S u l t a n  o f  So­
k o to  (1901) i n d i c a t e d ,  Z u b e i ru  become h i m s e l f  a c o n v e r t  t o
1. T h is  would a c c o u n t  f o r  why i n  l a t e r  y e a r s  when now 
l e a d e r s h i p  x^as p r o v i d e d  to  th o  M ahd is t  movement by 
H aya tu*s  so n ,  S a id u ,  th e  r e s p o n s e  i n  Adamawa was amongst 
tho  h i g h e s t  i n  t h e  e n t i r e  Sokoto e m p i re .  C f .  L a th en  and 
T om linson ,  p . 69 .  I t  i s  a l s o  e v i d e n t  f ro n "T h e  c o r r e s p o n ­
dence  i n  3NP 17 /1  Mahdism 1915-- 24 (NAK); Le G r ip ,  1952, 
p p . 7 - 1 0 .
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th o  M alid is t  d o c t r i n e ,  w i th o u t  a c t u a l l y  ho coming a p a r t  o f  
tho  movement* (^ u o to d  bo low, p .  451 ) •
b )  Z u b e i r u .  Rabeh. and  t h e  R .N .C .
The nov/ p e r s o n a l i t y  to  watch  was R abeh . S c a r c e l y  
t h r e e  months a f t e r  tho  H aya tu  war was o v e r ,  b e f o r e  Z u b e i ru  
even had  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  o r g a n i s e  h i s  t h o u g h t s  and t a k e  
f u l l  s t o c k  o f  h i s  l o s s e s ,  ho was c o n f r o n t e d  by y e t  a n o t h e r  
oven more dan g e ro u s  t h r e a t  t o  h i s  e m i ra t e *  H a th o r  t h a n  de ­
c r e a s e ,  t e n s i o n s  wore s t e a d i l y  b u i l d i n g  up a round  him. T h is  
was t h e  E u ro pean  ’r a c e  to  Y o l a 1 i n  th e  r a i n y  300.3011 o f  1893# 
As we have o b s e rv e d  t h i s  l e d  to  a s e r i e s  o f  c o n f l i c t s  among 
th o  B r i t i s h ,  Germans and Branch r e p r e s e n t a t i v e s ,  a t  Y o la ,  
and w i t h o u t  Z u b e i ru  knowing, i n  1893-94 th e  European  powers 
a g r e e d  i n  Europe to  dismember h i s  e m i r a t e  end s u b j e c t  i t  
t o  E uropean  a d m i n i s t r a t i o n .  T h is  s t a t e  o f  a f f a i r s ,  when 
su p e r im p o sed  upon t h e  R abeh-H ayatu  a l l i a n c e  and i t s  a im s,  
made t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  p r e c a r i o u s  and u n s t a b l e  f o r  
t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l e r  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  r e g i o n s .  Th is  
was t h e  p e r i o d  when th e  t o r n  ’ e f f e c t i v e  o c c u p a t i o n 1 was 
c l o s e  to  t h e  l i p s  o f  e v e ry  c o l o n i a l  d i p l o m a t ,  and when 
’p a p e r  p r o t e c t o r a t e s ’ were e x p e c te d  to  be t r a n s l a t e d  i n t o  
more c o n c r e t e  fo rm s .  Under Hanotaux  a t  t h e  F ren c h  F o r e i g n  
M i n i s t r y  and  C h am b er la in  i n  t h e  B r i t i s h  C o l o n i a l  O f f i c e ,
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th o  d o c t r i n o  o f  e f f e c t i v e  occupa t ion ,  was g iv e n  g r e a t e r  
s i g n i f i c a n c e *  The a c t i v i t i e s  and a m b i t io n s  o f  th o  F ren c h  
on t h e  Congo-Chad r e g i o n ,  t h a t  i s  Logons,  B a g h i m i  and V adai  
w h i le  o f  no im m edia te  t h r o a t  to  tho  p o s i t i o n  o f  th e  B r i t i s h  
on t h e  N iger-B onue  r e g i o n s  a f t e r  1893?r a i s e d  c o n s i d e r a b l e  
co n c e rn  t o  t h e  B r i t i s h  Government i n  C a i r o ,  A f t e r  th o  e a s t ­
e r n  b o u n d a r i e s  o f  th e  Sudan had b een  s e t t l e d  b3r t r e a t i e s  
w i th  t h e  I t a l i a n  and G em  an Governm ents ,  th e  B r i t i s h  a d n i n i  s 
t r a t i o n  i n  C a i ro  was an x io u s  t o  see  t h a t  t h e  w e s t e r n  bounda­
r i e s  were e s t a b l i s h e d  i n  such a way t h a t  ' s t r a t e g i c a l l y  
and p h y s i c a l l y *  t h e y  would s e c u re  t h e  Upper W aters  o f  th e
pN ile*  As e a r l y  a s  1891, two y e a r s  b e f o r e  t h e  r a c e  f o r  
Adonnwa cane to  a h e a d ,  t h e  f i r s t  novo to  f o r e s t a l l  B ranch  
a m b i t i o n  on th o  Upper W ate rs  o f  th o  N i le  h ad  b een  th e  
q u e s t i o n  o f  e s t a b l i s h i n g  r e l a t i o n s  w i th  lad )eh . T h is  formed 
t h e  s u b j e c t  o f  c o r re s p o n d e n c e  be-tw., m  S i r  E v e ly n  B a r in g  
( l a t e r  Lord Cromer) and .S a l i s b u ry ,  b u t  was t h e n  d ropped  
due to  u n c e r t a i n t y  of  i n f o r m a t i o n  r e s p e c t i n g  N abob 's  r e a l  
p o s i t i o n .
But soon a f t e r  Baboh had  o v e r r u n  Bornu, i t  was 
f e l t  t h a t  h i s  p o s i t i o n  t h e r e , s o  c lo s o  to  th e  N ig e r  Company's
1 .  Bor ol g e n e r a l  im p r e s s i o n  and d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  c o l o n i a l  
r i v a l r y  and what t h e y  meant i n  te rm s  o f  t h e  l i q u i d a t i o n  
o f  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  A f r i c a n  r u l e r s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  
see  II. Perliam, Luga r d ,  The Ye a r s  o f  A dven tu re  1858-1898 ,  
London, 1956, V o l . I ,  PP 7 54 6-^57 ;' BoToTnson" and G a l l a g h e r , 
1961, p p . 3 95 -4 09 .
2* P 0 2 /1 1 8 ,  W ingate to  B o seb e ry ,  18*9 .93  one1 , 1 ,  K i t c h e n e r ' s  
Memo. 5 -6 .9 1 *
3 .  F 0 2 /1 18 ,  Wing i t e  to  B o seb e ry ,  18.9*93*
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sphere- o f  a c t i o n ,  would ho o f  i n t e r e s t  b o th  t o  t h e  N ig e r  
Company and to  t h o s e  com m itted  to  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  wes­
t e r n  f l a n k  o f  A n g lo -E g y p t ia n  Sudan. The C a i ro  Government 
a p p a r e n t l y  c o u ld  n o t  a f f o r d  f u r t h e r  d e l a y .  B oth  Lord  
k i t c h e n e r  and Major W ingate ,  D i r e c t o r  o f  th e  I n t e l l i g e n c e  
D ep a r tm en t ,  C a i r o ,  s e t  t h e m s e lv e s  h a r d  a t  work f o r  what 
t h e y  t h o u g h t  was a r a c e  t o  Rabeh. I n  S ep tem ber  1893, 
K i t c h e n e r ,  r e c a l l i n g  p a s t  e f f o r t s  to  cone t o  te rm s  w i th  
Rabeh, s t r o n g l y  u rg e d  .S a l i s b u ry  t o  t a k e  p rom pt  m easu res  f o r  
e n t e r i n g  i n t o  r e l a t i o n s  w i t h  Raboh p r e f e r a b l y  th ro u g h  H*M* 
C om m issioner f o r  th o  O i l  R iv e r s  P r o t e c t o r a t e *  The m o t iv e  
b e h in d  t h e i r  a c t i o n  was th e  f e a r  t h a t  i f  t h i s  was n o t  done ,  
Rabeh would be in d u c e d  to  come to  some a r r a n g e m e n t s  w i th  
th o  P ren c h  i n  a s e n s e  d e t r i m e n t a l  to  B r i t i s h  i n t e r e s t .
Th is  new e le m e n t  i n j e c t e d  more s team  i n t o  t h e  a l ­
r e a d y  o v e r - h e a t e d  p o l i t i c a l  jo c k e y in g  f o r  p o s i t i o n s  *of do­
minance o r  e x c l u s i v e  r i g h t s  i n  Adamawa and t h e  n e i g h b o u r i n g  
S t a t e s  to  th o  e a s t .  There  were i n  a l l ,  t h e r e f o r e ,  t h e  P u l a n i  
r u l e r s  o f  Adamawa u n d e r  t h e  canopy o f  Lamido Z u b e i ru  a t  Y o la ,  
B r i t a i n  r e p r e s e n t e d  by tho  N ig e r  Company and th e  C a iro
Government,  P r a n c e ,  Germany, and t h e  M ah d is t  a l l i a n c e  o f
Rabeh and H ay a tu ,  What i n c r e a s e d  t h e  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  
r e g i o n  was t h a t  t h e  powers f e a r e d  each  o t h e r ,  s i n c e  each  
o f  t h e  c o n t e s t a n t s  was u n c e r t a i n  o f  t h e  p l a n s  o f  t h e  o t h e r .
1* F 02 /1 1 8 ,  W ingate  t o  R o seb e ry ,  18.9*93*
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What a l l  o f  t h e n  seemed n o t  to  have d o u b te d  was t h a t  
f i g h t i n g  was inevi tab le ,"**  B r i t a i n  and Germany wore aware 
t h a t  a l t h o u g h  a r r a n g e m e n ts  be tw een  t h o n s e l v e s  had g iv e n  
t h e n  s p e c i a l  c l a im s  i n  Adanawa, t h e i r  v a r i o u s  p l a n s ,  a s  
f a r  a s  t h e  l o c a l  p e o p le  were c o n c e rn e d ,  were n o t h i n g  b u t  
fp a p e r  r i g h t s ' ,  The p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e i r  A gree­
m ents  would be f u r t h e r  en d a n g e red  i f  Z u b e i ru  s h o u ld  subm it  
t o  t h e  Rabeh«*Hayatu a l l i a n c e *  I t  a p p e a re d  he was i n  no 
p o s i t i o n  t o  be h o s t i l e  t o  Rabeh, Though t h e r e  i s  no ev id e n c e  
t h a t  Z u b e i ru  e n t e r e d  any fo rm a l  ag reem en t  w i t h  Rabeh, t h e  
f i r s t  m i s s i o n  Rabeh s e n t  to  S u b e i ru  was a s u c c e s s .  Rabeh 
s e n t  a  d e l e g a t i o n  to  Z-ubeiru s e e k in g  t o  open  up communica­
t i o n  and t r a d e  w i t h  Adamawa. Z u b e i ru  r e c e i v e d  t h e  m i s s io n  
and P
f a v o u r a b l y / o n  i t s  r e t u r n  ho s e n t  p r e s e n t s  t o  Rabeh,  T h is
g e s t u r e  so soon a f t e r  t h e  c o n q u e s t  o f  Bornu i n  a way r e a s ­
s u r e d  h u b e i r u  t h a t  Rabeh r e c o g n i z e d  h i s  s o v e r e i g n t y  o v e r  
Adanawa and w ished  to  m a i n t a i n  f r i e n d l y  i n t e r c o u r s e  w i th  
him •
A p p a r e n t ly  to  a v o id  p u s h in g  Rabeh i n t o  a l l i a n c e s  
h o s t i l e  t o  t h e  Company, i t s  o f f i c i a l s  began  moves to  e n t e r  
an  a l l i a n c e  w i t h  Rabeh. T h is  would p u t  t h e  Company i n  a po ­
s i t i o n ,  t o  u s e  him n o t  o n ly  to  over -aw e  t h e  e a s t e r n  e m i r a t e s ,
1 ,  T h is  i s  o v id o n t  from th e  r e p o r t s  o f  t h e  'M essen g ers  to  
R abeh '  (R 02/118)  and t h e  p r e p a r a t i o n s  i n  P ran c e  to  send  
m i l i t a r y  e x p e d i t i o n s  to  occupy  t h e  Lake Chad r e g i o n  e s ­
p e c i a l l y  from  1893 (H anotaux  a t  M a r t in o a u  p p , 448-59  > 
4 8 1 -8 6 ;  a l s o  RO 27/3301  RNC to  RO 2 6 * 8 .9 6 ,  co m p la in in g  
among o t h e r  t h i n g s  t h a t  a Rrench e x p e d i t i o n  to  t h e  Chad 
t h r o u g h  Adamawa o f f e r e d  300 r i f l e s  and c a r t r i d g e s  to  th e  
Emir o f  Yola  to  g u a r a n t e e  f r e e  p a s s a g e  o f  t h e  e x p e d i t i o n ,
2 .  RO 2 /1 1 8  R.N.C. t o  RO 6 .1 1 * 9 4 .
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"but a l s o  t o  make lain t h e  i n s t r u m e n t  w i th  which t o  f a r t h e r  
t h e  d i s i n t e g r a t i o n  of  t h e  Sokoto e m p ire ,  and l a t e r  t u r n  and 
p u t  h i n  i n  h i s  p r o p e r  p la c e *  R abeh 1s t r a d i n g  a g e n t s  t o  
t h e  Benue d i s t r i c t s  "brought Raheh n e a r  enough t o  t h e  Company; 
b u t  i t  was n o t  lo n g  b e f o r e  th e  a g e n t s  r e a l i z e d  how im p o s s ib l e  
i t  was to  o b t a i n  t h e i r  much needed  powder from th e  Company*
At t h e  same t i n e  a n o t h e r  o p p o r t u n i t y  o f  a p p r o a c h in g  Rabeh 
w i t h o u t  i t s e l f  b e a r i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  and ex p e n ses  was 
a f f o r d e d  t o  t h e  Company by  t h e  I n t e l l i g e n c e  D i v i s i o n ,  C a i r o ,  
which was d e t e r m in e d  to  s p a r e  no e f f o r t s  to  s e c u r e  R ab eh fs 
c o o p e r a t i o n  f o r  i t s  a m b i t io n s  on th e  w e s t e r n  f r o n t i e r s  o f  
t h e  Sudan.
F o l lo w in g  l e t t e r s  from W inga te ,  S a l i s b u r y  r e q u e s t e d  
G o ld ie ,  who i n  t u r n  i n s t r u c t e d  F l i n t ,  t h e  Company's Agent 
G e n e ra l  on t h e  N ig e r ,  t o  f a c i l i t a t e  t h e  jo u rn e y  o f  some 
m essen g e rs  t o  Rabeh from C a iro  w i t h  t h e  Company's t r a n s p o r t  
as  f a r  a s  Yola  and t h e n  by l a n d  to  Dikowa, R a b e h 's  c a p i t a l *  
I n  C a i ro  M ajor W ingate  had  p r o c u r e d  t h e  i n t e r v e n ­
t i o n  o f  Zjuboir P a sh a ,  f o s t e r  f a t h e r  o f  Rabeh, w i th  whom he 
had  l i v e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  i n  S o u th e r n  Sudan. He was i n ­
duced to  w r i t e  l e t t e r s ,  and send  m e sse n g e rs  to  d e l i v e r  t h e
2l e t t e r s  to  Rabeh. A f t e r  a lo n g  jo u r n e y ,  t h r o u g h  L i v e r p o o l ,
1 .  FO 6 0 /497  R.N.C to  FO 2 1 .8 .9 5 *  G o ld ie  t h o u g h t  t h i s  was 
f e a s i b l e  b e c a u s e  Rabeh d i d  n o t  p o s s e s s  ' a  s u f f i c i e n t  
o r g a n i z a t i o n  o r  r e l i g i o u s  p r e s t i g e  t o  e n a b le  him to  
fo u n d  a, s i m i l a r  a u t h o r i t y  o v e r  such  v a s t  r e g i o n s ' .
2* FO 2 /1 1 8  (M essen gers  t o  Rabeh) 1 89 3-98 ,  W ingate  to  
A nderson ,  26 .11*93? enc s .  l e t t e r s  t o  Rabeh,
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E n g l a n d ,  t h e  l o w e r  N i g e r  a n d  t h e  B0n u e , t h e  p a r t y  o f  f o u r  
A r a b s  a r r i v e d  a t  Y o l a ,
J u s t  a s  w i t h  e a r l i e r  me s s m g ^ r s  t o  Rab'e.h,
Z u b e i r u  w d c o n e d  a n d  e x t e n d e d  t h e n  h i s  h o s p i t a l i t y  a n d  n u d e  
a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  o f  h o r s e s  a n d  g u i d e s  f o r  t h e i r  d e p a r ­
t u r e  o n  r o u t e  t o  D i k o w a .  H o w e v e r  w h e n  t h e i r  c o n n e c t i o n s  
w i t h  t h e  C o m p an y  b e c a m e  k n o w n  t o  Z u b c i r u ,  h e  w i t h d r e w  t h e  
h o r s e s  a n d  g u i d e s  e n d  d e t a i n e d  t h e n  a t  Y o l a  o s t e n s i b l y  t o  
l e a r n  m o m  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  m i s s i o n .  A f t e r  some 
m o n t h s ,  t h e  n o s s e n g e r s  w e r e  a l l o w e d  t o  go  o n  c o n d i t i o n  
t h a t  t h e y  d i d  n o t  p r o c e e d  t h r o u g h  A d a n a w a  t e r r i t o r y ,  id le  
d i s t r i c t  g o v e r n o r s  w e r e  p u t  o n  t h e  a l e r t  a n d  so  t h e  m e s ­
s e n g e r s  t r a v e l l e d  s o u t h  t o  I b i  f r o m  whorvj  t in -  C om pany  p r o -
2v i d e d  t h e m  w i t h  e s c o r t s  t h r o u g h  B a u c h i  a n d  Xvano t o  D i k o w a .
T h e  e x p e r i e n c e  w a s  l i k e  a n o t h e r  r e d  l i g h t  t o  Z u b e i -  
r u .  Ho s a w  i n  t h e  C o m p a n y ’ s  f l i r t a t i o n  w i t h  R a b e h  a  
p r e l u d e  t o  a n  a l l i a n c e  a g a i n s t  F u l a n i  h e g e m o n y .  H i s  s u s p i ­
c i o n  a g a i n s t  t h e n  b e c a m e  u n r e l e n t i n g  e n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
h e  s a w  t h e  s u b m i s s i o n  o f  t h e  H a i  o f  N a n d a r a  t o  R a b e h  a n d
t h e  r e p o r t e d  c a m p a i g n s  o f  R a b e h  a g a i n s t  h i n d e r  w i t h  t h e  o b ~
*
j o c t  o f  r e a c h i n g  S o k o t o ,  a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  s u c h  a  p l o t .
1. FO 2 /1 1 8  ( M e s s e n g u - r s  t o  R a b e h )  1 8 93 -9 8 ,  R i n g a t e  t o  A n d e r ­
s o n ,  2 6 .1 1 ,9 3 ?  e n d s ,  l e t t e r s  t o  R a b e h ,  M o s e l y  t o  A n d e r ­
s o n ,  6 . 1 1 . 9 4 ,
2 ,  FO 60 /497  R . N . C  t o  FO 2 1 ,8 .9 5 *  T be  Company r e g r e t t e d  n o t  
r e p l y i n g  e a r l i e r  o n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  m e s s e n g e r s  t o  R a ­
b e h .  I t  c h a r g e d ,  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  £661,19*53- f o r  e x ­
p e n s e s  o n  t h e  m e s s e n g e r s .  R a b e h  r e f u s e d  a n y  f o r m  o f  f r i e n d ­
s h i p  w i t h  t h e  B r i t i s h  ’ a s  a  m a t t e r  o f  p r o v i d e n c e ' .  C f .  FO 
2 /1 1 8  ' A c c o u n t  o f  S h e r i f  H a s s a n ’ .
3# FO 2 /1 1 8  R.N.C. to  FO 1 1 , 4 .9 6  e n c l .  'A ccoun t  of  S h a r i f  
H a s s a n ' ;  R .N.C. t o  FO 3 1 .1 0 ,9 5  w i th  r e p o r t  o f  R ab eh 1s 
f u r t h e r  p r o g r e s s  to  t h e  s o u th  and w e s t  o f  Dikowa,
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Ho c o u ld  n o t  be c o n v in c e d  o t h e r w i s e  t h e n  t h a t  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  Company i n  Adanawa was a T r o j a n  H o rse .  Z u b e i ru  d e ­
c id e d  to  a c t  f a s t  b e f o r e  the* B r i t i s h  r e q u e s t  f o r  an a l l i a n c e  
w i t h  Rabeh n a t o r i a l i z o d *  Ho to o k  v e r y  s t r o n g  n e a s u r e s  
a g a i n s t  t h e  Corpany.  I n  a u en o ran d u n  on t h e  s u b j e c t  o f  i t s  
t r a d e  i n  Adanawa G o ld ie  p u t  th e  onus on th e  Mizon e x p e d i ­
t i o n ,  b u t  th e  n o s s a g e  was c l e a r :
I n  con sequ en ce  o f  th e  h o s t i l i t i e s  o f  
th e  Em ir ,  b r o u g h t  a b o u t  by hAzon1 s 
a c t i o n ,  tli^ Co rap any i n  1896 fo u n d  i t  n e ­
c e s s a r y  to  p r a c t i c a l l y  abandon t h e i r  l a r g e  
t r . rd e  i n  Y o la ,  whore i t  was no l o n g e r  s a f e
to  1eave  1a r g e  s t o c k s  o f  g o o d s .  A c o l o u r e d
a g e n t  i s  s t i l l  m a in t a i n e d  i n  a house  a t
Y o la  t o  keep th e  B r i t i s h  f l a g  f l y i n g ,  and 
t o  c o l l e c t  and t r a n s m i t  th e  nows b r o u g h t  
i n  f rom  v a r i o u s  d i r e c t i o n s  by  t h e  Company's 
s c o u t s . * , .  White o f f i c i a l s  c o n t i n u e  to  pay 
f r e q u e n t  v i s i t s  t o  Yola  i n  o r d e r  to  main r e ­
l a t i o n s  w i th  t h e  Em ir ,  b u t  t h e  l a t t e r  b i t t e r l y  
c o m p la in s  o f  t h e  B r i t i s h  f l a g  f l y i n g  t h e r e ,  and 
a s s e r t s  t h a t  h i s  T r e a t i e s  w i th  th e  Company are- 
o n ly  o f  a com m ercia l  c h a r a c t e r ,  said t h a t  t h e y  
oeight to  pay  him t a x e s .  He makes a g r e a t  p a ­
r a d e  o f  t h e  p i e c e s  o f  a r t i l l e r y  which K izon 
p r e s e n t e d  to  h im ,
At t h i s  t i n e  t h e  u s e  o f  f o r c e  a g a in s  t  Yola  was aontenpla*te4»
b u t  t h e  Company1s hands  wore f u l l  o f  g r a v e r  c h a l l e n g e s  i n
Nupe and t h e  Yoruba s t a t e  :-f I  l o r  i n  a s  w e l l  as  th e  so c a l l e d
' r a c e  to  B o rg u '  o r  1lo  c o n f l i t  du b o u c l e  du N i g e r 1 a g a i n s t
F re n c h  a m b i t i o n s  i n  t h e  re g io n *
1 .  FO '4 0 5 /2 8 5  R . N . C *  t o  FO 2 5 .9 .9 9  o n e .  i n  N o . 76 'Nemo 
on L o s s  o f  Trade i n  Adanawa1•
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Aft^-r Nupe -and I l o r i n ,  t h e r e  was h a r d l y  any doubt  
t h a t  f  o rc e  would c o n t in u e  to  bo u ip lo y ed  i n  th e  o t h e r  emi­
r a t e s  to  impose B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n .  Thus i n  Sep tem ber  
1897 th e  Company w ish ed  to  s w i t c h  i t s  f o r c e s  from t h e  N ig e r  
to  th e  Bonus. I t  in fo rm e d  S a l i s b u r y  t h a t  i t  c o n s i d e r e d  
i t s  p o s i t i o n  a t  Y o la  to  bo v e r y  u n s a t i s f a c t o r y  and was con­
s i d e r i n g  a m i l i t a r y  o p e r a t i o n  o f  th e  same c h a r a c t e r  though
n o t  q u i t e  o f  t h e  sane  im p o r ta n c e  as  t h o s e  w hich  i t  c a r r i e d
q
a g a i n s t  t h e  Em irs  o f  I l o r i n  and Nupe. What a g g r a v a t e d  t h e  
s i t u a t i o n  was t h a t  a f t e r  t h e  Company's i n v a s i o n  o f  Nupc end 
I l o r i n ,  i t  became w id e ly  known t h a t  t h e  E u ro p ean s  wore n o t  
i n  tin. e m i r a t e s  s im p ly  to  t r a d e  b u t  a l s o  to  s o t  uj) t h e i r  
own a d m i n i s t r a t i o n  o v e r  and above t h e  t r a d i t i o n a l  a u t h o r i ­
t i e s .  The f a i l u r e  o f  t h e  W allace  m i s s i o n  t o  Sokoto i n  1897 
i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e  Company's a c t i o n  i n  
c o n v e r t i n g  i t s e l f  i r o n  a t r a d i n g  c o n c e rn  to  a m i l i t a r y  power 
t h r o u g h  t h e  i n v a s i o n  o f  Nupe and I l o r i n  was v iew ed w i th  r e -
p
sentiment,  and was w h o l ly  u n a c c e p t a b l e  t o  t h e  S u l t a n .  The 
S u l t a n  had made t h i s  known to  th e  Company, hence  th e  sudden  
a d v ic e  t h a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  s h o u ld  n o t  e s t a b l i s h  an 
embassy w i t h  a p e rm an en t  B r i t i s h  R e s i d e n t  a t  Yurno u n t i l  t h e  
Company had  had  enough t im e  to  a l l a y  t h e  f e a r s  o f  t h e  S u l t a n  
o v e r  i t s  a c t i o n  i n  B ida  and ITor.irw The Company was however
1. FO 83 /1534  R.N.C to  S a l i s b u r y ,  3 0 . 9 . 9 7 .
2. FO 83 /1 5 39  R.N.C t o  S a l i s b u r y ,  1 4 .1 2 .9 7
3. I b i d .
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s u r e  t h a t  1 a f t e r  th e  d i s p l a y  o f  B r i t i s h  f o r c e  a t  B ida  and
J l o r i n ,  t h e  S u l t a n  c o u ld  n o t  in d u ce  th e  F u l o n i  t o  f a c e  t h e
Company's a r t i l l e r y * .  The S u l t a n  in d e e d  d i d  n o t  d e c l a r e
war a g a i n s t  t h e  Company h u t  t h a t  sane y e a r  he v e n t e d  h i s
a n g e r  i n  a d i f f e r e n t  way* I n  a, b r i e f  b u t  p o i g n a n t  c i r c u l a r
to  a l l  t h e  E m irs ,  t h e  S u l t a n  w ro te :
You have  s e e n  what t h e  Company h a s  done 
to  B id a  and I l o r i n  -  ny t e r r i t o r i e s .
You a r e  n o t  to  a l lo w  th e  Company to  r e ­
main i n  any p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  o v e r  
which you have  j u r i s d i c t i o n . ^
The g r a v i t y  o f  th e  s i t u a t i o n ,  and th e  p e r s o n a l  
i n t e r e s t  t o k e n  by C h am b er la in ,  t h e  C o l o n i a l  S e c r e t a r y ,  
d i d  n o t  l e a d  to  even  an  a t t e m p t  to  r e l a x  t h e  e x i s t i n g  t e n ­
s i o n s  be tw een  t h e  M u s l in  r u l e r s  and t h e  Company, Chamber- 
lainfe main c o n c e rn  was w i th  t h e  B r i t i s h  t a x  p a y o r s  who 
must u l t i m a t e l y  b e a r  t h e  ex p e n ses  o f  th e  w a rs .  The C olo­
n i a l  S e c r e t a r y  w h i lo  s a n c t i o n i n g  am arms and t r o o p s  b u i l d ­
up i n  N i g e r i a ,  by s u g g e s t i n g  what would bo i n  o f  f e e t  *a 
s m a l l  West A f r i c a n  Arm y ',  r e f u s e d  t o  p u t  su c h  a f o r c e  
u n d e r  th e  command o f  t h e  Company. Nor d i d  ho c o n s i d e r  i t  
p o l i t i c  to  a l lo w  t h e  Company to  p r o s e c u t e  t h e  war a g a i n s t  
t h e  B ranch  and a l l  t h o s e  opposed  to  i t s  r u l e  s i n g l e  handed  
and sub m it  t h e  b i l l  t o  H.M. Government.  C h am b er la in  and 
G o ld ie  were two i n d i v i d u a l s  who h a r d l y  saw eye to  eye as  to
1. FO 83 /1539  R.N.C to  S a l i s b u r y ,  1 4 .1 2 .9 7 •
2. Quoted  i n  ‘ K i r k - G r e o n e , 195 8 r p*49* 
3 * P erh an ,  V o l . I ,  p p . 632 f f . ;  B l i n t ,  p p . 27 4 -83 .
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t h e  U n i t  a t  i o n s  o f  each  o t h e r s  pow ers .  The r e s u l t  was t h a t  
th o  t e n s i o n s  b e tw een  t h e n  speeded  up c o n s u l t a t i o n s  b e tw een  
C ham ber lo in  and h i s  c o l l e a g u e s  a t  th e  F o r e ig n  O f f i c e  and
1
T r e a s u r y  on th e  q u e s t i o n  of r e v o k i n g  th e  Company’ s C h a r t e r ,  
Th i  s w o u l  d in v  o 1 ve d r  awn o u t  no go t i n t  i o n s , and i n  th e  • i  n -  
t  o r  veil t h e  Company suspended  a l l  i t s  p r o j e c t s  o f  c o n q u e s t s ,  
and so Yola  was g iv e n  a few more y e a r s  to  e n jo y  i t s  own r u l e ,  
and Z u b e i ru  l e f t  t o  g u ess  when t h e  B r i t i s h  i n v a d e r s  would 
v i s i t  him.
c ) The German i n v a s i o n •
Thus th e  f i r s t  blow d i d  n o t  cone from t h e  B r i t i s h
a s  was e x p e c t e d ,  b u t  from th e  Germans b e g i n n i n g  w i th  tho
s o u t h e r n  f r i n g e s  o f  t h e  e m i r a t e .  Germany’s e x p e r i e n c e  i n
Adanawa e s p e c i a l l y  i n  th e  e a r l y  1 8 9 0 ’s had  l e f t  h e r  i n  no
d oub t  t h a t  t h e  r u l e r s  o f  Adanawa, were n o t  p r e p a r e d  to  s to o p
to  c o l o n i a l  r u l e  u n l e s s  imposed upon them by f o r c e .  T h is  
a t
was / t h e  r o o t  o f  c o l o n i a l i s m  t h a t  w h e re v e r  an in d ig e n o u s  r u l e r  
p ro v e d  s t r o n g  and u n b en d in g  to  the- whims and c a p r i c e s  o f  
t h e  c o l o n i z e r s  h i s  t e r r i t o r i e s  became t h e  o b j e c t  o f  an i n ­
v a s i o n .  C u r in g  t h e  1 8 9 0 ' s tho  em phasis  on e f f e c t i v e  o c c u p a ­
t i o n  l e d  E u ro peans  to  b u i l d  up s u b s t a n t i a l  t r o o p s  armed w i th  
p r e c i s i o n  weapons.
I n  1896 w i th  t h e  a r r i v a l  i n  Cameroon o f  Josko  von 
P u t t h o n o r  as  t h e  I m p e r i a l  Governor i n  Cameroon^ th e  p ace  o f  
1, F or  a f u l l  d i s c u s s i o n ,  c f .  F l i n t ,  p p . 2 6 4 -9 4 .
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Gorman m i l i t a r i s m  o r  t r o o p  b u i l d - u p  i n  Comoro on was s t e p p e d
u p .  B e fo re  b i s  a r r i v a l  t h i s  was r e p r e s e n t e d  by  a n u c l e u s
o f  a p o l i c e  f o r c o  o r  Po l i z e i t r u p pe n ade up m a in ly  o f  K ruboys ,
H ausa ,  and B a h o n ia n s .  T h is  was however c o n s i d e r e d  i n a d e q u a te
f o r  t h e  l a r g e  s c a l e  i n v a s i o n  o f  Adanawa and so i n  F e b r u a r y
1894, t h e  German C o l o n i a l  S o c i e t y  a g a i n  d e s p a tc h e d  von
S t e t t o n  to  r e v i s i t  idamawa and nade a th o ro u g h  s t u d y  w i th
pt h e  v iew  o f  an  e v e n t u a l  c o n q u e s t  o f  t h e  e m i r a t e .  The r e ­
s u l t s  e x p e c t e d  from  t h e  m i s s i o n  seem t o  have  b ee n  o n ly  on 
p o i n t s  o f  d e t a i l .  A l re a d y ,  i n  Germany, von T J e c h t r i t z  and 
Dr* P a s s a r g e  o f  t h e  1893 e x p e d i t i o n  t o  Y o la  and p a r t s  o f  
Adamawa t o l d  t l i o i r  coun trym en  t h a t  E u ro p ean  i n t r u s i o n  i n  
Adanawa had  nade  ’a  war o f  e x t e r m i n a t i o n 1 be tw een  th o  F u l l  a 
and E uropean  c i v i l i z a t i o n  i n e v i t a b l e .  On S t e f f e n ' s  r e t u r n  
he s t r o n g l y  recommended th o  f o r m a t i o n  o f  a  c o l o n i a l  f o r c e  
t o  be th o  i n s t r u m e n t  to  open up Adanawa.
I n  June  1895? t h e  R e ic h s ta g  a c ceed o d  to  a p r o p o s a l  
t o  e n l a r g e  th o  p o l i c e  f o r c o  i n  Cameroon and s t r e n g t h e n  i t s  
p o s i t i o n  w i t h  t r a i n e d  and w e l l  e q u ip p e d  men on th e  model o f  
t h e  c o r p s  ( S c h u t  a t r u p p e ) c r e a t e d  i n  1891 f o r  E a s t  A f r i c a . ^
1 .  Of. J o u r n a l  O f f i c i a l  c o n s a c re  au  p r o t e c t o r a t  du  Caneroun
2 .  Von S t o t t e n ,  E x p e d i t i o n  on pays  T ik a r  -  de B a r l i n g a  a 
Y o la ,  TA -  61“~(ANY7. ‘ “  — • - —
3. P a s s a r g e ,  1895A, p p . 5 0 -5 3 .
4 .  R ud in ,  p p . 192-97*
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But th e  r e v o l t s  a g a i n s t  German r u l e  i n  °owith~¥est  A f r i c a ,  
and t h e  f i e r c e  i n t e r n a t i o n a l  s t r u g g l e  f o r  t h e  h i n t e r l a n d  
o f  Togo, d e l a y e d  a c t i v e  in v o lv e m e n t  i n  Adanawa whose boun­
d a r i e s  were a l r e a d y  s e t t l e d  by A greem ent.
S in c e  1894 German t r a d e r s  had  co m p la in ed  t h a t  owing 
t o  l a c k  o f  com m unica t ions  b e tw een  t h e  i n t e r i o r  and t h e  c o a s t  
t h r o u g h  th e  German s p h e r e ,  t h o  b u l k  o f  t r a d e  from  t h e  i n t e r ­
i o r  wont e i t h e r  n o r th w a rd s  t o  ' B r i t i s h  A danaw a ' ,  o r  s o u t h -  
e a s tw a r d s  t h r o u g h  to  t h e  Congo* Such o r i e n t a t i o n  o f  t r a d e  
away from th e  German c o a s t a l  r e g i o n s  had  made th e  German 
f i r m  w h ich  won th e  G e s e l l s c h a f t  Sud-K anerun  (S o u th  Cameroon 
C o n c e s s io n )  i n  1897 p u t  u n n e c e s s a r i l y  g ree , t  e f f o r t  i n t o  
d e v e lo p in g  t h e  c o n c e s s i o n s ,  and in d e e d  f o r c e d  to  combine 
i t s  i n t e r e s t  w i t h  t h e  B e lg i a n  t r a d e r s  on t h e  u p p e r  Congo
The y e a r  1898 saw i n t e n s i v e  cam paigns  i n  Germany 
by  t h e  C o l o n i a l  S o c i e t y  f o r  t h e  o c c u p a t i o n  o f  Adanawa, t o  
p r o t e c t  and expand Gorman t r a d e .  I n  a n t i c i p a t i o n  o f  a  con­
c e s s i o n  f o r  t h o  economic e x p l o i t a t i o n  o f  Adanawa, Woormann, 
whoso f i r m  c o n t r o l l e d  t h e  l a r g e s t  s h a r e  o f  Cam eroon 's  t r a d e ,  
s t a r t e d  w h ip p in g  up s u p p o r t  f o r  th o  e f f e c t i v e  o c c u p a t i o n  o f  
Adanawa. I n  a s e r i e s  o f  a r t i c l e s  i n  th o  1K o10n i a l  Z e i t u n g 1, 
th e  o rg a n  o f  th e  C o l o n ia l  S o c i e t y ,  h o ^ m a n n  a d v o c a te d  t h e
p
e s t a b l i s h m e n t  o f  a s t a t i o n  a t  Garua on t h e  Benue.  The
1,  R ud in ,  pp . ,2 9 1 -9 6 .
2. K o I o n ia 1 Z e i t u n g , ( F e b , - A p r i l )  1898; FO 6 4 /1 4 4 8 ,
E asce ' lT ©s 'ho 8 a i i s b u r y  1 6 . 4 . 9 8 ,  a l s o  c o n t a i n i n g  news­
p a p e r  c u t t i n g s  and summary t r a n s l a t i o n s .
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t i n e  was f e l t  t o  bo p a r t i c u l a r l y  r i p e  b e c a u s e  of rumours 
tin*.t changes  i n  t l ie  p o s i t i o n  o f  th o  N ig e r  Company were 
b e in g  c o n s i d e r e d ,  and i f  t h e  B r i t i s h  Government to o k  o v e r  
d i r e c t  c o n t r o l ,  t h e  inpocTinonts on p a s s a g e  t h ro u g h  tho  
N ig e r  Benue sys tem  would be r e l a x e d ,  Garua b e i n g  s i t u a t e d  
a t  th o  n e s t i n g  p o i n t  o f  s e v e r a l  i m p o r t a n t  t r a d e  r o u t e s  would , 
i t  was hoped ,  bocome a d i s t r i b u t i n g  p o i n t  f o r  tho  d i s t r i c t  
t o  th o  s o u th  o f  Lake Chad.
The* m id -y e a r  n e s t i n g  c f  t h e  C o l o n i a l  S o c i e t y  h e l d  
i n  June 1898 a t  D a n tz ig ,  and a t t e n d e d  by r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
i t s  b r a n c h e s  from a l l  p a r t s  o f  th e  c o u n t r y  a p p e a r s  to  have 
b e e n  a c l im a x  to  t h e  p r e s s  cam pa igns .  I t  d e v o te d  a l a r g e  
p a r t  o f  i t s  d i s c u s s i o n s  to  t h e  p ro b lem s  o f  Adanawa i n  r e l a ­
t i o n  t o  German i n t e r e s t .  The n e s t i n g  was opened by t h e  P r e ­
s i d e n t  o f  t h e  Dealtzig  b r a n c h  o f  th e  S o c i e t y ,  t h e  Duke, John  
A l b r e c h t ,  R egen t  o fM eck len b u rg h -S ch w o r in ,  At t h e  end o f  
t h e  m e e t in g  th o  e x p e c t a t i o n s  o f  th e  members were condensed  
i n t o  a r e s o l u t i o n  c a l l i n g  upon th e  C h a n c e l l o r  o f  th e  Empire 
to  t a k e  s t e p s  on th e  one hand to  o b t a i n  f o r  Gorman s u b j e c t s  
th o  r i g h t s  a c q u i r e d  u n d e r  th e  B e r l i n  and B r u s s e l s  A cts  and 
o t h e r  A greem ents  r e g a r d i n g  n a v i g a t i o n  on th e  b a s i n s  o f  th e  
Congo and t h e  N ig e r ,  and on th e  o t h e r  h an d ,  to  r e n d e r  German 
r u l e  e f f e c t i v e  on t h e  n o r t h e r n  p o r t i o n  o f  Cameroon.^ F o r
1 .  F0 64 /1449  V is c o u n t  Gough to  S a l i s b u r y ,  2 5 * 6 .9 8 ;
a l s o  sane  t o  s a n e ,  3 0 * 6 .9 8 ,  r e p o r t i n g  s p e c i a l l y  on tho  
c o n f e r e n c e .
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t h e  l a t t e r  p u rp o s e  i t  was s u g g e s t e d  t h a t  an e x p e d i t i o n  
u n d e r  an a rn e d  government s t e a m e r  he s e n t  t o  Garua w i th  
d i r e c t i o n s  to  e s t a b l i s h  a pe rm anen t  s t a t i o n  from which 
governm ent  c o n t r o l  c o u ld  he e x o r c i s e d  o v e r  t h e  t r a d e  o f  
t h e  i n t e r i o r  com m erc ia l  n e tw o rk  and from  which th e  s e c u r i t y  
o f  c o r m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  c o a s t  c o u ld  ho a s su re d *
The a g i t a t i o n s  o f  th e  C o l o n i a l  S o c ie ty '  b o re  f r u i t ,  
and i n  th o  Autumn o f  1898 b o e rn a n n  was o f f i c i a l l y  g r a n t e d  
a c o n c e s s i o n  f o r  . Adanawa, d e s p i t e  s t r o n g  o p p o s i ­
t i o n  i n  t h e  R e i c h s t a g  a g a i n s t  th e  g r a n t s  o f  such  c o n c o s -  
s i o n s  t o  p r i v a t e  Companies* ■ P a s t  e x p e r i e n c e  had  shown 
how f u t i l e  i t  was to  t r y  to  f i g h t  th e  N ig e r  Company on 
q u e s t i o n s  o f  a b s o l u t e  r i g h t s  o f  n a v i g a t i o n  on th e  N i g e r -  
13 enue , f o r  example t h e  c e l e b r a t e d  c a s e s  o f  H o e n isb u rg  on 
th o  N ig e r  and Mizon on t h e  Benue* A lso  S t o t t e n ’ s e x p e r i e n c e  
had  shown t h a t  t h e  d i s t r a c t s  which  w ere  i n  a p o s i t i o n  to  
o f f e r  s e r i o u s  o p p o s i t i o n  to  German a n b i t i o j i s  wore t h o s e  
f u r t h e r  s o u t h  l i k e  Banyo, T i b a t i  and  Ngaundcre on a c c o u n t
p
o f  t h e i r  a l l e g i a n c e  to  Y o la ,  To make h i s  c o n c e s s io n s
p r o f i t a b l e ,  h o e rn a n n  d e c id e d  on two m ethods  o f  a p p ro a c h .
F i r s t l y ,  t o  e n t e r  i n t o  d i r e c t ,  and i f  p o s s i b l e ,  p r i v a t e
a r r a n g e m e n t  w i th  t h e  N ig e r  Cofepany on n a t t e r s  o f  t r a n s i t
t o  and  from  German T e r i u t o r y ,  end s e c o n d ly ,  h a v in g  b e e n
1* Of. R ud in ,  p ,160*  I t  l e d  to  ru m o u rs ,  h a t e r  d e n i e d ,  t h a t  
liTEero wore p l a n s  to  p a r t i t i o n  Cameroon and one q u a r t e r  
o f  i t  would be g iv e n  to  Wo ernann*
2. Von S t e t t e n ,  E x p e d i t i o n  on pays  T i k a r  -  de B a l in g a  d
_ _  ** ^  ‘ “  1 ■ ■ ■  —     A /-----  ^  j    r  - t i  llll ll l III i l l l -  1 -B-TTT—T l   I II■■■ IY o la , TA -  61 .
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c o n v e r t e d  to  tho  s i d e  o f  t h o s e  a d v o c a t in g  m i l i t a r y  a c t i o n ,  
to  in v a d e  th o  s o u t h e r n  d i s t r i c t s  o f  Adanawa i n  such a way 
t h a t  t h e y  would a f t e r w a r d s  o f f e r  no o p p o s i t i o n  t o  German 
c o n t r o l .
I n  November 1898 Woornann a p p ro a c h e d  Count C a s t e 11, 
B r i t i s h  Ambassador i n  B e r l i n ,  abou t  s e c u r i n g  B r i t i s h  a i d  t o  
c a r r y  o u t  h i s  p l a n s  to  fore:  a coup any to  e x p l o i t  h i s  con­
c e s s i o n s .  Count G a s t e l l  gave h i n  h i s  w h o l e - h e a r t e d  s u p p o r t  
and i n  a l e t t e r  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  C a s t e l l  e x p r e s s e d  how
a n x io u s  he was to  s e c u r e  f o r  V o c rn an n 's  schema ’ l a r g e  
1c o r d i a l i t y ' *  He s a i d  t h a t  th o  I m p e r i a l  Govornncnt would 
be o b l i g e d  i f  H.M. Government would u s e  i t s  i n f l u e n c e  w i th  
t h e  N ig e r  Company on b e h a l f  o f  W oernann’s e n t e r p r i s e  which 
a c c o r d i n g  t o  hire was d e s ig n e d  f o r  ' t h e  f u r t h e r  and r a p i d  
d ev e lop m en t  o f  unopened  d i s t r i c t s  i n  N o r th e rn  Cameroon to  
t h e  b e n e f i t  o f  b j t h  German and E n g l i s h  t r a d e ’ .
A l r e a d y  a r n s  were b e in g  b ou g h t  and t h e  n e c e s s a r y  
b e a u r o c r a t i c  f o r m a l i t i e s  t a k e n  f o r  t h e  i n v a s i o n  o f  Adanawa; 
so Voernann was v e r y  nuch  i n  a h u r r y  t o  s e t t l e  w h a te v e r  
t h e r e  was to  be s e t t l e d  i n  Europe w i t h  minimum d e l a y .  W ith­
o u t  w a i t i n g  f o r  a r e p l y  from, th e  B r i t i s h  F o r e i g n  O f f i c e ,  
h o e rn an n  v i s i t e d  G o ld ie  i n  London, on a p r i v a t e  b a s i s ,  t o  
see  what t h e  Company c o u ld  o f f e r  hir_. V a r io u s  s u g g e s t i o n s  
were nad^ b u t  w i t h o u t  much e n th u s ia s m  on th e  p a r t  o f  G o l d i e ,
1. FO 6 4 /1 4 5 4 ,  C a s t e l l  t o  FO 2 8 .1 1 .9 8 ;  a l s o  FO to  R.N.C. 
8 . 1 2 . 9 8 .
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since- G o ld ie  was t h e n  u n c e r t a i n  a b o u t  t h e  f u t u r e  r o l e  o f
t h e  Company a f t e r  tho  im pending r e v o c a t i o n  o f  i t s  C h a r te r#
The i m p o r t a n t  p o i n t  was t h a t  G o ld ie  f o l t  he c o u ld  n o t  emu-
n i t  t h e  Company th o u g h  a s  an i n d i v i d u a l  ho was w i l l i n g  a t
any t im e  to  a d v i s e  ' a s  exileus cur i a o  a s  to  th e  h o s t  method
1of  p r o c e d u r e  f o r  harm onious  a c t i o n '  # doe rn an n  however
c o u ld  n o t  a f f o r d  to  w a i t  i n d e f i n i t e l y ' u n t i l  th o  Company's
f u t u r e  had  "becone c e r t a i n  beyond doubt*  He gave up f u r t h e r
n e g o t i a t i o n s ,  and r e l i e d  s o l e l y  on m i l i t a r y  i n v a s i o n  o f
ddanawa from  th e  s o u t h .
The d r y  s e a s o n  was a l r e a d y  threm months o ld ,  end
th o  t i n e  wen o p p o r tu n e  f o r  such an o p e r a t i o n ,  I n  December
1898 t h e  I m p e r i a l  g o v e rn o r  i n  Cameroon Josko  von P u t tk a m n e r
r e c e i v e d  h i s  ax /a i tod  i n s t r u c t i o n s  to  sen d  an e x p e d i t i o n  to
2occupy adanawa * By 2 J a n u a ry  1899 a l l  was rem ly  a t  th e  
c o a s t  f o r  th e  ' .exp c d i  t  i  o n~W o u t  o -  J_dan a w a ' t o  s o t  o u t  u n d e r  
cap t o r n  von Kempt s .  Prom D ouala ,  von ICanptz t o g e t h e r  w i th  
a s e c t i o n  o f  t h e  S c h u tz t r u p p o  embarked on th o  s t e a m e r  ' A lin e  ' 
Wo e r n a n n 1 f o r  K r i b i  and Yaounde which v/as t h e n  commanded by 
L i e u t e n a n t  Hans D o n in ik  * I t  v/as p r o b a b l y  t h e  f i r s t  t im e
1 .  PO 6 4 /1 4 6 2 ,  G old ie  to  PO 9 .1 2 .9 8 *
2. Tho o f f i c i a l  i n s t r u c t i o n  ' t o  p u n i s h  th e  c h i e f  o f  H g i l l a  
a  r e l e n t l e s s  s l a v e  h u n te r*  c o n c e a le d  th e  r e a l  scope of 
tho  e x p e d i t i o n .  (O f .  L. J o o s ,  'N o te  s u r  l e  t r a i t S "  e n t r e
1 ' d l lem ag ne  e t  l e  L a n i d a t  do T i b a t i ,  E t u d 0 Cam. H o s ,5 3 -5 4 ,  
1956, p p .  1 3 -1 9 . -------------------------------------------- - ---- ------
3 .  The main s o u rc e  f o r  th e  German i n v a s i o n  o f  s o u t h e r n  d d a n a -  
wa i s  t\vo r e p o r t s  by t h e  l e a d e r  o f  tho  e x p e d i t i o n s ,  von 
Kanptz  to  P u t tk m n o r , *L 'p x p e d i t i o n  aou to -d d an aw a ,  Hganbe 
2 0 . 4 . 9 9 ;  Td-33 end t h e s e  
r e p o r t s  x/ere e d i t e d "  and puBITsliod i n  th o  D eu tsc h es  K o lo -  
n i a l b l a t t 1 , 1899-1900. 6eo a l s o  Mohanadou, P954, p p . 9^“115 
f o r  summaries  o f  th e  r e p o r t s .
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t h a t  such  a l a r g o  f o r c o  had h o m  b r o u g h t  t o g e t h e r  f r o n  
a l l  o v e r  th o  c o lo n y ,  and so i t  was c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  
t o  d e v o te  a t  l e a s t  a week f o r  t r a i n i n g  t h e  men i n  t h e i r  
now colum ns.
When t h e  e n t i r e  f o r c e  l e f t  Yon undo, i t  c o n s i s t e d  
o f  a b o u t  350 s o l d i e r s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  columns, commanded 
by P i r s t  L i e u t e n a n t s  N o l t e ,  von A m i n ,  Buddeborg and Hons 
D o n in ik  r e s p e c t i v e l y , -end w i th  e i g h t  o t h e r  Gorman o f f i c e r s .  
There  were i n  a d d i t i o n  s i x  h u n d re d  and tw e n ty -o n e  n a t i v e  
p o r t e r s ,  one h u n d re d  and f i f t y  b o y s ,  cooks and w ives  m  th e  
s o l d i e r s  u n d e r  t h e  o v e r - a l l  s u r v e i l l a n c e  o f  C h i ; f  S e r g e n t  
Jo nczy k  a s s i s t e d  by s e v e n te e n  non armed w i t h  M. 71 c a r b i n e s .
To d i s t i n g u i s h  t h e  p o r t e r s  from th e  s o l d i e r s ,  p o r t e r s  had  
ro d  b and s  on t h e i r  h e a d s .  The t r o o p s  advanced  n o r t h  i n  two 
s e p a r a t e  and  autonomous s e c t i o n s  so a s  t o  f a c i l i t a t e  move­
m ent,  and t h e i r  f i r s t  o b j e c t i v e  was t o  co n v e rg e  and s o t  up 
advance  b a s e s  s o u th  o f  t h e  M u s l in  d i s t r i c t s  a t  N g i l l a  and 
t h e n  a t  Yoke#
On 14 J a n u a ry  1899? th e  German t r o o p s  e n t e r e d  N g i l l a  
and a t t a c k e d  i t  w h i l e  t h e  i n h a b i t a n t s  were p r e o c c u p i e d  w i th  
m ourn ing  t h e i r  C h i^ f  who had d i e d  t h r e e  days  b e f o r e , Though 
much d i s s p i r i t e d  by t h i s  e v e n t  and r e c e n t  l o s s e s  i n  a war 
a g a i n s t  t h e  V ou te ,  t h e  N g i l l a  war l o a d e r  o r g a n i z e d  a r e s i s ­
t a n c e  f o r c e  i n  an  a t t e m p t  to  d r i v e  o u t  th o  onemy. Prom a 
number o f  h o u s e s  a r r o w s , s p e a r s  and m i s s i l e s  were aimed a t  
t h e  German T ro o p s ,  The n o i s e ,  t h e  p a n i c  and c o n f u s i o n
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nude nany  o f  t h e  i n h a b i t  a n t s  to  f l e e  to  th o  b u s h .  As th e
c a s u a l t i e s  on th e  G om an s i d e  i n c r e a s e d ,  o r d e r s  were g iv e n
f o r  th o  town to  be b u r n t ,  w h i l e  the  Go m a n  r i f l e s  a s s e r t e d
t h e i r  s u p e r i o r i t y  o v u r  th o  indeg on ou s  wo-.pons. A l tho ug h
t h e y  d i d  n o t  f i n d  tho  c h i e f ’s i v o r y  t r e a s u r y ,  the  b o o ty
t h a t  was t a k e n  was m r n o u s  -  tw e lv e  e l e p h a n t  t u s k s ,  f i f t e e n
and
h o r s e s ,  noire t h a n  sev e n  h u n d re d  young cows - / t h i s  c o n t r i ­
b u t e d  nuch to  t h e  r a p i d i t y  o f  t h e i r  n o v o n en t  s i n c e  a l l  t h e  
Europocin t h e n  m d o  on h o r s e s  and t h e r e  were n o ro  p o r te r s ,^ *  
With  t h o  f a l l  o f  N g i l l a ,  Yoke was t h e  n e x t  t a r g e t ,  b u t  on 
a r r i v a l  t h ^ r e  on 28 J a n u a r y  von E a n p tz  fo u n d  t h e  town v i r ­
t u a l l y  d e s e r t e d  s i n c e  i t s  F u l a n i  c h i e f ,  a v a s s a l  o f  t h e  d i s ­
t r i c t  o f  T i b a t i , was away on a b a t t l e  a g a i n s t  t h e  T i k u r .
T h is  s t a t e  o f  a f f a i r s  was p a r t i c u l a r l y  f a v o u r a b l e  
to  t h e  scheries  o f  von E a n p tz .  Ho abandoned  h i s  e a r l i e r  
p l a n s  o f  f i r s t  a t t a c k i n g  Yoke and d e c id e d  to  send  L i e u t e n a n t  
D o n in ik  to  p ro c e e d  a t  f u l l  speed  to w ard s  T i b a t i  i t s e l f  
and to  t a k e  a d v a n ta g e  o f  a s u r p r i s e  a t t a c k  on T i b u t i  a t  a 
t i n e  when a t  l e a s t  a p a r t  o f  i t s  a rn y  was away on campaign* 
He r G r a i n e d  a t  Yoke to  c o n s o l i d a t e  th e  Gernan p o s i t i o n  i n  
t h e  r e g i o n .  However, two days  b e f o r e  D o n in ik  r e a c h e d  T i ­
b u t i  , t h e  d i s t r i c t  g o v e rn o r  a t  T ib u t i ,L a n d o  Muhannud, hud 
r e c e i v e d  t h e  news o f  Gornan r a v a g e s  f u r t h e r  s o u t h .
1.  von Eanptz, R e p o r t  ( 1 8 9 9 ) .
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But t h e  r e s i s t a n c e  t l ie  young g o v e rn o r  c o u ld  a f f o r d  
was h e a v i l y  a f f e c t e d  By Both, t h e  m i l i t a r y  and p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n  i n  'T i B a t i , P a r t  o f  th e  P i b a t i  a rn y  was a,way i n  
P i k a r  on campaigns."*" F o r  sone t i n e  s i n c e  t h e  i n s t a l l a t i o n  
o f  Lando Muhammad, he had s t e a d i l y  l o s t  t h e  s u p p o r t  o f  th e  
p u r e l y  P u l a n i  e l e n e n t s  i n  P i b a t i } and t h e  n a g n a t e s  u n d e r  
one p r e t e x t  o r  t h e  o t h e r  w i th d rew  w i th  t h e i r  f o l l o w i n g  of 
a b le  B od ied  n an  to  t h e  n e i g h b o u r i n g  d i s t r i c t s  of P i n g e r e ,
Ngaundere and S an y o . One e x p l a n a t i o n  o f  t h e  w i th d ra w a l  
i s  a t t r i b u t e d  to  t h e  p r o h i b i t i o n  Z u b e i ru  in p o s e d  on Muslims 
and t r a d e r s  g o in g  to  P i b a t i  when i t  Becane c l e a r  t h a t  
t h e  young d i s t r i c t  g o v e rn o r  would n e i t h e r  cone t o  T o la  to
2have h i s  a p p o in tm e n t  c o n f i rm e d  n o r  send  th e  a n n u a l  t r i b u t e .  
Also he i s  s a i d  to  have  l^ e l ied  more on th e  n o n - F u l a n i  coun­
c i l l o r s  and t h i s  evoked much r e s e n t m e n t  among t h e  P u l  a n i .
I n  such  a s i t u a t i o n ,  Lando Muhammad seemed to  have 
l o s t  c o n f id e n c e  i n  h i s  a b i l i t y  to  overcome t h e  Germans i n  
combat even  b e f o r e  t h e y  a r r i v e d .  On a c c o u n t  o f  h i s  d i f f i ­
c u l t i e s  w i t h  Y ola  and th e  n e i g h b o u r i n g  F u l a n i  d i s t r i c t s ,  
he c o u ld  n o t  a p p r o a c h  t h e n  f o r  a common e f f o r t  a g a i n s t  t h e  
enem ies  d e s p i t e  t h e  knowledge o f  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  E uropean  
r u l e  nade known th ro u g h  c i rc u la r*  l e t t e r s  from Z u b e i ru  to
a l l  t h e  d i s t r i c t  governors : .  Even i f  Yola  and t h e n e i g h b o u r i n g
1. von E a n p tz ,  F e n o r t  (1899)#
2 .  von  B t e t t e n ,  1895; Mohanadou, 1964-, p . 85#
3 .  P h i s  i s  e v i d e n t  from  von E an p tz* s  r e p o r t s  (1 8 9 9 -1 9 0 0 ) ,
P h i s  would have b e e n  e x p e c te d  f o l l o w i n g  t h e  c i r c u l a r  
l e t t e r  o f  th e  S u l t a n  o f  Sokoto  i n  1897 ( s e e  above ,  p#J^fi2.)*
d i s t r i c t s  c o u ld  be p e r s u a d e d  to  send  t r o o p s ,  t h e r e  was 
h a r d l y  enough t i n e  l e f t  b e f o r e  t h e  i n v a d e r s  a p p e a r e d .
F or  a w h i le  i t  was n o t  c e r t a i n  what t h e  Gom an 
m o t iv e s  w e re ,  w h e th e r  t h e y  were t o  in p o s e  German r u l e  o r  
to  r a i d  f o r  b o o t y .
Lando Muhammad d e c id e d  on e v a c u a t i n g  a l l  c a t t l e  
and v a lu a .b la  p r o p e r t y  from T i b e t i  t o  G a n s e r n i ,  a war camp 
to  t h e  w e s t  o f  T i b a t i  w i t h  v e r y  s t r o n g  d e f e n c e s ,  He s t a ­
t i o n e d  some o f  h i s  t r o o p s  a t  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  r o u t e  to  
T i b a t i  t o  d e fe n d  t h e  town a t  a l l  c o s t s ,  w h i le  he l e f t  f o r  
B a n s e r n i  w i th  a n o t h e r  d e tac h m e n t  u n d e r  h i s  p e r s o n a l  command. 
The i n v a d i n g  f o r c e  l e f t  Yoko on 5 March g u id e d  by two Hausa 
men who tu.d j o i n e d  th e  Germans a t  I T j i l l a .  ^ A f t e r  f i v e  days  
o f  f o r c e d  m arches  on which  t h e  p o r t e r s  b o re  th e  b r u n t  o f  
t h e  h a r d s h i p ,  t h e  enemy e n c o u n te r e d  t h e  T i b a t i  f o r c e s  on 
t h e  o u t s k i r t s  o f  T i b a t i .  They e a s i l y  overcame t h e  t h i n  de­
f e n c e  o f  t h e  T i b a t i  f o r c e .  The n a t u r e  o f  t h e  l a n d s c a p e ,  
g e n e r a l l y  low b u t  w i th  h ig h  l a n d  p r o j e c t i n g  h e r e  and t h e r e ,  
p e r m i t t e d  l o n g  d i s t a n c e  v ie w in g  t h r o u g h  t e l e s c o p e  and b i n o ­
c u l a r s  and t h u s  f a v o u re d  t h e  advance o f  t h e  in v a d in g  a rn y  
u n t i l  t h e y  e n t e r e d  T i b a t i  i t s e l f .
At T i b a t i  t h e  d e f e n c e  f o r c e  a l s o  p ro v e d  in a d e q u a te  
and was e a s i l y  b ro k e n .  The German t r o o p s  sa c k e d  t h e  town
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and l o o t e d  w h a te v e r  p r o p e r t y . t h e y  c o u ld  l a y  t h e i r  hands  on* 
But D o n i n i k 1s f a i l u r e  to  r e t u r n  w i th  t h e  l a r g e  h e r d  o f  
c a t t l e  which had  been  e v a c u a t e d  f r o n  f ibc.iti  d i s a p p o i n t e d  
von Eanptz*  Ho f e l t  th e  r e g i o n  would n e v e r  be s e c u r e  w i th  
th o  Lando s t r o n g l y  e n t r e n c h e d  i n  t h e  f o r t i f i e d  town of 
S a n s e r n i .  Moreover t h a t  was c o n s i d e r e d  t o  be th e  c r i t i c a l  
s t a g e  o f  Gernan a m b i t io n .  B e fo re  th e  i n v a s i o n ,  t h e y  "had 
p r e s e n t e d  t h e n s e l v o s  to  th e  M us l in  loado3?s a s  a f r i e n d l y  
p e o p le  who were i n t e n t  on e s t a b l i s h i n g  p e a c e f u l  r e l a t i o n s  
w i t h  then*  The news o f  th e  a t t a c k  on th e  Lando and t h e  
s e i z u r e  o f  t h e  p e o p l e ’s p r o p e r t y  "would s p r e a d  f a s t  as  a. w ar­
n in g  to  th o  r e s t  o f  t h e  g o v e r n o r s  on what to  e x p e c t  f r o n  t h e
pGermans, B ear  o f  i n v a s i o n  n i g h t  u n i t e  t h e n  and t h i s  would 
c o n s e q u e n t ly  d e s t r o y  German hopes  o f  d e a l i n g  w i th  th e  
d i s t r i c t s  p i e c e m e a l .
B ear o f  t h i s  p o s s i b i l i t y  h a u n te d  von E an p tz  oven 
more t h a n  th o  co n se q u en ces  o f  Lando Muhammad's f l i g h t  f r o n  
T i b a t i *  I s  a nove to  keep o u t  t h e  o t h e r  M u s l in  d i s t r i c t  
g o v e r n o r s ,  von E a n p tz  s e n t  D o n i n i k 1s company to  Hgaundere 
and a d e l e g a t i o n  o f  Hausas to  Banyo to  t a k e  ’t r i b u t e 1 to  
th e  r u l e r s  and to  e x p l a i n  ' t h e  good i n t e n t i o n s  o f  t h e  Gernan 
Government,  and t h a t  t h e  a t t a c k  on T i b a t i  had  b een  i n s p i r e d
1, von K a n p tz , De p o r t  (1 8 9 9 ) .
2* D u rin g  t h e  f i r s t  i n v a s i o n  o f  T i b a t i  t h e  Germans e s t i m a t e d  
t h a t  t h e i r  b o o ty  was w o r th  20 ,000  to  3 0 ,0 0 0  n a r k s  o f  
i v o r y .  Von E a n p tz ,  R e p o r t  (1899)*
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by no o t h e r  r e a s o n  b u t  to  p u n i s h  t h e  g o v e rn o r  f o r  h i s  m is -  
1c o n d u c t ' .  At t h e  sane  t i n e  he a l s o  d e s p a tc h e d  a renowned
T i b a t i  R u la n i  s o l d i e r  who had  been  t a k e n  p r i s o n e r  t o  a s k
Lando Huhannad to  s u b n i t  and a c c e p t  Gernan c o n d i t i o n s  f o r
a c e a s e - f i r e . The c o n d i t i o n s  wore t h - t  he s h o u ld  abandon Sa-
n se rn& i  a n & r e t u r n  t o  T i b a t i  i\ri t h o u t  an  e s c o r t .  He s h o u ld
p r o v i d e  t h e  Germans t h r e e  hu nd red  p i e c e s  o f  i v o r y ,  f i v e
h u n d red  cows, and f i v e  h u n d red  a s s e s ,  o r  p o r t e r s  to  t h e
2e q u i v a l e n t  o f  f i v e  h u n d red  a s s e s .
V/hi 1 e w a i t i n g  f o r  Do m in i  k ' s r e  t u r n , von E anp t  z., 
i n  an a t t e m p t  to  i n c r e a s e  h i s  e f f e c t i v e n e s s  and c l e a r  t h e  
r o u t e s  to  S a n s e r n i  o f  a l l  o p p o s i t i o n ,  s e n t  o u t  many o f  h i s  
men on r a i d s  to  r e g i o n s  as  f o r  as  f i f t y  m i l e s  w i t h  o r d e r s  
to  c a p t u r e  a s  many p r i s o n e r s  as  p o s s i b l e .  Such an i l l -  
c o n c e iv e d  a d v e n tu r e  s t r e t c h e d  th e  r e s o u r c e s  o f  t h e  i n v a d e r s  
to  a  d e g re e  which t h e y  c o u ld  n o t  p o s s i b l y  s u p p o r t .  The r e ­
s u l t  was d i s a s t r o u s  end a f t e r  days  o f  b o t h  men and p r o p e r t y
h u n t  o n ly  t h i r t y  p r i s o n e r s  were b ro u g h t  b a c k ,  h a v in g  l o s t
many men th e m s e lv e s  i n  t h e  even t*
At t h e  end o f  March, th o  d e l e g a t i o n s  to  Banyo and
Hgaundere r e t u r n e d  w i th  a s s u r a n c e s  from  t h e  g o v e r n o r s  t h a t  
t h e y  would a l lo w  f r e e  movement t o  t h e  Germans t h r o u g h o u t
1. von E a n p tz ,  R e p o r t  ( 1 8 9 9 ) .  J o o s ,  1956, p p . 18-19 r e f e r s  
to  th e  t r i b u t e  a s  ' p r e s e n t s  to  buy t h e  n e u t r a l i t y  o f  
t h e  L an d o ' .
2* von E a n p tz ,  R e p o r t  (1 8 9 9 ) ;  see  a l s o  Mohanadu, 1964, p .  
101 *
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t h e i r  d i s t r i c t s *  As a s i g n  o f  h i s  good f a i t h  Lando Ngaunde- 
r e  c h a rg e d  Audu, a  Hausa nan ,  t o  accompany D o n in ik  and r e ­
p o r t  b ac k  a s  soon  a s  th o  Germans b u i l t  t h e i r  p r o j e c t e d  co n -  
n e r c i a l  s t a t i o n  a t  Yoko.^ D o n in ik  f e l t  t h a t  Lando Ngaunde- 
r e  would n o t  j o i n  T i b a t i  b e c a u s e  o f  r i v a l r y  b e tw een  t h e n .
He had  no doub t  t h a t  he would c o o p e r a t e  to  a s s u r e  t h a t  t h e  
E u l a n i  s u b m i t t e d  to  Gernan. r u l e  *
Von E a n p tz  was e n c o u rag ed  and  was now l o f t  w i th  a 
f r e e  hand t o  march d i r e c t l y  a g a i n s t  S a n s e r n i .  On a r r i v a l  
a t  S a n s e r n i ,  t h e y  fo u n d  t h a t  Lando Muhammad had  b u r n t  down 
t h e  town and  l e f t  v i a  a n o t h e r  r o u t e  t o  r e e n t e r  T i b a t i ,
What f i n a l l y  d e c id e d  t h e  i s s u e  was t h e  s u p p o r t  which th e  
Germans r e c e i v e d  f rom  t h e  Nganbe p e o p le  i n  th o  T i k a r  c o u n t r ^ .  
They h ad  f o r  e l e v e n  y e a r s  been  u n d e r  p e r p e t u a l  s i e g e  from 
T i b a t i  and  to  t h e n  t h e  Gernan i n v a s i o n  removed a t h o r n  i n  
t h e i r  f l e s h .  Im p re s s e d  by  Gernan power,  t h e  Ngambe p e o p l e  
s u b m i t t e d  to  Gernan a u t h o r i t y  p r o m is in g  t o  obey w h a te v e r  t h e  
Germans o r d e r e d .  With t h e  e n t i r e  f o r c e  and i n t e l l i g e n c e  
s e r v i c e  o f  t h e  Ngambe p e o p le  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  Germans, 
v i c t o r y  was a lm o s t  a s s u r e d  to  them .
Nganbe t e r r i t o r y  now p r o v i d e d  a s a f e  b a s e  f o r  th e  
German t r o o p s  i n  t h e  h e a r t  o f  T i k a r  c o u n t r y .  The Ngambe
1. von E a n p tz ,  D ep o r t  (1 8 9 9 )•
2 .  T h is  i s  acknow ledged  i n  t h e  r e p o r t ,  and a p p a r e n t l y  t h e  
Germans were n o t  aware o f  t h e  e x i s t i n g  s t a t e  o f  war 
b e tw e en  th e  p e o p le  o f  Nganbe and Lando T i b a t i  u n t i l  
t h e y  a c t u a l l y  e n t e r e d  Nganbe.
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p o o p la  u n d e r s t o o d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t e r r a i n  . and long  y e a r s
o f  f i g h t i n g  u n d e r  th o  d i f f i c u l t  c o n d i t i o n s  o f  t h e  r e g i o n s
had p r o v i d e d  t h e n  w i th  n i l i t a r y  e x p e r i e n c e  and d i s c i p l i n e .
F ro n  Nganbe, L i e u t e n a n t  N o l t e  was s e n t  a t  t h o  h ead  o f  a
l a r g e  f o r c e  t o  Bukanbq a f o r t i f i e d  T i k a r  v i l l a g e  where
Lando T i b a t i  had  l o y a l  s u p p o r t e r s *  The v i l l a g e  was r a z e d
t o  th o  ground  w h i le  i t s  c h i e f  and d e f e n d e r s  were c a p t u r e d
and e x e c u te d .  With t h e  f a l l  o f  Bukanba t h e  whole o f  t h e
T i k a r  c o u n t r y  was s a f e  i n  th e  hands  o f  t h e  G o m an s ,  and
as  a re w ard  f o r  h i s  c o o p e r a t i o n  th e  C h ie f  o f  Nganbe was
i n s t a l l e d  param ount  c h i e f  o f  T i k a r  on 9 Nay 1899 by von 
1Kamptz.
A t t e n t i o n  was once more t u r n e d  t o  th e  q u e s t i o n  o f  
a c t u a l l y  t a k i n g  T i b a t i .  By now E anp tz  was v e r y  c o n f i d e n t .
Ho s e n t  b ac k  D o n in ik ,  von k m  i n  and B in n e rn an n  to  Yaounde 
b e a r i n g  w i th  t h e n  heavy  l o a d s  o f  b o o ty .  The p o s i t i o n  o f  
Lando Muhammad had be cone w eaker .  .His p e o p le  h a v in g  b ee n  
h a r r a s s e d  f o r  ov e r  f o u r  months by  t h e  Germans wanted  p e a c e ,  
e s p e c i a l l y  s i n c e  i t  seemed t h a t  ITgaundere and Banyo had  
s u b m i t t e d .  A ls o ,  th e  Gernan em phasis  on op en in g  up t r a d e  
r o u t e s  a p p e a l e d  to  t h e  Hausa t r a d e r s  who had  much i n f l u e n c e  
on a c c o u n t  o f  t h e i r  c o n t r o l  o f  t h e  r e g i o n ’s t r a d e .  P ro b a b ly  
th e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  Hausa t r a d e r s  h ad  b een  nade  easy  
by  a s s u r a n c e s  from t h o s e  o f  t h e i r  k insm en  who formed t h e  
1, von E a n p t z , Repor t  (1899)*
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co re  o f  t h e  Gernan t r o o p s ,  t h a t  a l l  r e s t r i c t i o n s  on t r a d e
i
w o r ld  ho rem oved,  Many o f  th o  c h i e f s  who were u n d e r  T r -
b a t i , f o r  f e a r  o f  d e s t r u c t i o n ,  had  b ee n  s u b m i t t i n g  to  t h e
Germans and d en o u n c in g  T i b a t i .  Muhammad t r i e d  to  save
what wan s t i l l  l e f t  to  him by s e n d in g  a d e l e g a t i o n  to  von
Kamptz to  demand p e a c e .  He r e p l i e d  t h a t  p eace  t a l k s  c o u ld
o n ly  s t a r t  when Muhammad had p a i d  two h u n d re d  l a r g o  p i e c e s
po f  i v o r y  and  f i v e  hu n d red  cows. At a t im e  when th e  Ger­
mans h ad  l o o t e d  so much from th e  d i s t r i c t ,  such  e x c e s s i v e  
demands would c e r t a i n l y  have r e q u i r e d  t i m e .  But von Kanptz  
was i n p a t i e n t  and p r o b a b ly  saw i n  Muhammad’s d e la y e d  r e p l y  
an a t t e m p t  t o  p l a y  f o r  t i n e ■
A second  i n v a s i o n  wan o r d e r e d  a g a i n s t  T i b a t i .  I t  
t o o k  t h e  Lando and t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  T i b a t i  by s u r ­
p r i s e  s i n c e  i n  t h e i r  o p i n i o n  no r e p l y  had  boon s e n t  to  t h e  
Germans r e f u s i n g  t o  comply w i th  t h e i r  demands and b o th  
p a r t i e s  were s t i l l  i n  th e  p r o c e s s  o f  a r r a n g i n g  f o r  a p e a c e ­
f u l  s e t t l e m e n t .  The u t t e r l y  u n e x p e c te d  n a t u r e  o f  t h e  a t ­
t a c k  nade  any o r g a n iz e d  r e s i s t a n c e  i m p o s s i b l e .  The o n ly  
r e s i s t a n c e  o f f e r e d  were f r o n  t h e  L an d o 1s body g u a r d s .  On 
von ICanptz fs o r d e r s ,  t h e y  wore a l l  s h o t  down to  a n an .  The 
Lando was a r r e s t e d  end t a k e n  to  th e  m a rk e t  p l a c e  where von 
Kamptz d e c l a r e d  h i s  d e p o s i t i o n .  A f t e r  a s e r i e s  o f  u n ­
s u c c e s s f u l  a p p ro a c h e s  to  Muhammad's n e a r  r e l a t i v e s  to
1 .  von E a n p tz ,  R e p o r t  (1 8 9 9 -1 9 0 0 ) .
2. I b i d .
3 .  I b i d .
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f i n d  an a c c e p t a b l e  s u c c e s s o r ,  o n ly  Y e r in a  C h iro n a  Abbo, a 
second  c o u s i n  o f  Muhammad, a c c e p t e d  t h e  s a r a u t a  on con­
d i t i o n  t h a t  Muhammad was n o t  p e r m i t t e d  to  s t a y  i n  t l ie  d i s ­
t r i c t  and no b r e a c h  was nade w i t h  Yola  whose r u l e r  n u s t  
c o n t in u e  to  be r e g a r d e d  a s  t h e  s p i r i t i i a l  l e a d e r  o f  a l l  
M u s l in s  i n  Adanawa. ^
I n  C h i r o n a 1s l e t t e r  o f  a p p o in tm e n t  t h e r e  was no 
m e n t io n  o f  Yola* The r e a s o n  f o r  i n v a d i n g  ‘T i b a t i  was s t a t e d  
t o  be t h a t  Huhannad had n o t  f i l f i l l e d  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  
p ea ce  and he had  t o t a l l y  l o s t  p r e s t i g e  among t h e  p eo p le*
The new d i s t r i c t  g o v e rn o r  was i n s t a l l e d  a s  *.S u l t a n  o f  T i ­
b a t i  i n  th e  nane o f  H*M. t h e  Emperor and King* (o f  Germany) 
on c o n d i t i o n  t h a t  he a c c e p t e d  and p ro m is e d  to  f u l f i l  f a i t h ­
f u l l y  to  t h e  b e s t  o f  h i s  a b i l i t i e s  t h a t  he would:
( i )  f a i t h f u l l y  obey a t  a l l  t i n e s  th e  Gernan Governor 
and c a r r y  o u t  h i s  o r d e r s  u n c o n d i t i o n a l l y
( i i )  c o n s t r u c t ,  m a i n t a i n  and g u a r a n t e e  t h e  s e c u r i t y  o f  
a  good r o a d  from T i b a t i  a s  f a r  a s  t h e  r e g i o n  o f  
Chene w i th  t h e  o b j e c t  o f  e n t e r i n g  i n t o  com m erc ia l  
r e l a t i o n s  w i t h  Yoko*
( i i i )  acknowledge t h a t  t h e  r e g i o n  C h e n e -S o h a n t i  and Bon-
g e re  were u n d e r  t h e  s t a t i o n  o f  Yoko said were t h u s
s e p a r a t e  from t h e  s p h e re  o f  a c t i o n  o f  T i b a t i
1 ,  Norddeutcb .es  A l lg e n e in e  Zei tu m g ,  51*7*1901 one* i n  CO 
44672!  Lugard  Yo CO " 9 * 9 •T'YOl 7~von kanp  t  z ’ s  r e p o r t  
m e n t io n s  o n ly  t h e  f i r s t  c o n d i t i o n *  I t  would a p p e a r  b o t h  
c o n d i t i o n s  were g iv e n  s i n c e  even a f t e r  t h e  i n v a s i o n ,  t h e  
Germans were a n x io u s  t o  have  th e  c h a n n e l s  o f  communica­
t i o n  b e tw e en  Yola  and German Adanawa open a s  b e fo re *  Of. 
CO 4 4 6 /1 6  W allace  to  C ham b er la in ,  22*7 .1901  r e p o r t i n g  
t h e  v i s i t  o f  a Gernan o f f i c e r  to Yola*
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( i v )  acknowledge t h a t  a l l  t h e  T i k a r  t r i b e s  no l o n g e r  
b e lo n g e d  to  T i b a t i ,  and i n  any c a s e ,  a l l  c o n t r o ­
v e r s i a l  n a t t e r s  on t h e  r e l a t i o n  o f  T i b a t i  w i th  
t h e  T i k a r  t r i b e s  s h o u ld  be s u b m i t t e d  to  the 
s t a t i o n  a t  Yoko f o r  a d e c i s i o n ;
(v )  a c c e p t  t o  pay  a  war in d e m n i ty  o f  one h u n d re d  l a r g e  
p i e c e s  o f  i v o r y  and two h u n d re d  and f i f t y  cows * The 
payment i n  I v o r y  must be nade  w i t h i n  one y e a r  
w h i l e  t h e  cows s h o u ld  bo s e n t  w i t h o u t  d e l a y ;
( v i )  send  f u r t h e r  paym ents  as  a symbol o f  s u b m is s io n  t o  
be pa,id by  August o f  each  y e a r ,  a t r i b u t e  o f  t h r e e  
m i lc h  cows p l u s  a b u l l  to  t h e  s t a t i o n  a t  Yoko;
( v i i )  be u n d e r  th e  p r o t e c t i o n  o f  tho- German Government
1and he would r e c e i v e  a German f l a g .
The document was s ig n e d  by b o th  von Kamptz and
Chiroma who r e t a i n e d  a copy i n  H ausa ,  A l l  t h e  Gorman o f ­
f i c e r s  appended  t h e i r  s i g n a t u r e s  t o  t h e  document a s  w i t n e s s ­
e s .  On 22 Sep tem ber  1899? von Kamptz l e f t  T i b a t i  ta lc ing  
Lando Muhammad and h i s  s t a u n c h  s u p p o t e r s  i n t o  c a p t i v i t y .
The Lando warn s u b j e c t e d  to  a l l  forms o f  i n d i g n i t y ,  f o r  
i n s t a n c e ,  h a v in g  to  walk  on f o o t ,  so t h a t  ho f e l l  s i c k  and 
d i e d  on t h e  way.
The f a l l  o f  T i b a t i  removed, as  i t  wore ,  th e  l i n c h -
o f
p i n /  A u la n i  r e s i s t  an c e to  Go m a n  r  u l  a i n  t h e  s o u th  o f  t h e
1, von ICamptz, d e p o r t  (1 899-1900)  ; s ec  J o o s , 1956, pp • 42-45
f o r  fu  11 t  v; x ~ i rT ~  Hr on c h ,
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e m i r a t e .  For  a lo n g  t i n e  s i n c e  i t s  f o u n d a t i o n  by  th e  h i g h l y  
s u c c e s s f u l  j i h a d  f i g h t e r  H a inan  Sambo, T i b a t i  rem a in ed  a 
s t r o n g  m i l i t a r y  power,  p e r h a p s  e q u a l l e d  o n ly  by  Rai  i n  t h e  
e n t i r e  Adanawa o n i r a t o .  With t h i s  f o r c e  she had h a r r a s s e d  
and  c o n s e q u e n t ly  became t h e  enemy o f  t h e  d i s t r i c t s  o f  Ngaun- 
d e re  and Banyo, and even d e f i e d  th e  c e n t r a l  a d n i n i s t r a t i o n  
i n  Y ola  s u c c e e d in g  d u r i n g  L a u w a l1s r e i g n  to  r e s i s t  b e i n g  
forced ,  to  su bm it  to  Y o la ,  I t s  f a l l ,  th o u g h  t a k i n g  n e a r l y  
n i n e  m onths ,  b o o s t e d  t h e  s t r e n g t h  o f  th o  Germans i n  th e  
eyes  o f  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n  and d e a l t  a d e a t h  b low  
to  m o ra le  i n  t h e  M u s l in  a r m i e s .
I n t e r d i s t r i c t  c o n n u n i c a t i o n s  b e tw e en  one d i s t r i c t
on
g o v e rn o r  and a n o t h e r  were p o o r  even when t h e y  were/good t e r n s *  
T h is  was tho  r e s u l t  o f  a sy s tem  w hich  r e c o g n i z e d  o n ly  
v e r t i c a l  l i n k s  and t o  a l a r g e  e x t e n t  i g n o r e d  th o  l a t e r a l  
c o n n e c t io n s .  R ig h t  f r o n  Adana’ s t im e
t h i s  had  boon e n c o u ra g e d  a s  a way o f  e s t a b l i s h i n g  Y o l a ' s  
supremacy o v e r  t h e  d i s t r i c t s .  Each d i s t r i c t  t h e r e f o r e  
t r i e d  to  m a i n t a i n  i t s e l f  a s  an  e x c l u s i v e  u n i t ,  in d e p e n d e n t  
o f  t h e  o t h e r s .  Tho d i s t r i c t  g o v e rn o r s  f e l t  p ro u d  to  m ain ­
t a i n  such  in d e p e n d e n c e  from t h e i r  n e i g h b o u r s  and c a l l i n g  
o t h e r s  to  o n e ' s  a s s i s t a n c e ,  u n l e s s  i t  was t h e  Lamido a t  
Yola  h i m s e l f ,  was th o  e x c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  th e  rule.*** Be­
s i d e s ,  t h e  w ars  t h a t  t h e  p e o p le  wore u s e d  t o  d i d  n o t  n e c e s s i -
1.  One o f  such  e x c e p t i o n s  was N j o b d i ' s  a p p e a l  to  Buba N j id d a  
and Hannan Sambo d u r in g  h i s  w ars  a g a i n s t  B e l l a k a  Mbum.
The norm al  p r o c e d u r e  would bo f o r  t h e  d i s t r i c i T  g o v e rn o r  
to  a p p e a l  to  Yola  who i n  t u r n  would i n s t r u c t  t h e  n e i g h ­
b o u r i n g  d i s t r i c t s  t o  p r o c e e d  to  a i d  t h e i r  c o - r o l i g i o n i s t s .
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t a t a  such  s p o n tc n o u s  c o o p e r a t i o n .
The o t h e r  d i s t r i c t  g o v e rn o r s  so.w t h e  t r a g e d y  t h a t  
had  h e f a l l e n  T i b a t i  w i t h i n  t h e  r e s t r i c t i v e  c o n t e x t  o f  wars 
b e tw e e n  a d i s t r i c t  g o v e rn o r  and a p e r s o n a l  oneny, and w i t h ­
ou t  t h e  c o - l a t e r a l  c h a n n e l s  o f  com m unica t ion  r e f e r r e d  to  
above ,  t h e  G-ernans were a b l e  to  keep th e  d i s t r i c t s  d i v i d e d ,  
d e s p i t e  t h e  t h r e a t  t h e  Germans p o sed  to  a l l  o f  t h e n  a s  a 
u n i t *  The P u l a n i  l e a d e r s  had  to o  r e a d i l y  b e l i e v e d  what t h e  
Germans s a i d  ab o u t  t h e i r  i n t e n t i o n s  b e i n g  p e a c e f u l ,  and r e ­
main ed co m p lace n t  a b o u t  t h e  German d a n g e r  u n t i l  th e  b i g  
s t i c k  had  a c t u a l l y  d e sc e n d e d  on t h e n .
The e x t e n t  o f  German i n t e r v e n t i o n  re m a in e d  h id d e n  
from them; b u t  when t h e  news of t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  had 
b e e n  im posed  on t h e  new f i b a t i  g o v e rn o r  became g e n e r a l l y  
known i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  e m i r a t e ,  t h e  F u l a n i  l e a d e r s  
became s c a r e d ,  b u t  even h e r e  t h e i r  c o m i u n i c a t i o n s  w i th  T o la  
d i d  n o t  s u g g e s t  common a c t i o n .  For  i n s t a n c e  i n  1900 Buba 
J i r u n ,  t h e  o l d  c h i e f  o f  R a i , w ro te  t o  T o la  i n  r a t h e r  a n g ry  
words a b o u t  t h e  German d a n g e r .  He c o m p la in ed  t h a t  t h e  Ger­
mans w an ted  to  p u t  an end to  j i h a d  a g a i n s t  non-M usl im s,  and
h a d  d e v a lu e d  th e  r a t e s  o f  exchange^  i n  t h e  m a rk e ts  t o  R a is
1d i s a d v a n t a g e .  T here  was however no s u g g e s t i o n  o f  o r g a n i z i n g
1 .  MS Ardo Buba to  Z u b c i ru ,  S o k p ro f ,  F i l u  I I ,  h o . 36, NAK ; 
s ee  a l s o  A danapro f  F i l e  I ,  N o .3, MS M a ig a r i  t o  Zu~ 
b e i r u  r e p o r t i n g  t h a t  he had  d e l a y e d  coming from Nassarawo 
t o  T o la  b e c a u s e  he h e a r d  t h a t  t h e  w h i t e  men h ad  s e n t  
t r o o p s  to  a town n e a r  Garua; t h e y  h a d  k i l l e d  and a r ­
r e s t e d  many p e o p l e .  T h is  d r e a d f u l  news s c a r e d  h i s  
p e o p le  and s c a t t e r e d  them .
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and m o b i l i s i n g  a m ass iv e  f o r c e  a g a i n s t  t h e  Germans in  
o r d e r  to  m a i n t a i n  th e  common i d e a l s  which  a l l  t h e  F u l a n i  
r u l e  r  s s h a r o d .
T h is  was th e  t y p i c a l  f o o l i n g  among t h e  F u l a n i  
r u l e r s ,  a  m ix tu r e  o f  d o u b t  anG a n g e r ,  t h a t  was n e v e r  p r o ­
d u c t i v e  o f  p o s i t i v e  a c t i o n  to  p r o t e c t  t h e  e m i r a t e .  Thus, 
a f t e r  T i b a t i ,  i t  became e v i d e n t  to  t h e  Germans as  n e v e r  
b e f o r e  t h a t  m i l i t a r y  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  r u l e r s  o f  Adunawa 
would n o t  i n v o l v e  any form o f  u n i t e d  a c t i o n  a g a i n s t  th e  
i n v a d e r s ,  and w i th  t h i s  knowledge t h e y  p ro c e e d e d  i n  a s y s ­
t e m a t i c  way to  b r e a k  down by f o r c e ,  F u l a n i  a u t h o r i t y  i n  
a l l  t h e  d i s t r i c t s  e x c e p t  th e  d i s t r i c t  o f  R a i  whose i s o l a t e d  
p o s i t i o n  i n  t h e  h e a r t  o f  s t r e t c h e s  o f  woodland c o u n t r y  made 
i t  v i r t u a l l y  i m p o s s ib l e  to  t a k e  and ' r e t a i n  by f o r c e ,  u n t i l  
1910.1
d) The Br i t i s h _ i n v a s i o n .
J u s t  a s  th e  f u g i t i v e s  from T i b a t i  b r o u g h t  the- nows 
o f  t h e  German i n v a s i o n  o f  T i b a t i  to  t u b e i r u ,  1/ugard an ­
nounced  th e  s o t t i n g  up o f  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n  o v e r  t h e
pM u s l in  e m i r a t e s  e a r l y  i n  1900. R e c a l l i n g  l u b e i r u ' s  r e a c t i o n ,
my Yola i n f o r m a n t s  sand  t h a t  he made on announcement a t  t h e
-*-• Of* v ", n  R a d t k e , La_ so u n i s s  i o n  do B o u b u n j id a  191Q., TA-24, 
p u b l i s h e d  i n  n i t s b l d t t , ~ 19T6." “  ' “
2. F u g a r d ' s  P r o c l a m a t i o n  a p p a r e n t l y  d id  n o t  r e a c h  Z u b e i ru  
u n t i l  l a t e  1900 a t  t h e  v e r y  e a r l i e s t ,  C f ,  D.J .M. M u f fe t ,  
C o n c e rn ing Brave C a p t a i n s ,  London, 19647 pp*27?-30.
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Ilos^ue. to  t h e  e f f e c t  t l i a t  a l l  who had p r o p e r t y  shou ld  
b e g i n  to  consume i t  ho cause  th e  E u ro p ean s  were con ing  to  
t a k e  i t . 1
S in c e  J u l y  1897, when C h a n h o r la in  f i r s t  s u g g e s t e d  
t h e  f o r n a t i o n  o f  ’a s n a i l  V es t  A f r i c a n  a rm y ’ p a i d  f o r  by  
I m p e r i a l  Bunds ( soo  above, p .  4 0 2 )?  t h e  aims b u i l d  up 
i n  N i g e r i a  had  p ro c e e d e d  apace  w i th  B r i t i s h  a m b i t io n s  to  
c o n t i n u e  th e  i n v a s i o n  o f  t h e  So ko to  em pire  p a r t l y  a.s a means 
o f  s a f e g u a r d i n g  i t s  i n t e r e s t s  i n  th e  em pire  a g a i n s t  compe­
t i t i o n  from t h e  Trench? and p a r t l y  a s  a d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  
'new i m p e r i a l i s m 1 o p e r a t i n g  a t  t h e  B r i t i s h  C o l o n ia l  O f f i c e .  
'The i m p e r i a l i s t  s p i r i t  which C h am ber la in  had  i n t r o d u c e d
i n t o  B r i t i s h  c o l o n i a l  e n t e r p r i s e  found  on a b l e  i n s t r u m e n t
2i n  t h e  p e r s o n  o f  Lugard  i n  t h e  Sokoto e m p i re .
He h ad  shown h i s  a b i l i t y  i n  h i s  h a n d l i n g  o f  th e  
c o n f l i c t  be tw een  C a t h o l i c s  and P r o t e s t a n t s  i n  Uganda i n  
1895 and a g a i n  i n  t h e  ' r a c e  to  B o rg u ’ i n  1896 . Even b e ­
f o r e  1900? t h e  N ig e r  Company's a m b i t io n  i n  t h e  Sokoto em pire  
had  com m itted  B r i t a i n  to  i n t e r v e n e  m i l i t a r i l y  i n  o r d e r  t o  
g a i n  c o n t r o l  o f  b o t h  t h e  t r a d e  and p o l i t i c s  o f  th e  e m p i re .
I n  t h i s  way L u g a r d ' s  m i l i t a r y  ba.se a t  L o k o ja ,  c o n s t i t u t e d  
t h e  most d a n g e ro u s  s i n g l e  t h r e a t  t h a t  t h e  E u la n i  r u l e r s  had 
e v e r  known.
1 .  I n fo r m a n t  3? Yola? c o n f i rm e d  by in f o r m a n t  6, Y o la ,
2 .  Perhan?  V o l . I I ?  p p . 6 16 -7 5 ,
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I t  l o f t  tlio r u l e r s  a, c h o ic e  be tw een  p e a c e f u l  s u b -
m i s s i o n  t o  B r i t i s h  r u l e  o r  s u f f e r i n g  aimed i n t e r v e n t i o n *
Z u b e i ru ,  and in d e e d  t h e  S u l t a n  o f  S o k o to ,  f o u l e d  t o  soe
how B r i t i s h  r u l e  c o u ld  be g iv e n  any t h o u g h t .  He had  known
and t r e a t e d  t h e  E uropeans  o n ly  a s  t r a d e r s  i n  th e  same way
as  he r e g a r d e d  ~reJo n o r  c h a n t s  from ' f o r t h  A fr ica . .  There
was i n  h i s  o p i n i o n  o n ly  a c h o ic e  b e tw een  s u b m is s io n  o r
e m i g r a t i o n  (h i j r a )  f r o n  t h e  1 i n f i d e l 1 a s  i t  i s  commanded
i n  t h e  K oran .  I n  p u r s u i n g  t h i s  p o l i c y  Z u bo iru  drew much
s t r e n g t h  and encouragem ent  from t h e  knowledge t h a t  he was
n o t  an  e x c e p t i o n ,  and  h i s  a c t i o n s  were- i n  a c c o rd a n c e  w i th
2t h e  o f f i c i a l  p o l i c y  o f  t h e  e m p ire .
Z u b o i ru  would have n o t h i n g  to  do w i th  th e  B r i t i s h ,  
n o t h i n g  to  do w i th  t h e i r  t u t e l a g e  ( d i s g u i s e d  -under t h e  v e r ­
b i a g e  o f  p r o t e c t o r a t e ) ,  n o t h i n g  to  do w i th  t h e i r  a d n i n i s t r a -  
t i o n *  N a t u r a l l y  a v e r y  o p t i m i s t i c  man, Z u b o iru  was a b s o ­
l u t e l y  c o n v in ce d  t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  war he c o u ld  p u t  more
t r o o p s  i n  th e  f i e l d  t h a n  th e  B r i t i s h  who had  no b a s e s  i n
h i s  t e r r i t o r y .  M oreover th e  guns and am m unition  he had
d e c e i v e d  from N ison  f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  him i n  h i s  op t im ism ;
1. MS, Z u b o i ru  to  am ir  a l - n u *m i n i n ; l e t t e r  N o ,112, H .F*Back- 
w e l l ,  The O cc u p a t io n  o f  Hau s a l a n d ,  Lagos,  1927» 9 (h e n c e ­
f o r t h  B a c k w e l l ,  N o .1127 e x p r e s s e s  i n  v i v i d  form t h e  f e e l ­
i n g  which  Z u b o iru  m a i n t a i n e d  a l l  a lo n g  w i t h  r e g a r d  t o  
E uropean  r u l e .  Eor  a n o t h e r  l e t t e r  w i t h  t h e  same message 
s e e  b o lo w , p .4 5 2 •
2. Of. J o h n s t o n ,  p p . 2 30-240 ,  I n  1898 L ugard  summarized i t  
t t u s :  1 t h e  p o s i t i o n  r e g a r d i n g  Sokoto i s  t h a t  t h e  S u l t a n  
h a s  o r d e r e d  t h e  B r i t i s h  o u t  of  h i s  c o u n t r y ;  h i s  l a t e s t  
l e t t e r  announces  h i s  i n t e n t i o n  o f  f i g h t i n g  th e  w h i te  men, 
and he i s  s t a k e d  to  have s e n t  l e t t e r s  to  Z a r i a ,  Kano, e t c .  
e i t h  t h i s  o b j e c t ,  w h i le  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  ox t h e  Company 
have s e n t  a  l e t t e r  d e c l i n i n g  him to  be an enemy! *1*0403*269
/ co nt..
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he "be l ieved  t h a t  a  c o m b in a t io n  o f  t r a d i t i o n a l  t a c t i c s  
w i th  E uropean  weapons would l e a d  b i n  to  v i c t o r y #  None 
c o u ld  p e r s u a d e  Z u b e i ru  o t h e r w i s e ,  n o t  even  A l k a l i  Ahned 
J o d a .  ^
What Z u b e i ru  a t  f i r s t  l a c k e d  was men s u f f i c i e n t l y  
t r a i n e d  to  h a n d le  th e  European  weapons he had  i n  h i s  a r n o u r y .  
He saw h i s  o p p o r t u n i t y  to  a c q u i r e  su ch  p e r s o n n e l  w i t h  t h e  
c o l l a p s e  o f  t h e  Rabeh-H ayatu  a l l i a n c e  f o l lo w e d  by th e  mur­
d e r  of  H ay a tu  e a r l y  i n  1898 by R a b e h ' s  son  P a d l - A l l a h . ^  At 
a rou n d  t h i s  t i n e  Z u b e i ru  was a t  Marua t o  mourn f o r  th e  
d e a t h  o f  h i s  p e r s o n a l  f r i e n d  Landd S a l i  and  to  i n s t a l l  o f -  
f i c i a l l y  h i s  son  Ahnadu a s  t h e  new Lam do M arua . He was 
r e c o n c i l e d  w i t h  some o f  t h e  r e f u g e e s  from Dikowa who found  
i t  i m p o s s ib l e  t o  c o n t in u e  l i v i n g  w i t h  Aabeh a f t e r  t h e i r  
l e a d e r ,  H ay a tu ,  had b e e n  k i l l e d #
P / n o t e s  cont*  from p r e v i o u s  p a g e .
No#92 enc .6  L ugard  to  C h am b er la in .  ( C o n f i d e n t i a l  P r i n t ) #
3# CO 44-6/16 W allace  t o  C ham ber la in  3 .7 * 1 9 0 1 ,  r e p o r t s  o f
c o n t i n u e d  d e f i a n c e  o f  t h e  1 Governm ent1 by Z u b e i r u .
1 .  V i c a r s  B oy le ,  1910, p . 89; O ra l  t r a d i t i o n ,  Y o la ;  f o r  
t h e  s p e c i a l  r e l a t i o n  b e tw e en  Z u b e i ru  and A l k a l i  Ahmed 
Jo d a ,  s ee  above ,  p .  284.
2 .  The e a r l i e s t  m en t io n  o f  H aya tu*s  d e a t h  i n  Europe “would 
a p p e a r  to  be a r e p o r t  i n  t h e  P a r i s i a n  J o u r n a l ,  ’Q uin-  
z a in e  C o l o n i a l e * 25*1*98 as  a news i t e m  r e c e i v e d  f r o n  
A le x a n d ra  C a i r o .  See PO 27*3408 Monson to  S a l i s b u r y  2 8 .1 .  
98 .  P o r  a c c o u n t s  on t h e  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  H aya tu*s  
d e a t h  see  A.D. B a b i k i r ,  p p . 8 4 -86 ;  a l s o  S N P .1 0 /2 /8 e (  NAN9. 
r e p o r t  by  W.P.Hewby 1 0 . 8 . 9 8 .  H aya tu  had  become d i s s a t i s ­
f i e d  w i t h  t h e  a l l i a n c e  w i t h  Rabeh. He s e n t  l e t t e r s  to  h i s  
p r i n c i p a l  s u p p o r t e r s  i n c l u d i n g  Malar. J i b r i l  o f  Gonbe d e ­
c l a r i n g  h i s  i n t e n t i o n s  t o  b r e a k  o f f  w i th  Rabeh. When Ra­
b e h  was o u t  on a campaign a g a i n s t  th e  P re n c h ,  Maian J i b ­
r i l  s e n t  a b o u t  f i f t y  horsem en to  e s c o r t  H aya tu  o u t  o f  D i -
/ c o n t . . .
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T h e y  h a d  b e e n  i n  R a b e h *  s  a r n y  a n d  h a d  r e c e i v e d
t r a i n i n g  i n  t h e  u s e  o f  E u r o p e a n  w e a p o n s .  M any o f  t h e m
a g r e e d  t o  a c c o m p a n y  Z u b e i r u  t o  Y o l a  a n d  a  s p e c i a l  q u a r t e r
1c a l l e d  ' f a t u d e  Rabeh ' was b u i l t  f o r  then#  The t r a i n i n g  
which Z u b e i r u ' s  Y o la  b a s e d  t r o o p s  had o b t a i n e d  f r o n  M iz o n 's  
S e n e g a le s e  i n s t r u c t o r s  was o f  s h o r t  d u r a t i o n ,  and ,  s i n c e  
M iz o n 's  d e p a r t u r e ,  e v e r y t h i n g  l a p s e d .  But w i th  th e  a r r i v a l  
o f  t h e  r e f u g e e s  f r o n  Rabeh, Z u b e i ru  f e l t  t h a t  a t  lo ng  l a s t  
he had  s e c u r e d  t h e  s k i l l e d  nen he r e q u i r e d  to  make the  
E uropean  weapons pay  d i v i d e n d s .  T h is  made Z u b e i ru  f e e l  s e ­
cu re  and c o n f i d e n t  t h a t  he c o u ld  d e f e n d  Y ola  a g a i n s t  any 
a t t a c k .
I n  o t h e r  e n i r a t e s  l i k e  Nupe, B id a  and H u r i ,
B r i t i s h  i n v a s i o n  had  been  f a c i l i t a t e d  by c o n f l i c t  and s e g ­
m e n t a t i o n  w i t h i n  t h e  r u l i n g  a r i s t o c r a c y ,  and t h i s  s e r v e d  
as  a l e v e r a g e  f o r  B r i t i s h  i n t e r v e n t i o n *  But i n  Yola t h e  
u s u a l  ap p ro a c h  o f  d i v i d e  and r u l e  c o u ld  n o t  be o f  a s s i s t a n c e  
to  t h e  B r i t i s h .  I n  t h e  i n t e r n a l  s t r i f e  a g a i n s t  H ay a tu  on 
E / n o t e s  c o n t .  f r o n  p r e v i o u s  p a g e .
kowa. H a y a t u 1s w i f e ,  a d a u g h t e r  o f  Rabeh, in fo rm e d  F a d l - A l l a h  
o f  t h e  s e c r e t  b e h in d  t h e  v i s i t  o f  J i b r i l ' s  n e n .  F a d l - A l l a h  
to o k  s t e p s  to  p r e v e n t  H aya tu  from l e a v i n g .  A b a t t l e  ensued  
and H aya tu  was k i l l e d .
3* I n  e f f e c t  A h m d u 's  r e i g n  began  i n  1896 when Lando S a l i  
d e c id e d  to  s t e p  down f o r  h i n  on a c c o u n t  o f  age ( B r e s t a t ,  p . 4 )
1* O ra l  e v i d e n c e ,  Y o la .  The f a t u d e  i s  now i n  r u i n s .
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th e  one hand, and h i s  c o u n c i l l o r s  on the  o t h e r  hand, Zubeiru  
had been f i r n  and uncompromising and t h i s  had no doubt d i s ­
enchanted  many w i th  h i s  g e n e ra l  a t t i t u d e  to  th e  s o l u t i o n  
of p r o b l e n s ; bu t  t h i s  had n o t  d e s t ro y e d  f a i t h  i n  th e  su ­
premacy of th e  o f f i c e  o f  Laiiido and th u s  w hile  he re rm ined  
Lanido»he was obeyed w i th  a l l  the  promptness  t h a t  th e  o f f i c e  
demanded. (See above, p .  551 )
The p r o s p e c t s  o f  the  Company g e t t i n g  an immediate 
l e v e r a g e  th rou g h  th e  c o u n c i l l o r s  was f u r t h e r  made d i f f i c u l t  
when th e  S u l t a n  fo rbad e  any form of  c o o p e ra t io n  w ith  the
Company, No one, a t  l e a s t  no t  the  proud a r i s t o c r a t i c  Yola
1F u l a n i ,  would l i k e  to  be c a l l e d  a 1nu n a f u k i ! . This  i s
however n o t  to  argue t h a t  d i f f e r e n c e s  of  o p in io n  d id  n o t
a r i s e  among th e  r u l i n g  a r i s t o c r a c y  a t  Yola on th e  q u e s t io n
of  Europeans changing t h e i r  r o l e  f r o n  s im ple  t r a d e r s  to
become governors  o f  th e  Land. For i n s t a n c e ,  A lk a l i  Ahned
Joda was i n  fav ou r  o f  c o o p e ra t in g  w i th  th e  B r i t i s h ,  p ro bab -
2ly  r e c a l l i n g  h i s  own ex pe r ience  m  th e  Sudan and Egypt.
His p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i th  Zubeiru  however p re v en ted  him 
f r o n  p r e s s i n g  t h i s  too ha rd  f o r  f e a r  o f  i s o l a t i n g  Zubeiru
1. Fron th e  Arabic  mun a f i q , a h y p o c r i t e  -  a term of abuse ,  
o c c u r r in g  f r e q u e n t l y  i n  th e  Quran (8 .4-9, 9*64 & 67, 
9 .101 ,  5 3 .12 ,  33 .60 ,  4 .61  & 88, e t c . ) .
2. V ica rs  Boyle, 1910, p . 89*
a n d  p l a y i n g  t h e  h a n d s  o f  Z u b e i r u ’ s  o p p o n e n t s  a t  C o u r t .
Also G a la d in a  F a r i k u  and h i s  s u p p o r t e r s  a c c e p t e d  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  M u s l in s  o f  Adanawa a s  t h o s e  i n  Egypt and 
t h e  Sudan c o u ld  l i v e  u n d e r  a B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n .  What 
t h e  M u s l in s  s h o u ld  do was to  i n s i s t  t h a t  t h e  B r i t i s h  s h o u ld  
n o t  i n  any way i n t e r f e r e  w i th  t h e i r  cus tom s and r e l i g i o u s  
p r a c t i c e s .  They even  went f u r t h e r  to  nake a d i s t i n c t i o n  
b e tw e en  Z u b e i r u ! s w is h e s  and th e  demands o f  t h e i r  r e l i g i o n *  
They f e l t ,  a s  i n  t h e  ca se  o f  t h e  war a g a i n s t  H ay a tu ,  t h a t  
t o  f i g h t  a g a i n s t  th e  B r i t i s h  was t h e  w ish  o f  Z u b e i ru  and 
n o t  a  r e l i g i o u s  corm and.^  These t h o u g h t s  r e m a in e d  what t h e y  
w ere ,  e x p r e s s i o n s  o f  d i f f e r e n c e s  o f  v i e w p o i n t s .  They d i d  
n o t  l e a d  to  d i v i s i o n s  o f  a  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  tho ug h  
i t  n i g h t  have  l e d  sone to become h a l f - h e a r t e d  i n  t h e i r  
r e s i s t a n c e  to  E uropean  i n t r u s i o n .
The f i r s t  B r i t i s h  a t t a c k  was e x p e c t e d  d u r in g  t h e  
h ig h  w a te r  s e a s o n  o f  1900, t h a t  i s ,  a f t e r  Z u b e i ru  had  i n ­
d i c a t e d  h i s  r e f u s a l  t o  b r e a k  f r o n  a c e n t u r y - o l d  t r a d i t i o n  
and w i th d raw  h i s  sworn l o y a l t y  to  t h e  S u i t a n  o f  Sokoto and 
t r a n s f e r  i t  t o  L u ga rd .  Lugard  was however v e r y  much p r e ­
o c c u p ie d  w i t h  t h e  p h y s i c a l  p a r t  o f  th e  t r a n s f e r  o f  N ig e r
2Company p r o p e r t y  to  t h e  Crown A d m i n i s t r a t i o n *
1 .  I n f o r m a n t  Y o la ,  c o n f i r m e d  by i n f o r m a n t  5 a n d  6, Yola*
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T his  f o r t u i t u o u s  d i v e r s i o n  d i d  n o t  p r o v id e  a 
b r e a t h i n g  sp ac e  to  Z u b e i ru .  On t h e  c o n t r a r y  t h e  t e n s i o n s  
a round  h i n  were i n c r e a s e d  by th e  w h o l ly  u n e x p e c te d  a p p e a ra n c e  
o f  F a d l - A l l a h  and a l a r g e  a rn y  i n  Adanawa a s  th e  s u r v i v o r s  
o f  h i s  f a t h e r ' s  arny* I n  A p r i l  1900 th e  F re n c h  f o r c e s  d e ­
f e a t e d  Rabeh a t  K u s s e r i  on t h e  Logono, and F a d l - A l l a h  and 
th e  s u r v i v o r s  o f  R a b e h 's  t roo i^s  o f  o v e r  7*000 u en ,  nany  
s t i l l  a r n e d  w i t h  gu n s ,  f l e d  so u th w ard s  t h r o u g h  Mandara i n t o  
K i lb a  i n  A d a n a w a T h e  q u e s t i o n  o f  an a l l i a n c e  w i t h  Zu­
b e i r u  c o u ld  be d i s c o u n t e d  owing to  m u tu a l  s u s p i c i o n ,  and 
i n  any c a s e  t h e  sudden  manner w i t h  which  ho had  e n t e r e d  
Adanawa p ro v o k ed  n o t h i n g  b u t  h o s t i l i t y  f r o n  Z u b e i ru .  F a d l -  
A l l a h ' s  u l t i m a t e  i n t e n t i o n ,  as  e v id e n c e d  f r o n  h i s  l e t t e r s
to  Hewby, t h e n  B r i t i s h  R e s i d e n t  a t  I ' lu r i , was to  p l a c e  him-
2s e l f  c o m p le te ly  u n d e r  B r i t i s h  p r o t e c t i o n .
Z u b e i ru  was d e t e r m in e d  t o  f o r e s t a l l  t h i s  s i n i s t e r  
move, q u i t e  a p a r t  f r o n  r e s e n t i n g  F ad l  A l l a h 1s unwelcome s t a y  
i n  h i s  e m i r a t e .  He o r d e r e d  a t o t a l  b o y c o t t  o f  th e  f u g i t i v e s  
and t h i s  was e f f e c t i v e l y  im p lem en ted .  E x p l a i n i n g  Z u b e i r u ' s  
m e a s u re s ,  F a d l - A l l a h  w ro te  to  Hewby:
1 .  G e n t i l ,  p p . 23 1 -3 2 ;  see  J .A .C .  E l d e r ,  'F a d l - A l l a h  -A ccoun t  
o f  D e a th '  Gujba D i s t r i c t  Not e b o o k , 1 7 .8 .1 9 1 1  (HAK); f o r
a good a c c o u n t  o f  F a d l  -All lah^'lT movement b e tw een  A p r i l  
1900 and 21 O c tob e r  1901, th e  d a t e  o f  h i s  d e a t h .  Bee 
CO 4 4 6 /1 6  W allace  t o  GO 8 .6 .1 9 0 1  e n c .  'A ccoun t  o f  F a d l  
A l l a h ' s  Movement' .
2 .  GO 4 4 6 /1 5  W allace  to  C ham ber la in  1 2 .4 .1 9 0 1  e n c s .  1 and
2. F a d l - A l l a h  t o  Hewby 3 1 .1 .1 9 0 1  t r a n s l a t e d  by S h e r i f  
Audu*
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Z u b e i ru  b lo c k e d  t h e  r o a d  to  n o ,  I  n o t e  b i n  
a s  h o s t i l e o  My annoyance i n  t h e  F u l a n i  
t e r r i t o r y  was th e  number o f  d e s e r t i o n s  
from n e ,  so t h a t  I  r e t u r n e d  t o  B o r n u . . . .  
s c a r c i t y  o f  fo o d  a l s o  d rove  ne n o r t h # . .  ^
Z u b e i ru  c o u ld  r e j o i c e  i n  h i s  s t r e n g t h ,  y e t  th e  
e n t i r e  t h r e a t  had  n o t  b een  o b v i a t e d ,  The p o l i t i c a l  s i t u a ­
t i o n  i n  t h e  r e g i o n  s t i l l  r c n a i n e d  f l u i d .  F a d l - A l l a h 1s 
ad v an ces  t o  t h e  B r i t i s h  w e t t e d  t h e  a p p e t i t e  o f  W a l la c e ,  He 
s p a r e d  no e f f o r t s  t o  n e e t  F ad l  A l l a h  and t o  p ro m ise  him 
B r i t i s h  p r o t e c t i o n  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  ' u s i n g  him to
2e s t a b l i s h  B r i t i s h  o c c u p a t io n  o v e r  Bornu a t  m in in u n  c o s t ' .
I n  h i s  new r o l e  as B r i t i s h  Com m issioner ,  Lugard  
drew a d i s t i n c t i o n  b e tw een  t h o s e  r e g i o n s  w hich  were a l r e a d y  
■under e f f e c t i v e  B r i t i s h  o c c u p a t io n ,  a s  I l o r i n ,  Kabba, Nupe, 
K o n ta g o ra ,  Borgu and Z a r i a ,  and t h o s e  t o  be t a k e n  a s  soon 
as  p o s s i b l e ,  l i k e  B assa ,  M uri ,  B a u tc h i  and Y ola .  Of t h e  
laeb te r  g ro u p ,  p r i o r i t y  was g iv e n  to  t h e  c o n q u e s t  o f  t e r r i ­
t o r i e s  by  th e  r i v e r  banks  as  w e l l  a s  what was  d e s c r i b e d  as  
t h e  ' e a s t e r n  t e r r i t o r i e s '  made up o f  B a u t c h i ,  M uri ,  Yola  and 
Bornu on t h e  g rou n ds  o f  t h e i r  supposed  s a l u b r i t y  end m i n e r a l  
w e a l t h .  A d d i t i o n a l  r e a s o n s  were s a i d  to  be ' t h e  n e c e s s i t y
1 .  CO 4 4 6 /1 5  W a llace  t o  C h a n b e r l a in  1 2 .4 .1 9 0 1  e n c s .  1 and
2 .  F a d l - A l l a h  to  Hewby 3 1 -1 .1 9 0 1  t r a n s l a t e d  by S h e r i f  
Audu.
2. I b i d . ; a l s o  W allace  t o  C h a n b e r l a in  8 .6 .1 9 0 1  end CO 4 4 6 /1 6  
c o n t a i n i n g  c o n t i n u a t i o n s  of t h e  c o r r e s p o n d e n c e  on t h e  
s u b j e c t .
3♦ Annu a l  R e p o r t  o f  N o r t h e r n  Ni g e r i a 1 9 0 0 -0 1 .
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o f  c h e c k in g  t h e  r a p i d  d e p o p u l a t i o n  hy o r g a n i s e d  s l a v e -  
r a i d i n g  i n  t h e  e a s t e r n  s t a t e s  and of  d e a l i n g  w i th  t h e  p r o b ­
lem o f f e r e d  by t h e  ad v e n t  o f  t h e  F ren c h  on Lake Chad, and 
t h e  a r r i v a l  o f  F a d l - A l l a h  i n  B r i t i s h  t e r r i t o r y 1. Though th e  
' e a s t e r n  t e r r i t o r i e s '  were f a r  f r o n  Lake Chad, Lugard  c a l ­
c u l a t e d  th s , t  t h e y  would a f f o r d  t h e  B r i t i s h  w i t h  a b a s e  from 
which t h e y  c o u ld  keep i n  to u c h  w i t h  e v e n t s  i n  Bornu, o t h e r ­
w is e ,  he w arned ,  t h e  whole o f  t h e  r e g i o n  would becone ' a
1c o c k p i t  o f  war and d e s o l a t i o n ' .
B e fo re  Lugard  l e f t  f o r  E ng land  on l e a v e  to w ard s  t h e  
suniaer o f  1901, t h e r e  was no doub t  a t  t h e  B r i t i s h  h e a d ­
q u a r t e r s  a t  L o k o ja  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  r a i n y  s e a s o n  would 
w i t n e s s  t h e  i n v a s i o n  o f  Y o la ,  While L ugard  was away, L i l ­
l i a n  W a llace  was g iv e n  f u l l  powers t o  e x e c u t e  t h e  d u t i e s  o f  
t h e  High C om m iss ioner .  W allace  had  b e e n  p e r s o n a l l y  a c q u a i n ­
t e d  w i t h  t h e  h i s to r s ^  o f  B r i t i s h  r e l a t i o n s  w i t h  Y ola ,  f o r
p
n e a r l y  tw e n ty  y e a r s *  He was n o t  t h e  nan t o  d e l a y  t h e  
i n v a s i o n  o f  Y o la ,  f o r  he had  no i l l u s i o n s  t h a t  Z u b e i ru  was 
p r e p a r e d  to  hand  o v e r  power to  t h e  B r i t i s h  o r  even  e n t e r ­
t a i n  d i s c u s s i o n  on t h e  s u b j e c t .
P r i o r  to  1900 f o r  i n s t a n c e ,  Walla.ce had t a k e n  a 
p e r s o n a l  i n i t i a t i v e  to  sen d  m essen g e rs  to  Z u b e i ru  to  warn
1. Annual Hep o r t  of  N o r th e r n  N ig e r i a  1900-01
2* His f i r s t  v i s i t  t o  Yola  was i n  t h e  r a i n y  s e a s o n  o f  1883* 
He accom panied  MacDonald on h i s  m i s s i o n  to  Yola and 
Adanawa, I n  1892-93 he was p e r s o n a l l y  i n  c h a rg e  o f  th e  
o p e r a t i o n s  to  e x p e l  Mizon f r o n  Muri and Y o la .
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lain t h a t  lie would soon he v i s i t e d  by 1 whitem en who would
n o t  show so nuch  p a t i e n c e  a s  th e  Company had  shown to w a rd s
ih im * • Such a p r o v o c a t i v e  a c t i o n ,  v e r g i n g  on impudence
to  a r u l e r  f r o n  whom W allace  was s e e k in g  c o n c e s s i o n s ,  o n ly
went to  h a r d e n  Z u b e i r u 1s h e a r t  f u r t h e r  a g a i n s t  th e  B r i t i s h
a g e n t s .  On more t h a n  one o c c a s i o n  W allace  had  b o a s t e d  to
Z u b e i ru  o f  B r i t i s h  power, and c o n s e q u e n t ly  f o r  W allace  an
i n v a s i o n  o f  Y o la  would be a v i n d i c a t i o n  o f  h i s  p r i d e  and
2what he had  so o f t e n  t o l d  t h e  a u t h o r i t i e s  a t  Y o la .
He sterns t o  have  had a p e r s o n a l  s t a k e  i n  t h e  n a t ­
t e r .  So t h a t  when i n  1901 he found  h i m s e l f  a t  t h e  command 
o f  a  l a r g e  B r i t i s h  f o r c e ,  he n a r k e d  o u t  Yola a s  t h e  f i r s t  
o f  th e  'u n o c c u p ie d  p l a c e s '  to  be i n v a d e d .  Even more r e ­
m arkab le  was t h e  f a c t  t h a t  on 13 August  1901 W allace  gave 
i n s t r u c t i o n s  t o  Major M cC lin tock  to  p r o c e e d  w i t h o u t  d e l a y  
to  meet F a d l - A l l a h  and to  t a k e  such s t e p s  which he c o n s i d e r ­
ed n e c e s s a r y  t o  b r i n g  him to  Yola  where W allace  i n t i m a t e d  
he hoped  to  meet h im . A p p a r e n t ly  t h i s  was to  i n s t a l l  him 
Emir o f  Y ola  im m e d ia te ly  a f t e r  t h e  B r i t i s h  I n v a s i o n  o f  YolS .
1 .  Bee GO 4 4 6 /1 6  W allace  t o  C h a n b e r l a in  3*7*1901.
2 .  T h i s  i s  e v id e n c e d  f r o n  W a l l a c e ' s  r e p o r t s  d u r i n g  t h e  c r i ­
s i s  a t  Yola i n  S ep tem ber  1893? see  e . g .  FO 27 /3182  RHC 
t o  FO 2 1 ,1 0 .9 3  one ,  W allace  R e p o r t .
3 .  Bee CO 4 4 6 /2 0  L ugard  to  GO ( H a s l e n e r e )  26 .7 *1 90 1 .  T h is  
move was s t r o n g l y  a d v o c a te d  by Hewby on th e  g rounds  t h a t  
Z u b e i ru  was ' a  t ro u b le s o m e  p e r s o n ,  a s l a v e  r a i d e r  and
an e x p o r t e r  o f  s l a v e s ' ;  i t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  W allace  
was aware o f  Hewby's s u g g e s t i o n ,  F a d l - A l l a h  c o u ld  n o t  
be b r o u g h t  to  Yola s i n c e  L ugard  p r e f e r r e d  d e l a y i n g  a c ­
t i o n  on F a d l - A l l a h  u n t i l  h i s  r e t u r n  f r o n  l e a v e  w e l l  
a f t e r  t h e  i n t e n d e d  i n v a s i o n  o f  Y o la .
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I n  v iew  o f  trio f a c t  t h a t  Sep tem ber  was t h e  l a s t  
n o n th  t h a t  s h i p s  co u ld  g o t  as  f a r  a s  Y o la ,  a l l  p r e p a r a t i o n  
to w a rd s  t h e  i n v a s i o n  must p e r f o r c e  be c o r re la te d  by t h e  end 
o f  August  to  p e r m i t  s u f f i c i e n t  t i n e  f o r  t h e  f o r c e s  to  nove 
to  and from  Y o la .  At t h e  b e g in n in g  o f  J u l y  W allace  d i r e c t e d  
h i n s e l f  s e r i o u s l y  to  t h e  q u e s t i o n  o f  in v a d in g  Y o la .  Through 
a q u ic k  s u c c e s s i o n  o f  d e s p a t c h e s  to  London, he c r e a t e d  an 
e x p l o s i v e  s i t u a t i o n  i n  Yola  n e c e s s i t a t i n g  i n n e d i a t e  i n t e r ­
v e n t i o n .  Thus on t h e  3 rd  he w ro te  a s  f o l l o w s :
Y ola  d e f i e s  t h e  Government and r e c e n t l y  s e n t  a 
n e s s e n g e r  t h r o u g h  t h e  N ig e r  Company's A g e n t . . . .
He h a s  o r d e r e d  th e  N ig e r  Company to  v a c a t e  t h e i r  
( s i c )  s t a t i o n s ,  b u t  i s  t o  a l l o w  t h e n  t o  t r a d e  on 
a hulk i f  t h e y  ch o se .  They have had  tp  h a u l  
t h e i r  f l a g  down and pay to  t h e  E n i r  5 f o  on a l l  
p ro d u c e  b o u g h t .  The E n i r  i s  b i t t e r l y  opposed  to  
t h e  o p e n in g  o f  t h e  t r a d e  r o u t e s  to  Bornu and 
w i l l  do a l l  i n  h i s  power to  keep t h e n  c l o s e d . ^
A lthough  a l l  t h o s e  wore s i n p l y  m easu res  o f  s e c u -
2r i t y  t a k e n  a g a i n s t  th e  back g ro u n d  o f  t h e  p o l i t i c a l  i n s t a ­
b i l i t y  t o  t h e  n o r t h  o f  h i s  e n i r a t o ,  and E uropean  i n t e r f e r e n c e  
i n  h i s  e n i r a t o ,  y e t  W allace  saw i n  t h e n  a c r i n i n a l  a c t .  He 
deraandod t h e r e f o r e  ’to  nake a d e m o n s t r a t i o n  i n  f o r c e  a t  Yola 
e a r l y  i n  S ep tem ber  to  t r y  and b r i n g  L u b e i ru  to  a r e a s o n a b l e
f r a n c  o f  mind o r  t o  depose  b i n  and p l a c e  a n o t h e r  E n i r  i n  h i s  
x
p l a c e * • W allace  had  hoped t h a t  s i n c e  L ugard  was i n  London
1. GO 4 4 6 /1 6  W allace  to  C h a n b e r l a in  3 . 7 . 1 9 0 1 .
2. F o r  s i m i l a r  n e a s u r e s  t a k e n  by th e  S u l t a n  o f  S o k o to , see  
L a s t ,  1967, p . 139.
3* -Ekfceb- Coit-if.kjih lAKtl&ce- k  Chamberlain 2 VW0/
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he would p r e s s  th e  n a t t e r  a t  t h e  C o l o n ia l  O f f i c e * But 
when a f t e r  a  n o n th  ho had  h e a r d  n o t h i n g ,  he c a l l e d  Both 
Lugard  and t l ie  C o lo n ia l  O f f i c e ,  i n  even n o r a  i n f 1am ato ry  
t o n e :
M cC lin tock  r e p o r t s  E n i r  Y ola  n u s t  he d ep o se d .  
Supposed  t o  he n  ad ,  r e c e n t  t e l e  granules f r o n  
C a r g i l l  repo3?t h o s t i l e  a t t i t u d e .  C o n s id e r  i t  
n e c e s s a r y  to  t a k e  a c t i o n ,  250 West i f r i c a n  
f r o n t i e r  F o rce  s u f f i c i e n t  f o r c e  and can  he 
s p a r e d .  S u g g e s t  t a k i n g  a c t i o n  s i n u l t a n e o u s l y  
and d i s c u s s i o n  w i th  a c t i o n  p ro p o s e d  F e d e r a l l a . ^
i  day a f t e r ,  W a llace  s e n t  a n o t h o r  te leg ram m e to  th e  e f f e c t  
t h a t  Z u b e i r u ' s  h o s t i l e  a c t i o n s  have co m p e l led  him to  b e g i n  
a c t i o n :
R e p o r t  f rom  I h i  hy t e l e  gramme s t a t  os t h a  t  McC U n ­
l o c k ' s  e s c o r t  u n d e r  t h e  command o f  MacG-regor r e ­
t u r n i n g  f r o n  Yola hy l a n d  h a r m s  sod hy  E n i r ' s 
mounted t r o o p s .  S u p p l i e s  n o t  p r o c u r a b l e .
Owing to  t h i s  h o s t i l e  a c t  o b l i g e d  to  r e t u r n  to  
Yola  w h a r f ,  i n  s e n d in g  s t r e a m  la.uncli a f f o r d  
a s s i s t a n c e .  C a r g i l l  r e p o r t s  hy t e l e g r a n n o  owing 
to  t h r e a t e n i n g  a t t i t u d e  o f  E n i r ' s f o r c e s  c l o s e  
t o  Lau h a s  g iv e n  m i l i t a r y  p r o t e c t i o n  Company's 
A g e n t . 2
These d e s p a t c h e s  and o t h e r s  which f o l l o w e d  s u b s e q u e n t l y  
were i m p o r t a n t  n o t  o n ly  f o r  t h e i r  im p ac t  a t  th e  C o l o n ia l  
O f f i c e  h u t  a l s o  i n  u n d e r l y i n g  t h e  o p e r a t i v e  c a u s e s  f o r  a 
B r i t i s h  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  a t  Y o la ,  They i n d i c a t e  t h a t  
t h e  B r i t i s h  a u t h o r i t y  i n  t h e  Sokote em pire  was a n x io u s  t o
1. CO 4 4 6 /1 6  ( t e l . )  W allace  to  C h am b er la in  4 . 8 , 1 9 0 1 .  Same 
to  Lugard  ^ . 8 , 1 9 0 1 .
2 .  I b i d .  W allace  t o  C h a n b e r l a in  5 . 8 . 1 9 0 1 .
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s ee  t h a t  i t s  government i n  t h e s e  t e r r i t o r i e s  was n o t  d e f i e d ;  
s e c o n d ly  t h a t  B r i t i s h  t r a d e r s  had  u n l i m i t e d  f re ed o r :  o f  
movement; t h i r d l y ,  t h a t  s l a v e  r a i d i n g , ( i n  t h i s  s e n se  a l l  
wars b e tw e en  Muslims and n o n - M u s i i n s , no m a t t e r  w h e th e r  
t h e y  were wars  o f  e x p a n s io n ,  o r  p u n i t i v e  e x p e d i t i o n s )  
sle.ve t r a d e  and s l a v e r y  wore a b o l i s h e d  on t e r n s  f i x e d  by 
t h e  B r i t i s h ;  f i n a l l y ,  t h a t  b o th  on p a p e r  and i n  f a c t ,  th e  
governm ent o f  Yola  was c o n t r o l l e d  by t h e  B r i t i s h .
I n  an  i n d i r e c t  way, th e  a n x i e t y  o f  t h e  B r i t i s h  
a l s o  r e f l e c t e d  th e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  F u l a n i  r u l e r s .  B a s i c a ­
l l y  i t  was t h a t  a l l  f o r e i g n e r s  s h o u ld  be s u b j e c t  to  t h e  laws 
o f  t h e i r  h o s t  c o u n t r i e s  and c e a s e  to  i n t e r f e r e  i n  th e  way 
t h e  e m i r a t e  was g o v e rn e d .  To i n s i s t  a b s o l u t e l y  on t h e s e  
r i g h t s  r e v e a l e d  to  what e x t e n t  th e  Adanawa r u l e r s  were u n ­
c o n s c io u s  a b o u t  what t h e  E uropeans  i n  g e n e r a l  th o u g h t  
were t h e i r  o p t i o n s  i n  -a fr ica*  The C o l o n i a l  O f f i c e  n o rm a l ­
l y  r e l i e d  on t h e  B r i t i s h  r e p r e s e n t a t i v e s  f o r  i t s  a d v ic e  and 
c o n s e q u e n t ly  t h e i r  o p i n i o n  m a t t e r e d  m o s t .  Thus on th e  a d ­
v i c e  o f  L u g ard ,  C h am b er la in  f i n a l l y  c a b l e d  i n s t r u c t i o n s  t o  
W allace  a p p r o v in g  an im m edia te  i n v a s i o n  o f  Yolo.*"*"
W a l l a c e ' s  c o n ic  s t o r y  o f  Z u b e i r u  b e i n g  read was n o t  
t a k e n  s e r i o u s l y .  What was i n t e r e s t i n g ,  and a t  t h e  same t im e
1* CO 44-6/16. L ugard  to  C h a n b e r l a in  9*8.1911» and 
C h a n b e r l a in  to  W allace  13*8.1901*
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p a r a d o x i c a l ,  was t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  Z u b e i ru  s h o u ld  he r e ­
i n s t a t e d  a f t e r  t h e  i n v a s i o n  h f  he a c c e p t e d  t h e  c o n d i t i o n s  
o f  a  l e t t e r  o f  a p p o i n t e m i t  i n  i d e n t i c a l  t e r n s  w i th  t h o s e  
g iv e n  to  t h e  new L u i r s  o f  I io n ta g o ra  and B i d a 1 . T h is  was 
L u g a r d ' s  s u g g e s t i o n  w hich ,  though  i n c l u d e d  i n  th e  i n s t r u c ­
t i o n s ,  p r o b a b l y  c a u sed  sone brow r a i s i n g  a t  t h e  C o l o n ia l  
O f f i c e .  Lugard, s h o r t l y  a f t e r ,  e x p l a i n e d  t h a t  h i s  r e a s o n  
was b e c a u s e  Z u b e i ru  had  g r e a t  i n f l u e n c e  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y .  T h is  i n f l u e n c e  he f e l t ,  n i g h t  be u s e f u l  i n  a t ­
t r a c t i n g  t r a d e  f r o n  German t e r r i t o r y  i n t o  B r i t i s h  N i g e r i a . ^  
On 19 August  1901 " / a l l a c e  r e c e i v e d  C h a n b e r la in * s  
c a b le *  Bor b i n  as  an i n d i v i d u a l  t h i s  was a b i g  t r i u m p h .
He a s s i g n e d  C o lo n e l  n o r l a n d ,  Connandant o f  t h e  W.A.B.F. a t  
J e b b a ,  to  e x e c u te  p e r s o n a l l y  th e  i n v a s i o n  w i th  t h r e e  hun­
d re d  uen  whose s t r e n g t h  he c o n s i d e r e d  n o re  t h a n  enough f o r  
t h e  t a s k .  W i th in  a week a l l  was r e a d y  end on 26 August 
1901, e x a c t l y  e i g h t  y e a r s  s i n c e  Ualla .ce c l i n b e d  th e  Benue 
on t h e  Mo we to  p e r s u a d e  Z u b e i ru  n o t  to  r e c e i v e  Mizon, 
C o lo n e l  Mori and and h i s  n en  embarked on th e  s t e a m e r s  ' l i b e r  
t y ‘ and ' N k i s s i '  en r o u t e  t o  Yola w i th  W a llace  accompanying 
t o  s e t t l e  t h e  p o l i t i c a l  i s s u e s .  T h is  was one o f  th e  
s t r o n g e s t  f o r c e s  C o lo n e l  M orland had  connanded  on s i m i l a r  
m i s s io n s  i n  A s h a n t i  and p a r t s  o f  N o r t h e r n  N i g e r i a .  The
1.  CO 4 4 6 / /^  . L ugard  to  C h a n b e r l a in  9 .9 * 1 9 0 1 .
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t o t a l  £o::ce c o n s i s t e d  o f  t h i r t e e n  m i l i t a r y  o f f i c e r s ,  two 
m e d ic a l  o f f i c e r s  who had  been  w i thd raw n  fro::-. J eb b a  t o  j o i n  
t h e  e x p e d i t i o n ,  s ev e n  B r i t i s h  N .C .O s . ,  t h r e e  h u n d red  and
1s i x t y  f i v e  r a n k  and f i l e ,  2 .7 5  n / n  guns ,  and f o u r  maxims.
I t  t o o k  them e i g h t  days  f r o n  Lol-coja to  Yola a r r i v i n g  e a r l y
i n  th e  m orn ing  a t  7*30 a . n .  on S ep tem ber  2nd, 1901.
The m orning  w o r s h ip p e r s  were s t i l l  i n  th e  nospue
when t h e  news r e a c h e d  Z u b e i ru  t h a t  a t  l a s t  t h e  E u rop ean s
h ad  cone to  f i g h t  him* Z u b e i ru  knew th e  d i e  was c a s t .  He
summoned h i s  c o u n c i l l o r s  to  h i s  r e s i d e n c e  and d e s p a tc h e d
m e s s e n g e r s  t o  g a l l o p  a t  f u l l  sp eed  t o  h i s  war camps a t
N a n t a r i  and G i r e i  as  w e l l  as  to  t h e  n e i g h b o u r i n g  d i s t r i c t s
to  e x p e d i t e  a l l  t r o o p s  f o r  t h e  d e f e n c e  o f  Yola  a g a i n s t  th e  
* 2C h r i s t i a n s .  At Y ola  i t s e l f  t h e  war drums were b e a t e n  and 
a l l  were o r d e r e d  to  t a k e  up a m s . The i n v a d e r s  had t a k e n  
t h e n  by s u r p r i s e  and t h e y  were l e f t  w i th  v e r y  l i t t l e  t i n e  
to  mount t h e  b e s t  p o s s i b l e  r e s i s t a n c e .  E v e r y th i n g  was done 
h e l t e r - s k e l t e r .  M oreover ,  t h e y  d id  n o t  know th e  s t r e n g t h  
o f  t h e  enemy, which  some th o u g h t  would b e  composed a s  u s u a l  
o f  a h a n d f u l  o f  t r a d e r s .
1 .  SNP7, 2363/1901  flJAK), Yola  E x p e d i t i o n  o r  CO 4 4 6 /1 6  
W allace  to  CO 2 6 .9 .1 9 0 1  e n c . ,  'R e p o r t  by C o l .  n o r l a n d  on 
Y o la  E x p e d i t i o n  23*9*1901 ( h e n c e f o r t h  N o r l a n d ' s  r e p o r t ) .  
The a c c o u n t  o f  t h e  i n v a s i o n  i s  l a r g e l y  b a s e d  on two 
s o u r c e s :  t h e  a c c o u n t  o f  C o lo n e l  N o r la n d ,  and o r a l  t r a ­
d i t i o n  a t  Y o la .  The o r a l  t r a d i t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  h e l p ­
f u l  i n  s t a t i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  and m i l i t a r y  aims o f  t h e  
Y o la  army, which  a r e  n o t  a t  a l l  i n d i c a t e d  i n  C o lon e l  
N o r l a n d ' s  r e p o r t .  See a l s o  K i r k - G r e e n e , 1958, p p . 5 5 -6 4 .
2 .  I n f o r m a n t s  3 and 2, Yola*
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C o lo n e l  Morland a d o p t i n g  th e  m ethods  o f  t h e  F u l a n i  
d u r i n g  t h e  j i h a d  when t h e y  c o n te m p la te d  a t t a c h i n g  a n o n -  
M u s l in  s e t t l e m e n t  s e n t  a m essen ge r  w i th  a l e t t e r  to  Zu­
b e i r u  c a l l i n g  upon him to  subm it  to  B r i t i s h  r u l e o  R e c a l l i n g  
L u g a r d f s p r o c l a m a t i o n ,  0n J a n u a ry  1 s t  1900, he gave a s s u r a n ­
c e s  t h a t  t h e  B r i t i s h  would n o t  i n t e r f e r e  w i th  h i s  p e o p l e ’s 
r e l i g i o n .  He and h i s  p e o p le  would be u n d e r  B r i t i s h  p r o t e c ­
t i o n  and t h e  c o u n t r y  would be opened t o  t r a d e  and p r o s p e r i ­
t y ,  He however t h r e a t e n e d  t h a t  i f  Z u b e i r u  r e j e c t e d  th e  
B r i t i s h  o f f e r ,  he would be a t t a c k e d  and made to  s u b m i t . ^  
Z u b e i ru  r e f u s e d  to  open t h e  l e t t e r  and d e t a i n e d  th e  mes­
s e n g e r  w h i le  he c o n t i n u e d  to  make p r e p a r a t i o n s  t o  d e fe n d  
Y o la ,  L a t e r  he r e l e a s e d  th e  m essen g e r  to  t a k e  b a c k  n o r l a n d ’s 
l e t t e r  un op ened .  At t h e  m e e t in g  w i t h  h i s  c o u n c i l l o r s ,  Zu­
b e i r u  r e i t e r a t e d  h i s  b e l i e f  t h a t  i t  was u t t e r l y  wrong t o  
sub m it  to  u n b e l i e v e r s .  He would n o t  f o l l o w  t h e i r  i n s t r u c ­
t i o n s  beceoise t h e  P r o p h e t  commands t h a t  whoever j o i n s  h i s  
abode w i th  t h e  u n b e l i e v e r s ,  o r  d w e l l s  w i t h i n ,  i s  among t h e n ,  
fo y i e l d  o u t  o f  f e a r  would be to  d e s t r o y  h i s  r e l i g i o n  and 
h i s  h e r i t a g e  and b e t r a y  h i s  t r u s t  to  t h e  S u l t a n ,  Commander
o f  t h e  F a i t h f u l .  The c o u n c i l l o r s  c l o s e d  r a n k s  and p ro m ise d
2to  c o o p e r a t e  w i t h  h im .
1 ,  n o r l a n d ' s  r e p o r t .
2 .  I n f o r m a n t s  3 and 2, Y o la .
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The two cannons Z u b e i ru  liad o b t a i n e d  i r o n  i i izon
were n o u n te d  j u s t  o u t s i d e  Z u b e i ru * s  r e s i d e n c e .  They were
t o  be  manned by t h o s e  Yola  n en  who had  r e c e i v e d  t r a i n i n g
i n  t h e i r  u se  f r o n  Mizon* s n e n .  Behind t h e n ,  and round  th e
p a l a c e  s to o d  o v e r  one h undred  non,  n o s t l y  r e f u g e e s  f r o n
Rabeh* s army ar : :od  w i th  n o d e rn  r i f l e s .  W i th in  t h r e e  h o u r s
o f  t h e  c a l l - u p ,  h o r s e  n e n  and i n f a n t r y  were c o n v e rg in g  on,
Yola f r o n  a l l  d i r e c t i o n s „ The n i l i t a r y  s t r a t e g y  011 Z u b e i ru * s
s i d e  was t h a t  a m ass iv e  c o n t i n g e n t  o f  h o r s e  nen  and i n f a n t r y
would advance  f i r s t  and w i th  t h e i r  s u p e r i o r  numbers o v e r -
w heln  t h e  en eu y .  I f  however th e  i n v a d e r s  b ro k e  th ro u g h  t h e
Y ola  l i n e ,  t h e y  would cone f a c e  t o  f a c e  w i t h  th e  r i f l e  nen
a s s i s t e d  by t h e  c a n n o n s «
The B r i t i s h  f o r c e  had  a n c h o re d  on a l a k e  a t  a
p o i n t  ab o u t  one n i l e  f r o n  th e  c e n t r e  o f  Yola s h e l t e r e d  on
t h e  r i g h t  bank  by r i s i n g  g rou nd .  Th is  a f f o r d e d  i t  s e c u r i t y
f r o n  any sudden  r e a r  a t t a c k  w h i le  i t  c o n c e n t r a t e d  011 t h e
l e f t  bank  on which  Yola was s i t u a t e d .  One o f  th e  s t e a m e r s
was p u t  to  p a t r o l  t h e  l a k e  on th e  e a s t e r n  s i d e  o f  t h e  town,
n e a r  f a t u d e Hausa w i t h  o r d e r s  t o  s e i z e  a l l  c a n o e s .  The
t r o o p s  were f e r r i e d  a s h o re  i n  f i v e  s m a l l e r  b o a t s .  One o f
t h e i r  g u id e s  who knew Yola v e r y  w e l l  c l im b ed  up a baobab
1t r e e ,  l o c a l l y  known a s  *Bokki H ainan  P e t a l *  and showed
1. T h is  s t i l l  s t a n d s  on th e  n o r t h - e a s t e r n  s i d e  o f  lro l a  
and i t  i s  r e g a r d e d  as  one o f  th e  h i s t o r i c a l  s i t e s  o f  
t h e  town.
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m a jo r  l i c C l i n t o c k  t h e  s t r a t e g i c  s p o t s  i n  t h e  town and where 
t h e y  were l i k e l y  to  meet w i t h  much r e s i s t a n c e .  H is  d e s c r i p ­
t i o n s  were a s c e r t a i n e d  w i th  th e  a i d  o f  b in o c u la r s . '* '
At a b o u t  10 a . n .  M oriand o r d e r e d  th e  town to  be 
s h e l l e d  from th e  s t e a m e r .  T h is  was soon abando?aed and a 
l a n d i n g  e f f e c t e d  abo u t  700 y a r d s  n o r t h  o f  Yola* Theternal so 
woSised much e x c i t e m e n t  i n  t h e  town. The Yola  t r o o p s  were 
a l r e a d y  moving i n  th e  d i r e c t i o n  o f  t h e  enemy; t h e y  r a i n e d  
a r ro w s  a t  t h e n ,  b u t  t h e  l o n g e r  e f f e c t i v e  ra n g e  o f  t h e  f i r e ­
arms f r u s t r a t e d  t h e i r  e f f o r t s .  For a w h i l e  t h e r e  was a 
s t a l e m a t e  and t h e  i n v a d i n g  f o r c e  d e c id e d  to  c l o s e  up th e  
gap and to  march i n t o  t h e  town a s  t h e  l i n e  o f  c a v a l r y  
t h i n n e d ,  due to  d e a th  and p o s s i b l y  t h e  c o n f u s i o n  ca u se d  by 
t h e  n o i s e  o f  t h e  gu n s .  J u s t  t h e n  Z u b e i ru * s  f i g h t e r s  from 
G-irei and H a n t a r i  came to  swe 11 t h e  numbers o f  t h e  Yola  
r e g i m e n t .  C o lo n e l  N o r lan d  r e a l i z e d  t h a t  c o n t i n u e d  f i g h t i n g  
on one f r o n t  was n o t  y i e l d i n g  im m edia te  r e s u l t s .  He s e n t  
M ajor K c C l in to c k  to  open up a n o t h e r  f r o n t  a lo n g  t h e  e a s t e r n
s i d e  a n d , a s  t h e  o p p o r t u n i t y  o f f e r e d  i t s e l f ,  to  e n t e r  th e  town
2f r o n  t h i s  s i d e .
T h is  move p ro v e d  v e r y  u s e f u l  t o  t h e  B r i t i s h ,  P a s s ­
i n g  t h r o u g h  f a t u d e  Hausa , Major M cC lin tock  f l a n k e d  by  h i s  
Hausa ,  Yoruba and  A s h a n t i  s o l d i e r s  e n c o u n te r e d  i ) r a c t i c a l l y
1 .  Mo r  1 and * s Pep o r  t .
2. I b i d .
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no r e s i s t a n c e  s i n c e  a t  t h i s  t i n e  th e  e n t i r e  . f i g h t in g  f o r c e ,
i n c l u d i n g  t h e  r e i n f o r c e n e n t s  f r o n  G-irei and N a n t a r i ,  was
c o n c e n t r a t e d  e i t h e r  around, t h e  p a l a c e  o r  was moving r e s o -
l u t o l y  to w a rd s  BolddL Hannan F e t e l . The d e t o u r  to o k  ab o u t
t h i r t y  m in u te s  b e f o r e  Major l i c C l in to c k  e n t e r e d  t h e  c e n t r e
o f  Y o la .  He opened  f i r e  on t h e  r i f l e  n en  who f i r e d  b a c k .
By a s e r i e s  o f  q u ic k  a c t i o n s  th e  B r i t i s h  f o r c e s  s e t  f i r e  t o
1t h e  Yola  no sou e and Z u b e i r u ' s  c o u n c i l  chamber.  The e f f e c t  
o f  t h i s  was c a t a s t r o p h i c ,  Y i t h  th e  mosque and p a r t  o f  Zu­
b e i r u  ' s  r e s i d e n c e  on f i r e ,  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  became 
s o r e l y  f r i g h t e n e d .  The b u lk  o f  Z u b e i r u ' s  army was f o o t -  
s o l d i e r s  armed w i th  bows and a r row s  and s t i c k s ,  These were
o f  p r a c t i c a l l y  l i t t l e  u se  i n  t h i s  b a t t l e  where sp ee d ,  r a n g e
2and e x p e r i e n c e  were t h e  d e c i d i n g  f a c t o r s .
The f i r e s  a t  t h e  c e n t r e  o f  Yola  s u g g e s t e d  to  t h o s e
i n  t h e  town t h a t  t h e  B r i t i s h  had  p e n e t r a t e d  th ro u g h  t h e
t h i c k  c a v a l r y  l i n e ,  k f t e r  a b o u t  one h o u r  o f  f i r i n g  a ro u n d
th e  Lam ido*s p a l a c e ,  Major M cC lin tock  r e a l i z e d  t h a t  he
c o u ld  n e i t h e r  d i s l o d g e  th e  d e f e n d e r s  n o r  c a p t u r e  th e  p a l a c e .
He t u r n e d  and s t a r t e d  a t t a c k i n g  t h e  c a v a l r y  from  t h e  r e a r .
a t  t h i s  p o i n t  much i n i t i a t i v e  was r e q u i r e d  f r o n  th e  Yola
1 ,  N o r l a n d ' s  r e p o r t  t o  t h e  GO o m i t t e d  r e f e r e n c e  to  th e
b u r n i n g  down of th e  mosque b u t  t h e  r e p o r t  a t  Kaduna sa y s
t h e  f i r e  was ca u se d  by a s t r a y  b u l l e t .  Hron e x p e r t  ad ­
v i c e  I  an  t o l d  i t  would have b een  h i g h l y  im p ro b ab le  f o r  
a b u l l e t  t o  s t a r t  a f i r e  on c o n t a c t  w i th  a mat w a l l .
2* I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  B r i t i s h  had  overw helm ing  ad v an tag e  
a s  a  r e s u l t  o f  s i m i l a r  b a t t l e s  e l s e w h e re  i n  th e  Sokoto 
em p ire ;  B id a ,  I l o r i n ,  Z a r i a  f o r  exam ple .
Zj./.|.p
Commander o f  t h e  r i f l e  n en ,  b u t  lie f a i l e d  to  s e i z e  t h e  oppor­
t u n i t y  o f  c h a s in g  and p u t t i n g  p r e s s u r e  011 M ajor M c C l in to c k 's  
d i v i s i o n  f r o n  t h e  r e a r .  H is  o r d e r s  had  been  to  d e fe n d  t h e  
p a l a c e .  But t h i s  i n n o b i l i t y  of  such an  i m p o r t a n t  s e c t i o n  
o f  t h e  Yolo, f o r c e s  w i t h  t h e  r i g h t  ty p e  o f  weapons to  n a t c h  
t h e  B r i t i s h  f o r c e  p l a c e d  th e  Yola a rn y  a t  a g ree , t  d i s a d v a n ­
t a g e ,  The c a v a l r y  l i n e  o f  t h e  Yola f o r c e s  was c o n p l e t e l y  
and With
b r o k e n / w i t h  no new r e i n f o f c e n e n t s  a r r i v i n g ,  a n d / t h e  p r e s ­
s u r e s  b o t h  i n  f r o n t  and b e h in d  b e in g  too  nuch  to  s u s t a i n ,
Boho Ahr.adu and o t h e r s  sped  to w ard s  t h e  p a l a c e  where Z u b e i ru  
and h i s  c o u n c i l l o r s  were a s s e n b l e d .  He r e p o r t e d  t h e  steebe 
o f  th e  b a t t l e  and s u g g e s t e d  t h a t  t h e  o n ly  cause  o f  a c t i o n
opened  to  Z u b e i ru  was e i t h e r  to  s u b n i t  o r  f l y  f r o n  th e  
1tow n.
He d e c id e d  to  l e a v e  Y ola .  He l e f t  / . s e c r e t l y  th ro u g h  
a door  on th e  e a s t  s i d e  o f  t h e  o v e r  tw e n ty  f e e t  h i g h  w a l l ,  
t h a t  s u r ro u n d e d  th e  p a l a c e ,  f o l lo w e d  by a l l  h i s  c o u n c i l l o r s  
and b o d y g u a rd s ,  T h is  v i r t u a l l y  b r o u g h t  th e  r e s i s t a n c e  a t  
th e  e n t r a n c e  o f  th e  p a l a c e  to  an end ,  Tlio B r i t i s h  were i n  
o c c u p a t i o n  o f  Y o la ,  an  e n p ty  Yola ,  d e s e r t e d  by a l l  i t s  
r e s p o n s i b l e  i n h a b i t a n t s  e x c e p t  l y a  and h i s  b r o t h e r s  o f  t h e
pHouse o f  S anda ,  Going th ro u g h  th e  Kofa B a i , Z u b e i ru  and
1* I n f o r n a n t s  2 and 3, Y o la .
2# I b i d , ; B a r c l a y ,  1 9 0 / i
K i rk -G re e n e ,  1953, p.bS*
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h i s  r e t i n u e  p a s s e d  f a t u d e  Hausa , E u fo r e ,  and  t u r n e d  to w ard s  
t h e  d i r e c t i o n  o f  G u r in .  But t h e  r i v e r  B e t i  was f l o o d i n g  
a t  t h i s  t i n e  and so t h e y  t u r n e d  hack  end p a s s e d  t h e  n i g h t
4 . - 1  1a t  o g o o r e .
Though Z u b e i ru  was f i r n l y  r e s o l v e d  ab o u t  what he 
d i d  n o t  want t o  do ,  t h a t  i s ,  s u b n i t  to  t h e  E u ro p e an s ,  he 
d i d  n o t  s e e n  e q u a l l y  c e r t a i n  a b o u t  what he wanted  to  do .
H is  c o u n c i l l o r s  c o n t in u e d  to  c o n f e r  anong t h e  rise I v e s  t h r o u g h ­
o u t  t h e  l o n g  and d r e a r y  n i g h t .  Gala dine. Earilcu  f e l t  a s i ­
t u a t i o n  had  b ee n  r e a c h e d  where a compromise was n e c e s s a r y .
S u p p o r te d  by  o t h e r s ,  he in fo rm e d  Z u b e i ru  t h a t  th e  c o u n c i l l o r s
2had  d e c id e d  to  go b ack  to  Y o la .  T h is  was an a t t e m p t  t o  
p e r s u a d e  hie: t o  change h i s  n in d  and abandon h i s  d e t e r m i n a t i o n  
t o  c o n t i n u e  h i s  f l i g h t  u n d e r  th e  bad w e a th e r  c o n d i t i o n s .
I t  was a t  t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  o l d  c o n f l i c t s  o v e r  
t h e  s u c c e s s i o n  cane to  i n f l u e n c e  th e  t u r n  o f  e v e n t s .  Be­
cause  o f  h i s  p a s t  c o n f l i c t s  w i th  G a la d in a  E a r i k u ,  Z u b e i ru
r e a d  i n  t h i s  an a t t e m p t  by th e  G a la d in a  t o  r e t u r n  to  Yola
2
and have I y a  a p p o i n t e d  a s  L a n id o ,  Z u b e i ru  gave t h e n  h i s  f i ­
n a l  word t h a t  he p r e f e r r e d  to  d i e  i n  t h e  b u sh  t h a n  s u b n i t .
t o
He however e n t r u s t e d  h i s  b r o t h e r  Bobo A h n ad u / th e  c a re  o f  A l -
2k a l i  Aimed Jo d a  to  r e t u r n  t o  Yola and a c t  i n  h i s  “p l a c e .
1 ,  B a r c l a y ,  1907? p r o v i d e s  a good a c c o u n t  o f  Z u b e i r u ' s  
f l i g h t  u n t i l  h i s  d e a t h ;  see  a l s o  K i rk -G re e n e ,  1958, 
p p . 5 8 -6 4 .
2. I n f o r m a n t s  2 and  3, Y o la .
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T h is  d e c i s i o n  t i p p e d  th e  s c a l e s  o f  t h e  c o n f l i c t  f o r  e v e r  i n  
f a v o u r  o f  t h e  B r i t i s h  B ecause  i t  n e a n t  t h a t  Z u b e i ru  o f  h i s  
own a c c o rd  had  a b d i c a t e d ,  even i f  he d i d  n o t  i n t e n d  I t  to  
be a p e rm an en t  m e a s u r e * P s y c h o l o g i c a l l y  and o th e r w is e  th e  
c o u n c i l l o r s  now f e l t  f r e e  to  a c t  a s  t h e y  th o u g h t  f i t  w i t h ­
o u t  th e  s t i g n a  o f  bad  f a i t h  to  Lanido  Zubeiru#
However t h i s  was n o t  a l l ,  Zubeiru. and h i s  c o u n c i l ­
l o r s  were t h e r e  t o  g o v e rn  and to  l e a d  t h e  p e o p l e .  Ho doub t  
w h a te v e r  t h e y  d e c id e d  was o f  t rem endous  im p o r t a n c e .  But 
f o r  any governm ent a t  t h e  t i n e  to  command th e  r e s p e c t  and 
c o o p e r a t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  i t  was i n p o r t a n t  t h a t  th e  
d i s r u p t i o n  f r o n  t h e  p a s t  sho t i ld  n o t  be  s e e n  to  be d r a s t i c ,  
o r  a g r o s s  d e p a r t u r e  from e s t a b l i s h e d  t r a d i t i o n s .  I t  was 
u n u s u a l  i n  hdanawa p o l i t i c s ,  t o  a c c e p t  a n o t h e r  Lanido b e f o r e  
t h e  o f f i c i a l  d e p o s i t i o n  o r  d e a th  o f  t h e  former# In d e ed  a l l  
t h e  Lan ido  had  h e l d  o f f i c e  f o r  l i f e .  Only t h e  S u l t a n  had 
t h e  powers t o  depose  an E n i r  f o r  t h e  a c t  t o  be c o n s t i t u t i o n ­
a l ,  and f o r  t h i s  th e  S u l t a n  n eed ed  to  be s a t i s f i e d  t h a t  t h e  
E n i r  had  b een  g u i l t y  o f  g r o s s  m is b e h a v io u r  and  h i s  p e o p le  
d i d  n o t  want hin.^"
T h is  was n o t  th e  ca se  a g a i n s t  Z u b e i ru ;  on t h e  
c o n t r a r y ,  h i s  f a t e  had  been  due to  h i s  uncom prom ising  s t a n d
1, P o r  a  d i s c u s s i o n  of  t h e  r o l e  of  Sokoto  i n  t h e  a p p o i n t ­
ment and d e p o s i t i o n  o f  E m irs ,  s ee  L a s t ,  1967? p p . 180-81 ;  
and as  a p p l i e d  t o  Z a r i a ,  n.G# S m ith ,  I9 6 0 ,  pp#74 f£*
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1a g a i n s t  what he d e s c r i b e  cl a s  i n f i d e l  . ru le  , The s i t u a t i o n  
which had  b e e n  c r e a t e d  i n  Yola by th e  i n v a s i o n  s c a r c e ly  gave 
t i n e  f o r  r a t i o n a l  d i s c u s s i o n ;  t h e r e  vans h a r d l y  any p r e ­
c e d e n t .  I t  was a t r a g e d y  f o r  th e  I l u s l i n s ,  many of  whose
2r e l a t i v e s  ana  f r i e n d s ,  had  f a l l e n  i n  t h e  w a r , and what was 
p r o b a b ly  up p e rm o s t  i n  th e  minds o f  t h e  p e o p le  a t  t h e  t im e 
was t h e  p e r s o n a l  l o s s e s  t h e y  had  s u s t a i n e d  i n  th e  war and 
t h e  v i r t u a l l y  u n b e l i e v a b l e  th o u g h t  t h a t  i t  had  a l l  happened  
so s u d d e n l y .
The f i r s t  move o f  t h e  c o u n c i l l o r s  was to  a c c e p t  
t h a t  th e  E u ro pean s  ( n a s s a r a ) ^ had  by th e  i n v a s i o n  become a 
f a c t o r  i n  t h e i r  l i v e s  and p o l i t i c s .  On r e - e n t e r i n g  Y o la ,  
t h e  c o u n c i l l o r s  found  th e  B r i t i s h  s t i l l  i n  o c c u p a t i o n .  A 
m e e t in g  was im m e d ia te ly  a r r a n g e d  be tw een  t h e  c o u n c i l l o r s  
end B r i t i s h  r e p r e s e n t a t i v e s .  The c o u n c i l l o r s  were i n t e r e s t e d  
i n  p u t t i n g  an end t o  f u r t h e r  h o s t i l i t i e s ,  b u t  th e  B r i t i s h  
f e l t  t h a t  once th e  q u e s t i o n  o f  s u c c e s s i o n  had  b ee n  s a t i s f a c ­
t o r i l y  a r r a n g e d  t h e  ca u se  o f  h o s t i l i t i e s  would have b een  
4removed. Each o f  t h e  r i v a l  f a c t i o n s  i n  t h e  i n t e r n a l  p o l i ­
t i c s ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  C-aladina E a r ik u  and t h e  S a n d i t c s  on
G a z e t t e e r ? 1927? p p . 20- 2 2 ,
2. B o r l a n d ' s  r e p o r t  p u t  t h e  f i g u r e  o f  Y o la  dead a t  50 and
t h o s e  wounded a t  150. On t h e  B r i t i s h  s i d e  o n ly  two nen
were k i l l e d  and 37 wounded. O ra l  t r a d i t i o n  i s  n o t  s p e c i ­
f i c  on any f i g u r e s .  The i n f o r m a n t s  say ’v e ry  many d i e d ,  
a b o u t  400 f i g h t e r s ' .
3 .  C h r i s t i a n s , from th e  A ra b ic  n a s a r a ,
4 .  I n f o r m a n t s  2 and 3? Y ola ;  CO 4 4 6 /1 6  W a llace  to  CO 23*9*
1901. B r i t i s h  s t r a t e g y  d u r i n g  t h e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  th e  
Yolcv r e p r e s e n t a t i v e s  c o n s i s t e d  i n  a s s u r i n g  them t h a t  th e  
i n v a s i o n  had  b ee n  d i r e c t e d  a g a i n s t  Z u b e i ru  p e r s o n a l l y •
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t h e  one hand ,  a l k a l i  Ahmed Jo da and Boko Ahnadu on the  o t h e r  
h an d ,  ( s e e  above ,  p p . 284 f $  to o k  th e  B r i t i s h  demands as  
an o c c a s i o n  f o r  a r e n ew a l  o f  t h e i r  d e c a d e - o l d  r i v a l r y  f o r  
t h e  s a r a u t a ,
G a la d in a  B a r ik u  no m ina ted  Iy a  to  su c c e e d  Z u b e i ru ,  
b u t  Bobo Ahnadu and A l k a l i  Aimed Jo da  opposed  th e  nom ina­
t i o n  a r g u in g  t h a t  th e  p o p u l a t i o n  would n o t  a c c e p t  I y a  b e ­
cau se  i t  was c o n t r a r y  to  t r a d i t i o n  f o r  a g ra n d so n  to  su c c e e d  
when a son  was s t i l l  a l i v e *  They f e a r e d  t h a t  t h e r e  would 
be c i v i l  s t r i f e  and a demand to  r e - i n s t a t e  Z u b e i ru ,  o r  t h e  
house ( su d u ) o f  Adana, A l k a l i  Ahmed Jo d a  f u r t h e r  c o u n s e l ­
l e d  t h a t  w h i le  Z u b e i ru  s t i l l  l i v e d  i t  was r i s k y  t o  ig n o r e
hire c o m p le t e ly ;  b e f o r e  t h e y  p a r t e d  w i t h  him he had  e x p r e s ­
s e d  t h e  w ish  t h a t  he would n o t  mind i f  Bobo Ahreadu succeed ed  
hire a t  Y o la .  The p a t h  o f  c o n t i n u i t y  would be seen  to  have 
b ee n  l e f t  i n t a c t  and t h a t  would be e v id e n c e  to  t h e  p e o p le  
o f  t h e  good i n t e n t i o n  o f  t h e  B r i t i s h ,
W allace  who had t a k e n  d i r e c t  c h a rg e  o f  th e  n eg o ­
t i a t i o n s  was i n  a dilemma b e c a u s e  he a p p a r e n t l y  p r e f e r r e d  
2I y a .  L ike  h i s  f a t h e r  he was shy and r a t h e r  r e s e r v e d  i n  
h i s  m an n ers .  He a l r e a d y  had a b a s i s  o f  s u p p o r t  among t h e  
p e o p le  and f o r  many y e a r s  he had rem a in ed  e s t r a n g e d  from
1. I n f o r m a n t s  2 and 3> T o l a ,
2* I n  C h a m b e r l a in ' s  c a b le  to  W a llace ,  a p p r o v in g  th e  i n v a ­
s i o n ,  W allace  was i n s t r u c t e d ,  f o l l o w i n g  L u g a rd ’s recom­
m e n d a t io n ,  t o  r e i n s t a t e  Z u b e i ru  a f t e r  t h e  c o n q u e s t ,  o r  
f a i l i n g  t h a t  e i t h e r  Z u b e i r u 1s b r o t h e r  Bobo Ahnadu, o r  
I y a .  Bee n .  l  above ,  p .  437 .
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1Z u b e i r u  and b i s  p o l i c i e s .  On th e  c o n t r a r y  Bobo nhnadu
was to o  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i th  Z u b e i ru  and  so lie c o u ld
s im p ly  become b i s  n o u t h - p i e c e ; and i n  t h e  e v e n t  o f  Z u b e i ru  
p l a n n i n g  to  cone b a c k ,  t h e  B r i t i s h  'were n o t  c o n v in ce d  t h a t
Bobo Ahnadu would t a k e  a c t i v e  s t o p s  to  p r e v e n t  b i n .
W allace  had  e x p e c te d  a unanimous a p p o in tm e n t ,  b u t  
i n  t h e  f a c e  o f  such  g ra v e  d i v i s i o n s ,  110 f i r m  d e c i s i o n  won 
to k e n ;  i n s t e a d  Dr* C a r g i l l ,  who was to  r e m a in  as  R e s i d e n t ,
s e n t  m e s se n g e rs  to  Z u b e i ru  w i th  o f f e r s  t h a t  he would be
a l lo w e d  to  s e t t l e  i n  p ea ce  on h i s  fa rm  a t  G i r e i  i f  he r e -
p
t u r n e d  to  Y o la .  When t h e  m essen g e rs  a r r i v e d  a t  G u n n ,  
t h e  p e o p le  r e f u s e d  to  g iv e  any i n f o r m a t i o n  c o n c e rn in g  Zu­
b e i r u .  The B r i t i s h  were t h e r e f o r e  f o r c e d  to  a c c e p t  t h e  
a p p o in tm e n t  o f  Bobo Ahnadu a f t e r  a week o f  u n c e r t a i n t y  and
b a r g a i n i n g ,  i n s t a l l i n g  him as  Anir  o f  B r i t i s h  Adanawa on 8
S e p t .  1 9 0 1 .^  Two days a f t e r , t h e  ceremony n a r k i n g  t h e  fo rm a l  
i m p o s i t i o n  o f  B r i t i s h  r u l e  was h e l d  a t  Yola. i n  which W allace  
r e a d  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  which t h e  B r i t i s h  were i n s t a l l i n g  
Bobo Ahnadu. These c o n d i t i o n s  i n c l u d e d :  o b e d ie n c e  t o  t h e
laws o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  so f a r  a s  p o s s i b l e ,  o b e d ie n c e  to
1 .  E . g .  d u r i n g  S a n d a ' s  r e i g n  I y a  was 3 o r k i n  Y a k i , b u t  l e s s  
t h a n  el y e a r  a f t e r  Z u b e i ru  became LanicTo he a p p o i n t e d
Hannoa P e t e l  (so  c a l l e d  to  d i s t i n g u i s h  him from Hannoa 
A h i jo )  to  r e p l a c e  I y a  as  Bar k i n  Y a k i ,. O f . A l i s ,  p . 321 ,  I t  
i s  m i s t a k e n l y  s t a t e d  t h a t "  ishc a p p o in tm e n t  was i n  s u c c e s ­
s i o n  t o  t h e  G a la d in a ,  a l t h o u g h  i t  m ig h t  p r o b a b ly  be t h a t  
when Z u b e i r u  became Lamido I y a  r e s i g n e d  and t h e  G a la d in a  
a c t e d  a s  S a r k i n  Yaki u n t i l  th e  new a p p o in tm e n t ,
2 .  B a r c l a y ,  1907; K i rk -G re e n e ,  1958? P*59 p u t s  t h i s  a f t e r  
Bobo Alinadu1 s appo in tm e n t  •
3 .  K i r k - G r e o n e , 1958, p .5 8 ;  B a r c l a y , 1907•
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t h e  O rd e rs  o f  th e  High Com missioner,  no r e s t r i c t i o n  011 
t r a d e ,  a s s i s t a n c e  i n  p u b l i c  w orks ,  m i n e r a l  and u n c u l t i v a t e d  
l a n d  to  become th e  p r o p e r t y  o f  t h e  Crown***' I f  t h e  Lanido  
a d h e re d  f a i t h f u l l y  t o  a l l  t h e s e ,  th e  B r i t i s h  l i k e  t h e  C e r -  
i ians on th e  s o u t h e r n  d i s t r i c t s  o f  ixluixiwa p ro m ise d  ' p r o t e c ­
t io n *  and s u p p o r t » T h is  b roke  t h e  l i n k  b e tw e en  Yola  and 
Sokoto  a s  w e l l  as  b e tw e en  Yola and t h r e e  q u a r t e r s  o f  i t s  
d e p e n d e n c i e s •
With t h i s ,  B r i t i s h  r u l e  had  cone t o  s t a y  i n  Y ola ,  
b u t  t h e  p o s i t i o n  o f  th e  B r i t i s h  was a d e l i c a t e  o ne .  L ike  
all i n n o v a t i o n s  i t  had  to  p ro ve  i t s  w o r th  b e f o r e  t h e  p e o p le  
c o u ld  a c c e p t  i t ,  a s  a g a i n s t  s im p ly  a c q u i e s c i n g  to  i t *  There  
was s t i l l  t h e  f e a r  t h a t  Z u b e i ru  m igh t  cone b a c k  w i th  a f o r c e  
drawn from o t h e r  d i s t r i c t s .  The B r i t i s h  t o o k  no chances  
and W allace  d e c id e d  to  l e a v e  an o c c u p a t i o n  f o r c e  c o n s i s t i n g  
o f  two o f f i c e r s ,  two N.C.Os and one h u n d re d  and tw e n ty  n e n
o f  C a p t a i n  B a k e r ' s  F. Company, 2nd N o r th e r n  N i g e r i a  R eg im en t ,  
2a t  Y o la .  They c o n s t r u c t e d  an encampment a t  J i n e t a ,  s ev e n  
m i l e s  to  t h e  n o r t h w e s t  o f  Y ola ,  where i t  was p ro p o s e d  a 
s t a t i o n  would be b u i l t  t o  house  th e  E uropean  o f f i c e r s  who 
were t o  a d m i n i s t e r  th e  e m i r a t e  f o r  t h e  B r i t i s h .
No n a t t e r  how much th e  B r i t i s h  o f f i c e r s  r e j o i c e d  
a t  t h e  o f f i c i a l  l e v e l s ,  t h o s e  i n  Yola f a i t  w o r r i e d  abo u t
1 .  CO 4 4 6 /1 6  W allace  to  C ham ber la in  2 6 .9 .1 9 0 1  enc .  2 
' L e t t e r  o f  a p p o in tm e n t  o f  Bobo Ahnadu son o f  Adana.
2 .  I b i d . ,  W allace  to  C h am ber la in  26 .9* 1 90 1 ;  K irk-G -reene , 
T55S, p . 58 .
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t h e i r  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  o f  Z u b e i r u ' s  p la n s *  While a t
Bob o re  Z u b e i ru  w ro te  tho  S u l t a n  o f  ° o k o to  and h i s  l e t t e r
p r o v i d e s  us  w it l i  an  i n d i c a t i o n  o f  h i s  t h o u g h t s  a f t e r  th e
c o n q u e s t  o f  Yola* He spoke o f  ' t h e  t e r r i b l e  t r o u b l e 1 which
had  b e f a l l e n  h i s  e m i r a t e  i n  ob v io u s  r e f e r e n c e  to  th e  German
and B r i t i s h  i n v a s i o n s  of i&anawa. He l a m e n te d  t h a t  P u l a n i
r u l e  had become r u i n e d  by t h e  C h r i s t i a n s ,  and  c o n t in u e d :
We were warned and b e l i e v e d  n o t ,  b u t  I  h e a r d  
t h i s  news l a s t  y e a r  from Nupc-, .* .  F u r t h e r  to  t e l l  
you t h a t  th o  r u l e  o f  t h e  C h r i s t i a n s  h a s  r e a c h e d  
our  town Y ola ,  o n ly  b u t  n o t  o v e r  me as  I  e sc a p e d  
and t h o s e  w i th  me, o r  o v e r  o u r  d e p e n d e n t  v i l l a g e s .  
But I  have l e f t  and now t o - d a y  t h e r e  a r e  t h r e e  
d ays  b e tw e en  me and Y o la ,  and I  am s e e k in g  a 
p l a c e  to  h i d e  from t h e  s e v e r i t y  o f  th e  e a r t h ' s  
dampness ,  u n t i l  i t  d r i e s .  You w i l l  l e a r n ,  i f  
A l l a h  w i l l s ,  o f  th e  p o s i t i o n  b e tw een  u s  and th e  
C h r i s t i a n s .  I  w i l l  n o t  be d o u b l e - f a c e d  to w ard s  
you  and th e  C h r i s t i a n s .  Ply a l l e g i a n c e  i s  to  you 
by  A l l a h  and t h e  P ro p h e t  and a f t e r  you to  t h e  
Imam Piahdi. ^
As r e g a r d s  h i s  p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e ,  he r e - a f f i r m e d  t h a t  
he would  n o t  f o l l o w  th e  u n b e l i e v e r s  even softe r  t h e  c a p t u r e  
o f  h i s  towns a g a i n s t  th e  command o f  th e  P r o p h e t .  He con -  
c u ld e d :  'Wo a r e  b e g g in g  a i d  from A l l a h .  I  have send you 
t h i r t y  cows by B arau ,  my p r e s e n t  to  y o u .  P e a c e * .
I t  i s  n o t  a l t o g e t h e r  c l e a r  what Z u b e i ru  hoped to  
a c h ie v e  by t h i s  l e t t e r ,  b u t  p e rh a p s  he f e l t  t h a t  a t  a t i n e  
when a l l  t h e  m u s l in s  were f a c e d  w i t h  a common t h r e a t ,  i f  
he had  t h e  S u l t a n  a c t i v e l y  b e h in d  him, t h e  B u i t a n  would
1 .  B ack w e l l ,  1927, Z u b e i ru  to  Amir a l - n u m i n l n ,  L e t t e r  No. 
H 2 .  “ — ~ ---------“ —
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r e f u s e  t o  c o n f i rm  th e  a p p o i n t e n n t  o f  a  s u c c e s s o r  as  had
1b e e n  t h e  ca se  i n  B ida i n  1898 and so i n i t i a t e  r e s i s t a n c e  
which would make h i s  comeback to  Yola e a s i e r .  I t  l e a s t  
i t  was i n  h i s  i n t e r e s t  n o t  o n ly  t o  win th e  s u p p o r t  o f  th e  
S u l t a n ,  b u t  a l s o  t o  in fo rm  hire t h a t  he was s t i l l  a l i v e  and 
d e t e r m in e d  to  c o n t i n u e  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  European  a g g r e s ­
s ion*
While  he so u g h t  to  win th e  Sympathy o f  8 0p0t o  he
c o n t in u e d  to  work s t r e n u o u s l y  as  Lanido to  e x p l a i n  h i s
o b j e c t i v e s  and warn h i s  p eo p le  abou t  t h e  i n h e r e n t  d a n g e r s
t o  t h e i r  r e l i g i o n  and customs i n  s u b m i t t i n g  to  E uropean  r u l e . 1
I n  a c i r c u l a r  l e t t e r  which  he r e q u e s t e d  to  be r e a d  i n  t h e
mosques t h r o u g h o u t  tho  e m i r a t e ,  no r e f e r e n c e  was made to
h i s  a b d i c a t i o n ;  i n s t e a d  he d e c l a r e d :
I  an g o in g  t o  M am a, I  s h a l l  r e t u r n  and we 
w i l l  d r i v e  o u t  t h e  h e a th e n .  I f  t h e y  p ro v e  
to o  s t r o n g ,  l e a v e  Yola  and f o l l o w  me to  a. 
new cou n try *  The Koran f o r b i d s  you to  s i t  
down w i t h  t h e  h e a t h e n .  What do t h e  n n l l a n s  
t h i n k  o f  t h e  b u r n i n g  o f  ou r  Mosque? The 
h e a t h e n  w ish  to  o b t a i n  o u r  Kingdom. Have 
no d e a l i n g s  w i t h  t h e n .  ^
U n f o r t u n a t e l y  f o r  Z u b e i r u ' s  r e s i s t a n c e  movement, t h e  i n f o r ­
m a t io n  r e a c h e d  t h e  e a r s  o f  Dr. C a r g i l l  t h r o u g h  an  i n f o r m a n t  
a t  G i r e i .  R a th e r  t h a n  f r i g h t e n i n g  th e  B r i t i s h ,  i t  i n t e n s i ­
f i e d  t h e i r  c o u n te r - m e a s u r e s  a g a i n s t  Z u b e i ru .  Dr. C a r g i l l
1 .  Bor a f u l l  a c c o u n t  sec  P .O . .  E d e le y e ,  'The Overthrow o f  
t h e  3okoto  C a l i p h a t e  1879"19031 (P h .D .  t h e s i s ,  Ib a d a n  
196?)♦ C h a p te r  IV.
2. Gowers, 1905; Iv irk -G reene ,  1958, p . 59*
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i n f o r m e d  t h e  G e r m a n s  o f  Z u b e i r u ' s  i n t e n s i o n  t o  p r o c e e d  t o
Marua. He o r d e r e d  Bobo Ahnadu to  send  b a c k  t h r o e  of  t h e
c a p t u r e d  c i r c u l a r s  t o  Z u b e i r u  w i t h o u t  c o m m e n t , He o b s e r v e d
i n  h i s  r e p o r t  t h a t  though  f u r t h e r  l e t t e r s  from Z u b e i ru  to
T o l a  n e e d  n o t  b e  t a k e n  s e r i o u s l y ,  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  e n t i r e -
1l y  d i s r e g a r d e d .
The r e s p o n s e  to  Z u b e i r u ' s  c i r c u l a r  would so era on 
t h e  whole to  have b een  f a v o u r a b l e .  F ro n  S eb o re  Z u b e i ru  had  
go no t h r o  ugh ODuici, L i n a d i , H iban go , Nas s a r  awo , Ye 1 i  end 
t h e n  a c r o s s  t h e  Faro  t o  Chebowa. l b i s  was one o f  th e  r i c h  
and po p u lo u s  d i s t r i c t s .  I t s  h ea d ,  Lando Ahnadu, was a  non 
a f t e r  t h e  h e a r t  o f  Z u b e i ru  i n  h i s  o p p o s i t i o n  to  E uropean  
r u l e .  He had  r e c e n t l y  b een  i n v o l v e d  i n  f i g h t i n g  th e  German
pf o r c e s  u n d e r  B o n in ik  on t h e i r  way t o  G arua .  He a c c o r d i n g ­
l y  w elconed  and c e l e b r a t e d  Z u b e i r u ' s  a r r i v a l .  Z u b e i ru  nude 
Chebowa h i s  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d q u a r t e r s  end w i th  th e  s u p p o r t  
he r e c e i v e d  f r o n  th e  n e i g h b o u r in g  d i s t r i c t s  he l a u n c h e d  
a s u r p r i s e  a t t a c k  on t h e  Gornan p o s i t i o n  a t  Garua u n d e r  
t h e  corraand o f  D o n in ik  i n  March 1902. The German t r o o p s  
opened f i r e  on Z u b e i r u 1s nen  and b e n t  buck  th e  a t t a c k . ^
1. I l i r k - G r e ^ n e ,  1958> P*59*
2. H. D o n in ik ,  R app o r t  r e l a t i v e  a l a  n a r c h e  de 1 ' e :c o 6 d i t io n  
Don i n i k  de YaoundF l TGaroua 2£TL 1952 XTl-S? r ~ ^ Y 7? 
T T ldanawa -  Rapp orF~5u 1 e fHLT. Do m u r k  1 . 1 0 .1 9 0 2 .  ( TA- 25 ? 
3TY7 Bot h  “t h e s  e“ r e p o r t s “ provrde~_d e t a l l s  o f  Gernan m i l i ­
t a r y  a c t i o n s  s u b s e q u e n t  to  th o  f a l l  o f  T i b a t i .  His p u b l i ­
shed  a c c o u n t  i n c o r p o r a t i n g  th e  r e p o r t s  i s  Von A t1a n t i k 
zun T s c h a d s e e , B e r l i n ,  1908. “
3* H appor t  du l e r - L t .  D o n in ik ,  1 . 1 0 . 1 9 0 2; S t r u n p e l ,  p p .4 1 -  
4 2 ;  KrrkAGrbene’J I 7 J B , p . 60'*
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As soon a s  i t  became ob v ious  t h a t  v i c t o r y  bad  
e lu d e d  t h e n ,  Z u b e i ru  end h i s  s u r v i v o r s  r e t r e a t e d  and t u r n e d  
n o r th w a rd s  s i n c e  n o s t  o f  t h e  s o u t h e r n  d i s t r i c t s  were a l ­
r e a d y  i n  t h e  hands  o f  t h e  enem ies ,  Among a l l  t h e  n o r t h e r n  
d i s t r i c t s  Harua was th e  n o s t  p o p u lo u s  and t h e  p l a c e  where  
he was a s s u r e d  o f  nuch  s u p p o r t  h a v in g  v i s i t e d  t h e r e  o n ly  
f o u r  y e a r s  ago when he cane t o  n o u rn  tho  d e a t h  o f  Lando 
S a l i  and i n s t a l l e d  h i s  son Lando Ahnadu*
But when th e  G-ernans l e a r n t  he h ad  f l e d  n o r th w a rd s  t h e y  
p u r s u e d  h i n ,  and a t  H arua ,  b e f o r e  Z u b e i ru  had  s u f f i c i e n t  
t i n e  t o  r a l l y  t h e  n e i g h b o u r i n g  d i s t r i c t s ,  t h e  G-ernans f e l l  
upon. Z u b e i ru  and  o v e r  400 d e f e n d e r s  who had  vowed to  d ie  
f o r  what Z u b e i ru  s t o o d  f o r .  Again Z u b e i ru  and h i s  sup ­
p o r t e r s  i n c l u d i n g  Lando Ahnadu made a s e c r e t  e scape  t o  th e  
s o u th w e s t  to  Guduk i n  B r i t i s h  Adanawa th ro u g h  H a d a g a l i  and 
ICilba,
I t  was a l r e a d y  a n o t h e r  r a i n y  s e a s o n  s i n c e  Z u b e i ru  
l e f t  Y o la ,  so t h e r e  was v e r y  l i t t l e  he c o u ld  do to  g a t h e r  
t o g e t h e r  h i s  f o r c e s .  As a r e s u l t ,  he d e c id e d  to  s e t t l e  i n  
Guduk a b o u t  tw e lv e  m i le s  f r o n  Song i n  a b s o l u t e  s e c r e c y ,  Bor 
t h e  e i g h t  n o r t h s  t h a t  he was a t  Guduk he a v o id e d  d i r e c t  
c o n f r o n t a t i o n  w i th  E uropean  guns,  b u t  he worked to  p a r a ­
l y s e  t h e  a l i e n  a d m i n i s t r a t i o n  by f o s t e r i n g  a c t s  which would 
i n s t i l l  f e a r  i n  th e  minds o f  th o  E uropean  a u t h o r i t i e s *
For i n s t a n c e ,  i n  J a n u a r y  1903? he s e n t  a g e n t s  to  
wreak vengeance  on tho  Germans by a s s a s s i n a t i n g  th e  German 
R e s i d e n t ,  G ra f  F ugger  a t  H arua ,  Having s o u g h t  a u d ie n c e
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w i th  t h e  R e s i d e n t ,  one o f  th o  a g e n t s  wounded lain i n  th e
l o g  w i th  a p o i s o n e d  a r row  and Rugger d i e d  w i t h i n  tw e lve  
1hours*  The c l m a x  o f  Z u b e i r u ’ s campaigns s e a r e d  to  have
b e e n  r e a c h e d  when h i s  a g e n t s  d ropped  two l e t t e r s ,  c o n c e a le d
i n  th o  hollow' o f  a  c o r n s t a l k  i n  Z u be iru .’s hand w r i t i n g  i n
t h e  new ly  c o n s t r u c t e d  Yola Mosque d u r i n g  Ramadan o f  t h a t
sane  y e a r .  I n  t h e  l e t t e r s  he announced t h a t  he was i n t e n d -
2m g  to  go t o  Mecca*
These neensures cau sed  much w o rry  to  b o th  t h e  B r i ­
t i s h  a t  Yola  and th e  Germans a t  Garua e s p e c i a l l y  S in ce  1 
Z u b e i r u ’s w h e re a b o u ts  were a t  t h e  t i n e  unknown, and a f t e r
t h e  German c a rn a g e  a t  Marua t h e  Gom an a u t h o r i t y  f e l t  co n -
3v m c e d  t h a t  Z u b e i ru  was d e a d . Z u b e i r u ’ s campaigns s im p ly
c o n f i rm e d  a b e l i e f  among t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  t h a t  Z u b e i ru
was n o t  y e t  dead ,  b u t  had  i n  f a c t  gone to  Mecca, where a f t e r
r e c e i v i n g  i n s p i r a t i o n ,  he would cone b a c k  i n  f u l l  f o r c e  t o
i l  _
c o n t in u e  to  f i g h t  th e  Europeans* Tho n u ro u e a n  a u t h o r i t i e s
1. S t r u n p e l ,  p p . 4 1 -4 2 ;  K i rk -G re e n e ,  1958? p .  61 .  These s o u r c e s  
f a i l  to  m en t io n  w h e th e r  th e  a s s a s s i n  was ap p reh en d ed  o r  
n o t , a n d n o n  whoso e v id e n c e  th e y  a t t r i b u t e  R u g g e r ’s m urder 
t o  Z u b e i r u .  Oral  t r a d i t i o n ,  Marua, however s t a t e s  t h a t  t h e  
a s s a s s i n  was n e v e r  c a u g h t ,  b u t  t h a t  i t  was c l e a r  t h a t  he 
was an a g e n t  o f  Z u b e i ru  s i n c e  ho had  cone f r o n  and had  
f l e d  t o  B r i t i s h  ddanawa.
2. K i r k - G r e e n e , 1958, p . 61. These l e t t e r s  have  n o t  b e e n  r e ­
c o v e r e d .  They would have n o s t  l i k e l y  boon found among
B a c k w a l l ’ s c o l l e c t i o n  s i n c e  documents  o f  t h a t  n a t u r e  
would n o r m a l ly  have b een  fo rw a rd e d  to  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
C h io f  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s t o r y  i s  con­
f i r m e d  by o r a l  t r a d i t i o n  a t  Y o la .  (See b e l o w , n . 4 f o r  f u r ­
t h e r  o b s e r v a t i o n s  on Z u b e i r u ' s  i n t e n d i n g  v i s i t  t o  Mecca.*)
3 .  S t r u n p e l ,  p . 4 2 .
4 .  S t ru rap o l ,  p . 42 .  Confirm ed by in f o r m a n t  12, Marua. Even 
to d a y  some s t i l l  b e l i e v e  Z u b e i ru  had  cone b a c k  f r o n  Mecca
/ c o n t . . .
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o r d e r e d  a l l  th o  d i s t r i c t  g o v e rn o r s  to  r e p o r t  t h e  w h e re a b o u ts  
o f  Z u b e i ru  and n o t  to  m a i n t a i n  any c o r re s p o n d e n c e  w i th  h i n .  
The B r i t i s h  R e s i d e n t  o f f e r e d  a rew ard  o f  ’ c l o t h  to  th e  v a lu e  
o f  t e n  s l a v e s  o ’"' £15 f o r  t h e  c a p tu r e  o f  Z u b e i ru .  At M a d a g a l i ,  
th e  Germans s h o t  t h e  d i s t r i c t  g o v e rn o r ,  Ardo B a k a r i  f o r  
h a v in g  g iv e n  Z u b e i ru  f r e e  p a s s a g e  t h r o u g h  h i s  d i s t r i c t  and
£
n o t  in fo rm in g  t h e  German a u t h o r i t y  a b o u t  Z u b e i r u 1 s movements.
I t  was a l r e a d y  e i g h t e e n  months s i n c e  Yola was 
in v a d e d  and t h e  r u l i n g  a r i s t o c r a c y  were b e g i n n i n g  to  be a c ­
customed to  l i v e  w i th  th e  B r i t i s h .  Even when some f e l t  
s t r o n g  r e s e n tm e n t  a b o u t  what had happened  and were o p t i m i s t i c  
abo u t  th e  d e g re e  t o  which European  r u l e  c o u ld  t r u l y  become 
e f f e c t i v e ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e i r  d e f e n c e s  
had n e v e r  b e e n  d e s ig n e d  f o r  t h e  s o r t  o f  wars  th o  E u ro peans  
waged. The n a t u r e  o f  E uropean  w a r f a r e  was e n t i r e l y  f o r e i g n  
to  what t h e  m a j o r i t y  o f  t h e n  were accus tom ed  to*  T h e i r  
b e s t  weapons were nade o b s o l e t e  b e f o r e  E uropean  guns and 
t a c t i c s ,  b e s i d e s  th e  E uropeans  h a v in g  a b e t t e r  o rgea i ized
E / n o t e  c o n t .  from p r e v io u s  p .
and he i s  l i v i n g  a s  a s a i n t  i n  a n o u n t a i n  n e a r  Guduk, At 
t h a t  t i n e  i t  does  n o t  a p p e a r  t h a t  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n - c o n ­
s i d e r e d  t h e  o t h e r  p o s s i b i l i t y  a s  was th e  c a s e  w i t h  Adana 
( s e e  above ,  p .  199 ) t h a t  Z u b e i ru  i n t e n d e d  to  r e t i r e  f i n a l ­
l y  to  Mecca ( s e e  be low ,  n* 3 p .  460 ) f o r  l a t e r  s c a r e s
ab ou t  Z u b e i r u 1s r e t u r n .
1 .  L u g a r d ’s r e f u s a l  t o  s a n c t i o n  th e  R e s i d e n t ’ s o f f e r  o f  
r e w ard  came r a t h e r  l a t e ,  a f t e r  Z u b e i ru  had  b e e n  r e ­
p o r t e d  k i l l e d .  (See K i rk -G re e n e ,  1958, p*63)
2. K i rk -G re e n e ,  1958, p . 60; S t r u n p e l ,  p . 4 2 .
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g o v e rn m e n ta l  m ach in e ry  to  cope w i t h  th o  p ro b lem s  - a r i s in g
f r o n  t h e i r  i n t e r v e n t i o n *
A l l  had  he on w i t n e s s e s  to  t h e  t r a g i c  f a t e  o f  so
nany  b ra v o  w a r r i o r s  d u r i n g  th o  i n v a s i o n  o f  Y o la .  So t h a t
a s t r o n g  f e e l i n g  o f  h e l p l e s s n e s s  i n  r e s i s t i n g  E uropeans
had  s p r e a d  v e r y  r a p i d l y  among th o s e  d i s t r i c t s  t h a t  l a y
1c l o s e  to  Yola,. The d i s t r i c t  g o v e rn o r  o f  G i r e i  who was
supposed  to  be n e x t  o n ly  to  Yola, i n  h i s  a t t a c h m e n t  t o  th e
Lamddo, w o r r i e d  by th e  number o f  non who had  been  h i l l e d  i n
b a t t l e ,  r e f u s e d  even t o  r e a d  Z u b e i r u ’s l e t t e r  i n  which he
2e a r l i e r  on i n d i c a t e d  he wa,s go in g  t o  Marua* The B r i t i s h  
p r e s e n c e  c r i p p l e d  th e  s l a v e  t r a d e ,  f o r m e r l y  a s o u rc e  o f  
w e a l th ,  power and p r e s t i g e  f o r  Adanawa' s r u l e r s ,  and a s  th e  
y e a r s  p a s s e d  t h e i r  dependence  on th e  new a d m i n i s t r a t i o n  f o r  
p e r q u i s i t e s  i n c r e a s e d  t h e i r  commitments t o  t h e  E u ro p e a n s ,  
a s  i t  d e c r e a s e d  t h e i r  a c q u i s i t i o n  o f  more depen d en ts#
1. I  e n q u i r e d  w h e th e r  th e  E u la n i  saw any d i f f e r e n c e  b e tw een  
t h e i r  j i h a d  wars and th o  wears b r o u g h t  by  th e  E u ro p e a n s .  
A l l  e x p r e s s e d  th e  f e e l i n g  t h a t  i t  was no u se  f i g h t i n g  
t h e  whitomen, ’b e c a u s e  you n e v e r  r e a l l y  engage i n  
combat w i th  them. B e fo re  you r e a c h e d  t h e n  you  were dead# 
T here  was no f i g h t i n g ,  t h e  guns k i l l e d  y o u ’ •
2* K i r k - G r e e n e , 1958? P«59*
5# M a sso n ,1939? P * 8 ,  makes t h i s  p o i n t  i n  r e l a t i o n  to  th e  
s p r e a d  o f  I s l a m  by t h e  E u l a n i * He a r g u e s  t h a t  t h e  l o s s  
o f  p r e s t i g e  and w e a l th  from slam/e d e a l i n g s  weakened th e  
e n th u s i a s m  of  t h e  non-M uslims and oven t h e  p a r t i a l l y  con­
v e r t e d  ’p a g a n s ’to become c l i e n t s  t o  t h e i r  fo rm e r  E u la n i  
r u l e r s  and  c o n s e q u e n t ly  th e  n eed  to  become M u s l in s .  T h is  
was t r u e  i n  Adanawa where I s la m  was. ’m o n o p o l iz e d ’ by  t h e  
E u la n i  and made a lm o s t  synonymous w i th  b e i n g  E u l a n i , and 
g e n e r a l l y  th o  r o l e  o f  tho  Hausa t r a d e r s  i n  th e  s p r e a d  o f  
I s l a m  was i g n o r e d  by  t h e  E u l a n i  r u l i n g  a r i s t o c r a c y .
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I n  F e b ru a ry  1903? Z u b e i ru  d e c id e d  to  r e - e s t a b l i s h  
h i s  p o s i t i o n  a t  Yola p r o b a b ly  w ork ing  on p a s t  e x p e r i e n c e  
t h a t  d u r i n g  t h a t  s e a s o n  i t  would bo d i f f i c u l t  f o r  t h e  B r i ­
t i s h  to  send  r e i n f o r c e m e n t  to  Yola  th r o u g h  t h e  Benue. 
C o n s e q u e n t ly  ho s e n t  v e r b a l  m essages  to  t h e  d i s t r i c t  g o v e r ­
n o r s  t h r o u g h  whose d i s t r i c t s  th o  e x p e d i t i o n  would p a s s  and 
s o l i c i t  t h e i r  support.'** T h is  p ro v e d  f a t a l  b e c a u s e  Lando Song 
who was j u s t  e i g h t  n i l o s  from Guduk, was one o f  t h o s e  g o v e r ­
n o r s  who had s i n c e  th e  f a l l  o f  Yola b een  co n v in ce d  t h a t  i t  
was s u i c i d a l  to  f i g h t  a g a i n s t  guns.  He r e f u s e d  to  s i d e  w i th  
Z u b e i ru  b u t  obeyed B a r c l a y ' s  i n s t r u c t i o n s  to  r e p o r t  a l l
com m unica t ions  w i th  Z u b e i ru .
Having a s c e r t a i n e d  th e  v a l i d i t y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n ,
B a r c l a y  l o s t  no t i n e  and on 16 F e b ru a ry  d e s p a tc h e d  Dr. Meal
w i t h  S e r g e a n t  Lowe o f  second  n o r t h e r n  N i g e r i a  Regiment and
t w e n t y - e i g h t  r a n k  and f i l e  t o  p ro c e e d  to  Song. On th e  n i g h t
o f  t h e  1 8 th  a n o t h e r  d i v i s i o n  of  O.C. T roops  and t w e n t y - f i v e
mounted I n f a n t r y  were s e n t  o u t  on f o r c e d  m arches  to  j o i n  th e
2f i r s t  p a r t y  a t  Song, I n  t h e  morning m essages  were s e n t
a s k i n g  t h e  Guduk p e o p le  to  s u r r e n d e r  and hand o v e r  Z u b e i ru
1.  A d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  Z u b e i r u ' s  s t a y  a t  Guduk was n a r r a t e d  
t o  me by  th e  r e t i r e d  d i s t r i c t  g o v e rn o r  o f  Song whose 
f a t h e r  was d e e p ly  com m itted  i n  th e  e v e n t s .  He was j u s t  
o v e r  tw e n ty  y e a r s  o ld  a t  t h e  t i n e ,  I  an  g r a t e f u l  to  him 
n o t  o n ly  f o r  on a c c o u n t  o f  Z u b e i ru ,  b u t  a l s o  f o r  making 
i t  p o s s i b l e  f o r  me to  meet e y e - w i t n e s s e s  o f  th o  B r i t i s h  
a t t a c k  on Guduk i n  F e b r u a r y ,  1903. The a c c o u n t s  were r e ­
co rd ed  on t a p e  and w i l l  be d e p o s i t e d  a t  t h e  A rch ives  Ra­
t i o n a l e s ,  Yaounclfei
2 * H i rk -G re  o n e , 19 5.8 i p ;61«
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to  t h e  B r i t i s h .  T h is  was r e f u s e d .  A f t e r  n o r u in g  p r a y e r s
t h e y  made s p e c i a l  a b l u t i o n ,  l i k e  t h o s e  o f  a, c o rp se  b e f o r e  a
f u n e r a l ,  t o  r e n d e r  t h e m s e lv e s  c l e a n  i n  t h e  eyes  o f  God and
a w a i t e d  t h e  i n v a s i o n  w i th  a f i r m  r e s o l v e  to  e i t h e r  overcome
1t h e  enemy o r  d i e  i n  d e fe n c e  o f  t h e i r  r e l i g i o n .  Borne ambush* 
es  were l a i d  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  f o r c e ,  b u t  th e  open n a t u r e  
o f  t h e  savann a  made such  t a c t i c s  l e s s  e f f e c t i v e  and so t h e  
inva&e i* s f o r c e d  t h e i r  way u n t i l  t h e y  r e a c h e d  th e  to  we o f  
Guduk.
Z u b e i r u ' s f i g h t e r s  had t a k e n  p o s i t i o n  on a h i l l
which dom in a ted  a c c e s s  to  t h e  town, to  i n c r e a s e  t h e  e f f e c t
o f  t h e i r  bows and a r ro w s .  A f t e r  s e v e r a l  h o u r s  o f  f i g h t i n g
2t h e  B r i t i s h  t o o k  th e  h i l l ,  and made s t r a i g h t  f o r  t h e  
p a l a c e ,  b u t  a s  t h e y  a p p ro a c h e d ,  t h e  d e f e n d e r s  b ro ke  bee 
h i v e s  which th ro w  th e  enemy i n t o  c o n f u s i o n  and e n a b le d  Zu­
b e i r u  to  be ru s h e d  o u t  o f  th o  town i n  th e  d i r e c t i o n  o f  S i n -
xmere i n  Gaanda d i s t r i c t .  L i e u t e n a n t  a i s b e t  r e p o r t i n g  f r o n
Song to  th o  R e s i d e n t  a t  Yola s a i d :
The Guduk p e o p le  f o u g h t  v e ry  b r a v e l y  and th e  
b a y o n e t  'was u sed  w i th  e f f e c t  b e f o r e  we c l e a r e d  
t h e  h i l l .  [The enemy l o s t  3 3 . ]  Z u b e i ru  had a 
t rem endous  i n f l u e n c e  o v e r  there b u t  u n f o r t u n a t e l y
1 .  I n f o r m a n t  9? Bong. Much s t r e s s  i s  g iv e n  to  th e  d e t e r m i ­
n a t i o n  o f  t h e  Guduk p e o p le  and t h e  f a c t  t h a t  t h e y  f e l t  
t h r e a t e n e d  t h a t  t h e i r  r e l i g i o n  was i n  d a n g e r  u n d e r  
E u ro p ean  r u l e ,
2 .  K i rk -G re e n e ,  1958? p*61 .
3# In fo rm a n t 9? Song,
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f o r  t h e n  o u r  b u l l e t s  d i d  n o t  t u r n  t o  w a t e r . . *
I  a n  now w a i t i n g  f o r  n o r o  a n n u n i t i o n  a n d  
t h e  n a x i n  a s  I  h e a r  Z u b e i r u  h a s  r e a c h e d  G a a n d a ;  
I  a n  d e t e r n i n c d  t o  c h a s e  t i l l  we k i l l ,  c a p t u r e  
o r  d r i v e  h i n  o u t  o f  t h e  c o u n t r y .
1
F or  two weeks,  h a v in g  r e c e i v e d  new r e i n f o r c o n e n t s  f r o n  
Y o la ,  t h e  B r i t i s h  t r o o p s  roano d  and t e r r o r i z e d  t h e  r e g i o n  
i n  s e a r c h  o f  Z u b e i ru  i n  d e f i a n c e  o f  th e  R e s i d e n t ’ s a d v ic e
p
t h a t  t h e  t r o o p s  sh o u ld  r e t u r n  to  Y o la .~  But Z u b e i ru  was 
n e v e r  a g a i n  ho card o f  and s i n c e  th e n  nany  s t o r i e s  have  b ee n  
advanced  t o  exp1a i n  Z u b o i r u ' s  d i s e p p c a r a n c  e .
T h is  b r o u g h t  t o  an  end a lm o s t  a  c e n t u r y  o f  F u l a n i  
r u l e  i n  a c c o rd a n c e  w i th  t h e i r  i d e a l s  and th ro u g h  t h e i r  own 
a g e n t s .  However, i t  i s  t r u e  to  say t h a t  g e n e r a l l y ,  th e  
p e r s o n n e l  o f  t h e  new a d m i n i s t r a t i o n  wan e s s e n t i a l l y  t h e  
s a n e ,  i n f l u e n c e d  and do m ina ted  by t h e  F u l a n i  r u l i n g  a r i s t o ­
c r a c y .  I t  was n o t  t h e i r  government which  h ad  been  d i s c r e d i ­
t e d ,  b u t  what t h e  B r i t i s h  saw as  th e  ’w h o l ly  i r r e c o n c i l a b l e
ZLa t t i t u d e  o f  t h e i r  f a n a t i c a l  c h i e f 1. From t h e n  onwards t h e
1. v^uot ed i n  K i rk -G re e n e  , p , 62.
2. I b i d , ,  p p . 6 1 - 6 2 .
3 .  Tho n o s t  p o p u l a r  b e l i e f  was t h a t  Z u b e i ru  had  gone to  Mecca, 
B e fo re  Z u b e i ru  l o f t  Guduk he handed  a gown and c lo a k  to  a 
c e r t a i n  r ia lan  to  p r e s e r v e  t h e n  u n t i l  h i s  r e t u r n .  I n  1908 
th & re  a, -Scare h.Q was' t h o u g h t  t o  bo on  h i s  way
back; to  t u r n • the] Emopeans o u t  o f  h i s  e m i r a t e .  The rumour 
o f  h i s  r e t u r n  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  a n x i e t y  to  th e  B r i t i s h  
a d m i n i s t r a t i o n  b e c a u s e  o f  a c o in c id e n c e  o f  two r e l a t e d  
e v e n t s .  The r e t u r n  to  K i l b a  o f  many o f  Z u b e i r u ’s d e v o te d  
f o l l o w e r s ,  and a w arn ing  f r o n  t h e  m i l i t a r y  Commandant a t  
F o r t  Lany t h a t  Z u b o iru  was r e p o r t e d  t o  have p a s s e d  th ro u g h  
V/adai and  he was h e a d in g  f o r  Y o la .  (C f .  in m u a l  j t e n o r t  
Y o la  P r o v in c e  1908. 3MAK N o .2 1 3 2 7 . )  — - -
i n p o r t a n t  g o a l s  and s t a n d a r d s  o f  governm ent  were s e t  by  th e
E u ro p e an s  and th e  E u l a n i  r u l e r s  became t h e  a g e n t s  o f  B r i t i s h
a u t h o r i t y #  Lugard ,  w r i t i n g  i n  h i s  r e p o r t  to  th e  C o l o n ia l
S e c r e t a r y ,  c l e a r l y  i n d i c a t e d  th e  fu n d a m e n ta l  d i f f e r e n c e
t h a t  was i n t r o d u c e d  i n  t h e  e m i r a t e  a t  t h e  o v e r th ro w  o f
E u la n i  r u l e .
The Government u t i l i s e s  and works t h ro u g h  th e  
n a t i v e  c h i e f s  and a v a i l s  i t s e l f  o f  t h e  i n t e l l i ­
gence and powers o f  government o f  t h e  E u la n i  
c a s t e  i n  p a r t i c u l a r , ,  b u t  i n s i s t s  upon t h e i r  
o b s e rv a n c e  o f  t h e  fu n d a m e n ta l  law s  o f  hum anity  
and j u s t i c e #  R e s i d e n t s  a r e  a p p o i n t e d  whose 
p r im a r y  d u ty  i t  i s  t o  p rom ote  t h i s  p o l i c y  by 
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  n a t i v e  c o u r t s  i n  which 
b r i b e r y  end e x t o r t i o n  and inhuman pun ish m en t  
s h a l l  be g r a d u a l l y  a b o l i s h e d # * . # .  I f  an Emir 
p r o v e s  unam enable  to  p e r s u a s i o n  o r  t o  t h r e a t s  
and w i l l  n o t  d e s i s t  from  such  a c t i o n s  he i s  d e ­
p o se d  and i n  each  ca se  a E u l a n i  o r  o t h e r  s u c c e s ­
s o r  r e c o g n i z e d  by  th e  p e o p le  h a s  b ee n  i n s t a l l e d  
i n  h i s  p l a c e .  The t r a d i t i o n a l  t r i b u t e  ( e x c e p t  
t h a t  i n  s l a v e s )  p a i d  by  v i l l a g e s  to  t h e i r  c h i e f s  
i s  i n s i s t e d  upon and i t s  i n c i d e n c e  and c o l l e c t i o n  
a r e  b e in g  r e g u l a r i z e d  so as  to  p r e v e n t  e x t o r t i o n  
o r  an undue b u rd e n  on t h e  a g r i c u l t u r a l  end 
t r a d i n g  c l a s s e s #  ^
The e a r l y  r e a c t i o n  o f  t h e  p e o p le  to  t h i s  p o l i c y ,  which h a s  
s i n c e  b ee n  i n t e r p r e t e d  as  i n d i r e c t  R u l e ’ , and t h e  e f f e c t  
i t  had  on Idanaw a,  i s  a n o t h e r  f a s c i n a t i n g  s tu d y  which  f a l l s  
o u t s i d e  t h e  r a n g e  o f  t h e  p r e s e n t  work.
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1 . G en e ra l  Remarks;
The g r e a t e s t  p rob lem  i n  r e s e a r c h  on A dam a^  
i a  th e  s c a t t e r e d  n a tu r e  o f  th e  so u rc e s  and th e  number o f  
la n g u a g e s  in v o lv e d .  B ro ad ly  sp ea k in g  th e  so u rc e s  f a l l  i n t o  
two p e r io d s  -  th e  p re -E u ro p ea n  p e r io d ,  i . e .  b e fo re  th e  
E uro pean s  became an  im p o r ta n t  f a c t o r ,  and th e  p e r io d  o f  
E uropean  i n t e r v e n t i o n .  E or th e  p re -E u ro p ea n  p e r io d  I  have 
r e l i e d  p r i n c i p a l l y  on two c a t e g o r i e s  o f  s o u rc e s .  1) The 
a c c o u n ts  and o r a l  t r a d i t i o n s  re c o rd e d  by e a r l y  B r i t i s h ,  
Frenchm an! German o f f i c e r s .  These a re  c h i e f l y  t o  be found
a
i n  a d m i n i s t r a t i v e  r e p o r t s  i n  a r c h iv e s  tn  N ig e r i a  and Cam­
e ro o n . I I )  My own f i e l d  n o te s  and ta p e  r e c o r d in g s  o f  o r a l  
t r a d i t i o n  d u r in g  a y e a r ' s  (1966-67) f i e l d  work i n  Adamavfq.
^n  a d d i t i o n  I  have a l s o  drawn s u b s t a n t i a l l y  
from  con tem pora ry  t r a v e l l e r s *  j o u r n a l s  e s p e c i a l l y  B a r th  
and M izon. The m o tiv e s  th e s e  men som etimes im puted  f o r  
p e o p le ! s a c t i o n s  were m is ta k e n ,  b u t  t h e i r  o b s e r v a t io n s  have 
p roved  in v a lu a b le  and I  have quoted  from them l i b e r a l l y .
The s o u rc e s  f o r  th e  second p e r io d  pose c o m p a ra t iv e ly  few 
a r c h i v a l  p rob lem s. The main d e p o s i t o r i e s  a r e  i n  B r i t a i n ,  
F rance  and Germany.
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2. O ra l  T r a d i t i o n
B efore  I  s e t  ou t f o r  f i e l d  work, I  had com ple ted  
much o f  th e  a r c h i v a l  work i n  B r i t a i n  and F rance  and g iv e n  
a  p r e l im in a r y  ac co u n t o f  my work a s  a  p a p e r  f o r  d i s c u s s i o n  
a t  th e  P o s tg r a d u a te  A f r ic a n  H is to r y  Sem inar a t  S .O .A .S .
T h is  made i t  p o s s ib l e  f o r  me to  l o c a t e  th e  a r e a s  to  w hich 
I  would be d i r e c t i n g  th e  g r e a t e s t  a t t e n t i o n  i n  th e  f i e l d .
W hile i n  N o r th e rn  N ig e r ia ,  P r o f e s s o r  HuF.C.
Sm ith and Dr. P.M. L a s t  v e r y  k in d ly  in t r o d u c e d  me t o  th e  
a u t h o r i t i e s  and f r i e n d s  a t  Y ola . T h is  was n e c e s s a r y  t o  
e s t a b l i s h  my i d e n t i t y  a s  a  bona f id e  s t u d e n t ,  e s p e c i a l l y  
i n  view o f  th e  p o l i t i c a l  d i s tu r b a n c e s .  I n  a d d i t i o n ,  I  had 
th e  good f o r tu n e  to  t r a v e l  t o  Yola from Kaduna i n  th e  
company o f  a d i s t i n g u i s h e d  Yolan, A lhaj.i  Ahmed Jo d a .
W ith in  a few days , he in t ro d u c e d  me to  p r a c t i c a l l y  
ev e rybody  who m a t te r e d  and t h i s  was o f  p a r t i c u l a r  adv an tage  
to  me.
I  was b ased  a t  Yola f o r  n e a r l y  f i v e  m onths, th e  
lo n g e s t  p e r io d  I  sp e n t  i n  any  one s t a t i o n .  F o r th e  f i r s t  
two months my em phasis  was on d e v e lo p in g  my knowledge o f  
F u l fu ld e  w hich I  had s t a r t e d  l e a r n in g  t h r e e  y e a r s  b e fo re  
d u r in g  v a c a t io n s  sp e n t  a t  Bogo, N o r th e rn  Cameroon. I  a l s o  
exam ined l o c a l  a r c h i v a l  m a t e r i a l  a t  th e  P r o v i n c i a l  and 
D i s t r i c t  A rch ives , d u r i n g  t h i s  i n i t i a l  p e r io d  my e n q u i r i e s  
were more o f  a  g e n e r a l  n a tu re  t a k i n g  up p o i n t s  i n  th e  
t r a d i t i o n s  with th e  a d m i n i s t r a t i v e  r e c o r d s  a s  my b a s i s ,
a n d  f e e l i n g ,  a s  i t  w e r e ,  f o r  t h o s e  i n f o r m a n t s  u p o n  whan 
I  c o u l d  p l a c e  t h e  m o s t  r e l i a n c e .
The o t h e r  t h r e e  m on ths  were t a k e n  up  b y  r e c o r d i n g  
i n t e r v i e w s  i n  jT u l fu ld e  on t a p e s  ( s e e  A p p e n d ix  ' O r a l  
T r a d i t i o n ,  T i b a t i ' ,  f o r  a n  exam ple  o f  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  r e c o r d i n g s ) .  On some t o p i c s ,  e s p e c i a l l y  t h e  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  Adamawa a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  r e c o r d i n g s  f r o n  V / a k i l i  
Kawu w ere  p l a y e d  b a c k  t o  a  g r o u p  made u p  o f  t h e  G-aladima,
Uenne Manu, M a r a f a ,  a n d  Muhammadu Song.  The o r i g i n a l  i d e a s  
w ere  d i s c u s s e d  a n d  u s e f u l  a d d i t i o n s  w ere  s o m e t im e s  made.  
T h r o u g h o u t  I  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  work  w i t h  
i n t e r p r e t e r s ,  men o f  r e p u t e  who commanded much l o c a l  c o n ­
f i d e n c e  an d  w ere  d e e p l y  r o o t e d  i n  t h e  s o c i e t y  an d  i t s  
c u s t o m s * My p r i n c i p a l  i n f o r m a n t s  i n  a l l  t h e  to w n s  a n d  
v i l l a g e s  I  v i s i t e d  w ere  t h o s e  who w ere  known t o  be t h e  
' h i s t o r i a n s '  i n  t h e  r e g i o n .  U n l i k e  s a y  i n  Dahomey, Akan an"  
Y o ru b a  s o c i e t i e s ,  i n  Adamawa t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  o r a l  
t r a d i t i o n  h a s  n e v e r  b e e n  o f f i c i a l l y  o r g a n i s e d  n o r  c e n t r a l i s e d  
i n  t h e  h a n d s  o f  p r o f e s s i o n a l  n a r r a t o r s ,  I n  t h e  p a s t ,  j u s t  
a s  now, t h o s e  who n a r r a t e d  t h e  t r a d i t i o n s  a c q u i r e d  t h e i r  
k n o w le d g e  t h r o u g h  p e r s o n a l  e f f o r t s  an d  i n t e r e s t ,  a n d  one 
c a n n o t  r e f e r  t o  a n  ' a u t h o r i z e d  v e r s i o n ' .  The b e s t  i n f o r m e d  
men on p a r t i c u l a r  e v e n t s  were  u s u a l l y  t h o s e  n e a r e s t  t h e  
s c e n e s  o f  t h e  e v e n t s .  Such  a  s i t u a t i o n  n e c e s s i t a t e d  
c o n s i d e r a b l e  t o Up i n g  i n  s e a r c h  o f  s u c h  men f o r  e a c h  p a r t i c u l a r
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t o p i c ,  and v i s i t i n g  th e  a r e a s  d i r e c t l y  co n n e c ted  w i th  th e  
m a jo r  e v e n t s .  As I  t r a v e l l e d  from one town t o  th e  o th e r ,
I  c ro s s - c h e c k e d  in fo rm a t io n  abo u t one d i s t r i c t  which I  
had h e a rd  from a n o th e r  d i s t r i c t ,
There was no p r e f e r e n c e  f o r  e i t h e r  group o r  
i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s .  In d e ed  v e ry  o f t e n  I  had no c o n t r o l  
o v e r  th e  in fo rm a n ts  and I  had to  i n c l i n e  to  t h e i r  w ish e s .  
B efore  I  v i s i t e d  any  town I  endeavoured  to  send  ahead  a 
q u e s t io n n a i r e  i n d i c a t i n g  th e  s o r t  o f  p rob lem s I  was e n q u i r in g  
a b o u t ,  to  r e a c h  th e  t rw n  a &ays i n  ad v an ce . The q u e s t io n ­
n a i r e  was i n  t h r e e  la n g u a g e s ,  E n g l i s h ,  F ren ch  and F u l f u ld e ,  
T h is  a p p ro ach  saved  me much time^ th .  ough a t  R ai i t  seemed 
to  have been  m is ta k e n  f o r  an o f f i c i a l  document and f o r  a 
w h ile  th e  in fo rm a n ts  would n o t  answ er q u e s t io n s  t h a t  were 
n o t  s p e c i f i c a l l y  m en tioned  i n  th e  q u e s t i o n n a i r e .  On th e .  
o th e r  o c c a s io n s  i t  s e rv e d  th e  double p u rpo se  o f  announc ing  
my p en d in g  v i s i t  and e n a b l in g  th e  lambbe o r  government 
o f f i c i a l s  to  make some p r i o r  p r e p a r a t i o n s ,  f o r  example^ 
to  se c u re  in fo rm an ts , ,
From my e x p e r ie n c e s  I  b e l i e v e  t h a t  no g e n e r a l  r u l e  
c o u ld  be drawn f o r  th e  p u r e ly  a r c h i v a l  work o f  c o l l e c t i n g  
th e  m ost u s e f u l  t r a d i t i o n s  f o r  ones work ( s e e  C u r t in ,  JAH 
9 ( 3 ) ) -  Much depends on th e  p e r s o n a l i t y  o f  th e  r e s e a r c h e r ,  
th e  tim e o f  h i s  v i s i t .  ( I  chose th e  p e r io d  j u s t  a f t e r  
th e  h a r v e s t  and b e fo re  th e  p l a n t i n g  se a so n  began) and above
a l l  lu c k  and commonsense, My r e c o rd in g s  w i l l  be d e p o s i t e d  a t  
th e  A rc h iv e s  R ations!'© ^Y aounde.
LIST OF PRINCIPAL INFORMANTS
Yolas
1*
2.
3*
4*
5 *
6*
G-arua
7.
G en e ra l  view among a l l  in fo rm an ts*
W a k i l i  Kawu, 75; L as  t r a v e l l e d  e x t e n s i v e l y  
i n  A&amawapOver f i f t e e n  y e a r s  s t a y  a t  N g a u n d e r e ;  
v e r y  l e a r n e d  a n d  g e n e r a l l y  h e l d  t o  he t h e  b e s t  
h i s t o r i a n  a t  Yola*
Nenne Manu, 77; r e l a t e d  t o  th e  Y ola r o y a l  fa m ily ;  
h a s  sp e n t  h i s  e n t i r e  l i f e  a t  Y o la ; he spoke m a in ly  
from p e r s o n a l  rem en iseenee  and what he l e a r n t  
from h i s  f a t h e r  and g ra n d fa th e r*
Galadim a Aminu, 76; th e  Lam idof s n o s t  s e n i o r  
c o u n c i l l o r ;  l e a r n e d  nan ; g ran d so n  o f  Modibbo R a j i  
b* A l i  who came to  Adamawa from  Gwandu d u r in g  
Lauw al! s re ig n *
Ahmadu M ara fa , c .  44; has  t r a v e l l e d  e x t e n s i v e l y  
i n  B r i t i s h  Adamawa i n  th e  e a r l y  days a s  an 
i n t e r p r e t e r  t o  D i s t r i c t  O f f i c e r s  and R e s id e n t s ;  
v e r y  i n t e r e s t e d  i n  h i s t o r y  and s t o r y  t e l l i n g ;  f o r  
h i s  p u b l i s h e d  work see A* M ara fa , R anar T abba tad  
da Lamido Z a r ia ,  1955*
Malam Sambo, 67; a  le a r n e d  man whose g r a n d f a t h e r  
was a  c lo s e  a s s o c i a t e  to  b o th  Z u b e iru  and Bobo 
Ahmadu*
Comite H i s to r iq u e  made up o f  Lamdo G-arua, A lh a j i  
A bdu llah ; l e a r n e d  i n  A ra b ic ,  r e c e iv e d  F rench  
e d u c a t io n .
Modibbo Hamadou B asso ro , 54; v e r y  l e a r n e d ;  C h ie f  
A lk a l i  G-arua*
W a s ir i  S a l i
Lawan Hamadou; 54 v e ry  w id e ly  r e a d ,  r e p u te d  t o  be 
th e  b e s t  A r a b i s t  i n  G-arua*
Lawan B ab a le ,  57; th e  g ran d so n  o f  Ardo B akindu who 
was K* S t r u m p e l 's  c h i e f  in fo rm an t*
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Song
8* G en e ra l view among a l l  in fo rm a n ts ,
9. Lamdo Song Tukur ( r e t i r e d ) ;  o v e r  85; he knew
Z u b e iru  and c o u ld  r e c o l l e c t  much ab o u t th e  B r i t i s h  
in v a s io n  and c u r r e n t  a t t i t u d e s *
10* Lamdo Song Saadu
Garin
11* Group summoned by D i s t r i c t  Head.
Marua
12. Modibbo B a k a r i  and group summoned by lamdo Marua
and th e  Mayor o f  Marua,
Modibbo B a k a r i ;  one o f th e  m ost l e a r n e d  men i n  
Adamawa; A lread y  re v e re d  a s  a  s a i n t ;  a  d e sc en d an t 
o f  th e  Imam Arabu, H ay a tu f s m essen g e r  to  th e  
Mahdi *
B°go
13. Lamdo Bogo, Usumanu, 52; g ran d so n  o f  Lamdo G arie
who welcomed H ayatu  and gave him th e  d i s t r i c t  o f
B a id a ; Member o f  th e  F e d e ra l  House o f  Assembly, 
Yaounde.
B aida
14* Group o f  seven  men and women who b e lo n g ed  to
H ay a tu 1 s community, assem bled  by  Lamdo Bogo*
Rai
15. A lh a j i  Umoru and group summoned by Lamdo Rai*
A lh a j i  Umoru, 60; most l e a r n e d  man a t  R a i;  S e c r e t ­
a r y  and c h i e f  a d v i s e r  t o  Lamdo R a i;  r e c e iv e d  
F rench  ed u c a tio n *
Ngaundere
15. G en e ra l  view among a l l  in f o r m a n ts .
17. A lk a l i  Ib ra h im ; 42; r e c e iv e d  h i s  advanced  e d u c a t io n
a t  Yola and M arua; has  t r a v e l l e d  w id e ly  i n  Adamawa 
and h as  r e a d  th e  works o f  many l o c a l  a u th o rs *  
C e r t a i n l y  a  good sou rce  f o r  2 0 th  and p e rh a p s  19 th
c e n tu r y  I s la m  i n  Adamawa.
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18* Modibbo Usumanu dan Y ajo; 62; famous t e a c h e r
m a in ta in in g  s c h o o ls  a t  T ig n e re  and N gaundere.
19. B e l la k a  Mbum; 62; d esc en d an t o f  Bellakn, K oiya .
T i b a t i
20. Comite H is to r iq u e  made up o f  Lamdo T i b a t i ,  A lk a l i  
Mohamadou L a la h i lo u ,  W a z it i  Aboubakar Bounou,
Hamman G-owla.
Banyo
21. Group summoned by Lamdo Banyo, Umaru*
Kaduna
22. A lh a j i  Garba S a id u ; g randson  o f  H ayatu; a  r e p u te d  
s c h o la r ;  h as  t r a v e l l e d  e x t e n s i v e l y  i n  N o r th e rn  
N ig e r ia  and Cameroon; v e ry  good a u t h o r i t y  on th e  
l o c a l  s o u rc e s  i n  A ra b ic ,  B u l fu ld e ,  Hausa and E n g lish ,
3, U n pub lish ed  W r i t t e n  S o u rces ;
a ) Cameroon; A rc h iv e s  N ationa ls^Y aounde  (ANY)
i )  L i s t  o f  t r a n s l a t i o n s  from Gexman sourcesg  Those c a ta lo g u e d  
number 188. The r e l e v a n t  ones f o r  my t h e s i s  a r e ;
TA -  1, Resume de r a p p o r t s  a n n u e ls  a l le m e n d s  de 1896 a 
1915.
TA -  13? K urt S tru m p e l,  H i s t o i r e  d e l 1 Adamaoua, 1911.
TA -  21, L t .  Von D u isb u rg , C o n t r ib u t io n  a  1*h i s t o i r e  du
S u l ta n a t  de M andara, 1911.
TA -  24, R ad tke , La Soum ission  de B au b an d jid a ,  1910.
TA — 25, L t . Dominik, L'Adamaoua — R apport — Im p re s s io n  d Tun
voyage e f f e c t u e  en Adamaoua au Bornu e t  dans l e s  
t e r r i t o i r e s  du l a c  tc h a d ,  1902.
TA -  27, L t .  Dominik, R apport r e l a t i f  a  l a  marche de
l fe x p e d i t i o n  Dominik de Yaounde a  Garua, 1902.
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TA -  31? N t. Z ie n c k w o lf f , La F o n d a tio n  de l a  s t a t i o n  de 
Banyo en 1902, 1907.
TA -  33, von Kampts, L fe x p e d i t io n  Woute-Adamaoua, 1899-
TA -  34, G u lla  P f e f f e r ,  Les D ja fu n -B o ro ro , l e u r  s o c i e t e ,  
l e u r  eoonomie e t  l e u r  s e d e n t a r i s a t i o n  s u r  le  
H a u t - P la te a u  de Ngaundere* 1935.
TA -  32, S tru m p e l,  L * in s u r r e c t io n  M ahd is te  au  N-Cameroun- 
La f i n  du Mahdi A lh a j i ,  1908.
TA -  45, Kamptz, E x p e d i t io n  T i b a t i ,  1899-1900.
TA -  49. L t .  Dominik, E x p e d i t io n  e t  combat c o n t re  Marua, 1902.
TA -  51, L t .  S ic k w o lf f ,  La fo n d a t io n  de l a  s t a t i o n  Banyo,
1912.
TA -  53, L t .  Sandrock , Banyo -  Mort du L t .  N o l te ,  1902.
TA -  57, L t .  S chm itz , R apport s u r  l a  m ort de Hamadou
G-abdu, Lamido de Banyo le  25 Mars 1904, 1904.
TA -  60, Yon S t e t t e n ,  E x p e d i t io n  en pay s  T ik a r  -  de B a l in g a  
a  Y ola , 1893.
TA -  61, I b i d  1895.
i i )  R e p o r ts  o f  F rench  A d m in is t r a t iv e  O f f i c e r s .
B a u d e la i r e  M. R apport Annuel de G u ider , 1958, Garua  V t /1 2/378
G e n t i le  M. R apport Annuel de T i b a t i ,  1957* (ANY)
Husson P . N o tes  s u r  l a  s i t u a t i o n  de l a  S u b d iv is io n  e t  du 
la m id a t  de Rey Bouba -  Mars 1957. (ANY)
M onographie de 1 TA rro n d is s a n e n t  de T i b a t i ,  1962, sous
P r e f e c t u r e s ,  T i b a t i  e t  Banyo.
R e l ly  H* G randeur e t  decadence du Lam idat de Tchamba, 1954,
A rc h iv es  s o u s - p r e f e c t u r e ,  Garua,
b )  N i g e r i a ;  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  K aduna ,
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i )  A r a b i c  MSS 
S o k p r o f
N i l e  I I ,  no* 3 6 . Ardo Buba so n  o f  Buba J o d a  t o  L a n id o
Z u b e iru ,
N ile  IV, no . 24. Muhammad Manga to  S u l ta n  o f  Sokoto .
Z a r i a ,  Ahmadu B e l l o  U n i v e r s i t y
A40, H a y a t u  b .  S a ' i d  t o  U th n a n  ( A n i r  B a u c h i )
A6 H ayatu  b . S a ' i d  t o  Muhammad b . Manga,
A dam apro f
N ile  I ,  no*. 2, A liy u  Babba to  th e  p eo p le  o f  Adamawa.
( s e e  t e x t  and t r a n s l a t i o n  i n  Appendix)
no . 3. M a ig a r i  to  Lanido Z u b e iru .
no . 6 . B e l lo  to  Adana (A) TO u t l in e  o f  d u t i e s
o f  d i s t r i c t  g o v e r n o r s 1. . 
no . 7 . B e l lo  to  a l l  Moslem C om m unities.
B e l lo  t o  Adana (B) i n  !Abd a l - Q a d i r  b . 
G idado, Majmu a l ~ r a s a 1i l .
B e l lo  t o  Adana (C) i n  my p o s s e s s io n  to  
be d e p o s i te d  a t  ANY.
B e l lo  to  Adama (L ) ,  GOK Box 2, no . 94.
A b d u llah  a l-K a n a w i, Nubdha min D h ik r  Awsaf a l - B i l a d  Adamawa,
IAS/AB/128, U n i v e r s i t y  o f  Ghana, A ccra ,
Adama Gana, M a rs iy a tu  Amir Modibbo Adama, i te m  5 /9 .
G idado  dan Lama, Baud a l - j i n a n , t r a n s l a t e d  by  H. G. H a r r i s ,
( t y p e s c r i p t )  NAII, Kadcap, 1s 23.
J u n a d a  a l - A k h i r a ,  H i s t o r y  o f  Buba Y e r o ,  t r a n s l a t e d  by
Abraham, 1926. SNP17/8, K5031.
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i i )  R e p o r ts  o f  B r i t i s h  A d m in is t r a t iv e  O f f i c e r s +
Annual R e p o r ts ,  Y ola (from  1926 onwards) P ro v in c e ,  1907- 
CSO/21327*
G-lasson B* R ep o rt  on Mambila T r ib e  , G-ashaka D i s t r i c t ,
N o r th  and South D iv i s io n  o f  th e  Cameroon 
P r o v in c e , CSO 26/11663*
Glenny H. Q. A ssessm ent R eport on C a p i t a t i o n  B a s is  o f
fu la n i  D i s t r i c t s ,  no* 5098/1911,
Yola P r o v in c e .
G a z e t t e e r  Adamawa P r o v in c e * 1936, CS0/36 Adamawa P rov ince*
H eath  P . P, B ororo  P u la n i - in f o r m a t io n  r e g a r d in g ,  1926
no. K2055*
M ahidism  e tc*  1919-29 ( f i l e )  SNP17/1, 715*
Monograph on P u la n i ,  CSQ 26/06098
Bncs. 1) fThe " P u la s 11 and t h e i r  la n g u a g e 1 by H. R. P a lm er
15*7.21* p u b l i s h e d  i n  JAS, Vel*
2) *N otes  on th e  P u l a n i 1 by P. W. T a y lo r ,  11*1.23*
P a u l  W. H. H is to r y  o f  Uba D i s t r i c t  (from  S tru m pel,
H* W ilk in so n ) .
R osedale  W. 0 , P . Y ola D i s t r i c t  Note Book, 1916, found in
D i s t r i c t  O f f ic e ,  Y o la .
Shaw J* H, N,. R ep o rt  on M adagali D i s t r i c t *  Adamawa
; E m ira te ,  1935* :.........-; --
* * „ *» x " * ' vJ-j  ; :
Y ola E x p e d i t io n  ( f i l e  c o n ta in in g  Ool* M o r la n d 's  r e p o r t )
SNP 7 /2 3 6 3 /1 9 0 1 .
Y ola l a t e r  Adamawa P ro v in c e  -  C o l le c te d  H i s t o r i e s  1905-31> J 1 *
Enes* 1) B r i e f  s k e tc h  o f  th e  H is to r y  o f  Yola P ro v in c e
s in c e  i t s  i n c e p t i o n  by W, P. Gowers, 1905.
2) H is to r y  o f  Yola by K. V. E lp h in s to n e ,  1905 ( i n c ­
o rp o ra te d  i n  0 . Temple, N o tes  on th e  T r ib e s  e t c . ,  
1922.
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3) H is to r y  o f  Yola P ro v in ce  by G.N. B a rc la y ,  1907*
4) H is to r y  o f  Yola E m ira te  by J.M . P ree m a n tle ,  
1 9 0 b /
5) N o tes  on th e  Yola P u la n i  by C.V. B oyle, 1909.
( p u b l i s h e d  i n  JAS, V o l* X, 1910-11*
6) G en e ra l  N o tes  on Adamawa P ro v in c e  by C.W. 
A lex an d e r , 1931.
c ) London
i )  P u b l ic  (Records O ff ic e  A rchives*  The r e l e v a n t  s e r i e s  a re s  
1) A f r ic a  (E 0 /2 )  u n d e r  'P r a n c e 1 and 'G erm any ', 1899-1900? 
P02/118, th e  e n t i r e  f i l e  i s  ta k e n  up by co rresp onden ce  
on Rabeh i n c lu d in g  th e  r e p o r t  o f  S h e r i f  Hassaf?, one o f  
th e  m essenge rs  s e n t  to  Rabeh u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th e  
I n t e l l i g e n c e  D iv i s io n ,  C a i ro .  I n  a d d i t i o n  th e  P0 /2  s e r i e s  
c o n ta in s  co rresp o n d en ce  on B a i k i e ' s e x p e d i t io n ,  dup­
l i c a t e d  l e t t e r s  o f  th e  CO/446 s e r i e s  from th e  CO on th e  
e x p e d i t io n  a g a in s t  Y ola , 1901, and R.N.C. t r e a t i e s  
w i th  c h ie f s *
Prance PO/27 u n d e r  'A f r i c a '  and ' A f r i c a  V a r io u s ' ,  
1893-98.
Germany ( P r u s s i a  PO/6 4 ) u n d e r  'A f r i c a '  and 'A f r i c a  
V a r io u s ' 1893-98.
G en e ra l  (PO/8 3 ) u n d e r  'A f r i c a  V a r io u s ' ,  1893-99. 
S lave Trade P a p e rs  (PO/8 4 ) u n d e r  'D om estic  V a r io u s ' ,  
'P rance*  and 'G erm any ', 1883-92.
A f r ic a  (P0101) u n d e r  'C e n t r a l  A f r ic a n  M i s s i o n ' . 
N o r th e rn  N ig e r ia  (C0446), 1898-1901.
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C orrespondence  in v o lv in g  th e  R.N.C. h as  heen  p r i n t e d  i n  
FO/403 ‘C o n f i d e n t i a l  P r i n t ’ . T h is  i s  u s e f u l  o n ly  f o r  e a sy  
r e a d in g  s in c e  th e  m in u te s  i n  th e  o r i g i n a l  documents have 
heen o m it te d  i n  th e  C o n f i d e n t i a l  P r i n t s .
i i ) B r i t i s h  Museum
Lugard P. D. Annual R ep o rts  o f  N o r th e rn  N ig e r ia  1900-
02 . '
d) P a r i s
i )  The m a in  d e p o s i t o r y  i s  t h e  A r c h i v e s  de l a  M i n i s t o r e
d e s  A f f a i r e s  E t r a n g e r e s -  S e c t i o n  d 1O u t r e  M er,  27 r u e  O u d i n o t ,  
P a r i s ,  7e , u n d e r  ' M i s s i o n  M iz o n ’ , The d o c u m e n ts  c o v e r  
M i z o n 1s two e x p e d i t i o n s  t o  M ur i  a n d  Adamawa (1890-93)*  The 
m o s t  u s e f u l  f i l e £  a r e  A f r i q u e  111, 14-17* U n l i k e  t h e  
d i p l o m a t i c  e x c h a n g e s  b e t w e e n  P r a n c e  a n d  B r i t a i n  on t h e  
M iaon  M i s s i o n s ,  w h ic h  a p p e a r  i n  t h e  ' M i s s i o n  M i a o n ’ f i l e s ,  
t h o s e  b e t w e e n  P r a n c e  a n d  Germany hav e  n o t e  b e e n  i n c l u d e d  i n  
t h e  c o l l e c t i o n .  The i n t e r e s t i n g  d o c u m e n ts  i n c l u d e  M i a o n ' s  
m a n u s c r i p t  r e p o r t s  t o  t h e  U n d e r - S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  t h e  
C o l o n i e s ,  r e p o r t s  t o  H a r r y  A l i s ,  d r a f t  s p e e c h e s  t o  o r g a n -  
i a a t i o n s ,  a n d M i z o n ’ s  d i a r i e s .
One o f  h i s  d i a r i e s  c o n t a i n s  100 l e t t e r s  w r i t t e n  
( i n  p e n c i l )  b e tw e e n  D ec .  1892 an d  J u l y  1893* Some o f  t h e s e  
w ere  i n s t r u c t i o n s  t o  members o f  h i s  e x p e d i t i o n ;  o t h e r s  were 
l e t t e r s  t o  t h e  a g e n t s  o f  t h e  A f r i c a n  A s s o c i a t i o n  an d  t h e  
R . H . C . ,  t h e  Compagnie P ra n < ja i se  de l ’A f r iq u ®  C e n t ra l©
4?4
and th e  famous F ren c h  s h ip p in g  Company, C h a rg eu rs  R eu n is .  
A n o ther d i a r y  o f  s p e c i a l  im portance  i s  e n t i t l e d  ’L 'h i s t o i r e  
M uri e t  de 1*Adamaoua1, T h is  was an  a t te m p t  to  r e c o rd  th e  
h i s t o r y  o f  "both e m ir a te s  from O ra l T r a d i t i o n ,  H is p r i n c i p a l  
in fo rm a n ts  f o r  th e  h i s t o r y  o f  M uri, were Abubakar, Em ir o f  
M uri^and th e  c h i e f  o f  Bachama? S'or Adamawa h i s t o r y ,  Lanido 
Z u h e iru ,  h i s  b r o t h e r s  and th e  Arab c h i e f s  i n  Y ola , T h is  
a c c o u n t  was e d i t e d  and p u b l is h e d  a s  an  a r t i c l e ,  fLes Roy- 
aumes E o u lb ^ s -  &u Soudan C e n t r a l 1 (see  p u b l i s h e d  so u rc e s  
b e lo w ) .
i i )  C en tre  des  H au tes  E tu d es  e t  d 1A d m in is t r a t io n  
Musulmane (CKEAM) •
1* G-ovemor B e y r ie s ,  *1*Is la m  au  Cameroun*, no , 2946, 1958.
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APPENDIX
A
Memorandum on t h e  J i h a d  i n  Adamawa*
by
Uthman dan  ffodio
Na f a r a  da sunan  Allah- U b a n g i j i n  T a l i k a i ,  dukkan 
g o d iy a  t a  t  abb a t  a ga wanna S a r k i  wanda b a s h i  da a b o k in  
t a r a i y a .  T s i r a  da a m in e in  A l l a h  ya t a b b a t a  ga Annabin  
mu da Shabban s a  da A layan  s a ,  U b a n g i j i n  A l l a h  ya k a r b i  
ro k o n  mu ya  cikamu da Im ani  Amin. Ya k a i  Modibbo Adama 
a yau  na  e h u g a b a n ta d d a  k a i  daga c i k i n  j a m a fa r  f u l a n i  da 
kake  t a r e  da su  b a  domin ka  f i s u  b a ,  s a i  t a i  am in c in  ka  
da suka  d a i d a i t a  a g a r e k a .  Ni ma n a y i  n a Tam da k a i ,  
h ak  i k a  sh u g a b a n e i  a  l o k a c i n  da muke c i k i  na  wannan g u r -  
b a t a c c e n  zamani yana  da wuya ka f a h i n c i  w a s iy y a ta  ka  kuma 
r i k e  su  s o s a i ,  ka s a n i  dukkan k a s a r  kudu baka  da i y a k a  da
kowa, s a i  i y a k a  t s a k a n i n  ka  da Buba Yero da G-wani M ukhtar;  
Na h o re k a  ka k a r f a f a  su nan  manzon A l l a h ,  kuma k u y i  J i h a d i  
t a  f i  S a b i l l i l l a h i , duk l o k a c i n  da kuka y i  n a s a r a  a  Yakin 
J i h a d i  ku  k y a u ta t a w a  b a y i n  da kukka kama, ku m u su lu n tad d a  
s u ,  kada  ku s a s u  a i k i n  da y a f i  k a r l i n  s u ,  ku  k y a u t a t a  masu 
g a y a r  k y a u ta t a w a  ku f a r a  y i  masu a l h e r i  i n  an  samu k a f i n  
ku y iwa kanku ,  i d a n  kun nuna masu k a r a t u  sun  sauke  su n  kuma 
f a h i n c i  A d d in in  M usu lunc i  k u y i  a u ra n y a  t s a k a n i n  su  ku y a n ta  
wadanda su ka  sami d a id a id u w a  ga A d d in in  A l l a h  kamar yadda 
t a k e  a c i k i n  l i t t a f i n  A l k u r Ta n i  mai g i rm a ,  kuma a w u r in  
y a k i  kada  ku  k a s h i  m ata  da y a r a  da t s o f a f f i ,  banda ku b a t a  
g o n a k i  da i t a t u w a  masu am fan i  na a b i n c i  i n  ba  domin c i  ba ,
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k ada  ku fadaw a Arna da y a k i  w atau  h a r i ,  ba  t a r e  da su n  
h a * in c e  muku ba kamar /ad d a  l i t t a f i n  A l l a h  ya fa d io  Har 
i l a  y au  i n a  maka w as iyy a  kada  ka c h i  a r n a n  B a t t a  da V e r re  
da Yaki ku kama yay an  su  ku  b a u t a r ,  domin ko sun  zalum ce 
ku  ba a hana  k u y i  ramuwar gayya ku kwace a b in d a  suka  z a l u n t a  
daga g a r e k u  da y a k i  ba .  Amma i n  h a r  A l l a h  ya  baku n a s a r a  
akan  su  ku b a r s u  s u y i  zaman su  kada ku w a tse  s u  kwata  kw ata ,  
i n  su n  nemi s u l h u  ku amsa.
Bayan hak a  ya k a i  Adama l o k a c i  ne mai wuya da s h i k e  
ka  s h a i d a  mani wasu manyan F u l a n i  b a s u  zo t a r e  da k a i  ba  
su n  a ik o  ka  ne ka  k a r b i  t u t a n  J i h a d i  g a r e n i  ka k a i  musu;
Na umurce ka ka s h i d a  musu n i  na baka  k a i n e  na  ba  wannan 
t u t a r  J i h a d i  kuma ka  s h a i d a  masu duk wanda ya  b i k a  ya  b i n i ,  
kuma wanda y a y i  m u b aya 'a  g a r e k a  kamar y a y i  m in i  M ubaya 'a  
duka daya ku  hadu ku s h i r y a  ku kuma manyan B u l a n i n  nan 
da s h i k e  dama s u  s a r a k u n a  dukkan su  a k a r k a s h i n  M ulkin  
k a f i r a i  da muke so su  s h i g a  A d d in in  A l l a h ,  s u  kuma ka daurawa 
ko wannen s u  T u ta  kamar yadda  na d a u ra  maka ka yanke masa 
w ura ren dd a  kowa z a i  i y a  rekewa gwargodon d a r a j a n  s u  s u  c i  
gaba  da J i h a d i  t a  f i s a b i l i l l a h i  ka  z a b i  n a g a r i  gaga c i k i n   ^
s u  w adinda z a s u  i y a  t a im a k e k a  da sh aw arw ar i  ku c i  gaba .
Na f o r e k u  ku n i s a n c i  z a lu n  c i ,  b a r n a ,  zubda j i n i  b a  t a r e  
da a l h a k i n  S h a r i Ta ba  son  k a i  da b a n b a n c i  d a n g i ,  domin 
i n  h a r  kun soma nuna bambamcin d an g i  da d a r a j a r  h a i fu w a  
a l ' a m a n i n  ku z a i  t s i n k e ;  wannan kuwa z a i  l a l a t a  dangan  
t a k a  da gamuwar h a n k a l i ,  i n  ko an  y i  r a s h i n  gamuwar 
h a n k a l i  Yakin  J i h a d i  z a i  r a u n a n a  h a r  y a k i n  b a s a s a  ya  
s h i g a ,  wannan kuma z a i  kawo b a c i  bayan  g y e r a .  Ka s a u r a r i  
shaw ar  w a r i n  manyan F u l a n i  daka b a s u  t u t o c i  ku s h i r y a
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b a k in k u  ya zama daya b i s a  s h i r i n  g a s k i y a  da a i k a t a  a l h e r i  
t s a k a n i n  ku da A l l a h  ka girmama su  ka k y a u t a t a  musu, Koma 
zaka  y i  k a y i s h i  da gaugawa yawan maganganu s h ik e  b a t a  
n i y y o y i  ka s a n i  t s o r o n  A l l a h  ya t a r u  c i k i n  abu b iy u  b in  
Umurnin s a  da b a r i n  Sabon s a  A l l a h  U b a n g i j i  ya  ta im a k e  
mu Amin Amin.
Wannan t a k a r d a  an  r u b u t a  s h i  a r a n  5 Muh. AD 1225 -  
w a tu  a s h e k a r a r  1909.
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TRANSLATIONS
A. y Memorandum on t h e  J i h a d  i n  Adamawar .
Uthman dan Fudio
I  b e g i n  i n  t h e  name o f  G-od t h e  l o r d  o f  C r e a t i o n ;  
a l l  t h a n k s  he  t o  t h i s  L o rd  who has  no r i v a l ;  p eace  and 
b l e s s i n g  be on o u r  P ro p h e t  and upon h i s  f r i e n d s  and k i n s f o l k .  
May t h e  L o rd  God r e c e i v e  o u r  p r a y e r s  and f i l l  us  w i th  f a i t h .
Modibbo Adama t o d a y  I  have made you l e a d e r  from 
among t h e  P u l a n i  p e o p le  w i t h  whom you a r e ,  n o t  b e c a u s e  you 
a r e  s u p e r i o r  t o  them, b u t  b e c a u s e  o f  t h e  t r u s t  which t h e y  
have  i n  you .
I  t o o  a c c e p t  you.
C e r t a i n l y  l e a d e r s h i p  i n  t h e s e  d i s t u r b e d  t im e s  i n  
w hich  we a r e  i s  n o t  ea sy .  You a r e  t o  u n d e r s t a n d  my i n j u n c t i o n  
and h o l d  f a s t  t o  i t .  You a r e  t o  know t h a t  a s  r e g a r d s  a l l  t h e  
s o u t h - l a n d s ,  you have no bo un dary  w i t h  any one , a p a r t  from 
t h e  b o u n d a ry  be tw een  you and Bub a Yero and Gwoni Muhkta.
I  a d j u r e  you t o  s t r e n g t h e n  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  
M essenger  o f  God and co n d u c t  Holy War f o r  t h e  sak e  o f  God. 
Whenever you g a i n  v i c t o r y  i n  t h e  Holy "War, you s h o u ld  g iv e  
good t r e a t m e n t  t o  t h e  s l a v e s  you c a p t u r e ,  make them Moslems 
do n o t  f o r c e  them t o  any t a s k  t h a t  i s  beyond t h e i r  pow ers ,  
t r e a t  them a s  w e l l  a s  you p o s s i b l y  c a n ,  do good t o  them f i r s t  
i f  p o s s i b l e  b e f o r e  you do i t  t o  y o u r s e l v e s .
I f  you t e a c h  them how t o  r e a d ,  and t h e y  co m p le te
t h e  Koran and t h e y  a c q u i r e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  Moslem
r
r e l i g i o n ,  you may I n t e r m a r r y  w i t h  them, and  l i b e r a t e  t h o s e  
who have  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  becoming t r u e  Moslems, as  
i t  i s  w r i t t e n  i n  t h e  Holy Koran. And i n  war you a r e  n o t  t o  
k i l l  women and  c h i l d r e n  and o l d  p e o p l e ,  and  you s h o u ld  n o t  
d e s t r o y  f a r m s ,  and  u s e f u l  f r u i t - t r e e s  e x c e p t  f o r  e a t i n g .
Do n o t  a t h a c k ,  t h a t  i s  make r a i d s ,  on t h e  pagans  
u n l e s s  t h e y  b r e a k  f a i t h  w i t h  you ,  a s  God’ s Book s a y s .
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F u r th e rm o re  I  e n j o i n  you n o t  t o  co n qu e r  t h e  pagans  
o f  t h e  B a t t a  and V e r re  o r  e n s l a v e  t h e i r  c h i ld r e n *  Because 
even  i f  t h e y  o p p r e s s  you ,  you a r e  f o r b i d d e n  to  r e t a l i a t e  
i n  f o r c e  and r e c o v e r  hy f o r c e  what t h e y  s e i z e d  from  you.
But i f  God g r a n t s  you v i c t o r y  o v e r  them you must l e t  them 
l i v e  t h e i r  own l i v e s  and n o t  d i s p e r s e  them c o m p l e t e l y ,  and 
i f  t h e y  a s k  f o r  peaGe you s h o u ld  a g r e e .
Now Adama, t h e  t im e s  a r e  d i f f i c u l t ,  s i n c e  you 
t e l l  me t h a t  some o f  t h e  F u l a n i  d i d  n o t  come w i th  you ,  b u t  
t h e y  s e n t  you t o  come and r e c e i v e  t h e  f l a g  o f  t h e  J i h a d  
from  me and t a k e  i t  b a c k  t o  them, I  i n s t r u c t  you t o  t e l l  
them t h a t  i t  i s  you t o  whom I  have g i v e n  t h i s  J i h a d  f l a g ,  
and  t e l l  them t h a t  whoever obeys you obeys  me, and whoever 
sw ea rs  f e a l t y  t o  you , i t  i s  e x a c t l y  a s  i f  he had  sworn 
f e a l t y  t o  me. You s h o u ld  meet and come t o  te rm s  w i th  t h e s e  
F u l a n i  l e a d e r s ,  s i n c e  t h e y  have a l l  b ee n  c h i e f s  u n d e r  t h e  
r u l e  o f  t h e  i n f i d e l s  s i n c e  we want them t o  s p r e a d  God?s 1 
r e l i g i o n ?  you ca n  g iv e  t o  each  o f  them a f l a g  a s  I  have 
g i v e n  you? you s h o u ld  • a l l o c a t e  t o  them d i s t r i c t s  t h a t . e a b h  
can  h o l d ,  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  r a n k .  They s h o u ld  c a r r y  on
t h e  h o l y  war f o r  t h e  sak e  o f  God. You sh o u ld c h o o s e  v i r t u o u s  
ones  from  among them who w i l l  be a b l e  t o  h e l p  you w i t h  
a d v i c e  and so c o n t i n u e .
I  warn  you t o  a v o id  o p p r e s s i o n ,  wanton  damage, 
s p i l l i n g  o f  b l o o d  w i th o u t  t h e  s a n c t i o n  o f  Law, and ,  n e p o t i s m ,  
b e c a u s e  i f  you i n d u l g e  i n  p a r t i a l i t y  and c l a s s  d i s t i n c t i o n ,  
y o u r  a u t h o r i t y  would be b ro k e n ,  and t h i s  would d e s t r o y  
s a t i s f a c t i o n ,  u n d e r s t a n d i n g ,  and good r e l a t i o n s ,  and i f  good 
r e l a t i o n s h i p  i s  l a c k i n g ,  t h e  Holy War would  s u f f e r  and a 
d e s t r u c t i v e  war would s t a r t ,  and t h i s  would b r i n g  harm even 
a f t e r  i t  h a s  b e e n  s e t t l e d .
You s h o u ld  l i s t e n  t o  t h e  a d v ic e  o f  t h e  F u l a n i  
l e a d e r s  t o  whoni ybu havq. g i v e n  f l a g s j  hnd you Must see  t h a t  
you a r e  i n  ag reem en t  w i t h  them on j u s t  c o u r s e s  and r i g h t
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a c t i o n s  a s  b e tw een  yon and God; you s h o u ld  r e s p e c t  them 
and behave  c o r r e c t l y  t o  them w i th o u t  d e c e i t .
W hatever you do you s h o u ld  do i t  p ro m p t ly ,  f o r  
t o o  much d i s c u s s i o n  r u i n s  th e  b e s t  i n t e n t i o n s .  You s h o u ld  
remember t h a t  f e a r  of  God depends  on two t h i n g s s  f o l l o w i n g  
h i s  o r d e r s  and eschew ing  d i s o b e d i e n c e .
May God t h e  Lord a s s i s t  you  amen amen.
T h i s  l e t t e r  was w r i t t e n  on t h e  51h. day o f  
March ( M u l ) , 1225 i . e .  1809.
B. 'A l i y u  Babba t o  t h e  Muslim Community (Adamawa). ?
In  t h e  name o f  God t h e  M e r c i f u l  t h e  B e n e f i c i e n t ,  and t h u s ,  
p r a i s e  be t o  God f o r  His b o u n t i e s ,  and b l e s s i n g  and p eace  
upon Muhammad, h i s  f a m i l y ,  h i s  com panions ,  and  t h o s e  who 
f o l l o w e d  them, i n  th e  m easure  o f  H is  h e a v e n  and His m o u n ta in s .
( s e a l )
G r e e t i n g s  from us  t o  t h e  community ( ja m a * a ) !  W r i t t e n  w i th  
t h e  u n a l l o y e d  s u b s t a n c e  o f  l o v e ,  co m p ass io n ,  and s i n c e r i t y .  
And may God, i n  f u l l e s t  s a t i s f a c t i o n  and  r e w a rd ,  l e n g t h e n  
y o u r  p l e a s u r e  and en joym ent f o r  t h e  Lay o f  R e s u r r e c t i o n .
And i n c l u d i n g  t h e  i n q u i r y  a b o u t  y o u r  r e s o l u t i o n  and d e t e r ­
m i n a t i o n  i n  jrour p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s ,  w i t h  r e g a r d  t o  y o u r  
f r o n t i e r  and t h e  e v i l  o f  y o u r  enemy, a s  w e l l  a s  a b o u t  y o u r  
s l e e p  and n e g l i g e n c e ,  owing t o  your  p r e o c c u p a t i o n  w i th  a 
l u x u r i o u s  l i f e  and c o m fo r t .  J u s t  a s  t h e  p o e t  s a id s
A las!  I  s e e  how y o u r  a f f a i r s  a r e
s c a t t e r e d ,  w h i l e  t h a t  o f  th e  p e o p le  i s  u n i t e d .
Do you n o t  f e a r  a p e o p le  l e s t ,  to w ard s  y o u r  p r o p e r t y  
t h e y  become s u d d e n ly  l i k e  wolves?
Each y e a r  t h e y  p r e p a r e  t o  f i g h t  you
t h e y  a r e  n o t  n e g l i g e n t  w h i le  th e  c a r e l e s s  one s lu m b e rs .  
N o th in g  s a t i s f i e s  them, nay! t h e y  do n o t  c o n s i d e r
a n y t h i n g ,  s h o r t  o f  y o u r  p r o p e r t y ,  t o  be s a t i s f a c t i o n .
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i/Vhile you plough, t h e  e a r t h  i n  w id th s ,
i n  e v e r y  employment h o p in g  f o r  a h a r v e s t .
But I  s ee  you s lu m b e r in g  i n  l u x u r y
th o u g h  you s e e  w a r ’ s m e te o r  s h i n i n g .
You a r e  n o t  l i k e  him who spends  t h e  n i g h t  a n x i o u s l y  
who, when i t  i s  s a i d  ’Do n o t  w o r r y ’ , p e r s i s t s .
Look a f t e r  y o u r  h o r s e s  and p o l i s h  y o u r  swords
and f l e x  t h e  bows f o r  t h e  a r row  and  s t r i n g .
Cure y o u r  d i s e a s e d  one by  means o f  a sound judgement
a f r a g r a n c e  w i t h  which  h i s  h e a r t  i s  s o o th e d  and made 
c o n t e n t .
S tan d  up s o l i d l y  upon y o u r  f e e t
t h e n  a t t a c k  and th e  a f f a i r  w il l ,  be saved .
Do n o t  be c o n c e rn e d  w i t h  c a t t l e  f o r  you have none
in d e e d  t h e  enemy h as  more p r o p e r t y  t h a n  you have .
But u se  y o u r  p r o p e r t y  as  a s a f e g u a r d  f o r  y o u r s e l v e s
and f o r  y o u r  womenfolk and you w i l l  n o t  p e r i s h  o f  g r e e d .
Oh p e o p l e ,  do n o t  t r u s t ,  i f  you a r e  j e a l o u s
o f  y o u r  women, i n  C h o s ro es  and a l l  he  p o s s e s s e d .
Behold! I  g iv e  you f r e e l y  o f  a d v ic e  w i t h o u t  i n t e r f e r e n c e  
so pay  a t t e n t i o n  f o r ,  i n d e e d ,  t h e  b e s t  wisdom i s  
t h a t  w hich  can  be o f  u s e .
And an  i n q u i r y  a l s o  a b o u t  y o u r  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  and 
obedier icd  t o  y o u r  l e a d e r  ( a m i r ) , and a b o u t  y o u r  a d h e re n c e  
(luzum) t o  y o u r  community ( j a m a ’a ) ,  and  a b o u t  your  abandon­
ment o f  y o u r  own k i n d ,  which  w i l l  l e a d  t o  y o u r  f a i l u r e ,  
r e s u l t i n g  i n  t u r n  i n  th e  d i s p e r s i o n  o f  y o u r  power ( r i h ) .
And G-od h as  s a i d  ’ and d i s p u t e  n o t  one w i th  a n o t h e r ,  l e s t  
you g e t  w e a k - h e a r t e d  and y o u r  power d e p a r t ’ . And He h as  a l s o  
s a i d  ’and h o ld  f a s t  by t h e  cov en an t  ( h a b l )  o f  God a l t o g e t h e r  
and be n o t  d i s u n i t e d ’ . A cco rd ing  to  I b n  M as’ud ’t h e  co v e n n a t  
o f  God i s  t h e  community ( j a m a 1a ) ’ . And a c c o r d i n g  t o  I b n  
’Abbas ’ th e  community ( jam a*a)  a b i d e s  and  o n ly  s e p a r a t e d  
n a t i o n s  (umam) p e r i s h ,  owing t o  t h e i r  d i s p e r s i o n ;  have you 
n o t  h e a r d  t h e  w o rd \o f  Gods ’h o l d  f a s t  t y t h e  c o v e n a n t  o f  God
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a l t o g e t h e r  and he  n o t  d i s u n i t e d " * ?  And a c c o r d i n g  t o  Abu 
H u r a i r a  t h e  M essenger  o f  God s a i d  *God i s  p l e a s e d  w i th  you 
on a c c o u n t  o f  t h r e e  t h i n g s  and d i s p l e a s e d  w i t h  you on a c co u n t  
o f  t h r e e  t h i n g s ?  He i s  p l e a s e d  w i th  you i f  you w o rsh ip  Him 
and a s s o c i a t e  n o t h i n g  w i t h  Him and i f  you h o l d  f a s t  t o  t h e  
c o v e n a n t  o f  God and do n o t  become d i s u n i t e d ,  and i f  you a c t  
i n  good f a i t h  to w a rd s  him whom God has  p u t  i n  ch a rg e  o f  y o u r  
a f f a i r s , ,  And He i s  d i s p l e a s e d  w i th  you f o r  b e a r i n g  t a l e s ,  
f o r  a s k i n g  to o  many q u e s t i o n s ,  and f o r  s q u a n d e r in g  p r o p e r t y * .  
And { i t  i s  w r i t t e n )  i n  t h e  S ah ih  'He who w i th d raw s  o b e d ie n c e  
w i l l  meet God on t h e  Day o f  R e s u r r e c t i o n  w i t h o u t  e v id e n c e  
( h u j j a )  i n  h i s  f a v o u r ,  and he who d i e s  w i t h o u t  h a v in g  t a k e n  
§B o a t h  o f  a l l e g i a n c e  d i e s  a pagan d e a th  ( m i t a  j a h i l i y y a ) *.
And i n  h i s  B a h ja t  a l - n u f u s ,  Ib n  Abi Jamra s a y s  * The o a t h  
o f  a l l e g i a n c e  (bay*a)  i s  o b e d i e n t  t o  t h e  command o f  God and 
o f  His m e s s e n g e r ,  s i n c e  i t  i s  p a r t  o f  what h a s  b ee n  commanded
b y  Holy Haw ( s h a r ’an) , and n o t h i n g  o t h e r  t h a n  t h a t  i s  meant 
by  i t ' ! .  A c c o rd in g  t o  t h e  words o f  t h e  P r o p h e t  'T h e re  a r e
t h r e e  men whom God w i l l  n e i t h e r  sp eak  t o  n o r  lo o k  a t  on t h e
Day o f  R e s u r r e c t i o n ,  n o r  w i l l  He d e c l a r e  them i n n o c e n t ,  and
t h e i r s  w i l l  be a g re v o u s  p un ishm en t* .  And he c o u n te d  among
them a man who t a k e s  an o a t h  o f  . a l l e g i a n c e  t o  a n o t h e r  b u t
o n ly  f o r  t h e  sak e  o f  t h i s  w or ld .  W hether he f u l f i l s  i t  o r
n o t  i t  w i l l  n o t  be  r e c k o n e d  i n  h i s  f a v o u r .  And s i n c e  th e
b a s i s t ( a s l )  o f  th e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  i s  God i t  i s  t h e
s u p p o r t  o f  Muslim s o l i d a r i t y  ( k a l i m a t  a l - m u s l i m i n ) . And i n
s u p o o r t  o f  s o l i d a r i t y  l i e s  t h e  a u t h o r i t y  deEtved from t h e
f a i t h / l a w  ( d i n )  and t h e  Holy War ( j i h a d )  a g a i n s t  t h e  enemy.
But i f  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  i s  t o  t h e  t h i n g s  o f  t h i s  w o r ld
and t o  i t s  v a n i t i e s  and p e r s o n a l  p l e a s u r e s  a l l  w i l l  come
n o u g h t .  And by  s u p p o r t  f o r  Muslim s o l i d a r i t y  ( d i t t o g r a p h y )
th e  nnemy w i l l  be b r o u g h t  low and t h e  o r d i n a n c e s  and  laws
o f  God e s t a b l i s h e d .  And f o r  t h a t  r e a s o n  f i g h t i n g  th e  enemy
h a s  b e e n  e n j o i n e d ,  u n d e r  t h e  command o f  any  a u t h o r i t y ,
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be  he p io u s  o r  im p io u s .  And k e e p in g  t o  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  
h a s  b e e n  e n j o i n e d ,  th o u g h  t h e  l e a d e r  ( a m i r )  be b l a c k  and 
u g l y  (? w i t h  a foam e n c r u s t e d  mouth and s w o l l e n  n o s e ) ,  he 
s h a l l  be h e a r d  and obeyed ,  even th o u g h  he may have o p p r e s s e d  
and ro b b e d  ( h i s  p e o p le ) .A n d  i t  was s a i d  ’ Oh M essenger  o f  
God, what i s  y o u r  o p i n i o n  a b o u t  l e a d e r s  ( 'm n a r a ' )  p l a c e d  
o v e r  us  who demand t h e i r  r i g h t s  from us  b u t  r e f u s e  t o  g r a n t  
us  o u r  r i g h t s ? ’ He r e p l i e d  ’Give them t h e i r  r i g h t s  and se e k  
y o u r s  from God, Who w i l l  s u r e l y  h o ld  them t o  a c c o u n t  f o r  
what He im posed upon t h e m . ’ And t r a d i t i o n s  ( a h a d i t h )  i n  t h i s  
v e i n  a r e  a b u n d a n t .  And A l-Haytam i s a i d  i n  a t r a d i t i o n  
( h a d i t h )  ’C ounse l  r e s t s  w i t h  t h e  imams o f  t h e  M uslims, who 
a r e  t h e  c a l i p h s  and t h e i r  d e p u t i e s  (nuwwab), i n  m a t t e r s  con ­
c e r n i n g  r i g h t / d u t y / t r u t h  ( h a q q ) , su ch  a s  r i t u a l  p r a y e r  b e h in d  
them, Holy War w i t h  them, rem m iss io n  o f  alms t o  them i f  t h e y  
r e q u e s t  i t  o r  a r e  j u s t ,  r e f u s a l  t o  r e b e l  a g a i n s t  them even 
i f  t h e y  a r e  u n j u s t ,  p r a y e r  f o r  t h e i r  c o r r e c t  con du c t  and 
h e l p  f o r  them to w a rd s  i t ,  making them aware o f  i t  and 
re m in d in g  them o f  i t s  r o l e s ,  e x h o r t i n g  them b u t  w i t h  m i l d ­
n e s s  and k i n d n e s s ,  p o i n t i n g  o u t  t h e i r  o v e r s i g h t s ,  and 
a v o id  l e a d i n g  them a s t r a y  w i th  l y i n g  p r a i s e .  A l - T u r t u s h i  
s a i d  ’And g u i d i n g  them when t h e y  e r r ,  and  t e a c h i n g  them what 
t h e y  do n o t  know, and w arn ing  them a g a i n s t  t h o s e  who s e e k  
e v i l  ends by  means o fh them , and in fo r m in g  them of  d i s s e n t  
among t h e i r  s u b j e c t s  from t h e i r  a c t i o n s  and  conduct. ,  And 
a i d i n g  them i n  t h e i r  n eed ,  and a s s i s t i n g  them i n  t h e  g a t h e r i n g  
o f  s o l i d a r i t y  ( k a l i m a ) , and i n  r e t u r n i n g  t o  them t h o s e  s o u l s  
who s t r a y ’ . I n  s h o r t ,  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  ( b a y ' a )  i s  
j u s t  a s  I b n  Abi Jam ra ,  t h e  f r i e n d  o f  God, s a i d  i n  B a h ja t  
a l - n u f u s  ’ i t  i s  e s p e c i a l l y  a re n ew a l  o f  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  
t o  t h e  P r o p h e t ,  and  a c o n f i r m a t i o n  o f  i t .  And t h e  o a t h  o f  
a l l e g i a n c e  t o  t h e  P r o p h e t  ( b a y * a t  a l - n a b i )  i s  t o  God, a s  He 
H im se l f  h a s  s a i d  "Those who swear a l l e g i a n c e  t o  t h e e  do b u t  
sw ear  a l l e g i a n c e  t o  God. The hand  o f  God i s  above t h e i r
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h a n d s " , (and. ” And God e n j o i n s  j u s t i c e  and  d o in g  good and 
g i v i n g  t o  n e a r  r e l a t i o n s ,  and de f o r b i d s  i m p u r i t y  and e v i l  
and r e b e l l i o n  (b a g h y ) ,  He adm onishes  you t h a t  you may be 
mindful**. f
May God d i r e c t  u s  and you t o  t h a t  which i s  c o r r e c t  and 
P1 e a s i n g  t o  Him, and  may He p r a c e  ut among t h o s e  who t a k e  
t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  t o  God andd o b s e rv e  i t s  d u t i e s ,
and may He n o t  impede us  w i t h  t h e  d i s a p p o i n t m e n t s  r e s e r v e d  
f o r  t h o s e  whose c o u r s e  i n  t h i s  w o r ld  goes a s t r a y ,  who t h i n k
t h a t  t h e y  a r e  a c t i n g  c o r r e c t l y .  And he who w ish es  t o  meet
h i s  L o rd ,  l e t  him p e r fo rm  good works and i n  th e  w o rsh ip  o f
h i s  L o rd  l e t  him a s s o c i a t e  no one e l s e .  T h a t  i s  a l l .
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Award G iv en  b y  B aron  Lambermont i n  t h e  Q u e s t i o n  o f  
t h e  ’’S e r g e n t  Malamine” «
Having a g r e e d ,  w i th  t h e  K in g ’ s c o n s e n t ,  t o  u n d e r t a k e  t h e  
f u n c t i o n s  o f  A r b i t r a t o r ,  which h i s  B r i t a n n i c  M a j e s t y ’ s 
Government and t h e  Government o f  t h e  F re n c h  R e p u b l ic  have 
have  done me t h e  ho no u r  t o  c o n f e r  upon me, i n  a q u e s t i o n  
c a u s e d  by  She p a s s a g e  o f  a F ren ch  M i s s io n  t h r o u g h  t h e  b a s i n 8 
o f  t h e  N ig e r  and  o f  t h e  Benue i n  1893, and by t h e  s e i z u r e  
by  t h e  B r i t i s h  a u t h o r i t i e s  o f  a F rench  v e s s e l ,  t h e  S e rg e n t  
M alam ine,  and  h e r  c a rg o ;
Being a n im a te d  by  a d e s i r e  t o  r e s p o n d  by a c a r e f u l  
and i m p a r t i a l  award t o  t h e  c o n f id e n c e  r e p o s e d  im me;
And h a v i n g , t o  t h i s  end ,  d u ly  examined t h e  documents 
p ro d u c e d  by  t h e  two High P a r t i e s ;
I  have d e c id e d  and do d e c id e  a s  f o l l o w s s  
S ee in g  t h a t  t h e  d u ty  o f  t h e  A r b i t r a t o r  i s  t h u s  
d e f i n e d  i n  t h e  A r b i t r a t i o n  C o n v e n t io n  s i g n e d  by  t h e  two 
Governments  on t h e  3 rd  A p r i l ,  1901s ’’The A r b i t r a t o r  s h a l l  
g iv e  a f i n a l  d e c i s i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  amount i n  t h e  i n ­
d em n i ty  f o r  t h e  l o s s  u f  t h e  ’’S e rg e n t  M alamine” , which sum 
s h a l l  n o t  be  l e s s  t h a n  £ 5 ,0 0 0 ,  n o r  more t h a n  £ 8 ,0 0 0 ” ;
S e e in g  t h a t , a c c o r d i n g  t o  t h e  Case and C o u n te r -C a se  
f u r n i s h e d  by  t h e  F re n c h  Government, t h e  i n d e m n i ty  s h o u ld  
be c a l c u l a t e d  on t h e  v a l u e  o f  t h e  v e s s e l ,  on a p a r t  o f  a 
p o s t a l  s u b s i d y  I b s t  by  t h e  c h a r t e r e r s  and  on t h e  v a l u e  o f  
t h e  c a r g o ,  w h i l e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  Case o f  t h e  B r i t i s h  
Government,  t h e  in d e m n i ty  s h o u ld  c o r r e s p o n d  o n ly  t o  t h e  
v a l u e  o f  t h e  v e s s e l ;
S ee in g  t h a t  t h e  q u e s t i o n h a s  u n d e r  v a r i o u s  a s p e c t s ,  
and  w i t h o u t  e v e r  r e a c h i n g  a s o l u t i o n ,  fo rm ed  p a r t  o f  t h e  
n e g o t i a t i o n s ,  w h ich  f o r  a number o f  y e a r s  have  p ro c e e d e d  
b e tw e e n  t h e  twu Governments w i t h  a v iew  t o  a g e n e r a l  
s e t t l e m e n t  o f  t h e i r  r e l a t i o n s  i n  A f r i c a ;
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S e e in g  t h a t  t h e  documents  p ro d u c ed  by  t h e  P a r t i e s  i n  
s u p p o r t  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  C a s e s ,  r e f e r  t o  d i f f e r e n t  
p h a s e s  o f  t h e  l i t i g a t i o n :
I  c o n s i d e r  i t  n e c e s s a r y  t o  c l e a r  t h e  g rounds  on which 
my c o n c l u s i o n s  a r e  t o  be  fo u n d e d ,  and w i t h  t h i s  o b j e c t ,  
t o  examine t h e  c o n v e n t i o n a l  law  i n v o l v e d ,  and  t o  i n q u i r e  
i n t o  t h e  q u e s t i o n s  o f  l i a b i l i t y ,  w i t h o u t  r e o p e n in g  c o n ­
t r o v e r s i e s  which have re m a in e d  undec ided*
The B e r l i n  C o n fe re n c e  p ro c la im e d  and  p r o v i d e d  f o r  t h e  
f r e e  N a v i g a t i o n  o f  t h e  N ig e r  and o f  i t s  t r i b u t a r i e s :  
e q u a l l y  o f  a l l  f l a g s ;  no d i f f e r e n t i a l  t r e a t m e n t ;  no t o l l  
b a s e d  "'.on t h e  mere f a c t  o f  n a v i g a t i o n ,  t h o s e  t a x e s  a lo n e  
b e i n g  c o l l e c t e d  which  a r e  i n  t h e  n a t u r e  o f  payment f o r  
s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  n a v i g a t i o n ;  f r e e  t r a n s i t  f o r  s h i p s  
and t h e  m e rc h a n d is e  which  t h e y  c a r r y ;  e x e c u t i v e  R e g u l a t i o n s  
i n  a c c o rd a n c e  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  g h e se  s t i p u l a t i o n s -  -  
t h e s e  a r e  t h e  c h i e f  g u a r a n t e e s  a s s u r e d  t o  t h e  n a v i g a t i o n  
o f  t h e  N ig e r  and i t s  t r i b u t a r i e s .
But t h e  G e n e ra l  Act o f  B e r l i n  does n o t  c o n fu se  t r a d e  
w i t h  t r a n s i t .  I t  does  n o t  e x t e n d  t o  t h e  t e r r i t o r i e s  w a te r e d  
by  t h e  N ig e r  and i t s  t r i b u t a r i e s ,  A r t i c l e  I V . , which ex­
empted from  im p o r t  d u t i e s  m e rc h a n d is e  im p o r t e d  i n t o  t h e  
c o n v e n t i o n a l  b a s i n  of* t h e  Congo. M e rc h a n d ise  im p o r te d  i n t o  
t h e  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  N ig e r  and i t s  t r i b u t a r i e s ,  o r  e x p o r t e d  
from t h o s e  t e r r i t o r i e s ,  may, u n l e s s  i t  m e r e ly  p a s s e s  i n  
t r a n s i t  o v e r  t h e  r i v e r  o r  i t s  t r i b u t a r i e s ,  be  s u b j e c t  t o  
im p o r t  and e x p o r t  d u t i e s :  C e r t a i n  p o r t s  a r e  opened 
e x c l u s i v e l y  f o r  t h i s  p u r p o s e s .
E v e ry  cus tom s sys tem  i s  p r o t e c t e d  by p e n a l t i e s  
f o r  i n f r a c t i o n s  o f  i t s  law s .
The t r a f f i c  i n  arms i s  p r o h i b i t e d  i n  p r i n c i p l e .  
E x c e p t i o n s  a r e  a l lo w e d  i n  c e r t a i n  s p e c i f i e d  c a s e s  o n ly .
Such b e in g  a summary o f  t h e  sy s te m ,  i t  r e m a in s  t o  
be s e e n  w h e th e r  t h e  B r i t i s h  a u t h o r i t i e s  h a d  power t o  p u t  
i t  i n t o  f o r c e ,  and w h e th e r  t h e  o t h e r  p a r t y  v i o l a t e d  i t .
By t h e  G en e ra lA c t  o f  B e r l i n ,  two c o n d i t i o n s  a r e  n e c e s ­
s a r y  f o r  t a k i n g  p o s s e s s i o n  o f  a new t e r r i t o r y  o r  o f  a 
P r o t e c t o r a t e :  n o t i f i c a t i o n  t o  t h e  o t h e r  S i g n a t o r y  Powers 
o f  t h e  G e n e ra l  A c t ,  and t h e  e x i s t e n c e  o f  a u t h o r i t y  
s u f f i c i e n t  t o  p r o t e c t  e x i s t i n g  r i g h t s .
The © ules  a s  t h e y  a p p ly  o n ly  t o  t e r r i t o r i e s  s i t u a t e d  
on t h e  c o a s t  o f  t h e  A f r i c a n  C o n t i n e n t ,  d i d  n o t  a f f e c t  
B r i t i s h  a u t h o r i t y  on t h e  c o u r s e  o f  t h e  Benue. N e v e r t h e l e s s  
t h e  B r i t i s h  P r o t e c t o r a t e  on t h e  banks  o f  t h e  Benue a s  
f a r  a s  I b i  was n o t i f i e d  on t h e  5 t h  J u n e ,  1885.
A n o th e r  N o t i f i c a t i o n ,  o f  t h e  1 8 th  O c to b e r ,  1887> 
was b a s e d  on ,  and  r e f e r r e d  t o ,  t h e  C h a r t e r  g r a n t e d  t o  
t h e  Royal N ig e r  Company.
The same N o t i f i c a t i o n  d e c l a r e d  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  
t h e  N ig e r  o r  i t s  t r i b u t a r i e s ,  which were o r  m igh t  be 
u n d e r  t h e  governm ent o f  t h e  N ig e r  Company, t o  be u n d e r  
B r i t i s h  p r o t e c t i o n .
T h i s  Company e x e r c i s e d  i n  1995? o v e r  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  Benue a s  f a r  a s  Y o la ,  a u t h o r i t y  s u p p o r t e d  by 
means a d e q u a te d  t o  i n s u r e  t h e  accom p lishm en t  o f  i t s  
t a s k .  T h i s  was in d e e d  shown by  what b e f e l l  t h e  F rench  
e x p e d i t i o n .
T h i s  sy s tem  was d e f e c t i v e  n e i t h e r  i n  n o t i f i c a t i o n  
n e t  I n  means o f  e x e c u t io n .
O th e r  s t i p u l a t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  
B r i t i s h  a u t h o r i t y  i n  t h e s e . same r e g i o n s .
A l i s t  o f  t h e  n a t i v e  c h i e f s ,  w i t h  whom t h e  Company 
had  c o n c lu d e d  T r e a t i e s ,  was annexed  t o  t^he C h a r t e r  o f  t h e  
N ig e r  Company, n o t i f i e d  on t h e  1 8 th  O c to b e r ,  1887. The 
S u l t a n  o f  Muri was i n c l u d e d  i n  t h i s  e n u m e ra t io n .
On t h e  5 t h  A u g u s t , 1890, t h e  F ren ch  and  B r i t i s h  
Governments e n t e r e d  i n t o  an  Agreement by  w h ich  t h e  s p h e r e s  
o f  a c t i o n  o f  t h e  two c o u n t r i e s  were s e p a r a t e d  by a l i n e  
s t a r t i n g  f r o n  Say,  on t h e  N i g e r ,  and p a s s i n g  a lo n g  t h e  
n o r t h e r n  f r o n t i e r  o f  Sokoto t o  t h e  town o f  Barruwa on 
Lake Chad. No e x c e p t i o n  was made as  t o  t h e  Benue, on
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which a r e  s i t u a t e d  Muri and a c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  
Adamawa. T h i s  was t h e  p o s i t i o n  o f  t h i n g s  i n  1895* 
a t  t h e  t im e  o f  t h e  f r e n c h  e x p e d i t i o n .
I t  s h o u ld  be o b s e rv e d  t h a t  t h e  T r e a t i e s  c o n c lu d e d  
b y  L i e u t e n e n a t  Mizon w i t h  t h e  Smir o f  Adamawa and t h e  
S u l t a n  o f  Muri were  s i g n e d  a t  a t im e  when t h e  sys tem  
d e s c r i b e d  above a l r e a d y  e x i s t e d  on t h e  Benue.
The f r e n c h  e x p e d i t i o n  a c t e d  c o n t r a r y  t o  t h i s
s y s tem  by  c a r r y i n g  on com m erc ia l  o p e r a t i o n s  a t  v a r i o u s  
p o i n t s  w hich  were n o t  open t o  t r a d e ,  o r  by  r e f u s i n g  t o  
pay  t h e  im p o r t  o r  e x p o r t  d u t i e s  im posed by  t h e  R e g u l a t i o n s
i n  f o r c e .
The B r u s s e l s  C o n fe re n c e  p a i d  e s p e c i a l  a t t e n t i o n  
t o  t h e  t r a f f i c  i n  arms. "The e x p e r i e n c e  o f  a l l  n a t i o n s  
who have  i n t e r c o u r s e  w i t h  A f r i c a , "  s a y s  A r t i c l e  V l l l .  
o f  t h e  Act o f  t h e  22nd J u l y ,  1890, " h a s  shown t h e  p e r ­
n i c i o u s  and  p r e p o n d e r a t i n g  p a r t  p l a y e d  b y  f i r e - a r m s  i n  
S la v e  T rade  o p e r a t i o n s ,  a s  w e l l  as  i n  i n t e s t i n e  wars  
b e tw e e n  n a t i v e  t r i b e s ;  and  t h i s  same e x p e r i e n c e  h a s  
c l e a r l y  p ro v e d  t h a t  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  A f r i c a n  
p o p u l a t i o n s ,  whose e x i s t e n c e  i t  i s  t h e  e x p r e s s e d  w ish  
o f  t h e  Powers t o  s a  e g u a rd ,  i s  a r a d i c a l  i m p o s s i b i l i t y  
i f  r e s t r i c t i v e  m easu re s  a g a i n s t  t h e  t r a d e  i n  f i r e - a r m s  
and  am m unit ions  a r e  n o t  e s t a b l i s h e d . "
C o n s e q u e n t ly ,  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  f i r e - a r m s ,  and  
e s p e c i a l l y  o f  r i f l e  and im proved  w eapons,  was f o r b i d d e n  
i n  a zone w hich  embraces  t h e  b a s i n  o f  t h e  Benue. An 
e x c e p t i o n  was made i n  i n d i v i d u a l  c a s e s  i n  f a v o u r  o f  p e r ­
so n s  who o f f e r  a  s u f f i c i e n t  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  arms and 
am m unition  d e l i v e r e d  t o  them w i l l  n o t  be  g i v e n ,  a s s i g n e d ,  
o f  s o l d  t o  t h i r d  p e r s o n s ,  and  f o r  t r a v e l l e r s  p r o v id e d  
w i t h  a d e c l a r a t i o n  o f  t h e i r  Government,  s t a t i n g  t h a t  t h e  
weapon and  am m unitions  a r e  d e s t i n e d  e x c l u s i v e l y  f o r  t h e i r  
p e r s o n a l  d e f e n c e .
The d e c l a r a t i o n s  made by  t h e  P re n c h  Ambassador i n
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London ,and  by t h e  h ea d  o f  t h e  f r e n c h  e x p e d i t i o n  h i m s e l f ,  
were c o n c e iv e d  i n  t h i s  s p i r i t .
But t h e  arms t r a n s p o r t e d  by t h e  f r e n c h  M is s io n  
were handed  g r a t i s  t o  t h e  S u l t a n s  o f  Muri and  o f  
Adamawa.
T h is  p r o c e e d in g  i s  i n c o m p a r t i b l e  w i t h  t h e  s p i r i t  
o f  t h e  B r u s s e l s  A c t .  'The m a t t e r  would be d o u b ly  
s e r i o u s  i f  t h e  g i f t  s e r v e d  as  a means o f  n e g o t i a t i o n  
w i t h  t h e  n a t i v e  C h i e f s , who e a g e r l y  d e s i r e  im proved 
weapons.
from t h i s  s t a t e m e n t  i t  f o l l o w s ,  on t h e  one hand
t h a t  by  e n g a g in g  i n  commercd i n  t h e  b a s i n  o f  t h e  Benue,
w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  custom s sys tem  t h e r e  e s t a b l i s h e d ,  
t h e  f r e n c h  e x p e d i t i o n  exposed  i t s e l f  t o  t h e  p e n a l  con­
s e q u e n c e s  o f  i t s  i n f r a c t i o n s  o f  t h a t  s y s te m ,  and ,  on 
t h e  o t h e r  h an d ,  t h a t  by  d e l i v e r i n g  im proved  weapons 
t o  two n a t i v e  C h i e f s ,  i t  a c t e d  c o n t r a r y  t o  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  G e n e ra l  Act o f  B r u s s e l s .
B ut ,  i n  i n q u i r i n g  i n t o  t h e  l i a b i l i t y  i n c u r r e d ,
i t  i s  o n ly  f a i r  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  t im e s
and s u r r o u n d i n g s  i n  which o c c u r r e d  t h e  e v e n t s  above r e ­
c o rd e d .  When t h e  c e n t r e  o f  A f r i c a  c e a s e d  t o  be  a b l a n k  
s p ac e  on t h e  map, a l l  eyes  were t u r n e d  w i t h  i n c r e a s e d  
i n t e r e s t  t o  t h e  economic, and  p o l i t i c a l  c h e s s  b o a r d  which  
was b e i n g  opened  o u t  t o  t h e  w o r ld .  E x p l o r a t i o n s  and 
e x p e d i t i o n s  u n d e r  v a r i o u s  f l a g s  i n c r e a s e d  i n  number 
and c r o s s e d  e a c h  o t h e r .  T e r r i t o r y  was t a k e n  p o s s e s s i o n  
o f  u n d e r  v a r i o u s  fo rm s ;  s o v e r e i g n t y ,  P r o t e c t o r a t e s ,  
s p h e r e s  o f  i n f l u e n c e .  I n  1893 m a t t e r s  were  s t i l l  i n  a 
s t a t e  which  o f t e n  r e n d e r e d  i t  d i f f i c u l t  t o  have  a d i s ­
t i n c t  and u n c o n t e s t e d  c o n c e p t i o n  o f  t h e  d e b i t  and c r e d i t  
a c c o u n t  o f  e a ch  Power i n  A f r i c a ,  buch c o n s i d e r a t i o n s  
may b e lo n g  t o  t h e  s p h e re  o f  p o l i t i c s ,  b u t  t h e y  c a n n o t ,  
on t h a t  a c c o u n t ,  be n e g l e c t e d  i n  ju d g in g  o f  a c t i o n  t a k e n  
u n d e r  t h e i r  i n f l u e n c e .
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I t  m u s t ,  m o reo v e r ,  be  b o rn e  i n  mind t b a t  t h e  o b j e c t  
o f  t h e  C o n v e n t io n  i s  t o  c l o s e  t h e  i n c i d e n t  s u b m i t t e d  t o  
a r b i t r a t i o n  i n  a manner c o r r e s p o n d in g  t o  t h e  s e n s e  o f  
e q u i t y  and o f  c o n c i l i a t i o n  w i t h  which t h e  two Governments 
a r e  imbued.
F i n a l l y ,  i t  must be remembered t h a t  t h e  p r i n c i p l e  
o f  an  in d e m n i ty  i s  a d m i t t e d  by  t h e  C o n v e n t io n  o f  t h e  5 rd  
A p r i l ,  1901, a n d  t h a t  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  b e a r s  o n ly  on 
t h e  g round  which  i t  i s  t o  co v e r .
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  keep  a l l  t h e s e  p o i n t s  i n  v iew  i n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  v a r i o u s  e le m e n ts  i n v o l v e d  i n  t h e  f i n a l  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  in d e m n i ty .
1 . —  The V e s s e l
Whereas t h e  B r i t i s h  Government o f f e r e d  t o  r e s t o r e  t h e  
v e s s e l ,  and when i t  f o u n d e r e d  o f f e r e d  t o  r e p a y  i t s  v a lu e r
Whereas a s  r e g a r d s  t i e  v e s s e l  i t  i s  t h u s  m e re ly  
n e c e s s a r y  t o ^ s t i m a t e  i t s  p r i c e s
Whereas t h e  F ren ch  Case r e c k o n s  t h e  expense  o f  
b u i l d i n g  t h e HS e r g e n t  Malamine" a t  151,833f**» 75c. , and ,  
c a l c u l a t i n g  th e  r a t e  o f  d e p r e c i a t i o n  a t  5 p e r  c e n t ,  
e s t i m a t e s  t h e  v a l u e  o f  t h e  v e s s e l  a t  t h e  t im e  o f  i t s  s e i z u r e  
a t  1 2 5 ,267Fr.  8 0 c . ;
'Whereas, a l t h o u g h  t h e  p r i c e  o f  c o n s t r u c t i o n  can  be 
t a k e n  as  c o r r e c t ,  s u f f i c i e n t  a l lo w an c e  h a s  n o t  b~en made, 
i n  f i x i n g  t h e  r a t e  o f  d e p r e c i a t i o n ,  f o r  t h e  f a c t  t h a t  th e  
s h i p  was s a i l i n g  on t h e  West C o as t  o f  A f r i c a  on t h e  w a t e r s  
o f  t h e  N ig e r  and i t s  t r i b u t a r i e s ,  and h ad  no t  t h e  f a c i l i t i e s  
f o r  r e p a i r s  a f f o r d e d  by European  h a rb o u rs ?
I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  I  d e c id e  t h a t  t h e  r a t e  o f  de­
p r e c i a t i o n  must be r a i s e d  t o  7 p a r  c e n t .
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2. — O b j e c t i o n s  r a i s e d  i n  t h e  B r i t i s h  Case r e s p e c t i n g  P o s t a l
S u b s i d i e s  and C a rg o 0
Whereas t h e  B r i t i s h  Case ad m its  a s  b a s i s  o f  t h e  
i n d e m n i ty  m e re ly  t h e  v a l u e  o f  t h e  s h i p  i t s e l f ,  e x c lu d i n g  
a l l  o t h e r  e lem en ts?  such  a s  t h e  l o s s  o f  p o s t a l  s u b s i d i e s  
o r  o f  c a rg o ;
Whereas t h e  B r i t i s h  j u d i c i a l  a u t h o r i t i e s  o r d e r e d  t h e  
c o n f i s c a t i o n  b o t h  o f  t h e  ’’S e rg e n t  M alamine” and a l s o  o f  
a l ]  m e rc h a n d is e  b e l o n g i n g  t o  th e  F ren c h  e x p e d i t i o n ;
W hereas ,  s u b s e q u e n t l y  t o  t h i s  o r d e r ,  t h e  C o n v en t io n  
o f  5 rd  A p r i l ,  1901, s t i p u l a t e d  f o r  t h e  payment o f  an 
i n d e m n i ty  f o r  t h e  l o s s  o f  t h e  ”£ e r g e n t  M alamine” ;
Whereas t h i s  D ip lo m a t ic  Act n e i t h e r  d e c id e s  what i s  
meant b y  t h e  l o s s  o f  t h e  ’’S e rg e n t  Malamine” , no r  who i s  t o  
b e n e f i t  by  t h e  in d e m n i ty ;
Whereas i f  t h e  t e x t  o f  th e  C o n v e n t io n  i s  ambiguous,  
t h e  two C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  a r e  e q u a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  
l a c k  o f  c l e a r n e s s ?
I  c o n s i d e r  t h a t  t h e r e  i s  no need  t o  r e j e c t  a p r i o r i  
c l a im s  r e l a t i n g  t o  t h e  s u b s i d i e s  and t o  t h e  ca rg o ;
And I  d e c id e  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  i n t e r p r e t a t i o n  
r a i s e d  by  t h e  B r i t i s h  Case m us t ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  be 
s e t t l e d  i n  a c c o rd a n c e  w i t h  t h e  ab o v e -m e n t io n e d  c o n s i d e r a t i o n s ,  
and i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  l i a b i l i t y  i n v o l v e d .
— The P o s t a l  S u b s i d i e s .
Whereas t h e  ’’Compagnie des  C h a rg e u r s  R e u n i s , ” owners 
o f  th e  ’’S e r g e n t  Malamine” , r e c e i v e d  from  t h e  F ren c h  Govern­
ment a y e a r l y  s u b s i d y  o f  58,475^1** t o r  tw e lv e  t r i p s  a y e a r ;
Whereas t h e  ’’S e rg e n t  Malamine” was,  w i t h  t h e  c o n s e n t  
o f  t h e  F ren c h  Government,  p l a c e d  a t t t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  
’’Compagnie de 1 ’A f r iq u e  F ran< ja ise” f o r  a p e r i o d  o f  one 
y e a r ,  t o  e x p i r e  on t h e  1 5 th  O c to b e r ,  1893;
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Whereas a t  t h i s  d a t e  t h e  MS e rg e n t  Malamine” n o t  
Having r e t u r n e d ,  t h e  "Oompagnie des  C h a rg e u r s  R e u n is ” made 
a new C o n t r a c t  w i t h  t h e  F ren ch  Government,  by which  t h e  
number o f  t r i p s  a y e a r  was r e d u c e d  from t w e lv e  t o  s i x ,  
and t h e  s u b s i d y  r e d u c e d  by o n e - h a l f  f rom  t h e  1 s t  F e b ru a ry ,
1894?
Whereas t h e  p l a i n t i f f  demands two i n d e m n i t i e s ;
( a )  An i n d e m n i ty  f o r  t h e  p e r i o d  be tw een  t h e  day
on which t h e  ” S e r g e n t  Malamine” s h o u ld  have  r e t u r n e d ,  and 
t h e  d a t e  on w hich  t h e  new C o n t r a c t  w i t h  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  F ren ch  P o s t s  came i n t o  f o r c e ;
(b )  An in d e m n i ty  f o r  t h e  p e r i o d  be tw een  t h e  coming 
i n t o  f o r c e  o f  t h e  new C o n t r a c t  and t h e  s i g n a t u r e  o f  t h e
C o n v e n t io n  o f  A r b i t r a t i o n  - -  t h a t  i s ,  f rom  t h e  1 s t  Febru­
a r y ,  1894, t o  t h e  1 7 th  J u l y ,  1 9 d .
( a ) — P e r i o d  from t h e  1 5 th  O c to b e r ,  1895> F e b r u a r y ,
1894.
Whereas t h e  c h a r t e r s  had  no p a r t  i n  t h e  a c t i o n s  and 
t h e  l i a b i l i t i e s  w i th  t h e  s e i z u r e  and d e t e n t i o n  o f  
t h e  " S e r g e n t  M alam ine" ;
I  d e c l a r e  i t  j u s t  t o  in d e m n ify  them f o r  t h e  i n j u r y  
w hich  t h e y  s u f f e r e d  owning t o  t h e  a b se n c e  o f  t h e  " S e r g e n t  
Malamine a t  t h a t  t i m e ,  a l o s s  c a l c u l a t e d  i n  t h e  F rench  
Case a t  l l , 2 2 1 f r .  88c .  N e v e r t h e l e s s ,  I  am. o f  o p i n i o n  t h a t  
t h e  amount c la im e d  u n d e r  t h i s  head  s h o u ld  be somewhat 
r e d u c e d ,  a s  p o s t a l  s u b s i d i e s  a r e  n o t  a p r o f i t  p u re  and
s im p le  t o  t h o s e  who c o n t r a c t  f o r  them , b u t  a r e  t o  an
amount which  t h e y  r e a c h  a b o u t  h a l f  t h e  t o t a l ,  so c a l c u ­
l a t e d  a s  t o  c o v e r  t h e  r i s k s  and c h a rg e s  o f  p u b l i c  s e r v i c e s  
which  Governments  d e s i r e  t o  s t i m u l a t e  o r  t o  m a i n t a i n .
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( b ) — P e r i o d  from 1 s t  F e b ru a ry ,  189^» 
t o  1 7 tb  J u l y ,  1901.
Whereas i n  v i r t u e  o f  t h e i r  new C o n t r a c t  w i th  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  F rench  P o s t s  t h e  "Compagnie des  
C h a rg e u rs  R eu n is "  was o n ly  bound t o  p e r fo rm  h a l f  t h e  
number o f  t r i p s  a t  f i r s t  s t i p u l a t e d  and w h ereas  t h e y  r e ­
t a i n e d  t h e  p o s t a l  s u b s id y  c o r r e s p o n d in g  t o  t h a t  h a l f ;
Whereas a s  r e g a r d s  t h e  o t h e r  h a l f ,  one and  t h e  
same C o n t r a c t  c a n n o t  have  had  t h e  e f f e c t  b o t h  o f  r e d u c i n g  
e x p e n se s  and o f  m a i n t a i n i n g  . . i n t a c t  t h e  r i g h t  t o  payments
I  d e c id e  t h a t  t h e r e  i s  no f o u n d a t i o n  f o r  t h e  
c la im  t o  an  in d e m n i ty  f o r  t h i s  second  p e r i o d ,
4 , — The Cargo
W hereas ,  u n d e r  t h g i r  C o n t r a c t  w i t h  t h e  "Compagnie 
des  C h a rg e u rs  R e u n i s , "  t h e  " S o c iS tb  F r a n c a i s e  de l TA f r iq u e  
C e n t r a l e "  h a d  t h e  s o l e  management o f  t h e  ru n n in g  and o f  
t h e  t r a d e  o f  t h e  " S e r g e n t  M alamine";
Whereas t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w hich  t h e y  c a r r i e d  on 
t r a d e  i n  t h e  b a s i n  o f  t h e  Benue made them l i a b l e ;
Whereas t h e y  a r e , t h e r e f o r e , l i a b l e  f o r  w ro n g fu l  
a c t s  done;
B ut ,  w hereas  t h e  c o n s i d e r a t i o n  m en t io n e d  above ,
•*
t e n d 1ng t o  e x t e n u a t e  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  i n  a c e r t a i n  
m e a s u re ,  can  be  a p p l i e d  t o  t h e i r  cases
. I ’ c o n s i d e r  t h a t  t h e r e  a r e  s u f f i c i e n t  g rounds  f o r  a 
d e c i s i o n  w hich  would a l l e v i a t e  i n  p a r t  t h e  l o s s  
w hich  t h e y  s u f f e r e d ;
For t h i s  r e a s o n ,  and h a v in g  r e g a r d  f o r  a l l  t h e  
c o n s i d e r a t i o n s  s u c c e s s i v e l y  b r o u g h t  fo rw a rd ;
I  f i x  t h e  t o t a l  i n d e m n i ty  t o  be p a i d  by t h e  
B r i t i s h  Government a t  t h e  sum o f  £ 6 ,5 0 0 ,
(Done a t  B r u s s e l s ,  i n  t r i p l i c a t e ,  t h e  1 5 th  J u l y
1 9 0 2 .)
(S ig ned )  BARON LAMBERMONT.
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O ra l  t r a d i t i o n ,  T i b a t i  -  1 s t  s e s s i o n ,  25.4-. 67.
T a re  12.
In fo rm a n ts  Group summoned by  t h e  Lamdo T i b a t i  a t  h i s
p a l a c e ;  c o r d i a l  a tm o sp h e re ,
S o u s - P r e f e t s  M.Njeuma s t u d i e s  i n  E ng land .  He i s  i n t e r e s t e d
i n  t h e  h i s t o r y  o f  Adamawa,He comes from 
Cameroun t h e r e  i n  Buea, where Eoncha, who f o l l o w s  P r e s i d e n t  
A h i jo  r u l e s .  He h a s  t r a v e l l e d  t o  a l l  t h e  c o u n t r i e s ,  t h e r e  
i n  N i g e r i a ,  t o  S oko to ,  Yola and t h e n  t o  G arua ,  R a i , 
a l l  Adamawa.
Njeumas At T i b a t i  my main i n t e r e s t  i s  t o  l e a r n  t h e
h i s t o r y  o f  t h e  K i r i ’ en; a l l  t h e i r  h i s t o r y  
f rom  Gombe t o  Muri t o  Chamba and t h e n  h e r e  T i b a t i .
A l k a l i s  Shehu gave a f l a g  t o  Buba Yero t o  go t o
Gombe and make j i h a d .  O th e r  E ulbe  l e f t  
Gonbe t o  J a l i n g o  i n  M uri ,  t h e n  t o  Chamba.
Njeumas Why d i d  t h e  K i r i ' e n  l e a v e  Gombe?
A l k a l i s  Why t h e  K i r i  9en l e f t  Gombe -  ? t o  make w ar ,
b e c a u s e  Shehu began  war.  Buba Yero was t h e  
t h e  l e a d e r  o f  t h e  K i r i ?en a t  Gombe. Harman Sambo was 
l e a d e r  t o  Chamba. A lso  Hamman Puwa le<jid a t  J a l i n g o  M uri .
No! n o t  Buba Yero s e n t  them -  Sambo and  Hamman Ruwa, Lamdo 
J a l i n g o  M uri ,  l e f t  Gombe f i r s t ,  t h e n  Sambo a l s o  r o s e  
from  t h i s  g ro u p  and l e d  h i s  p e o p le  t o  Chamba. Sambo d i d  
n o t  come from Gombe t o  Chamba; f i r s t  i t  was J a l i n g o ,  t h e n  
t o  Chamba. Sambo was a s t r o n g  man; he w an ted  h i s  own
town; so he d i d  n o t  s t a y  a t  J a l i n g o .
Njeuma* Was t h e r e ,  a s  some have  s a i d , t h a t  Buba Yero
d i d  n o t  l i v e  w e l l  w i th  Hamman Ruwa and 
Sambo -  t h i s  i s  t h e  r e a s o n  t h e y  l e f t  Buba Yero and went 
t o  J a l i n g o ?
A l k a l i ,  W a z i r i s No, n o t  so ;  n o t  m i s u n d e r s t a n d i n g ,  b u t
war.
W a z i r i s Sambo and Hamman Ruwa were g r e a t  w a r r i o r s .
They were n o t  g iv e n  f l a g s .  They went t o  
J a l i n g o  t o  f i g h t  f o r  t h e m s e lv e s  n o t  f o r  Buba' Yero. When 
t h e y  c o n q u e re d  J a l i n g o ,  Sambo r o s e  and  came t o  Chamba.
Here he  b u i l t  a town. What he w an ted  was t o  be  r u l e r .
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A l l  t h e  P u lbe  a r e  c a l l e d  K i r i  o n ly  b e c a u s e  t h e y  l i v e d  w i t h  
K i r i  Habe i n  Gombe. B e fo re  t h e y  were l i k e  W o l la rb e .  They 
(W o lla rb e )  a r e  now a t  N gaundere ,  Turuwa, -  t h e  K i r i ' en i n  
Gombe, J a l i n g o ,  Chamba and T i b a t i .  W herever  t h e y  go t h e y  
t a k e  c a t t l e ,  b u t  i t  was war w hich  made them come t o  T i b a t i .  
They f o u g h t  t h e  Chamba, t h e y  d e f e a t e d  them; t h e n  Modibbo 
Adama a p p e a re d .  Buba Yero d i d  n o t  r u l e  Chamba, b u t  he r u l e d  
Muri.  Modibbo Hay was K i r i .  He was t h e  f i r s t  t o  come t o  
Chamba -  y e s  i s n ' t  i t  -  b e f o r e  Sambo. When Adama b r o u g h t
t h e  f l a g  , o n ly  Sambo he gave a f l a g .
A lk a l i "  Yes t h e r e  i s  som eth ing  i m p o r t a n t  i n  t h a t
h i s t o r y .  Sambo was n o t  a s o n  o f  Modibbo Hay.
Modibbo Hay was h i s  u n c l e .  Hamman Jam was f a t h e r  o f  Sambo.
Sambo, Hamman Jam and Modibbo Hay were a l l  from  M uri .  
Modibbo Hay was t h e  f i r s t  t o  come t o  Chamba b u t  Adama gave 
a f l a g  t o  Sambo b e c a u s e  t h e r e  was a d i s p u t e  among t h e i r  
c h i l d r e n ,  Modibbo Hay and Sambo. Sambo's s o n  was k i l l e d  
by  Modibbo H a y 's  f a m i l y .  When t h e y  went f o r  judgem ent ,  a t  
Yola^ Sambo r e c e i v e d  t h e  f l a g .  I t  was t o  com pensa te  him 
when Sambo's  n a n  was k i l l e d .  Sambo a s k e d  Modibbo Hay t o  
g iv e  him one o f  h i s  c h i l d r e n .  H© gave him Ardo Hammadu. 
Sambo made him Galadim a.
Njeumas How abo u t  t h e  d i s a g re e m e n t  between  Adama
1 and  Sambo?
W a z i r i s T h e re  was much, u n t i l  S a r k i n  Musulmi A t ik u
gave Sambo a f l a g .  He s a i d  he t o o  s h o u ld  
become r u l e r  -  Sambo. The d i s a g re e m e n t  b e tw e en  Adama and 
Sambo was b e c a u s e  o f  Laro and Banyo. Sambo was t h e  f i r s t  
P u l l o  t o  come t o  T i b a t i ,  even t o  N gaundere ,  Banyo,
T ig n e re  -  Sambo r u l e d  a l l .  A f t e r  him t h e n  t h e  W o l la rb e  a l s o  
came. Adama was n o t  a w a r r i o r ,  o n ly  he was l e a r n a d .  Adama 
d i d  n o t  r u l e  T i b a t i ,  Shehu gave Adama a f l a g  b e c a u se  t h e y  
(Shehu) w an ted  o n l y  l e a r n e d  men. Shehu was o n ly  a r e l i g i o u s  
r e f o r m e f ,  a g r e a t  man; many p e o p le  i n  Sokoto  f o l l o w e d  him.
He b r o u g h t  r e l i g i o n  ;h e  s a i d  t h e y  (M uslims) s h o u ld  make 
j i h a d  i n  e v e ry  l a n d .  Adama a l s o  gave Hamman Dandi a f l a g .  
Dandi was t h e  son  o f  Sambo's u n c l e .  Sambo s a i d  t o  A dam a/  
TI ' l l  go t o  t h e  p l a c e  you g o t  t h e  f l a g  s i n c e  you have 
g i v e n  my b r o t h e r s  t h e  same f l a g  as  m i n e ' ,  A t ik u  t u r b a n e d  
him, gave him a f l a g ,  Adama s a i d  he was g o in g  t o  f o l l o w  
Bornu. A t i k u  d i e d  f o r t y  days  a f t e r w a r d s ,  and  t h e  new S u l­
t a n  Ahmadu s a i d  Sambo s h o u ld  a g a i n  f o l l o w  Adama.
Njeumas Why d i d  Sambo l e a v e  Chamba t o  go t o  T i b a t i ?
W az ir is  I s n ' t  i t  t h a t  Adama gave Laro  a f l a g ?  Yes -
Sambo w an ted  a b i g  town so he l e f t  Chamba 
w i t h  many w a r r i o r s .
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Njeumas When? About how many y e a r s  a f t e r  Adama 
b r o u g h t  t h e  f l a g ?
A l k a l i ; N e a r l y  t e n  y e a r s .
W a z i r i s Then B e l lo  was S a r k i n  Musulmis Shehu had  died*
From Chamba, Sambo came t o  Ngaundere .  He con­
q u e re d  N g au n d e re 5 he s e t t l e d  t h e r e  f o r  f o u r  y e a r s  b e f o r e  
he l e f t  Umaru w i t h  B e l l a k a  Mbum -  he was c a l l e d  Koiya. 
N jo b d i  came? he s a i d  t o  Sambo, *We want l a n d  t o  r e a r  o u r  
c a t t l e * .  The W o l la rb e  had  many -  v e r y  many C a t t l e ,  b u t  t h e  
K i r i ’ en  had  o n ly  a few c a t t l e .  Sambo gave him j u s t  g r a s s  
and w a t e r ,  b u t  no t e r r i t o r y  o r  Habe. W herever Sambo 
f o u g h t  he won. He b u i l t  a mosque and l e f t  f o l l o w e r s ,  t h e n  
he p a s s e d .  He f o u g h t  b e c a u s e  Shehu s a i d  t h e y  (Muslims) 
must f i g h t  f o r  t h e  r e l i g i o n .  Sambo co n q u e re d  Ngaundere ,  
Banyo, a l l  o v e r  t h e  Adamawa p l a t e a u  ( l e s d i  h o s e r e ) .  Then 
he went u n t i l  he r e a c h e d  Fumban. He won. Wherever he won 
he t o o k  many Habe and b r o u g h t  them t o  T i b a t i .  So T i b a t i  
became r i c h .  T h is  i s  t h e  r e a s o n  Sambo w en t  t o  Sokoto so 
t h a t  he t o o  m ig h t  become a g r e a t  r u l e r .  The man who con­
q u e r e d  Ngaundere  was Ardo N jo b d i .  Ardo N jo b d i  c a l l e d  Buba 
N j i d d a ,  Lamdo R a i ; a l s o  he c a l l e d  Sambo so t h a t  t h e y  
c o u ld  c o n q u e r  N gaundere .  They f o u g h t  and t h e y  won 
NgaLindere. Ngaundere b eg a n  t o  grow u n t i l  i t  s u r p a s s e d  T ib ­
a t i  w i t h  w e a l t h .  One day when Ardo I s s a  ( s e c o n d  Lamdo 
Ngaundere a f t e r  Ardo N jo b d i )  went t o  war i n  Baya c o u n t r y ,  
Hammidu Nyambula ( s o n  and s u c c e s s o r  o f  Sambo) t o o k  h i s  
w a r r i o r s  t o  Ngaundere  and c u t  t h e  f e e t  o f  Ardo I s s a fs 
m o th e r .  They f o u g h t  and t h e y  f o u g h t ,  and  Ardo I s s a  
p u r s u e d  Nyambula. Ardo I s s a  d i d  n o t  e n t e r  T i b a t i  b u t  he • 
r e t u r n e d  t o  N gaundere .  Lauwal s a i d  he w ould  go t o  war 
a g a i n s t  t h i s  Nyambula. Nyambula dug a t r e n c h  rou nd  T i b a t i  
and  so Lauwal c o u ld  n o t  e n t e r  T i b a t i .
N.jeumas Now, can  I  s t i l l  s ee  t h e  t r e n c h ?
A l l s Yes! I t  i s  t h e r e ,  n o t  f a r  f rom  h e r e .
A l k a l i  i Yes we s h a l l  show you. The t r e n c h  goes ro u nd
T i b a t i ,  so t h a t  no h o r s e  can  come i n t o  T i b a t i .  
B e fo re  ( t h e  war w i t h  Lauwal) Nyambula o r d e r e d  h i s  men t o  
c u t  down a l l  t h e  f r u i t - t r e e s  and t o  s t a y  i n s i d e  T i b a t i .  
Lauwal came w i t h  w a r r i o r s  from  T i g n e r e ,  Banyo, a l l  Adamawa, 
b u t  t h e y  d i d  n o t  co n q u e r  T i b a t i .  We s t o p  h e r e  so t h a t  you 
come we show you t h e  t r e n c h .  I f  I  s a y  t h a t ,  i s  i t  n o t  
c o r r e c t ?
A l l s Good.
(We b r o k e - o f f  and I  was shown p o r t i o n s  o f  where 
t h e  trench-o. p a s s e d ) .
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L i s t  o f  f l a g - b e a r e r s , by  d i s t r i c t s ,  by  W a k i l i  Kawu (1 9 6 6 ) .
1 . Agorma
2 . Bame
5* Bandake
4 .  Banyo
5 . Baseo
6 . Be 
7 * Beka 
8 * Biberni
9. B in d i r*
10. Bogo
11.. 'Burha
12. 0h a m b a /T ib a t i*  
15 . Cheboa*
14. Daware*
15 . Dembo
16. Demsa
17 . D ig in o  Hodango
18. D ig in o  Jubawo
1 9 . Durum
2 0 . P i g i l
21. Gamsargu
22. Garua*
23. Gebake
24. Gebore
25. Gembenchi
26. Gola  
27- Golombe
28. Guduk
2 9 . G u idder
30. Hamdala
31. Hoima*
32. J o b o l i*
33. K ilba*
34. Kontcha 
35* Lakdo 
36. Laro
37* M adagal i
38. M alhbu
39. Mapua • t
40. Mayo Janendi
41. Mayo B a n t a j i
42 .  Mayo P arang
4 3 . Mayo Luwe
44. Mbasengi
45 .  Mi c h i  ka
46.Moda
47. Mubi
48. Mugulbu
49. Ngaundere
5 0 . P a r i y a
51. Rai*
52. R ibadu  
53* Bong*
54. Sorau  
55* Dba 
56. Yadafa 
5 7 * Zummu*
L i s t  o f  Adamaf s f l a g - b e a r e r s ,  by  d i s t r i c t s , 
by  Ahmadu Maftafa & Nenne Manu ( 1 9 6 6 )
1. Agorna 2 2 . Lakdo
2 . Bandake 23* Laro
3* Banyo * 24. M adaga l i
4. Baseo 25* Malabu
5* Biberni 26. Marua *
6 • B i n d i r 27* Mayo Luwe
7. Bogo 28. Mbengi
8 . Burha 29* M ich ika
9. C h a m b a /T ib a t i 30. Mo da
1 0 . Cheboa* 31* B/Iubi*
1 1 . Dembo 32. M ulgulbu
1 2 . Demsa 33* M i n d i f *
13* Garua* 34. Ngaundere
14. Gebake 35* Rai*
15* G o i la 36. R ibadu
16. Golombe 37. Bong*
17* Gorau 38. Sebore
18. G u id d e r 39* Uba
19* Iiolma* 40. Yadafa
2 0 . K i lb a* 41. Zummu*
2 1 . K ontcha
*T h e i r -  l e a d e r s  were among t h e f i r s t  t o
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L i s t  o f  f l a g - b e a r e r s s  G . V i c a r s  Boyle 1910fzffl S-,
Hamman Sambo -  C hamba/Tib  a t i  
Ardo N jo bd i  -  Ngaundere 
Buba N j id d a  -  R a i
Hamman Dandi -  K o n tch a ,  Banyo and G-ashaka
Buba Kubachi  -  ( d i s t r i c t  n o t  known)
Bi Bani -  ( d i s t r i c t  n o t  known)
Umaru -  Bongi
Malam Sabana -  Zummu
Mailam Dembo -  Holma 
Shebora  -  ( d i s t r i c t  n o t  known)
Mallam Dau -  B i l l a  K i lb a  
Mallam Buba B i n d i r  -  B i n d i r  
Mallam Buba B i ro n a  » M in d i f  
Mallam Hamman Damraka -  Marua 
S a i  * d -  Maundi 
Mallam Hamman -  Mubi 
J a u ro  Sambc -  Bogo 
Mallam Hamman -  Song
Hammidii -  (Adama *s son) Hibango 
Ardo Abba -  Rib a rdo  
Mallam Dembo -  Malabu 
J a u ro  T a i r u  -  M a i f a r a n  
Yaiya -  Uba
B a k a r i  (Adama*s son) g i v e n  f l a g  b u t  no t e r r i t o r y .
S k e tc h  C hrono logy  o f  E v en ts
1300-1350 F u l a n i  a r r i v e  a t  k^nem a s  envoys o f  t h e  k in g
M a l le .
c . 1452-63  More F u l a n i  r e p o r t e de n t e r i n g  H au sa lan d  w i th  
I s l a m i c  books and some 
p a s s i n g  or  t o  Bornu
1 8 th .  c e n t u r y
orpp
1808 A g rou p  o f  F u l a n i  l e a d -  a s se m b le d  and s e n t  Adama 
Uthman t o  r e p o r t  on t h e  
j i h a d .
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March 1809
1810-1811
From c lS 1 8  
1826
C1829-30
1831
1835-1837
184-1
184-2
184-2-1843 
F e b . 1847
1 8 5 1 ,2 0 t h -  
2 3 rd .  June
1872
1879
1883
1886
1889
1889
Uthman g i v e s  Adama f l a g  an a p p o i n t s  
him l e a d e r  o f  t h e  j i h a a  i n  
t h e  f S o u t h l a n d s f ♦
Adama l e a d s  campaign a g a i n s t  
Mandara
Hamman Sambo c o n d u c ts  campaigns  t o  
t h e  s o u th  and  fo u n d s  T i b a t i
Adama makes one o f  h i s  many v i s i t s  
t o  Sokoto .
Adama wars  a g a i n s t  N j id d a  o f  R a i .
Adama l e a v e s  G u r in  t o  s e t t l e  i n  
R ibadu .
N job d i  e s t a b l i s h e s  F u l a n i  r u l e  i n  
Ngaundere .
Adama s e t t l e s  a t  Yola which becomes 
t h e  c a p i t a l  o f  Adamawa.
Sambo o f  T i b a t i  r e c e i v e s  a f l a g  
^rom A t i k u ,  S u l t a n  o f  Sokoto 
making Sambo in d e p e n d e n t  o f  Adama.
Sambo r e t u r n s  A t ik u * s  f l a g  t o  Adama 
and renews h i s  l o y a l t y  t o  Adama.
Adama d i e s ,  Lauwal h i s  e l d e s t  son  
s u c c e e d s  a s  fam ido .
B a r t h  v i s i t s  Yola u n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  Bornu.
Lauwal d i e s ,  Sanda s u c c e e d s  a f t e r  
a d i s p u t e d  s u c c e s s i o n .
H u c h is s o n ,  A s c r o f t  and F l e g e l  
v i s i t  Yola  from t h e  N ig e r  C o a s t .
W a l l a c e .  Agent o f  t h e  N a t i o n a l  
A f r i c a  Company, v i s i t s  Sanda and
was g r a n t e d  p e r m i s s i o n  t o  t r a d e
and b u i l d  f a c t o r i e s  a t  Yola .
Ahmed Joda  r e t u r n s  t o  Y ola  a f t e r  
a p e r i o d  o f  t r a v e l  i n  t h e  Sudan, 
Egypt  and Mecca.
The German, Z i n t g r a f f  r e a c h e s  
Yola from t h e  Cameroon C o a s t .
The B r i t i s h  C om m iss ioner ,  C laude 
MacDonald, v i s i t s  Yola and  p a r t s  
o f  Adamawa? Sanda r e f u s e s  t o  s e e  
him.
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S e p t . - O c t  
1890 .
1891
1891
1891
1 8 9 2 -9 3 ’ ( d r y
s e a s o n )
7 S e p t . 1893
O ct,  1893 
1894
Jan .  1898 
Dec. 1899
A p r i l  1901
2 Sep. 1901 
10 S e p t . 1901
Sanda d i e s  and Z u b e i ru  s u c c e e d s  him.
Z u b e i ru  sen d s  s p i e s  t o  r e p o r t  on 
t h e  n a t u r e  c f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
N ig e r  Company a t  Nupe.
Mizon v i s i t s  Yola and p a r t s  o f  Adamawa 
and o b t a i n s  a p e r m i t  t o  t r a d e  a t  Yola 
a n n u a l l y .
M a c in to s h  makes an a b o r t i v e  v i s i t  t o  
t h e  Mai o f  Bcrnu t h r o u g h  Adamawa.
Z u b e i ru  w ars  a g a i n s t  H ay a tu  a t  B a ida .
Z u b e i ru  summoned a C o n fe re n c e  a t  Yola 
t o  s e t t l e  t h e  c o n f l i c t  among German, 
F ren c h  and B r i t i s h  r e p r e s e n t a t i v e s .
Rabeh c o n q u e rs  Bornu
M essenge rs  t o  Rabeh s e n t  a t  t h e  i n s t i ­
g a t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  I n t e l l i g e n c e  
D i v i s i o n ,  C a i ro  a r r i v e  Yola en  r o u t e  
t o  Dikowa.
D ea th  o f  H aya tu
German i n v a s i o n  o f  S o u th e r n  Adamawa
D eath  o f  Rabeh and F a d l - A l l a h f s f l i g h t  
i n t o  Adamawa.
B r i t i s h  i n v a s i o n  o f  Yola
Bobo Ahmadu i s  i n s t a l l e d  f i r s t  B r i t i s h  
Lamido o f  Adamawa u n d e r  B r i t i s h  
p r o t e c t o r a t e .
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The Sokoto Caliphate c. i8go
